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A S U N T O S D E L D I A 
p i r a n 
C u a t r o p o l í t i c o s d e l a L i g a a s -
a l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a , 
s e g ú n u n d i a r i o : P a r d o S u á r e z , 
P i n o , A l b a r r á n y L a g u e r u e l a . 
Y A z p i a z o a s p i r a t a m b i é n , s e -
g ú n o t r o d i a r i o . 
D e m o d o q u e n o s e t r a t a d e u n 
c u a d r i l á t e r o , s i n o d e u n a e s t r e l l a 
d e c i n c o p u n t a s . 
P o r p r e t e n d i e n t e s n o q u e d a r á . 
P e r o n i a ú n M e n o c a l , s i e n d o M e -
n o c a l , l o g r ó q u e o c u p a s e n l a A l -
c a l d í a d e l a H a b a n a , p r i m e r o A z -
p i a z o , y l u e g o P i n o . 
— " E s a s i l l a e s t á c o m p r a d a , 
h i d a l g o " . . . , 
S i n e m b a r g o , A z p i a z o v e o b t e -
nido e l t r i u n f o d e l a L i g a s i s e l e 
p r o c l a m a a é l c a n d i d a t o . " L u c h a r é 
d e c i d i d a m e n t e — h a d i c h o — p o r a l -
c a n z a r l a p o s t u l a c i ó n , s e g u r o d e 
que d e r r o t a r é a c u a l q u i e r c a n d i -
dato q u e s e m e p o n g a e n f r e n t e 
en l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s . 
L o m i s m o p e n s a r á n P i n o , A l -
b a r r á n , L a g u e r u e l a y P a r d o S u á -
r e z ; o l o d i r á n , a u n q u e n o l o p i e n -
sen. 
P l á t i c a s d e f a m i l i a ; p e r o u n 
poco a n t i c i p a d a s . E s a ú n m u y 
pronto p a r a h a b l a r d e " p o s t u l a -
c i o n e s " y d e c a n d i d a t u r a s . 
S e n e c e s i t a , a n t e s q u e o t r a c o -
sa, c o n s o l i d a r e l r é g i m e n . D i g á -
moslo m á s p r e c i s a m e n t e : a s e g u -
rar lo . P a r e c e n s i n ó n i m o s l o s d o s 
v e r b o s ; p e r o c o n r e l a c i ó n a l c a s o 
en q u e a q u í s e a p l i c a n a h o r a s e 
nota e n t r e e l l o s a l g u n a d i f e r e n c i a ; 
c u e s t i ó n d e m a t i c e s . 
P o r o t r a p a r t e , h a y u n m e n s a j e 
del J e f e d e l E s t a d o , n o s p a r e c e 
que e l p r i m e r o q u e e n v i ó e l s e ñ o r 
Zayas a l C o n g r e s o , s u g i r i e n d o c i e r -
tas r e f o r m a s e n l a o r g a n i z a c i ó n y 
en el m o d o d e r e c l u t a m i e n t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a c a p i t a l d e l a 
R e p ú b l i c a ; y a d e m á s , s e a s e g u -
ra q u e e s a s u g e s t i ó n a l o s l e g i s l a -
dores e s u n m e r o r e f l e j o d e o t r a 
S u g e s t i ó n h e c h a a l P r e s i d e n t e , o 
m á s b i e n a l o s d o s P r e s i d e n t e s : a l 
que i b a a c e s a r e l 2 1 d e m a y o , y 
al e n t o n c e s e l e c t o y a ú n n o p r o -
c l a m a d o . 
N u e s t r o v i e j o a m i g o e l s e ñ o r 
A z p i a z o s e l a n z a y a a h a c e r p r o -
m e s a s y a f o r m u l a r p r o g r a m a s : 
" S i y o l l e g o a s e r A l c a l d e d e 
l a H a b a n a — h a d i c h o — r e f o r m a -
r é c o m p l e t a m e n t e y d e u n a m a n e -
r a a b s o l u t a e l s i s t e m a d e t r a m i t a -
c i ó n d e e x p e d i e n t e s d e l a A l c a l d í a . 
L i n a l i c e n c i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
e s t a r á l i s t a a l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s 
d e s o l i c i t a d a . U n a s o l i c i t u d p a r a 
f a b r i c a r s e r á d e s p a c h a d a e n s e -
t e n t i d ó s h o r a s : 
" C u a n d o s e a m i n i s t r o 
h e d e d e c r e t a r 
q u e s u b a e l a l b a y a l d e 
y q u e b a j e e l p a n . " 
E s t o s v e r s o s s e r e f i e r e n a u n a 
p r o m e s a d e c a n d i d a t o q u e s e s u -
p o n e h e c h a e n t i e m p o s d e F e l i p e 
V d e E s p a ñ a . 
D e s d e e n t o n c e s s e h a n o í d o 
o t r a s , y c o n t i n u a r á n o y é n d o l a s 
n u e s t r o s t a t a r a n i e t o s , s i n q u e p o r 
e l l o e l t r i g o s e v e n d a m á s b a r a t o 
y m á s c a r o s l o s a f e i t e s . 
^ * ^ 
L a s d e m o r a s a q u e p o n d r á r e -
m e d i o e l s e ñ o r A z p i a z o 
" c u a n d o l l e g u e m o s a F l a n d e s 
y l o h a y a m o s c o n q u i s t a d o , " 
n o s o n , s e g u r a m e n t e , d e b i d a s a l 
a b a n d o n o , s i n o a l c á l c u l o ; m á s 
c l a r o : a l i n t e r é s . H a y u n m e d i o 
e f i c a z , y a d e m á s s e n c i l l o , d e e v i -
t a r l a s d e s d e a h o r a . 
U n d e c r e t o d e l A l c a l d e e s t a -
b l e c i e n d o q u e p a s a d o s t a n t o s d í a s 
d e p r e s e n t a d a u n a s o l i c i t u d d e l i -
c e n c i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o p a -
r a f a b r i c a c i ó n , s e e n t e n d e r á q u e 
l a l i c e n c i a h a s i d o c o n c e d i d a , 
s a l v o e n e l c a s o d e r e s o l u c i ó n e n 
c o n t r a r i o d i c t a d a a n t e s d e l p l a z o 
q u e s e s e ñ a l e . 
S o m e t e m o s l a i d e a a l s e ñ o r 
D í a z d e V i l l e g a s . 
— E n t o n c e s — q u i z á d i g a e l s e -
ñ o r A z p i a z o , q u e h a a p r e n d i d o 
m u c h o , y s a b e y a h a s t a l a t í n — 
e n t o n c e s s e r e p e t i r á l o d e l s i c v o s , 
n o n v o b i s . " 
P e r o l a i d e a s i e m p r e h a b r á s i d o 
s u g e r i d a p o r u n a d e c l a r a c i ó n d e 
A z p i a z o , y e s o n o l e r e s t a r á f u e r -
z a c o m o c a n d i d a t o ; m e j o r d i c h o , 
c o m o a s p i r a n t e a c a n d i d a t o . 
Este mes se efectuará 
el desalojo y derribo del 
Mercado de Villamieva 
Ayer se e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e t a -
do de S a n i d a d , e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
°e la H a b a n a , d o n M a r c e l i n o D í a z 
de V i l l e g a s , q u i e n p a r t i c i p ó q u e e n 
^ a s q u e r e s t a n d e l a c t u a l m e s 
W e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e d e s a l o j a d o 
« mercado de V i l l a n u e v a . 
Una ve¿: e f e c t u a d o e l d e s a l o j o s e 
Procederá a l a d e m o l i c i ó n d e l i n d i -
eaao m e r c a d o , t r a b a j o q u e r e a l i z a r á 
u •^yui l tamiei i to c o n j u n t a m e n t e c o n 
« d e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . 
J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d t a m -
"en t o m a r á p a r t e e n l a d e s t r u c c i ó n , 
m u d o e l p e r s o n a l n e c e s a r i o d e 
da i S p a r a q u e d e s i n f e c t e y p r o c e -
t n „ a i a E m p i e z a d e t o d o e l l o c a l . E s -
trflh0-reros ^ P u é s d e e f e c t u a r e s t e 
ía s i 0 Se d e d i c a r á n a r e c o l e c t a r t o -
dos / A d e r a s , t r a s t o s v i e j o s y t o l -
a(je' a J i n de q u e m a r l o s e n u n s i t i o 
Será repuesto en su 
cargo de registrador 
el doctor Pasalodos 
A c o n s e c u e n c i a d e l a r e v o l u c i ó n 
d e F e b r e r o , f u é s e p a r a d o d e s u c a r g o 
d e R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d * d e 
l a H a b a n a , e l d o c t o r D á m a s o P a s a -
l o d o s , p a s a n d o e n t o n c e s a o c u p a r e s e 
p u e s t o e l d o c t o r J o s é R . G a r c í a M e -
n o c a l , q u e e r a R e g i s t r a d o r e n P i n a r 
d e l R í o . 
E l d o c t o r P a s a l o d o s e s t a b l e c i ó r e -
c u r s o s l e g a l e s , y e l a s u n t o l l e g ó h a s -
t a e l T r i b u n a l S u p r e m o , q u e ú l t i m a -
m e n t e f a l l ó f a v o r a b l e m e n t e a a l r e -
c l a m a n t e . 
E n t a l v i r t u d , e l S e c r e t a r i o de J u s -
t i c i a h a p u e s t o a l a f i r m a d e l J e f e 
d e l E s t a d o u n d e c r e t o p o r e l c u a l s e 
d i s p o n e l a r e p o s i c i ó n d e l D r . P a s a -
l o d o s e n s u e x p r e s a d o c a r g o de R e -
g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d de l a H a -
b a n a , y s e d e c l a r a e n s i t u a c i ó n de e x -
c e d e n c i a a l d o c t o r G a r c í a M e n o c a l . 
O t r o b a n c o 
i n t e r e s a d o e n 
e l 
L a c a s a D i l l o n , D e a d a n d 
C o . , d e N e w Y o r k , e n v i ó a 
u n o d e s u s r e p r e s e n t a n t e s a 
l a H a b a n a , p a r a c o n o c e r d e 
c e r c a l a s n e c e s i d a d e s d e í n -
d o l e e c o n ó m i c a e n q u e ' s e e n -
c u e n t r a e l E s t a d o y l a f o r m a 
de r e a l i z a r e l e m p r é s t i t o de 
c i n c u e n t a m i l l o n e s q u e e s t á 
t r a t a n d o d e c o n c e r t a r C u b a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l s e ñ o r R a l p h H . B o l l a r d , 
b a n q u e r o , y r e p r e s e n t a n t e de 
l a f i r m a b a n c a r i a m e n c i o n a -
d a e s t u v o a y e r e n l a S e c r e t a -
r í a d é H a c i e n d a . 
S e e n t r e v i s t ó c o i j e l S u b s e -
c r e t a r i o D r . R o d r í g u e z A c o s -
t a , q u i e n l e f a c i l i t a r á t o d o s 
l o s d a t o s . 
M r . B o l l a r d d e c l a r ó , q u e l a 
c a s a q u e r e p r e s e n t a t i e n e m u -
c h o s n e g o c i o s c o n l a A m é r i c a 
d e l S u r y t a m b i é n h a r e a l i z a -
d o e m p r é s t i t o s c o n n a c i o n e s 
l a t i n o - a m e r i c a n a s , t e n e n d o d e 
s e o s d e e n t a b l a r n e g o c i a c i o -
n e s c o n C u b a p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n d e l p r é s t a m o q u e a h o r a 
n e c e s i t a . 
D i c h o r e p r e s e n t a n t e b a n c a -
r i o d e m o r a r á v a r i o s d í a s e n 
e s t a c a p i t a l , h a s t a c o m p l e t a r 
l o s d a t o s o f i c i a l e s q u e h a s o -
l i c i t a d o , r e g r e s a n d o m á s t a r -
de a l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a 
d a r c u e n t a d e s u m i s i ó n a l a 
c a s a D i l l o n , D e a d a n d C o . 
Q U I E R E N L I M I T A R 
L A Z A F R A A D O S 
M E S E S Y M E D I O 
L a a c t i t u d d e a l g u n a c a s a a m e r i -
c a n a p u d i e r a s e r o b s t á c u l o p a -
r a e l e m p r é s t i t o . O t r a s n o -
t i c i a s 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
A m e n a z a n d o a C u b a . 
E n u n a m u y i m p o r t a n t e c a s a a z u -
c a r e r a de W a l l S t r e e t , q u e n i n g u n a 
r e l a c i ó n t i e n e c o n l a de R i o n d a n i 
c o n l a de l o s a l i a d o s d e S á n c h e z d e 
T o c a e n N u e v a Y o r k , p l a n t e ó s e e s t a 
m a ñ a n a l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a d e 
C u b a y e m i t i é r o n s e d i v e r s a s o p i n i o -
n e s , p r e d o m i n a n d o l a d e q u e l o s 
b a n q u e r o s n e o y o r q u i n o s q u e t i e n e n 
p r é s t a m o s h e c h o s a l o s i n g e n i o s c u -
b a n o s s o b r e s u a z ú c a r n o p o d r á n c o -
b r a r s u s c r é d i t o s s i n o e s o b l i g a n d o 
a l o s c e n t r a l e s d e u d o r e s a l i m i t a r s u 
z a f r a p r ó x i m a a l p e r í o d o c o m p r e n d í 
d o e n t r e e l p r i m e r o d e f e b r e r o y e l 
q u i n c e de a b r i l p a r a d e e s t e m o d o 
c r e a r u n d é f i c i t a r t i f i c i a l e n l a p r o -
( f u c c i ó n y u n p r o p o r c i o n a l a u m e n t o 
d e p r e c i o q u e p e r m i t a v e n d e r e l a z ú -
c a r y a p i g n o r a d o a p r e c i o s q u e c u -
b r a n e l d i n e r o a d e l a n t a d o s o b r e e s e 
a z ú c a r . 
E s t a a m e n a z a n t e a c t i t u d , s i p r e -
v a l e c i e s e e n d e f i n i t i v a , c o n s t i t u i r á i e l 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o p a r a q u e l l e g u é a 
e f e c t u a r s e e l t a n a n u n c i a d o e m p r é s -
t i t o , p u e s se t r a t a de e l e m e n t o s f i -
n a n c i e r o s t a n i n f l u y c « ~ s > s c o m o p o -
d e r o s o s c u y o s p l a n e s s ó l o t i e n e n q u e 
t e m e r l a a y u d a d i r e c t a de l a a l t a 
E n g r a v í s i m o 
p e l i g r ó l a 
s a l u d p ú b l i c a 
N o s h e m o s e n t e r a d o d e 
q u e l a J e f a t u r a l o c a l de S a -
n i d a d d i s p u s o l a s e m a n a p a -
s a d a q u e u n i n s p e c t o r d e l a 
m i s m a p a s a r a a i n s p e c c i o n a r 
l o s d e p ó s i t o s d e a g u a d e P a -
l a t i n o , c o n e l f i n d e c o m p r o -
b a r s i d i c h o l í q u i d o se h a l l a -
b a d e b i d a m e n t e c l o r i f i c a d o . 
S e c o m p r o b ó q u e l o s a p a -
r a t o s d e s t i n a d o s a l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l c l o r o e s t á n d e f i -
c i e n t e m e n t e a t e n d i d o s , e m -
p l e á n d o s e m u y p o c a c a n t i d a d 
de e s e a n t i s é p t i c o e n e l c o n -
s u m o e x t r a o r d i n a r i o de a l -
g u n o s m i l l o n e s de g a l o n e s 
d e a g u a q u e v i e n e n a l a c a -
p i t a l . 
E l c l o r o e s a c t u a l m e n t e l a 
g a r a n t í a de l a s a l u d d e l p u e -
b l o , p u e s e v i t a l a c o n t a m i n a -
c i ó n de l a s b a s t e r i a s p e l i g r o -
s a s q u e c o n d u c e n l a s a g u a s 
d e l r í o A l m e n d a r e s , s o b r e t o -
d o e n e s t o s d í a s de l l u v i a s . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N 
I Q U I Q U E 
V A L P A R A I S O , O c t . 2 0 . 
V i o l e n t o s t e m b l o r e s d e t i e r r a o c u -
r r i e r o n a l a s 1 0 . 4 0 e n I d m a ñ a n a 
d e h o y e n l a c i u d a d d e I q u i q u e . N o 
¡ h a y q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o -
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a , c o l u m n a 7 ' n a l e s n i d a ñ o s m a t e r i a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d * l a R e d a c c i ó n - s a c o r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Los partes oficiales.—Detalles del avance.—Otras noticias. 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 14 
C u a n d o e l s e ñ o r M a u r a s a l i ó d e 
P a l a c i o , d e s p u é s de d e s p a c h a r c o n 
e l R e y , u n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó : 
- — ¿ P a r e c e q u e h a e m p e z a d o b i e n 
e l a v a n c e ? 
• — ¡ S í ! — c o n t e s t ó e l p r e s i d e n t e . 
D e l a o p e r a c i ó n p r e l i m i n a r n o po~ 
D E L A H A B A N A 
donativo para el 
"Aguinaldo del Soldado" 
W d ? ^ - e s t i m a d o a m i e o e i s e ñ o r 
3a E s " - ' Delega<io d e l a C r u z R o -
testaCió l a ' h a r e c i b i d o c o m o c o n -
rigió J1 a ^ c a r t a - c i r c u l a r q u e d i -
«les y ^on?ercio e n g e n e r a l , e n t i d a -
tont ini ,?ar . t lculares ' c a r t a q u e a 
lo, no n i 0 n p u b l i c a m o s . Y a l h a c e r -
tar a u clemos P o r m e n o s q u e f e l i c i -
genercasa H - U p m a n n y C í a . , p o r 
P a d e c e r i Ü a d ' y a l m i s m o t i e m p o 
y car iño f r a s e s d e a d m i r a c i ó n 
^ é r c i t o ¿ U e ( i i r i s e n a E s p a ñ a y a l 
E l r a S p a ñ o 1 -
> s t i t U v ! 0 d® l a c a s a H . U p m a n n 
eiler i i n i t ^ n 6110 e j e m p l o d i g n o de 
D i o / a ( lores . 
ICe a s í l a c a r t a : 
. ^eIe¿SHnaCL0 P l á ' 
tola, eado ^ i a c r u z R o j a E s p a -
^ a d o n ú m e r o 1 0 . 
^ u y sef. C i u d a d . 
. Teue i ;enor n u e s t r o : 
d 1SU c a ? L e l ^ U S t o de a c u s a ' * r e c i b o 
a c C t a y Z ™ 1 ? * f e c h a d a 13 
W y l l e g a d a h o y a n u e s t r a s 
Reunión de abogados en 
la Academia de Ciencias 
¿ í b a m o s f 6 , su+ c o n t e n i d o 
£ S t a r l e que J ? n t e S t a r l a P a r a ^ a -
S!JOr deseo na t a m o s a n i m a ( i o s d e l 
S a ñ o J a . ú e V í ^ m e r i t a C r u z R o j a 
¿ L ^ ñ o l a l ^ r o i c o e j é r -
í u f n t e se b a í ! t a n í r r a v a ^ g l o r i o -
II l i c i ó n , n n rLa E s P a n o l a y de l a 
^ i N A L p S D E r t c í Í n ? ^ d e S t Í n a d 0 ^ y j J J E L S O L D A D O , c o -
" ú a e n 
l a P a ^ n a l o , c o l u m n a 3 
H o y , a l a s c i n c o de l a t a r d e , se 
e f e c t u a r á e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
l a p r i m e r a r e u n i ó n de L e t r a d o s , p a -
r a t r a t a r de a l c a n z a r d e l C l a u s t r o 
U n i v e r s i t a r i o el . t í t u l o de R e c t o r H o -
n o r a r i o p a r a e l d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s . 
P o s i b l e m e n t e d e e s a r e u n i ó n s u r -
j a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de' P r o f e -
s i o n a l e s , c u y a i m p o r t a n c i a no p u e d e 
n e g a r s e . 
Hubo ayer una gran 
manifestación en Cienfuegos 
T A R I F A S D E E 3 I E R G E N C I A A L 
A Z U C A R C U B A N O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C i e n f u e g o s , O c t . 20 l a s 6 . 4 0 p. m . 
A c a b a de e f e c t u a r s e l a g r a n d i o s a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a i n t e g r a d a p o r I 
l a s a u t o r i d a d e s , e l c o m e r c i o , l a s i n -
d u s t r i a s , p r e n s a , h a c e n d a d o s , c o l ó - | 
¡ n o s , p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s y a s o c i a - i 
i c i e n e s , t o d a s a p o y a n d o e l m e n s a j e I 
¡ d i r i g i d o a l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s ! 
¡ U n i d o s p o r m e d i a c i ó n d e l C ó n s u l I 
¡ a m e r i c a n o , s o l i c i t a n d o l a s t a r i f a s de : 
¡ e m e r g e n c i a a l a z ú c a r c u b a n o . L a : 
: m a n i f e s t a c i ó n s a l i ó d e l P a r q u e d e 1 
, V i l l u e n d a s . F u é p r e s i d i d a p o r l a s 
' a u t o r i d a d e s l o c a l e s y r e c o r r i ó v a r i a s 
c a l l e s y p a s e o s h a s t a l a r e s i d e n c i a 
d e l C ó n s u l a m e r i c a n o . E n c a b e z a b a n 
l a m a n i f e s t a c i ó n l a s b a n d e r a s c u b a -
A C U E R D O S A D O P T A D O S E N L A 
S E S I O N D E A Y E R 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o t a -
r i o d e l a H a b a n a . E l P r e s i d e n t e s e -
ñ o r C r u s e l l a s , d i ó c u e n t a c o n u n a i n -
v i t a c i ó n d e l R . P . U r r a , a l a s f i e s t a s 
q u e t e n d r á n e f e c t o e n e l C e n t r o G a -
l l e g o p a r a e n a l t e c e r l a m e m o r i a d e l 
D a n t e . 
E l s e ñ o r J . C . V e v e l e y ó d e s p u é s 
u n e s c r i t o e n e l c u a l i n d i c a b a l a 
c o n v e n i e n c i a d e q u e e l C o n g r e s o v o -
te u n a L e y r e g u l a d o r a de l a s v e n t a s 
a p l a z o s . 
E l s e ñ o r J u l i o B l a n c o H e r r e r a d i -
j o q u e t e n í a n o t i c i a s de q u e e l J e f e 
d e l E s t a d o h a b í a d a d o s u c o n f o r m i -
d a d a i n v e r t i r e l d i n e r o d e l E m p r é s -
t i t o e n e l p a g o d e l a d e u d a f l o t a n t e , 
y q u e n o se d e s t i n a r í a , p o r lo t a n t o , 
a p r o t e g e r l a s i n d ' u s t r i a s . E n t a l v i r -
t u d p r o p u s o a l C l u b q u e a c o r d a r a 
o p o n e r s e t e r m i n a n t e m e n t e a l a c o n -
c e r t a c i ó n d e l E m p r é s t i t o e n e s a s c o n -
d i c i o n e s . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y m a n i f e s t ó s u 
c r e e n c i a de q u e e l E m p r é s t i t o n o s e 
h a r á , p o r q u e n o se e s t á a d m i n i s t r a n -
do l a H a c i e n d a c u b a n a e n l a f o r m a 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s h a n e x i g i d o 
p a r a a c c e d e r a e s a o p e r a c i ó n . A n a l i -
z ó e l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n M i x t a 
p r e s u p u e s t a l d e l C o n g r e s o c u b a n o , 
y d i j o q u e n o i n d i c a b a d i c h a C o m i -
s i ó n n i n g u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a ; y 
q u e e l p r e s u p u e s t o de 7 2 m i l l o n e s de 
p e s o s q u e p r o p o n e no p u e d e s o p o r -
t a r l o a c t u a l m e n t e e l p a í s . E n c u a n -
to a l d e s t i n o d e l d i n e r o d e l E m p r é s -
t i t o — s i s e l l e g a r a a h a c e r — e x p r e s ó 
q u e e l g o b i e r n o d e b í a , d e s d e l u e g o , 
p a g a r l a s o b l i £ | i c i o n e s c o n t r a í d a s c o n 
e l e x t r a n j e r o , q u e f o r m a n p a r t e d e l a 
d e u d a " f l o t a n t e y c u y o p a g o e x i g e e l 
h o n o r n a c i o n a l ; p e r o q u e e l r e s t o 
de l a c i t a d a d e u d a f l o t a n t e , c u y a l e -
g i t i m i d a d o f r e c e m u c h a s d u d a s , n o 
d e b e p o r n i n g ú n c o n c e p t o p a g a r s e , 
s i n o d e s t i n a r e l i m p o r t e q u e r e p r e -
s e n t e , a p r o t e g e r l a s i n d u s t r i a s c o -
m o e s t á n h a c i e n d o h o y t o d o s l o s 
p a í s e s . E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
d o c t o r A l z u g a r a y f u e r o n m u y a p l a u -
d i d a s . 
H a b l a r o n o t r o s r o t a r i o s s o b r e l a 
p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r B l a n c o H e r r e -
r a , y f i n a l m e n t e , a p r o p u e s t a d e l s e -
ñ o r M a c b e a t h , se a c o r d ó p a s a r e l 
a s u n t o a l a J u n t a d e D i r e c t o r e s y 
t r a t a r l o d e s p u é s n u e v a m e n t e e l p r ó -
x i m o j u e v e s , s e g ú n i n d i c a p a r a e s t o s 
c a s o s e l R e g l a m e n t o . 
E n l a s e s i ó n p r ó x i m a s e t r a t a r á 
t a m b i é n d e l a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n -
c i a y m o r a l p ú b l i c a e n g e n e r a l . 
A n t e s d e t e r m i n a r l a s e s i ó n , e l s e -
ñ o r V e d r o I , Z a y a s d i ó l e c t u r a a l a 
s i g u i e n t e c o p i a d e u n a c a r t a d i r i g i d a 
a l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l S e -
n a d o a m e r i c a n o p o r t e l P r e s i d e n t e de 
l a C h a s . A . S c h i e r e n C o . , de N e w 
Y o r k : 
C A R T A A B I E R T A 
C h a s . A . S c h i e r e n C o m p a n y 
8 0 - 3 8 F c r r y S t r e e t , 
N e w Y o r k . C i t y . 
d e m o s q u e j a r n o s ; s i e m p r e es m e -
j o r e l h e c h o c o n s u m a d o q u e l a e s -
p e r a n z a . 
D e s p u é s de d e s p e d i r s e d e l s e ñ o r 
M a u r a , l o s p e r i o d i s t a s m a r c h a r o n a l | 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , c o n g r a n | 
i n t e r é s p o r c o n o c e r l a s n o t i c i a s 1 
q u e a l l í se f a c i i l i t a n . 
Y e l s e ñ o r L a C i e r v a , a m e d i a tar-r 
d e f a c i l i t ó l a s i g u . - n t . n o t a : 
" N i e n l a n o c h e ú l t i m a n i e n e l ! 
d i a d e h o y , h a s t a e s t a h o r a , h a h a - ! 
b i d o n o v e d a d a l g u n a e n l a s p o s i c i o -
n e s d e M e l i l l a n i e n l a c o l u m n a d e l 
g e n e r a l C a b a n i l l a s " . 
A m e d i a n o c h e v o l v i ó a f a c i l i t a r 
o t r a n o t a i g u a l c a s i q u e l a a n t e r i o r , 
q u e d i c e : 
" E l a l t o c o m i s a r i o d i c e q u e n o 
h a o c u r r i d o n o v e d a d e n M e l i l l a , T e -
t u á n y L a r a c h e , y q u e n o s o n c i e r -
t a s l a s n o t i c i a s q u e c i r c u l a n r e s - ^ 
p e c t o a e n t r e g a d e l c a d á v e r d e l ge-
I o s r e b e l d e s e n z o c o e l A r b a a , t r a -
t a r o n l o s m o r o s d e o p o n e r r e s i s t e n -
c i a a n u e s t r a s t r o p a s , p e r o e s t a a c -
t i t u d f u é m o m e n t á n e a . 
L a a r t i l l e r í a d e l a c o l u m n a y l a 
d e l o s b u q u e s l a n z a b a n r n c e s a r 
t a n m o r t í f e r o f u e g o , p r o t e g i e n d o l a 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 0 , c o l u m n a 4 
B A N D O L E R I S M O 
E N C A M A G Ü E Y 
n e r a l S i l v e s t r e " . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 0 , c o l u m n a 3 
N e w Y o r k , S e p t . 3 0 t h . 1 9 2 1 . 
A l P r e s i d e n t e y M i e m b r o s d e l 
C o m i t é F i n a n c i e r o d e l S e n a d o . 
W a s h i n g t o n . 
S e ñ o r e s : 
C u b a e s t á p o s t r a d a f i n a n c l e r a m e n -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 0 , c o l u m n a 4 
E n e l m i n i s t e r i o d e M a r i n a h a n 
d a d o e l s i g u i e n t e d e s p a c h o r a d i o -
t e l e g r á f i c o : 
" C o m a n d a n t e d e l a E s c u a d r a a 
m i n i s t r o . E n l a m a ñ a n a de h o y e l 
" A l f o n s o X I I I " de m i i n s i g n i a , c o n 
e l P r i n c e s a d e A s t u r i a s " , " B o n i -
f a z " , " L a u r i a " y l a n c h a s c a ñ o n e -
r a s " M 3 " y " M 6", a p o y a r o n c o n 
s u s f u e r z a s l a o c u p a c i ó n de R a s 
Q u i v i a n a y z o c o A r b a a p o r l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l C a b a n i l l a s , h a -
b i e n d o r e c i b i d o e x p r e s i ó n g r a t i t u d 
A l t o C o m i s a r i o p o r e s t a c o o p e r a c i ó n . 
" B o n i f a z " t u v o d o s h e r i d o s l e v e s , 
i g n o r a n d o t o d a v í a s i h a y n o v e d a d 
l a n c h a s q u e c o o p e r a r o n p o r M a r 
C h i c a . " 
P o c a s n o t i c i a s se p u e d e n a ñ a d i r 
h o y a l a i n f o r m a c i ó n de a y e r s o b r e 
e l a v a n c e d e n u e s t r a s t r o p a s . Y a 
r e f e r i m o s c ó m o a v a n z ó l a c o l u m -
n a d e l g e n e r a l C a b a n e l l a s p r o t e g i -
d a p o r l o s b a r c o s de l a e s c u a d r a , 
y l l e v a n d o a v a n g u a r d i a l a s f u e r z a s 
d e C a b a l l e r í a . 
L o s p e r i o d i s t a s , a u t o r i z a d o s p o r 
e l a l t o m a n d o , e m b a r c a r o n e n e l 
v a p o r : : M e d i t e r r á n e o " p a r a p r e -
s e n c i a r d e s d e l u g a r c e r c a n o a l a 
c o s t a , l a o p e r a c i ó n . 
E l p r i m e r m o v i m i e n t o d e l a v a n -
g u a r d i a , i n i c i a n d o l a m a r c h a a z o -
co E l - A r b a a , se v e r i f i c ó c u a n d o lo s i 
b a r c o s d e g u e r r a b a r r i e r o n c o n l o s 
c a ñ o n e s e l c a m i n o q u e t e n í a q u e | 
r e c o r r e r l a c o l u m n a . , 
P o r lo e s t r e c h o d e l i s t m o q u e re -1 
c o r r í a n l a s t r o p a s e s t a s t e n í a n q u e I 
i r f o r m a d a s de d o s e n f o n d o ; p e r o ! 
c u a n d o d e s e m b o c a r o n e n l a l l a n u - I 
r a , se d i v i d i ó e n t r e s p a r t e s , m a n d a - 1 
d a s p o r e l c o r o n e l S o u z a l a d e l a I 
i z q u i e r d a , p o r e l c o r o n e l S a r o l a d e l 
c e n t r o y p o r e l c o r o n e l N ú ñ e z d e l 
P r a d o l a p a r t e d e r e c h a . 
E n e s t a f o r m a e l a v a n c e f u é r a -
p i d í s i m o . 
M e r e c e n u n e l o g i o , p o r l a r a p i d e z 
c o n q u e a c t u a r o n e l r e g i m i e n t o de 
T r e v i ñ o y l o s h ú s a r e s de P a v i a y 
P r i n c e s a , q u e d e s p l e g a d o s eñ" u n 
a m p l i o f r e n t e , a m e n a z a r o n c o n e n -
v o l v e r a l o s m o r o s q u e h u y e r o n p r e -
s u r o s o s , b a t i d o s p o r e l f u e g o de l a 
a r t i l l e r í a de l o s b a r c o s y de l a l i g e -
r a q u e l l e v a b a l a c o l u m n a C a b a n e -
l l a s . 
C o o p e r a r o n b r i l l a n t e m e n t e e n e s -
t a o p e r a c i ó n l o s a p a r a t o s d e l a e -
r ó d r o m o m i l i t a r t r i p u l a d o s p o r l o s 
a v i a d o r e s s e ñ o r e s A y n a t , B u r u a g a , 
S a r t o r i u s , M a t e o s , V a l d é s , B o l l o , 
G o n z á l e z G i l y M a n z a n e q u e . 
A p e s a r d e l a e s p e s í s i m a n i e b l a 
n u e s t r o s a v i o n e s v o l a r o n s o b r e e l 
e n e m i g o y a r r o j a r o n b o m b a s s o b r e 
l a s p r o x i m i d a d e s de A u l a , d o n d e l o s 
r e b e l d e s h a b í a n a b i e r t o t r i n c h e r a s . 
D e s d e l o s a p a r a t o s p r e s e n c i a r o n 
l a e n t r a d a d e l a s t r o p a s e n e l z o c o 
y l a c o l o c a c i ó n de u n a e n o r m e b a n -
d e r a e s p a ñ o l a e n lo m á s a l t o d e l 
p o b l a d o . I 
E n e i a v a n c e de l a c o l u m n a C a -
b a n e l l a s se h a p o d i d o o b s e r v a r | 
q u e l o s m o r o s t e n í a n p r e p a r a d a s 
t r i n c h e r a s f o r m a d a s c o n s a c o s t e - i 
r r e r o s , p a r a l a d e f e n s a , a p e s a r d e 
lo c u a l l a s a b a n d o n a r o n s i n d e f e n - ' 
d e r l a s . 
A l d a r v i s t a a l c a m p a m e n t o d e * 
P o r l a J e f a t u r a d e l E s t a d o M a y o r 
d e l t E j é r c i t o se h a f a c i l i t a d o a y e r ^ l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
E l g e n e r a l C a s t i l l o e n t e l e g r a m a 
d e s d e C a m a g ü e y d i r i g i d o a l J e f e d e l 
d e p a r t a m e n t o d e D i r e c c i ó n d e l E j é r -
c i t o d i c e : 
" H o y 2 0 , a l a s 7 a . m . , f u é m u e r -
to , e n l a f i n c a " L a R e f o r m a " d e e s t e 
t é r m i n o m u n i c i p a l , e l r e b e l d e T o m á s 
V a l e r o B a e z q u e a c o m p a ñ a b a a H e r -
m e n e g i l d o S e a r a P l a z a ( a ) S a r i t o 
e n s u s c o r r e r í a s y e l c u a l se e s c a p ó 
c u a n d o e s t e ú l t i m o f u é m u e r t o e l 21 
de A g o s t o ú l t i m o . " 
" E s t e s e r v i c i o f u é e f e c t u a d o p o r 
l a s f u e r z a s d e l E s c u a d r ó n de O r d e n 
P ú b l i c o n ú m e r o 3 2 . E l m e n c i o n a d o 
V a l e r o e s t a b a r e b e l d e h a c e c e r c a de 
d o s a ñ o s , p o r h o m i c i d i o de A n g e l M o 
r o n t a . " 
" E s t e e s e l ú l t i m o i n d i v i d u o q u e 
e s t a J e f a t u r a c o n o c e e s t u v i e r a f u e r a 
de l a L e y e n e l t e r r i t o r i o d e e s t e D i s -
t r i t o . " 
A L A B R I R S E L A S C O R T E S , D O N A N T O N I O 
M A U R A P R O B O Q U E E S D U E Ñ O Y S E Ñ O R 
D E L A E L O C U E N C I A P A R L A M E N T A R I A 
L l e g ó a M a d r i d l a R e i n a d e B é l g i c a . — L a j u n t a d e o f i c i a l e s p r o t e s -
. t a c o n t r a e l r e t i r o d e d o s c o r o n e l e s q u e m a n d a b a n t r o p a s e n 
M e l i l l a . - — O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a 
CAMPAÑA CONTRA LOS BENI-URRIAGUEL BOCOYA 
M A D R I D , O c t . 2 0 . 
E n l a t a r d e de h o y s e l l e v ó a c a b o 
e n e s t a c a p i t a l l a r e a p e r t u r a de l a s 
C o r / i s . L a e s c e n a f u é a n i m a d í s i m a . 
E l h e m i c i c l o d e l C o n g r e s o e s t a b a r e -
p l e t o d e D i p u t a d o s e s p e r a n d o l a l l e -
g a d a d e l p r e s i d e n t e d'el C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s d o n A n t o n i o M a u r a . E n 
l a s t r i b u n a s p ú b l i c a s s e a p i ñ a b a u n a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a e n l a q u e f i -
g u r a b a n p e r s o n a s i m p o r t a n t e s e n l o s 
c í r c u l o s l i t e r a r i o s , a r t í s t i c o s y s o c i a -
l e s d e M a d r i d . N u m e r o s a s d a m a s e l e -
g a n t e m e n t e a t a v i a d a s a s i s t i e r o n t a m 
b i é n a l a c e r e m o n i a . E n t r e e l p ú b l i c o 
r e i n a b a g r a n e s p e c t a c i ó n p o r saber_gi 
q u e a t e n e r s e r e s p e c t o a l a s i n t e n c i o -
n e s d e l g o b i e r n o c o n r e l a c i ó n a M a -
r r u e c o s , q u e se s u p o n í a a n u n c i a r í a e l 
j e f e d e l G o b i e r n o . E s t e e n t r ó e n l a 
C á m a r a a l a s 3 . 3 0 a c o m p a ñ a d o p , i r 
n u e v e m i n i s t r o s d e s u G a b i n e t e , t o -
d o s c o n u n i f o r m e s d e g a l a y o s t e n -
t a n d o n u m e r o s a s c o n d e c o r a c i o n e s . 
P o c o d e s p u é s d e s e n t a r s e e n e l b a n c o 
a z u l y d e a b r i r l a s e s i ó n e l p r e s i d e n -
!te d e l C o n g r e s o s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a , d o n A n t o n i o M a u r a e m p e z ó l a 
d e c l a r a c i ó n de l a s o r i e n t a c i o n e s p o -
l í t i c a s d e l g o b i e r n o q u e f u é e s c u c h a -
d a s i n u n a s o l a s e ñ a l d e a p r o b a c i ó n 
o a s e n t i m i e n t o . 
E l d i s c u r s o p r o b ó a l a C á m a r a q u e 
e l s e ñ o r M a u r a e r a t o d a v í a d u e ñ o y 
s e ñ o r d e l a e l o c u e n c i a p a r l a m e n t a -
r i a . A u n q u e r e b o s a n t e - d e i d e a s y c u -
b r i e n d o t o d o s l o s p u n t o s n e c e s a r i o s , 
s ó l o ( f u r ó u n a h o r a . A l t e r m i n a r , e l 
g o b i e r n o e n p l e n o s a l i ó p a r a e l S e -
n a d o . 
R E G R E S A 
C A P I T A N 
S . E S P I N O 
• B A R C E L O N A , O c t . 2 0 . 
E l c a p i t á n S a n t i a g o E s p i n o y 
c u a t r o o t r o s o f i c i a l e s c u b a n o s 
j u n t o c o n c u a t r o m o t o r i s t a s de 
a m b u l a n c i a r e g r e s a r á n e l m a r -
t e s a C u b a a b o r d o d e l v a p o r 
" M o n t e v i d e o " p o r n o s e r l e s p o -
s i b l e a l i s t a r s e e n l a L e g a c i ó n 
E x t r a n j e r a d e M a r r u e c o s c o n e l 
g r a d o q u e e l l o s o s t e n t a n . O t r o s 
8 5 c u b a n o s q u e l l e g a r o n h a c e 
p o c o a E s p a ñ a p a r a a l i s t a r s e e n 
l a L e g i ó n E x t r a n j e r a s a l d r á n e n 
e l m i s m o b a r c o h a b i e n d o s i d o 
r e p u t a d o s i n h á b i l e s p a r a e l s e r -
v i c i o m i l i t a r . 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l s u f r a g a -
r á l o s g a s t o s d e l v i a j e d e r e -
g r e s o . 
L L E G A D A A M A D R I D D E L A R E I -
N A D E B E L G I C A 
M A D R I D , O c t . 2 0 . 
L a R e i n a I s a b e l de B é l g i c a l l e g ó 
h o y a e s t a c a p i t a l p r o c e d e n t e de A n -
d a l u c í a e s p e r á n d o l a e n l a e s t a c i ó n 
e l e m b a j a d o r b e l g a , u n a y u d a n t e d e 
S u M a j e s t a d e l R e y D o n A l f o n s o 
X I I I , e l m i n i s t r o d e E s t a d o s e ñ o r 
G o n z á l e z H o n t o r i a y l a s a u t o r i d a d e s 
c i v i l e s y r í i i l i t a r e s d e l a c i u d a d y l a 
p r o v i n c i a . 
M á s t w r d e l a X i l i n a 1h»fc ' f í a ' t ñ &i 
R e y D o n ' A l f o n s o / a l a ¿ r c i n a D o ñ a 
V i c t o r i a e n e l R e a l P a l a c i o d e O r i e n -
t e s a l i e n d o d e s p u é s e n a u t o m ó v i l p a -
r a B u r g o s . 
S E P R O Y E C T A U N A C A M P A Ñ A E N 
L A R E G I O N D E T E T U A N 
M A D R I D , O c t . 2 0 . 
| R e i n a l a c r e e n c i a d e q u e e l v i a j e 
i d e l g e n e r a l B e r e n g u e r a T e t u á n e s t á 
¡ r e l a c i o n a d o c o n e l p r o y e c t o d e i n i c i a r 
1 u n a c a m p a ñ a e n a q u e l d i s t r i t o a f n 
de p o d e r l l e g a r a l a r e g i ó n d e B e n i -
I U r r i a g u e l B o c o y a b a j o l a p r o t e c c i ó n 
¡ de l o s c a ñ o n e s d e l a e s c u a d r a a v a n -
¡ z a n d o d e s p u é s h a s t a A l h u c e m a s . 
S E D I C E Q U E L A J U N T A D E O F I -
C I A L E S P R O T E S T A C O N T R A E L 
R E T I R O D E T R E S C O R O N E L E S 
M A D R I D , O c t . 2 0 . 
E n l o s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o de 
l o s D i p u t a d o s c i r c u l a r o n h o y r u m o -
r e s d e q u e l a J u n t a d e O f i c i a l e s h a -
b í a p r o t e s t a d o c o n t r a l a a c c i ó n d e l 
g o b i e r n o r e t i r a n d o a t r e s c o r o n e l e s 
q u e m a n d a b a n r e g i m i e n t o s e n M e l i -
l l a . S e e s p e r a q u e l a G a c e t a d e m a -
ñ a n a p u b l i q u e l a o r d e n d e c r e t a n d o 
e l r e t i r o de d i c h o s o f i c i a l e s . 
P E T I C I O N D E L O S A G R I C U L T O -
R E S A L G O B I E R N O Y R E S P U E S -
T A D E C A M B O 
M A D R I D , o c t u b r e 2 0 . 
A l g u n o s d e l o s p r i n c i p a l e s a g r i -
c u l t o r e s e s p a ñ o l e s e n l a s e s i ó n c e -
l e b r a d a h o y a d o p t a r o n u n a r e s o l u -
c i ó n s o l i c i t a n d o d e l g o b i e r n o q u e 
l i s í e s e a l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
i g u a l e s d e r e c h o s q u e a l o s a r t í c u -
l o s m a n u f a c t u r a d o s , q u e a u m e n t é l o s 
d e r e c h o s s o b r e t r i g o s e x t r a n j e r o 
q u e s e r e l e g u e e l t r i g o e x t r a n j e r o 
c e n e q u e s e q u e r í a a b a s t e c e r l a s t r o 
p a s e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s y q u e 
se e s t a b l e z c a n f l e t e s p r e f e r e n c i a l e s 
p a r a l a t r a n s p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s e n l o s f e r r o c a r r i l e s . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a » s e ñ o r 
C a m b ó m a n i f i e s t a a l a d e l e g a c i ó n 
q u e l o v i s i t ó p a r a p r e s e n t a r l e l a pe 
t i c i ó n q u e d e s e a b a p r o t e g e r a l a 
a g r i c u l t u r a y a l - m i s m o t i e m p o f a -
c i l i t a r l a i m p o r t a c i ó n d e m a q u i n a -
r i a y h e r r a m i e n t a s a g r í c o l a s a s í c o -
m o d e a b o n o s f e r t i l i z a n t e s , p e r o q u e 
e f e c t u a r í a u n a c o m p l e t a i n v e s t i g a -
c i ó n a n t e s d e p o n e r e n p r á c t i c a s u 
p l a n . 
N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
Habrá elecciones en 
la A s o c i a c i ó n de 
Almacenistas de Tabacos 
P O R T U A L 
g u i e n d o o r i e n t a c i o n e s e s t r i c t a m e n t e 
p a r t i d i s t a s h a a n u l a d o l a s e l e c c i o -
n e s l e g i s l a t i v a s d e l 10 d e j u l i o y 
t o d o s l o s a c t o s j u r í d i c o s d e l a c t u a l 
P a r l a m e n t o ^ 
E l P r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a f i r -
m ó e n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s u n 
d e c r e t o n o m b r a n d o a l o s n u e v o s m i 
n i s t r o s . L o s d e E s t a d o I n t e r i o r , G u e 
r r a y M a r i n a y a « h a n e m p e z a d o a 
d e s e m p e ñ a r s u s c a r g o s . A l a s t r e s 
de l a m a d r u g a d a d e h o y l a g u a r d i a 
r e p u b l i c a n a r e g r e s ó a s u c u a r t e l . 
E l p r ó x i m o s á b a d o t e n d r á n e f e c t o 
e n l a A s o c i a c i ó n S e A l m a c e n i s t a s , 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s d e T a b a c o , 
l a s e l e c c i o n e s p a r a r e n o v a c i ó n p a r -
c i a l d e l C o n s e j o D i r e c t i v o . C o r r e s -
p o n d e c e s a r a h o r a e n s u s c a r g o s a l 
P r e s i d e n t e , a l V i c e p r e s i d e n t e y a l S e 
c r e t a r i o , s e ñ o r e s J u a n d e l a P u e n t e , 
G e r a r d o C a r a c e n a y P a b l o L . P é r e z , • 
l o s c u a l e s h a n r e n d i d o e n l o s d o s ú l - ¡ 
t i m o s a ñ o s u n a m u y i n t e l i g e n t e y 
p r o v e c h o s a l a b o r d e s d e e s o s c a r g o s , j 
C u e n t a n l o s t r e s c o n l a m á s a l t a I 
e s t i m a c i ó n e n l a s e s f e r a s t a b a c á j e - 1 
r a s , y a e l l a s e r í a n y a b a s t a n t e a e r e e - j 
d o r e s p o r s u s i n d i s c u t i b l e s p r e s t i -
g i o s y r e l e v a n t e s p r e n d a s p e r s o n a l e s ; 
p e r o e l t a c t o e x q u i s i t o , l a r a r a d i s c r e i 
c i ó n c o n q u e h a n s a b i d o c o n d u c i r a ' 
l a C o r p o r a c i ó n e n e s t o s ú l t i m o s y 
d i f í c i l e s t i e m p o s , h a c e n q u e a u m e n t e 
. c o n s i d e r a b l e m e n t e e n t r e t o d o s l o s 
a l m a c e n i s t a s de t a b a c o l a s i m p a t í a 
q u e s i e m p r e j u s t i f i c a d a m e n t e t u v i e -
r o n p o r e l l o s . 
N a t u r a l , e s , p u e s , q u e h a y a h a b i -
do u n m o v i m i e n t o d e a b i e r t a i n c o n -
f o r m i d a d a l s o l o a n u n c i o d e q u e l o s j 
t r e s v a l i o s o s a s o c i a d o s n o a c e p t a r í a n 
s u r e e l e c c i ó n p a r a l o s c a r g o s q u e t a n 
b r i l l a n t e m e n t e h a n d e s e m p e ñ a d o * d u -
r a n t e d o s a ñ o s . 
S e h a n r e a l i z a d o g e s t i o n e s p a r a | 
h a c e r l e s ¿ r e s i s t i r de e s o s p r o p ó s i t o s , | 
¡y e s d e e s p e r a r s e q u e e l l o s — a m a n -
t e s c o m o e l q u e m á s d e l p r e s t i g i o y 
m e j o r d e s e n v o l v i m i e n t o de l a C o r p o -
r a c i ó n a l a q u e t a n t a s a c t i v i d a d e s y 
e n e r g í a s h a n c o n s a g r a d o — n o h a -
b r á n d e d e s a t e n d e r l a s r a z o n e s q u e 
c o n t i e n e e l s i g u i e n t e m a n i f i e s t o d i -
r i g i d o p o r l a C o m i s i ó n de E l e c c i o n e s 
a t o d o s l o s s o c i o s : 
H a b a n a , O c t u b r e 16 d e 1 9 2 1 . 
S e ñ o r e s A l m a c e n i s t a s d e T a -
b a c o : 
S e a c e r c a l a f e c h a e n q u e h a n (Te 
c e l e b r a r s e e l e c c i o n e s p a r a l a r e n o v a -
c i ó n p a r c i a l d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e 
U n o d e l o s m u e r t o s e s M a c h a d o 
d o s S a n t o s , f u n d a d o r d e l a R e -
p ú b l i c a p o r t u g u e s a . N o t i c i a s 
d e l a R e v o l u c i ó n 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 0 . 
U n d e s p a c h o a l a a g e n c i a E x c h a n -
ge T e l e g r a p h C o m p a n y f e c h a d o e n 
P a r í s m a n i f i e s t a q u e n o t i c i a s l l e g a -
d a s a d i c h a c a p i t a l a s e g u r a n q u e 
d u r a n t e l o s d i s t u r b i o s o c u r r i d o s e l 
m i é r c o l e s e n L i s b o a m u r i e r o n e l j e -
fe d e l g o b i e r n o y m i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r s e ñ o r A n t o n i o G r a n j o , y e l s e -
ñ o r M a c h a d o D o s S a n t o s f u n d a d o r 
d e l a r e p ú b l i c a p o r t u g u e s a y s u e x -
p r e s i d e n t e . 
Complot comunista 
contra los americanos 
residentes en Francia 
L L E G A N N O T I C I A S D E L A M U E R -
T E D E O T R A S A L T O S F U N C I O N A - 1 
R I O S E N L I S B O A 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 0 . 
U n c a b l e g r a m a de l a a g e n c i a R e u 
t e r f e c h a d o e n M a d r i d a n u n c i a q.uel 
u n d e s p a c h o p r o c e d e n t e d e L i s b o a 
c o m u n i c a q u e J o s é C a r l o s M a y a , e x -
m i n i s t r o d e • M a r i n a y d e l a s C o l o - 1 
n í a s y C a r l o s S i l v a f u e r o n t a m b i é n 
a s e s i n a d o s y q u e C u n h a L e a l e x - m i - ! 
n i s t r o de H a c i e n d a f u é g r a v e m e n t e * 
h e r i d o . 
L O S U L T I M O S R U M O R E S S O B R E 
L O S S U C E S O S D E L I S B O A , 
M A D R I D , o c t u b r e 2 0. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s , s o b r e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e P o r t u g a l q u e c i r i 
c u l a n h o y e n e s t a c a p i t a l s e l i m i t a n ' 
a r u m o r e s p r o c e d e n t e s d e l a f r o n t e - 1 
r a y q u e p u b l i c a n t o d o s l o s d i a r i o s ' 
m a d r i l e ñ o s a n u n c i a n d o q u e h a e s - I 
t a l l a d o e n l a c a p i t a l d e l a v e c i n a ' 
r e p ú b l i c a u n a r e v o l u c i ó n q u e s e d i - ! 
c e h a s i d o p r o m o v i d a p o r e l c o r o n e l 
C o e l h o . L a l e g a c i ó n y e l c o n s u l a d o 
d e P o r t u g a l e n M a d r i d c a r e c e n d e 
n o t i c i a s . S e h a l l a i n t e r r u m p i d o e l 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o c o n P o r t u g a l . 
P A R I S , O c t . 2 0 . 
H o y f u é r e v e l a d o u n c o m p l o t de 
l o s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s a f i n d e t o -
m a r r e p r e s a l i a s y c o n t r a t o d o s l o s f u n -
c i o n a r i o s a m e r i c a n o s e n F r a n c i a e n 
c a s o d e q u e S a c c o y V e n z e t t i f u e s e n 
e j e c u t a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e n t e r á n d o s e l a s a u t o r i d a d e s d e q u e 
se h a b í a n h e c h o a m e n a z a s d e v o l a r 
l a s o f i c i n a s d e l a C o m i s i ó n A m e r i c a -
n a d e r e p a r a c i o n e s y l a de p a s a p o r -
tes . 
E l c ó n s u l g e n e r a l a m e r i c a n o M r . 
T h a c k a r a y l o s c ó n s u l e s d e M a r s e -
l l a , B u r d e o s y L y o n t a m b i é n h a n r e -
c i b i d o c o m u n i c a c i o n e s a m e n a z a d o -
r a s . A c o n s e c u e n c i a d e é s t o , n u m e r o -
s a s f u e r z a s d'e p o l i c í a c u s t o d i a n e l 
n u e v o e d i f i c i o c e r c a do l a p l a z a de l a 
E s t r e f l a e n q u e e s t á ^ a l o j a d a l a C o -
m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s y d o n d e s e 
e n c u e n t r a n l a s o f i c i n a s de p a s a p o r -
tes . L a p o l i c í a c u s t o d i a t a m b i é n e l 
c o n s u l a d o e n e l B o u l e v a r d d e l o s I t a -
l i a n o s . E n B u r d e o s , L y o n y M a r s e -
l l a s e h a n t o m a d o i g u a l e s p r e c a u c i o -
n e s . 
C A M B I O D K M I N I S T E R I O E N 
L I S B O A 
L I S B O A , o c t u b r e 2 0 . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 0 , c o l u m n a 5 ¡ E l n u e v o G a b i n e t e c o n s t i t u i d o s i -
N U E V A S A M E N A Z A S 
P A R I S , o c t u b r e 2 0 . 
L o s c o n s u l a d o s a m e r i c a n o s e n P a 
r í s , B u r d e o s , L y o n s y M a r s e l l a h a n 
r e c i b i d o c a r t a s a m e n a z á n d o l e s c o n 
m e d i d a s de r e p r e s a l i a s s i s o n e j e -
c u t a d o s l o s i t a l i a n o s S a c c o y V a n -
z e t t i . L a s c i t a d a s c a r t a s e s t á n f i r -
m a d a s p o r s o c i e d a d e s c o m u n i s t a s . 
P A R I S , o c t u b r e 2 0 . 
L o s p e r i t o s f r a n c e s e s q u e h a n e x a 
m i n a d o c e n t e n a r e s d e c a r t a s d i r i -
g i d a s r e c i e n t e m e n t e a M y r o n J . 
H e r r i c k , e l E m b a j a d o r a m e r i c a n o , 
c r e e n h a b e r d e s c u b i e r t o h o y u n a 
q u e p u e d e f a c i l i t a r u n a p i s t a p a r a 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a , c o l u m n a 7 
P A G I N A D O S 
í M A i í í O D E ^ ( V Í A ^ W A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
L O S C A M P O S 
A n t e l a c o n g e s t i ó n de a z ú c a r q u e 
ex i s t e e n C u b a y a n t e l a e s c a s e z d e 
r e c u r s o s p a r a l a z a f r a los h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s h a n c o n v e n i d o e n d i s m i -
n u i r l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a . E s t a 
p u d i e r a ser u n a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a 
i n t e n s i f i c a r y f o m e n t a r l a r i q u e z a 
a g r í c o l a t a n b e n e m é r i t a y g e n e r o s a y 
t a n l a m e n t a b l e m e n t e p o s t e r g a d a . 
D e s d e q u e l a b a j a d e l a z ú c a r p r o -
d u j o l a c r i s i s a c t u a l y t r a j o l a s tor-
t u r a s y a n g u s t i a s d e l a p e n u r i a q u e 
' e s t á a g o b i a n d o ' a l p a í s , l a s m i r a d a s 
se v u e l v e n a los c a m p o s e n b u s c a de 
c o m p e n s a c i ó n . S e d e s e a q u e l a s u e r -
te n u e s t r a n o d e p e n d a e x c l u s i v a m e n -
te d e l p r e c i o d e l a z ú c a r y q u e c u a n d o 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a e s t é e n d e s g r a -
c i a , v e n g a n a s a l v a r l a v i d a c c o n o - 1 
m i c a de C u b a los o tros t e soros n u n - { 
c a b i e n a p r o v e c h a d o s q u e o c u l t a l a j 
f e c u n d i d a d p r o d i g i o s a de s u s u e l o . L a | 
e x p e r i e n c i a nos e s t á d e m o s t r a n d o d o - j 
l o r o s a m e n t e a c u á n t a s e v e n t u a l i d a d e s 
e s t á e x p u e s t a l a v e n t a d e l a z ú c a r 
H e m o s a d v e r t i d o c o n q u é t e n a c i -
d a d y e n s a ñ a m i e n t o se ' le h a hos t i l i -
z a d ^ a u n e n l a n a c i ó n q u e m á s í n t i -
m a m e n t e e s t á r e l a c i o n a d a c o n este 
p a í s , p a r a que no se c o m p r a s e a z ú c a r 
c u b a n o . Y a e s t a m o s v i e n d o c o n q u é 
a r d o r se d e f i e n d e e n los E s t a d o s U n i -
dos l a v i g e n c i a d e l a L e y F o r d n e y j 
que d e s t r u y e y a n u l a el T r a t a d o d e | 
R e c i p r o c i d a d y a h o g a b a j o s u peso l a j 
v i t a l i d a d d e l a z ú c a r . 
P o r o t r a p a r t e , l a c o m p e t e n c i a se | 
v a g e n e r a l i z a n d o v i s i b l e m e n t e . L o s ; 
p a í s e s de E u r o p a se p r e p a r a n p a r a te- ' 
n e r , q u i z á s a n t e s d e u n a ñ o , a z ú c a r ! 
a z u n d a n t e . E n A m é r i c a , l a A r g e n t i n a , ! 
C o l o m b i a , H o n d u r a s , G u a t e m a l a , B r a - j 
s i l , P e r ú y o t r a s n a c i o n e s , v a n p r o d u - 1 
c i e n d o y a e n sus i n g e n i o s lo s u f i c i e n -
te p a r a s u « c o n s u m o y a u n e n a l g u n a s 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n . E s a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i o g a r a n t i z a r e n o t r a s fuentes 
d e r i q u e z a e s a i n e s t a b i l i d a d , esos p e -
l i g r o s c r e c i e n t e s d e l a i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a . E s n e c e s a r i o n i v e l a r e l des-
e q u i l i b r i o p r o d u c i d o p o r l a a d v e r s a 
s u e r t e d e l a z ú c a r c o n e l c u l t i v o d e 
p r o d u c t o s t a n r i cos e i m p o r t a n t e s c o -
m o e l h e n e q u é n , e l a l g o d ó n , e l m a í z 
y el a r r o z , de f r u t a s t a n e x q u i s i t a s y 
a p e t e c i d a s c o m o l a p i ñ a , e l a n ó n y el 
c o c o , de v i a n d a s ^ t a n n u t r i t i v a s c o m o 
el p l á t a n o y í a y u c a . E s i n e l u d i b l e 
a p r o b a r l eyes q u e p r o t e j a n l a c o l o n i : 
z a c i ó n a g r í c o l a , c o m o l a q u e e l d o c t o r 
C o m a l l o n g a e n t r e g ó i n ú t i l m e n t e a la" 
C á m a r a . E s i m p r e s c i n d i b l e f a v o r e c e r 
i n d u s t r i a s d e l p a í s de t a n t o c o n s u m o 
y tan to p o r v e n i r c o m o l a d e l a l c o h o l . 
S e h a b l ó m u c h o , se e s c r i b e l a r g a 
y c a n s a d a m e n t e s o b r e e l r e a j u s t e e c o -
n ó m i c o . P e r o e n v e z d e i r a b u s c a r l o 
a los c a m p o s , a los c u l t i v o s d e l a 
t i e r r a , a l a s i n d u s t r i a s d e l p a í s , se p i -
d e el a p o y o y e l a u x i l i o d e a f u e r a . 
P o r d e s i d i a i n d i s c u l p a b l e , p o r i n a c a -
b a b l e r u t i n a se d e s d e ñ a y se o l v i d a lo 
q u e t e n e m o s d e n t r o , a n u e s t r a v i s t a , 
a f a l c a n c e d e n u e s t r a s m a n o s y n o s 
d i r i g i m o s e n s ú p l i c a a a q u e l l o s c u y o s 
s e r v i c i o s p u d i e r a n s a l i r a l a R e p ú b l i -
c a e x c e s i v a m e n t e c a r o s . 
A l a L e y de R e f a c c i ó n A g r í c o l a d e -
b e n s e g u i r o t r a s l eyes q u e e s t i m u l e n 
a los d e c a í d o s c a m p e s i n o s y -que f a -
c i l i t e n l a s l a b o r e s a g r í c o l a s . D e e l l a s 
h a de v e n i r l a s a v i a q u e l e v a n t e a l 
p a í s d> l a p o s t r a c i ó n e c o n ó m i c a a l a 
q u e l a i m p r e v i s i ó n y l a f a t a l i d a d l a 
c o n d u j e r o n . * 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t I n ú t i l creo h a c e r el elogio del X l c o r A a T i l l e , p u e s es, p o r dec ir lo a s í , i n f a l i b l * 
y e l ú n i c o remedio en el m u n d o que c u r a c o n s e g u r i d a d . 
t E n t i e n d o , p o r lo tanto, que es u n v e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i c h o m e d i -
c a m e n t o á los gotosos, 
* Y o cuento hoy 37 a ñ o s , y y a c u a n d o t e n i a 23, s u f r i el p r i m e r acceso de gota, 
p o r c ierto m u y violento; desde entonces he venido s u f r i e n d o todos los anos , á t a l 
p u n t o que a l g u n a s veces me he visto obl igado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
s e m a n a s . E n cambio , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r uso de ese remedio , pude c o m b a t i r 
el m a l , p u e s a s i que siento a l g u n a cosa , tomo u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l punto 
d e s a p a r e c e todo dolor. D o y l a s g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
el X i l c o r X i a T l l l e , s i n el c u a l hace m u c h o t iempo que h a b r í a m u e r t o de dolores, 
J o s é B E C H L , H o s t e l e r o en J B r u n e n b u r g ( B a v i e r a ) ». 
0 £ Y E M T A e n l a s b u e n a s F a r m a c i a s y e n c a s a d e l o s S r e s . g o m a r & f i l s A C1* 
20, R u é dea F o s s é s - S a l n t - J a c q u e a , P A R I S . ftS 
R E U M A T I S M O S 
E S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P A Ñ A E N C U B A 
R E P L I C A 
T O D A V I A H A Y M U C H O A Z U C A R P O R E X P O R T A R — P A S A D E O C H O 
M I L L O N E S D E S A C O S . — M O V I M I E N T O D E V A P O R E S E S P A -
Ñ O L E S . — L A P E S T I L E N C I A D E L A E N S E N A D A D E A T A R E S . 
— E L " B A R C E L O N A " L L E V A R A M A S R E P A T R I A D O S . 
M O V I M N E N T O D E A Z U C A R E S 
H a s t a ^el d í a 10 d e l c o r r i e n t e m e s 
q u e d a b a n e n t o d a l a I s l a / p o r e m b a r -
c a r 8 , 1 4 6 , 1 4 5 s a c o s d e a z ú c á r , y e l 
t o t a l de a z ú c a r e s e m b a r c a d o s h a s t a 
l a . m i s m a f e c h a e r a de 1 4 , 3 3 5 , 0 7 5 
s a c o s . 
L a m a y o r p a r t e de l o s a z ú c a r e s 
p e r m a n e c e n a l m a c e n a d o s e n l o s s i -
g u i e n t e s p u e r t o s : 
C á r d e n a s , 1 , 7 4 0 , 2 0 0 s a c o s . 
M a t a n z a s : 1 , 2 4 3 , 4 5 2 s a c o s . 
H a b a n a : 7 , 5 1 1 , 1 3 5 s a c o s . 
N u e v i t a s : 7 4 7 , 8 6 6 s a c o s . 
C i e n f u e g o s : 4 5 8 , 2 9 7 s a c o s . 
Q u e h a c e n u n t o t a l e n l o s c i n c o 
p u e r t o s d e 4 , 9 4 0 , 9 5 0 s a c o s . 
E l r e s t o e s t á - d i s t r i b u i d o e n J o s 
d e m á s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a . 
E l a ñ o p a s a d o e n e s t a m i s m a t e -
c h a s e h a b í a e x p o r t a d o d e t o d a l a 
i s l a u n t o t a l de 2 2 , 5 2 9 , 9 6 9 s a c o s n o 
h a b i é n d o s e n u n c a v i s t o e n l o s a n a -
l e s d e C u b a , q u e u n a c a n t i d a d t a n 
g r a n d e d e a z ú c a r p e r m a n e c i e r a s i n 
e m b a r c a r e n e l m e s d e O c t u b r e . 
L o s 1 4 , 3 3 5 , 0 7 5 s a c o s q u e se h a n 
e m b a r c a d o ' s e d e s c o m p o n e n c o m o s i -
g u e , p a r a p u e r t o s d e l A t l á n t i c o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 2 , 0 3 4 , 2 8 2 s a c o s , 
h a c i e n d o u n t o t a l de 1 1 , 6 6 1 . 4 4 0 s a -
c o s . 
P a r a I n g l a t e r r a se e m b a r c a r o n 
1 , 5 1 2 , 1 2 6 s a c o s ; F r a n c i a 1 4 6 , 7 8 3 ; 
E s p a ñ a 2 3 , 6 3 2 ; C h i n a y J a p ó n , 2 9 9 
m i l 3 76 s a c o s ; C a n a d á , 27 3 , 9 9 4 , q u e 
h a c e n u n t o t a l de 1 3 , 9 1 7 , 3 5 1 s a c o s 
e s t a n d o e l r e s t o r e p a r t i d o e n o t r o s 
p a í s e s . 
C o m o se v e p o r l o s a n t e r i o r e s d a -
t o s , E u r o p a h a c o m p r a d o m u y p o c a 
a z ú c a r e n C u b a s i e n d o e l a m e r i c a n o 
€ l ú n i c o m e r c a d o de i m p o r t a n c i a . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e l a s l í n e á s 
n a v i e r a s c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s f l e -
t e s : 
D e l o s p u e r t o s d e l a c o s t a S u r d e 
C u b a , p a r a N e w Y o r k o F i l a d e l f i a , 
*15 c e n t a v o s l a s 1 0 0 l i b r a s , 
f D o s p u e r t o s de l a c o s t a S u r d e 
C u b a a N u e v a « Y o r k y F i l a d e l f i a , 1 7 
c e n t a v o s . 
D o s p u e r t o s d e l a c o s t a N o r t e d a 
C u b a p a r a u n p u e r t o d e l G o l f o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 13 c e n t a v o s l a s 
1 0 0 l i b r a s . 
U n p u e r t o de l a c o s t a N o r t e de 
C u b a p a r a e l G o l f o d e l o s E s t a d o s 
; U n i d o s , 1 5 c e n t a v o s l a s 1 0 0 l i b r a s . ' 
P o r i n f o r m e s de l o s c í r c u l o s n a v i e -
r o s L a S c h i p i n g B o a r d de l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o n t r o l a e l 7 5 p o r 1 0 0 d e l 
t o n e l a j e t o t a l a m e r i c a n o y n o a u t o -
r i z a f l e t a m é n t o a m e n o s p r e c i o q u e 
l o s s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
H a y m u c h o t o n e l a j e o f r e c i d o a l o s 
a n t e r i o r e s f l e t e s p e r o se h a v e n d i d o 
m u y p o c o a z ú c a r y a l p a s o q u e se h a -
c e n l o s e m b a r q u e s l l e g a r e m o s a m a r -
zo p r ó x i m o c o n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e l a z a f r a a c t u a l . 
U N D E T E N I D O 
P o r n o t r a e r m á s de d i e z p e s o s f u é 
d e t e n i d o p o r I n m i g r a c i ó n e l p a s a j e -
r o d e l Q u b a , A n t o n i o S á n c h e z , q u i e n 
h o y s e l e b u s c a r á g a r a n t í a p a r a q u e 
p u e d a d e s e m b a r c a r . 
F E L I Z V I A J E 
E n e l v a p o r e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " , e m b a r c ó a y e r p a r a E s p a -
ñ a , e l j o v e n J e s ú s M e d a l , e m p l e a d o 
d e l o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C ^ . , 
q u i e n v a e n u s o d e l i c e n c i a . 
L L E V A R A R E P A T R I A D O S 
E l v a p o r e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " q u e 
z a r p a r á , e s t a t a r d e p a r a E s p a ñ a l l e -
v a r á 7 0 0 p a s a j e r o s , d e e l l o s u n o s 
3 00 r e p a t r i a d o s . 
E L " L E O N X I I I " 
D e S a n t a C r u z de T e n e r i f e , s a l i ó 
e l m i é r c o l e s p a r a l a H a b a n a c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s ^ 
E L B A R C E L O N A 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s y c o n -
d u c i e n d o d o s p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a y c a r g a g e n e r a l y s i e t e p a s a j e -
r o s de t r á n s i t o l l e g ó e l v a p o r e s p a ñ o l 
" B a r c e l o n a " , q u e h o y z a r p a r á p a r a 
E s p a ñ a , v í a C a n a r i a s . 
E m b a r c a r á n e n e s t e v a p o r l o s s e -
ñ o r e s A n t o n i o G o n z á l e z y f a m i l i a ; 
E m i l i o R ó t í r í g u e z ; E s q u i n o P r i e t o y 
f a m i l i a ; F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; N a r -
c i s o A c o s t a ; J u a n S a n t a n a ; C a r m e n 
O r t e g a ; J u a n a R o d r í g u e z - ; I l d e f o n s o 
S e i s ; E u g e n i o . C l a v e r í a ; J o s e f i n a 
L l o r e n s ; F r a n c i s c o M i g u e l ; M a r í a 
T e r e s a T e j e r i z o ; E n r i q u e L a z z a r i n i ; 
P e l a d e L a n d i y S e g i s m u n d o B a r l e , 
n á u f r a g o s e s t o s t r e s ú l t i m o s . 
E L C U B A 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t h a l l e g a -
d o e l v a p o r a m e r i c a n o C u b a q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e 
e l l o s l o s s e ñ o r e s E n r i q u e H e r n á n d e z 
y f a m i l i a ; J u l i á n V . A g u i l e r a y F a -
m i l i a ; A l b e r t o M e n s e s ; T o m á s A l -
v a r i ñ o y o t r o s . 
R E G I N O L O P E Z 
E l p o p u l a r a c t o r c ó m i c o R e g i n o 
L ó p e z l l g g ó e n e l C u b a d e r e g r e s o 
d e s u v i a j e a E u r o p a , v í a N e w Y o r k . 
P A P O Y T O R R I E N T E 
D o s j u g a d o r e s d e b a s e b a l l l l e g a -
r o n t a m b i é n e n e l C u b a y s o n e l l o s 
T o r r i e n t e y P a p o . 
F U E R O N A B S U E L T O S 
L o s p a t r o n e s de v a p o r e s f e r r i e s , 
r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s q u e a y e r 
f u e r o n c i t a d o s e n l a C a p i t a n í a d e l 
| P u e r t o p o r h a b e r b a j a d o s u s e m b a r -
c a c i o n e s d e l d i q u e c o n I n f r a c c i ó n d e l 
a r t í c u l o 69 d e l R e g l a m e n t o d e l P u e r -
to , d a d o q u e a e s a s e m b a r c a c i o n e s 
! n o l a s h a n i n s p e c c i o n a d o l o s I n s p e c -
t o r e s de c a s c o s . 
L E D A R A N O T R A P I N T U R A 
L a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S . S . C o . , 
e n v i s t a d e q u e l o s v a p o r e s G o ^ e r n o r 
i C o b b y C u b a d e b i d o a l o s g a s e s q u e 
I d e s p i d e l a p u t r e f a c c i ó n q u e e x i s t e e n 
\ t o d a l a e n s e n a d a d e A r s e n a l y A t a -
r é s d a d o q u e e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
a r r o j a a b a h í a l a s a n g r e y d e s p e r d i -
| c i o s , m a t e r i a s é s t a s q u e a l d e s c o m p o -
I n e r s e e n s u c i a n y m a n c h a n l a p i n t u -
j r a b l a n c a , h a d e t e r m i n a d o d a r l e o t r o 
í c o l o r a l a p a r t e de d i c h o s b a r c o s q u e 
s e m a n c h a n . 
i ¿ N o p o d r í a e v i t a r s e q u e se s i g u i e -
I r a n a r r o j á n d o s e e s o s d e s p e r d i c i o s a 
i b a h í a a f i n de q u e se e v i t e l a p e s t e 
i q u e s e n o t a e n t o d o e s e g r a n t r a m o 
' d e l a b a h í a q u e h o y c o m p r e n d e l o s 
m e j o r e s m u e l l e s de l a H a b a n a ? 
E L E S P A G N B 
E s t a t a r d e e s e s p e r a d o d e E s p a ñ a 
e l v a p o r f r a n c é s E s p a g n e c o n c a r g a 
g e n e r a r y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r l l e g a r á e l s e ñ o r E r -
n e s t o G a y e , A g e n t e G e n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a e n 
l a H a b a n a . 
T r a e e s t e v a p o r 1 7 5 p a s a j e r o s de 
c á m a r a y 3 1 5 i n m i g r a n t e s , a s í c o m o 
2 , 5 0 0 b u l t o s p o s t a l e s . 
E L C A R O L I N A 
E l v a p o r f r a n c é s C a r o l i n a , l l e g a r á 
e l s á b a d o d e G i j ó n c o n c a r g a g e n e r a l 
y c i e n p a s a j e r o s . 
V E L N I A G A R A 
S I v a p o r f r a n c é s N i á g a r a , s a l l ó d e 
V i g o p a r a l a H a b a n a c o n c a r g a ge -
U n o s s e ñ o r e s a l o s q u e n o t e n g o 
e l g u s t o de c o n o c e r , m e d i s p a r a n u n 
t i r o , e n f o r m a d e c a r t a , e n l a q u e 
a i r a d a m e n t e p r o t e s t a n d e m i c r ó n i c a 
de h a c e d í a s e n l a q u e a s e g u r a b a 
" q u e a p e s a r d e s e r e n e m i g o d e l a 
g u e r r a y de é o n s i d e r a r e s t u p i d o e l 
m a t a r s e p o r q u e s í , c r e í a q u e d e b í a 
h a c e r e s c a r m i e n t o c o n l o s " s i m p á t i -
c o s y c a r i ñ o s o s m é r i t o s " N o f u é e s o 
s e g ú n h e p o d i d o c o l e g i r d e s u c a r t a , 
q u e n o p u b l i c o p o r l a g r a n c a n t i d a d 
de f l o r e s . . . c o r d i a l e s , c o n q u e m e 
r e g a l a n , " l o q u e m á s l e s m o l e s t ó d e l 
a r t í c u l o . C r e o q u e lo q u e l e s s a c ó 
de s u s c a s i l l a s c o s a q u e y o , i n f e l i z d e 
m i ! n o p r e t e n d í , f u é u n a a l u s i ó n a l 
r é g i m e n b o l s h e v i q u i , e n l a q u e a u n 
a d v i r t i e n d o , q u e n o c r e í a e n l a m i -
t a d , d ^ l a m i t a d , d e l a m i t a d , d e l o 
q u e d e a l l í s e d e c í a , e l " e n s a y i t o d e 
f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l y g o b i e r n o d e l 
p u e b l o " , a l l í v e r i f i c a d o d a b a p o c a 
* g a n a d e p o n e r e n e s c e n a l a o b r a . ¿ N o 
es a h í d ó n d e l e s d u e l e ? 
S i e n t o m u c h o h a b e r m e c o n c i l i a d o 
l a i r a d e e s o s s e ñ o r e s p r o b a b l e m e n -
te, s e g u r a m e n t e m e j o r d i c h o , m e n o s 
l i b e r a l e s e n e l s e n t i d o " v e r d a d " d e 
a m a n t e s d e l a l i b e r t a d , q u e y o , p e r o 
e s a e s m i s i n c e r a o p i n i ó n , y e s t o y 
m u y , p e r o m u y b i e n a c o m p a ñ a d o e n 
e s a c r e e n c i a . 
E s o de l a l i b e r t a d , d e l I d e a l d e m o -
c r á t a , e t c . e t c . e s t á y a m u y g a s t a -
d o . D e s d e q u e J i a c í e s t o y o y e n d o a c u -
s a r de r e t r ó g r a d o s y d e a b s o l u t i s t a s a 
g o b i e r n o s ' q u e s i p e c a n es d e e x c e s i v a 
b e n e v o l e n c i a y d e m á s q u e e x c e s i v a 
b e n i g n i d a d . Y e n e f e c t o s a l í d e m i 
p a t r i a , r e c o r r í a R e p ú b l i c a s y m o n a r 
q u i a s y e n e l l a s e n c o n t r é I n f l n i t a m e n 
te m e n o s l i b e r t a d q u e e n E s p a ñ a . 
P r u e b a s c a n t a n y n o m e d u e l e n p r e n -
d a s . 
S e h a b l a de m i x t i f i c a c i ó n d e l s u -
f r a g i o ; d e f a l t a d e c i v i s m o e n l o s 
c i u d a d a n o s ; s e l l a m a c a r n e r o s a l o s 
q u e n o h a c e n lo q u e q u i e r e n e n l o s 
c i u d a d a n o s ; s e l l a m a c a r n e r o s a l o s 
q u e n o h a c e n lo q u i e r e n unos" c u a n -
t o s y c o n t o d o s e s o s l u g a r e s c o m u -
n e s , s e c r e a l a l e y e n d a n e g r a q u e 
i n f a m a a m i p a t r i a y q u e s o n l o s e s -
p a ñ o l e s l o s p r i m e r o s e n p r o p a l a r , l a 
m a y o r p a r t e de l a s v e c e s s i n r a z ó n 
n i m o t i v o , s o l o p o r e l p l a c e r d e e c h a r 
l o d o s o b r e s u p a í s y p o r a d m i r a r lo 
e x t r a ñ o , g e n e r a l m e n t e p e o r q u e lo 
p r o p i o . ^ 
Y a s e s a b e , s a l e u p o d e E s j j a ñ a y 
e n c u a n t o l l e g a a B i a r r i t z , a q u e l l o 
p o r n o s e r e s p a ñ o l vpile m a s y s e o l -
v i d a n de S a n S e b a s t i á n ; d e l S a r d i n e -
r o . . . d e m i l l u g a r e s t a n b e l l o s c o -
m o a q u e l . S i s o n lo s t r e n e s l o m i s -
m o . E s t o s s o n t r e n e s , n o a q u e l l a s c a -
r r e t a s . . . s i l l e g a n a u n r e s t a u r a n t 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
E n p l e n o c e n t r o c o r n e r c i a l , s e a l q u i l a n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s c o n m a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a d o r e s , 
a g u a f r í a n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i s o s , 
- i 
d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I N F O R M E S E N E L M I S M O . T E L E F O N O A - 5 5 8 0 
C 8 5 3 7 
T R I S T A N G A R C I A 
C o n g u s t o c o n s i g n a m o s q u e q l S r . 
T r i s t á n G a r c í a , I n s p e p t o r de V i s i t a s 
d e l a A d u a n a h a r e a n u d a d o s u s f u n -
c i o n e s d e s p u é s de h a b e r p e r m a n e c i -
do d o s m e s e s e n f e r m o . 
M u y a g r a d e c i d o e s t á e l s e ñ o r G a r -
c í a a l c u l t o m é d i c o d o c t o r J u a n F e r -
m í n F i g u e r o a , q u e lo a s i s t i ó d e l g r a -
? e m a l q u e p u s o e n p e l i g r o s u v i d a . 
f z v r ^ ^ - r ^ - — — • ^ T ' * — — T ^ % £ & 
D I E S E L - M O T O R E N 
1¡U OASOl fina TEEROl ohne XUndbrennstell 
B E N Z & C I E 
MANNHEIM. 
MOTOR EN BAU. 
í d e m í d e m í d e m . Y a s í s u c e s i v a -
m e n t e . 
S i e n t o q u e e s e g r u p o q u e f i r m a 
" I d e a l e s " n o e s t é c o n f o r m e c o n m i s 
h u m i l d e s a p r e c i a c i o n e s , p e r o p e r d o -
n e n e l p o c o c a s o p o r q u e i g i s c o n v i c -
c i o n e s s o n f i r m e s . 
C r e o y c r e í q u e e x a g e r a n m u c h o 
c o r r e s p o n s a l e s y n o c o r r e s p o n s a l e s so 
b r e l o s h o r r o r e s d e R u s i a , p o r q u e 
c o n s o l o f u e s e n c i e r t o s l a m i t a d d e 
l a s c o s a s q u e d i c e n , n i e x i s t i r í a R u -
s i a , n i q u e d a r í a u n s o l o b o l s h e v i q u i 
y a . P e r o c r e o t a m b i é n q u e e l e n s a -
y o d e j a b a s t a n t e q u e d e s e a r , y s i p a -
r a g o b e r n a r u n a n a c i ó n e l p u e b l o , l o 
p r i m e r o q u e h a y q u e h a c e r es a r r u i -
n a r l o , h a c e r q u e s u s f u e n t e s d e r i q u e 
z a o s e s a q u e n o se e n c e n a g u e n p o r 
lo m e n o s , p r e f e r i b l e e s q u e l e g o b i e r -
n e n a u n o b u r g u e s e s p o r lo m e n o s m e 
j o r p r e p a r a d o s p a r a e l l o y d e d i c a r 
e s a s e n e r g í a s a e d u c a r a l p u e b l o y 
p r e p a r a r l o p a r a q u e a l g o b e r n a r s e -
p a h a c e r l o , y n i a c a b e c o n l a r i q u e z a 
d e l p í s , n i s e a p r e c i s o q u e v a y a n o t r a s 
n a c i o n e s a a l i m e n t a r a s u s s u b d i t o s 
ó p o r l o m e n o s a g r a n p a r t e de e l l o s . 
E s o c r e o y e s o c r e e r é m i e n t r a s n o 
se m e d e m u e s t r e lo c o n t r a r i o . Y r e s -
p e c t o a e s a d e c a n t a d a e s p a ñ o l a ; e s a 
f a l t a d e l i b e r t a d y d e m á s l u g a r e s 
c o m u n e s d e s u c a r t a , c r é a n m e , v a l e 
m á s n o h a b l a r . M a l a s s o n l a s m o n a r -
q u í a s , n o lo d u d o , p e r o h a y c a d a R e -
p ú b l i c a e n A m é r i c a y f u e r a de A m é -
r i c a . . , 
R í a n s e u s t e d e s d e l i b e r t a d y d e 
f r a t e r n i d a d y de i g u a l d a d . E s o s e n 
l a m a y o r í a d e l o s p u e b l o s d e l a t i e r r a 
s o n f r a s e s d e r e l u m b r ó n . con l a s q u e 
" n o s d u e r m e n " c o m o d i c e n e n c r i o l l o 
l o s p o l í t i c o s . A l l l e g a r e l m o m e n t o de 
a p l i c a r e l r é g i m e n , e l q u e t i e n e s u 
e n t u s i a s m o . E s o es i g u a l e n E s p a ñ a ; 
e n R u s i a y e n e l C e l e s t e e x l m p e r í o . 
L o s p o l í t i c o s , l l á m e n s e L e n i n e , T r o t z -
k i ; R o m a n o n e s M a u r a e t c . e t c . p o r 
n o c i t a r a t o d o s , e s p a ñ o l e s y n o e s -
p a ñ o l e s s o l o t r a t a n d e h a c e r l a f e l i -
c i d a d , no d e s u s s u b d i t o s , c o s a i m p o -
s i b l e y a d e s d e E n r i q u e C u a r t o d e 
F r a n c i a , q u e q u e r í a q u e t o d o s l o s 
v e c i n o s d e P a r í s t u v i e s e n s u o l l a o 
p u c h e r o d i a r i o , , s i n o de s u s a m i g o s y 
c o n o c i d o s y d e í a q u e l l o s q u e s i n s e r -
lo s u p i e s e n a p r o v e c h a r s e . R e d e n t o r 
s o l o h u b o u n o , J e s ú s , y a s u p r e d i -
c a c i ó n de a m o r , d e v e r d a d e r a f r a t e r -
n i d a d e i g u a l d a d r e s p o n d i ó s u p u e -
b l o m u y a m a d o , e s c a r n e c i é n d o l o y 
c r u c i f i c á n d o l o , y c o m o c o l m o n o c r e -
y e n d o e n é l . P o r e s o , y o a l m e n o s 
c u a n d o o i g o d e r e d e n c i o n e s , y de r e -
d e n t o r e s m e a b r o c h o , i n s t i n t i v a m e n t e . 
E l e j e m p l o d e J e s ú s e l d i v i n o n o se 
h a r e p e t i d o d e s d e e n t o n c e s p o r q u e 
h o m b r e s c o m o a q u e l s ó l o s e e n c u e n -
t r a n e n l a d i v i n i d a d . 
A l g u n o s v a n d e b u e n a f e ¿ q u i e n 
lo d u d a ? P e r o n o s i e l m e d i o e n q u e 
se d e s e n v u e l v e n o q u e e l p o d e r l e s 
c i e g a , e l c a s o e s q u e a l a p o s t r e lo 
h a c e n i g u a l q u e t o d o s y l a f r a t e r n i -
d a d , i g u a l d a d y l e g a l i d a d s o l o e x i s -
t e n e n l o s e s c u d o s ; e n l a s p a r e d e s y 
e n l o s l i b r o s . E s m u y t r i s t e r e c o n o -
c e r l o , p e r o e s v e r d a d . 
Y p u e d e n s e g u i r e s c r i b i e n d o y 
t r a t a n d o d e c o n v e n c e r n o s l o s a l u d i -
d o s s e ñ o r e s , p u e d e n s e g u i r l a s f l o r e s 
m á s o m e n o s c o r d i a l e s . N o m e m o -
l e s t a n c o n e l l o s n i a s í m e h a r á n v a -
r i a r d e o p i n i ó n . N o b a s t a n p a l a b r a s , 
h a c e n f a l t a h e c h o s y é s t o s a l a v i s t a 
h a r e p e t i d o d e s d e e n t o n c e s p o r q u e 
C e l t i b e r o . 
10 de O c t u b r e . > 
M r . J u l i n s G o s l i n , p r e s i d e n t e de j 
u n a c o m p a ñ í a d e B I d o m e n g h a m E s - 1 
t a d o d e A l a b a m a , q u e f a b r i c a m a q u i - i 
n a r i a p a r a e l a b o r a r a z ú c a r , h a h e c h o , ! 
e n u n a C o n v e n c i ó n de E x p o r t a d o r e s i 
r e u n i d a s e n N u e v a Y o r k , a l g u n a s i ñ a - i 
n i f e s t a c i o n e s q u e c a u s a r á n b u e n a i m - j 
p r e s i ó n e n C u b a , de d o n d e h a r e g r e - ¡ 
s a d o e n e s t o s d í a s e s e i m p o r t a n t e | 
h o m b r e , de n e g o c i o s . 
— L a z a f r a c u b a n a d e 1 9 2 1 — h a , 
d i c h o — s e r á c o r t a ; s e r á u n 2 5 p o r ! 
1 0 0 , m e n o r q u e l a de 1 9 2 0 y se s a l - | 
d r á p r o n t o d e e l l a . E l p r o d u c t o d e j 
l a z a f r a d e r e m o l a c h a a m e r i c a n a n o 1 
d u r a r á m á ^ q u e o c h e n t a d í a s ; p a r a l 
e l c o n s u m o d e l r e s t o d e l a ñ o se t e n - j 
d r á q u e a c u d i r a C u b a . S e h a c a l c u - j 
l a d o d e m a s i a d o a l t o l a s e x i s t e n c i a s d e 
a z ú c a r d e l m u n d o ; e n E u r o p a a p e - j 
ñ a s lo h a y y e n l o s E s t a d o s U n i d o s ! 
e s c a s e a r á p r o n t o . A h o r a n o h a y m u - j 
c h o . A l g u n o s d e l o s f a b r i c a n t e s d e l 
r e f r e s c o s t i e n e n c a n t i d a d e s - I m p o r - 1 
t a n t e s , y t a m b i é n l a s t i e n e n l o s f a -
b r i c a n t e s de d u l c e s , l o s c u a l e s e s t á n 
e m p l e a n d o a z ú c a r q u e c o m p r a r o n a 
18 c e n t a v o s , y p o r e s t o l a l i b r a d e d u l 
ees ( c a n d y ) se e s t á v e n d i e n d o a p e -
so l a l i b r a . P e r o p r o n t o s e l e s a c a -
b a r á e s e a z ú c a r d e a 1 8 y e n t o n c e s 
s e t e n d r á q u e i r e n b u s c a d e l c u b a n o , 
q u e s u b i r á , y q u e c u a n d o s e l l e g u e 
a l a ú l t i m a t o n e l a d a se e s t a r á v e n -
d i e n d o a a l r e d e d o r de l o s 5 c e n t a -
v o s , c o s t o y f l e t e . 
M r . G o s l i n h a d e c l a r a d o , l u e g o 
q u e C u b a e s , e n a b s o l u t o e l m e j o r 
m e r c a d o d e l m u n d o p a r a l o s p r o d u c 
t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; y h a a ñ a -
d i d o : 
— M i c o m p a ñ í a t i e n e c o n f i a n z a e n 
l o s c u b a n o s . E n n u e s t r a l a r g a e x p e -
r i e n c i a l o s h e m o s e n c o n t r a d o h o n r a -
d o s y d e f i a r . E s t e a ñ o l e s h e m o s 
e n v i a d o m a q u i n a r i a p o r va lo i* de u n 
m i l l ó n d e p e s o s n o lo h e m o s c o b r a d o 
t o d o n i e s p e r a m o s c o b r a r l o e n a l g u -
n o s m e s e s , p e r o e s o n o i m p o r t a . 
E l l o s p a g a r á n c u a n d o p u e d a n . 
Y h a ' t e r m i n a d o a s í M r . G o s l i n : 
— S o y p a r t i d a r i o d e u n a r e b a j a 
• a r a n c e l a r i a e n f a v o r d e C u b a . A q u e l 
! p a í s v e e n l o s E s t a d o s U n i d o s e l p r i n 
! c i p a l m e r c a d o p a r a s u s p r o d u c t o s ; y 
| t o d o o b s t á c u l o e n l a s r e l a c i o n e s e c o -
| n ó m i c a s p u e d e a f e c t a r d e s f a v o r a b l e -
m e n t e s u s v e n t a s a q u í y l a p r o s p e r i -
d a d de l a I s l a . E n m i o p i n i ó n , e l a c -
t u a l d i f e r e n c i a l d e 2 0 p o r 1 0 0 d e b e 
a u m e n t a r s e s u b s t a n c i a l m e n t e ; y o i r í a 
h a s t a u n d i f e r e n c i a l d e 50 p o r 1 0 0 . 
¿ P o r q u é n o ? w h y n o t ? Y s e g u r a -
m e n t e , i r í a e n n u m e r o s a c o m p a ñ í a 
M r . J u l i a s G o s l i n . P e r o s i n o s e 
p u e d e c o n s e g u i r e s o , l o s p r o d u c t o r e s 
de C u b a s e c o n t e n t a r á n ( c o n q u e s i g a 
e l d i f e r e n c i a l d e 2 0 y c o n q u e n o s e 
e s t a b l e z c a e l r e c a r g o q u e f i g u r a e n 
e l O U F o r d n e y ; q u e e s l o q u e h a n 
p e d i d o a l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y q u e a h o r a a p o y a n l o s e x -
p o r t a d o r e s a m e r i c a n o s q u e t i e n e n 
m e r c a d o e n l a I s l a , ó r g a n i z a d o s c o n 
e s t e f i n h a c e d o s s e m a n a s . E s e v i -
d e n t e q u e e s t a o r g a n i z a c i ó n . w 
m a n d a r f u e r z a , a j u z g a r ñ o r i lebe 
c h a s e i m p o r t a n t e s e m n r p J a 3 ^ ü -
e l l a f o r m a n p a r t e . a3 de 
A h o r a e s t á n de m o d a en «i „ 
g r e s o l o s " b l o q u e s " y a l e i , Co11' 
e l l o s , c o m o e l a g r a r i o , da h 03 ^ 
q u e h a c e r , p o r q u e a m e n a z a ? ^ 
p e d i r l a a p r o b a c i ó n del" p lan 
g r e s o s s i n o se l e c o m p l a c e « i í -
p r e t e n s i o n e s . C o m o C u b a es i, 
e x t r a n j e r o , n o e n v í a senadorp** País 
p r e s e n t a n t e s a l C o n g r e o O de l a n { r6" 
p e r o l o s e x p o r t a d o r e s que tienp n; 
t a s e n C u b a s o n a m e r i c a n o s JV611' 
b i é n lo s o n l o s E s t a d o s p r o ' d i L ^ 
d e v í v e r e s o de a r t í c u l o s f a b r i l * * 6 * 
p r o v e e n a l a I s l a . , 8 ÍUe 
N o s e r í a d i f í c i l c o n s t i t u i r ron i 
s e n a d o r e s y l o s r e p r e s e n t a n t e . T I 
e s o s E s t a d o s y c o n los de ¡ t l l J * 
o t r o s , q u e s i n s e r p r o d u c t o r e s t i ! 08 
p u e r t o s d e e m b a r q u e , e n 11 
a l d e f e n d e r t o d o s e s t o s i n t e r e s é l"6' 
f e n d e r í a l o s c u b a n o s , q u e e s t á n ÍT 
s a m p a r a d o s ; e n t r e o t r a s razones . 
q u e n o h a n c o m e n z a d o p o r a m i í ? 
s e e l l o s m i s m o s " L o c a r a c t e r l s t í p A i * 
l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s — dicp ai tu9 
R I O D E L A M A R I N A de l d í a ? A 
e n c o n j u n t o s i e m p r e h a s ido sn n T 
d o d e t r a b a j a r a o b s c u r a s y Sin 
t e r a r s e d e s u p r o b l e m a canfitai 
s i e m p r e s o l o s y l u c h a n d o Siemp7ft 
s o l o s , s i n u n i ó n y s i n n i n g ú n s Z ? 
d o p r á c t i c o — E n l a c a m p a ñ a e c m l 
m i c a d e 1 9 0 0 a 1 9 0 3 p a r a obten 
e l t r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d , loa ! / 
c e n d a d o s f u e r o n l o s q u e menos actna" 
r o n y g a s t a r o n . E l pe so materia l » 
l a d i r e c c i ó n r e a l l e s u p l i e r o n con ha 
b i l i d a d y é x i t o l o s c o m e r c i a n t e s con 
e l s e ñ o r G a m b a a l a c a b e z a " . 
D e e s a s o b e r b i a i n d u s t r i a aznea, 
r e r a , h o y l a p r i m e r a d e l mundo ha* 
q u e d e c i r a q u e l l o s q u e d i j o e l famosa 
A b a t e S i e y e s e n l o s c o m i e n z o s de h 
R e v o l u c i ó n F r a n c e s a : " ¿ Q u é es el 
T e r c e r E s t a d o ? ¡ N a d a ! ¿ Q u é á * ¿ 
s e r ? ¡ T o d o ! 09 
S i e s a i n d u s t r i a a d o p t a s e métodos 
c o o p e r a t i v o s s e r í a s u prop io banque-
r o , c o n t r o l a r í a l o s f e r r o c a r r i l e s y 
l o s t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s , compraría 
m á s b a r a t o t o d o l o q u e necesitas» 
i m p o r t a r y e s t a r í a i n t e r e s a d o en las 
f á b r i c a s q u e lo p r o v e e n , y s e r í a , en el 
m e r c a d o . " V e n d e d o r ú n i c o " , ño co-
m o h o y p o r I m p o s i c i ó n d e l gobierno 
s i n o p o r l a l i b r e v o l u n t a d de los 
v e n d e d o r e s a s o c i a d o s . G r a c i a s a es-
t a t r a b a z ó n , e j e r c e r í a e n los Estados 
U n i d o s u n a i n f l u e n c i a de que hoy ca. 
r e c e y q u e s e r í a de a c c i ó n permanen-
te, p a r a e s t a r r e s g u a r d a d a de golpes 
c o m o e l d e l b i l í F o r d n e y . ¿ P o r qué 
n o i m i t a r a l o s a l e m a n e s que soa 
m a e s t r o s e n e s t o ? 
X . Y Z . 
UN LIBRO QUE D E B E CONO-
C E R TODO CIUDADANO 
L A R E L I G I O N D E L D E R E C H O . 
N o se t r a t a de u n l ibro , p a t r i -
m o n i o e x c l u s i v o de los que 
se ded ican a l es tudio de l a s le -
yes . 
L A R E L I G I O N D E L D E R E C H O 
es el e p í t o m e de los derechos 
y deberes d e l h o m b r e en r e -
l a c i ó n cons igo m i s m o y con 
los d e m á s . 
G r a n d e es l a u t i l i d a d que e s t á 
l l a m a d a a p r e s t a r e s t a o b r a 
en l a sociedad, porque h a de 
c o n t r i b u i r poderosamente a d i -
s i p a r l a d e n s a i g n o r a n c i a de 
los p r i n c i p i o s m á s e l e m e n t a l e s 
de l D e r e c h o en que e s t á n s u -
m i d a s l a s m a s a s p o p u l a r e s . 
E n L A R E L I G I O N D E L D E -
R E C H O se h a propues to s u 
! a u t o r J A I M E C O L S O N cont i -
n u a r su labor e m p r e n d i d a de 
e d u c a r a l pueblo en s u s o b r a s 
a n t e r i o r e s " L o s X X X c a p í t u -
los y m o r a l s o c i a l " y " E l P r o -
c i v i l i s m o " . 
1 tomo encuadernado , en l a 
H a b a n a ? 1.50 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , f r a n c o de p o r t e s y c e r t i -
f i c a d o . .., ,. . . . . . . ,. . ,., 1 .70 
S d - 2 1 
E L C U B A 
E n e l v a p o r C u b a e m b a r c a r á n h o y 
l o s s e ñ o r e s R a o u l D e s v e r n i n e , E n r i -
q u e R u e t e , A u r e l i o G a r c í a , E r m e l i u -
d a A m a r o y o t r o s . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A ; 
E l J u l i a e n B a ñ e s . 
E l J u l i á n A l o n s o e n S a n t i a g o d e 
C u b a . 
E l R a m ó n M a r i m o n e n N u e v i t a s . 
E l G u a n t á n a m o e n S a n t i a g o d a 
C u b a . 
E l R e i n a d e j o s A n g e l e s e n J ú c a r o . 
E l C a m p e c h e c a r g a n d o p a r a C a i -
b a r i é n . i 
E l G i b a r a e n S a v a n a c h . 
Y l o s d e m á s e n p u e r t o . J 
D I E S E L B E N Z 
D E S E E 3 0 H A S T A 1 . 0 0 ^ C A B A L L O S 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S 
• 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n e n 
M o t o r e s p e q u e ñ o s " B E N Z " d e 
p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o r e s m a . 
r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 1 0 , 1 5 y 
2 0 c a b a l l o s 
M O N T A L V O & E P P I R G E R 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 Y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
I N T E R E S A N T E 
D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , m é d i -
co de l a F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y 
. v i s i t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y 
[ S a n N i c o l á s de M a t a n z a s : 
¡ C E R T I F I C A : 
Q u e h a c e t i e m p o q u e v i e n e u s a n -
do e n l a s f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s -
p i r a t o r i a s g r i p p e , b r o n q u i t i s , t u b e r -
c u l o s i s p u l m o n a r , e l " G R I P P O L " 
d e l d o c t o r A r t u r o C . B o s q u e c o n n o -
t a b l e é x i t o , r e c o m e n d á n d o l o c o n p r e -
f e r e n c i a a o t r o s m e d i c a m e n t o s . 
D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s I m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . , 
l d - 2 1 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algfodoncito sobre l a picadura,^ 
h ú m e d o e n R E L A M P A G O q u i t a e l 
dolor de m u e l a s m á s agudo . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
M i l e s d e personas d e j a n de sufr ir 
de l a s m u e l a s usando R e l á m p a g o . ' 
C a r i e t ra tada ,con R E L A M P A G O , ' 
se det iene . 
S E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS, 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a ^ 
0 J l c p ú b l i c u - ^ 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A I i 
Y L A V O L U N T A D . R e g l a s 
p r á c t i c a s p a r a e s t u d i a r con m é -
todo todas l a s C e n c í a s , por 
J u l i o P a y o t . 
T o d a l a o b r a e s t á d i v i d i d a en 
dos p a r t e s que s o n : Q u e r e r 
t r a b a j a r y s a b e r t r a b a j a r y 
F u n d a m e n t o s p s i c o l ó g i c o s de 
u n buen m é t o d o de t r a b a j o . R e -
c o m e n d a m o s este l ibro no solo 
a los e s tud iantes , s ino t a m -
b i é n a los p r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de negocios , p u e s todos 
e l los h a n de e n c o n t r a r en é l 
conoc imientos que le h a n de 
s e r de g r a n u t i l i d a d . 
1 tomo en p a s t a 2 .80 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S . 
P r i m e r o y ú n i c o C ó d i g o de l 
H o n o r que se h a p u b l i c a d o en 
e s p a ñ o l , conteniendo u n a r e s e -
ñ a h i s t ó r i c a de l duelo, por el 
M a r q u é s de C a b r i ñ a n a . E d i c i ó n 
c o r r e g i d a por leí» m á s d i s t i n -
g u i d o s h o m b r e s ds a r m a s y de 
l e t r a s de E s p a ñ a . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . 10,00 
N A P O L E N I E M P E R A D O R D E 
L O S F R A N C E S E S . P r e c i o s a 
e d i c i ó n de l a v i d a de N a p o l e ó n , 
tanto p ú b l i c a como p r i v a d a , 
h e c h a con m o t i v o de l a ce le -
b r a c i ó n del p r i m e r c e n t e n a r i o 
de Su muerte , p o r L u i s L u m e t . 
O b r a i l u s t r a d a con 348 m a g n i -
f i c a s reproducc iones , s e i s en 
co lores , t o m a d a s de d o c u m e n -
tos f r a n c e s e s y e x t r a n j e r o s y 
de l a s co lecc iones n a c i o n a l e s , 
museos_ y coleociones p a r t i c u -
l a r e s . 
1 tomo en fo l io l u j o s a m e n t e 
e n c u a d e r n a d o 6.00 
C O M l ü D I A S Y T R A G E D I A S D E 
J U A N D E L A C U E V A . M a g -
n í f i c a e d i c i ó n p u b l i c a d a por l a 
Soc i edad de B i b l i ó f i l o s e s p a ñ o -
les . 
2 tomos en 40., en p a s t a e s p a -
ñ o l a 12 .00 
L A O B R A D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A . E s t u d i o c r í t i c o de 
l a a c c i ó n de E s p a ñ a en A m é -
r i c a en e l orden m i l i t a r , eco-/? 
n ó m i c o y s o c i a l , p o r C a r l o s 
P e r e y r a . 
1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
e l S o c i a l i s m o m o d e r n o . 
C r í t i c a del orden e c o n ó m i c o 
c a p i t a l i s t a . L a o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l i s t a de l a Soc iedad . L a 
r e a l i z a c i ó n de l o'rden s o c i a l i s t a . 
E s t u d i o s c r í t i c o s p o r M . T u -
g a n - B a r a n o w s k y , P r o f e s o r do 
l a U n i v e r s i d a d de R e t r o g r a d o . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo 
p a s t a 2 .25 
E L P R O F E S O R S A L D A Ñ A Y 
S U S D E A S S O C I O L O G I C A S . 
E s t u d i o c r í t i c o de s u s ideas en 
l a U n i v e r s i d a d , en l a L i t e r a -
t u r a , en l a O r a t o r i a F o r e n s e , 
e n l a P e d a g o g í a , en l a A n t r o -
p o l o g í a c r i m i n a l , e a e l F e m i -
n i s m o y en e l P e r i o d i s m o p o l í -
t ico, por E d m u n d o G o n z á l e z 
B l a n c o . 1 tomo en p a s t a . . . 2 .25 
R E G I O N A L I S M O . M U N I C I P A -
L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
E s t u d i o s s o c i o l ó g i c o s e n c a m i -
n a d o s a h a c e r u n a E s p a ñ a m a -
yor , por J o a q u í n S á n c h e z de 
T o c a . 
U n tomo en p a s t a 3 .00 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L O S 
K J O C I S T H O R Y D E L N O T A -
R I A D O . A n u a r i o de 1920. 1 to-
mo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 8 .60 
L E Y E N D A S H I S T O R I C A S D E 
A M E R I C A . L a c o n q u i s t a . L a 
co lonia . L a Independenc ia . L a 
r e p ú b l i c a , por M a n u e l J . C a l l e . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t w i o ) — , 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-49S8. 
H A B A N A 
I n d . - l O f r 
P Á T É c e F 0 I E G R A S 
A M l E U X - F R É R E S 
á g e n t e g e n e r a l , L . C . C A V E R 0 I S -
K R E B E L , A p a r t a d o 2 2 0 6 , Habana. 
F I M O N A L 
C o m o t o d o s l o s I n v i e r n o s , la cu-
r a r á s u c a t a r r o , b r o n q u i t i s y dem^ 
e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s respirato-
r i a s . 
Q u i e n l o t o m a , l o recomienda . 
E l l e g í t i m o t i e n e u n a f r a n j a en̂  
c a r n a d a q u e d i c e : " P r e p a r a d o exclu* 
s i v a m e n t e p a r a 1 » R e p ú b l i c a de ^ 
b a . " 
D E V E N T A E N B O T I C A S 
C 8 3 1 1 a l t . 
4d-3 
P R O - P A U U 
S e i n v i t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s é 
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e con^ 
t r u c c i ó n y e f e c t o s e l é c t r i c o s , y 
t o d o s l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e rer 
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a ree ^ 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e urg 
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A Ü l A 
i t 1 1 9 3 0 
A v i s e n s u s d o n a t i v o s a l i - i ' 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : 
D r . J o s é R . c a n o 
r a M r u « o 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 9i 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . - - - T e l . A - J 
o 7 1 4 3 ' " -
A n u n c i o 
A R M A N D O R O S A L E S "2" , ^ a V e g ¿ r 
c r e t a r i o de l a C o m p a r a u e l s e > 
C u b a n a , S. A." , hago c 0 " ^ nomb^s 
R o b e r t o B . H a w l e y . a cu>o númeroS d35 
recen i n s c r i t a s l a s acci9"e r e p r e s e ^ d i -
a l 813 de e s t a C o m p a f i í a . r 6 ^ , exV^g 
por el C e r t i f i c a d o n ^ f V n o t i f ^ 
do en 30 de a b r i l de l 9 Í 9 ' r ^ v i a d o a ^ 
a l a m i s m a h a b é r s e l e e x " con / 0 u » 
C e r t i f i c a d o y h a j501 ^ E s t a t u ^ n u n : 
glo a l a r t í c u l o 12 de los ^ eSte a > l 
se le e x p i d a dupl icado, pre ta ^ 
c í o que se p u b l i c a r á en la " periodo', 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a >,E1 >íuo , 
D I A R I O D E L A M A R I N A V e\ tT áel 
d u r a n t e 5 d í a s c o n s e ^ i t ' ^ 3 p ^ J re-
c u r s o de 30 d í a s n a t n r a i e s n0 ge a, 
ú l t i m o a n u n c i o si entre taru ^ ^ 
se.ntare r e c l a m a c i ó n com. rís-
c i ó n de l nuevo t í t u l o . , qw* fae» 
Y en c u m p l i m i e n t o de i"a ¡oS E s -
cr ibe d i cho a r t í c u l o 1 ia^te en ' 
indicados , l ibro l a PreS.e-n 1931-
b a ñ a , a 14 de O c t u b r e ^ d e ^ ^ ^ 
.41955 
A R O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
Se* 
LA C1UDADELA Y L A CASA DE LOS CHINOS 
H e a q u í e n r e s u m e n , l a s d o s g r a n -
des o l e a d a s d e l a m a s a o b r e r a . . . 
L a c i n d a d e l a y l a c a s a de . c h i n o s 
6on e l s í m b o l o . . . 
E l l e c t o r c o n o c e i las c i n d a d e l a s . 
j j a s h a b i t a c i o n e s a b r e n s u s p u e r t a s 
a u n p a t i o c e n t r a l . L a s l a v a n d e r a s 
se a f a n a n a l a i r e l i b r e , b a j o e l s o l . 
t 'n v i e j o t a b a q u e r o t u e r c e t a l v e z l a 
a r o m á t i c a h o j a . L a v i e j a f u m a , i n e r -
te con l o s o j o s c a í d o s , s e n t a d a , d e -
r r u i n b a d a s o b r e u n c a j ó n v a c í o . L o s 
ch iqUi l lo s d e s n u d o s , s u c i o s , b a r r i g o -
nes c o r r e n , g r i t a n , j u e g a n . Y d e v e z 
cn vez , e n t r e e l t u m u l t o y l a r o p a 
tendida , a s o m a a f i g u r a a l t a , d e u n 
as tur , c a d e n c i o s o , v e s t i d o d e b l a n c o , 
con los b i g o t e s l a r g o s y r e t o r c i d o s , 
v la m a n o a p o y a d a e n u n r e c i o b a s -
t ó n . ¡ E l c l á s i c o c o c o m a c a c o ! L a s v e -
c inas j ó v e n e s s e a s o m a n p a r a m i r a r 
con g u s t o a l b u e n m o z o . E s t e s o n r í e 
s a t i s f e c h o . . . 
. ¡ P a r e c e q u e s e c a s t i g a . . . ! 
Y c o n e s t a s p a l a b r a ; e n t r e l o s 
dientes, q u e m a s c a n p o r l a p u n t a u n 
tabaco, c r u z a e l o r e a d o , y f e l i z , m u y 
u ¿ t Í 9 f e c h o d e e s t a s a d m i r a c i o n e s . 
Un c u a r t o v a l e e n e s t e s o l a r 
(luince p e s o s , v e i n t e p e s o s , v e i n t i c i n -
co pesos a l n í a . . . 
H a y e n t o d o e s t e c u a d r o u n a m -
onte d*« a í k ' g r í a , d o s a l u d y d e v i -
g o r . . . 
E l m i s m o d e s o r d e n e s a q u í b e l l o 
y g r a t o . . . 
E n u n a c a s a d e c h i n o s p o r l o c o n -
trario, h a y m e n o s t u m u l t o , p e r o . . . 
U n a c a s a d e c h i n o s e s d e s d e l u e g o 
in teresante . 
S i a m b u l á i s p o r l a c a l l e d e l a 
Z a n j a e s t a s c a s a s , t o d o m i s t e r i o , t r a -
t a r á n de o c u l t a r o s s u s s e c r e t o s . ¡ I n ú -
til s e c r e t o ! E n u n a c i u d a d e l a c o n v i -
ven los v a r o n e s c o n "as m u j e r e s . E n 
una c a s a d e c h i n o s v i v e n h o m b r e s 
so lamente . L a m u j e r , a l l í , n o e x i s t e . 
Xo ?e l a c o n o c e . 
Y ¿ s a b é i s c u á n t o a l q u i l e r p a g a u n 
chino p o r s u t a r i m a d e d o r m i r ? ; A b o -
na u n p e s o a l m e s ! 
L a c o m i d a d e u n d í a l e c u e s t a 
unos d i e z c e n t a v o s . 
H e a q u í e l s e c r e t o d e l a h o s t i l i d a d 
c o n q u e s e r e c i b e a e s t a i n m i g r a c i ó n 
e n t o d o s l o s p a í s e s . L o s t r a b a j a d o r e s 
b l a n c o s n o p u e d e n c o m p e t i r c o n e s -
to s o b r e r o s a m a r i V o s . E l e u r o p e o n e -
c e s i t a b u e n a c a m a , a b u n d a n t e y a n -
t a r , t r a j e d e c e n t e . G u s t a d e i r a l t e a -
t r o . L e e p e r i ó d i c o » . T i e m b l a d e a m o r 
a n t e u n a m u j e r . E l o r i e n t a l d u e r m e 
s o b r e u n t r o z o d e m a d e r a , v i s t e d o 
;í m i r a j o s , y e n g u l l e u n a b a z o f i a . 
L a s c á s c a r a s d e m e l ó n , h e r v i d a s 
c o n t r i p a s d e p o l l o c a s i p o d r i d o , 
u n p l a t o s e l e c t o ! M a n j a i ' d e g r a n 
b a n q u e t e . 
¿ C u á n t o s c h i n o s h a b i t a n u n a m i s -
m a c a s a ? N o s e s a b e j a m á s a p u n t o 
f i j o . . . . E l l e c t o r p a g a d e r e n t a a l 
m e s s e t e n t a , o c h e n t a o n o v e n t a p e -
s o s . . . 
L a f a m i g i a a p e n a s l l e g a a s e i s 
p e r s o n a s . M u c h a s v e c e s l e h a b r á o í d o 
d e c i r a l a m u j e r : D e b e m o s m u d a r -
n o s ; r e s u l t a e s t o m u y e s t r e c h o y a . . . 
P u e s b i e n , e n e s t a c a s a — u n a s a l a , 
u n c o m e d o r , t r e s c u a r t o s — v i v i r í a n 
c ó m o d a m e n t e c u a t r o c i e n t o s c h i n o s . 
A l o l a r g o d e l a s p a r e d e s , u n a s t a -
r i m a s e s t r e p h a s d e m a d e r a s e s u c e -
d e n i n t e r m i n a b l e m e n t e . H a y a v e c e s 
t r e s h i l e r a s s u p e r p u e s t a s d e l e c h o s 
d e t a b l a . A l l í d u e r m e n s i n d e s n u -
d a r s e l o s h u é s p e d e s . A l í c u a n d o e s -
t á n e n f e r m o s d e s c a n s a n , s i n g r i t a r , 
s i n m o v e r s e . A í l i m u e r e n . C u a n t o é s -
to s u c e d e , e l v e c i n o n o s e i n m u t a . 
S i g u e d u r m i e n d o t o d a l a n o c h e j u n -
i o a l c a d á v e r . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e 
l o s a m i g o s r o d e a n d e f l o r e s e l c u e r p o 
ya. p a r a s i e m p r e i n e r t e . A l f i n c o l o -
c a n Vos d e s p o j o s e n e l a i t a u d . L a c a -
í a e s d e p o s i t a d a s o b r e l a t a r i m a , e n 
e l j u s t o s i t i o q u e t e n í a c o m o l e c h o e l 
d i f u n t o . H o r a s d e s p u é s , o t r o n u e v o 
h u é s p e d , p o r u n p e s o a l m e s , o c u p a 
e s t e m i s m o l u g a r . ¡ I n d i f e r e n t e m e n -
«te! 
L a c i u d a 4 e l a y l a c a s a d e l o s c h i -
n o s s o n , e n e l f o n d o , u n c^aro e x p o -
n e n t e d e d o s c i v i l i z a c i o n e s . E s l a 
E u r o p a . E n ü P a c í f i c o . S o n l a s d o s 
g r a n d e s o l a s , q u e a l g ú n d í a c h o c a r á n 
c o n e s t r u e n d o . 
L . F R A U M A R S A L . 
J O Y E R I A F I N A 
£ 1 r e g a l o q u e m á s s e a p r e c i a , p u e d e r e a l m e n t e 
h a c e r s e , g a s t a n d o p o c o , s i s e c o m p r a e n l a 
C A S A B O R B O L L A 
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m i n o r í a i m p o t e n t e , c o n t r a l a q u e to -
do e l p a í s se l e v a n t a c o n e n t u s i a s -
m o q u e s o r p r e n d e r á a l o s q u e n o s 
d e s c o n o z c a n . S i n c a m p a ñ a s d e P r e n -
s a , s i n e x c i t a c i o n e s o f i c i a l e s , y a v é i s 
c ó m o E s p a ñ a p r o c e d e . D o n d e q u i e r a 
q u e u n s o l d a d b a p a r e c e , e l p ú b l i c o 
le a c o g e c o n e n t u s i a s m o . P a s a l a b a n -
d e r a y s u e n a e l a p l a u s o . C o m o S a n -
t a n d e r e s u n p u e b l o r e p r e s e n t a t i v o , 
e l p a s a d o d o m i n g o p r e s e n c i a m o s l a 
e s c e n a i n o l v i d a b l e d e l a b e n d i c i ó n 
de l a b a n d e r a d e l r e g i m i e n t o d e V a -
l e n c i a . L o s R e y e s , l a s c l a s e s s o c i a -
l e s d i v e r s a s se u n i e r o n a l e n t u s i a s -
m o . E l S a r d i n e r o q u e d ó p a r a s i e m -
p r e i n c r u s t a d o e n e l r e l i c a r i o n a c i o -
n a l . A l a B a n d e r a l a b e n d i j o e l o b i s -
po. A S a n t a n d e r lo b e n d i j o D i o s . 
D e s p u é s O r t e g a M u n i l l a e n t r ó e n 
e l a s u n t o , q u e es I9, r e c o r d a c i ó n de 
l o s a n t i g u o s t i e m p o s de l a M o n t a ñ a 
l i t e r a r i a , c u a n d o e n e s a t i e r r a s u b l i -
, m e l a b o r a b a n M e n é n d e z P e l a y o , P e -
" r e d a , G a l d ó s , s a n t a n d e r i n o de e l e c -
c i ó n y E s c a l a n t e . 
D e s c r i b e a e s o s m a e s t r o s , s u s m o -
d a l i d a d e s y s u s h á b i t o s . C i t a r a s g o s 
de e s o s m a g n o s i n g e n i o s , y r e c u e r d a 
q u e m i e n t r a s E s p a ñ a se c o n s u m í a 
e n l a g u e r r a c i v i l , M e n é n d e z P e l a y o 
e r i g í a e l m o n u m e n t o d e s u s o b r a s y 
p r e p a r a b a e l de s u B i b l i o t e c a , q u e 
h o y e n a l t e c e a l a c a p i t a l d e C a n t a -
b r i a , y P e r e d a d a b a v i d a a l a g a l e -
r í a de t i p o s r e g i o n a l e s , i n i c i a d a e n 
l a s a d m i r a b l e s E s c e n a s m o n t a ñ e s a s , 
y s e g u i d a de s u s n o v e l a s p e r f e c t í s i -
m a s . 
D e t e n i d a m e n t e a n a l i z a O r t e g a M u -
n i l l a e s t a s c r e a c i o n e s , b u s c a n d o e n 
e l l a s s í m b o l o s d e l a M o n t a ñ a . E v o c a 
l a s f i g u r a s d e l H i d a l g o d e P o l a n c o y 
d e l m a e s t r o de m a e s t r o s , d o n M a r c e -
l i n o . 
H a b l a l u e g o de l o s e m i g r a n t e s 
C A R B O N 
E c o n o m i c e d i n e r o c o m p r a n d o 
u n s a c o d e c a r b ó n v e g e t a l p o r 
s o l o $ 2 . 0 0 . L e d u r a e l d o b l e q u e 
c o m p r a n d o p e s e t a s . 
C a l i d a d s u p e r i o r y s a c o s d o -
b l e s . 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E 
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M o n t e , 2 3 8 . — T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
4 2 4 7 5 2 5 o. 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , 16 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 1 . 
T o d a l a P r e n s a m a d r i l e ñ a , d a 
cuenta, y no s i n l o s m e r e c i d o s p l á -
cemes, de q u e h a i n g r e s a d o e n e l 
Tercio e l i l u s t r a d o c o l a b o r a d o r d e 
este D I A R I O , d o n O n o f r e P i c ó P o -
mar, h i j o d'e p a d r e s e s p a ñ o l e s , p a r a 
servir m i e n t r a s d u r e l a c a m p a ñ a , r e -
nunciando a l p r e m i o de e n g a n c h e . 
-Vuestra c o i - d i a l b i e n v e n i d a , n u e s -
.ÍTD s i n c e r o a p l a u s o , n u e s t r o s m e j o -
í e s deseos . 
L a ú l t i m a . v e r b e n a h a p a s a d o y a ; 
hasta e l a ñ o q u e v i e n e , s i D i o s q u i e -
re; E l h a g a q u e p u e d a n c e l e b r a r s e 
todas con m á s j o v i a l i d a d ; é s t a , y 
a ú n l a s o t r a s , c o m o n o p o d í a m e n o s 
<le s u c e d e r , h a n d e j a d o m u c h o q u e 
(lesear e s t a t e m p o r a d a de t a n t r i s -
tes r e c u e r d o s . 
P e r o a ú n a s í , h a h a b i d o v e r b e n a s . 
Lo que d i r á n s u s a f i c i o n a d o s : a l g o 
i a y que d a r l e a l á n i m o . . . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l " M a n -
zanares" á l z a s e l a e r m i t a c o n s a g r a -
da a l a d e v o c i ó n d e l a v i r g e n d e l 
Puerto, de c u y o p r e s t i g i o p o p u l a r 
•creo h a b e r h a b l a d o a u s t e d e s e n o t r a 
o c a s i ó n . 
E s t a p l e i t e s í a f u é i m p l a n t a d a e n -
tre las c o s t u m b r e s c o r t e s a n a s p o r l a s 
gentes n o r t e ñ a s , a l a s o r i l l a s d e 
nuestro h u m i l d e r i o . t e n i e n d o p o r 
tondo l a s e s p e s u r a s de l a " C a s a d e 
U m p o . " 
Desde los a l r e d e d o r e s d e l h u m i l d e 
santuario, q u e p o r l o s a ñ o s de 1 7 2 5 
l u n d ó e l c o r r e g i d o r d e M a d r i d m a r -
jues de V a d i l l o , y d o n d e a s t u r e s y 
galaicos r e c u e r d a n s u s r o m e r í a s d u -
rante todos l o s d o m i n g o s d e l a ñ o y 
'estas de g u a r d a r , s u b e l a f e r i a 
"asta las l i n d e s de A t o c h a ; p e r o e s t a 
esta, no s é s i p o r v e n i r de u n l u g a r 
n o s t á l g i c o o p o r f l o r e c e r e n l a s f r o n -
as del o t o ñ o , no e s t a n e x p a n s i -
a como s u s h e r m a n a s m a y o r e s . E s -
lía I)^Sa h u i n i l d e m e n t e s i n m e t e r b u -
, ne s u n o t a p e c u l i a r y a t r a c t i -
" 'os m e l o n e s . A e l l a v i e n e n m u y 
ndos y m a d u r o s l o s m e j o r e s e j e m -
¡j res de A ñ o v e r y V i l l a c o n e j o s , q u e 
i a n t e e l v e r a n o , y h a s t a c o m i e n z o s 
1I?vierno c o m p o n e n l a r i q u e z a c o -
m a l de l a f a m o s a e x p l a n a d a d e 
^ a s V i s t i l l a s . " 
e l t e m i m e - a n c Ó I Í C O S e c o s á e l a g a i t a , 
bre t ^ y l a z a m p o ñ a , s i r v e n s o -
así ai 0Omo i n s t r u m e n t o m ú s i c o , y 
^ t e s c a a , C r H e d Í t a d 0 " a S a r r a o " y l a s 
'lanci d a n z a s t a m i z a d a s p o r l o s 
rata y n i a x i m ' « de o p e r e t a b a -
Soh , a q u í m u y d e c a P a c a í d a . 
Píos n d'uros y l a m e n t a b l e s j i -
8ent imarnenqiI is tas e n c e r r a d o s e n e l 
snelen f a h s m o d ó l o s b o r r a c h o s , 
ecos dP 1 u f a r a q u { c u e l l o s d u l c e s 
mecer V a n i o n t a ñ a a u e h a c e n e s t r e -
n o s do ? e m o c i ó n a l o s q u e e s t á n 
"Miño o r i l l a s d e l " N a l ó n " y d e l 
WnC?p q u é u n c i ó n c a n t a n , y q u é 
u se oye a q u e l l o d e 
¡ ^ n t a M a r f a j 
que a C ¡ e l 0 h a y u n a e s t r e l l a 
* ios a s t u r i a n o s g u í a . . . " 
^ P r o p ó s i t o de l a a c t i t u d d e l p u e -
los t r i s t L a SOcjIedaa e s p a ñ o l a a n t e 
í r , i ecos L C<.01i1itecimientos de M a -
as Pa láhra° , f a ^ i 6 1 ^ r e c h a z a n d o 
H « a dn i . a l S " i e n q u e se 
e s n ' S de, l a ^ r e n i d a d d e l 
m u c h a s y a e s c r i t a s e n l a h i s t o r i a d e 
l a g u e r r a h i s p a n o m a r r o q u í ? 
¿ I n d i f e r e n c i a , d e s e s p e r a n z a a n t e 
e se m o v i m i e n t o u n á n i m e y c o n s o l a -
d o r q u e j u n t a s u m a s e n o r m e s p a r a 
a c u d i r a l s o c o r r o de los q u e p e l e a n 
p o r l a p a t r i a ? 
i V e d , s i n o , e s o s g e n e r o s o s o f r e c l -
: m i e n t e s , e s o s e s p l é n d i d o s d o n a t i v o s 
q u e h a c e n a s c e n d e r e n p o c r » d í a s e n 
. m á s d e m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s l a 
| s u s c r i p c i ó n p a r a l a C r u z R o j a , c o n 
j t a t i t o a c i e r t o i n i c i a d a p o r l a r e i n a 
j V i c t o r i a ; e s o s a u t o m ó v i l e s b l i n d a d o s 
i q u e e l o p u l e n t o m a r q u é s de C o m i l l a s 
h a e n c a r g a d o u r g e n t e m e n t e p a r a r e -
g a l á d s e l o s a l E j é r c i t o ; e s o s a v i o n e s j 
q u e d i s t i n t a s - p r o v i n c i a s y p a r t í c u l a - I 
r e s h a n o f r e c i d o ; e s o s h o s p i t a l e s q u e I 
1 e n S a n S e b a s t i á n , h a i n a u g u r a d o l a ¡ 
i g e n e r o s a r e i n a C r i s t i n a , y q u e • e n ¡ 
M e l i l l a c o s t e a n e s p l é n d i d a m e n t e l o s 1 
m a r q u e s e s de U r q u i j o ; e s o s d o n a t i - 1 
; v o s de 2 5 , 0 0 0 p e s e t a s h e c h o s p o r l a I 
C o n d e s a , d e G o y e n e c h e , p o r e l c o n d e ' 
¿"e l a C i m e r a , p o r l o s m a r q u e s e s d e 
b a r i o s y p o r e l m a r q u é s d e l G e n a l ; 
, e s a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n B a r c e -
l o n a p o r l a s e ñ o r i t a de M a r t í n e z A n i -
i do , q u e e n p a t r i ó t i c o a r r a n q u e c e d i ó 
1 p a r a e n c a b e z a r l a l a s u m a r e c a u d a d a 
p a r a r e g a l a r l a u n c o l l a r , y l a s u s -
c r i p c i ó n de E l I m p a r c i a l , a l a q u e 
, d i a r i a m e n t e a c u d e n p e r s o n a s de l a s 
c l a s e s m á s h u m i l d e s , s i n q u e f a l t e 
¡ t a m p o c o e l ó b o l o de l o s p o t e n t a d o s ; 
y e s a a d m i r a b l e d u q u e s a d e l a V i c -
t o r i a , e n f i n , s o b r e c u y o p e c h o d e -
| h i e r a y a l u c i r l a i n s i g n i a de l a g r a n 
! c r u z d e B e n e f i c e n c i a , s a c r i f i c a n d o 
I l a s c o m o d i d a d e s y l a s a l e g r í a s a q u e 
• l a b r i n d a r a n s u p o s i c i ó n y s u f o r t u -
¡ n a , p a r a i n s t a l a r s e e n u n i ó n de o t r a s 
c a r i t a t i v a s d a m a s — e n M e l i l l a , a l 
f r e n t e d e l o s h o s p i t a l e s . . . 
! ¿ E s e s t o c a n s a n c i o , e s c e p t i c i s m o , 
d e s e s p e r a n z a , i n d i f e r e n c i a ? 
¿ Q u e E s p a ñ a s e e n t r e g a a los p l a -
c e r á s y a l a s d i v e r s i o n e s e n e s t o s 
. m o m e n t o s c r í t i c o s de l a v i d a n a c i o -
n a l ? N o , c i e r t a m e n t e ; m a s a u n q u e 
a s í f u e r a , ¿ q u i é n n o r e c u e r d a a l a 
h e r o i c a F r a n c i a e n l o s d í a s t r á g i c o s 
d e l a g r a n g u e r r a , c u a n d o e n lo s s ó -
t a n o s d e l a s c a s a s de P a r í s s e o r g a -
n i z a b a n f i e s t a s p o r l o s q u e a l l í s e 
r e f u g i a b a n . h u y e n d o d e l o s b o m b a r -
d e o s a é r e o s de l o s a l e m a n e s ? 
E n L o n d r e s , e n N u e v a Y o r k , e n e l 
m i s m o B e r l í n , h a b í a g e n t e s q u e a h o -
g a b a n e n t r e r i s a s l a s l á g r i m a s q u e 
l e s a r r a n c a r a l a t r a g e d i a m u n d i a l . 
j Y , s i n e m b a r g o , t o d o s e s o s p u e b l o s 
j l u c h a b a n c o n fe y e n t u s i a s m o p o r 
1 s u s i d e a l e s . 
j L o q u e c u m p l e a h o r a a e s o s b u e -
I n o s e s p a ñ o l e s e s e s t i m u l a r e s o s s e n -
; t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s y n o d e p r i m i r 
e l á n i m o p o p u l a r c o n p a l a b r a s d e 
d e s e s p e r a n z a . 
s a la  -""v-a l i m e n re 
í !o e s p á S í , l a s e r e n i d a d d e l D u e -
a(30. e S i 1 qu.e c a l i f i c ó de c a n -
u d o S C 0 E. d i f e r e n t e , n o h a 
e s n ? ; u q U l e n ' h a l l a n d o eco e n 
A ¿ C ó m o w l 1 1 8 ' se e x p r e s e a s í : 
0 tras de t S 1 " d e . c a n s a n c i o , c u a n -
Har i s tocrac f onfe i l0S ' e l P u e b l « y 
i arirtad n ^ ñ ' e-n U n e j e m p l o d e s o -
t a I a P a t r a l g U a ! a d o ' d a n ^ s h i -
' s " l a m e n t e s i n q u e -
¿ E s c e n t i . - C0S de e n t u s i a s m o ' ' 
> ^ e l c a ? h ¿ A c a s & h * y a i -
> o e l o u " d e d8 ^ e t a n l u e g o 
l ^ r n e c l t ^ m Í S a r Í O de E s P a * a 
p i t a d a 0Su c n J U l e n t 0 d 0 s ^ e n e n 
> l a s o p e r a n e m p r e n d a 
11143 de g i o r i " ° b r a - V l n a l l á ^ -
5101 l a se a ñ a d i r á a l a s 
A n t e u n p ú b l i c o t a n s e l e c t o c o m o 
n u m e r o s o , d i ó e n e l A t e n e o de S a n -
t a n d e r s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a d o n 
T o s é O r t e g a M u n i l l a , s o b r e e l t e m a 
" U n r e c u e r d o a M e n é n d e z P e l a y o . " 
C o m e n z ó d i c i e n d o q u e s e r í a i m p o -
i s l b l e c o m p a n e c e r a n t e l a m u c h e d u m -
I b r e p a r a t r a t a r c u a l q u i e r e s p e c i e d e 
| t e m a s i n d e d i c a r e l c o m i e n z o de l a 
: o r a c i ó n a l s e n t i m i e n t o q u e v i b r a e n 
! t o d o s l o s c o r a z o n e s y a l a p r e o c u -
1 p a c i ó n q u e d o m i n a t o d a s l a s i n t e l i -
¡ g e n c i a s . A l l á e n M a r r u e c o s s e v e n t l -
; l a u n l i t i g i o d e v i d a o m u e r t e p a r a 
' E s p a ñ a . N o es s ó l o l a v e n g a n z a d o 
, l o s a t r o p e l l a d o s y d e l o s q u e f a l l e c i e -
¡ r o n e n l a f e c h a t r á g i c a . E s , p r e f e -
I r e n t e m e n t e . l a n e c e s i d a d de p r o b a r 
1 e l p o d e r í o d e l a r a z a , q u e , e n e f e c t o , 
1 s e a n l o s q u e f u e r e n lo s e r r o r e s d e 
g e r e n t e s y d i r e c t o r e s , s i g u e c o n s u 
, v i r t u a l i d a d p r i m i t i v a , e s p e r a n d o 
i s i e m p r e u n . p r o g r a m a y u n g u í a . 
K a s t a a h o r a n o l o s h a t e n i d o . L o s 
| p r o g r a m a s p e q u e ñ o s , l o s d i r e c t o r e s 
i n c a p a c e s , h a n p r o d u c i d o m u c h a s 
v e c e s , y a h o r a ^ de n u e v o , l a I m p r e -
s i ó n de d e b i l i d a d . M a s q u e d a í n t e g r o 
I e l v i g o r q u e n o s h i z o f a m o s o s y q u e 
n o s r e t o r n a r á a l a g l o r i a , b i e n q u e 
a b u n d e n lo s p e s i m i s t a s q u e p r o p a l a n 
e s o q u e s e l l a m a e n e l a r g o t n o v í s i -
m o e l " d e r r o t i s m o . " T r á t a s e de u n a 
C 8 4 6 7 
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m o n t a ñ e s e s q u e e n l a s A m é r i c a s h o n -
r a n a l a m a d r e P a t r i a , y q u e h o y p a r -
j t i c i p a n de n u e s t r o s d o l o r e s y d e n u e s -
t r a s e s p e r a n z a s . " E l l o s y n o s o t r o s 
; — a ñ a d e — v e m o s d e s t a c a r s e e n e l 
¡ a z u l de l o s c i e l o s l a m ñ i n o : a v - d a 
i i m a g e n de l a B i e n A p a r e c i d a , l a V i r -
i g e n de l o s c á n t a b r o s q u e t i e n e u n 
t e m p l o e n d o n d e q u i e r a q u e h a y a 
i u n a c o l o n i a s a n t a n d e r i n a . " 
¡ T r a s l a r # o y a n e c d ó t i c o r e c u e r d o 
i de s u s v i a j e s p o r A m é r i c a , e n r e l a -
c i ó n c o n l o s m o n t a ñ e s e s , e l o r a d o r 
e l o g i a l a c u l t u r a l l a b o r d e l A t e n e o 
¡ de S a n t a n d e r y de s u p r e s i d e n t e e l 
! s e ñ o r P o m b o . 
j E l a u d i t o r i o o v a c i o n ó a l c o n f e r e n -
! c i a n t e . 
i 
| L a m u e r t e de l a d u q u e s a de F e r -
i n á n - N ú ñ e z , p r o d u j o e n B r u s e l a s , lo 
| m i s m o q u e e n M a d ' r i d , m u y p e n o s a 
¡ i m p r e s i ó n . T e n í a g r a n p r e d i l e c c i ó n 
j p o r s u c a s t i l l o d e D a v e , d o n d e h a f a -
l l e c i d o , y d o n d e p a s a b a t o d o s l o s 
v e r a n o s . S ó l o d e j ó de i r d u r a n t e l o s 
a ñ o s de i a g u e r r a . L a n o b l e y v i r -
t u o s a s e ñ o r a h a l l e n a d o c o n s u n o m -
b r e u n a l a r g a é p o c a d e l a v i d a s o c i a l 
c o n t e m p o r á n e a . E r a en' l a s o c i e d a d 
m a d r i l e ñ a c o m o u n s í m b o l o ; t o d o s 
a n t e e l l a se i n c l i n a b a n c o n r e s p e t o . 
F a l l e c i ó , c o m o y a h e d i c h o , c r i s t i a -
n a m e n t e , e n s u c a s t i l l o d e D a v e , c e r -
c a de N a m u r ( B é l g i c a , ) r o d e a d a de 
s u s h i j o s l o s m a r q u e s e s d e l a M i n a y 
l o s d u q u e s de M o n t e l l a n o ; d e s u s 
n i e t o s e l d u q u e de A r c o , e l c o n d e de 
E l d a , l o s c o n d e s de l a M a z a , d o ñ a L i -
v i a , d o ñ a P i l a r , d o n B e l t r á n y d o n 
T r i s t á n , h i j o s de l o s m a r q u e s e s de 
l a M i n a ; e l m a r q u é s de P o n s y d o ñ a 
P a l o m a F a l c ó , h i j o s de l o s d u q u e s 
d e M o n t e l l a n o y l o s d u q u e s de A l -
b a , de P e ñ a r a n d a y de S a n t o ñ a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e l f a l l e c i m i e n t o 
se d i ó c u e n t a a l o s R e y e s y a l a R e i -
n a C r i s t i n a , q u e se h a b í a n i n t e r e s a d o 
p o r l a i l u s t r e f i n a d a . 
E l n o m b r e de l a d u q u e s a f i g u r a b a 
s i e m p r e e n l a s l i s t a s de s u s c r i p c i ó n 
de t o d a o b r a de c u l t u r a o de b e n e f i -
c e n c i a ; a c a s o s e a s u ú l t i m a g e n e r o -
s a d á d i v a e s a s c i n c o m i l p e s e t a s q u e 
d e s d e B é l g i c a e n v i a r a a l a R e i n a p a -
r a l o s h o s p i t a l e s d e l a C r u z R o j a . 
S u c o r a z ó n de e s p a ñ o l a v i b r a b a s i e m -
p r e a n t e l a s d e s g r a c i a s de l a p a t r i a . 
C a s ó c * e l a ñ o 1 8 5 2 c o n d o n M a -
n u e l F a l c ó y d ' A d d a , m a r q u é s de A l -
m o n a c i d , de l a C a s a de l o s M a r q u e -
s e s de C a s t e l - R o d r i g o , p r í n c i p e P í o 
d'e S a b o y a . 
E l c a d á v e r de l a d u q u e s a f u é t r a s -
l a d a d o d e s d e D a v e a M a d n i d , y r e c i -
b i ó s e p u l t u r a e n e l p a n t e ó n d e f a m i -
l i a e n e l c e r c a n o p u e b l o d e B a r a j a s . 
E r a l a t e r c e r a d u q u e s a de F e r n á n -
N ú ñ e z , c o n d e s a d e C e r v e l l ó n , m a r -
q u e s a de l a A l a m e d a , de C a s t e l n o v a , 
de M i r a n d a , de A n t a , de N u l e s y de 
V i l l a t o r c a s ; c o n d e s a de A u n a s , de 
B a r a j a s , de F r i g i l i a n a , de M o l i n s de 
H e r r e r a , de M Q n t e h e r m o s o , de, P e -
z u e l a de l a s T o r r e s , d e P u e r t o l l a n o , 
de S a l d u e ñ a ; b a r o n e s a de l a H i g u e -
r a de V a r g a s , g r a n d e de E s p a ñ a v a -
r i a s v e c e s , d a m a d e l a s R e i n a s d e s -
de 1 8 5 9 y d a m a d e l a O r d e n d e M a -
r í a L u i s a d e s d e 18 9 9, p e r t e n e c i e n t e 
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M E N U 
C a p a n é M i r a b e a u 
S a u c i s s o n de L y o n 
O l i v e s 
C r é m e d e V o l a i l l e L o u i s e 
F i l e t d e P a r g o S a u t c F l o r i d a 
Pe t - t M i g n o n S a u t e M a r t i n 
P o u l e t de G r a i n R o t i a u X e r e s 
P o m m e s D o u c h e s s e 
S a l a d e d ' A s p e r g e s 
P l a z a G l a c é 
P e t i t furs 
C a f é D o u b l e 
P a r q u e C e n t r a l 
t a m b i é n a l B r a z o d e d a m a s d e l a 
R e a l M a e s t r a n z a de Z a r a g o z a . 
E n l a i g l e s i a d e D a v e s e c e l e b r ó 
u n s o l e m n e f u n e r a l p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o d e s d e 
e l c a s t i l l o , r e s i d e n c i a d e l a d u q u e s a , 
h a s t a e l t e m p l o . 
A l a l l e g a d a a I r ú n d e l t r e n q u e 
c o n d u c í a l o s r e s t o s d e l a i l u s t r e d a -
rtte., l a R e i n a C r i s t i n a , q u e se h a l l a b a 
a l l í e s p e r á n d o l o s , h i z o a b r i r e l f u r -
g ú n q u e g u a r d a b a e l f é r e t r o , s o b r e 
e l q u e d e p o s i t ó u n a c o r o n a , o r a n d o 
d e s p u é s a n t e e l m i s m o . 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , e l d í a 7, 
l l e g ó a M a d r i d e l c a d á v e r , e n c e r r a d o 
e n u n a c a j a d e c a o b a c o n a p l i c a c i o -
n e s de o r o . E l f u r g ó n e n q u e v e n í a 
e l f é r e t r o e s t a b a c u b i e r t o d e p a ñ o s 
n e g r o s , e n l o s q u e se v e í a n e s t r e l l a s 
de p l a t a . 
A c o m p a ñ a n d o a l c a d á v e r l l e g a r o n 
s u s h i j o s , s u s n i e t o s , s u s h i j o s p o l í t i -
c o s , s u s o b r i n o e l P r í n c i p e P í o d e 
S a b o y a , y a l g u n o s a m i g o s í n t i m o s . 
E n l a e s t a c i ó n s e e n c o n t r a b a n m u -
c h a s o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s . 
D e s d e m u c h o a n t e s d e l a h o r a s e -
ñ a l a d a p a r a e l t r a s l a d o de l o s r e s t o s , 
l o s a l r e d e d o r e s de l a e s t a c i ó n se v i e -
r o n i n v a d i d o s p o r n u m e r o s o s a u t o -
m ó v i l e s , q u e c o n d u c í a n a l o s q u e p o r 
ú l t i m a v e z i b a n a a c o m p a ñ a r a l a 
iiUO f u é i l u s t r e d u q u e s a de F e r n á n -
N ú ñ e z . 
A l a s o n c e e n p u n t o f u é t r a s l a d a -
do e l f é r e t r o d e s d e e l f u r g ó n a l c a -
m i ó n a u t o m ó v i l q u e h a b í a d e c o n -
d u c í r l o a l v e c i n o p u e b l o d e B a r a j a s , 
d o n s ^ l a d u q u e s a p o s e í a s u p a n t e ó n 
f a m i l i a r . E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e y , 
y e n c a r r o z a d e l a C a s a R e a l , , a s i s -
t i e r o n e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a y 
e l C o m a n d a n t e g e n e r a l d e A l a b a r -
d e r o s . 
E l c a p e l l á n d e l p a n t e ó n , e n n o m -
b r e d e l a f a m i l i a , h a b í a r e p a r t i d o 
l i m o s n a s e n t r e l o s p o b r e s . 
E l R e y e s t u v o e n e l p a l a c i o de F e r -
n á n - N ú ñ e z , p a r a d a r p e r s o n a l m e n t e 
e l p é s a m e a l o s m a r q u e s e s de l a M i -
v a . T a m b i é n v i s i t ó c o n e l p r o p i o o b -
j e t o a l o s o t r o s h i j o s d e l a f i n a d a , 
d u q u e s de M o n t e l l a n o , y a s u s h i j o s , 
d u q u e s de A l b a , d e P e ñ a r a n d a y d e 
S a n t o ñ a . 
L a d u q u e s a d e F e r n á n - N ú ñ e z e r a 
u n a d a m a m u y c u l t a ; l e í a d i a r i a -
m e n t e l a P r e n s a de E s p a ñ a y d e l E x -
t r a n j e r o , y p l a c í a l e e l c o m e n t a r i o d e l 
s u c e s o d e l d í a , p e r o h a c í a l o s i e m p r e 
s i n a c r i t u d , m o s t r a n d o e n s u s j u i -
c i o s u n a g r a n t o l e r a n c i a ; l o s l i b r o s 
d e h i s t o r i a e r a n s u l e c t u r a f a v o r t a , 
y e s t o n o s r e c u e r d a u n a c u r i o s a a n é c -
t a de s u s ú l t i m o s a ñ o s , q u e m u e s t r a 
c u á n t a s e g u r i d a d t e n í a e n l a p r o -
l o n g a c i ó n de s u a n c i a n i d a d l a n o b l e 
s e ñ o r a . 
F r i s a b a y a e n l o s n o v e n t a a ñ o s , y 
s u i n t e l i g e n c i a n o m o s t r a b a e l m e n o r 
s í n t o m a de f a t i g a : c o m e n z ó p o r e n -
t o n c e s l a l e c t u r a C e u n a o b r a q u e l e 
i n t e r e s a b a g r a n d e m e n t e . U n d í a i f j c i -
b i ó l a v i s i t a de u n v i e j o a m i g o , q u e , 
a l o b s e r v a r u n a p i r á m i d e de l i b r o s 
s o b r e l a m e s a de s u d e s p a c h o , le p r e -
g u n t ó i n t r i g a d o : 
— ¿ Q u é l e e u s t e d , d u q u e s a ? 
— L a H i s t o r i a d e 'los P a p a s — c o n -
t e s t ó l a d a m a . — Y e s t o y a h o r a e n e l 
s e g u n d o t o m o . 
H a c í a e l b i e n a l a m a n e r a a n t i g u a , 
s i n q u e l a m a n o i z q u i e r d a s u p i e s e lo 
q u e d a b a l a m a n o d e r e c h a . F u é a m i -
g a de l o s g r a n d e s y a m p a r a d o r a de 
l o s p e q u e ñ o s ; l a E m p e r a t r i z E u g e -
n i a f u é s u a m i g a de l a i n f a n c i a ; e l 
P r í n c i p e N a p o l e ó n , de c a r á c t e r t a n 
p o c o c o m u n i c a t i v o , t e n í a l a e n g r a n 
e s t i m a , y l a v i s i t a b a e n s u c a s t i l l o de 
D a v e , c a s t i l l o q u e l l e g ó a s e r d o m i n i o 
d e l a C a s a d e F e r n á ñ - N ú f i e z p o r e l 
m a t r i m o n i o d e u n d u q u e de M o n t e -
l l a n o , c o n u n a p r i n c e s a de A r e m b e r g , 
de B é l g i c a . 
H a s t a m u y p o c o s a n t e s d e s u 
m u e r t e , c u a n d o a l g u n o d e s u s a m i -
g o s v i s i t a b a p o r v e z p r i m e r a l a s e -
ñ o r i a l r e s i d e n c i a c e r c a de N a m u r , i a 
c a s t e l l a n a d e D a v e h a c í a e n g a n c h a r 
u n t r o n c o d e j a c a s a s u v i c t o r i a , y 
e l l a m i s m a , g u i a n d o c o n m a n o f i r m e , 
h a c í a , e n c o m p a ñ í a d e l v i s i t a n t e , l a 
t o u r a é e d e l a p r o p r i e t í d r e ' . 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l p r o v e r b i o i n g l é s : ^ ' M a s 
r a l e p r e c a v e r q u e r e m e d i a r . " A s i 
e s e n e f e c t o , y m i l v e c e s m á s f á c i l ; 
e s t o e s , c u a n d o s a b e u n o c ó m o p r e ^ 
c a v e r s e . L a c i u d a d d e L o n d r e s n o 
h a b r í a s i d o a z o t a d a p o r l a p l a g a s i 
l a g e n t e n o h u b i e r a i g n o r a d o c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; p e r o s u c e d i ó l o 
c o n t r a r i o . N u e s t r o s a n t e p a s a d o s 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
l e z a s y c a s t i l l o s , a s í c o m o g r u e s a s 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a s c i u d a -
d e s , c o n "el fin d e d e f e n d e r s e d e 
s u s e n e m i g o á ; y n o c a b e d u d a q u e 
e s t a e r a u n a i d e a s a b i a y j u i c i o s a ; 
p e r o l a s e n f e r m e d a d e s q u e m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s q u e e n b a t a -
l l a s ó l o c a e n d i e z , n o p u e d e n s e r 
a l e j a d a s p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
t a m p o c o s e p u e d e u n o e s c a p a r 
d e e l l a s a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o q u e s e d e b e h a c e r e s m a n t e -
n e r e l c u e r p o s a n o , o b s e r v a n d o 
u n a v i d a a r r e g l a d a y e m p l e a n -
d o f r e c u e n t e m e n t e u n a m e d i c i n a 
q u e t o n i f i q u e y p u r i f i q u e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e a y u d a a d i g e r i r b i e n l o s a l i -
m e n t o s , d e s t r u y e o a r r ó j a l o s g é r -
m e n e s n o c i v o s q u e p u e d a h a b e r e n 
l a s a n g r e , y h a c e q u e l o s ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s d e u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
N o t i e n e r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e -
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
f u l o s a s , P é r d i d a d e C a r n e s , T i s i s , 
y o t r o s m u c h o s m a l e s a q u e e s t a * 
m o s t o d o s e x p u e s t o s . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e a 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a -
b l e v a l o r e n l o s n i ñ o s p r o ' t u b e r o u . 
l o s o s y a n é m i c o s . " E n l a d B o t i o a a J 
e s i a 
o o m e y 
P a s a d o m a ñ a n a t e n d r á l u g a r e l 
m a t r i m o n i o d e l a s e ñ o r i t a M o n t s e -
r r a t D e á p u j o l s y R i c a r t , h i j a de l o s 
m a r q u e s e s d e P a l m e r o i a , c o n d o n 
R a m ó n d e V i l l a l o n g a , s o b r i n o d e l 
m a r q u é s d e A l f a r r á s . 
d e s d e e l m e s d e M a y o h a n p a s a d o y 
a ú n s i g u e n p a s a n d o p o r l a C o r u ñ » 
f i g u r a u n a q u e , d e s o y e n d o e l c o n s e j o 
"de c u a r e n t a p a r a a r r i b a n o t e m o « 
j e s . . . " , e t c . ( h a h e c h o e l v i a j e d é s -
ele M e l l i d p a r a b a ñ a r s e e n e l m a r 
¡ ¡ a l o s c i e n t o o c h o í i ñ o s ! ! 
L a c e n t e n a r i a , q u e es n a t u r a l y v e -
c i n a d e l a v i l l a m e n c i o n a d a , s e l l a m a 
J o s e f a B u j á n ; c o n s e r v a t o d a s s u s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s , c a m i n a c o n 
p a s o s e g u r o y l i g e r o , p o s e e u n e s t ó -
m a g o e x c e l e n t e y u n a v i s t a p r i v i l e -
z g i a d a y p e i n a c o n f u n d a d a v a n i d a d 
u n a a b u n d a n t e c a b e l l e r a , n o d e l t o -
do b l a n c a . H a t e n i d o d o c e h i j o s , d e 
l o s q u e v i v e n o c h o , e l s e g u n d o d e 
l o s c u a l e s es u n a m u j e r de s e s e n t a y 
s e i s a ñ o s , m a d r e d e u n i n t e l i g e n t e t i -
p ó g r a f o q u e e n l a a c t u a l i d a d r e g e n t a 
l o s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s d e l o s s e -
ñ o r e s Z l r ^ e H e r m a n o s . 
¡ C i e n ' r b o a ñ o s , y h a d e j a d o 
a p a l a b r ; ' el h o s p e d a j e p a r a e l v e -
r a n o p r ó x i m o ! 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s e f i c a z e n todos los c a -
sos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , 
no c a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . C o n -
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a de E . 
W . G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
E l m e s de A g o s t o l> i s i d o e n B í a -
r r i t z m e n o s a n i m a d o q u e e l c o r r e s -
p o n d i e n t e d e l p a s a d o a ñ o , y e s m e -
n o r e l n ú m e r o d e g e n t e q u e a c u d i ó 
a a q u e l b a l n e a r i o ; l i a e m b i r g o , l a 
t e m p o r a d a e m p e z ó l i í u . R e c e p c i o -
n e s m u n d a n a s h u b o u o c a s a l p r i n c i -
p i o . P o r l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n 
M a r r u e c o s l o s e s p a ñ o l e s n o h a n d a -
do g r a n d e s f i e s t a s ; p e r o e n o b s e q u i o 
á l a i n f a n t a E u l a l i a h u b o a l m u e r z o s 
y t e s e n c a s a d e l a c o n d e s a de l a 
V i ñ a z a , m a r q u é s d e A l c e d o , s e ñ o r e s 
d e S a n t o s S u á r e z , m a r q u e s e s d e M o -
h e r n a n d o , s e ñ o r a v i u d a d e M i r e t y 
M a r t í n e z , s e ñ o r e s d e P e r e y r a , e t c . 
T a m b i é n l a s e ñ o r a v i u d a de V i g o , 
e n c u y a c a s a se h o s p e d ó l a i n f a n t a , 
d i ó v a r i o s t e s . 
U n p e r i ó d i c o de V i g o , r e f i e r e q u e 
e n t r e l o s f o r a s t e r o s y b a ñ i s t a s q u e 
LOCION FRÜJAN 
H U E L E A C L A V E L E S 
P e r f u m e s u , b a ñ o Icelos l o s d í a s con 
L o c i ó n F r u j á n . S u de l i cado y p e r s i s t e n -
te olor, pondrA en s u p ie l , a r o m a de c l a -
ve les . ¡ Q u é s a b r o s o h u e l e ! N o deje de 
p r o b a r l a , v a y a a l a C a s a V a d l a , R e i n a . 
59, y p r u é b e l a g r a t i s . U n f r a s c o , que 
d u r a t r e s meses , v a l e $1.50 en l a H a -
b a n a y se m a n d a a l i n t e r i o r por $1.80. 
i O l o r de c lave le s , s i e m p r e g u s t a y u s a n -
i do L i o c i ó n F r u j á n , s i e m p r e se hue l e a s i . 
K N a i í I 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca es una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H . 
L o confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
L a máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H . P . y de 4 cllindroi a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650. en Detroit. 
A . Xi. Ba lce l l o , Sant iago , 
C u b a . — J a i m e V l l l a l o n i f a , 
C l e n í u e g o s , C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . 
Detroi t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Dirección por cable: " K E R M A T H * 
T A T U 
C 8 5 3 9 l d - 2 1 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O S E I . H O S P I T A I . D E E m e r g e n c i a s y de l H o s p i t a l N ú -
mero U n o . 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S D R I N A -r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s -
I toscop la y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
[ J N P E C C I O N E S D E N E O S A I . V A B S A N . 
I / C O N S U E T A S : D E 10 A 12 M . Y D E £ Q 
i \ J 3 a 6 p. m., en l a c a l l e de C u b a , O t / 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C 8 4 6 9 I N D . 1 S O c t . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X H 
N u e s t r o s m a l e s n a c i e r o n a l d e c l a -
r a r s e e n c r i s i s e l a z ú c a r . P a r a r e m e -
d i a r l a se p e n s ó e n u n e m p r é s t i t o d e 
c i n c u e n t a m i l l o n e s , c u y a a m o r t i z a -
c i ó n e i n t e r e s e s c o r r e r í a n a c u e n t a 
d e l p r o p i o p r o d u c t o a u x i l i a d o . A s í 
lo r e c o m e n d ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a a l C o n g r e s o . 
P e r o d e s p u é s d e e n t r a r s e e n e n -
g o c i a c i o n e s , e l g o b i e r n o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s o p i n a r o n , o e x i g i e r o n q u e 
a l o s d i n e r o s d e l e m p r é s t i t o s e l e s 
h a b r í a d e d a r o t r o d e s t i n o . 
Y c u a n d o y a t o d o e l m u n d o e s t a b a 
c o n f o r m e c o n e s a " t r a n s f e r e n c i a d e 
c r é d i t o " y m i r a b a c o m o u n b i e n p r ó 
x i m o e l a r r i b o d e l a m i l l o n a d a , s e 
a n u n c i a q u e l a c o s a es p a r a l a r g o . 
Y , c l a r o , o l v i d a n d o e l o r i g e n d e 
l a c u e s t i ó n i n m e d i a t a , h o y q u e é s t a 
se a l e j a v o l v e m o s , m o h í n o s y d e s i l u -
s i o n a ó ' o s a l a f u e n t e de t o d o s l o s m a -
lea y t o d a s l a s i l u s i o n e s : e l a z ú c a r . 
H a y q u e v e n d e r , c l a m a e l H e r a l -
d o . P a r a a t e n d e r a e s o s c l a m o r e s 
t a r d í o s se c o n s t i t u y ó c o n t i e m p o u n a 
c o m i s i ó n f i n a n c i e r a q u e h a p a s a d ó 
p o r t o d o s l o s a p r i e t o s c l á s i c o s d e t o -
d a s l a s i n s t i t u c i o n e s q u e e n C u b a 
f u n c i o n a n e n b e n e f i c i o , o c o n p r o p ó -
s i t o s de b e n e f i c i o , d e l a c o m u n i d a d . 
E l r e m a n e n t e d e l a z ú c a r y l a c o -
m i s i ó n e n c a r g a d a de s a l i r d e e s t e 
r e m a n e n t e , s o n h o y , p a s a d a a c c i d e n -
t a l m e n t e l a a c t u a l i d a d d e l e m p r é s t i -
to , l a s m a y o r e s p r e o c u p a c i o n e s n a -
c i o n a l e s . 
D e s p u é s s e d i r á q u e lo q u e s o b r a 
n o d a ñ a . 
" L a n o t i c i a t r a s m i t i d a e n s u c a b l e 
de a y e r a l o s l e c t o r e s d e Hera i ' .do d e 
C u b a , p o r e l s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g , 
— e s c r i b e e s t e c o l e g a — r e l a t i v a a l 
p r o y e c t o de c o m p r a d e l r e m a n e n t e 
de l a z a f r a a n t e r i o r y d e p a r t e d e l a 
p r ó x i m a , t i e n e q u e h a b e r p r o d u c i d o 
u n a b u e n a i m p r e s i ó n e n l o s i n t e r e s a -
d o s e n q u ^ l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a r e -
b a s e s u i n t e n s a c r i s i s . L o s q u e v a l o -
r i z a n l a i d e a p a r t e n de l a b a s e d e 
q u e E s t a d o s U n i d o s n o p u e d e , p o r 
g r a t i t u d i n t e r n a c i o n a l , d e j a r d e s a m -
p a r a d a e n e s t o s d i f í c i l e s m o m e n t o s 
a l a p e q u e ñ a n a c i ó n q u e a c r e c e n t ó s u 
p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n b e n e f i c i o 
p r e f e r e n t e de l o s p a í s e s a l i a d o s . L a 
t e s i s es de p u r o o r d e n s e n t i m e n t a l , 
p e r o , de t o d a s m a n e r a s , l l e v a e n s í 
u n a p o d e r o s a f u e r z a i d e o l ó g i c a , q u e 
SÍ b i e n no p r e n d e r á lo b a s t a n t e e n 
l o s n e g o c i a n t e s , n o r t e - a m e r i o a n o ' o , s í 
f o r m a r á u n e s t a d o de c o n c i e n c i a e n 
a q u e l p u e b l o , q u e s i se d e j a J l e v a r 
p o r e s t a r c o s a s n o b l e s d e l s e n t i r a l c n -
t o . 
" E l h ^ c h o e n s í r e p r e s e n t a , a t o -
d a s l u c e s , u n e s t a d o d e o p i n i ó n f a -
v o r a b l e a n u e s t r a i n d u s t r i a a z u c a r e -
r a . L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s q u e 
e n t r e l a G r a n R e p ú b l i c a d e l N o r t e 
y C u b a e x i s t e n , q u e s o n d e u n v a l o r 
d e c i s i v o , i m p o n e n , e n b i e n r e c í p r o -
co , l a a y u d a a i • : tr - lro p a í s . 3 s u n 
e r r o r c r e e r q.;e d e l a d e s v e n t u r a d e 
n u e s t r a n i c ó a s ó j o p a r t i c i p a a ' y s 
f u e r z a s e c o n ó m i c a s d e l p a í s . E l "o-
m e r c i o e x p o r t a d o r a m e r i c a n o h a s u -
f r i d o u n d u - o d e s c a l a b r o c o n l a c r i -
s i s c u b a n a . H a y q u e t e n e r e n d i e n t a , 
q u e n u e s t r o r ^ " a c i o se p r o v e e e.u 
m o d o p r í a c i p i l d e i n d u s t r i a a -no -
r i c a n a . D e a h í q u e n u e s t r a p e n u r i a 
r e p e r c u t a d e u n m o d o e f e c t i v o , d e -
s a s t r o s o , a l l á . N o e s u n s e c r e t o p a r a 
l o s q u e e j e r c e n l a p r o f e s i ó n de a b o -
g a d o s e l h e c h o d e q u e l a s p r i n c i p a -
l e s c a s a s i m p o r t a d o r a s n o r t e - a m e r i -
c a n a s h a n s u f r i d o g r a n d e s p é r d i d a s 
p o r l a s i t u a c i ó n de C u b a . A l g u n a s d e 
e l l a s , s o b r e t o d o l a s a r r o c e r a s , h a n 
t e n i d o q u e i n s t a l a r , p r o v i s i o n a l m e n -
te , o f i c i n a s e n e s t a c i u d a d , h a c e r 
g r a n d e s d e s e m b o l s o s e n a b o g a d o s , 
e m p l e a d o s y o t r o s m e n e s t e r e s , a f i n 
d"e p o d e r c o b r a r m u c h o m e n o s d e l a 
m i t a d d e lo q u e l a s c a s a s i m p o r t a -
d o r a s c u b a n a s l e s e s t á n a d e u d a n d o . " 
T o d o eso e s t á m u y b i e n , h a s t a 
d o n d e e s d i s c r e t o m e z c l a r Ip-s c u e s -
t i o n e s e c o n ó m i c a s y l a s s e n t i m e n t a -
l e s . E s t á m u y b i e n , s o b r e t o d o , p e n -
s a n d o e n v e n d e r , " a u n q u e s e a a p r e -
c i o s i r r i s o r i o s " , c o m o d i e l e l c o l e g a . 
P e r o y a n o lo e s t a r í a t a n t o , s i b a s á n -
d o s e e n e l s e n t i m e n t a l i s m o de m a -
r r a s se p r e t e n d i e s e p o n e r e n p r á c t i -
c a l o q u e se p r o y e c t a p o r l a C á m a r a , 
y q u e c o n r a z o n e s m u y a t i n a d a s c o m -
b a t e e l A v i s a d o r C o m e r c i a l . 
" A l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s — d i c e e l 
c o l e g a — h a n r e d a c t a d o u n p r o y e c t o 
de R e s o l u c i ó n c o n j u n t a , c o n e l c u a l 
p i d e n q u e e l G o b i e r n o s o l i c i t e a l g o 
N E U R A S T E N I A 
T r a t a m i e n t o R a c i o n a l , P s c i -
t e r a p i a i n t e n s i v a , d u c h a s d e 
p i t ó n a l t e r n a s , f a r a d i z a c i ó n 
m e d u l a r e i n y e c c i o n e s p r o g r e -
s i v a s . N u m e r o s a s r e f e r e n c i a s . 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , n ú -
n j e r o 4 5 , ( a n t e s S a n L á z a r o ) , 
e n t r o P r a d o e I n d u s t r i a . 
a l t - 2 f 
q u e y a s e e s t á s o l i c i t a n d o , c o m o l a 
l i b r e i m p o r t a c i ó n d e n u e s t r o s a z ú c a -
r e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d u r a n t e 
t r e s a ñ o s , a c a m b i o d e u n e q u i v a l e n -
t e t r a t a m i e n t o e n n u e s t r a s a d u a n a s , 
s o b r e l a s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s e n 
C u b a q u e s e a n p r o d u c t o d e l e u e l # o 
d e l a i n d u s t r i a a m e r i c a n o y q u e e n 
c a s o d e q u e t r a n s c u r r i d o s o c h o m e -
s e s n o s e h a y a a l c a n z a d o e s a g r a c i a , 
«se p r o c e d a a d e n u n c i a r e l a c t u a l T r a -
t a d o d e R e c i p r o c i d a d . " 
Y a g r e g a : 
" A u m e n t a d a s l a s t a r i f a s a m e r i c a -
n a s n o p r o c e d e q u e n o s o t r o s s u p r i -
m a m o s , n i a u n r e b a j a n d o l o s d e r e -
c h o s a l o s a r t í c u l o s d e a q u e l l a p r o -
c e d e n c i a , l o q u e n o e s t a m p o c o p o s i -
b l e , d a d o q u e l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s s o n a m e r i c a -
n a s y q u e l a s r e c a u d a c i o n e s d e l a s 
a d u a n a s c o n s t i t u y a n l a c a s i t o t a l i -
d a d de l o s I n g r e s o s d e l T e s o r o N a c i o -
n a l . " 
P o r q u e u n a c o s a e s q u e e l s o b r a n -
t e n o n o s b e n e f i c i e y o t r a m u y d i s -
t i n t a , q u e p o r l i b r a r n o s d e u n m a l 
p a i g a m o s e n o t r o m a y o r . C u a n d o e s -
t a s n u e v a s c o n s i d e r a c i o n e s s e l e a 
g u a r d a s e n a l o s p r o d u c t o s a m e r i c a -
n o s , c o n r a z ó n o s i n e l l a , t o d o l o q u e 
s e i m p o r t a s e e n C u b a v e n d r í a c u -
b i e r t o c o n e l p a b e l l ó n m e r c a n t i l de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y n o s a b e m o s 
q u e v e n t a j a s a l a p o s t r e s e d e r i v a r í a n 
p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n t e n i e n d o q u e 
s u p r i m i r l o s A r a n c e l e s d e A d u a n a s 
p o r f a l t a d e m e r c a n c í a s a q u e a p l i c a r 
s u s t a r i f a s . 
* * * 
R e p i t a m o s e l c o n a t o d e c h i s t e . 
D o n d e n o h a y h a r i n a , t o d o e s m o h í -
n a . L a m a y o r p a r t e d e l o s r e f r a n e s , 
p u e s t o s e n a c c i ó n r e s u l t a n m u y c h i s -
i t o s o s . C o m o no v i e n e n l o s m i l l o n e s l a 
) g e n t e a n d a a l a g r e ñ a . 
V u e l v e o t r a v e z l a c a m p a ñ a c o n t r a 
l a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a . Y a l g u i e n 
p r o p o n e q u e se l a t i r e a l a g u a a e j j ia , 
e n v e z d e s a l i r d e l r e m a n e n t e p o r e s e 
p r o c e d i m i e n t o , c o m o d i c e n q u e p r o -
p u s o e l g e n e r a l M o n t a l v o . 
Y L a L u c h a , e n s u e d i t o r i a l d e 
a y e r , e s c r i b e : 
" L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e b e s e r 
í s u p r i m i d a , p o r q u e n o s h a l l a m o s s e n -
c i l l a m e n t e a n t e u n s e n c i l l o c a s o d e 
e x c e s o d e p r o d u c c i ó n y e l l a n o t i e n e 
1 e l p o d e r de c r e a r c o m p r a d o r e s a l l í 
! d o n d e n o l o s h a y a . ¿ S i e l a z ú c a r s o -
! b r a ? q u e se g a n a c o n a l m a c e n a r l a , 
j p a r a q u e se d e t e r i o r e c o n l a p e r e g r i -
n a t e o r í a d e q u e n o v e n d i é n d o l a a 
b a j o p r e c i o se l e s i o n a n l o s i n t e r e s e s 
d e l a z a f r a v e n i d e r a ? ¿ N o s e v e q u e 
t o d o e s o e s i l u s o r i o y ¿ s o f í s t i c o . P r e -
t e n d e r q u e l o s h a c e n d a d o s p i e r d a n 
a h o r a lo q u e h a n d e g a n a r e n l a z a -
f r a q u e v i e n e , es a l g o p a r e c i d o a e s o 
i d e d e j a r de c o m e r p o r h a b e r c o m i d o , 
j E n d e f i n i t i v a e s t a z a f r a y l a v e n i d e r a 
s o n de u n a m i s m a p e r s o n a , e l p r o -
d u c t o r c u b a n o , y s i t a r d e o t e m p r a n a 
i h a n d e p e s a r s o b r e é s t e l o s m a l e s d e l 
s o b r a n t e , n o v e m o s p o r q u é h a d e 
c a s t i g á r s e l e h o y c o n e n o r m e s g a s t o s 
o b l i g a t o r i o s de a l m a c e n a j e , s e g u r o s , 
i p é r d i d a s e n p e s o y m e r m a e n p o l a r i -
z a c i ó n , c o n e l p u e r i l a r g u m e n t o d e 
¡ q u e a s í p o n d r á n v e n d e r a m e j o r e s 
: p r e c i o s e l a ñ o p r ó x i m o . " 
I 
P a r a e l é x i t o de l a s e m p r e s a s m e r -
| c a n t i l e s o i n d u s t r i a l e s n o s o l o i m p o r -
t a g a n a r , s i n o q u e h a y q u e s a b e r 
: c u a n d o c o n v i e n e g a n a r . M u c h a s v e -
c e s e s p r á c t i c o d e s d e ñ a r g a n a n c i a s 
| d e l m o m e n t o p a r a a s e g u r a r o t r a s 
m á s l e j á n a s y c u a n t i o s a s . 
A p a r t e d e q u e e n e s t e c a s o n o s e 
t r a t a d e l a s g a n a n c i a s de u n o s i n d u s -
t r i a l e s , s i n o de lo q u e p u e d e p e r d e r 
l a p r i m e r a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
-Que b i e n p u d i e r a s e r t o d o . 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
P R O Y E C T O D E M E R C A D O P A R A 
E L V E D A D O 
Hg, s o l i c i t a d o l i c e n c i a de l a A l c a l 
d í a e l s e ñ o r E u g e n i o F a u r é s p a r a 
c o n s t r u i r u n m e r c a d o d e a b a s t o y 
c o n s u m o e n l a m a n z a n a de t e r r e n o 
c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s 3 , 5 , 
6 y 8, e n e l V e d a d o . 
L o s p l a n o s d e l e d i f i c i o l o s f i r m a 
e l A r q u i t e c t o s e ñ o r B e n i t o L a g u e -
r u e l a . 
A c o m p a ñ a u n a m e m o r i a d e s c r i p -
t i v a de l a o b r a . 
N o s o l i c i t a e l s e ñ o r F a u r é s c o n -
c e s i ó n n i s u b v e n c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
S i n e m b a r g o , e l t e r r e n o d o n d e s e 
¡ p r o y e c t a c o n s t r u i r e l n u e v o m e r c a -
d o e s d e p r o p i e d a d m u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r F a u r é s d i c e q u e a l t r a n s 
c u r r i r v e i n t e a ñ o s d e s d e e l d í a d e 
l a a p e r t u r a o f i c i a l d e e s e m e r c a d o 
p a s a r á e l e d i f i c i o y t o d a s s u s p e r -
t e n e n c i a s a s e r p r o p i e d a d d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
L A S C A R R E T I L L A S 
E l A l c a l d e h a r e s u e l t o q u e l a s c a -
r r e t i l l a s q u e a c u d a n a l M e r c a d o 
U n i c o e n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , 
e n e l m o m e n t o de l a s v e n t a s n o s é 
s i t ú e n c o m o se d i s p u s o r e c i e n t e m e n -
te e n e l A r r o y o d e l M a t a d e r o , s i n o 
e n l a c a l l e de M a t a d e r o , p o r e s t a r 
e s t a v í a c o m p r e n d i d a d e n t r o d e l D e 
p a r t a m e n t o d e A b a s t o s . 
D o s p a l a b r a s a l b e l l o s e x o 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ; No se desespe-
ten ustedes por motivo de s u s a l u d ; no 
se ocupen d é los l l a m a d o s "achaques 
de m u j e r e s , " pues en r e a l i d a d ex is ten 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se i m a g i n a n . C i e r t o es 
que l a m a y o r í a de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de do lores en l a c i n -
t u r a y caderas , m a l humor, desvelo, ner -
vios idad, c a n s a n c i o ; y muchas de us te -
des, de mareos, desvanecimientos y do-
lores de cabeza . O t r a s t ienen d i f i c u l -
tad con la ve j iga , v i é n d o s e obl igadas a 
v a c i a r l a a cada momento, con frecuen-
c i a durante la noche, in terrumpiendo 
asf su descanso. T o d o esto es innega-
ble, pero, ¿ q u é hombre se a t r e v e r í a a 
n e g a r que é l t a m b i é n padece de ios 
s í n t o m a s que a r r i b a i n d i c a m o s ? y s i 
los hombres sufren t a m b i é n de dichos 
s í n t o m a s , ¿ v a m o s entonces a decir que 
e l lps padecen "achaques de m u j e r e s ? " 
E s t o s e r í a r i d i c u l o . Lte, verdad del c a -
so es que l a m a y o r í a de los l lamados 
"achaques de m u j e r e s " son en r e a l i -
dad enfermedades de l o s r í ñ o n e s y cu-
r á n d o s e los r í ñ o n e s s e r í a n pocos o n i n -
guno los "achaques" que q u e d a r í a n . 
L o s r í ñ o n e s e s t á n t a n r e l a c i o n a d o s con 
todos los d e m á s Ó r g a n o s de l cuerpo, que 
cuando é l l o s estftn enfermos sufre todo 
e l organ i smo. S e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s i es 
usted u n a v í c t i m a de los "achaques de 
m u j e r e s " p ó n g a l e a t e n c i ó n a sus r í ñ o -
nes y en Poco t iempo s e r á usted o t r a 
persona . T o m e una m e d i c i n a de reco -
n o c i d a ef icacia, tome l a s P a s t i l l a s del 
doctor B e c k e r p a r a los r í ñ o n e s y ve-
j i g a . B a s t a r á que l a s tome usted por 
a l g u n a s s e m a n a s . O t r a s s e ñ o r a s las 
han tomado y a con resu l tados s a t i s f a c -
tor ios . S u precio es m ó d i c o . L o s bo-
t i car ios las venden y recomiendan . 
" M i e n t r a s m á s pronto las tome 
m á s l igero se curarf l .^ 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
c o n u n c a p i t a l d e t r e i n t a a c u a r e n t a m i l p e s o s p a r a l a a m p l i a c i ó n d e 
u n i m p o r t a n t e n e g o c i o e s t a b l e c i d o h a c e a ñ o s . I n f o r m a n , e n O b r a p í a , 
n ú m e r o 5 9 , b a j o s . 
4 2 1 7 8 2 2 o. 
N U E V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
M e d i a s s e d a C o r d o v á n , b l a n c a s y c h a m p á n , a . „ ; ;. . > 
M e d i a s s e d a , s o l o n e g r a s , a . , . . . . . . . . > • • • 
M e d i a s a I s i t a s c a l a d a s , b l a n c a s y c o r d o v á n , a . „ . . . . 
M e d i a s s e d a a 1 l i s t a b o r d a d a s , b l a n c a , n e g r a y c a r m e l i t a 
M e d i a s d e s e d a , s o l o n e g r a s , q u e v a l í a n $ 2 . 5 0 , a . . > , 
M e d i a s d e s e d a , f i n a s , c a r m e l i t a , g r i s y n e g r a s , a . > . > 
M e d i a s d e s e d a a l i s t a s c a l a d a s , b l a n c a , n e g r a , c a r m e l i t á y 
c o r d o v á n , q u e v a l í a n $ 3 . 2 5 , a . . . . . 
M e d i a s s e d a c o n c u c h i l l o b o r d a d o , b l a n c a , n e g r a y c o r d o -
v á n , q u e v a l í a n $ 3 . 7 5 , a . . . . . . . . . ••• ^ m 
M e d i a s t o d o s e d a , s o l o n e g r a s , a r c a O N I X , a . . . . . 
M e d i a s t o d o s e d a , d e g a s a , g r i s , c o r d o v á n , b l a n c a y n e g r a 
M e d i a s K A I S E R , b l a n c a s y n e g r a s a 
M e d i a s s e d a d e t u l , g r i s , c o r d o v á n , b l a n c a y n e g r a q u e 
v a l í a n a $ 5 . 5 0 , a . . . . . . . . . > . :,I 
P A R A C A B A L L E R O S 
C a m i s e t a s H R 2 2 1 | 2 , t a l l a l a . ( m e d i a d o c e n a ) | . 
C a m i s e t a s H R 2 2 1 | 2 , t a l l a 2 a . ( m e d i a d o c e n a ) a . 
C a m i s e t a s H R 2 2 1 | 2 , t a l l a 3 a . ( m e d i a d o c e n a ) a . 
C a m i s e t a s H R 2 2 1 | 2 , t a l l a 4 a . ( m e d i a d o c e n a ) a . 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S 
2 . 7 5 
3 . 5 0 
3 . 5 5 
3 . 9 5 
4 . 3 5 
$ 9 . 7 5 
" 1 1 . 2 5 
" 1 2 . 2 5 
" 1 4 . 5 0 
r i N n 
G A R C I A , c ^ c ^ T 
<2i 
D E C O M I S O 
E l I n s p e c t o r , s e ñ o r M o r a l e s , d e -
c o m i s ó a y e r e n l a s c a s i l l a s 4 6 y 4 7 
d e l M e r c a d o p r o v i s i o n a l d e V i l l a n u e 
v a , t r e s c a b e z a s d e c e r d o e n m a l 
e s t a d o l a s c u a l e s f u e r o n a r r o j a d a s 
a l v e r t e d e r o . 
L a A l c a l d í a h a d a d o c u e n t a d e 
d i c h o d e c o m i s o a l J e f e l o c a l d e S a -
n i d a d p a r a q u e se i m p o n g a a J u a n 
P a r r o n d o , v e c i n o de R a y o 2 5 y 
a r r e n d a t a r i o d e d i c h a s c a s i l l a s , l a 
m u l t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A 
E l A l c a l d e o r d e n ó a y e r l a s i t u a -
c i ó n de f o n d o s p a r a p a g a r a l a p o -
l i c í a s u s h a b e r e s d e l m e s de s e p t i e m 
b r e . 
A s c i e n d e lo q u e c o r r e s p o n d e a b o -
n a r a l A y u n t a m i e n t o p o r e s e c o n c e p -
to a l a c a n t i d a d de 13 4 , 0 0 0 p e s o s . 
C o n e s t a s i t u a c i ó n d e f o n d o s q u e -
d a e l A y u n t a m i e n t a a l c o r r i e n t e e n 
e l p a g o a l a p o l i c í a . 
S E Q U E J A N L O S V E C I N O S 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e P i c o t a 
e n t r e M e r c e d y C o n d e se h a n q u e -
j a d o a l A l c a l d e de h a b e r c o m e n z a -
dov a i n v a d i r d i c h a c u a d r a m u j e r e s 
d e m a l a s c o s t u m b r e s q u e t i e n e n 
a l a r m a d o a l v e c i n d a r i o d e c e n t e . 
D i c h a q u e j a h a s i d o t r a s l a d a d a 
a l J a f e de P o l i c í a . 
O B R A S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o a l s e -
ñ o r A l c a l d e q u e e n l a c a l l e d e C o n -
c e p c i ó n e I n f a n t a se e s t á n e j e c u t a n -
do o b r a s de c o n s t r u c c i ó n s i n l i c e n -
c i a . 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o q u e se 
p r o c e d a a r e a l i z a r u n a i n v e s t i g a c i ó n 
p a r a r e s o l v e r l o q u e p r o c e d a . 
b l i c o q u e e x i s t e f r e n t e a s u d o m i -
c i l i o e n l a c a l l e G e n t r e 2 1 y 2 3 , e n 
e l V e d a d o . 
L O D E L D Í A 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n d e R i a l t o . 
A s í t a m b i é n l a d e l C i n e N e p t u n o , 
l a d e l C i r c o P u b i i l o u e s y l a d e l e l e -
g a n t e T r i a n ó n d e l a b a r r i a d a d e l V e -
d a d o . _ . , . 
E n e s t e ú l t i m o s e d a r á l a e x h i b i -
c i ó n de l a c i n t a t i t u l a d a D e t r á s d e 
l a p u e r t a e n l a t a n d a f a v o r i t a de l a 
t a r d e . 
S e r e p e t i r á p o r l a n o c h e . 
A l f i n a l . 
E n e l C i n e N e p t u n o , d o n d e s i e m -
p r e se n o t a l a p r e s e n c i a de u n p ú -
b l i c o s a l e c t o y d i s t i n g u i d o , s e e s t r e -
n a l a c i n t a E l c o m e n s a l n ú m e r o 1 3 
p o r S o l a V i s c o n t i , a c t r i z q u e f i g u r a 
e n r a n g o s u p e r i o r e n t r e l a s d e l g é -
n e r o . , . 
L a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a 
d e l a n o c h e s e v e r á c o n l a e x h i b i c i ó n 
d e E l c o m e n s a l n ú m e r o 1 3 m u y a n i -
m a d a y m u y f a v o r e c i d a . 
D e l C i r c o P u b i l l o n e s y s u p r i m e r 
v i e r n e s b l a n c o h a b l o p o r s e p a r a d o e n 
l a o t r a p l a n a . 
O t r o s e s p e c t á c u l o s m á s . 
E l de C a p i t o l i o . 
M e r e f i e r o a l n u e v o t e a t r o q u e s e 
i n a u g u r ó a n o c h o c o n l a b r i l l a n t e f u n -
c i ó n q u e p r o m e t o d e s c r i b i r e n l a s 
H a b a n e r a s d e l a t a r d e . 
H a b r á t a n d a s d e s d e l a u n a y m e -
d i a d e l d i a h a s t a l a s n u e v e y m e d i a 
de l a n o c h e . 
E n e s t a ú l t i m a s e e x h i b i r á h o y 
C o n t r a v i e n t o y m a r e a , e m o c i o n a n t e 
p e l í c u l a , e l e g i d a de p r o p i o i n t e n t o 
p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
S u t í t u l o e s s i m b ó l i c o . 
E l l o s l o d i c e n . . . 
E l c i n e R í v o l i , de l a b a r r i a d a d e 
n a r d e s d e e s t e d i a c o n nnpv nclo. 
ñ n s . " « e v o s Hi,. 
J e s ú s d e l M o n t e , e m p e z a r á a 
n p á t i c o R i a l t o r s e I ) í 0 Q p i e ^ 
c h o c a r g o de R í v o l i . ai1 he. 
F e r n á n d e z y F e r r a n d i * ^ 
t i  i l t . J l 0 ? 1  TÍOS d e l s i m p á t k 
d i a 
H a b r á s i e m p r e cloa t a n d a s 
iche , l a p o p u l a r , a l a s s ieta ,0r ^ 
a y l a e l e g a n t e , a laa ^ „ . : H ' me. 
y me, 
R í v o ü , r e s t a u r a d o bel lamp^t 
v e r á f a v o r e c i d o a d i a r i o por la 69 
c i p a l e s f a m i l i a s de l a populn ^ 
r r i a d a . 0Sa ba. 
S u s u e r t e p a r e c e d e c i d i d a 
S e p o n d r á d e m o d a . 
E n e l C i r c o S a n t o s y A r t i ? 
h a c o m b i n a d o l a f u n c i ó n de est 89 
c h e c o n l o s n ú m e r o s m á s a n h „ l ^ 
e n l a t e m p o r a d a . A d i d o s 
T r a b a j a r á n l o s e l e f a n t e s 
M a r a v i l l o s o s ! 
U n a f i e s t a b e n é f i c a , l l a m a d a 
g r a n é x i t o , s e r á l a de l a nQ*heí 
e l T e a t r o P r i n c i p a l d e M a r i a n a n 611 
O r g a n i z a d a h a s i d o p o r el 
P e l a y o A l f o n s o , I n s p e c t o r E W * 
d e l D i s t r i t o , p a r a d e d i c a r sus nro,? r 
t o s a l a c o n s t r u c c i ó n d e l Parmt U6, 
f a n t i l de l a l o c a l i d a d . ^ ^ I n -
H a b r á d i s c u r s o s , rec i tac iones A 
p o e s í a s , n ú m e r o s de conc ier to v 
d r o s p l á s t i c o s . Ua' 
Q u é m á s h o y ? 
U n a b o d a e n e l C e r r o . 
A l a s o c h o y m e d i a de l a nochp * 
a n t e l o s a l t a r e s de l a P a r o q u i a ñ l ' l 
S a l v a d o r , u n i r á n s u s dest inos la „ 
ñ o r i t a L u l ú S á n c h e z Z a y a s y ei 
v e n O c t a v i o C a b a r g a E c h e v a r r í a 
B o d a e n l a i n t i m i d a d . 
S i n i n v i t a c i o n e s . 
T e l é f o n o 
4 2 3 1 3 
E x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a r 
y E n f e r m e d a d e s d e l a s E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , D i e n t e s f l o j o s ) 
A - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o m p o s t e l a , 3 2 , altos 
1 8 N o v . 
A c o m p a ñ a c e r t i f i c a d o m é d i c o a c r e 
d i t a t i v o de l a d o l e n c i a q u e l e a q u e -
j a . 
S e h a c o n c e d i d o u n m e s d e l i c e n -
c i a p o r e n f e r m o a l s e ñ o r R a m ó n 
A l v a r e z , m e c a n ó g r a f o d e l a T e s o r e -
r í a M u n i c i p a l . 
U N F A R O L 
H a s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a e l 
s e ñ o r L u i s M e n o c a l q u e o r d e n e s e a 
r e t i r a d o e l f a r o l d e a l u m b r a d o p ú -
D E N U N C I A S 
L a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o l a e x i s 
t e n c i a d e u n t a l l e r d e l a v a d o s i n 
l i c e n c i a e n l a c a l l e de S a n t a C a t a -
l i n a 6 4 . 
T a m b i é n h a d a d o c u e n t a d e h a - ' 
b e r o c u r r i d o u n p e q u e ñ o d e r r u m b e ! 
e n e l e d i f i c i o d e l a n t i g u o C o n v e n - 1 
to de S a n t a C a t a l i n a e n l a c a l l e d e j 
O ' R e l l l y y A g u a c a t e . I 
P L A Z O P A R A D E M O L E R 
S e h a c o n c e d i d o u n p l a z o d e 2 0 
d í a s a l p r o p i e t a r i o d e l a c a s a C o m -
p o s t e l a 6 6 p a r a q u e p r o c e d a a d e -
m o l e r t o d a s l a s o b r a s d e m a d e r a 
q u e h a e f e c t u a d o e n d i c h ^ c a s a 
c o n t r a v i n i e n d o l o d i s p u e s t o e n l a s 
O r d e n a n z a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
E l s e ñ o r N e m e s i o Sotolongo hi 
s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n de l Ayunta-
m i e n t o p a r a e s t a b l e c e r u n a línea 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s e n t r e la Víbo-
r a y e l S a n a t o r i o " L a Esperanza". 
L I C E N C I A S , 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , d o c t o r M i -
g u e l A n g e l C é s p e d e s , q u i e n h a c e d o s 
d í a s se l e d i ó n u e v a m e n t e p o s e s i ó n 
d e d i c h o c a r g o p o r h a b e r o r d e n a d o 
s u r e p o s i c i ó n l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l , h a s o l i c i t a d o u n m e s d e 
l i c e n c i a p o r e n f e r m e d a d . 
F I A N Z A D E V U E L T A 
S e h a o r d e n a d o l a d e v o l u c i ó n a l 
s e ñ o r E n r i q u e M a r t í n e z , e x - c o n t r a -
t i s t a d e l s u m i n i s t r o d e l e c h e a l a s 
C r o c h é s y A s i l o s M u n i c i p a l e s , de l a 
f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s q u e t e n í a p r e s -
t a d a p a r a r e s p o n d e r a e s e s e r v i c i o . 
P o r v i r t u d de e s a d i s p o s i c i ó n s e d e -
j a s i n e f e c t o e l d e c r e t o q u e s e h a -
b í a d i c t a d o s o b r e i n c a u t a c i ó n de d i -
c h a f i a n z a . 
N O T I C I A E R R O N E A 
E n e l D e p a r t a m e n t o de Gobem. 
c i ó n se n o s h a i n f o r m a d o que erró-
n e a m e n t e se p u b l i c ó l a noticia da 
h a b e r s i d o d e s i g n a d o nuevamente el 
s e ñ o r S a n t i a g o V a l d é s Cruzado, Je 
3 d e l N e g o c i a d o d e Transporte y 
L o c o m o c i ó n , e n s u s t i t u c i ó n del se« 
ñ o r C a m i l o M a r í n q u e lo desempe-
ñ a , e n c o m i s i ó n . 
D e s e a h a c e r p ú b l i c o d icha oflcl« 
n a q u e e s t á s a t i s f e c h a de l celo, pe« 
r i e l a y h o n r a d e z c o n que se desen-
v u e l v e d i c h o N e g o c i a d o . 
D E PALACIO 
i 
i i i i i 
A D A R L A S G R A C I A S 
A c o m p a ñ a d o p o r e l Secretariá 
i n t e r i n o d e l a G u e r r a , estuvo ayer, 
e n P a l a c i o e l c o r o n e l J u l i o Cepeíia, 
p a r a d a r l a s g r a c i a s a l señor Pre-
s i d e n t e p o r s u r e c i e n t e ascenso al in-
d i c a d o g r a d o . 
E N T R E V I S T A 
E l s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z , qüe as-
p i r a a l c a r g o d e A l c a i d e de la Cárcel 
d e " l a H a b a n a , s e e n t r e v i s t ó ayer con 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a República, 
• i i l l 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
E s t a es l a ú n i c a m a n e r a s e g u r a d e o b t e n e r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a . Y l a r a z ó n p o r q u é 
debe V d . c o m p r a r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a es p o r q u e esta m á q u i n a p a r l a n t e h a s ido c o n s a g r a d a 
u m v e r s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de todos los i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a ; por^pe es e l i n s t r u m e n t o 
pre fer ido p o r l o s p r i m e r o s ar t i s tas d e l m u n d o ; e l i n s t r u m e n t o que l l e v a a l s e n o de todas l a s 
f a m i l i a s lo m á s g r a t o y bel lo que e x i s t e e n m a t e r i a de m ú s i c a . 
L a i n m e n s a y v a s t a p o p u l a r i d a d de l a V i c t r o l a h a d a d o n a t u r a l m e n t e l u g a r a que o tros 
fabr icantes l a i m i t e n , p e r o estas i m i t a c i o n e s n o p o s e e n de n i n g ú n m o d o las cua l idades a r m ó -
n i c a s que t a n t o r e n o m b r e h a n dado a l a V i c t r o l a , e s tando h e c h a s de m a t e r i a l e s i n f e r i o r e s que 
se d e s c o m p o n e n c o n e x t r e m a d a f a c i l i d a d . 
_ f L a V i c t r o l a se h a c o n s t r u i d o p a r a d u r a r m u c h o t i e m p o , p a r a d a r e n t e r a y a b s o l u t a sat i s fac-
c i ó n y p a r a p r o p o r c i o n a r , p o r e s p a c i o de l a r g o s a ñ o s , u n p l a c e r c o n s t a n t e , i n s t r u c t i v o , e f i caz . 
E s por eso que r e c o m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e al p ú b l i c o que e x i j a s i e m p r e l a c é l e b r e 
m a r c a de f á b r i c a de l a V í c t o r , " L a V o z d e l A m o . " E s t a es l a p r o t e c c i ó n que t i e n e V d . c o n -
t r a las i m i t a c i o n e s . E s t a es s u g a r a n t í a d e que l a m á q u i n a p a r l a n t e que a d q u i e r a es d e c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y d e que le p r o p o r c i o n a r á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , g a r a n t í a que e s t á a p o y a d a p o r l a 
i n d u s t r i a de i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a m á s i m p o r t a n t e de l m u n d o . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d de a p a r a t o s V í c t o r y V i c t r o l a , c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de 
todos los bo l s i l l o s , y c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r se c o m p l a c e r á e n t o c a r e n 
obsequio de V d . su m ú s i c a f a v o r i t a . 
Escribanos solicitando los interesantes catá logos de la Víctor , la Victrola y los Discos Víctor . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m e l e n , N . J . , E . U . d e A . 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s i m p o r -
t a n t e s d e C u b a . 
r , " r 
W m m m 
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C O N G R E S I S T A S 
E l P r e s i d e n t e d e l a Cámara da 
R e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r V e r d e j a , y lo3 
r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s G e r m á n U ' 
¡ p e z y G o n z á l e z M a n e t , c a m b i a r í m id' 
! p r e s i o n e s a y e r c o n e l J e f e del Estado 
i s o b r e l o s p r o b l e m a s de actualidad 
¿ y l a a c t u a c i ó n d e l a C á m a r a . 
H A C E N D A D O S D E M A T A N Z A S 
E l d o c t o r V e r d e j a s o l i c i t ó además 
j d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a u d i e n c i a , pa" 
u n a c o m i s i ó n de h a c e n d a d o s y colo-
n o s d e M a t a n z a s q u e desean tratar 
c o n é l d e l p r o b l e m a d e l azúcar , w 
. d o c t o r Z a y a s o f r e c i ó f i j a r d í a y no" 
p a r a e s a a u d i e n c i a , e l p r ó x i m o lunes, 
U N A N U E V A R E C L A M A C I O N 
E l s e c r e t a r i o i n t e r i n o de Haciena 
d o c t o r M o n t e r o , I n f o r m ó a y e r al oot 
t o r Z a y a s , q u e s e h a presentado uj 
n u e v a r e c l a m a c i ó n e n r e l a c i ó n 
l a s r e p a r a c i o n e s e ^ 6 ^ 1 1 ^ 1 ^ 5nraDt9 
b a r c o s a l e m a n e s i n c a u t a d o » flur»u 
l a g u e r r a y a r r e n d a d o s d e s p u é s a 
C o m p a ñ í a " C u b a " . E s t a nueva ^ 
c l a m a c i ó n a s c i e n d e a l a sunl. la, 
1 5 , 0 0 0 p e s o s , p o r pago de t^P a-
c i ó n y t r a b a j o s r e a l i z a d o s en ei 
p o r E s t r a d a P a l m a . 
E L T R A S L A D O D E L S R . H E R N ^ ' 
D E Z C A T A injs. 
T e n e m o s n o t i c i a s de que ei ^ ^ 
t r o d e C u b a e n E s p a ñ a . ü o c t ° care-
c í a K o h l y , h a i n f o r m a d o a Ja g | 
t a r í a d e E s t a d o q u e e l Cónsu . i ^ 
d r i d , s e ñ o r H e r n á n d e z C a t a , ^ 
f r e g a d o t o d o s l o s a s u n t o s aei ^ ^ 
s u l a d o a l C a n c i l l e r , e n e sper* 
o r d e n d e s u t r a s l a d o . 
E s t e a s u n t o s e e n c u e n t r a el 
a y e r p e n d i e n t e d e r e s o l u c i ó n v 
J e f e d e l E s t a d o . 
E L G O B E R N A D O R D E C f M A G ü J 
E l s e ñ o r A r t u r o Prinle11 er un* 
n a d o r de C a m a g ü e y , ^ z o , Est3do. 
v i s i t a d e c o r t e g í a a l Je f® ^ ' ¡ d o 
E l s e ñ o r P r i m e l l e s , r e s t a b i e c ^ ^ 
de l a d o l e n c i a q u e le a q u e j e\ 
v e r á a l d e s e m p e ñ o ^ / " v i e m W 6 -
p r ó x i m o d í a p r i m e r o de n u 
L A C A U S A D E l T ^ U N T A ^ 
E l G o b e r n a d o r d e l a ^ Represe11' 
' m a n d a n t e B a r r e r a s , V R e v i s t a r o n 
t a n t e s e ñ o r . F e r r a r a , se e"11 
a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - ^ 
I A l r e t i r a r s e m a n i f e s t ó el f aSl3llto3 
r r e r a q u e h a b í a n t r a t a d o « e 
r e l a c i o n a d o s c o n l a cai ib* ^ 
c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o 
b a ñ a . 
N O M B R A M I E N T O ^ la 
H a s i d o n o m b r a d o A l c a ^ Artürfl 
C á r c e l d e C a m a g ü e y e l sen . 
D o m í n g u e z . 
O p o r t u n i d a d ú n i c a . C o m ^ O o ^ 
•rto e m b a r c á n d o s e p a ' » a r a j ^ e n i l : . V * ' * par» ' * W e '
f u s s e r v i c i o s a l comercio I pe 
de m e r c a n c í a s en e s e V ? escrit0 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e P o r l 6 _ o« 
p a r t a m e n t o 93. A g u t a r , ^ ü 
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P A G I N A C I N C O 
R A 
E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
» r A u n i ó n d e a y e r . 
E f e c t u a d a e n l a s h o r a s ú l t i m a s d e 
l a r f S ñ o r a A n g e l a F a b r a d e M a r i á -
h - f l u s t r e e s p o s a d e l M i n i s t r o d e 
teglM C a t ó l i c a , h a b í a h e c h o l a s c o n -
vocator ias p a r a l a c a s a de l a L e g a -
^ í 1 , , na i f e ^ r e s i n t i é n d o s e l a c o n c u -
^ n de lo d e s a p a c i b l e d e l t i e m p o 
TT,elrnx>o s o c i a l a l l í c o n g r e g a d o e r a 
e i S o y e r a d i s t i n g u i d o . 
f o r m a b a n l a s s e ñ o r a s A m e l i a 
tí<Írro de G o n z á l e z , J u l i a B o l a d o d e 
I S a l g o y N e n a T r e m o l s d e M a -
c a r í a T e r e s a T r i a y d e G i l d e l 
r, 1] L u i s a B r o w n d e G a r c í a M o n y 
S a r R e b o u l de F e r n á n d e z . 
S u s t a F e r n á n d e z d e S o l i ñ o , M a -
< / R e g l a B r i t o d e M e n é n d e z , J u a n i -
i TTguilior de R a m b l a , N i c o l a s a Z a -
v i f de L l e r a n d i , A f r i c a A r r e d o n d o 
5 M a e s t r i , C l a r a V a l l e d e F e r n á n d e z 
e I s a b e l M u ñ o z d e G ó m e z P a r a d e -
^ Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o de s e ñ o r a s 
T?nqalina d e l C u e t o d e G o n z á l e z . 
L a s e ñ o r i t a J o s e f i n a A l o n s o . 
Y M a r g a r i t a O d e t x . 
E n t r e los c a b a l l e r o s , e l s e ñ o r F e -
aprico O l i v a n , S e c r e t a r i o de l a L e g a -
r ióu E s p a ñ o l a , y e l s e ñ o r D a n i e l d e 
A l a r c ó n , V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a . ( 
E l s e ñ o r V i c e n t e G . P a r a d e l a . 
E l s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
Y en n o m b r e d e l a J u n t a P a t r i ó -
tica E s p a ñ o l a , c o n e l c a r á c t e r d e s e -
cretario, e l l i c e n c i a d o M a r i a n o C a r a -
c u e T . 
D e l a o r ó n c a , E n r i q u e U h i b o f f . do 
L a P r e n s a , A l b e r t o R o m á n , d e I m 
D i s c u s i ó n , A n t o n i o V i l l a l o n g a , d e l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l , E n r i q u e G i r ó , 
d e E l I m p a r c i a l , A r m a n d o M u l l e r , d e 
E l P i g a r o y e l q u e s u s c r i b e . 
L a r e u n i ó n , p r e s i d i d a p o r l a s e -
ñ o r a d e M a r i á t e g u i , t u v o s u l e a d e r 
e n e l l i c e n c i a d o C a r a c u e l . 
M u y o p o r t u n o . 
Y s i e m p r e c o r t é s y d i s c r e t o . 
D e s p u é s d e e x p l i c a r l o s m ó v i l e s 
g e n e r o s o s y p a t r i ó t i c o s q u e d e t e r m i -
n a b a n l a c o n s t i t u c i ó n d;i l C o m i t é d e 
D a m a s p a s ó a e x p o n e r l o s p r o y e c t o s 
q u e p o d í a n ¡ l e v a r s e a l a p r á c t i c a e n 
a r a s d e l o s f i n e s q u e p e r s i g u e l a J u n -
t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
Q u e d ó e n p r i n c i p i o a c o r d a d o o r g a -
n i z a r , p a r a f e c h a s d i s t i n t a s , u n b a i ^ 
l e y u n a k e r m e s s e . 
A d e m á s s e p r o m o v e r á u n a c o l e c t a 
i n d i v i d u a l , p o r l a c a n t i d a d d e d i e z 
c e n t a v o s , e n t r e l o s m i e m b r o s d e t o -
d o s l o s c e n t r o s r e g i o n a l e s d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a . 
L a f o r m a e n q u e e s t a c o l e c t a s e 
l l e v a r á a c a b o s e r á de p o s i t i v o s r e -
s u l t a d o s . 
S e c u m p l i ó e n t o d a s s u s p a r t e s e l 
o b j e t o p a r a q u e h a b í a s i d o convoca- -
d a l a r e u n i ó n p o r l a d i s t i n g u i d a e s -
p o s a d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
B a j o s u p r e s i d e n c i a q u e d ó d e s d e 
a y e r c o n s t i t u i d o e l C o m i t é de D a m a s 
de l a J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
L l a m a d o a u n a b e l l a o b r a . 
H u m a n i t a r i a y p a t r i ó t i c a . 
a -
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U N A B O D A E N L A C A T E D R A L 
Paso a d e s c r i b i r l a . 
U n a b o d a c e l e b r a d a a n o c h e . 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , y 
ante s u a l t a r m a y o r , q u e d ó p a r a 
siempre c o n s a g r a d a l a u n i ó n d e l a s e -
ñor i ta S o l e d a d C a r b o n é y e l ' s e ñ o r 
¿Jejo A r e é h a v a l a y U s a t e g u i . 
L a n o v i a , e n c a n t a d o r a p o r s u b e -
lleza lo m i s m o q u e p o r s u e l e g a n c i a , 
produjo l a a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s s e 
r e u n í a n e n l a c e r e m o n i a . 
Muy a i r o s a , g e n t i l í s i m a . 
L a c i a u n l i n d o r a m o . ' 
R a m o de M a g r i ñ á c o n e s e s e l l o d e 
suprema g r a c i a q u e c a r a c t e r i z a t o d o 
lo que s a l e d e l p o é t i c o j a r d í n d e l 
Hus i l lo , 
Se c o m b i n a b a n e n e l m i s m o a z u -
cenas, d a l i a s b l a n c a s y » j a z m i n e s . 
Cintas c o l g a n t e s e i n f i n i d a d d e h L -
lillos de p l a t a c o m p l e t a b a n s u b e -
lleza . 
N a d a m á s d e l i c a d o . 
Como, a l f i n , d e M a g r i ñ á . 
A los m é r i t o s , a t r a c t i v o s y c u a l i -
d a d e s d e l a s e ñ o r i t a C a r b o n é c o r r e s -
p o n d e c o n s u s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s 
e l s i m p á t i c o n o v i o , q u i e n f i g u r a e n 
n u e s t r o a l t o c o m e r c i o c o m o a p o d e r a -
d o d e l a i m p o r t a n t e f i r m a C a ñ i z o , 
P i ñ ó n y C o m p a ñ í a , 
E l s e ñ o r J o s é I n c l á n A l v a r e z y s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a s e ñ o r a B l a n c a 
R o s a D i a z d e I n c l á n , f u e r o n l o s p a -
d r i n o s d e l a b o d a . 
T e s t i g o s , 
T r e s l o s d e l a n o v i a . 
E l d o c t o r J . J u s t í n F r a n c o , d e l 
b u f e t e d e A l z u g a r a y , y l o s s e ñ o r e s 
G e n e r o s o y F r a n c i s c o G , C a ñ i z o . 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l s e ñ o r E d u a r -
d o C i d r e , q u e r i d o c o n f r é r e d e E l D i a , 
y e l s e ñ o r D o m i n g o P i ñ ó n . 
R e p e t í a n s e e n t r e l o s p r e s e n t e s l o s 
v o t o s p o r l a f e l i c i d a d de l o s n o v i o s 
a l a s a l i d a de l a C a t e d r a l , 
V o t o s q u e r e c o j o . 
Y q u e s u s c r i b o g u s t o s a m e n t e . 
A ^ G B I A G I O Í I * P l f f ó O f ó E ? ^ E < m T O k E < ? 
P A J E O DE A W 2 T U 4 4 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o C o n r a d o 
W . M a s s a g u e r — e l a d m i r a d o a r t i s -
t a c r e a d o r d e S o c i a l , l a g r a n p u -
b l i c a c i ó n o r g u l l o d e C u b a y d e 
A m é r i c a — n o s e n v i ó e l c a r t e l 
a n u n c i a d o r q u e i l u s t r a e s t o s r e n -
g l o n e s y l a s i g u i e n t e c u a r t i l l a : 
" E l S a l ó n d e H u m o r i s t a s se a b r i r á 
el 3 de N o v i e m b r e e n e l n u e v o y c ó -
m o d o l o c a l d e l a A s o c i a c i ó n d e P i n -
tores y E s c u l t o r e s ( P a s e o d e M a r t í , 
4 4 ) , y c o n s i s t i r á l a f i e s ta i n i c i a l e n 
u n a ser ie d e b o u t a d e s p o r n o s o t r o s 
m i s m o s , . . . ¡ N a d a s e ñ o ! 
A p e s a r d e l m e s d e los s i l e n c i o -
sos , , . . ( A q u í M a s s a g u e r , d i b u j a n t e 
a l f i n , e s b o z a u n o s f ú n e b r e s c i p r e s e s ) . . 
Y a h a n r e g i s t r a d o s u s i lu s t re s n o m - h 1 1 6 t a n n o b i e m e n t e ^ s e a f a n a p o r 
b r e s los s e ñ o r e s G a r c í a C a b r e r a , P e - ' e l h o n o r y e l p r e s t i g i o d e l a n a -
m i e n t o , p e r o ¡ s i n a s o m o s de s e r i e d a d ! 
M a s s a g u e r " . 
L e í d o e s t o e s f o r z o s o d e c i r c o n 
n u e s t r o i n s i g n e c r o n i s t a : 
— ¿ C ó m o f a l t a r ? 
T e n e m o s v e r d a d e r a a n s i e d a d 
p o r v e r e l S a l ó n . N o s h a n a s e g u -
r a d o q u e s e r á m u y i n t e r e s a n t e . 
N o h a y d u d a d e q u e l a H a b a n a 
c u l t a , e s p i r i t u a l , q u e s a b e s e n t i r 
l a e m o c i ó n d e u n a b u e n a l e c t u r a , 
o l a d e c o n t e m p l a r u n a b e l l a o b r a 
d e a r t e , p r e m i a r á c o n s u p r e s e n c i a 
e l e s f u e r z o g e n e r o s o d e e s a b r i -
l l a n t e p l é y a d e d e j ó v e n e s a r t i s t a s 
P A R A I N V I E R N O 
E n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , d i s t r i b u i d a s e n l a s d i s t i n t a s m e s a s s e e n c u e n t r a n 
v e n t a t e l a s d e i n v i e r n o . 
L o s p r e c i o s f i j a d o s a l a s m i s m a s n o p u e d e n s e r m á s r e d u c i d o s , s o n p r e c i o s d e 
r e a j u s t e ; d e l i q u i d a c i ó n , p e r m a n e n t e . 
A t í t u l o d e m u e s t r a d a m o s a c o n o c e r a l g u n o s d e e l l o s ; 
R a t i n é d e l a n a a c u a d r o s ( t e l a m u y n u e v a ) 
G a b a r d i n a i n g l ü s a e n v a r i o s c o l o r e s . . . . „ 
S a r g a s d e l a n a e n c o l o r e s . . . , , . , > . :, 
L a n a s e s c o c e s a s , a c u a d r o s , e t c . . . t., 1.¡ . . 
G e o r g e t t e e n t o d o s l o s c o l o r e s . :.. . . [. ;. 
$ 0 . 7 5 
" 1 . 5 0 
" 0 . 7 5 
" 0 . 3 0 
" 1 . 2 5 
G e o r g e t t e ( m u y d o b l e ) . . . w . , . , , . . , . , . „ . . . " 2 , 0 0 
B e n g a l i n a s , g r a n s u r t i d o . . . . . . , , , , 
C r e p é d e C h i n a f r a n c é s . , . r. . >• , 
T a f e t a n e s y M e s a l i n a s . . . r* > • • 
F o u l a r d , y o t r a s s e d a s d e n o v e d a d . . .: . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
G e o r g e t t e f l o r e a d o m u y d o b l e . . . , . . 
S e d a s d e f a n t a s í a , d e $ 9 . 0 0 , a . , lél „ . tm, 
1 . 2 5 
1 . 7 5 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
3 . 7 5 
4 . 7 5 
5 . 0 0 
V I E R N E S B L A N C O S 
L o s V i e r n e s d e P u b i l l o n e s . 
Viernes b l a n c o s . 
Se i n a u g u r a r á n e n l a n o c h e d e h o y 
para seguir y a , s e m a n a t r a s s e m a n a , 
por toda l a t e m p o r a d a e c u e s t r e d e l 
Nacional 
E n el c a r t e l a p a r e c e n n i A n e r o s d e 
gran i n t e r é s y a b s o l u t a n o v e d a d . 
Entre o t r o s l o s H a m i d , 
Y los S i s t e r s . 
También se p r e s e n t a p o r p r i m e -
r a vez en a q u e i l a p u t a e l a s o m b r o s o 
J im, el i e ó n de 1,03 c i n e s , c o m o s e 
Je conoce p o r h a b e r f i g u r a d o e n d i -
v e r s a s p e l í c u l a s a m e r i c a n a s 
J i m l l a m a l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s 
p ú b l i c o s p o r s u s e x c e s i v a s p r o p o r -
c i o n e s , 
E s d ó c i l a r a t o s . 
A v e c e s e x t r e m a s u f i e r e z a . 
D e s p u é s de v é r s e l e t o m a r a l i m e n -
t o s e n l a m a n o d e s u d o m a d o r e n -
t a b l a c o n é l u n a l u c h a e n q u e lo a c o -
m e t e a z a r p a z o s . 
E l d e b u t d e J i m es l a g r e a t a t r a c -
t i o n d e e s t a n o c h e e n C i r c o P u b i l l o -
n e s . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o . 
c i ó n e n e l c o n c i e r t o i n t e l e c t u a l d e 
l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s . 
D E L A P A L O Ü 
d r i t o V a l e r , H e r i b e r t o P o r t e l l - V i l á , 
P e r d i c e s , R i v e r ó n , " C a r l o s " , M a r i b o -
n a . S u r i s , B o t e t , M e l e r o , V a l s , L i í l o , 
N o g u e i r a , D e G r a w , B l a n c o , H u r t a d o 
d e M e n d o z a , M a s s a g u e r , V a l d e r r a m a , 
Ai i D a i n i c - M e m o s p e d i d o u n j u i c i o c n t i -
A b e l a , K o m e r o , A n g e l o , U a l m a u , o í - , , • «V - n/i «í 
r i o F r u e h ^ so^re ^a e x p o s i c i ó n M a n b o n a -
H a b r á c o m i d a c o n des f i l e d e p e s e - P o r t e l l , a l j o v e n e s c r i t o r D r . G u i 
t e r o s , e t c . e t c . E n f i n , u n a c o n t e c í - 1 l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z . 
Se c e r r ó y a e l a b o n o . 
E l de l a s f u n c i o n e s n o c t u r n a s . 
Y a , d e s d e e l d i a de h o y , se p o n d r á n 
a la v e n t a e n l a s o f i c i n a s d e l T e a t r o 
Pr inc ipa l de l a C o m e d i a l a s l o c a l i d a -
des p a r a l a p r i m e r a f u n c i ó n d e l a 
temporada. 
S e r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o , c o n L a 
«le S a n Q u i n t í n , c o m e d i a de d o n B e -
n i t o P é r e z G a l d ó s , y e l j u g u e t e S i n 
p a l a b r a s , d e l o s Q u i n t e r o , 
P r e c e d e r á a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
a m b a s o b r a s l a c o n f e r e n c i a d e l i l u s -
t r e l i t e r a t q F e l i p e S a s s o n e , 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e e s t a p r i m e -
r a f u n c i ó n d e l a t e m p o r a d a de M a -
r í a P a l o u e s e x t r a o r d i n a r i a , 
i F u e r a d e a b o n o . 
L A F I E S T A D E L Y D I A R I V E R A 
703 p e s o s . 
E l p r o d u c t o de u n a f i e s t a . 
No es o t r a q u e l a o r g a n i z a d a p o r 
ja s e ñ o r i t a L y d i a R i v e r a p a r a a u m e n -
to de los f o n d o s q u e s e d e s t i n a n a l a 
JaéntrUCCÍÓn d e l H o s p i t a l M a r í a ' 
Í L 5 S 8 í f A l J ! < I l 9 0 A I U 9 t t í ) B ^ s a i ^ 
^ ^ l r 1 U n s e l e c t o y b r i l l a n t e c o a c u r -
°0 üe l a s o c i e d a d h a b a n e r a e n l a s a -
« de T r i a n ó n , 
Seis pa l cos f u e r o n a d q u i r i d o s a l 
? ^ m o P r e c i o de 20 P e s o s p o r l a s e -
"ora R o s a l í a A b r e n , e l P r e s U c n t e 
nTíL ^ado' e l P r e s i d e n t e d'e l a C á -
W ^ R e p r e s e n t a n t e s , e l d o c t o r 
r X r , F,e l ipe C a m a c h o y l o s s e ñ o r e s 
jonzalo V i e t a y A n t o ñ i c o de l a G u a r -
c a m l / J 5 1 1 ^ de l u n e t a s p r o d u j o l a 
a n u d a d de 8 5 3 p e s o s , 
ñnrn n r e c i b l e r o n d o n a t i v o s d e l a s e -
a á n H 0 ? a c B a u z á d e H e r n á n d e z G u z -
7 d^i n S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
1 G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l a s c e n -
d e n t e s i o s t r e s a l a s u m a d e 40 p e -
s o s . 
T o t a l de i n g r e s o s : 1 . 0 0 3 p e s o s . 
D e d u c i e n d o l o s g a s t o s , d e b i d a m e n -
t e c o m p r o b a d o s , q u e d a c o m o p r o -
d u c t o l í q u i d o d e l a f u n c i ó n l a c a n t i -
d a d q u e y a d e j o a p u n t a d a , e s to e s , 
7 0 3 p e s o s . i 
L a s e ñ o r i t a L y d i a R i v e r a q u i e r e 
h a c e r p ú b l i c a e x p r e s i ó n d e s u g r a t i -
t u d a l a P r e n s a p o r s u l a b o r de p r o -
p a g a n d a , a l j a r d i n E l F é n i x p o r e l 
d e c o r a d o q u e h i z o g e n e r o s a m e n t e , a 
l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s p o r l a 
p e l í c u l a q'Je c e d i e r o n y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l p o r h a b e r a c u d i d o al- l l a -
m a m i e n t o e n a r a s d é l a h e r m o s a 
o b r a i n i c i a d a p o r l a P r i m e r a D a m a 
d e l a R e p ú b l i c a . 
N o m e n o s a g r a d e c i d a s e s i e n t e h a -
c i a l o s s e ñ o r e s L ó p e z , d u e ñ o s d e T r i a -
n ó n , p o r t o d a s s u s a t e n c i o n e s . 
- U n g r a n é x i t o , e n f i n , l a f i e s t a . 
¡ E n h o r a b u e n a , L y d i a ! 
S A G R A D E L R Í O 
S a g r a . 
D e s n í f ^ i 6 c a n z o n e t i s t a , 
de la Sus é x i t o s e n l a s t a r -
4 hacer i ^ ^ e d i a v o l v e r á de n u e v o 
^ e s o ¿ ^ / e l i c i a s d e l P ú b l i c o d e s d e 
Saera ^ de T r i a n ó n , 
Tas m u e í i ? 0 ^ a o f r e c e r n o s n u e -
611 el t p a r J d e s u a r t e e x q u i s i t o 
^ del vedado61 a r i s t o c r á t i c o < luar -
BUs t o ü f S ? 8 t i e n e p a r a e s a s t a r d e s 
^ s . l a r ^ f - s u s t o i l e t t e s e l e g a n t í s i -
3 m i s m a s q u e l u c i ó ú l t i m a -
m e n t e a n t e l a c u l t a s o c i e d a d p e r u a -
n a . 
E l l a ? l e v a l i e r o n l o s e l o g i o s m e -
j o r e s de l o s c r o n i s t a s d e L u n a 
A l g u n a s d e l a s c a n c i o n e s q u e e s -
t r e n a r á e n T r i a n ó n l a o b l i g a n a u n 
l u j o e x t r a o r d i n a r i o de t r a j e s y a l -
h a j a s , 
C a n t a r á s i e m p r e a l c o n c l u i r l a t a n -
d a e l e g a n t e de l a t a r d e S a g r a d e l 
R i o . 
E s lo c o n v e n i d o . 
D E D I A S 
Cel ia . 
q u e f e l i c i t a r ! 
te( leDei M n \ é r m i n Q , C e l i a D e l M o n -
E6s' s iemnr* f ' U n a b e l l e z a s i n e c l i p -
u l é v e l e pi a t r f y f n t e , i n s p i r a d o r a , 
^ando i Í s a l u d o Q u e d e s d e a q u í 
T s a s i m i m - ^ 1 " 6 8 1 0 1 1 d e m i a f e c -
. Celebran 
pfma « ^ l í a u a S a n t 0 l a d i s t i n g u i d a 
? y ^ í V a T ^ n n V i u a a de R e -
L g 0 n t i l í s i m a c o - e h a M a r í a ' l a b e l l a 
^ Púbiicq0U f a t e ^ o e n c a r g o d e 
1C0 q u e no p o d r á r e c i b i r 
p o r n o h a i l a r í e t o d a v í a i n s t a l a d a e n 
s u n u e v a c a s a . 
C e l i a d e C á r d e n a s de M o r a l e s , C e -
l i S a r r á de A v e r h o f f y C e l i a M a r t í -
n e z d e A l v a r a d o . 
L a g e n t i l C e l i a J o r g e , e s p o s a d e l 
l i c e n c i a d o J u a n M . N a v a r r e t e , J u e z 
d e I s l a d e P i n o s . 
Y p o r ú l t i m o , l a i n t e r e s a n t e C e l i a 
C o m a s d e H i d a l g o G a t o , q u e t i e n e s u 
r e s i d e n c i a h a b i t u a l e n K e y W e s t , de 
d o n d e v i e n e f r e c u e n t e m e n t e a l a H a -
b a n a . 
S E Ñ O R A : E n e s t a é p o c a d e e c o n o m í a s , l e c o n v i e n e v i s i t a r c o n f r e c u e n c i a l o s a l -
m a c e n e s d e " L A C A S A G R A N D E " , d o n d e s i e m p r e e n c o n t r a r á p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
C a r l o s C r i s t o , m o t o r i s t a que m a l t j . a t ó 
a otro, 5 pesos . 
C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z , c a r r e r o que 
r o m p i ó u n a b a r r e r a de f e r r o c a r r i l , en e l 
c r u c e r o de L u y a n ó , 5 pesos de m u l t a y 
8 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J u a n C a y i e r , que a l a s a l i d a del J u z -
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r f m á s n i m i o s p o r m e n o r e s d é * l ¿ 
a n u e s t r a s e s t i m a d a s f a v o r e c e d o - } m o d a . 
r a s q u e e l l u n e s p r ó x i m o i n a u g u - | M m e . L u c i l e — q u e c o n o c e y a d -
r a r e m o s , e n e l d e p a r t a m e n t o d e f m i r a a E n r i q u e F o n t a n i l l s , c u y a • 
c o n f e c c i o n e s , l a e x p o s i c i ó n d e I f a m a d e c r o n i s t a h a t r a s c e n d i d o ; 
v e s t i d o s y S o m b r e r o s d e i n v i e r n o . 1 a l o s c í r c u l o s s o c i a l e s y l i t e r a r i o s 
d e l a s c a p i t a l e s e u r o p e a s — h a s u -
p l i c a d o a n u e s t r o a m i g o , p o r m e -
d e l l e g a r d e P a r í s c o n l o s m o d e - j d i a c i ó n n u e s t r a , q u e p r e s e n t e s u s 
m m e . L u c i l e — l a a r t i s t a d e l a 
s e c c i ó n d e s o m b r e r o s , q u e a c a b a 
l o s e l e g i d o s e n l o s p r i n c i p a l e s 
a t t e i i e r s p a r i s i e n s e s , y q u e s o n 
v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s — , a i s e r 
p r e s e n t a d a p o r e s t e m e d i o a l a s 
d a m a s , n o s r u e g a l e s d i g a m o s , 
d e s p u é s d e s a l u d a r l a s c o r d i a l m e n -
t e , q u e s e o f r e c e a e l l a s m u y g u s -
t o s a p a r a s e r v i r l a s y a t e n d e r l a s 
c o n e l m a y o r e s m e r o . 
— M e c o m p l a c e r á m u c h o — n o s 
d i j o — o r i e n t a r a l a s s e ñ o r a s e n l o s 
r e s p e t o s a l a e l e g a n t e s o c i e d a d d e 
l a H a b a n a , d e c U y a c u l t u r a y a l t a 
d i s t i n c i ó n t a n e n t u s i á s t i c o s c o m o 
j u s t o s e n c o m i o s h a o í d o y l e í d o . 
Y a l o s a b e n u s t e d e s : E l l u n e s 
i n i c i a m o s , e n e l a m p l i o s a l ó n d e l 
s e g u n d o p i s o d e S a n M i g u e l y G a -
l i a n o , l a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s 
y v e s t i d o s d e i n v i e r n o . 
n o . 
A e s t e p r e c i o l i q u i d a m o s h o y 
u n l o t e d e c o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n 
d e p u n t o . 
H a n l l e g a d o m o j a d a s . 
L a m a n c h a e s d e a g u a d u l c e 
— n o d e m a r — ; d e m o d o q u e a l 
l a v a r l a s e q u i t a . 
V e a n h o y , s i n f a l t a , t a n i n t e r e - 1 v 
s a n t e l o t e e n e s t e l o c a l d e G a l i a -
8 1 
N o o l v i d r é a u n a d a m a q u e t a m -
b i é n e s t á d e d í a s , C e l i n a G o h i e r , l a 
j ó v e n y b e l l a e s p o s a d e l d o c t o r M a r i o 
P o r t o , 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s p l á c e m e s a l u -
d a r e s p e c i a l m e n t e a l a e n c a n t a d o r a 
C e l i a R o d r í g u e z , 
¡ T e n g a n t o d a s u n d i a f e l i z ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
M U E , C 1 I M 0 N Í 
R E C I B E S E M A N A L M E N T E N U E -
V A S R E M E S A S D E 
gado Mlunic ipa l a g y e d i ó a p e d r a d a s R a i m u n d o B o u z a , 20 pesos ; J o s é G a r -
otro i n d i v i d u o p o r que h a b í a ido a e j e r - ¡ c í a , dos m u l t a s de 30 p e s o s ; J u a n Suá,-
c e r s u s d e r e c h o s como a r r e n d a t a r i o de rez , 30 pesos ; P a t r i c i o M a r t í n e z , dos 
c a s a , 30 d í a s , i m u l t a s de 30 pesos ; M a n u e l P é r e z , 30 
A n g e l M o r a l e s , d u e ñ o de u n a u t o m ó v i l ' pesos , J o s é Novo , 30 pesos , T o m á s P a n -
q u é m a n e j a d o por u n m e n o r c a u s ó d a ñ o 
a u n c a m i ó n y l e s i o n ó a l c h a u f f e u r , S I 
pesos de m u l t a y 145 pesos de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
O l e g a r i o A m e r , c h a u f f e u r de c a m i ó n 
que por t o m a r s u i z q u i e r d a c h o c ó con 
u n car^o y l e s i o n ó a l conductor , 31 pe-
sos de m u l t a y 64 de i n d e m n i z a c i ó n , 
J o s é R a m ó n L e m u s , u n o de los que en 
cementer io h u r t a n a d o r n o s , j a r r o n e s y 
c o l u m n a s , 500 pesos de m u l t a y 80 de 
I n d e m n i z a c i ó n , 
E m i l i o Soto, c h a u f f e u r que u s ó s i n 
a u t o r i z a c i ó n de l a d u e ñ a u n a m á q u i n a 
a l a que o c a s i o n ó d a ñ o , 40 pesos de m u l -
t a y 30 ¿Le i n d e m n i z a c i ó n , 
J u a n R o j a s , p o r l e s iones , 5 pesos , 
M a n u e l A l v a r e z , p o r e s c á n d a l o , 5 pe-
sos. 
j u l , J o s é T e j a d a y J o s é C i d , por c r u e l -
d a d con los a n i m a l e s , 50 pesos c a d a uno. 
M a n u e l B e r r e i r o , que f a l t ó de p a l a -
b r a a u n a v e c i n a , 10 pesos . 
J o s é A b r e u , p o r a m e n a z a s , 30 pesos . 
Se r e m i t i ó a l J u z g a d o u n c a s o de l e -
s i o n e s procedentes del p r e s i d i o . 
F u e r o n a b s u e l t o s 27 i n d i v i d u o s . 
So d i c t ó r e s o l u c i ó n en once c a u s a s 
de del i to y 47 j u i c i o s de f a l t a s . 
A L A S Q U E S A B E N C O S E R 
^ U f l O R DE TIBES 
^ 3 7 - T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
C h a m p i o n 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
I J u e g o s p a r a h e l - - s , d e c r i s t a l 
I B o h e m i a d e c o r a d o , d e s d e $ 2 0 . 
¡ P o n c h e r a s d e c r i s t a l f i n o t a l l a -
d o , c o n 1 2 v a r o s , a $ 4 5 . 0 0 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
í i s p o . 68; y OHeifly, 51 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N C I A -
D O L E O N A R M I S E N 
P o r exceso de ve loc idad , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , 10 posos; G a b i n o P a r d o , 5 pe-
s o s ; I g n a c i o B e t a n c o u r t , 5 p^sos; R a m i r o 
S idro , 5 pesos ; F e m a n d o Toledo, 10 pe-
sos , 
F e r m í n P e i g a , c h a u f f e u r que c a u s ó 
d a ñ o a otro en l a c a l z a d a de l V e d a d o , 
5 pesos de m u l t a y 5 de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
M a n u e l B e n i t o , m o t o r i s t a , que v e j ó 
a otro c o m p a ñ e r o , 5 pesos de m u l t a . 
F e r n a n d o Toledo , A r m a n d o B u i z , M a r -
ce l ino A l v a r e z y M a n u e l B o s q u e t , por 
d a r s e ñ a l e s f a l s a s , 10 pesos a c a d a 
uno. 
B e l a r m i n a V e g a , por i n f r a c c i ó n del 
B e g l a m e n t o de p l u m a s de a g u a 5 pe-
sos . 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
j O T o l d o s d e e l e g a n c i a y d i s t i n -
c i ó n , q a e s a t i s f a c e n l o s g a s -
t o s m á s e x i g e n t e s l 
N u e s t r o s m o d e l o s , s o n a d q u i r i d o s 
d e l a s m e j o r e s c a s i s d e P a r í s . 
V e n g a n a v e r l o s , s e ñ o r a s , n a d a 
p i e r d e n v i s i t á n d o n o s . 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
Í C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s \ 
p - * i 
J a r a b e d e l D r > B g u r g e t 
M T o s a g u d a , ' c a t a r r o molesto , 
bronquit i s , todos los m a l e s del pe-
cho , t ienen s u c u r a c i ó n r á p i d a to-
m a n d o J a r a b e d e l D r , B o u r g e t . 
E s t e producto s u i z o , es la m e d i -
c a c i ó n c i e n t í f i c a , l ó g i c a y de g a r a n -
t í a . S u base de creosota en f o r m a 
de. guayaco la to , a s í lo j u s t i f i c a . 
' J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , e s 
pos i t ivamente , por s u s c u a l i d a d e s 
I bacter ic idas , t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, un g r a n prevent ivo p a r a la t is is . 
E n c a s o s de c a t a r r o s rebeldes , 
esos que parece no se c u r a n n u n c a , 
ú n a s e a l t ratamiento de l J a r a b e 
B o u r g e t , e l de l L i n i m e n t o B o u r -
g e t y d e s a p a r e c e r á el m a l . 
L a s f a r m a c i a s , las d r o g u e r í a s y 
s u d e p ó s i t o R e i n a 5 9 , H a b a n a , v e n -
d e n J a r a b e B o u r g e t . S e m a n -
da por correo a l rec ibo de $ 1 . 7 0 . 
D u r a n t e la e p i d e m i a de influen-
z a de 1918 en S u i z a , J a r a b e 
B o u r g e t , p r e s t ó eminente s s e r v i -
cios , s a l v a n d o m u c h a s v i d a s . 
P i d a Fo l l e to . R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a , R e i -
n a 59 . H a b a n a . 
, Especiantes Dr. L. Bourget. S. A.. Lausanne. Suiza. 
L e s r e c o m e n d a m o s l o s c o r t e s d e 
v e s t i d o d e g i n g h a m f r a n c é s , f i n o , 
q u e r e a l i z a m o s a $ 1 . 5 0 y a $ 1 , 2 0 . 
Y t a m b i é n a l a s q u e n o s a b e n c o s e r , 
E v e l i o E s p i n o s a , que m a l t r a t ó de o b r a j p u e s a ú n t e n i e n d o ' q u e p a g a r l a h e -
l o pesos. c h u r a c o n s t i t u y e n u n a v e r d a d e r a 
J o s é F e r n á n d e z , v i g i l a n t e de l a P o l i - ; f anS1a- , S t T . de ^ f i n a y d e 
, . ' - - - . « ' l o e l e g a n t í s i m o . P o r v a r a s , a 30 
c í a , que m a l t r a t ó a u n c o m p a ñ e r o , 10 ¡y. 2 0 c e n t a v o s 
pesos , 
" L E P R Í N T E i P S " 
O B I S P O E S Q U I N A A O Ü I P O S T E L A 
S e d e s p a c h a n p e d i d o s p o r C o r r e o , 
C R E P E D E C H Í N A T 
T R E I N T A C O L O R E S 
L a y a r d a , a 1 , 3 0 , 
G e o r g e t t e n c o l o r e s , y a r d a $ 1 . 1 0 , 
T e l a C h i n a d e s e ñ o r a , y a r d a , a 80 
c e n t a v o s . 
T e l a R i c a , p i e z a de*" 1 0 y a r d a s . x 
$ 1 . 5 5 . 
R . G R A N A D O S 
S a n I g n a c i o , N o . 8 2 , a l t o s , 
j O F I C I N A 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
T o d a s l a s c o m o d i d a d e s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , e t c . V e l o c i d a d . M o t o r S c r i p p s 
3 5 - 5 0 c a b a l l o s . G a n g a , V é a s e a A n -
t o n i o G a r c í a , A s t i l l e r o , r i o A l m e n d a -
r e s , e l p r i m e r a j u n t o a l P u e n t e d e 
m a d e r a . 
4 1 6 3 0 2 8 o c t . 
: _ j 
8 5 1 9 2 d - 2 1 i 
A C A B A M O S D £ R E C E B 1 R 
ü n g r a n s u r t i d o d e J O Y E R I A , a p r e c i o s r e d e c í d í s í m o s 
P r e n d e d o r e s de b r i l l a n t e s , d e s d e $ 2 0 a $ 1 , 5 0 0 
A r e t e s de s e ñ o r a y n i ñ a , d e b r i l l a n t e s , d e s d e $ 1 5 á . 5 . 0 0 0 
P e n d ' a n t i f f s d e b r i l l a n t e s d e s d e $ 5 0 a . ' . 5 . 0 0 0 
S o r t i j a s d e b r i l l a n t e s d e s d e $ 1 5 a . * 4 , 0 0 0 
B o l s a s de o r o 1 8 k i l a t e s , d e s d e $ 1 5 0 a ; 5 0 0 
C O L O S A L S U R T I D O E N R E L O J E S P U L S E R A 
P L A T I N O . 
D E O R O Y 
E x c e l e n t e E x ü í b í c í ó n d e O b j e t o s d e A r t e , p a r a R e g a l o s 
A N T E S D E H A C E R U N A C O M P R A , 
V I S I T E N O S Y V E R A L A V E N T A J A 
" L A E S M E R A L D A 99 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
I N D U S T R I A . ) S A N R A F A E L 1 , ( E N T R E C O N S U L A D O 
T E L F . A - S S 0 3 . 
P A G I N A S E I S J I A R I O D g L A M A R Í N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X í X 
• I 
E L A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I -
C O - S O C I A L D E A N O C H E E N E L 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l i l u s t r e p e r i o d i s t a y e m i n e n t e 
o r a d o r , d o c t o r E d u a r d o D o l z , q u e 
h a b l ó a n o c h e e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
n u e v o T e a t r o C a p i t o l i o , t u v o u n a 
f r a s e q u e p i n t a e l o c u e n t í s i m a y g r á -
f i c a m e n t e lo q u e f u é l a f i e s t a i n a u -
g u r a l . _ , 
— " A q u í , — d i j o e l d o c t o r D o l z , — 
e s t á u n a n u t r i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s de l a 
R e p ú b l i c a y e l l o s i g n i f i c a q u e e l e s -
f u e r z o de P a b l o S a n t o s y J e s ú s A r t i -
g a s p o r d o t a r a l a c a p i t a l d e l a N a -
c i ó n d e u n t e a t r o m a g n i r i c o q u e e s 
v e r d a d e r a j o y a de l a A r q u i t e c t u r a y 
q u e s e r á l u g a r e s p l é n d i d o e n d o n d e 
ge c o n s a g r e a d i a r i o a l a d i o s a B é l l e -
z a , h a s i d o c o m p r e n d i d o y a p r e c i a d o 
p o r t o d o s l o s c u b a n o s . S e h a h e c h o 
a l g o , y a l g o g r a n d e , a q u í d o n d e se 
h a c e n t a n p o c a s c o s a s d i g n a s d e 
m e n c i ó n . " 
Y e s q u e e n e l f e s t e j o i n a u g u r a l 
d e l a d m i r a b l e t e a t r o c o n s t r u i d o e n 
S a n J o s é e I n d u s t r i a , l a a m p l i a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r a s o c i e d a d a l l í 
p r e s e n t e , q u i s o d e m o s t r a r d e a l g u n a 
m a n e r a q u e l a h e r m o s a l a b o r p a t r i ó -
t i c a de l o s d o s e m p r e s a r i o s c u b a n o s , 
s a b í a C u b a a g r a d e c e r l a y p r e m i a r l a . 
E l T e a t r o C a p i t o l i o e s u n a d e l a s 
c o n s t r u c c i o n e s m á s o r i g i n a l e s y p r e -
c i o s a s de l a A r q u i t e c t u r a c u b a n a . 
A u n q u e se h a y a s e g u i d o e n e l p l a n 
c o n s t r u c t i v o l a m a n e r a e s t a d o u n i -
d e n s e , no se h a s a c r i f i c a d o e n lo m á s 
m í n i m o l a c o m o d i d a d d e l e s p e c t a d o r 
p o r l o s d e t a l l e s d e c o r a t i v o s . T o d o 
e n e l n u e v o c o l i s e o , es b e l l o y c ó m o -
d o . D e s d e l o s a s i e n t o s , a m p l i o s y e l e -
g a n t e s , h a s t a e l s i s t e m a de v e n t i -
l a c i ó n y a l u m b r a d o , lo c o n s t r u i d o 
a l l í e s t á i n s p i r a d o e n u n a s o l a c o s a : 
e n h a l a g a r a l e s p e c t a d o r , e n r o d e a r 
deN c o m o d i d a d a l p ú b l i c o . 
N o v a m o s a h a c e r a h o r a u n r e l a t o 
d e l n u e v o h e r m o s o e d i f i c i o ; es l a 
f i e s t a a q u e d i ó m o t i v o s u i n a u g u r a -
c i ó n , lo q u e i n t e r e s a p o r a h o r a a l 
c r o n i s t a y a l l e c t o r . 
L a d e s c r i p c i ó n d e l n u e v o t e a t r o y a 
l a h e m o s h e c h o m i n u c i o s a m e n t e . P a -
s e m o s , p u e s , a l f e s t e j o b r i l l a n t í s i m o 
de a n o c h e , g o z a d o p o r u n p ú b l i c o 
q u e l l e n ó p o r c o m p l e t o t o d a s l a s l o -
c a l i d a d e s , p a s i l l o s y d e s c a n s o s d e l 
n u e v o t e a t r o 
b e r g c o n s u f a m o s a c o l e c c i ó n d e o s o s , ] 
T h e T h r e e A r l l y s , L a . B e l l a V i c t o r i a , i 
y l o s C u a t r o B o a r d s . 
E s t o s s o n l o s n ú m e r o s q u e d e b u -
t a r á n e n l a p r ó x i m a s e m a n a y c o n 
l o s c u a l e s f i g u r a t a m b i é n e l a p l a u -
d i d o c l o w n B e b é . 
M a ñ a n a s á b a d o , m a t i n é e a l a s t r e s , j 
y e l d o m i n g o d o s m a t i n é e s , a l a s d o s i 
y a l a s c u a t r o y c u a r t o , 
A p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a v i u d a d e ¡ 
P u b i l l o n e s , e n l a f u n c i ó n c e l e b r a d a ¡ 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l e n l a n o c h e 
d e l p a s a d o m i é r c o l e s , l o s s e ñ o r e s J o - j 
s é d ' S t r a m p e s , V í c t o r d e A r c o s , A l - ¡ 
f o n s o A m e n á b a r y J . M . R o d r í g u e z , i 
t o m a r o n e l t i e m p o a l o s a r t i s t a s q u e 
i n t e g r a n e l a c t o t i t u l a d o T r a v i l l a 
^ e a l & D i v i n g G i r l s , y c e r t i f i c a r o n 
d i c h o s s e ñ o r e s q u e M r . T r a v i l l a se 
m a n t u v o d e b a j o d e l a g u a t r e s m i -
n u t o s y v e i n t e s e g u n d o s , e n u n a o c a -
s i ó n , y t o m a n d o u n p l á t a n o u n m i n u -
to d i e z s e g u n d o s ; m á s t a r d e , n a d a n -
do , e s t u v o u n m i n u t o m e n o s d o s s e -
g u n d o s , y d e s p u é s u n m i n u t o y m e -
d i o . 
L a s s e ñ o r a s q u e i n t e g r a n e l a c t o , 
u n a s e m a n t u v o e n e l a g u a u n m i -
n u t o d i e z s e g u n d o s , y d a n d o v u e l t a s , 
m e d i o m i n u t o . 
* ¥ ¥ 
P A Y R E T 
C i r o o S a n t o s y A r t i g a s 
C o n e l b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o 
a n o c h e p o r e l f a m o s o d o m a d o r c u - ¡ 
b a ñ o P á r o l i s e n s u i n t e r e s a n t e a c t o j 
d e l o s e l e f a n t e s a m a e s t r a d o s , se h a i 
a s e g u r a d o e l t r i u n f o d e l a f u n c i ó n 1 
d e e s t a n o c h e e n e l C i r c o S a n t o s y 
A r t i g a s , q u e p r o m e t e n l l e v a r a l a 
p i s t a de P a y r e t l o s m á s s o r p r e n d e n -
t e s n ú m e r o s d e c i r c o q u e r e c o r r e n 
el* m u n d o . 
A l a s p r o d i g i o s a s m a n i f e s t a c i o n e s 
a r t í s t i c a s de l o s R e a d i n g s y d e l o s i 
C a m p b é l l s , h a y q u e a ñ a d i r l o s a c t o s 
H o y , V i e r n e s , 2 1 , c o n t i n ú a n l a s F i e s t a s d e l C a p i t o l i o 
Toda la Habana está desfilando ante el Teatro de Santos y Art igas .—Unánimemente 
fué declarado anoche el m á s bello y moderno teatro de Cuba—Entre aplausos, ale-
gría y elogios transcurrió la velada inaugural.—2621 personas entraron en el CAPI-
T O L I O . - M á s de 50.000 desfilaron ante su fachada. 
H o y V i e r n e s , 2 1 , se i n a u g u r a e l h u m i l d e h i j o d e l p u e b l o . E l n o m -
e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o e n T a n - b r e de S a n t o s y A r t i g a s , v a d e bo-
d a s d e s d e l a 1 y m e d i a h a s t a p o r 
l a n o c h e . D u r a n t e t o d o e l d í a . 
P o c a s v e c e s se h a v i s t o m á s a n i -
m a c i ó n , m á s a l e g r í a , m á s b u l l i c i o y 
m á s g e n t e q u e l a q u e h u b o a y e r 
d e s d e l a s , p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r -
de f u e r a y d e n t r o d e l g r a n d i o s o t e a -
t r o q u e c o n e l n o m b r e d e " C A P I T O -
L I O " h a n l e v a n t a d o S a n t o s y A r t i -
g a s , e m b e l l e c i e n d o l a C i u d a d de l a 
H a b a n a , e n u n a e s q u i n a d o n d e e x i s -
t í a n a ú n c a s u c h o s c o l o n i a l e s . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n o b t e n i d o u n 
é x i t o s i n p r e c e d e n t e , h a n r e a f i r m a -
do s u p o p u l a r i d a d , h a n t a p i d o l a 
p r u e b a de s e r l o s e m p r e s a r i o s p r e d i -
l e c t o s de C u b a . A d e m o s t r á r s e l o 
a s í a c u d e a s u t e a t r o t o d o e l e l e -
c a e n b o c a , e n m e d i o de e l o g i o s , d e 
f r a s e s , d e a f e c t o s y de c o n g r a t u l a -
c i o n e s . 
" C A P I T O L I O , " e s t á i m p u e s t o . 
" C A P I T O L I O " es y a e l t e a t r o de 
i m o d a . " C A P I T O L I O , " e s u n c h e c k 
¡ a l a v i s t a . U n c h e c k b u e n o , c o n 
u n a g r a n f i r m a : " S A N T O S Y A R T I -
G A S . " 
H O Y V I E R N E S , 2 1 . — I n a u g u r a c i ó n 
d e l e s p e c t á c u l o d e c i n e . 
A l a u n a y m e d i a , a l a s 4, a l a s 
6 y m e d i a ' y a l a s 8 y m e d i a , s e e x -
h i b i r á l a p e l í c u l a " E l P u ñ a l e n s a n -
g r e n t a d o , " p e l í c u l a de a s u n t o m e l o -
d r a m á t i c o m u y i n t e r e s a n t e . 
m e n t ó s o c i a l d e C u b a ; d e s d e e l P r e -
d e e q u i t a c i ó n , l o s de e q u i l i b r i o , l o s i s i d e n t e de l a ^ p ú b l i c a h a s t a e l m á s S a l t e a d o r . " 
d e a c r o b a c i a y l o s j u e g o s m a l a b a r e s . ' 
G u s t a r o n de m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a s I r • - — — 
m a r a v i l l o s a s e v o l u c i o n e s c i l í s t i c a s ¡ . ' 
d e l o s T o k i o y l a s c h i s p e a n t e s e s c e - t a b l e s q u e h a y a n s i d o p r e s e n t a d o s 
A l a s d o s y t r e s c u a r t o s y a l a s 
s i e t e y m e d i a , D r a m a d e l O e s t e : " E l 
L a C o m e d i a " T i r e a 
p r i m e r a v i s t a " y e l P r i m e r E p i s o -
d i o de l a p e l í c u l a " M A T I A S S A N -
D O R F P , " r e p r o d u c c i ó n de l a n o v e l a 
d e l c é l e b r e J u l i o V e r n e . 
A l a s 5 y c u a r t o y á l a s 9 y 
m e d i a : T a n d a s e l e g a n t e s . E x h i b i -
c i ó n de l a p e l í c u l a " C O N T R A V I E N -
T O y M A R E A , " d r a m a c i n e m a t o g r á -
f i co e n d o n d e se d e m u e s t r a q u e l a 
f u e r z a d e v o l u n t a d , l a e n e r g í a y l a 
f é l l e v a n a l h o m b r e a l a r e a l i z a c i ó n 
d e t o d a s s u s e m p r e s a s . 
E n t o d a s l a s t a n d a s se e x h i b i r á 
l a p e l í c u l a t i t u l a d a " D ó n d e y c ó m o 
se h i z o e l C a p i t o l i o . " E n l a c u a l 
s e r e p r o d u c e l a f á b r i c a d e e s t e b e -
l l o T e a t r o - P a l a c i o . 
P o r l a n o c h e h a b r á f u e g o s a r t i f i -
c i a l e s , r e t r e t a , e t c . , f r e n t e a l T e a -
t r o . 
C 8 5 4 0 l d - 2 1 
ñ a s de l o s c l o w n s M e l ó y P o l i d o r . 
• L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s e r e g i r á 
p o r u n p r o g r a m a p l e n o d e n o v e d a d e s 
y a m e n í s i m o . 
P a r a m a ñ a n a s e p r e p a r a u n a g r a n 
m a t i n é e a l a s t r e s d e l a t a r d e c o n re-
T e a t r o C a p i t o l i o , n o se p o d í a d a r u n 
p a s o . 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó a l p i é de 
l a l e t r a y c a d a u n a d e l a s c o m p a ñ í a s 
a c t u a n t e s f u é o b j e t o d e g r a n d e s m a -
n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s m o . 
M u y b i e n l a s e ñ o r a M i l l a n e s e n e l 
r o n d ó de C a m p a n o n e ; a d m i r a b l e l a 
g r a c i o s a t i p l e de A c t u a l i d a d e s , s e ñ o -
r a S o l e r ; d e l i c i o s a M a r í a C a b a l l é , y 
r e b o s a n t e de g r a c i a l a C o m p a ñ í a de 
A l h a m b r a , q u e o b t u v o u n m a g n í f i c o 
t r i u n f o e n l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
z a r z u e l a d e V i l l o c h y A n c k e r m a n n , 
D e l i r i o de a u t o m ó v i l . 
U n d e t a l l e q u e d e m u e s t r a h a s t a 
q u é p u n t o l a f i e s t a d e a n o c h e e n e l 
e n e s t a c a p i t a l . 
N o s r e f e r i m o s a l a t r o u p e L o s P i -
c c h i a n i , s o r p r e n d e n t e s a c r ó b a t a s , r e -
p u t a d o s c o m o l o s m á s n o t a b l e s e n s u 
g é n e r o . 
L a t r o u p e P i c c h i a n i s e c o m p o n e 
o » w tcci 1,1 yj . , . _ . . ' I — ^ „ ^ 
P o r l a s c a l l e s q u e c i r c u n d a n e l g a l o s p a r a l o s n i ñ o s , a l o s q u e s e l e s 1 de n u e v e p e r s o n a s y s u p r e s e n t a c i ó n 
d a r á m a g n í f i c o s j u g u e t e s y l a s b o l e - j e n l a p i s t a es d e l o s m á s e s p l é n d i d o 
t a s n u m e r a d a s p a r a l a r i f a d e l p r e - j y l u j o s o . 
c i o s o c a b a l l o p o n n e y q u e r e g a l a n E s t e a c t o h a d e p r o d u c i r v e r d a d e 
S a n t o s y A r t i g a s a s u s p e q u e ñ o s f a - r a i m p r e s i ó n , 
v o r e c e d o r e s . • • • 
D u r a n t e l o s I n t e r m e d i o s d e e s a 1 
m a t i n é e , l o s n i ñ o s p o d r á n p a s e a r p o r 
l a p i s t a a l o m o s d e l p r e c i o s o c a b a l l i -
to e n a n o . 
K o n i a y e l E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a d e m a ñ a -
n a s á b a d o se c e l e b r a r á e l s e n s a c i o -
n a l m a t c h de r e v a n c h a d e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o c o n e l C o n d e K o m a . 
E l d o m i n g o d o s m a t i n é e s : u n a a 
C a p i t o l i o f u é c o m o u n a m a n i f e s t a - I l a s d o s y o t r a a l a s c u a t r o ; p o r l a 
c i ó n n a c i o n a l , e s t á e n e l h e c h o de n o c h e g r a n f u n c i ó n c o n l a s m a y o r e s 
a t r a c c i o n e s de l a t e m p o r a d a . h a b e r a s i s t i d o a l a v e l a d a n u m e r o s a s 
y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e p r o -
v i n c i a s , l l e g a d a s a l a H a b a n a c o n e l 
s o l o o b j e t o d e a s i s t i r a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l p r i m e r t e a t r o g e n u i n a m e n t e 
c u b a n o q u e s e h a c o n s t r u i d o e n l a 
c a p i t a l d e C u b a . 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s y e l 
I n g e n i e r o y a r q u i t e c t o s e ñ o r T e l i a , 
f u e r o n o b j e t o de l a s m á s c á l i d a s fe -
l i c i t a c i o n e s p o r p a r t e d e l a s a u t o r i -
d a d e s h a b a n e r a s , e n t r e e l l a s e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , q u e se 
m o s t r ó h a l a g a d í s i m o a l c o m p r o b a r 
m o d i d a d y a m p l i t u d , p u e d e r e s i s t i r 
l a c o m p a r a c i ó n c o n l o s m e j o r e s t e a -
t r o s d e A m é r i c a . 
H o y s e r á l a f i e s t a I n a u g u r a l c i n e -
m a t o g r á f i c a . 
P o r lo p r o n t o , h a s t a q u e S a n t o s y 
A r t i g a s h a y a n e s t r e n a d o l a g r a n s e -
r i e de p e l í c u l a s d e a l t o v a l o r a r t í s -
t i c o q u e p o s e e n , e l C a p i t o l i o d a r á 
f u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s , e m p e z a n -
d o a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e . 
L o s p r e c i o s p o r t a n d a s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
L u n e t a s d e p r e f e r e n c i a : 80 c e n t a -
v o s ; l u n e t a s : 60 c e n t a v o s ; t e r t u l i a : 
1 5 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a : 
2 0 c e n t a v o s . 
F e l i c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s S a n t o s 
y A r t i g a s p o r s u m e r i t í s i m a l a b o r y 
p o r e l g r a n d i o s o t r i u n f o q u e h a s i d o 
p a r a e l l o s l a i n a u g u r a c i ó n , e f e c t u a d a 
a n o c h e , d e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
• * * 
N A C I O N A L 
C i r c o P u b i l l o n e s . 
C o n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se 
I n a u g u r a n l o s v i e r n e s b l a n c o s de P u -
b i l l o n e s . 
H o y d e b u t a n t r e s a c t o s : l o s H a -
m i d & C o . , T h r e e S i s t e r s y J i m , e l 
l e ó n m á s g r a n d e q u e se c o n o c e , de 
l o s q u e a c t ú a n e n c i r c o s , y q u e e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o h a a d m i r a d o i n f i -
n i d a d de v e c e s ^n l a s c i n t a s a m e r i -
c a n a s q u e se h a n e x h i b i d o e n n u e s -
t r o s c i n e s . 
J i m e s t á p e r f e c t a m e n t e d o m a d o y 
c o m e e n l a m i s m a b o c a de s u d u e ñ o , 
q u e l u c h a a b r a z o p a r t i d o c o n e l te-
m i b l e R e y d e l a s S e l v a s . 
F i g u r a n t a m b i é n e n e l p r o g r a m a 
l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
T r a v i l l a S e a l & D i v i n g G i r l s , L a 
M a r a v i l l a A c u á t i c a d e l S i g l o , s o b e r -
b i o e s p e c t á c u l o e n e l q u e t o m a n p a r -
t e d o s s e ñ o r i t a s y u n c a b a l l e r o . 
L o s S i e t e I n t e r n a c i o n a l e s , f o r m i -
d a b l e t r o u p e de á r a b e s . 
C h i n e o y K a u f f m a n , a c t o d e g r a n 
e l e g a n c i a , p o r u n a l i n d a s e ñ o r i t a y 
u n c a b a l l e r o . 
T h e B e a u t i f u l F o u r R o s e s , f a m o -
s a s b a i l a r i n a s a c r o b á t i c a s , p r o c e d e n -
t e s d e l M e t r o p o l i t a n . 
G e o r g e H a m i d & C o . , c o n j u n t o de 
c i n c o c a b a l l e r o s e n s u a c t o c ó m i c o 
T h e T r i c k H o u s e . 
T h e T h r e e S i s t e r s , e n s u R i n g A c t , 
t r e s h e r m o s a s m u j e r e s . 
C a m i l l e T r í o , l o s m e j o r e s b a r r i s t a s 
c ó m i c o s d e l m u n d o . 
L o s C u a t r o D í a z , d i f í c i l e s a c t o s e n 
e l a l a m b r e . 
W a l t e r B e c k w i t h c o n s u s c i n c o 
h e r m o s o s l e o n e s , a c t o de g r a n f a m a 
e n lo s E s t a d o s U n i d o s . 
B a r b a y C l i f r o n , a c t o c ó m i c o de 
g r a n n o v e d a d . 
E l f a m o s o c l o w n c u b a n o P e p i t o , 
q u e p r e s e n t a r á v a r i a d o s n ú m e r o s de 
bu r e p e r t o r i o . 
H c q f m o r l a t a r d e l l e g a r á n p r o c e -
d e n t e s d e l C i r c o R i n g g l i o n g d e N e w ! 
Y o r k n o t a b l e s a t r a c c i o n e s c o n t r a t a - i 
d a s p o r l a s e ñ o r a G e r a l d i n e W a d e 1 
v i u d a de P u b i l l o n e s p a r a e s t a t e m - ¡ 
p e r a d a , q u e i r e m o s d a n d o a c o n o c e r j 
a n u e s t r o s l e c t o r e s p a u l a t i n a m e n t e . ! 
E n b r e v e d e b u t a r á n los D a v e n p o r t ! 
c o n s i d e r a d o s c o m o l o s m e j o r e s e c u e s - | 
t r e s d e l m u n f l o , y C y C o m p t o n , e l | 
r e y d e l o s c o w b o y s m o d e r n o s , e l 1 
B ú f a l o B i l l M o d e r n o y s u m a g n í f i c a j 
c o m p a ñ í a de c o w g i r l s y c o w b o y s . 
A d e m á s se a n u n c i a a M r s . P a l l e m - ' x g - P I 
E l d e b u t d o l o s P i c c h i a n i 
S e p r e p a r a e n P a y r e t e l d e b u t d e 
u n o de l o s n ú m e r o s de c i r c o m á s n o -
T E A T R O C A P I T O L I O 
¿ C a b e m a y o r s a t i s f a c c i ó n , m á s 
g r a n d e o r g u l l o p a r a l o s s m i p á t i c o s 
e m p r e s a r i o s ? 
C r e e m o s , s i n c e r a m e n t e , q u e n o . 
L u c h a r m e s e s y m e s e s " c o n t r a 
v i e n t o y m a r e a " c o n t o d a c l a s e de 
i n c o n v e n i e n t e s , e n v i d i a s y d i f i c u l t a -
d e s q u e a c u a l q u i e r o t r o q u e n o f u e -
r a n S a n t o s y A r t i g a s h a r í a d e s i s t i r 
d e s u e m p e ñ o , h a s t a v e r r e a l i z a d a 
l a h e r m o s a o b r a d e l t e a t r o C a p i t o -
l i o , p a r a h o n r a d e e l l o s y d e s u p u e -
b l o y p r e s e n c i a r l u e g o e l e s p e c t á c u l o 
a d m i r a b l e m e n t e b e l l o y e m o c i o n a n t e 
q u e e l C a p i t o l i o o f r e c í ^ , a n o c h e , r e -
b o s a n d o h a s t a e l t e c h o d e u n p ú b l i c o 
e n e l q u e t o d a s l a s c l a s e s d e l p a í s 
e s t a b a j n r e p r e s e n t a d a s y c o o p e r a b a n 
c o n s u e n t u s i a s m o , s u s a t i s f a c c i ó n y 
s u s a p l a u s o s a l a g r a n d i o s a f i e s t a , 
b a s t a p a r a l l e n a r d e o r g u l l o e l e s -
p r í r i t u m e j o r t e m p l a d o y e l á n i m o 
m á s i n d i f e r e n t e . 
Y b a s t a de é s t o , p u e s e n o t r o s l u -
g a r e s de e s t e n ú m e r o n o s o c u p a m o s 
c o n l a a m p l i t u d q u e e l c a s o r e q u i e -
r e de l a s o l e m n e e i n o l v i d a b l e i n a u -
g u r a c i ó n d e l C a p i t o l i o . 
A b i e r t o y a e l t e a t r o d e l m o d o q u e ; 
i a y e r h e m o s v i s t o , s i g u e l a f i e s t a d e ; 
h o y , r e v e s t i d a t a m b i é n d e s i n g u l a - 1 
r e s a t r a c t i v o s . N o s r e f e r i m o s a l a ¡ 
i n a u g u r a c i ó n , e n e l p r o p i o t e a t r o , d e ¡ 
l a t e m p o r a d a d e c i n e , p a r a l a q u e i 
h a y d i s p u e s t a s e n C a s a de S a n t o s y | 
A r t i g a s p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s p o r | 
v a l o r de v a r i o s c i e n t o s de m i l e s d e ; 
p e s o s . 
H e a q u í e l p r o g r a m a q u e r e g i r á 
p a r a l a f i e s t a de h o y . i n a u g u r a l d e | 
l a t e m p o r a d a : 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a 
d r a m á t i c a i n t e r p r e t a d a p o r A n n a Q. 
N i l s o n y e l n o t a b l e a c t o r H . B . W a r -
n e r , e n c i n c o a c t o s , t i t u l a d a E l p u -
ñ a l e n s a n g r e n t a d o . 
T a n d a s de l a s d o s y t r e s c u a r t o s 
y d e l a s s i e t e y m e d i a : e s t r e n o d e l 
d r a m a d e l O e s t e e n d o s a c t o s E l s a l -
t e a d o r ; e s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o 
de l a i n t e r e s a n t e s e r i e b a s a d a e n e l 
l i b r o d e J u l i o V e r n e , t i t u l a d a M a t í a s 
S a n d o r f f ; e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e 
¡ c o m e d i a p o r H a r r y P o l l a ' c k , D i s p a r o 
a p r i m e r a v i s t a . 
i T a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y 
I c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e -
' n o d e l a m i g s t r a l c r e a c i ó n d r a m á t i c a 
i i n t e r p r e t a d a p o r l o s " a s e s " d e l a r t e 
m u n d o M a h l o l i H a m i l t o o n y L i l l i a n 
R i c h , e n s i e t e a c t o s . C o n t r a v i e n t o y 
m a r e a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , de l a s o c h o y m é d i a 
y d e l a s n u e v e y m e d i a , i n t e r p r e t a r á 
e s c o g i d o s n ú m e r o s l a o r q u e s t a C a p i -
t o l i o , c o m p u e s t a d e e s c o g i d o s p r o f e -
s o r e s y d i r i g i d a p o r e l n o t a b l e m a e s -
t r o s e ñ o r E m i l i o R e i n ó s e . 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O -
M E D I A 
Q u e d ó a y e r d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a -
do e l a b o n o a l a s f u n c i o n e s n o c t u r -
n a s . C o n t a l m o t i v o , s e h a n p u e s t o 
y a a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s p a r a e l 
d e b u t de l a C o m p a ñ í a d e M a r í a P a -
l ó n e i n a u g u r a c i ó n d e l P r i n c i p a l d e 
l a C o m e d i a , r e s e r v á n d o l e s a l o s a b o -
n a d o s s u s l o c a l i d a d e s h a s t a e l m a r -
t e s a l a s c i n c o d e l a t a r d e , p o r n o s e r 
e l m i é r c o l e s , d í a s e ñ a l a d o p a r a l a 
i n a u g u r a c i ó n y d e b u t , f u n c i ó n de 
a b o n o . 
L a d e m a n d a de l o c a l i d a d e s q u e 
h a y p a r a l a n o c h e i n a u g u r a l es m u -
c h a , a l e x t r e m o q u e c r e e m o s s e r á 
m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e s a t i s f a c e r 
a t o d o e l m u n d o . 
C o n t i n ú a a b i e r t o e l a b o n o a d i e z 
m a t i n é e s , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
P a l c o s s i n e n t r a d a : 60 p e s o s ; l u -
n e t a s de p r e f e r e n c i a : 20 p e s o s ; l u -
n e t a s d e p l a t e a : 1 5 p e s o s . 
S A G R A D E L R I O 
L a g e n i a l c a n t a t r i z e s p a ñ o l a S a -
g r a d e l ' R í o i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o 
j u e v e s 2 7 , a l a s c i n c o y c u a r t o , e n e l 
C i n e T r i a n ó n , d e l V e d a d o , s u s t a n -
d a s e l e g a n t e s e n c o m b i n a c i ó n c o n e l j 
c i n e m a t ó g r a f o . 
M A R T I 
E s t á p r ó x i m a l a i n a u g u r a r á 
l a n u e v a t e m p o r a d a de l a C n ^ 
V e l a s e » e n M a r t í . L'omPafiía 
T e m p o r a d a q u e , p u e d e a s e e , 
s e , s u p e r a r a e n n o v e d a d e s a i ar" 
a ñ o s a n t e r i o r e s . as de 
- E n M a r t í s e h a n r e a l i z a d o ^ 
t a n t í s i m a s r e f o r m a s . E s ahor r" 
d e l o s t e a t r o s m á s e l e g a n t e s v 
d o s d e l a c a p i t a l , y cómo. 
L a c o m p a ñ í a c u e n t a c o n a r n 
d e p o s i t i v o m é r i t o . ^"stas 
S a c h a G o u d i n e y G i l d a Moreno^ 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a o c h o 
R E G I O 
A C O N T E C I M I E N T O 
A R T I S T I C O 
M a ñ a n a y p a s a d o m a ñ a n a . 
C A M P O A M O R 
U N A H I S T O R I A D E A*MOR y 
S A C R I F I C I O 
" I A I N f f l l Z M A R I P O S A ' . 
O b r a c i n e m a t o g r á f i c a , n,0. 
d o l o d e p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a 
C 8 5 0 9 
2(l-20, 
D e b e C o n f e s a : 
mejor E s t e e s e l t í t u l o d e 
p r o d u c c i ó n d e 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
B e l l e z a y A r t e 
L u j o y E l e g a n c i a . 
C 8 5 3 4 4d-21 
P r a d o y C o T e a t r o F a a s t o . T e l . A -
C A M P O A M O R 
MAÑANA MAÑANA 
5 y cuarto y 9 y medii 
SABADO E L E G A N T E 
Y 
DOMINGO 23 
REGIO ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
ESTRENO de la obra especial de MAURICE T 0 U R -
NEUR, lomada de la novela "MARCENE" de P E N E L 0 P E 
KNAPP, e interpretada por el primer actor de la R 0 B E R T -
S0N COLE: 
E s l o q u e m á s : 
E N A L T E C E 
Y c u a n d o f a l t a : 
e s l o q u e m á s : 
D E G R A D A 
P r i s c i l l a D e a n 
C 85-32 4 d - 2 1 
L E W 
" L A M A L Q U E R I D A " 
P O R 
N o r m a T a l m a d g e 
S e e s t r e n a r á e n 
F A U S T O 
N O V I E M B R E 7 D E 1 9 2 1 
HOY VIERNES 21 HOY 
5 y 9.45 Tandas de Moda 5 y 9.45 
Repriss del magnífico fotodrama de conflictos de ra -
za, titulado: 
A L M A S E X T R A N J E R A S 
(Alien Souls) 
Visión realística de las dificultades con que tropiezan 
hombres y mujeres que buscan el amor en razas distintas. 
Por los más grandes artistas japoneses: 
S E S S Ü E H A Y A K A W A 
y su esposa 
T S R Ü A 0 K I 
7 actos 
Mañana SABADO 22 
ESTRENO 
GRAN DIA DE MODA 
E l i n i m i t a b l e actor i 
S e nos p r e s e n t a € 
t a n a d m i r a b l e m e n t e , 
d e s c u b r i r l a f a r s a . 
i t r a j e de mujer, 
que es imposible 
En la interesante cinta: 




ENGLISH T I T L E S i 
¡¡LA SENSACION CINEMATOGRAFICA D E L 
N O R M A T A L M A D G E 
En su sublime creación: L A M A L Q U E R I D A 
(The Clever Mrs. Carfax) 
E n d e f e n s a de su novia, arros-
pe l i gros , l ogrando a l f in vencer. 
ENGLISH TITEES 
ESTRENO 
C 8 5 3 0 l d - 2 1 
8 4 8 7 2 d - 2 1 
MARY P I C K F 0 R D : Hoy viernes, en el Cine Niza, Prado, 9 7 , en la grandiosa cinta PO 
LLYANNA. Función continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche, eos 
tando solamente 10 centavos. Mañana L A LAVANDERA, por MARY PICKF0RD. Domin 
go: LOS LOBOS DE L A KULTURA. 
C 8 2 2 7 
ld-21 
y que lleva por título: 
L A 
( T H E B R 0 K E N B U T T E R F L Y ) 
L a más emocionante historia que se ha llevado a la 
pantalla de un gran amor de mujer. 
Obra maestra de un gran dramaturgo. Es el alma del 
genio vaciada en la historia inspiradísima de un gran amor 
y de un inmenso sacrificio. En ella, están reflejadas fiel-
mente, las penas de un corazón virtuoso, que lo dió todo 
por el hombre que amaba. 
LUNES 24 DIA DE MODA ESTRENO 
E L T U R N O 
por la bella y elegante actriz: 
E S P O S A S 
F R I V O L A S 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E s e l c o s t o d e l a p e l í c u l a 
L a S r t a . D u P o n t , a p a r e -
c e r á e n e s f a o b r a . P o r s u 
e x q u i s i t o g u s t o e n e l v e s t i r 
Y s u i n c o m p a r a b l e b e l l e z a , 
f u é e s c o g i d a p o r S T R O H c I M 
p a r a e l p a p e l p r i n c i p a l d e 
l a o b r a . E s ¡ a p e l í c u l a m á s 
e s p e c t a c u l a r d e l a ñ o . 
C 8 5 3 3 4 d - 21 
V I E R N E S 2 1 R I A L T O S A B A D O : 2 2 
T A N D A S D E L A S 5 4 Y B % 
E S T R E N O : L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a 
E l G e n i o A l e g r e 
P r o t a g o n i s t a : F t a n c e s c a B e r t i n i q u e a p a r e c e e n e s t a o b r a m á s s e d u c t o r a q u e e n n i n g u n a 
V e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e 
f a m o s a c o m e d i a d e i o s 
Q U I N T E R O . 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a B e i t i n i : A L M A S T U R B U L E N T A S . 
o t r a 
" ' A 
H O Y 
H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
E l l a 
E x c l u s i v a d e C a r r e r a y M e d i n a . : - : A C U I L 4 3 1 . ; - ; H A B A ^ J 
T S 9 8 O 
C 8 5 1 6 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R i N Á O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
E N L A A U D I E N C I A 
t ^ T V D O G A N A U N R E C U R S O 
c a l a de lo C i v i l y d e l o C o n -
e j a a d m i n i s t r a t i v o de l a A u -
tencios* ^ l a H a b a n a > h a b i e n d o v i s -
¿ i e n c i a r e c u r s 0 C o n t e n c i o s o - a d m i n i s 
t0 • ' e s t a b l e c i d o p o r l a S o c i e d a d 
, d C o m p a n y , d o m i c i l i a d a e n 
e r e v o q u ¡ e n l a s r e s o l u c i o n e s 
de Que T t a ¿ 3 p r o t e s t a s n ú m e r o s 
DE ?Q 12 . ,913 y 1 2 , 9 1 6 d e 1 5 d e 
•ff I D U ^ U i l i V - x w > 
SwlU- .o E s t a d o s U n i d o s de A m é r i -
C h i c a g " ^ l a A ( i r a i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
ca, c ^ t a ( i o , e n s o l i c i t u d l a p r i m e r a 
del ÜIÍ'l'iuj : „ „ , ^ r , l o a Tosn l ii p i ó n AQ 
le 
le 
l 2 ' 9 0 ^ h r e "de 19<20 p o r l a s q u e s e 
U c f f J V o n s i n l u g a r l a s p r o t e s t a s 
d e f ^ í e c i c l a s l p o r d i c h a C o m p a ñ í a 
es afoiro p r a c t i c a d o s p o r l a 
contraa de e s t e P u e r t o q u e a p l i c ó 
A d ^ f . t jda 2 4 0 dsd A r a n c e l a l t o c i n o 
la pí l1tndo po1' Sa C o m p a ñ í a r e c u -
iulP? y d^eclaramdo p o r l a 2 3 7 l e t r a 
rreiitfc ^ a l l a ¿ 0 ) d ( ; c l a r a n d o c o n ' l u g a r 
B: , L p c i ó n d e f a l t a d e p e r s o n a l i d a d 
la e f 7 ' u a r t e a c t c w a , a l e g a d a p o r e l 
en J3 -míe 
Mii 
cia S!qr?f.i'ta" C o m p a ñ í a c o n t r a l a A d -
| C o n t r a , J u l i o L a b a b r r e r a , p o r e s -
¡ t a f a . P o n e n t e , L l a c a . D e f e n s o r , S u á -
; r e z . 
' C o n t r a , F r a n c i s c o M a r t í , p o r e s -
t a f a . P o n e n t e , P i c h a r d o . D e f e n s o r , 
S o t o l o n g o . 
' C o n t r a , J o s é R e y , p o r h u r t o . P o -
¡ n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r , E c a y . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a , E m i l i a n o R e y l i n g , p o r e s -
t a f a . P o n e n t e , A r a n g o . D e f e n s o r , 
D e m e s t r e . 
C o n t r a , B e n i t o H e r r e r a , p o r a t e n -
t a d o . P o n e n t e , A r a n g o . D e f e n s o r , 
P i n o . 
C o n t r a , J u l i o C . P e r e i r a , p o r d i s -
p a r o . P o n e n t e , B o r d e n a v e . D e f e n -
s o r , P o l a . 
C o n t r a , E u g e n i o G a r c í a , p o r a b u -
s o s . P o n e n t e , B o r d e n a v e . D e f e n s o r , 
S a l a y a . 
C o n t r a , L u i s M i r ó , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e , A r a n g o . D e f e n s o r , A l t u z a -
r r a . 
A S A L 
• f Sj-io F i s c a l y e n s u c o n s e c u e n -
i * u ^ / j u g a r ] a d e m a n d a e s t a b l e c i d a i 
HifiVa o a í a c t r  l  - 1 
por- t r í í c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , a b -
ifi • ndo u i Eíj t a d o d e d i c h a d e m a n -
s0lvient _ j c o n d e n a c i 5 i 1 de c o s -
Ao sin cSJJt ~ , 
S A L A D E L O C I V H J 
da sin 
tas 
«T P T T O S O ^ B E R E N D I C I O N D E 
p L M ^ c U i í N T A S 
J u z g a d o N o r t e . — T h e R e p u b l i c 
I T r a d i n g a n d S u p l y c o n t r a l a C o m p a -
; ñ í a d e P u b l i c a c i o n e s ( S . A . ) . M a y o r 
' c u a n t í a . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . 
L e t r a d o s , R o m e u y S a r d i ñ a s . 
P r o c u r a d o r e s , C a r r . a s c o y G r a n a -
d o s . 
L a prop ia . S a l a , de lo C i v i l de e s t a 
U n a t a q u e s i m u l t á n e o y r á p i d o p o r t o d o s l o s p u n -
t o s v u l n e r a b l e s , e s l a t á c t i c a e f e c t i v a p a r a c o r t a r 
l o s r e s f r i a d o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a . E l ú n i c o 
r e m e d i o q u e p u e d e , s i m u l t á n e a m e n t e , a l i v i a r e l 
d o l o r d e c a b e z a , d i s m i n u i r l a f i e b r e y d e v o l v e r l e 
l a s f u e r z a s a l p a c i e n t e , s o n l a s T a b l e t a s B a y e r d e 
I N S T A N T I N A , 
e l ú l t i m o y m á s t r a s c e n d e n t a l d e s c u b r i m i e n t o 
h e c h o p o r l a C a s a B a y e r . 
L a I N S T A N T I N A e s , t a m b i é n , s e g ú n l o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s , e l a n a l g é s i c o p e r f e c t o , t a n t o p o r 
l a r a p i d e z c o n q u e a l i v i a l o s m á s a g u d o s d o l o r e s 
d e c a b e z a , m u e l a s , o í d o , e t c . , c o m o p o r s e r a b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n » 
* E L A S E C 
d i e n t e s a í " j n i ( A O d e m e n o r c u a n -
f nue sobre r e n t l i c i ó n de c u e n t a s 
pntrega de c a n t h i a d p r o m o v i ó e n 
i Tuzgado de P r i n n e r a I n s t a n c i a d e l 
t w t e R i c a r d o V i u r r u m y R o c a c o n -
vistos1 l o s a u t o s c o r r e s -
J u z g a d o d e M a r i a n a o . — D o m i n g o 
G o n z á l e z c o n t r a F e r n a n d o M o l i n a , 
j M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . 
L e t r a d o s , G o b e l . y P r i e t o . 
a la s o c i e d a d H u g G^rosvenor ^ y 
on 
ü b r e m e n t e ' a l a e n t i d a d ^ d e m a n d a d a 
r o m p a ñ í a , d e l c o m e n oio d e e s t a P í a -
oendientes d e j a p e l a c i ó n o í d a 
'   
rnntra s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó c o n 
L a r la d e m a n d a , s o l o e n c u a n t o a 
H suma de 6 0 0 p e s o s c u y o p a g o a l 
i? , v i u r r u m f u é c o n d e n a d a d i c h a 
^ ¿ i e d a d , c o n m á s l o s I n t e r e s e s l e -
gales desde l a f e c h a de l a i n t e r p o -
siciófi de l a d e m a n d a ; h a f a l l a d o d e -
t iuando s i n l u g a r e l r e c u r s o d e a p e -
lación i n t e r p u e s t o p o r l a r e f e r i d a 
Sociedad de H u g G n o s v e n o r y c o n -
firmando p o r c o n s i g - u l e n t e l a s e n -
tencia del J u e z de l a P r i m e r a I n s -
tancia, s i n h a c e r e s p - e c i a l c o n d e n a - , 
don de cositas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m a r a 
Contra, A l f r e d o G u t i é r r e z , p o r , 
rapto. P o n e n t e V . F a u l i . D e f e n s o r , 
Pujol. 
Contra, J o s é F e r n á n d e z , p o r r o b o . 
Ponente, V . - F a u l i . D e f e n s o r , A r a n g o . 
Contra, A n g e l L ó p e z , p o r h t u r t o . 
Ponente, V . F a u l i . D e f e n s o r , C a n d í a . 
Contra, B a l d o m e r o R a m o s , p o r l e -
siones. P o n e n t e , M o n t e r o . D e f e n s o r , 
Mestre. 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a , C a r l o s F e r n á n d e z d e l o s 
Huertos, por a t e n t a d o . P o n e n t e , 
L l a c a . Defensor Z a y d í n . 
Contra, C á n d i d o P e r d o m o , p o r e s -
tafa. Ponente , L l a c a . D e f e n s o i * , P o n -
ce. ' \ ' 
Contra, A r t u r o A l v a r e z , p o r e s -
tafa. P o n e n t e , P i c h a r d o ? D e f e n s o r , 
Mármol. 
[ J u z g a d o S u r . — C u b a n C a ñ e S u g a r 
• C o r p o r a t i o n c o n t r a A n g e l A l b i s t u r . 
D i l i g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s v í a e j e c u -
t i v a . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . 
L e t r a d o , B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
¿ A u d i e n c i a . — P e d r o S a g u ó y D a r d e 
! c e i n t r a r e s o l u c i ó n S r . P r e s i d e n t e d e 
, l a . R e p ú b l i c a . C o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . 
L e t r a d o , B u s t a m a n t e . S r . F i s c a l . 
I P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
J u z g a d o N o r t e . — D i o n i s i o S á n c h e z 
c o n t r a F r a n c i s c o G u i l l é n y T o r r e s . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . 
L e t r a d o s , R . A n i l l o y R o d e l g o . 
J u z g a d o E s t e . — I s m a e l S i e r r a , S o -
c i e d a d e n C o m a n d i t a , c o n t r a F l o r e n -
t i n o F e r n á n d e z P i n o e n c o b r o d e 
p e s o s . M e n o r c u a n t í a . -
P o n e n t e , P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s , G o r r í n y E s p i n o . 
M a n d a t a r i o , R . I l l a s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , e n l a 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i v i l y 
d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o , 
L e t r a d o s 
E n r i q u e R u b í , S a m u e l S . B a r r e r a , 
P a u l i n o A l v a r e z , P e d r o H e r r e r a S o -
t o l o n g o , A l f r e d o C a s u l l e r a , R a f a e l 
A n d r e u , M i g u e l A n g e l B u s q u e t , 
B l a s L . M o r á n , N ú ñ e z P o r t u o n d o , 
J o s é G e n a r o S á n c h e z , R a m ó n A r a n -
f 
H U R T O D E M E R C 4 N C I A S 
E l s e ñ o r P e d r o D e l g a d o V i l l a m i l , 
v e c i n o d e O b r a p í a 5 7, m a n i f e s t ó e n 
l a s o f i c i n a s de l a S e c r e t a q u e e s r e -
p r e s e n t a n t e d e l a c a s a S e c l e r E u l e r 
C o . , y q u e c o m o t a l , d e n u n c i a a l c a -
r r e r o de d i c h a c a s a , M a n u e l D í a z , a 
q u i e n e n t r e g ó c i e r t a c a n t i d a d d e 
m e r c a n c í a s p a r a s u r e p a r t o y c o b r o 
y q u e c o m o d i c h o c a r r e r o n o h a d a -
d o c u e n t a d e l a s m e r c a n c í a s n i e n -
t r e g a d o s u I m p o r t e , d a c u e n t a a l a 
P o l i c í a . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s d e s p u é s de 
h e c h a l a d e c l a r a c i ó n a n t e d i c h a , e l c a -
r r e r o f u é d e t e n i d o p o r l a S e c r e t a , i n -
g r e s a n d o e n e l V i v a c . 
L f A P I C B S ! 
r E M U S 
N O T E N I A F O N D O S 
E n r i q u e L e ó n B a r o c a s , v e c i n o d e 
H a b a n a 1 2 9 , m a n i f e s t ó e n l a S e c r e -
t a q u e e l B a n c o C o m e r c i a l , l e h a d e -
v u e l t o u n c h e c k , g i r a d o c o n t r a e l N a -
t i o n a l C i t y B a n c k , a n o m b r e de R . 
G ó m e z P é r e z , c o m e r c i a n t e d e C a b e -
z a s , e l c u a l l e f u é e n d o s a d o e n p a g o 
d e m e r c a n c í a s . 
L a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n d e c r é -
d i t o d i c e q u e e l f i r m a n t e n o t i e n e 
f o n d o s . 
Anónciese y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . , L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Quinta Aren íd a220 
Nueva York. f 
aUrra. I Véase lí e Inglattrra 
• banda 
[ f T | 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
n e c e s i t a n e n e s t o s t i e m p o s u n c u i d a ' 
do e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a de J a r a b e d e A m b r o s o i n 
p r d v i e n e e n f e r i h e d a d e s de l a g a r g a n -
t a w d e l o s p u l m o n e s , r e g u l a r i z a n d o 
a l j i n i s m o t i e m p o l a e s p e c t o r a c i ó n . 
n e r a l c o n t r a t o d a n a c i ó n e s l a v a q u e 
E L 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles en Mev» York f 
Bajo la misma direcciun del Sr. Bowman: 
H o t e l C o m m o d o r e 
GEORGE W. SWEJCNEY, VICE-PDTC. 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOODS, VICE-PDTI. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMES WOODS. VICE-PDTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n t a 
- eOW. M.TlEBNEY, VlOE-PDTE. 
Broadway yGalle73 
Ea el barrio residencial Rivcraide 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MS E . BOWMAW. Presidente 
E L B I L T M O R E e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
. p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes . Conciertos 
Matutinos los Viernes con Art istas de l a 
i C o m p a ñ í a de Opera Metropolitan. 
Conciertos S i n f ó n i c o s 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s ( d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a ú n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
go, C a r l o s d e l a G u a r d i a , E m i l i o A . 
d e l M á r m o l , A n g e l C a i ñ a s , E u l o g i o 
S a r d i ñ a s , A . G a r c í a R u i z , C a r l o s J i -
m é n e z d e l a T o r r e , R u p e r t o P é r e z 
L a n d a , M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
J u a n R . R a m í r e z , A n t o n i o E l i g i ó d e 
l a P u e n t e , J o r g e S á n c h e z G a l a r r a g a , 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , G a b r i e l 
P i c h a r d o , M a r i a n o C a r a c u e l , M a n u e l 
F . B i l b a o . 
P r o c u r a d o r e s 
J o s é R . R o s , G r a n a d o s , R e g u e r a , 
P e r e i r a , C á r d e n a s , A . R o c a , L l a m a , 
S p í n o l a , P u z o , B a r r e a l , S t e r l i n g , O . 
L a r e d o , J . M e n é n d e z , J . F . C a s a s e -
c a p , A . O ' R e i l l y , B . V e g a , L . C a r r a s -
co , E . A l v a r e z , E . Y a n i z , B i l b a o , P i e -
d r a , P e r d o m o , G o n z á l e z d e l C r i s t o , 
A . F e r n á n d e z , L . C a s t r o , F . d e l a 
L u z , P . F e r r e r , R o n c o , A . G a r c í a 
R u i z , P e d r o P u b i d o , A l f r e d o V á z -
q u e z , P i n t a d o , R . G r a n a d o s , M . E s -
p i n o s a , M a r i o P é r e z T r u j i l l o , J . 
I l l a s , E . A r r o y o , W . M á z ó n , R . Z a l b a . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s 
L u i s M á r q u e z A r r i a g a , H u g h G r o s 
v e n o r t , O s c a r P é r e z F u e n t e s , S i l v i o 
F . A r e n c i b i a , S e v e r i n o M a r t í n e z , 
C h a r l e s E c h e m e n d í a , V í c t o r M a z a , 
J o a q u í n V i c i e d o , F r a n c i s c o A n t e q u e - \ 
r a L o r e d o , J o a q u í n G . S a e n z , R . 
I l l a s , A g u s t í n Z á r r a g a , C l e m e n c i a 
d e A r m a s ' C l e m e n c i a , R a f a e l a y 
V i c t o r i a de A r m a s , C a y e t a n o L ó p e z , 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z , E u g e n i o L ó -
p e z , M a r í a A m e l i a D í a z , D o m i n g o 
A c o s t a y M i g u e l A n g e l R e n d ó n , J u a n 
M i g o r a n c e , M a r i o P é r e z , O s v a l d o 
C a r d o n a , I n d a l e c i o G a r a y , N i c o l á s 
L a r r l n a g a , C a r i d a d M c u l l o c k , C e l e s -
t i n o C a r r o ñ o , F r a n c i s c o H e r r e r a , 
E v e l i o J i m é n e z t í a b r e r a , L u i s R . 
R u i z , M a t i l d e G . E c h e v e r r í a , A u r e l i o 
N a y , V i c e n t e P é r e z B e n í t e . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s , s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a v e i n t i t r é s , s e c e l e b r a r á , e n l o s 
s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e -
go , J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i -
n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r 
t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a l a s d o s d e 
l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r e n 
e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e s e r á r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e p r e s e n -
t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e -
d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e 
l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n -
t i f i c a c i ó n ., 
H a b a n a , 1 9 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 . . 
C 8 5 2 6 
R . G . M A R Q U E Z , 
S e c r e t a r i o . 
3 d - 2 1 
S u f r i ó c u a t r o a ñ o s d e m a k s d e l e s t ó m a g o y 
s e c u r ó e n d o s m e s e s 
C E R T I F I C O : q u e l l e v a b a c e r 
e s t ó m a g o d ó l o r e s f r e c u e n t e s , t r a s 
h a b í a n h e c h o a d e l g a z a r d e u n m 
m a n i f e s t a r o n q u e m i e n f e r m e d a d e 
d e d o s m e s e s t o m é l o s P o l v o s D i g e 
po q u e m e e n c u e n t r o c o m p l é t a m e 
d i c a c i ó n , a l a c u a l d e b o m i s a l u 
a g r a d e c i d o . 
V i v o e n l a c a l l e d e J e s a i s M 
c a de c u a t r o a ñ o s p a d e c i e n d o d e l 
t o r n o s i n t e s t i n a l e s , l o s c u a l e s m e 
odo n o t a b l e ; a l g u n o s m é d i c o s m e 
r a c r ó n i c a e i n c u r a b l e . P o r e s p a c i o 
s t i v o s ¿ j ^ i r c i n a r e s , y y a h a c e t i e m -
n t e b i e n , g r a c i a s a t a n - b u e n a m e -
d y m i v i d a y p o r l o q u e q u e d o 
a r i a n ú m e r o 5 4 , S a n c t i S p í r i t u s . 
F é l i x M a c h í n . 
E L 
C L A V E L 
D E A M I O T 
N O P U E D E 
M E J O R A R S E 
P r u e b e e s t e e x q u i s i t o 
p e r f u m e f r a n c é s . 
P R E C I O S D E P R O P A G A N D A : 
I E n l a H a b a n a . . $ 3 . 8 0 
A l i n t e r i o r . $ 4 1 0 
" N E C T A R F I N A 
R E F R E S C O I D E A L , 
a S O c t v o s . 
L A C A J A D E 2 4 C U A R T O S 
J u g o d e p i ñ a c o n e l s a b o r n a t u r a l 
d e l a p i ñ a f r e s c a 
N U T R I T I V O 
D E L I C I O S O 
R E F R E S C A N T E 
P I D A C U A R T O S 




r B R O N Q U I T I S 
1 ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N U O S 
L a b o r a t o r i o s d e l . a 
" S A L V I T A E " 
S E M I L L A S 
C 8 4 4 4 a l t 3 d 1 7 
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
E n e l v a p o r " C a l a m a r e s " , q u e e s t á e n p u e r t o , a c a b a d e r e c i -
b i r l a c a s a d e e f e c t o s d e a v i c u l t u r a y a g r i c u l t u r a " L a G r a n j a " , s i -
t u a d a e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 4 , s e m i l l a s d e t o d a c l a s e d e h o r t a l i z a s 
y f l o r e s . 
S e g a r a n t i z a q u e s o n f r e s c a s . 
E n e s a c a s a s e e n c u e n t r a n c u a n t o s e f e c t o s y ú t i l e s d e a v i -
c u l t u r a s e d e s e e n , a s í c o m o a v e s d e p u r a s r a z a s , p á j a r o s , p e r r o s 
f i n o s y o t r o s a n i m a l e s . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P i r a s e f i o r a s e i c l a s l v a m s a t e . E a f a r m a d a d e s n e r f l o s a s y B e n t a t a 
g a a B a b s c a a . c a l l e B a r r e t a » N % I n f o r s e s i c s o s a l t a s i B e r a a i a . & 
F O L L E T I N 
P O R 
C H A M P 0 L 
^ a d u c i d o a l c a s t e l l a n o por 
P o R L U I S D E G . U M B E R T 
36 feata ' " 
bajos del t ea ' t ea tro "Payrait" 
( C o n t i n ú a ) 
a l p a l o d e u n b u q u e p a r a C|jservar ^ 
f:! rayo w ^ s p e c t 0 d e l c i e l o . . " . S i 
f e n ^ m i e ¡ L 0 l e l e c a í d o s o b r e é l , s u 
Ujar s u n ? . U l t l m o h u b i e r a s i d o d i -
£ o b s t á e u i ^ m i e n t 0 - N o h a y ¿ a ñ o 
P i t i d o ^ f 1 ? a r r e d r e n > t o d o e s t á 
•^h^aa0niCdUaaf,nd0 ¿ e l a r t e se t r a t a . 
> * Í ^ L l 0 % ^ ^ c e . e l e s -
, ber- P a r a í 0 d e r e c l i o y n u e s t r o 
S101, no h a y n r n f U l t 0 r 0 p a r a ™ 
i í ' " deson ™ a U a C Í Ó n e n m a n e -
n lsta, un fu a d e v a c í l a r u n n o -
S % ^ v í d a ¿ a ; n a . S U p r e m a m a r a -
^ V 0 ^ e e x i s t e / ^ 1 1 s e r de t 0 -
W a t r a e con Í ; U e t e r n o s e c r e t o 
C e ^ o s a p o d G " : r e s i s t i b l e ^ e r z a ; 
^ s , s e g S Í ^ 1 1 0 5 t o d o s s u ; 
5 l r t o d a s s u s f a s e s . L o s 
s e r e s s o n p a r a n o o t r o s d o c u m e n t o s 
q u e t e n e m o s e l d e r e c h o d e i n t e r r o -
g a r . 
E l a r t i s t a d i j o t o d o e s t o de u n t i -
r ó n , l l e v a d o d e s u a r r e b a t o , y L u c a s 
Je m i r a b a p r e g u n t á n d o s e q u é c l a s e 
d e d e m e n t e s e r í a e l q u e h a b l a b a de 
e s e m o d o , y b u s c a n d o e n v a n o , e n 
todo s u d i s c u r s o , a l g o q u e s e r e l a -
c i o n a s e c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
— D i s p e n s e u s t e d — r e p u s o e l a r -
t i s t a ; — e s t a d i s g r e s i ó n e r a n e c e s a r i a 
p a r a q u e u s t e d p u d i e s e c o m p r e n d e r -
m e y j u z g a r m e , a lo q u e c r e o , s i n 
d e m a s i a d a s e v e r i d a d . S í , a h o r a lo 
r e c o n o z c o ; m e h e d e j a d o a r r a s t r a r 
a l g o l e j o s , t a l v e z e n e x c e s o , p o r 
u n a t e n t a c i ó n ; p e r o ¿ q u i é n h u b i e r a 
r e s i s t i d o a e l l a ? . . . 
R e s p l a n d e c i e r o n s u s o j o s ; p e r o c o -
m o q u i e n c o n f i e s a u n a f a l t a , u n a 
t a i t a l e v e , q u e n o p u e d e a v e r g o n z a r , 
p r o s i g u i ó : 
— L a p r i m e r a v e z q u e v i e s t e r i n -
c ó n d e p a í s a g r e s t e , e s t a a n t i g u a c a -
s a a i s l a d a , , p r e s e n t í e l d e s c u b r i m i e n -
to, l í j e m e q u e a q u í d e b í a n h a l ^ - « í 
a s p e c t o s p a r t i c u l a r e s , r e v e i s r a e c o s -
t u m b r e s , i d e a s , p a s i o n e s t a l e s c o m o 
n o se h a l l a n e n lo c o r r i e n t e de l a 
e x i s t e n c i a o r d i n a r i a ; p e n s é q u e p o -
d r í a h a c e r s e u n e s t u d i o p s i c o l ó g i -
c o . . . y q u i s e p r o b a r . ¡ O h , n o m e e n -
g a ñ a b a ! H e a p r e n d i d o m u c h o a q u í , 
he v i v i d o u n a v i d a a p a r t e , e n m e -
d i o d e s e n s a c i o n e s f r e s c a s , v i v a s , p o -
d e r o s a s d e n t r o d e s u s e n c i l l e z p r i -
m i t i v a . D e s p r e n d i d o s d e l o a h á b i t o s 
c o m u n e s y d e f a l s a s a p a r i e n c i a s , l o s 
c a r a c t e r e s s e m e h a n p r e s e n t a d o c o n 
s u o r i g i n a l i d a d p r o p i a ; h e p o d i d o 
v e r d e c e r c a t o d o lo q u e u n a f a m i -
l i a , s í n t e s i s d e l a s o c i e d a d , e n c u b r e 
e n c u e s t i ó n d e s e c r e t o s p e q u e ñ o s o 
g r a n d e s , de a s p i r a c i o n e s , d e f a c u l -
t a d e s d i v e r s a s . ¿ C r e e u s t e d q u e s u 
p a d r e n o e r a u n c a r á c t e r s u g e s t i -
v o ? Y A l i e t t e , a p a r i c i ó n h e c h i c e r a , 
c r i a t u r a i d e a l , ¿ q u é e s t u d i o d e m u -
j e r q u e p e r m a n e c e n i ñ a y q u e a ú n 
no se c o m p r e n d e a s í m i s m a ? N o 
c r e í a y o e n l a e x i s t e n c i a de t a l f e -
n ó m e n o ; e s n e c e s a r i a l a s o l e d a d p a -
i-a p r o d u c i r l o . E n n i n g u n a p a r t e f u e -
r a de a q u í e n c o n t r é n u n c a n i v o l v e r é 
a e n c o n t r a r j a m á s o t r a A l i e t t e . 
E l a r t i s t a d e j a b a q u e l e a r r e b a t a s e 
de n u e v o s u e n t u s i a s m o . H a b l a b a 
c o n i n f l e x i o n e s e x a l t a d a s , t i e r n a s , e n 
l a s q u e p a r e c í a v i b r a r e l a m o r q u e 
h a c í a p o c o n e g a b a . 
— ¿ Y h u b i e r a d e b i d o a l e j a r m e , 
d e s v i a r m e d e e l l a s i n h a b e r l l e v a -
do h a s t a e l f i n e l e s t u d i o , s i n d a r m e 
c u e n t a d e l o q u e s e r í a e l d e s p e r t a r 
de e s a n a t u r a l e z a , s i n v e r l a e x p a n -
d i r s e , s i n o b s e r v a r e l d e s a r r o l l o de 
s u c a p u l l o ? N o ; q u i s e v e r l o . . . h e 
v i s t o l o q u e n o c r e í a p o s i b l e , J o q u e 
t a l v e z n o h u b i e r a v i s t o e n p a r t e 
a l g u n a , e l a m o r i n o c e n t e e n u n a l -
m a n u e v a , e l a m o r a b s o l u t a m e n t e 
p u r o , a b s o l u t a m e n t e i d e a l . E s t o d o 
lo q u e b u s c a b a . N o h e s o l i c i t a d o de 
e s a a n g e l i c a l c r i a t u r a s i n o q u e m e 
h a b l a s e d e s u s s u e ñ o s , q u e m e s o n -
r i e s e , p a r a p o d e r f i j a r e l d e s t e l l o d e 
s u h e r m o s u r a , e l e m b e l e s o d e s u s 
p a l a b r a s , l a g l o r i a de s u s i l u s i o n e s . 
N o h e q u e r i d o de e l l a m á s q u e s u 
i m a g e n , y l a h e t o m a d o , s i n p e n s a r 
e n m i e g o í s m o d e a r t i s t a q u e h y b i e s e 
e n e l l a o t r a c o s a . P r o n t o m e o l v i -
d a r á . . . y a u n q u e s u f r a u n p o c o , 
c o m o t a m b i é n s u f r o y o , e s t e s u f r i -
m i e n t o n o s e r á m á s q u e p e r s o n a l y 
p a s a j e r o , m i e n t r a s q u e m i o b r a p e r -
t e n e c e a t o d o e l m u n d o y s u b s i s t e 
p a a r s i e m p r e , 
L i v r ó n n o se e x c u s a b a y a ; g l o r i f i -
c á b a s e . E s t a v e z h a b í a d i c h o t o d a l a 
v e r d a d , l a v e r d a d e n t e r a , y L u c a s 
n o d u d a b a y a d e s u s p a l a b r a s , p o r 
m u y e x t r a ñ a s q u e f u e s e n . 
N o e r a a q u e l u n h o m b r e l i g e r o , 
i m p r u d e n t e , n i s i q u i e r a u n i n t r i g a n -
te v u l g a r . E r a p e o r a c a s o q u e t o d o 
e s t o , u n I l u m i n a d o , u n f a n á t i c o , c u -
3ra p a s i ó n t a n d e s a f o r a d a c o m o p u -
r a s o f o c a b a l o s i m p u l s o s d e l c o r a -
z ó n , n o c o n o c e l í m i t e s , n o r e t r o c e d í a 
a n t e n i n g ú n s a c r i f i c i o , y e n a q u e l 
m o m e n t o , s u r o s t r o p á l i d o , de ó v a l o 
a g u d o , s u s f a c c i o n e s t r a s p i l a d a s p o r 
l a f a t i g a y e^ a y u n o , s u s o j o s c l a -
r o s d e o b s e s i o n a d o i n s p i r a r o n a L u -
c a s u n a m e z c l a d e e s t u p e f a c c i ó n , d e 
r e p u l s i ó n y d e a s c o . 
— ¿ A s í — c o n t e s t ó l e l e n t a m e n t e , n o 
p u d i e n d o c o o r d i n a r e n s u c a b e z a l a 
r a r a p r o f e s i ó n d e fe q u e a c a b a b a 
de o í r , — a s í A l i e t t e n o h a s i d o p a r a 
u s t e d m á s q u e u n o b j e t o d e e s t u d i o ? 
N o h a c o m e t i d o u s t e d e s t e c r i m e n 
p o r a m o r n i p o r i n t e r é s , s i n o p o r 
o r g u l l o , p o r e s t ú p i d o o r g u l l o , p a r a 
p r o g r e s a r e n s u a r t e m a l d i t o , p a r a 
o b t e n e r u n é x i t o m á s . ¿ Y u s t e d c r e e 
q u e h a y o b r a a l g u n a q u e v a l g a lo 
q u e u n s e r v i v i e n t e . . . q u e h a y a u n 
é x i t o q u e v a l g a u n r e m o r d i m i e n t o ? 
L a c a b e z a a l t i v a d e L i v r ó n n i c l i -
n ó s e u n p o c o , m i e n t r a s L u c a s , c o n I 
v o z a l t e r a d a , l l e v a b a s u h e r o í s m o , 
j u z g á n d o l o u n d e b e r , h a s t a u n a p o s -
t r e r t e n t a t i v a . 
— ¿ P o r q u é ? — d i j o v i o l e n t á n d o s e 
p a r a n o d a r s a l i d a a s u r e c o n c e n t r a -
d o f u r o r , — p o r q u é i n c u r r i r e n s e -
m e j a n t e r e m o r d i m i e n t o ? U s t e d h a 
c o n f e s a d o q u e s u f r e t a m b i é n . E s a 
n i ñ a l e a m a a u s t e d , c r e e e n s u 
a m o r . N o l e a r r a n q u e u s t e d e s a i l u -
s i ó n y c o n v i é r t a l a e n r e a l i d a d . E s t o 
no p u e d e s e r l e d i f í c i l . 
P a r a o b e d e c e r a A l i e t t e , p a r a a s e -
g u r a r lo q u e é l c r e í a s u f e l i c i d a d , ; 
L u c a s n o h a b í a r e t r o c e d i d o a n t e n i n -
g ú n s a c r i f i c i o , a n t e n i n g u n a h u m i -
i l a c i ó h , y a h o r a , a g o t a d o p o r e l e s -
f u e r z o q u e l e c o s t a b a r e p r i m i r s u 
c ó l e r a , a g u a r d ó p o r e s p a c i o d e u n 
m i n u t o l a s p a l a b r a s q u e i b a n a f i j a r 
l a s u e r t e d e l a j o v e n , 
A q u e l l a p a l a b r a s l l e g a r o n , m u r -
m u r a d a s m á s b i e n q u e p r o n u n c i a d a s 
p o r e l a r t i s t a . 
— S e lo h e d i c h o a u s t e d y a . . . 
T o d o e s i n ú t i l . , . Y p a r a q u e n o 
a b r i g u e u s t e d d u d a s r e s p e c t o a e s -
t o . . . p u e s b i e n , s é p a l o u s t e d . . . s o y 
c a s a d o . 
- — i - C a s a d o ! ! 
L u c a s i r g u i ó s e i m p o n e n t e . E s t e 
h o m b r e a q u i e n p o r i n t e r é s d e A l i e t -
te h a b í a t r a t a d o c o n e x c e s i v a c o n -
s i d e r a c i ó n , n o m e r e c í a y a m i r a m i e n -
t o s . N o h a b í a m e d i o d e a t e n u a r s u 
f a l t a ; p e r o s í e r a p r e c i s o h a c é r s e l a 
e x p i a r . 
L a m á s f u r i o s a i r a d e s t ó s e e n e l 
c e r e b r o d e l j o v e n F r o m e p t i e r , m i e n -
t r a s s u c o r a z ó n p o r i n e x p l i c a b l e m i s -
t e r i o , s i n t i ó s e r e p e n t i n a m e n t e a l i - . 
v i a d o d e s u o p r e s i ó n t r e m e n d a . 
— ¡ C a s a d o ! ¿ e s u s t e d c a s a d o ? — 
r e p i t i ó . 
Y c o m o a v a n z a s e h a c i a L i v r ó n c o n 
e l r o s t r o e n c e n d i d o y l a m a n o p r o n -
t a a l e v a n t a r s e , é s t e e x c l a m ó a p a r -
t á n d o s e u n t r e c h o : 
— A n t e s d e m a n i f e s t a r s u s s e n t i -
m i e n t o s , e s t ú d i e l o s t a m b i é n , c r é a m e 
u s t e d . ¿ E s t á u s t e d p e r f e c t a m e n t e s e -
g u r o d e n o f e l i c i t a r s e d e m i i n d i g -
n i d a d y d e l a c ó l e r a y d e s p r e c i o c o n 
q u e v a a a g o b i a r m e A l i e t t e ? " 
E s t r e m e c i ó s e L u c a s . P a r e c i ó l e q u e 
u n a v o z h a b l a b a d e s d e l o m á s h o n d o 
d e s u s e r , q u e b u c e a b a n e n l o r e -
c ó n d i t o de s u a l m a , s a c a n d o a l u z s e -
c r e t o s d e s c o n o c i d o s d e s u p r o p i a 
c o n c i e n c i a , y a l e n c o n t r a r l o s o j o s 
d e L i v r ó n f i j o s e n l o s s u y o s , a c o r d ó -
se d e a l g o q u e h a b í a o b s e r v a d o y a y 
q u e s e h a b í a d e s v a n e c i d o d e s u m e -
m o r i a . 
A q u e l l a m i r a d a p e n e t r a n t e , q u e n o 
p e r d í a u n o s o l o d e s u s m o v i m i e n t o s , 
n i u n a i m p r e s i ó n d e s u r o s t r o , h a -
' h í a l a n o t a d o y a f i j a t a m b i é n e n s u 
I p a d r e m o r i b u n d o , c o m o s i e s p i a s e l a s 
j p í t i m a s c o n v u l s i o n e s d e l c u e r p o e n l a 
i a g o n í a , c o m o s i q u i s i e s e s o r p r e n d e r 
l a s s u p r e m a s a n g u s t i a s d e l a l m a p r ó -
x i m a a p a r t i r , y a q u e l l a c u r i o s i d a d 
á v i d a l e i n s p i r ó u n h o r r o r q u e m o -
m e n t á n e a m e n t e p r e v a l e c i ó s o b r e s u s 
d e m á s a g r a v i o s . 
— ¿ P o r q u é m e m i r a u s t e d a s í ? — 
p r e g u n t ó l e c o n a m e n a z a d o r a c e n t o . 
- — P o r q u e u s t e d q u e p r e t e n d e j u z -
g a r a l o s d e m á s , se i g n o r a u s t e d a 
&í m i s m o , 116vaudo e l o r g u l l o h a s t a 
n e g a r e l a m o r , y l a l o c u r a h a s t a 
m o r i r d e e l l a . 
— ¡ M i e n t e u s t e d ! — g r i t ó L u c a s , 
a d e l a n t a n d o o t r o p a s o . 
S i L i v r ó n h u b i e s e h e c h o a d e m á n 
de d e f e n d e r s e , l e h u b i e r a e s t r a n g u -
l a d o ; p e r o a l v e r l e i m p a s i b l e y c r u -
z a d o d e b r a z o s , t u v o s u f i c i e n t e b u e n 
s e n t i d o p a r a c o m p r e n d e r q u e n o p o -
d í a v e n g a r s e d e a q u e l m o d o . 
— ¡ A b r e v i e m o s ! — d í j o l e . — ¡ E s u s -
t e d u n c a n a l l a , u n m i s e r a b l e , y e s 
p r e c i s o q u e m e d é s a t i s f a c c i ó n ! 
¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? 
— ¡ A h ! ¿ q u i e r e u s t e d b a t i r s e a h o -
r a ? 
L i v r ó n p a r e c i ó r e f l e x i o n a r u n I n s -
t a n t e , y l u e g o r e p u s o c o n c a l m a : 
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E l s a l u d o , a m i j u i c i o , e s u n d e t a l l e 
q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s n o s d e m u e s t r a 
l a m a n e r a d e s e r d e l a s p e r s o n a s , 
s i o b s e r v a m o s d e l m o d o q u e s e e m p l e a . 
H a y a l g u n o s q u e t i e n e n l a c o s t u m b r e 
d e i n c l i n a r h a c i a u n l a d - l a c a b e z a 
c a d a v e z q u e s a l u d a n d e s d e l e j o s 
a u n a m i g o c u a l q u i e r a . 
E s t o s s o n h a r a g a n e s , d e s e g u r o , 
q u e c u a l q u i e r t r a b a j i l l o l e s m o l e s t a 
y , p o r e s a r a z ó n , n o s i e n t e n g a n a s ^ 
d e a l z a r u n b r a z o p a r a h a c e r l a s e ñ a . 
O t r o s h a y q u e s a l u d a n a d i s t a n c i a 
y h a c e n u n g u i ñ o . L a s p e r s o n a s e s t a s , 
p o r r e g l a g e n e r a l , s o n m a l i c i o s a s 
y m u c h a s v e c e s d e c o s J u m b r e s p é s i m a s . 
L a s h a y t a m b i é n q u e , a l e m p l e a r l o s o j o s 
p a r a h a c e r e l s a l u d o , s e c o n c r e t a n 
a m o v e r h a c i a a r r i b a , s u a v e m e n t e , 
y m u y s e r i o s , l a s c e j a s . 
E s t o s s o n i n f e l i c e s d e s g r a c i a d o s 
q u e p a d e c e n , d e f i j o , n e u r a s t e n i a . 
L o s q u e r í e n a l t i e m p o q u e s a l u d a n , 
d e j a n d o a l d e s c u b i e r t o h a s t a l a s m u e l a s , 
r e s u l t a n c a s i s i e m p r e u n o s h i p ó c r i t a s , 
p o r q u e e n s e g u i d a q u e e l s a l u d o c e s a 
s e e x t i n g u e a q u e l l a r i s a t a n f i n g i d a , 
q u e p u d i e r a l l a m a r s e " r i s a e l é c t r i c a " . 
¿ Y q u é m e d i c e n d e l s a l u d o h a b l a d o ? 
E s e s í q u e r e f l e j a 
l a e x a c t a e d u c a c i ó n d e l i n d i v i d u o 
d e m a n e r a i n e q u í v o c a y c o n c r e t a . 
T o d o e l q u e d i c e a l e s t r e c h a r l a m a n o : 
44 ¡ H o l a , c h i c o ! ¿ Q u é t a l ? ¿ C ó m o t e e n c u e n t r a s r 
¡ T a n b u e n o y t a n c a m p a n t e ! i T ú n o c a m b i a s ! 
¡ P a r a t í n o s e h i c i e r o n l a s t r i s t e z a s ! " 
E l q u e e m p l e a t a n t í s i m a s p a l a b r a s 
t i e n e q u e s e r u n c h a r l a t á n p o r f u e r z a , 
p u e s h a c e l a s p r e g u n t a s y e n s e g u i d a 
é l m i s m o s e c o n t e s t a . . 
E n c a m b i o a q u e l q u e d i c e a l s a l u d a r n o s : 
" ¡ H o l a ! . . . ¿ Q u é t a l ! " a s e c a s , 
e s e e s u n o q u e p i e n s a l o q u e d i c e 
y , p o r l o t a n t o , p o c a s v e c e s y e r r a . 
Y , p o r ú l t i m o , a q u e l l o s q u e d e l e j o s 
g r i t a n " ¡ a b u r ! " , a l s a l u d a r d e p r i e s a , 
e s o s s o n ( a d e m á s d e m a l c r i a d o s 
q u e n o f u e r o n d e n i ñ o s a l a e s c u e l a ) 
u n o s a t e o s : e l a b u r l o d i c e n 
p o r q u e a D i o s n o l o m i e n t a n . 
S e r g i o A C E B A L 
P E C T A C Ü L O 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
s o n dos a r t i s t a s c l á s i c o s q u e l i a n o b -
t e n i d o g r a n d e s t r i u n f o s e n E s p a ñ a 
y e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E u g e n i a Z u f f o l i , A m a l i a R o b e r t s , 
J o s é B o d a l o y J u l i á n B e n l l o c h s o n 
n o m b r e s q u e f i g u r a n t a m b i é n e n l a 
c o m p a ñ í a q u e a c t u a r á e n e l c o l i s e o 
d e D r a g o n e s y Z u l u e t a . 
s ¥ ¥ ¥ 
C A M P O A M O R 
E l c r á n e o d e l a h i j a d e F a r a ó n , 
c i n t a h i s t ó r i c a d é g r a n m é r i t o , s e 
e s t r e n a r á h o y e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s de C a m p o a m o r . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á L a v e n g a d o r a , c r e a c i ó n 
d e B e s s i e B e r r i s c a l e . 
P a r a o t r o s t u r n o s s e a n u n c i a n p e -
l í c u l a s c ó m i c a s y e l e s t r e n o d e l e p i -
s o d i o 17 d e l a s e r i e L a R e i n a d e l o s 
D i a m a n t e s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , s e e s t r e n a r á l a 
c r e a c i ó n e s p e c i a l d e l a R o b e r t s o n C o -
l é t i t u l a d a L a i n f e l i z m a r i p o s a , i n -
t e n s o d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r e l a c -
t o r L e w j C o d y . 
E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á n u e v a -
m e n t e e l d o m i n g o . 
E l l u n e s , e n f u n c i ó n de m o d a . E l 
t u r n o d e l a v i d a , c r e a c i ó n d e B e s s i e 
B e r r i s c a l e . 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g , l a r e n o m -
b r a d a a c t r i z , h a h e c h o e n l a p e l í c u l a 
¿ D e b e c o n f e s a r u n a m u j e r ? , u n a de 
s u s m e j o r e s c r e a c i o n e s . 
C a m p o a m o r l a e s t r e n a r á p r o n t o . 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a de e s t a n o c h e 
s e p o n d r á e n e s c e n a ' e l j u g u e t e c ó m i -
c o d e l m a e s t r o L e o F a l l t i t u l a d o L o s 
C a m p e s i n o s , q u e o b t ñ v o a n o c h e m u y 
b u e n a a c o g i d a . 
E n s e g u n d a : E l B u e n o d e G u z -
m á n . 
Y e n t e r c e r a , L a n i ñ a de l o s b e -
s o s . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l e s t r e -
n o e n e s t e t e a t r o d e l a p r e c i o s a z a r -
z u e l a t i t u l a d a L a P i e d r a A z u l , q u e 
h a s i d o d e b i d a ñ i e n t e e n s a y a d a p o r 
l o s a r t i s t a s de N o r i e g a . 
S e p r e p a r a l a r e v i s t a de P e n e l l a 
L a s M u s a s L a t i n a s , q u e s e r á e s p l é n -
d i d a m e n t e p r e s é n t a d a . 
D e l a s d e c o r a c i o n e s s e h a e n c a r -
P a r a V e r a c r u z 
, S a l d r á s o b r e e l d i a 
£ o j 2 9 d e O c t u b r e e l 
e s p l é n d i d o V A P O R 
4 * Z E E L A N D I A " 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g a p a r a d i c h o p u e r t o 
R O Y A L H O L L 4 N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N C . 
C U B A Y O ' R E i L L Y T e l é f o n o s : A - 1 2 0 6 , M . 4 2 9 3 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
— R A P E L . I L . L . O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O E L D r - J . S A P P A I M O 
D « i n m e d i a t o r e s u l t a d o e n l a s e n f e r m e d a d e s G A S T R O - I N T E S T I N A -
L E S y e s p e c i a l m e m ó e n l a s D I A R R E A S C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S 
e I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N T E S T I N A L , C Ó L I C O S , D I S E N T E R I A . 
t D e s c o n f l a r de l a s i m i t a c i o n e s . E x i g i r l a g a r a n t í a d e l D r . J . G o r d a n o , 
TXADB MARK. 
c P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? TJUOB MARK 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a ' L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n " c o n c u r s o " y p r e m i a r , a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a 4 m á s s i m p á t i c a 1 ' y " c o n v i n c e n t e , ^ l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a ' p r e f e r i r . L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s . l e c h e s ! 
B A S E S D E C C O N C U R S O I 
1 * Z H a b r á 5 p r e m i o 8 7 c o m o 7 s i g u e : 
1 ! ± ! 2 0 0 . 0 0 . 2 2 ± 1 1 0 0 . 0 0 . * ± 1 5 0 . 0 0 . í ± ! 3 0 . 0 0 . 1 2 0 . 0 0 . 
q u e s e o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s q u e , a j u i c i o d e l J u r a d o , m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e -
g u n t a a l u d i d a . 
2 o — L a s o p i n i o n e s s e e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e -
d e r d e 5 l í n e a s . 
3 o — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a d e 5 " L e c h e r a s ' ^ r e c o r t a d a s d e l a s e t i q u e t a s ? 
4 o — E l c o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 d e O c t u b r e , i 
5 o — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e e s e m o m e n t o l o s 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r 
s u s p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . k 
6 o — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e d e P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . v 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r d e N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 o — L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . 1 1 8 3 , 
H a b a n a . 
TflADB MARK. 
¿ P o r q u é l a l e c h e i f L A L E C H E R A " e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e i m u n d o ? ^ 
C o n t e s t a c i ó n : 
N o m b r e -
D i r e c c i ó n 
TRADK MARI 
v e y c u a r t o . 
L a r e a p e r t u r a d e l c i n ? -o, 
e f e c t u a r á h o y , c o n u n v L ÍVolI 
¡ g r a m a . A l a c i o p, 
* * * 
( F O R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , de . 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d ^ Clnco y 
y <̂ e la 
l e t a , p o r l a g r a n a c t r i z Enir t ¿,Ia ^ 
T a n d a s de l a s ñ n a ^ . 
I 
. A N U N C I O D E V A D I A 
n e v e y t r e s c u a r t o s : e s t S n de ^
i n t e r e s a n t e c i n t a L a m u j e r ri?,  k 
¿ S d ? 
T a n d a s de l a s dos , de la» 
d e l a s s e i s y m e d i a y de lao CUatro 
m e d i a : e s t r e n o de l a preoinlOcho y 
t i t u l a d a M a d a m e l a E m b a i ó ciIHa 
l a b e l l a a c t r i z R i t a O ' H a r c o y n ' ' Po' 
• • •* 
V E R D U N 
C o n t i n ú a o b t e n i e n d o e r n a ^ 
to s e l c i n e V e r d ú n . ^ Q a a e s éy. 
L a e m p r e s a o f r e c e a d iar ia . 
r e s a n t e s p r o g r a m a s . 0 ^te. 
E n l a p r i m e r a t a n d a de i, 
p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s y se 
E n s e g u n d a : e p i s o d i o s de m 
t u r n o . •Cj1 Aoc, 
E n t e r c e r a : E l p r o f e s o r de „ 
t o s , e n c l n c o a c t o s . Sas. 
Y e n l a c u a r t a , C ó m o piensan ,' 
h o m b r e s . v iensan los 
M a ñ a n a : E l D o m i n a d o r nnr n 
g l a s F a i r b a n k s ; C o n v i e n e amm , 
y L a c é l e b r e s e ñ o r i t a L i s i e . 
* • • 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de h o y es ¿ u v ÍM 
r o s a n t e . y int6-
E n l a p r i m e r a t a n d a se exhlhlri 
c i n t a s c ó m i c a s y u n a graciosa 
m e d i a . Co-
E n s e g u n d a : É l p a l a c i o de la 
t u r a s o m b r í a , p o r l a be l la actn 
C l a r i s e A n d e r s o n . 12 
' Y e n t e r c e r a , L u z de A m o r ñor l 
n o t a b l e a r t i s t a M a r y P i c k f o r d • • * H 
T R I A N O N 
T a n d a s d e l a s c i n c o y cuarto y ^ 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : De trás dn 
l a p u e r t a , p o r e l n o t a b l e actor Hn 
b a r t B o s w o r t h . 
T a n d a d e l a s s i e t e y t re s cuartos-
D e u d a d e h o n o r , p o r E t h e l Barm 
m o r e . 
E l p r o g r a m a d e m a ñ a n a es el si-
g u í e n t e : 
T a n d a d e l a s s i e t e y t r e s cuartos-
P o s a d a e l e g a n t e , p o r F r a n c i s Bus^ 
m a n y B e v e r l y B a y n e . 
T a n d a s d e l a s c i n c o y cuarto y de 
l a s n u e v e y c u a r t o : A p a g a y yámo. 
n o s , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
D o m i n g o : a l a s s i e t e y tres cuar-
t o s , L o s t r e s p a d r i n o s , por H a r r y Ca-
r e y ; a l a s c i n c o y c u a r t o y a las míe. 
v e y c u a r t o , P r u e b a d i a b ó l i c a , por 
M a y A U I s o n , e s t r e n o e n C u b a . 
M u y p r o n t o : L l a m a d e l desierto, 
p o r G e r a l d l n a F a r r a r ; L a voz del co-
r a z ó n , p o r M l l t o n B i l l s ; E l tercer be-
s o , p o r V i v í a n M a r t i n y Harrison 
F o r d ; L a c é l e b r e s e ñ o r i t a L i s i e , por 
K a t h e r l n e M c D o n a l d ; A z a r e s del des 
t i n o , p o r B e s s i e D e r r í s c a l e , y E l crá-
n e o d e l a h i j a d e F a r a ó n . * * * 
O L I M P I O 
E n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s de las 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y cuar-
to s e e x h i b i r á l a m a g n í f i c a obra ci-
n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a por Glo-
r i a S w a n s o n y T h o m a s Melghan, ti-
t u l a d a M a c h o y h e m b r a . 
E n l a t a n d a d e l a s s iete y tres 
c u a r t o s s e p r o y e c t a r á n los episodios 
9 y 1 0 d e l a g r a n s e r l e titulada La 
c a l a v e r a d e o r o . 
E l s á b a d o : L a l u z d e l amor, por 
M a r y P i c k f o r d . 
E l ( V ^ i n g o : C o r r i e n d o tras la no-
v i a , p o r B i l l i e B u r k e . 
E l l u n e s : L a l l a m a d e l desierto, 
p o r G e r a l d l n e F a r r a r . 
• *- » 
L A R A 
T a n d a s d e l a u n a y de las siete:! 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s d e l a s s l ó t e y d e las nueve: 
e s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o de la se-
j r i e t i t u l a d a E l s u b m a r i n o misterioso 
; o L a n o v i a 1 3 . 
? T a n d a d e l a s n u e v e : l a cinta en 
I c i n c o a c t o s T e r r e n o peligroso, por 
' C o r l n e G r l f f i t h . 
• T a n d a s d e l a s o c h o y de las diez: 
' e s t r e n o d l e d r a m a e n s ie te actos por 
C a t h e r l n e C a l v e r t , L o s muertos no 
h a b l a n . 
M a ñ a n a : E l t o b i l l o de Mar ía , por 
D o u g l a s M e L L e a n , y L a joven seño-
r a W i n t h r o p , p o r E t h e l C l a y t q n . 
. D o m i n g o : L a p r i m e r a novia, por 
C h a r l e s R a y ; E l t o r b e l l i n o , por <f? 
W a l s h - 31* nnr 
L u n e s : H u m i l l a d o y ofendido, por 
B u c l e J o n e s ; L a t i e r r a de l a rumod, 
p o r E i l e e n P e r c y , y E l Chi f lado , po' 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
* • • 
L I R A 
g a d o e l n o t a b l e e s c e n ó g r a f o c u b a n o 
P e p i t o G o m i s . 
E l c o n o c i d o d r a m a D o n J u a n T e -
n o r i o s e r á p u e s t o e n e s c e n a e n e l t e a -
t r o A c t u a l i d a d e s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a o b r a d e 
Z o r r i l l a , e s t a m o s s e g u r o s de e l l o , h a 
de a g r i a d a r a l p ú b l i c o . 
• • • 
E J j H O M E N A J E A E R N E S T O L E -
C U O N A 
L a f u n c i ó n q u e e n h o n o r d e l n o -
t a b l e p i a n i s t a y c o m p o s i t o r E r n e s t o 
L e c u o n a , d e b í a c e l e b r a r s e a y e r e n e l 
t e a t r o d e l a C o m e d i a , h a s i d o t r a n s - . Y u n a c t o de c o n c i e r t o p o r e l s e -
f e r i d a p a r a m a ñ a n a s á b a d o . ñ o r L e c u o n a , q u e d a r á a c o n o c e r s u s 
E l p r o g r a m a no* h a s u f r i d o a l t e - j ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s , 
r a c i ó n . j L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a s c i n c o 
L a N i ñ a d e l a s P l a n c h a s , p o r l a i de l a t a r d e . 
¡ c o m p a ñ í a de A c t u a l i d a d e s , f i g u r a e n | 
p r i m e r t é r m i n o . i C O M E D I A 
S e p o n d r á e n e s c e n a L a C o n t r a t a , T^sta n o c h e se e s t r e n a r á l a i n t e r e -
p o r l a c o m p a ñ í a de c o m e d i a y J u a n I - | f :ante c o m e d í a.\'i t r e s a c t o s , t i t u l a d a 
to M a r t í n e z , d i r e c t o r d e l a c o m p a ñ í a N o es lo m i s m o , d e l a p l a u d i d o a u t o r 
d e M a r t í , y J o s é B e r r i o , p r i m e r a c - L u i s A . d e l O l m e t . 
t o r . 
• B a i l e s p o r l a s i m p á t i c a E n r i q u e t a 
P e r e d a . / 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y ^ R E N D A S A L C O N T A C O 
Y A P L A Z O S . 
M u e b l e s y J o y a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a m o r a t o r i a . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
" L A P R O T E C T O R A 
D E P A S C U A L R A M O S , S . e n C . 
B e l a s c o a f n , n ú m e r o 6 8 y S a l u d , n ú m e r o 9 8 . — T e l é f o n o A - 4 5 4 5 , 
" ~ C ^ 8 2 5 2 ~ " a l t ~ 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
? A L U C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S o b r e ( 1 2 7 d e O c t u b r e p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R T E G A " 
S o b r e e l 7 d e N o v i e m b r e p a i a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " G R I T A " 
S o b r e e l 1 6 d e N o v i e m b r e p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e e l 5 d e D i c i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
C H I L E . 
A L H A M B R A * * * 
D e g u a r d i a a m o t o r i s t a se a n u n -
c i a e n l a p r i m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a : L o s c u b a n o s e n M a -
r r u e c o s . 
D o m i n g o 2 3 : ¿ P o r q u é c r e e r e n 
s u s m a r i d o s ? , p o r E i l e n P e r c y , y 
S o n r i s a s , p o r J a n e y K a t h e r l n e M a c 
L e e . 
L u n e s 2 4 : E l t i g r e r e a l , p o r F r a n k 
M a y o . 
M a r t e s 2 5 : L a V i r g e n d e S t a m b u l , 
p o r P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n de M 
s a l ó n d e I n d u s t r i a y S a n José , 
m a g n í f i c o . . „ tres 
E n l a m a t i n é e se a n u n c i a n n 
t a n d a s c o r r i d a s c o n l a s c intas 
m a l a m u j e r , e n s e i s ac tos , poi . 
B r a d y ; J u a n C i c l ó n , p o r 11 
x i e , y Y o q u i e r o u n hermani to , 
c i n c o a c t o s , p o r G l o r i a J o y . 
P r e c i o p o r t o d a l a f u n c i ó n . 
c e n t a v o s . ^ - v í d a en 
P o r l a n o c h e , f u n c i ó n c o r " ^ 
l o s t u r n o s de l a s o c h o , de las u ra-
y de l a s d i e z , c o n e l m i s m o pros 
m a , a l p r e c i o de 30 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a : U n a ' a v e n t u r a ^ m o w ^ 
l a n o t a b l e c r e a c i ó n d e l a g e n i a l a c - í L a d r ó n p o r f u e r z a y E l c r á n e o 
t r l z F r a n c e s c a B e r t i n i , b a s a d a e n l a 
c o n o c i d a c o m e d i a d e l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , t i t u l a d a E l g e n i o a l e g r e . 
T a n d a s de l a s d o s , de l a s c u a t r o , 
E n t e r c e r a : E l R e a j u s t e , z a r z u e l a ¡ y de l a s o c h o y m e d i a : l a I n t e r e s a n -
te c i n t a p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z S u -
z i e P r i m , A p a s i o n a d a m e n t e . 
T a n d a s de l a u n a y d e l a s s i e t e y 
m e d i a : L a m u j e r c o n d o s a l m a s , d e 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l d o m i n g o : e s t r e n o e n C u b a d e 
l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n de l a r e n o m -
b r a d a a c t r i z G l a d y s B r o c k w e l l , t i t u -
l a d a L a c a s a d e l o s m i s t e r i o s . 
de G u s t a v o R o b r e ñ o y e l m a é s t r o J 
A n c k e r m a n n . 
S e e n s a y a l a o n r a de a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a L a c a r r e t e r a c e n t r a l , de V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . 
S e e n s a y a t a m b i é n l a o b r a de M a -
n u e l A r d o i s c o n m ú s i c a d e A n c k e r -
m a n n , E l á l b u m d e J u a n G u a n a j o . 
• • * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
| p r o y e c t a r á l a c i n t a A l m a s . e x t r a n j e -
r a s , g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
e n s i e t e a c t o s I n t e r p r e t a d a p o r l o s 
e s p o s o s H a y a k a w a . 
A d e m á s e l i n t e r e s a n t e M a g a z i n e 
P a r a m o u n t n ú m e r o 2 1 . 
A l a s s i e t e y m d e i a : E l C o n d e , 
p o r C h a r l i e C h a p l i n . 
A l a s o c h o y m e d i a , l a C a r i b b e a n 
F i l m C o . p r e s e n t a r á E l c o c i n e r o d e l 
b o s q u e , p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i é a 
e n s e i s a c t o s i n t e r p r e t a d a p o r e l n o -
¡ t a b l e a c t o r G e o r g e B e b a n 
M a ñ a n a : 
L a E m p r e s a d e l C i n e R i a l t o se h a 
h e c h o c a r g o d e l c i n e R í v o l i . 
E s t e h e r m o s o t e a t r o , n u e v o y c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , es u n 
b e l l o s a l ó n q u e s e r v i r á d e g r a t o so-
l a z a l a s f a m i l i a s q u e a é l c o n c u -
r r a n . 
S e h a n h e c h o e n e l c i n e R í v o l i i m -
p o r t a n t e s r e f o r m a s . 
E n l o s p r o g r a m a s h a b r á e s t r e n o s 
d e l a s m e j o r e s c i n t a s q u e l l e g u e n a 
C u b a . 
L a s f u n c i o n e s se d i v i d i r á n e n d o s 
! t a n d a s : u n a p o p u l a r a l a s s i e t e y m e -
U n a e s c r i t o r a f e m e n i n a , d i a y o t r a t a n d a e l e g a n t e a l a s n u e -
h i j a d e F a r a ó n . 
^ *• * 
M E N D E Z Itua(iff 
E l C i n e M é n d e z se ^ u a ] efi 
e n l a A v e n i d a do S a n t a C a t a l i n a . 
l a V í b o r a . x „ c a n t ^ V 
H o y v i e r n e s d e b u t a r á n los d9 
t e s M a r í a S y l v a n i a y / 1 0 1 í ü n c m 
C é s a r , q u e e n e s t a u n i c a d sU re-
c a n t a r á n v a r i a d o s n u m e i os 
p e r t o r i o , e n e s p a ñ o l , Y ^ j por 
c i n t a e n c i n c o a c t o s H e c h i c e r a 
F i ' a n c e s c a B e r t i n i . ^fprencia3' 
S á b a d o 2 2 : B u e n a s r e i e r 
p o r C o n s t a n c e T a l r n a d g e ^ . ^ ^ c0, 
D o m i n g o 2 3 . t r e s 
v a r i a d o p r o g r a m a . , pollj" 
M a r t e s 2 5 . d í a d e m o d a , 
a n u a 
' A M E B I C A > O S C I G A R R O S 
P i c a d u r a y A n d u l l o de 
j o r e s m a r c a s . 
„ . T . R O B f * 3 
T e n i e n t e R e y , 
M - 3 3 6 8 . H a b a n a . 
12 
C 8 3 4 0 
5 » 
1 5 d - 7 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n e s t o s e s p l é n d i -
dos b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
p o r J u l i á n E l t i n g e . 
L a M a l q u e r i d a s e a n u n c i a p a r a e l 
7 de n o v i e m b r e . 
L a P e r l a d e l M a r , m u y p r o n t o . 
• ¥ • • ¥ • • * 
N E P T U X O 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E l c o m e n s a l n ú m e r o 1 3 , g r a n d i o -
s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a 
n o v e l a d e F e r g u s H o m e , p o r l a b e l l a 
a c t r i z L o l a V i z c o n t i , s e e s t r e n a r á e n 
l a s t a n d a s d e l a s d o s y m e d i a , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a , 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i -
M O T E L T R O T C H A 
. . . J _ ,„ « „ ^ i t a i A diez ^ E n e l l u g a r m á s f r e s c o y p i n t o r e s c o d e l a c a p i t a l . . 
) o r t r a n v í a , ¿ e i P a r q u e C e n t r a l . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . 
R e s t a u r a n t a l a c a r t : - . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
C a l l e s S é p t i m a y D o s , V e d a d o , H a b a n a . 
C 7 6 7 5 
I N D . ) 
S A L O N D E B I L L A R E S " T A F A L L " 
A L T O S D E P A Y R E T 
T o d o s l o s d í a s g r a n d e s m a t c h s d e b i l l a r e n t r e 
pro 
¡10-
n o t a b l e s 
t u l á d a ' S í l a b a s a r d i e n t e s , p o r l a b e - n a l e s y los m á s d i s t i n g u i d o s a f i c i o n a d o s . h o n d a s " c a S ¡ S * 
l i a» a c t r i z M a r í a R o a s s i o . L a s m e s a s de a l t a p r e c i s i ó n , v a n e q u i p a d a s c o n ^ í f i c o s t j í 
S á b a d o 2 2 : M a c h o y h e m b r a , p o r n a t o , " p a ñ o " S i m o n í s , " b o l a s de m a r f i l Z a n z í b a r y m e 
G l o r i a S w a n s o n y T h o m a s M e i g h a n . 1 c S ^ l 
A K O L X X X L X D í A R í Ó D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
P Á G I N A h Ü l 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S ¡VIA. 
E L P A N D E C U B A 
^ el mes d e o c t u b r e y n o 
n o s a , f e l i z i n i c i a d o r de e s a m e d i d a d e 
p o s i b l e s a l v a c i ó n e c o n ó m i c a . 
S a l v e m o s l a z a f r a , d e c í a m o s , s a l v é -
F i n a l i z a CÍ m 1 1 ; j a a m o s l a d e c u a l e s q u i e r a m a n e r a , s a c n f i r 
las c o n f e r e n c i a s h a b i d a s e n - i . . 
obstante iab , r • r - n | c a n d o s i f u e r e p r e c i s o o tros i n t e r e s e s , 
e agricultores y l a C o m i s i ó n f inan-1 
con el p r o p ó s i t o d e s e g u i r c o n -
m d o no h a p o d i d o s o l u c i o -
i i m p o r t a n t e s p a r a l a e c o n o m í a n a c i o -
n a l , q u e c o n v e r t i r e n a z ú c a r las j u -
g o s a s c a ñ a s d e n u e s t r a s f é r t i l e s y v e r -
des c a m p i ñ a s , p o r q u e e l f r u t o d e e s a 
ciera. 
f r a t e r n a 
e t o d a v í a de m a n e r a p r e c i s a , e l 
"rave p r o b l e m a q u e p e r t u r b a l a s i t u a -
ción angust iosa q u e a t r a v i e s a n n u e s -
tros productores . 
£1 Congreso p u d o h a b e r h e c h o m u -
A d , cuando se le p i d i ó r e i t e r a d a m e n -
te que p u s i e r a d e s u p a r t e c u a n t o 
fuese necesar io a f in d e c o o p e r a r a 
i posible c o l o c a c i ó n p o r e n t o n c e s e n 
Europa d . m á s <íe 6 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
¿el a z ú c a r a ú n a l m a c e n a d o , c u y a 
cantidad y c a l i d a d m e r m a a d i a r i o e n 
perjuicio de sus d u e ñ o s . _ 
Hutóera s ido m e n e s t e r , p a r a l l e v a r 
a cabo esa p r e t e n d i d a o p e r a c i ó n , e l 
se c o n c e r t a s e , c o m o se p r o p u s o . 
q u e a l c a b o , n o los h a y , n o e x i s t e n , 
no p u e d e h a b e r l o s m á s g r a n d e s , m á s 
qu 
un em prestito i n t e r i o r q u e los h a c e n -
m a n i p u l a c i ó n i n d u s t r i a l , es e l a l i m e n -
to m a g n i f i c o y s u b l i m e d e l a g r a n 
f a m i l i a c u b a n a , q u e no d e b e p e r e c e r 
d e i n a n i c i ó n , p u e s u n a v e z a l i m e n t a -
d a y f o r t a l e c i d a , p o d r á e n é í r g i c a m e n -
te c o n t i n u a r s u i n t e r r u m p i d a l a b o r , 
p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n f i r m e y s e g u r a 
J e n u e s t r o p o r v e n i r p r ó s p e r o y f r u c 
t í f e r o . 
A Z U C A R E S 
C o n e l e p í g r a f e q u e e n c a b e z a e s -
t a s l í n e a s , p u b l i c a l o s i g u i e n t e " E s -
dados estuvieron p r o n t o a a f r o n t a r c o n p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a , " e n 
rantía de l a z ú c a r , e n l a f o r m a q u e s « e d i c i ó n d e l 24 d e S e p t i e m b r e . 
" S e d i c e d e l a H a b a n a q u e u n S i n - ¡ 
d i c a t o a m e r i c a n o h a c o m p r a d o t o d a ' 
! l a e x i s t e n c i a d e a z ú c a r q u e e x i s t e e n 
oportunamente se e x p u s o . C o n e l i m -
porte a r e c a u d a r s e d e l c i t a d o e m -
M I E M B R O 
B O L S A D E L A H A B A N A Y N E W Y O R K C . & S . E X C H A N G S 
O f i c i n a s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
D e p a r t a m e n t o s 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 - A - 2 7 0 7 
C o m p r o b o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a y L i b e r t a d , d e l o s E s U * 
( V E A M E Y A H O R R A R A D I N E R O ) 
prestito se hub ie se p o d i d o s a t i s f a c e r j ¡ 0 3 a l m a c e n e s c u b a n o s p o r 2 5 0 m i -
el enorme a d e u d o q u e esos a z ú c a r e s I l l o n e s d e d ó l a r e s . E l a z ú c a r d e b e s e r 
almacenados r e p r e s e n t a n p a r a q u e | r e f i n a t i a e n E s t a d o s U n i d o s y 
r u J „ =,1 n r ¿ 1 e x p o r t a d a e n p a r t e a E u r o p a . P a r e c e 
una vez l iberados , v e n d e r l o s a l e r e - 172 * T , . , una vez. x i , s e r q u e l a c a n t l ( j a ( j a d q u i r i d a a s c i e n -
dito, a fin de e v i t a r n o s ese a r r a s t r e j d e a p r o x i m a d a m e n t e a 2 . 7 0 0 , 0 0 0 t o -
de un m i l l ó n de t o n e l a d a s q u e e n t o r - n e l a d a s , o s e a 7 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
pece el d e s e n v o l v i m i e n t o de l a z a f r a ! m á s d e l a p r o d u c c i ó n q u e s e h a b í a 
. . . i a t r i b u i d o a C u b a . 
pr°3™a' . j r U n a C o m i s i ó n d e l C o n g r e s o c u b a -
No se QUISO o no se p u d o r e a l i z a r a . , , , 
1N0 ^ H ^ j n o , q u e h a e s t u d i a d o l a s i t u a c i ó n 
tiempo la p r e t e n d i d a o p e r a c i ó n d e j e c o n ó m i c a d e l a R e p ú b l i c a , h a l l e g a -
crédito y c o n s e c u e n t e m e n t e d i c h o so - ' d o a l a c o n c l u s i ó n de q u e e l P a r l á -
bante, c a s i i n v e n d i b l e h o y , o b l i g a a m e ^ o t i e n e q u e v o t a r u n a l e y q u e 
limitar la z a f r a p r ó x i m a a d o s m i l l o - , s e ñ a l e u n a ^ " a c i ó n a l a p r ó x i m a 
, , I c o s e c h a de a z ú c a r . A d e m á s , p i d e a l 
nes de tone ladas p o c o m a s o m e n o s , , G o b i e r n o q u e c o n c e d a n n c r é d i t o de 
como posible m e d i o p a r a p o d e r e n c a u - , s o m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a p r o t e -
zar en lo p o r v e n i r , l a v i d a i n d u s t r i a l i g e r l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . " 
V i : 
del país . 
Porque p o d r á n m o l e r , d e s d e l u e g o 
con gran f a c i l i d a d y a t o d a p r i s a , s e a 
mayor o m e n o r l a c u a n t í a t o t a l d e l a 
zafra, los ingenios c e n t r a l e s p e r t e n e -
cientes a las g r a n d e s y o p u l e n t a s r e -
f nerías a m e r i c a n a s , s i n e n t ó r p e c í m i e n 
to y sin a r r a s t r e s , p a r a p r o d u c i r t o d o 
el azúcar q u e e s t i m e n n e c e s a r i o , se -
gún sus c o m p r o m i s o s y e x i g e n c i a s : 
pero los c e n t r a l e s i n d e p e n d i e n t e s , los 
que no p e r t e n e c e n a e s a s p o t e n t e s 
agrupaciones c o m e r c i a l e s , y c u y o s 
azucares de l a z a f r a a n t e r i o r e s t á n 
pignorados y c o r r e s p o n d e n a c i u d a d a -
nos avec indados en l a R e p ú b l i c a , e sos , 
no m o l e r á n , p o r q u e c a r e c e n d e m e -
dios y no se les h a r e s u e l t o t o d a v í a e l 
pavoroso p r o b l e m a d e l r e m a n e n t e d e 
la cosecha p a s a d a . 
¡ Q u é m á s h u b i é s e m o s q u e r i d o 
p a r a d e j a r m a g n í f i c a m e n t e s o l u c i o -
n a d o s n u e s t r o s p r o b l e m a s a g r í c o l a -
i n d u s t r i a l e s ! ¡ Y q u é m a n e r a d e e n -
v i a r n o t i c i a s , c o n s u s d i s p a r a t e s c o n -
s i g u e n t e s , p o r a ñ a d i d u r a ! 
R E F O R M A C O N V E N I E N T E 
tfÜMSlJlMmiMJ M. i—«na 11 - MtgaMMCT— 
C a n a d i a n P a c i f i c . ,. ,., ,. ^ 111 
C e n t r a l L e a t h e r . •., . ,. .. 27% 
C e r r o de P a s c o ü 8 % 
C h a n d l e r M o t o r C a r C o . ., 11% 
C h e s a p o a k e O h i o a n l R y . 53%, 
C h . M i h v . a n d ' S t . P a u l c o m 23 
I d e m idem p r e f e r i d a s . ,. . 36% 
Chicagro N o r t h w e s t e r n . ,., 67% 
C h i c . R o c k I s l . . . . . . . . 31% 
C h i l e Copper 11% 
C h i n o C o p p e r 24% 
Colorado I r o n C o . . . . . . . . 
C o c a C o l a 
C o l F u e l 
C o r n P v o d u c t s 79% 
Cosden a n d C o m p a n y . . . 32 
C r u c i b l o S t e e l of A m e r . . 59% 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 11% 
C u b a n yCane &ugar C o r p . . . . 6 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 16% 
D e l a w a r t i H u d s o n C a n a l . 
L'ome M i n e s 
E r i e R . R 12% 
í ' a m o u s P l a y . . . .: . . . M % 
F i s k R' . 'bber . . . ,., 10% 
F r e e p o r t T e x a s . . ,., ,. • 
G e n e r a l Afeplialt . . . M . . 52% 
G e n e r a l l ü l e c t T i c . . . . . 
G e n e r a l M o t o r s . . . . . . . 9% 
G e n e r a ] C i g a r •. ., 
G o o d r i c n 31% 
G e n e r a l C i g a r 31 
G r e a f N o r t h e r n R y p r e f . ... 70 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . . . . . 
I n s p i r a t i o n C o n s m 33% 34 
I n t e r b o r o C o n s l . . . . i. •« 
I n t e r b o r o p r e f 5% 
lutesrnatl . M e r . M a r c o m . 9% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 46 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . . 13% 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . 47 




























B . A c u e d u t . C ienfuegos . , „, 
O b l i g s . M a n u f c t . N c n l . . ,,, N . 
B . C o n v . C . C . T e l e p h o n e . ,„ 
Ob l ig s . C a . U r b . M a r a i n a o . N . 
M a n u f a c t u r e r a . . .. „, . .. 20 
A o d o s a s 
C o m p . V e n c í . 
E n l a " G a c e t a " d e M a d r i d d e l 24 
d e j u l i o ú l t i m o se p u b l i c ó u n a R e a l i 
o r d e n d i s p o n i e n d o q u e s e i n s e r t a r a i 
e n e s e p e r i ó d i c o o f i c i a l u n p r o y e c t o i 
d e L e y , r e d a c t a d o p o r l a S e c c i ó n d e i 
A g u a s d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de j 
| O b r a s p ú b l i c a s , m o d i f i c a n d o l a v i -1 
g e n t e l e y d e A g u a s e n E s p a ñ a y c o n - 1 
c e d i e n d o u n p l a z o d e q u i n c e d í a s p a -
r a q u e l o s i n t e r e s a d o s e n e s t e asun-1 
to p u e d i e s e n e x p o n e r p o r e s c r i t o a l j 
M i n i s t e r i o d e F o m e n t o l a s o b s e r v a -
c i o n e s q u e j u z g a s e n o p o r t u n a s s o - | 
b r e s u r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a . 
L a b a s e p r i m e r a d e e s t e p r o y e c t o i 
e s de s u m a i m p o r t a n c i a p a r a l o s ! 
A y u n t a m i e n t o s d u e ñ o s de m o n t e s y 1 
p a r a e l r é g i m e n d e l a A d m i n i s t r a - ¡ 
c i ó n f o r e s t a l , p o r c u a n t o h a c e d e s a p a - j 
Por error de c á l c u l o , p o r i m p e r i c i a r e c e r e l c o n c e p t o d e l p r i v a t i v a s q u e 
n nr>r rsfv,, ^ * ^ o y t i e n e n l a s a g u a s a n t e s d e s a l i r 
o por otras c a u s a s , q u e n o es n ú e s - i d e l p r e d i o e n q u e n ( í e e n y s u p r i m e n 
tro p r o p ó s i t o a n a l i z a r e n e l m o m e n - l a i n t e r v e n c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l 
tn lnt í C u e r p o d e M o n t e s e n e s t a c l a s e d e 
w-los a z u c a r e s q u e se e n c u e n t r a n e n e x p e d i e n t e S i c o n a r r e g i 0 a i c ó d i g o 
calidad d é s o b r a n t e s d e l a c o s e c h a i c i v i l y a l a l e y d e A g u a s , t e x a t i v a m e n -
anu • r . i i t e p r e c i a d a e n l a R e a l o r d e n d e 8 de 
interior, tueron p i g n o r a d o s p o r h a n - e n e r o de 1 9 0 6 . 
queros y p r e s t a m i s t a s a t ipos e x a g e -
radamente e l e v a d o s . 
Habida c u e n t a d e l a b a j a e x p e r i -
mentada en el p r e c i o d e v e n t a d e l 
azúcar y I a m e r m a c o n s i g u i e n t e e n \ 
L o s d o s p r i m e r o s p á r r a f o s - de di - ' , 
c h a b a s e p r i m e r a e s t á n r a d a c t a d o s d e \ 
e s t e m o d o : 
" P e r t e n e c e n a l d o m i n i o p ú b l i c o t o -
d a s l a s a g u a s v i v a s p r o c e d e n t e s d e I 
m a n a n t i a l e s o c o r r i e n t e s n a t u r a l e s , | 
s i n e x c e p c i ó n a l g u n a m o t i v a d a p o r l a 
« a rlaca J i ' i • n • I n a t u r a l e z a j u r í d i c a d e l o s t e r r e n o s 
ciase de a r t i c u l o p o r i n f l u e n c i a s , d o n d e b r o t e n 0 t e n g a n s u o r i g e n ( deg_ 
atmosféricas y p o r o t r a s c a u s a s c o n o - d e e l m o m e n t o e n q u e e n t r e n a d i s -
cidas al u J i ' • j I c u r r i r p o r s u s c a u c e s n a t u r a l e s y n o 
. ai c a b o de a l g ú n t i e m p o d e j h a y a n gjdo o b j e t o d e a p r o v e c h a m i e i l _ 
a|niacenado, c o m o o c u r r e e n e l p r e - ! t o c o n a n t e r i o r i d a d a l a v i g e n c i a de 
' l a l e y d e A g u a s d e 1 3 d e ' j u n i o de 
1 8 7 9 . 
" S e e n t e n d e r á n t a m b i é n d e d o m i -
sente caso, p u e d e d e s d e l u e g o a f i r -
^""se, que v e n d i d o s los a z ú c a r e s q u e 
encuentran e n e sas c o n d i c i o n e s , a l 
corriente e n p l a z a , e l r e s u l t a d o 
o p e r a c i ó n no a l c a n z a r í a p a f a 
Sat l s f^r el sesenta p o r c i e n t o 
Precio 
^ la 
d e l 
adeudo, 
nan vei 
^ de sus acreedores" 
5a Uan^0 e m p r e n d i d o s e s t a c a m p a -
L 611 / a v o r de los i n t e r e s e s a z u c a -
teros rl 1 t 
. el P a í s , i n d i c a m o s l a c o n v e -
Punto r a P i ^ a s o l u c i ó n d e d o s 
n i o p ú b l i c o e s o s m i s m o s c a u c e s e n 
t o d a s u l o n g i t u d a p a r t i r d e l o r i g e n , 
a u n c u a n d o se d i s t i n g a n c o n l a s d i -
v e r s a s d e n o m i n a c i o n e s de r í o , a r r o -
y o s , l a g u n a s , a l b u f e r a s , r a m b l a s , b a -
r r a n c o s , t o r r e n t e s , e t c . c u a l e s q u i e r a 
, q u e s e a n l o s t e r r e n o s q u e a t r a v i e s e n 
, » c u y o p a g o t o t a l y c o m p l e t o s u p r o f u n d i d a d y a n c h u r a y l a i r a -
nan venido g a r a n t i z a n d o a s a t ^ f a r P o r t a n c i a d e l c a u d a l q u e p o r e l l o s 
g d r a n n z a n d o , a s a t i s t a c - d i s c u r r a e n ¿ p o c a s o r d i n a r i a s o d e 
v e n i d a s " 
P r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , e l 
C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e M o n t e s h a 
c o n c u r r i d o a e s t a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a m e d i a n t e u n e s c r i t o p r e s e n t a -
do p o r e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o d e F o r e s t a l , e n e l q u e 
l l a m a m u y e s p e c i a l l a a t e n c i ó n s o -
b r e e l g r a v e p e r j u i c i o q u e s e i r r o g a 
a l o s p u e b l o s d u e ñ o s de m o n t e s d a n -
do c a r á c t e r d e d o m i n i o p ú b l i c o a 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 24 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . i 13^4 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . i.j . 47 
Invinci 'o le O i l . 11 
F a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 24 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . 39% 
P-Iennecott C o p p e r . . . . . 20% 
K e y s t o n e a n d T i r e 
L a c k a w a n n a S t e e l 
I ^ h i g h V a l l e y 54 
L o u i s v i l l c a n d N a s h v i U e . . 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . 
M a n a t i c o m u n e s . . ,., . . 24 
M a n a t i p r e f e r i d a s . . ... ,;: .: 
A l e x i c a a P e t r o / e u m . ,« > M 95% 
M i a m i C o p p e r . . . . . . . 22^4 
M)ddal3 Statet-. O l í . . . . 1314 
M i d v a i S t l O r d n a n c e . . . 23% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 18% 
I d e m i d e m p r e f e r i d a s . . . 41% 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 11% 
N . Y . C e n t r a l í l . R i v e r . . 72 
N Y . N e w H a v e n H a r t , 13% 
N o r f o l k a n d "Western. . . 
• sorther i . P a c i f i c R y . . . . 72% 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n 43% 
P e n n s y l v a n i a . . . . . . . . . . 35 
P e o p l e s G a s . , 60 
P e r e M a r q u s t t e . . . ... « . 19 
F i e r c e A r r o w M o t o r . . ... . 
P r e s s e d S t e e l C a r . . . . . 
P u l l m a n 94% 
P u n t a .Alegra S u g a r . . . . 25% 
P o y a l D u c h t . E q . T r . C e r t . 42% 
K a y C o n s o l C o p p e r . . . . 12% 
R e a d i n g 68% 
R e p l o g i e S t e e l c o m u n e s . . 
R e p u b U c I r o . i a n d S t e e l . . 45 
St . L o ü i s St . F r a n c i s c o . . 
S a n t a C e c i l i a 
S e a r s R o e b u c k . . .., ., . . 60% 
S i n c l a i r O i l C o r p . •.. .., ,., . 21 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . ,., . 77% 
S o u t h e r n R a i l w a y . . ,. . ,., 19% 
S t r o m b r e g 1.1 ¡.i 
S t u d e b a k e r C o r p . .• ,. .. 71% 
T e x a s C o m p a n y 39% 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 22 
T o b a c o P r o d u c t s . . . . . . 63 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l . .„ . . 9 
t n i o n P a c i f i c . . . . ,. . 118% 
U n i t e d F r u t t . . . . . . . 108 
U n i t e d R e t á i l S t r e s . . . . 49% 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . 12% 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . ., 43% 
U . S. R u b b e r , 47% 
L V S. S t e e l ¡ 77 % 
U t a h C o p p e r 50% 
V a n a d i u n C o r p . o f A m e r i c a . 29% 
"U'abash R . R . Co . C l a s e A . 19?4 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . 43% 



























































B a n c o A g r í c o l a . . ... . m > >, 
F o m e n t o A g r a r i o . . 1., ;.. ..¡ 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . .. .., m 
B . T e r r i t o r i a l (benef i c ) . „ 
T r u s t C o m p a n y <„ 
B . de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
F . C . U n i d o s . . ,„ . ,.. . . 44 55 
F . F . O s e t e . . . .. M M M'M 
C u b a n ' C e n t r a l p r e f . . . ., N . 
C u b a n C e n t r a l , com . . ., ... 
F . C . G i b a r a y H o l g u i n , .., 
C u b a n R . R . . . . . . . . 
E l e c t r i c . Stgo. de C u b a . . 
1 6 p o r 100 H a v . E l e c t r i c p . 89% 92 
! H a v a n a E l e c t r i c c o m . ... . 74 74% 
E l é t c i r a de M a r i a n a o . . . 
E l é c t r i c a de St . S p i r i t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . ., 155 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . ,.1 ,. 40 
C e r v . I n t . comv, . . . . ;.; Í 0 60 
L o n j a de l C o m e r c i o p r e f . . 
L o n j a de l C o m e r c i o c o m . .., 
C . C u t . C u b a n a , p r e f . . .., 
C . C u r t . C u b a n a , c o m . . ,., 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . .. M . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . > ,. ,,j .: 46 
I n t e r . T e l a n d T e l . ... m 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . • 
I n d u s t r i a l C u b a . . . ., , 
INaviera , p r e f e r i d a s . .. M , 
N a v i e r a , c o m u n e s . . .: . >: 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . .« ,., i 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s , r.', i- 1 
Ciego de A v i l a 
C o m . C u b . P . y N a v . , p r e f 
I d e m Idem c o m u n e s . . 
Ú . H i s p . A m . S e g u r o s . .;., , 
I d e m í d e m b e n e f c r s . ... ,. „¡ 
U n i ó n O i l C o m p a n y . . « „ 
C u b a n T i r e R u b b e r C o . .' . 
I d e m I d e m p r e f e r d a s . w m 
I d e m idem c o m u n e s . . ,., ,., 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o . „, N . 
C a . M a u f a c t u r e r a , pref . , ;., 11 
I d e m I d e m c o m u n e s . . w . 1 
C a . M a n u f c t . p r e f . . . . 10 
C o n s t a n c i a Copper . C o . ,., ,., 1 
C a . L i c o r e r a , p r e f . . « .., . 13 
C a . L i c o r e r a , c o m u n e s . . . 3% 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a , p r e f . 25 
I d id. , c o m u n e s 
C a . N a v c i o n a l P . y F o n . p r e f 
I d e m idem c o m u n e s . . ;.; ,., 
C a . C a l z a d o , p r e f . 1., m •.. >. 
I d e m I d e m c o m . . m ;., m 
C t O c u t d C i e n f u e g o s . ,. ,« 
C a . J a r c i a , p r e f . . . . . . 28 
C a , de J a r c i a , pref. , s i n d s . 28 
C a . de J a r c i a , c o m u n e s . . 6 
C a . de J a r c i a , com. 8inds. : 6 
C a . C u b A c c i d e n t e s . . . . ¡., 
U . N a c i o n a l S. y F . p r e f . m 
I d e m i reb n e f e , . . . . . ., 
V a . V i n a g r e g a N a c i o n a l . 
C a . U r b . P . y P . M a r . p r e f 
I d e m I d e m , c o m . ,. . . 
C . C o n s t . y U r b . , p r e f . ,., 







y de l a s p r e f e r i d a s de A m e r i c a n S u g a r , 
a l d e s m e n t i r s e r u m o r e s in fundados . 
L a s i n s i n u a c i o n e s h e c h a s en c í r c u l o s 
b ien i n f o r m a d o s de que u n a r e d u c c i ó n 
en los prec io s de los f l e t e s de p r o d u c -
tos a l i m e n t i c i o s y o tros a t í c u l o s de p r i -
m e r a n e s é c i d a d , p r e o e r e r i á n a l a s r e b a -
j a s en los j o r n a l e s de los obreros f e r o -
v i a r i o s , i n d i c a n que se e s t á n t t o m a n d o 
todas l a s m e d i d a s p o s i b l e s p a r a e v i t a r 
l a h u e l g a f e r o v i a r i a . 
L o s v a l o r e s de e m p r e s a s de t r a n s -
por te s s o s t u v i e r o n s u s g a n a n c i a s de es -
tos ú l t i m o s d í a s y en l a g u n o s c a s o s los 
f e r r o c a r r i l e s m á s b a r a t o s , y v a r i o s equ i -
pos l a s a u m e n t a r o n , pero los a c e r o s r e -
f l e j a r o n e l d e s f a v o r a b l e i n f o r m e de l a 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e l C o m p a n y c u y a s 
acc iones , s u f r i e r o n u n a n u e v a despre -
c i a c í ó n . 
L o s v a l o r e s de p r o d u c t o s a l i m e n t i -
cios , f u e r o n los m á s f u e r t e s en tre l a s 
l a s e spec ia l idades , s i endo e s t i m u l a d o por 
l a m e j o r a de los a z ú c a r e s . E n t r e l a s 
emis iones m i c e l a n e a s m e n o s conoc idas 
los de a l m a c e n e s a l menudeo y t i e n d a s 
"en ser ie" f u e r o n objeto de d e m a n d a . 
A p a r t e de G e n e r a l A s h a l t que f u é e l 
que e n c a b e z ó el m o v i m i e n t o en l a s ú l t i -
m a h o r a , los p e t r ó l e o s e x t r a n j e r o s no 
e x p e r i m e n t a r o n t e n d e n c i a s d i f i n i d a s . M e 
x i c a n P e t r o l e u m ' c e d i ó en a l g u n a s o c a -
s iones a l a p r e s i ó n e j e r c i d a . S i n e m b a r -
go los de l p a í s , c o n t i n u a r o n f o r t a l e c i é n -
dose a c a u s a de l a s u b i d a en los p r e c i o s 
de. los p r o d u c t o s c r u d o s . L a s v e n t a s 
f u e r o n de 425.000 acc iones . 
N i el m e r c a d o de l d inero, n i e l de c a m -
bios i n t e r n a c i o n a l e s , p r e s e n t ó o b s t á c u -
lo a l g u n o a l a m e j o r a de los v a l o r e s ; l a 
m a y o r í a de los p r é s t a m o s a l a v i s t a 
f u e r o n s i t u a d o s a l 4 por c iento en el 
de l a B o l s a , y h a s t a a l 3 112 p o r c iento 
en le m e r c a d o l ibre . L o s t ipos b r i t á n i -
cos a l c a n z a r o n s u n i v e l m á x i m a en le 
m o v i m i e n t o a c t u a l y las. co t i zac iones 
c o n t i n e n t a l e s m e j o r a r o n . 
L o s bonos e s t u v i e r o n r e l a t i v a m e n t e 
i n a c t i v o s , pero no m á s que c o n t a d a s 
excepc iones en Iso g r u p o s de l p a í s y de l 
e x t r a n j e r o a l a t e n d e n c a i ' m á s e l e v a d a 
de los prec ios , que de nuevo e n c a b e z a -
ron los f e r r o v i a r i o s c o n v e r t i b l e s . E l to-
t a l de l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r f u é de 
$ 13.850.000. 
P r é s t a m o s 
Sos ten idos . _ , , 
60 d í a s , 90 d í a s y 6 meses , 5% 
M o n t r e a l • 
S u e c i a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
A r g e n t i n a , 1 
B r a s i l • 
D i n a m a r c a , descuento 





1 2 . 




C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , oc tubre 20-
s a A s o c i a d a . ) . 
( P r o l a P r e n -
L o s ú l t i m o s de l 3% p o r 100 a 9 1 . 9 0 . 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 9 3 . 0 0 , 
L o s s egundos de l 4 p o r 100 a 9 2 . 2 0 . 
L o s p r i m e r o s de l 4% p o r 100 a 9 2 . 9 4 . 
L o s segundos de l 4 p o r 100 a 9 2 . 3 6 . 
L o s t e r c e r o s de l 4% p o r 100 a 9 4 . 7 2 . 
L o s c u a r t o s de l 4% p o r 100 a 9 2 . 4 8 , 
L o s qu in tos de l 3% p o r 100 a 9 9 . 3 8 . 
L o s qu in tos d e l 4% p o r 100 a 99 .40 . 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a c a m l s i ó n F i n a n c i e r a ne a z ú c a r v e n -
d i ó a y e r , 52.660 s a c o s de a z ú c a r a ¿ l \ ¿ 
c e n t a v o s p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
C E R T I F I C A N D O L A C O M P R A D E 
A Z U C A R 
A y e r e s tuvo en l a S e c r e t a r l a de A g r i -
c u l t u r a , e n t r e v i s t a n d o con e l D o c t o r 
C o l l a n t e , el s e ñ o r W a n d e r B o u r g , ges -
t ionando l a c o m p r a de u n m i l l ó n de s a -
cos de a z ú c a r con des t ino a H o l a n d a . 
C u b a E x t e r i o r en 1904. . . -
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 o fedo . 
C u b a E x t e r i o r 4% s. de 1949. . 
H a v a n a E l e c t r i c cons 5s. 1952. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 







C i u d a d d e L y c n s , 5s. d© 1949 
C i u d a d de. M a r s e l l a . ,. M . , 
C i u d a d de P a r í s . . . . .. M ¡, 
C u b a R . R . 5s. de 1952., . , 
w M 85% 
85% 
, * 99 15|16 
63% 
V e n t a s A b r e C i e r r e 
. A m e r i c a n S u g a r . . ,., .. 13200 51% 51% 
C u b a n A m . S u g a r . ,,, 1700 11% 11% 
F . A l e g r e S u g a r . . . 1500 25% 26% 
C u b a n C . S u g a r p r e f 2400 16% 16% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 20 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a los s tgp lentes p r e -
c io s : 
V a c u n o , a 6% centavos . 
C e r d a , de 9 a 10 c e n t a v o s e l de l p a l a 
y a 13 el a m e r i c a n o . 
L a j e a r , de. 6 a 9 cen tavos . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s enceste m a t a d e -
ro se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 22 a 24 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 cen tavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a » en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 100. 
C e r d a , 83 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en e s t e m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec loar 
V a c u n o , de 25 a 30 cen tavos . 
C e r d a s de 35 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 7U c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en es ta m a t a d e r o : 
V a c u n o , 200., 
C e r d a , 172., 
L a n a r . 36., 
B O L S A D E M A D R I D 
( P o r l a P r e n s a M A D R I D , oc tubre 20 
A s o c i a d a ) . , 
E s t e r l i n a s . . . * . . . 29 .89 
F r a n c o s .• 55 .25 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
P a r a M a n u e l R e v I U a l l e g a r o n de C a -
m a g ü e y nueve c a r r o s con g a n a d o v a c u -
no p a r a l a m a t a n z a , que f u e r o n v e n d i -
dos a l grupo que p r e s i d e M a t e o R . R o -
c a a l p r e c i o de 6% centavos . 
S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T 0 -
B A R C E L O N A , a c t u b r e 20. 
B o l l a r 7 .57 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
- ( P r o l a P r e n -N E W Y O R K , oc tubre 20-
s a A s o c i a d a ) . , 
D e m a n d a >•. . M W - . » ^ . - . - - . ...-.•.^W 18 .20 
B O L S A D E P A R I S 
- ( P o r l a P r e n s a A s o -F A R I S , oc tubre 20-
c l a d a ) » 
L a s co t i zac iones I n a c t i v a s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 p o r 100 a 55 .60 
f r a n c o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 54 .38 . , 
D o l l a r a m e r i c a n o a 13 .83 % 





T I P O S D E C A M B I O S 
T h é " R o y a l B a n k o f C a n a d á 
O C T U B R E 20 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K oc tubre 2 0 — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s s i g u i ó s i n 
cambio c o t i z á n d o s e l o s c e n t r i f u g a s l i -
b r e s de derechos a 4.00 y los c u b a n o s a 
4.11. L a c o m i s i ó n a n u n c i ó v e n t a s de 60. 
000 sacos de c u b a n o s a r e f i n a d o r e s de 
p u e r t o s e x t e r i o r e s a 2.1|2 costo y f lete 
equ iva lente á 4.11 por e l c e n t r i f u g a , v e n -
d i é n d o s e a u n r e f i n a d o r l o c a l 980 s a c o s 
de a z ú c a r de p u e r t o - r i q u e ñ o s a 4.00 por 
e l c e n t r i f u g a . 
L o s f u t u r o s c r u d o s e s t u v i e r o n m á s 
f i r m e s y los p r e c i o s d e l c ierede s i n c a m -
bio a 10. p u n t o s netos m á s a l t o s a c a u s a 
de l a operac iones p a r a c u b r i r y de l a s 
c o m p r a s de l a i n d u s t r i a , pero e l v o l u -
m e n de los negoc ios f u é ligfero. D i c i e m -
bre fterró a 2.40 M a r z o a 2.30 M a y o a 2. 
50. 
E l m e r c a d o del r e f i n a d o no s u f r i ó 
cambio a lguno , y e l f ino se c o t i z ó da 5. 
20 a 5.30 con t r a n s a c i o n e s de p o c a con-
s i d e r a c i ó n , que en s u m a y o r í a , f u e r o n 
h e c h a s por e l r e f i n a d o r que o f r e c í a el 
prec io in f er ior . 
O p e r a c i o n e s p a r a c u b r i r los cortos de 
Octubre , c o n s t i t u y e r o n todos los nego-
c ios en f u t u r o s re f inados , y los p r e c i o s 
del c i ere r s u b i e r o n 20 p u n t o s p a r a d i -
cho mes , p e r m a n e c i e n d o s i n c a m b i o los 
d e m á s y c e r r a n d o D i c i e m b r e y los m e s e s 
pos t er iores a 5.30. 
S r . F e l i p e de l a C r a z . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O B S X .A M A R I H A . 
S í r v a s e e n v i a r m e c e r t i f i c a -
do u n e j e m p l a r del l ibro "XiOa 
C a t a l a n e s en A m é r i c a " , de D . 
C a r l o s M a r t í , a p r o v e c h a n d o Va 
r e b a j a de s u costo d u r a n t e e l 
m e s Co lombino de O c t u b r e , 
H o m b r o . . r t «MM • . » » M 
O a U e . . f . M mm*¡ i» «.«s i» mam 
Pueblo . . - . , „ , „ . . , w „ n.a, 
( A c o m p a ñ o U N P E S O . ) 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 0 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . , 
P r e c i o s , sos ten idos . 
Coriso l idados , 49% 
E m p r é s t i t o I n g l é s de l 5 p o r 100 a 89% : 
U n i d o s de l a H a b a n a , 44% 
D e l 4% p o r 100 a 82% 
P l a t a en b a r r a s , a 40% 
O r o en b a r r a s , 104 c h e l i n i e s 9 p e n i q u e s 
D e s c u e n t o d e l 2% p o r 100. 
P r é s t a m o s a l a v i s t a , 3% p o r 100 . 
A n o v e n t a d ias , 3% p o r 100. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
[ N E W Y O R K , oc tubre 2 0 — ( P r o l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
i n t e r e s a n t e s ; e l u n o , l a Dece-
nos ^ue p r e s t a m i s t a s y p r e S t a t a -
^?5ncia e § a r a n a u n a i n t e - ( 
P a r a f a c i l i t a r l a s a l i d a d e l a S u a s ( l u e n a c e n e n t e r r e n o s q u e , s e -
^Ucar . g ú n e l v i g e n t e C ó d i g o c i v i l s o n de r e m a n e n t e v «1 » 1 g u n ^ v i g e n t e u c 
t o d a ^ - ' y .el o t r o ' 9 u e c o n p r o p i e d a d p r i v a d a 
1 lsa se o torgasen r e c u r s o s p e c u - 1 L a 3 C o r t e s e s p a ñ o l a s t e n d r á n q u e 
con — - ' ' • . ¡ d i s c u t i r d i c h o a s u n t o e n f o r m a a s u s aiarios 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
Product 1 garant l 'as d e l c a s o a l e f e c t o s p r o c e d e n t e s 
operaci0r a los e fec t0* de f a c i l i t a r l a s ' " 
| c a s i T ^ ^ Z a f r a c n t r a n t e « 
ind;cac-'0Ca 5 nues tra3 P u e r t a s . E s a 
!on I * 1 1 n 0 f u é a ^ n d i d a y a h o r a 
So , , .¡a V " ? 1 I " » y a ^ n o s e n c o n l r a -
C'0S Parte d r 1 ^ ° V " d e r - m u -
''mino s o l a m e n t e n o s q u e d a u n 
»o „ ' M m o á n " r a d e s a l v a d o r — 
^ri&n J P a r a C o l o c a r n o s a I | A r n e r . H i d e L e a t h e r p r e f . 
I . 6U a e peores »v.,l , A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . . 
'Í ^ r\* C , " l a i e s , q u e a f e c t a - 1 A m e r i c a r . L o c o m o t i v e . . .. 
i P otundameTitp. » A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . .. 
^ ' a : v '"eme n u e s t r a e c o n o - A m e r i c a n S u ^ a r R e f . C o . 
tj , y ese med'io - ¡ A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
O C T U B R E 20 
A b r e C i e r r e 
A m e r . Ag-. C h e m . •. . w 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . .. . 
A m e r i c a n C a n 
c r i s i s q u e atra-l^17161"- C a r a n d F o u n d v y . 
Sino r»^», i ' A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . 
u p a r a coloc 
81 80 
ato c o n s i s t e , e n H m i - ' l A m e r . T e l a n d T e l . 
zatr^ •1 ' ^ —. — : * — rr^v A m e r i c a n T o b a c o . 
A m e r i c a n W o o l e n . ^ d i d n V e n Í d e r a ' COm0 lo h 
J; ^0 « n su n r n r w ^ - ' i i ' " ' A n a c o n d a Cop. M i n i n g . 
^'CutiVU » ^ ^ P O s i c i o n de l ev no I A t c h i s o n T o u e k a S t a . f 
Uliaa a u n , e] W . * J J A t l a n t i c G u l f a n d W e í 
^ t a m » . MI n a C e n d a d o y r e p r e - B a l d w i n L o c o m o t i v e 
tante v i l l a r e ñ o , 
s enor J u a n E s p i -
B a l t i m o r e a n d O h i o . 
J ' e t h l h e m S t e e l . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . 
25% 26 
















N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . : 
M O N T R E A L , \ l s t a . .., 
L O N D R E S , c a b l e . ,., 
L O N D R E S , v i s t a . 
L O N D R E S , 60 d i a s . 
P A R I S c a b l e , ,., .. :. 
P A R I S , v i s t a . ,« . !„ 
M A D R I D , c a b l e . . ,,, 
M A D R I D , v i s t a . . .. 
H A M B U R G G , c a b l e . 
H A M B U R G O , v i s t a . 
Z U R I C H , c a b l e . ., 
7 . U R I C H , v i s t a . ,., ,., 
M I L A N O , c a b l e . >, ,., 
M I L A N O , v i s t a . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . 
H O N G K O N G , v i s t a . 


















( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a j u j u e r o s C o m e r c i o 
B O L S A B E L A H A B A M 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
O C T U B R E 20 
C o m p . V e n d . 
L o n d r e s 3 d |v . 
| L o n d r e s 60 d|v 
P a r í s 3 d|v . ., 
; P a r í s 60 d |v . . 
A l e m a n i a 3 djv 
.1 A l e m a n i a 60 d|v 
E . U n i d o s 3 dlv 
E . U n i d o s 60 d|v 
E s p a ñ a , 8 a. 
p l a z a . . . . 
i D e s c u e n t o p a -
1 ' p e í c o m e r c i a l . 
F l o r í n H o l a n d é s 
3 d l v . á . ... 
8 .97% V . 
á . 9 4 % V . 





B o n o s y O b l l f a o l o a M 
R e p . de C u b a l p o r 100. . . 
R e p . de C u b a ( d e u d a i n t . ) 
R e p . de C u b a (4 p o r 3 00) . , 
A y u n t . l a . H i p . , ,., ,., ... m 
A y u n t . 2a. H i p . . . . . . 
G i b a r a H o l g u i n l a . H . . ., 
F . C . U n i d o s ( p e r p é t u a s ) . , 
B . T e r r i t o r i a l ( S e r i e A ) . -. 
B . T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) . , ,., 
F o m e n t o A g r a r i o . ., . m 
C a s y E l e c t i c i d a d . ,. ,.> 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . •., 
H a v . E l e c . R y . , H i p t . G r a l . , 
E l e c t r i c Stg.o de C u b a . ,. . 
Matadero , l a . H i p . . ,., .• 
C u b a n T e l e p h o n e . .• . „, ,. 
C:ego de A v i l a . . . . „ . 
•Cervecera I n t . l a . H i p . . . 



















% P . 
32% D . 
35% 
75 V . 
33 D . 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 5% a 6. 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
P R O M E D I O S de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
oc tubre h e c h o s p o r e l C o l e g i o de C o -
r r e d o r e s de e s t a c a p i t a l , de a c u e r d o 
c o n .'a C o m i s i ó n T i n a n c l e r a de A z ú c a r 
y e n v i s t a de l a s v e n t a s r e p o r t a d a s 
p o r todos los Co leg io s d e l a I s l a , t e -
n iendo e n c u e n t a l a s d i f e r e n c i a s de 
g a s t o s e n c a d a p u e r t o . 
V E N T A S D E A Z U C A R 
E n N e w Y o r k se v e n d i e r o n a y e r l a s 
s i g u i e n t e s p a r t t i d a s . 
15.000 s a c o s de a z ú c a r e x i s t e n t e s a2 
1|2 c e n t a v o s costo y f lete a l a A m e r i c a n 
S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y . 
20.000 s a c o s de C u b a e x i s t e n t e s a 2 112 
c e n t a v o s costo y f le te a W . J . M e c h a n 
S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y . 
15.000 s a c o s de C u b a p a r a p r o n t o e m -
b a r q u e p a r a N e w O r l e a n s a 2 112 c e n t a -
v o s costo y f lete . 
980 s a c o s de a z ú c a r de P u e r t o R i c o 
a f lote a 4 c e n t a v o s a A r b u c k e B r o s . 
C a t a l u ñ a y B a l e a r e s e n l a e p o p e » 
y a c o l o m b i n a y e n l a H i s t o r i a d e l a 
G r a n A m é r i c a , h .an t e n i í o u n a h e r -
m o s a p a r t i c i p a c i ó n . L a i n f l u e n c i a y 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s c a t a l a n e s e n e l 
d e s c u b r i m i e n t o , e s t á , d e m o s t r a r a c o n 
l o s d o c u m e n t o s o b t e n i d o s d e l A r c h i -
v o d e I n d i a s , a u t é n t i c o s d e C r i s t ó -
b a l C o l ó n q u e c o n s t a n e n e l l i b r o . 
E l m e j o r m e d i o de t r i b u t a r u n h o -
m e n a j e a l D í a de l a R a z a , e s a d q u i -
r i r l i b r o s c o m o e l q u e s e t i t u l a " L í o s 
C a t a l a n e s e n A m é r i c a , " p o r C a r l o s 
M a r t í , t r i b u t o a C u b a . E s u n l i b r o 
q u e d e b e f i g u r a r e n t o d a B i b l i o t e c a . 
D u r a n t e t o d o e l m e s de O c t u b r e , s u 
a u t e r h a d e c i d i d o r e b a j a r e l p r e c i o 
d e l l i b r o y s e r á e l d e u n p e s o , m e -
d i a n t e e l e n v í o d e l c u p ó n -
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
E N P E R M E J U ü D E S 
N E R V I O S A S V M E l í T A l E a 
C o n s u l t a s de 2 a 4. S a n L á z a r o . 26S 
T e l é f o n o s M-1794, A-1846 . 
. J . 
D E L A F A C Ü L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
i p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
R E F I N O S 
E l a z ú c a r f e r i n o se c o t i z ó a y e r a 5.20 
c e n t a v o s l i b r a . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - £ , 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
» R e p ú b l i c a . O 
Libras es t^í l irws 
C o m e r c i a l 60 d i a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s b a n c o s . 
D e m a n d a 
C a b l e 
D e m a n d a . 
C a b l e 
35 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B a l s o P r i v a d a de l a H a b a n a : R a -
f a e l G . R o m a g o s a y P e d r o A . Mol ino . 
H a b a n a , oc tubre 20 de 1921. 
A n d r é s B . C a m p i ñ a , S i n d i c o P r e s i d e n -
t e . — S a n t i a g o R o d r í g u e z , S e c r e t a r l o C o n -
tador. 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s 
3 . 9 i y s 
3.91s/8 
3 .94% 





F r a n c o s -.: 18.30 
D e m a n d a , , 
Cable' . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
F L o r i n e s 
L ú a » 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o M í o d i r e c t o ) j 
Valores 
N E W Y O R K oc tubre 2 0 — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o b u r s á t i l e s t u v o de f i r -
m e a f u e r t e l a m a y o r p a r t e de l a s e s i ó n 
de hoy. L o s a c o n t e c i m i e n t o s que se de-
D e l p a í s 
E x t r a n j e r o s . . . , 
P e s o s m e j i c a n o s 
B o n o s 
Del gobierno 










, .. F u e r t e s 
. .i F i r m e s 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o * 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e * 
r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F á c i l e s . 
s a r r o l l a r o n en l a s i t u a c i ó n f e r o v i a r i a L a m a s a l t a • ., 4 v, 
y en l a i n d u s t r i a l , o r i n a r o n l a u l t e r i o r ; L a m a s b a j a .'. . . . * . . **., 4 
r e t i r a d a de c o n t r a t o s cortos . | P r o m e d i o v . . . . . I ¡ . . ' ¡ I . . . ' 1 4 
L o s b a j i s t a s d e m o s t r a o r n m a y o r c a u - , XJltimo p r é s t a m o , 3% a 4 
t e l a en s u s operac iones , a c a u s a de los ¡ O f r e c i d o a , 4 
• p e r j u i c i o s que l e s c a u s a r o n l a s b r u s - i C i e r r e ' 3 % ' a 4 
l e a s r e a c c i o n e s h a c i a e l a l z a de P u l m a n ' A c e p t a c i o n e s de los bancos 3% a 4 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U l A R , I O 6 - Í O Í Í I . B A M Q U B R O S , H M A H * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t t r s s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s tas o p e r a c i o n e s p u e d e * « f e c t u a r s c t a m b i é n p o r c o r r e o 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T E N C I O N E S D E L E J E R C I T O P A -
G A D A S . . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z A c o s t a , S u b -
s e c r e t a r i o de H a c i e n d a n o s m a n i f e s -
t ó a y e r q u e h a n q u e d a d o y a p a g a -
d o s l o s h a b e r e s de todto e l E j é r c i t o 
R e g u l a r c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de 
A g o s t o , y q u e d e n t r o de u n o s d í a s 
c o m e n z a r á a p a g a r e l m e s de s e p t i e m 
b r e , a p e s a r de q u e a ú n n o se h a po-
d i d o o b t e n e r e l p r o d u c t o d e l a p i g -
n o r a c i ó n d e l o s B O N O S , p o r e s t a r 
p e n d i e n t e d e l a c u e r d o d e l C o n g r e s o 
a u t o r i z a n d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e a d i -
c h o e f e c t o . 
T a m b i é n n o s d i j o e l d o c t o r R o d r í -
g u e z A c o s t a q u e n o e s e a c t o c o m o h a 
p u b l i c a d o u n c o l e g a , le h a y a v i s i t a -
d o u n a c o m i s i ó n d e m a e s t r o s p r o t e s -
t a n d o de q u e se e s t u v i e r a n p a g a n d o 
a t e n c i o n e s m e n o s a p r e m i a n t e s q u e 
l a de l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s é n t r e 
l a s q u e se e n c o n t r a b a n p a g o s s i n j u s -
t i f i c a r . 
A ñ a d i ó e l d o c t o r R o d r í g u e z A c o s -
t a , q u e l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s s o l o 
f u e r o n a e n t e r a r s e de l a f o r m a e n 
q u e p o d í a n h a c e r e f e c t i v o s u s c h e -
q u e s , d e s p u é s d e l a s ú l t i m a s d i s p o s i -
c i o n e s d i c t a d a s s o b r e e l p a g o d e l a s 
o b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o . 
C10N A L MUNICIPIO 
IGLESIA DE B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
E l j u e z e s p e c i a l e n l a c a u s a , l i c e n -
c i a d o S a l a d r i g a s y e l a c t u a r i o s e ñ o r 
R e y e s , c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o e n e l ¡ 
e s c l a r e c i m i e n t o de l o s h e c h o s d e n u n - 1 
c i a d o s . j 
A y e r n o c o n c u r r i e r o n a l a p u e r t a , 
d e l j u z g a d o de l a S e c c i ó n C u a r t a , l o s 
a u t o m ó v i l e s d e l P r e s i d e n t e d e l A y u n -
t a m i e n t o y de l o s p r e s i d e n t e d e l a s 
S e c c i o n e s de I m p u e s t o s T e r r i t o r i a l , 
de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . 
E l J u e z e s p e c i a l o r d e n ó a l a P o -
l i c í a l a i n c a u t a c i ó n d e l o s a u t o m ó v i -
l e s p e r t e n e c i e n t e s a l M u n i c i p i o . 
ORIENTE P O R T E L E G R A F O 
O T R O V A P O R E M B A R G A D O 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a g i r ó j 
a y e r a l C ó n s u l , d e C u b a e n N e w P o r t -
N e w s , l a s u m a d e 1 5 , 0 0 0 p e s o s p a r a i 
l e v a n t a r e l e m b a r g o d e l v a p o r c u b a - ¡ 
n o E s t r a d a P a l m a . E s t e v a p o r t a n 
p r o n t o q u e d e l i b r e d e d e u d a s , se d i -
r i g i r á a l p u e r t o de l a H a b a n a , a d i s -
p o s i c i ó n d e l á S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 7 
A d u a n a ^ : 
R e n t a s $ 1 3 6 . 1 3 8 . 4 7 
I m p u e s t o s . . . 1 . 5 8 8 . 0 0 
O b r a s d e p u e r t o s 4 . 1 7 9 . 0 4 
/ D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s . . . . 
I m p u e s t o s . . . 
T o t a l . . 
2 9 . 1 7 8 . 0 6 
6 . 1 8 6 . 7 1 
$ 1 7 7 . 2 7 0 . 2 8 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a f i r -
i m ó a y e r l a s s i g u i e n t e s ó r d e n e s d e 
/ a d e l a n t o : 
^ S e c r e t a r í a G u e -
r r a y M a r i n a . . $ 1 0 5 . 6 1 2 . 6 3 
( S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s . . . . 1 2 . 0 8 3 . 6 6 
S e c r e t a r í a d e S a n i -
,' d a d . . . . . . 1 6 . 8 6 6 . 9 4 
S e c r e t a r í a d e G o b e r 
n a c i ó n 10 . 8 9 4 . 1 4 
S e c r e t a r í a d e P . J u -
d i c i a l 3 . 4 3 8 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e I . P ú -
b l i c a . . . . . . 7 5 3 . 7 6 
T o t a l . . . $ 1 4 9 . 6 4 9 . 1 3 
DENUNCIAS CONTRA DESTI-
L E R I A S Y RECTIFICADORES 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
S . d e C u b a O c t u b r e 2 0 , 9 p . m . 
S i g u e o p o n i é n d o s e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a a q u e c o n c e d a e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l p e r m i s o p a r a a b r i r e l j u e g o 
d e G a r d e n P l a y e n e l T e a t r o de V i s -
t a A l e g r e . H a s i d o a n u n c i a d a p a r a e l 
p r ó x i m o d o m i n g o u n a m a n i f e s t a c i ó n 
d e p r o t e s t a i n i c i a d a p o r l a " J u v e n -
t u d N a c i o n a l i s t a " , s a l i e n d o d e l P a r -
q u e de l a L i b e r t a d h a s t a e l A y u n -
t a m i e n t o . 
E s t a m a ñ a n a , l l a m a d o p o r e l S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , s a l i ó p a r a 
e s a e l A l c a l d e M u n i c i p a l C o r o n e l 
S r . R a m ó n R u i z . 
L a C o m i s i ó n d e l C e n t r o d e l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e s i g n a d a p a r a r e -
c o g e r d o n a t i v o s a f a v o r de l o s s o l -
d a d o s e s p a ñ o l e s q u e p e l e a n e n M a -
r r u e c o s t i e n e y a e n s u p o d e r g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de e f e c t o s q u e s e r á n m a n -
d a d o s a l a H a b a n a p a r a s u e m b a r -
q u e . 
Q u e d a a p r o b a d o p o r f i n e n s e s i ó n 
o r d i n a r i a e l c o n t r a t o p a r a a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o . L a c i u d a d e s p e r a l a 
s e s i ó n de e s t a n o c h e e n e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
E s t a m a d r u g a d a f a l l e c i ó e l e s t i -
m a d o p r o p i e t a r i o E r . T r a n q u i l i n o 
P a l e n c i a , e x - r e p r e s e n t a n t e l i b e r a l y 
p e r s o n a q u e g o z a b a d e s i m p a t í a s g e -
n e r a l e s . 
C a s a q u í n . 
a PRECIO DE L A L E C H E 
E l m a r t e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a , 
se r e u n i r á n e n l a D i r e c c i ó n de C o -
m e r c i o d e l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , l o s e x p e n d e d o r e s d e l e c h e p a r a 
t r a t a r , n u e v a m e n t e d e l p r e c i o a q u e 
s e h a d e v e n d e r e n l o s u c e s i v o d i c h o 
l í q u i d o . 
S i e n d i c h a r e u n i ó n n o se l o g r a 
f i j a r u n p r e c i o a l a l e c h e p o r d e b a j o 
d e l q u e r i g e e n l a a c t u a l i d a d p r o b a -
b l e m e n t e se a u t o r i z a r á a M r . . J . H . 
R o b i n s o n p a r a e s t a b l e c e r u n a f á b r i -
c a d e l e c h e . 
D i c e M r . R o b i n s o n q u e s i s e l e 
a u t o r i z a l a e n t r a d a l i b r e d e u n o s 
p o l v o s q u e s i r v e n p a r a r e c o n s t i t u i r 
l a l e c h e , p o d r á v e n d e r e n e s t a p l a z a 
2 5 m i l l i t r o s d i a r i o s a l p r e c i o d e 
d i e z c e n t a v o s . 
E n s u f r a g i o d e l a s b e n d i t a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o 
L a n o v e n a e n s u f r a g i o d e l a s b e n -
d i t a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o , d a r á c o -
m i e n z o e l l u n e s 2 4 d e l a c t u a l , c o n -
f o r m e e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E n c a d a d i a , a l a s o c h o , h a b r á 
m i s a , c o m u n i ó n y r e s p o n s o a l f i n a l 
d e l a m i s m a , c u a n d o l a r ú b r i c a l o 
p e r m i t a . 
E n l o s t r e s ú l t i m o s d i a s d e l a N o -
v e n a S a g r a d a C o m u n i ó n l o s s o c i o s , 
s e g ú n e l o r d e n s i g u i e n t e : 
2 4 de o c t u b r e , l u n e s , p r i m e r d i a . 
C o r o s 1, 2 , 3 , 4 y 5 . 
2 5 d e o c t u b r e , m a r t e s , s e g u n d o 
d i a . C o r o s 6, 7 , 8, 9 y 1 0 . 
2 6 d e o c t u b r e , m i é r c o l e s , t e r c e r 
d í a . C o r o s 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 y 1 5 . 
2 7 de o c t u b r e , j u e v e s , c u a r t o d i a . 
C o r o s 16 , 1 7 , 1 8 , 19 y 2 0 . 
2 8 d e o c t u b r e , v i e r n e s , q u i n t o d i a . 
C o r o s 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 y 2 5 . 
2 9 d e o c t u b r e , s á b a d o , s e x t o d i a . 
C o r o s 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 y 3 0 . 
3 0 d e o c t u b r e , d o m i n g o , s é p t i m o 
d i a . C o r o s 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 y 3 5 . 
3 1 de o c t u b r e , l u n e s , o c t a v o d i a . 
C o r o s 3 6 , 3 7 , 3 8 , 39 y 4 0 . 
P r i m e r o d e n o v i e m b r e , m a r t e s . 
N . B . D e s d e e l m e d i o d í a d e l a 
f i e s t a de T o d o s l o s S a n t o s h a s t a e l1 
d i a d e d i f u n t o s ( t o d o e l d i a ) se p u e - j 
d e g a n a r e l J u b i l e o d e l a s A l m a s . 
C o n d i c i o n e s : C o n f e s i ó n e n c u a l - j 
q u i e r a d e l o s o c h o d i a s a n t e r i o r e s . 
C o m u l g a r e l d í a - d e d i f u n t o s o l a ' 
v í s p e r a . V i s i t a r l a i g l e s i a . S e g a n a n 
i n d u l g e n c i a s p l e n a r i a s , c o m o v i s i t a s 
s e h a g a n . 
D O S D E N O V I E M B R E 
p o r m e d i o de e c o n o m í a s , s o l i c i t a n d o 
l a a y u d a a m i s t o s a d e l G o b i e r n o a m e -
r i c a n o . E l c o m e r c i o s u s p e n d i ó s u s 
t r a n s a c c i o n e s e n s e ñ a l de a p o y o a l a 
p e t i c i ó n . 
S i m ó n . 
L a actuación del C l u b . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
AGRESION CONTRA UN 
JUEZ CORRECCIONAL 
A U T O R I Z A C I O N C O N C E D I D A A L 
J E F E D E L I M P U E S T O 
E l S u b - S e c r e t a r í o d e H a c i e n d a f i r -
t u ó a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c u a n t o l a s D e s t i l e r í a s d e A l -
c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s y l o s R e c t i -
f i c a d o r e s d e e s o s p r o d u c t o s , d e 
a c u e r d o c o n l o s e s t a t u i d o e n e l R e -
g l a m e n t o d e 3 0 d e J u n i o d e 1 9 0 5 
d i c t a d o p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
C o b r a n z a d e l I m p u e s t o E s p e c i a l , 
c r e a d o p o r l a L e y de 2 7 d e F e b r e r o 
d e 1 9 0 4 p a r a e l p a g o d e i n t e r e s e s 
y a m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o d e 
3 5 m i l l o n e s d e p e s o s , n o c o n s t i t u -
¡ y e n f i a n z a s p a r a g a r a n t i r l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s e n q u e p u d i e r a n i n c u -
r r i r ; 
P o r c u a n t o r e p e t i d a s v e c e s se h a n 
c u r s a d o e n l a s Z o n a s y D i s t r i t o s F i s -
c a l e s d e n u n c i a s d e i n f r a c c i o n e s y d e -
i f r a u d a c i o n e s c o m e t i d a s p o r l o s d u e -
ñ o s o a r r e n d a t a r i o s d e d i c h o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , s i n q u e , c o m p r o b a d a 
,1a i n f r a c c i ó n , s e h a y a n p o d i d o h a c e r 
e f e c t i v a s l a s p e n a l i d a d e s q u e se h a n 
' e s t i m a d o p e r t i n e n t e s ; 
P o r c u a n t o e s d e e s t i m a r s e l e g a l -
m e n t e , a l o s e f e c t o s d e l a L e y c r e a -
d o r a d e l I m p u e s t o E s p e c i a l , q u e l a s 
D e s t i l e r í a s y R e c t i f i c a d o r e s c u y a e x -
í p l o t a c i ó n s e a u t o r i z a p o r l a S e c c i ó n 
C e n t r a l d e I m p u e s t o s d e l E m p r é s -
t i t o , s o n a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
(que se e x p l o t a n d e b u e n a f e , u s á n -
¡ d o s e a p a r a t o s q u e e s t é n e n b u e n a s 
i c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n t o , u s á n 
^dose b u e n o s m a t e r i a l e s , e m p l e á n -
d o s e u n a d e p e n d e n c i a c o m p e t e n t e y 
¡ a m a e s t r a d a , y a d m i n i s t r á n d o s e d e 
¡ m a n e r a q u e d i c h a s f á b r i c a s d e n l o s 
m á s f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s : 
S E R E S U E L V E 
Q u e e n l o s c a s o s e n q u e f o r m u l a d a 
d e n u n c i a c o n t r a e l d u e ñ o o a r r é n d a -
j t a r i o d e u n a D e s t i l e r í a o R e c t i f i c a -
' d o r de A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s , p o r 
i n c u m p l i m i e n t o d e p r e c e p t o s r e g l a -
m e n t a r i o s o p o r f a l t a r c a n t i d a d e s d e 
i p r o d u c t o s , o d e a l g ú n m o d o se p r u e -
b e q u e se h a n e x t r a í d o d e l a s f á b r i -
c a s s u s A l c o h o l e s o A g u a r d i e n t e s e n 
f o r m a d i s t i n t a a l a o r d e n a d a e n e l 
¡ R e g l a m e n t o de 3 0 d e J u n i o de 1 9 0 5 
!y d i s p o s i c i o n e s c o n c o r d a n t e s ; s e a u -
t o r i z a a l J e f e d e . l a S e c c i ó n C e n t r a l 
d e I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o p a r a 
, q u e p u e d a o r d e n a r l a s u s p e n s i ó n d e 
J o s t r a b a j o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e -
I n u n c i a d o , e l q u e d a r á c u e n t a i n m e -
d i a t a a e s t a S e c r e t a r í a , l a q u e p o d r á 
i d i c t a r r e s o l u c i ó n , o r d e n a n d o l a c l a u -
í e n r a . de d i c h a s D e s t i l e r í a s , s i se c o m -
i p r o b a s e q u e h a n i n f r i n g i d o l a s l e y e s 
«y d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a m a -
t e r i a . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
' c o n o c i m i e n t o . 
D a d o e n l a H a b a n a a 2 0 de O c t u -
j b r e de 1 9 2 1 . 
J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , S u b s e c r e -
i t a r i o d e H a c i e n d a . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , O c t . 2 0 , 1 2 3 0 p . m . 
. E n l a S a l a d e l J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l , a l t e r m i n a r s e e l j u i c i o e n q u e 
e l G u a r d i a R u r a l T i m o t e o C a r v a j a l 
e r a e l a c u s a d o r , a l v e r é s t e a b s u e l t o 
p o r e l J u e z D r . F r a n c i s c o S o l í s a l 
a c u s a d o d e l C a r v a j a l , l l e n o d e i r a , 
d i s p a r ó c o n t r a e l J u e z , q u i e n r e s u l t ó 
i l e s o , a n t e l a s e r e n i d a d d e l d o c t o r 
S o l í s y p o r e n c a s q u i l l a r s e u n o d e 
l o s p r o y e c t i l e s . 
A l v a r e z . 
P A R A a 
E J E R C I T O 
H a n s i d o d e s i g n a d o s p o r e l G e n e -
r a l M o n t e s , J e f e d e l E s t a d o M a y o r , 
l o s s e ñ o r e s J e f e s q u e h a n d e i n t e g r a r 
l a C o m i s i ó n q u e p r e v i e n e e l R e g l a -
m e n t o p a r a e n t e n d e r e n l o s u n i f o r -
m e s d e l E j é r c i t o . 
L o s n o m b r a d o s s o n : B r i g a d i e r s e -
ñ o r A l b e r t o H e r r e r a y T e n i e n t e s C o -
r o n e l e s J o s é M . Q u e t o y J o s é A . B e r -
n a ! y H o r a r i o F e r r e r c o n e l C a p i t á n 
d e A r t i l l e r í a s e ñ o r G u i l l e r m o S a n t a -
m a r í a . 
C o n m e m o r a c i ó n d e l o s F i e l e s D i -
f u n t o s 
A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a . — A l e m -
p e z a r l a m i s a , C o m u n i ó n g e n e r a l d e 
l a A r c h i c o f r a d í a , c o n c á n t i c o s a l u s i -
v o s a l d i a . 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . — S o -
l e m n e M i s a de R é q u i e m . T e r m i n a d o 
e l S a n t o S a c r i f i c i o , c o n f o r m e a l i -
t u r g i a , s e g u i r á e l s e r m ó n , a c a b a n d o 
c o n e l R e s p o n s o s o l e m n e de A l m a s . ¡ 
T o d o s l o s l u n e s d e N o v i e m b r e 7, 1 4 , i 
2 1 y 2 8 , c o m o c o n s a g r a d o a l a s B B . 
A l m a s , h a b r á l o s m i s m o s c u l t o s y a ! 
l a m i s m a h o r a q u e e n l o s P r i m e r o s I 
L u n e s de c a d a m e s . S e i m p o n d r á n i 
l a s m e d a l l a s r e c i b i d a s d e l a c e l a d o -
r a o e n l a s a c r i s t í a . 
P o r a m o r a l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
q u e t a n t o s e i n t e r e s a p o r l a s A l m a s 
d e l P u r g a t o r i o , se s u p l i c a a l a s s o c i a s 
l a a s i s t e n c i a a l a N o v e n a , q u e a n i -
m e n a l o s d e s u c a s a a h a c e r e s t e 
o b s e q u i o a s u s d i f u n t o s , q u e a t r a i -
g a n a o t r o s a l a A r c h i c o f r a d í a y q u e 
c o n t r i b u y a n c o n l a l i m o s n a a n u a l d e 
U n P e s o p a r a s u f r a g a r l o s g a s t o s d e 
l a f i e s t a y d e l o s p r i m e r o s L u n e s d e l 
a ñ o . 
E l D i r e c t o r , R a m ó n D i a z , S . J . — 
L a P r e s i d e n t a , S e ñ o r i t a A u r o r a L ó -
p e z d e l a T o r r e . — L a S e c r e t a r i a , S e -
ñ o r a C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z V i u d a d e 
C o b o . 
t e c o m o p o c o s p a í s e s j a m á s h a n e s -
t a d o . S u s c o m e r c i a n t e s d e b e n m i l l o -
n e s a l o s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s . 
S u s i m p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n í 
d o s a s c e n d e n t e s a m i l l o n e s d e p e s o s 
h a n c e s a d o . E n l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a y 5,0 0 0 , 0 0 0 d e h o m b r e s s i n t r a -
b a j o . L a A d m i n i s t r a c i ó n l e e s t á d a n -
do s u s e r i a c o n s i d e r a c i ó n a l p r o b l e -
m a d e l a c a r e n c i a de e m p l e o . 
C o n o z c o a C u b a p o r 30 a ñ o s . T r a -
b a n d o a C u b a c o n e q u i d a d p o d r á r e -
s a l t a r c o m o u n a b o l a d e f o o t b a l l . P e -
r o e l a u m e n t o d e l 60 p o r 1 0 0 e n l o s 
d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o b r e l o s 
a z ú c a r e s c u b a n o s e l i m i n a l a e l a s t i c i -
d a d d e l f o o t b a l l . 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n e f á b r i c a . 5 d e 
c o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n e n N e w Y o r k 
y e n B r i s t o l , T e n n e s s e e y T e n e r í a s e n 
B r i s t o l y B r o o k l y n . E m p l e a m o s c e n -
t e n a r e s d e t r a b a j a d o r e s a m e r i c a n o s ; 
l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e s e e m p l e a n 
e n l a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s s o n t o d o s d e o r i g e n a m e r i c a n o 
y e l p r o d u c t o de l a i n d u s t r i a a m e r i -
c a n a . 
E n 1 9 0 0 n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s 
c o m p r e n d í a n e l 5 p o r 1 0 0 d e l t o t a l 
d e n u e s t r o n e g o c i o . E n 1 9 2 0 n u e s -
t r a s e x p o r t a c i o n e s a b a r c a b a n e l 40 
p o r 1 0 0 d e l t o t a l d e n u e s t r o n e g o c i o . 
D e e s t e 40 p o r 1 0 0 C u b a a d q u i r í a l a 
t e r c e r a p a r t e . E s t e a ñ o , n u e s t r o p r i n -
c i p a l m e r c a d o e x t r a n j e r o h a c e s a d o . 
E l c a s o n u e s t r o es a n á l o g o a l d e c e n -
t e n a r e s d e m a n u f a c t u r e r o s . E l r e -
s u l t a d o h a s u r t i d o e l e f e c t o d e a u -
m e n t a r m a t e r i a l m e n t e e l n ú m e r o d e 
ÍOÉÍ c e s a n t e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l m o t i v o d e e s t a c a r t a n o e s p a r a 
s o m e t e r e s t a d í s t i c a s ; é s t a s y a u s t e -
d e s l a s t i e n e n . E n 1 9 1 7 a r a í z d e ' l a 
d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a p o r l o s E s t a -
d o s U n i d o s c o n t r a A l e m a n i a , e l p u e -
b l o c u b a n o e s t i m a n d o q u e l o s i n t e -
r e s e s s u y o s y l o s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s f o r m a b a n u n a c a u s a c o m ú n i n -
m e d i a t a m e n t e d e c l a r ó l a g u e r r a a l 
I m p e r i o a l e m á n . L o s n e g o c i o s a m e -
r i c a n o s e i n v e r s i o n e s a m e r i c a n a s e n -
t r a n e n C u b a c o n l a s m i s m a s g a r a n -
t í a s y p r o t e c c i ó n q u e t i e n e n e n s u 
p a í s ; " a l l í n o e x i s t e d e p r e c i a c i ó n de 
m o n e d a p a r a i m p e d i r l a e n t r a d g , d e 
m e r c a n c í a a m e r i c a n a ; n o h a y a r a n -
c e l e s d e s f a v o r a b l e s c o n t r a l o s a m e -
r i c a n o s , n i j a m á s l o s h a b r á . C u b a e s 
e l ú l t i m o m e r c a d o q u e l o s a m e r i c a -
n o s d e b e n perdter . 
¿ P o r q u e m a t a r a C u b a ? 
T e n g o e l h o n o r d e s u s c r i b i r m e , s e -
ñ o r e s . 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
C h a s . A . S c h l e r e n , 
P r e s i d e n t e . 
DETENCION DE 
UN PERIODISTA 
M a t a n z a s , 2 0 O c t u b r e 8 .10 p . m . 
A l a s o c h o d e e s t a m a ñ a n a h a s i d o 
d e t e n i d o e l S r . E n r i q u e A r i z a , D i -
r e c t o r d e l d i a r i o l o c a l " E l J e j é n " , 
b a j o a c u s a c i o n e s d e f a l s e d a d y e s t a -
f a . A r i z a p e r c i b í a u n o s h a b e r e s e n 
e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l e n n o m b r e 
d e o t r a p e r s o n a , s i e n d o e s t o l a c a u -
s a d e l o s e s c á n d a l o s h a b i d o s e n e s -
t o s d í a s e n t r e e l c i t a d o p e r i o d i s t a 
y e l G o b e r n a d o r , G e n e r a l G a r c í a , d e 
c u y o s s u c e s o s h e i n f o r m a d o o p o r t u -
n a m e n t e . 
C l a y , C o r r e s p o n s a l . 
REGRESO 
MUERTE DE UN BANDOLERO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , O c t . 2 0 , 5 . 1 0 p . m . 
H o y s e h a d a d o a c o n o c e r l a s e n -
t e n c i a r e c a í d a e n e l p r o c e s a d o c o n -
t r a M a n u e l O s c a r S i l v a M o r e l l , p o r 
p a r r i c i d i o de s u l e g í t i m a e s p o s a , 
S r a . A n a L u i s a J o r g e G ó m e z , h e c h o 
a c o n t e c i d o e n e l m e s d e f e b r e r o p r ó -
s i m o p a s a d o e n l a V i g í a . L a S a l a 
l o c o n d e n ó a c a d e n a p e r p é t u a . E s -
t u v o a c a r g o d e l D r . F e l i p e G o n z á -
l e z ' S a r r a í n l a d e f e n s a d e l a c u s a d o . 
A y e r l a f u e r z a p ú b l i c a d i ó m u e r t e 
a l b a n d o l e r o T o m á s V a l e r o B á e z , 
e x - c o m p a ñ e r o d e l d e s e r t o r S a r i t o . 
F u é s o r p r e n d i d o p o r l o s g u a r d a d o -
r e s d e l o r d e n e n l a f i n c a " L a R e -
f o r m a " . F u é m u e r t o p o r u n g r u p o 
d e l E s c u a d r ó n 32 de O r d e n P ú b l i c o 
a l m a n d o d e l C a p i t á n G o n z á l e z R o -
j a s . E n t r e l a s d i s t i n t a s c a u s a s q u e 
t i e n e p e n d i e n t e s f i g u r a l a d e l h o m i -
c i d i o de A n g e l M o r o n t a , h e c h o o c u -
r r i d o e n l a f i n c a " L a D e l i a " d e l b a -
r r i o de L a s Y e g u a s . S u c a d á v e r h a 
s i d o e n t r e g a d o a s u s f a m i l i a r e s . 
C o r r e o s o , C o r r e s p o n s a l . 
H a n r e g r e s a d o d e u n r á p i d o v i a j e 
a H o l g u í n l a r e s p e t a b l e y c o r t é s d a -
m a s e ñ o r a E s t i l i t a C a r b a l l o , v i u d a 
d e A n i l l o y s u g e n t i l h i j a s e ñ o r i t a 
M a r í a T r i l l o , q u e f u e r o n a l a h i s t ó -
r i c a c i u d a d o r i e n t a l c o n m o t i v o d e l 
t r i s t e f a l l e c i m i e n t o d e l a a n t i g u a 
p r o f e s o r a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a C a r b a -
l l o ( q . e . p . d . ) , f a m i l i a r m u y e s -
t i m a b l e . 
E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a l a d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a T r i l l o - C a r b a l l o p o r 
t a n s e n s i b l e p é r d i d a . 
Un donativo. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
, m o d e m o s t r a c i ó n d e n u e s t r a s f r a n -
J c a s s i m p a t í a s p o r t a n n o b l e c a u s a , 
i P a r a d i c h o f i n h e m o s p r e p a r a d o : 
U n a c a j a c o n t e n i e n d o 5 , 0 0 0 t a b a -
c o s , ( b r e v a s ) d e n u e s t r a f a b r i c a c i ó n 
y e s p e r a m o s s e s i r v a i n d i c a r n o s a 
d o n d e y c u a n d o t e n e m o s q u e e n v i a r 
d i c h a c a j a , p a r a q u e e s t é e n t i e m p o 
e n s u d e s t i n o y p u e d a n c e l e b r a r t a n 
v a l i e n t e s s o l d a d o s , l a s p r ó x i m a s P a s -
c u a s , c o n u n a b r e v a c u b a n a , a l c a l o r 
d e s u s v i c t o r i a s . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e l a s s i e m -
' p r e g l o r i o s a s a r m a s e s p a ñ o l a s a l c a n -
' c e n u n a v e z m á s , y p r o n t o , u n é x i t o 
c o m p l e t o e n s u j u s t a d e m a n d a ; y c o n 
t o d o s n u e s t r o s m a y o r e s d e s e o s d e 
g r a n d e z a y p a z p a r a s u n o b l e E s p a -
ñ a , n o s r e i t e r a m o s s u s a f f m o s . S S . 
S S . 
( F d o ) . H . U p m a n n y C o . " 
España en M a r r u e c o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
CAMPO D E EXPERIMENTA-
CION AGRICOLA 
\ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l i n s p e c t o r g e n e r a l d e l a S e c r e -
t a r í a d e A g r i c u l t u r a S r . F o n t a n a , h a 
s a l i d o p a r a C i e n f u e g o s , c o m i s i o n a d o 
p o r e l D r . C o l l a n t e s , c o n o b j e t o d e 
a d q u i r i r t e r r e n o s p r ó x i m o s a d i c h a 
i c i u d a d , p a r a e s t a b l e c e r e n e l l o s u n 
c a m p o d e e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a . 
Gran m a n i f e s t a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
n a , a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a , e l e s t a n -
d a r t e d e l C l u b R o t a r l o . A s i s t i ó l a 
B a n d a M u n i c i p a l , c e r r a n d o i n c o n t a -
b l e s g i n e t e s . H a b l a r o n e l o c u e n t e -
m e n t e e l D r . G a r r i g ó , e l L i c e n c i a d o 
d e l R e a l y e l G e n e r a l M a c h a d o e n 
p r e s e n c i a d e l C ó n s u l a m e r i c a n o , 
q u i e n a p l a u d i ó e n r a z o n a m i e n t o s d e 
l o s o r a d o r e s , p i d i e n d o e l r e a j u s t e 
m a r c h a d e l a i n f a n t e r í a , q u e e l e n e -
m i g o , d e s p a v o r i d o a n t e l a i m p e t u o -
s i d a d d e l a t a q u e y e l f u e g o d e s t r u c -
t o r y c e r t e r o d e l a a r t i l l e r í a , h u y ó 
a l a d e s b a n d a d a . 
L o s p o b l a d o s v e c i n o s f u e r o n b a -
t i d o s a l , m i s m o t i e m p o p o r l a a r t i l l e -
r í a q u e c a u s ó e n o r m e s d e s t r o z o s . 
E l p á n i c o e n t r e l o s m o r o s f u é t a n 
e s p a n t o s o y t a n g e n e r a l l a h u i d a 
q u e n » se c u i d a r o n d e r e t i r a r s u s 
m u e r t o s y e s s a b i d o q u e e s o e s u n a 
d e s u s m a y o r e s p r e c a u c i o n e s . 
T a m p o c o r e t i r a r o n n i n g ú n e f e c t o , 
a b a n d o n a n d o t o d o s s u s b i e n e s . 
E s t o d á i d e a de lo r á p i d o d e l a a c -
c i ó n , p u e s t a m b i é n l o s m o r o s l o 
p r i m e r o q u e p r o c u r a n e n r e t i r a r e l 
b o t i n . 
A l a s o c h o y m e d i a e n t r a r o n e n 
e l z o c o E l A r b a a , u n a s e c c i ó n d e 
l o s R e g u l a r e s d e M e l i l l a , e n c o n t r á n -
d o s e 80 j a l m a s , u n a t i e n d a c ó n i c a 
y n u m e r o s o s e f e c t o s . E n e l c a m p a -
m e n t o h a b í a p a r a p e t o s c o n d o s t r i n -
c h e r a s y s a c o s t e r r e r o s , d a n d o f r e n -
te a l m a r ; 
L o s r e g u l a r e s " r a z z l a r o n " e l p o -
b l a d o , c o g i e n d o a l e n e m i g o m u -
c h o s p r i s i o n e r o s y m u e r t o s . 
S e d e s c u b r i e r o n v a r i o s s i l o s l l e -
n o s d e t r i g o y c e b a d a y g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e p a j a , t o d o l o c u a l 
q u e d ó e n n u e s t r o p o d e r . 
E n t r e l o s e f e c t o s c o g i d o s e n e l 
z o c o f i g u r a n m u c h o s d e l o s o b j e t o s 
r o b a d o s ^ o r l o s m o r o s e n n u e s t r o 
c a m p a m e n t o , c o m o t i e n d a s d e c a m -
p a ñ a , a l f o m b r a s , ú t i l e s d e c o c i n a 
y o t r o s . 
E l c a m p a m e n t o n o se p o d r á u t i -
l i z a r s i n d e s i n f e c t a r l o , p o r e l e s t a -
d o de s u c i e d a d e n q u e se e n c u e n t r a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e t r á s d e l o s R e -
g u l a r e s e n t r a r o n e n e l c a m p a m e n -
to m o r o l o s t r e s r e g i m i e n t o s d e C a -
b a l l e r í a d e T r e v i ñ o , P a v í a y P r i n -
j c e s a , q u e d e s t a c a r o n a l g u n a s s e c -
1 c i e n e s p a r a p e r s e g u i r a l o s g r u p o s 
1 d e m o r o s r e z a g a d o s . 
U n o d e e s t o s g r u p o s f o r m a d o p o r 
u n o s d o s c i e n t o s i n d í g e n a s , q u e se 
a c e r c ó , f u é r e c i b i d o p o r e l v i o l e n t o 
f u e g o d e l o s c a ñ o n c i t o s r á p i d o s y 
a m e t r a l l a d o r a s de l a s d o s g a s o l i n e -
r a s d e M a r C h i c a , d i s o l v i é n d o s e e l 
g r u p o r á p i d a m e n t e . 
L o r j a r k e ñ o s c o n t i n u a r o n e n r á -
p i d a h u i d a h a c i a Z e l u á n . 
L a p o s i c i ó n q u e d ó g u a r n e c i d a 
! p o r u n a c o l u m n a , a l m a n d o d e l c o -
. r o n e l N ú ñ e z d e P r a d o , y l o s i n g e -
i u l e r o s c o m e n z a r o n s e g u i d a m e n t e l o s 
¡ t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n . 
L a s t r o p a s c o g i e r o n e n e s t a p o s i -
c i ó n 6 0 0 c a b e z a s d e g a n a d o . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r m a r c h ó a l 
m e d i o d í a a C h a f a r i n a s p a r a c o m e r , 
r e g r e s a n d o l u e g o a l a R e s t i n g a y 
f e l i c i t a n d o a l g e n e r a l C a b a n e l l a s 
p o r e l f e l i z é x i t o d e l a o p e r a c i ó n . 
D u r a n t e l a n o c h e r e i n ó c a l m a 
c o m p l e t a , n o a c e r c á n d o s e l o s m o -
r o s a l a p o s i c i ó n t o m a d a p o r l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l C a b a n e l l a s . 
E n l a m a ñ a n a d e l l u n e s s a l i ó d e l 
H i p ó d r o m o l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
d o n F e d e r i c o B e r e n g u e r , c o n o b j e -
to d e a p r o v i s i o n a r C a s a b o n a , r e 
s i c i ó n e l b l o c a o l l a m a d o de l a C o -
r o n a . 
P r i m e r a m e n t e n o h u b o m á s q u e 
a l g ú n " p a q u e o " , p e r o d e s p u é s s e 
i n t e n s i f i c ó e l t i r o t e o , p o r lo c u a l 
se d e s p l e g a r o n l a s v a n g u a r d i a s , i m -
p i d i e n d o a v a r i o s g r u p o s de m o r o s 
q u e s e a c e r c a r a n a n u e s t r a s a v a n z a -
d a s . 
E l c a ñ ó n q u e e l e n e m i g o t i e n e 
e m p l a z a d o e n l a v e r t i e n t e o c i d e n -
t a l d e l G u r u g ú h i z o a l g u n o s d i s p a -
r o s c o n t r a C a s a b o n a y Z o z o E l - H a d , 
q u e p o r f o r t u n a q u e d a r o n c o r t o s , 
s i e n d o c o n t e s t a d o s p o r n u e s t r a A r -
t i l l e r í a e m p l a z a d a e n l u g a r e s e s t r a -
t é g i c o s . 
D u r a n t e l a o p e r a c i ó n v o l a r o n d o s 
a p a r a t o s p i l o t a d o s p o r l o s a v i a d o -
r e s m i l i t a r e s B u r u a g a y M a t e o , q u e 
l l e v a b a n c o m o o b s e r v a d o r e s a l o s 
' s e ñ o r e s C a r r i l l o y A l o n s o V a l d é s , 
a r r o j a n d o b o m b a s y r e a l i z a n d o o b -
s e r v a c i o n e s . 
E l r e p l i e g u e d e l a s c o l u m n a s s e 
e f e c t u ó c o n b a s t a n t e f a c i l i d a d . T u -
v i m o s p o c a s b a j a s , n i n g u n a d e j e -
f e s y o f i c i a l e s . 
L a n u e v a p o s i c i ó n d e l a C o r o n a 
q u e d ó g u a r n e c i d a p o r f u e r z a s d e 
I n f a n t e r í a y de A r t i l l e r í a . 
C o m p l e t a n d o e s t e m o v i m i e n t o , l a 
c o l u m n a d e l g e n e r a l S a n j u r j o a b a s -
t e c i ó de m u n i c i o n e s y v í v e r e s l a s 
p o s i c i o n e s a v a n z a d a s d e T a n g u i l . 
M a n i n , A i t A i x a y e l b l o c a o d e M e z - | 
q u i t a , s i n s e r a p e n a s h o s t i l i z a d a , i 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó de M e l i l l a e l ' 
c o n v o y p a r a e l A t a l a y ó n y S i d i H a -
m e d , p r o t e g i d o p o r l a c o l u m n a d e l 
g e n e r a l S a n j u r j o , s i e n d o h o s t i l i z a -
d o p o r l o s r e b e l d e s a l p a s a r f r e n t e 
a A i t A i x a y l a S e g u n d a C a s e t a ; 
r e s u l t a n d o m u e r t o u n c a n t i n e r o q u e 
c a m i n a b a p o r l a c a r r e t e r a de l a S e -
g u n d a C a s e t a . 
C e r c a d e S i d H a m e d , e l e n e m i g o 
a t a c ó v i o l e n t a m e n t e , t r a t a n d o d e 
i m p e d i r e l a v a n c e d e l a c o l u m n a , p e -
r o f u é b a t i d o p o r l a a r t i l l e r í a d e l a 
c o l u m n a , a u x i l i a d a p o r l a d e l A t a l a -
y ó n , S i d i M u s a y S i d i H a m e t . 
L a s b a t e r í a s p r e p a r a r o n e l a v a n -
c e de l a I n f a n t e r í a , q u e a t a c ó l a s 
l i n e a s r i f e ñ a s , l o g r a n d o d e s p e j a r e l 
c a m p o . 
L a r e s i s t e n c i a d e l o s r e b e l d e s d u -
r ó p o c o t i e m p o r e t i r á n d o s e d e n u e -
v o a l a s v e r t i e n t e s d e l G u r u g ú , p e r -
s e g u i d o s p o r e l f u e g o de l a a r t i l l e -
r í a . 
H a b i e n d o q u e d a d o c o n v e r t i d o e n 
p o s i c i ó n e l b l o c a o d e l a C o r o n a , c o -
m o d e c i m o s a n t e s , e l m a n d o o r d e -
n ó l a e v a c u a c i ó n d e l a p o s i c i ó n d e 
C a s a b o n a , q u e h a b í a p e r d i d o s u 
i m p o r t a n c i a t á c t i c a y e s t r a t é g i c a y 
s o l o s e r v i a p a r a q u e n o s h i c i e r a n 
b a j a s a l t r a t a r d e a p r o v i s i o n a r i k . 
L a o p e r a c i ó n f u é r e a l i z a d a p o r l a 
c o l u m n a d e l g e n e r a l d o n F e d e r i c o 
B e r e n g u e r , s u f r i e n d o s ó l o l i g e r í s i m o 
t i r o t e o . 
A p r o p ó s i t o d e l ú l t i m o c o n v o y 
e n v i a d o a l a p o s i c i ó n d e s a p a r e c i d a , 
se c o n o c e a h o r a u n e p i s o d i o i n t e r e -
s a n t e . 
E l t e n i e n t e d e l r e g i m i e n t o d e 
F a r n e s l o M a r t í n e z G a l l u d o , e n u n i ó n 
d e c u a t r o s o l d a d o s d e s u r e g i m i e n -
to , o c u p ó u n a c a s a m o r a c o n o b j e -
to d e i m p e d i r l a a p r o v e c h a r a e l 
e n e m i g o . / 
L o s j a r q u e ñ o s l o g r a r o n c e r c a r a l 
p e q u e ñ o g r u p o , p e r o g r a n n ú m e r o 
de s o l d a d o s se o f r e c i e r o n v o l u n t a -
r i o s p a r a l i b r a r a l t e n i e n t e y a s u s 
a c o m p a ñ a n t e s , y u n t e n i e n t e d e l e s -
c u a d r ó n d i ó u n a b r i o s a c a r g a , r e s -
c a t a n d o a l g r u p o c u a n d o y a n a b í a 
c o n s u m i d o t o d a s s u s m u n i c i o n e s . 
E l C o m a n d a n t e g e n e r a l d e C h a -
f a r i n a s s e ñ o r F u e n t e s , e s t u v o a 
b o r d o d e l " G i r a l d a " y a l m o r z ó c o n 
e l a l t o c o m i s a r i o y e l c o m a n d a n t e 
g e n e r a l d e M e l i l l a . 
D e s p u é s de í m p r o b o s t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r l a s e c c i ó n d e I n g e n i e -
r o s m a n d a d a p o r e l t e n i e n t e H e r -
n á n d e z B a r r a c a , t e l e g r a f i s t a c i v i l 
H e r n á n d e z y v a p o r " M a z o n " se h a 
l o g r a d o e x t r a e r d e l m a r 2 4 0 m e t r o s 
d e c a b l e s u b m a r i n o , q u e n o se u t i -
l i z a b a y a e n C h a f a r i n a s y q u e s e 
a p r o v e c h a r á n e n M a r C h i c a . 
E n t r e l a s c i t a d a s i s l a s y l a p o s i -
c i ó n de C a b o d e A g u a s e h a l l a e s -
t a b l e c i d a l a c o m u n i c a c i ó n m e d i a n -
te u n a e s t a c i ó n ó p t i c a d e c a m p a ñ a . 
D i c e n d e A l h u c e m a s q u e e n t r e 
l o s k a b i l e ñ o s v e c i n o s e x i s t e n h o n -
d a s d i s c r e p a n c i a s , s o s t e n i e n d o f r e -
c u e n t e s y s a n g r i e n t a s l u c h a s . 
E n t r e l o s h e r i d o s a c o n s e c u e n c i a 
d e e s t a s l u c h a s f i g u r a u n j e f e a m i -
go d e A b d - e l - K r m . 
P a r e c e q u e m o t i v ó l a ú l t i m a c o n -
t i e n d a , e l n e g a r s e A b d - e l - K r i m a 
e n t r e g a r m u n i c i o n e s p e d i d a s p o r e l 
j e f e q u e r e s u l t ó h e r i d o . 
A l a s k á b i l a s d e f r e n t e a l P e ñ ó n 
d e l a G o m e r a h a n l l e g a d o m u c h o s 
I n d í g e n a s q u e r e s u l t a r o n h e r i d o s 
p o r e l b o m b a r d e o d e l a e s c u a d r a 
d e l t r o z o d e c o s t a c o m p r e n d i d o e n -
t r e l a c o s t a de C e u t a y e l m e n c i o -
n a d o P e ñ ó n . 
E L M I L A G R O D E L C A P I T O L I O 
L a i n c i e r t a e s p e c i e — q u e n o p o d r á v i v i r n i u n s o l o d í a — d ( 
e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o e n e l f l a m a n t e t e a t r o s e r á p a r a 
r e g o c i j o e x c l u s i v o d e l o s a d i n e r a d o s , q u e d a d e s v a n e c i -
d a a l p u b l i c a r s e l o s p r e c i o s , v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a -
r e s y " d e s i t u a c i ó n " 
que el 
T o d a s l a s c r ó n i c a s d i r á n h o y c ó - | 
m o f u é de b r i l l a n t e y m a g n í f i c a l a 
s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l C a p i t o l i o . I 
Y t o d a l a H a b a n a , a d e m á s , lo v i ó 
" c o n s u s p r o p i o s o j o s " . 
B a s t a , p u e s , c o n e l l o . 
P r e f e r i m o s d e c i r a l g o q u e l a v e r -
d a d r e c l a m a y l a j u s t i c i a e x i g e . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n c a s i s u p é r f l u a , 
p o r I n n e c e s a r i a ; p e r o . . . . S é p a s e , 
d e s d e a h o r a . 
L o s p r e c i o s q u e h a n s e ñ a l a d o S a n 
t o s y A r t i g a s a d o s d e l a s t a n d a s 
d i a r i a s ( d e s d e l a 1 y m e d i a a l a s 
9 y m e d i a ) e n " E l C a p i t o l i o " s o n 
t a n l i m i t a d o s q u e h a s t a l o s m á s h u -
m i l d e s p u e d e n i r c a d a d í a a l " T e m -
p l o M á x i m o " d e l a r t e m u d o e n l a 
H a b a n a . 
¡ C ó m o n o ! 
E s a s d o s t a n d a s , v e r d a d e r a m e n t e 
p o p u l a r í s i m a s , l a de l a s 2 y t r e s 
c u a r t o s y d e l a s 7 y m e d i a se p u e -
d e n d i s f r u t a r p o r 1 r e a l . ¡ 1 0 c e n -
t a v o s ! 
R e c o j a , q u i e n g u s t e , e l l i n d o p r o 
g r a m a de h o y y t e r á a l l í q u e l a e n -
t r a d a a t e r t u l i a s o l o c u e s t a d i e z k i -
l i t o s . 
S o l o u n r e a l . . . . 
Y l a l u n e t a ¡ u n a p e s e t a , c a b a l l e -
r o s ! 
¿ E s o e s o n o es d e m o c r a t i z a r d e s 
de e l p r i m e r d í a e l m á s r e g i o d e 
n u e s t r o s c o l i s e o s ? 
H a y o t r a s c u a t r o t a n d a s ( 1 y m e -
d i a , 4, 6 y m e d i a y 8 y m e d i a ) e n 
q u e l a t e r t u l i a c u e s t a 1 5 k i l i t o s y 
l a l u n e t a s o l o 3 0 . 
E s o , s e n c i l l a m e n t e , s e l l a m a d e -
m o c r a t i z a r e l l u j o . 
E s e , e s e e s e l " m i l a g r o " d e l C a -
p i t o l i o . 
¿ Y e l p r o g r a m a ? 
Y a h e m o s d i c h o q u e e s t a n o c h e 
se e s t r e n a e n l a p a n t a l l a d e l C a p i -
t o l i o " C o n t r a v i e n t o y m a r e a " s u -
b l i m e c r e a c i ó n de a r t e , p o r l a b e -
l l a a c t r i z d e c i n e S r t a . M a r y M a c 
A v o y . 
P a r a l o s a m a n t e s de l a 
y de l a a m e n i d a d S a n t o s v A 0CÍ6Q 
h a n d i s p u e s t o q u e l a s pe l ínn i Sas 
e p i s o d i o s se i n i c i e n c o n l a t de 
d e l a o b r a de J u l i o V e r u e "M A(LA 
S a w d o r f " c u y o p r i m e r e n k n ^ ^ 
i n t i t u l a " U n p u e r t o de s a S 0 se 
C o s a n u n c a v i s t a . ^ ^ o n " . 
T a m b i é n p o d r á a d m i r a r s e h 
Y o u n B ú f a l o e n e l e s t r e n o tni a 
e s t r e n o e n l a C a t e d r a l c i n p m ^ es 
f i c a ! . d e ' " E l s a l t e a d o r " s ^ 0 ^ . 
d r a m a d e l O e s t e . ^Sestivo 
O t r a d r a m á t i c a es l a c in ta n 
d a " E l p u ñ a l e n s a n g r e n t a d o " a" 
S e p u e d e y se d e b e , pues ir al 
p i t o l i o : l o P o r l a s p e l í c u l a s ^ 
s o n l a s m e j o r e s . ' 
P o r l a t e m p e r a t u r a , en ^ 
a g r a d a b l e . extreiao 
P o r l a m ú s i c a s e l e c t a que an,. • 
z a e l e s p e c t á c u l o m u d o . 
Y p o r e l c o n f o r t m á s exam « 
d i c h o s e a l i s a y l l a n a m e n t e ' 
¡ C a p i t o l i o v e n c e ! 
N o s v e r e m o s , n a t u r a l m e n t e i 
t o r e s e n . . . C a p i t o l i o . ' ec" 
A l l í n o s v e r e m o s . 
J ' M. H. 
D E P A Y R E T . 
P o c o d i r e m o s h o y . 
H a y y a e n l a c a l l e u n programa 
q u e t i e n e n a d a m á s que 25 ¡veinti 
c i n c o n ú m e r o s ! 
Y t o d o s d i f e r e n t e s . 
S é p a s e . 
J . M . H. 
P . S . 
M a ñ a n a l a g r a n m a t i n é e comien-
z a a l a s 3 . 
Y p o r l a n o c h e , y p o r l a noche 
¡ c a s i n a d a , s e ñ o r e s ! C o n d e Koma v 
e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
Y a e s t á v e n d i d o c a s i todo el tea-
t r o . 
C a s i t o d o . . . . 
H. 
e s e c o n o c i m i e n t o , e s a f a m i l i a r i z a c i ó n ¡ 
c o n l a m a r c h a d e l o r g a n i s m o d e n t r o | 
d e u n p e r í o d o c r í t i c o , h e m o s r e a l i z a - j 
ido a l g u n a s g e s t i o n e s p a r a l l e v a r a s u i 
á n i m o l a c o n v e n i e n c i a , m e j o r d i c h o , 
l a n e c e s i d a d d e q u e a c e p t e n s u r e -
e l e c c i ó n , y a b r i g a m o s l a e s p e r a n z a i 
d e q u e n o h a b r á n d e r e c h a z a r t a n s i n j 
c e r a s i n d i c a c i o n e s , y a c c e d e r á n f i n a l -
m e n t e a l i n d i c a d o r u e g o , f a c i l i t a n d o 
a s í e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r a . 
a m a d a A s o c i a c i ó n . | 
M á s es d e i m p e r i o s a n e c e s i d a d ¡ 
c o n v e n c e r l e s c u m p l i d a m e n t e d e q u e ' 
é s t o c o n s t i t u y e e l s e n t i r u n á n i m e d e I 
l o s a s o c i a d o s , y e l m e j o r m e d i o p a r a 
e l l o es a s i s t i r t o d o s c o n l a m a y o r 
p u n t u a l i d a d a l a J u n t a G e n e r a l e n 
q u e h a b r á n d e c e l e b r a r s e l a s e l e c c i o 
n e s . A n t e u n a t a n e l o c u e n t e d e m o s -
t r a c i ó n d e a f e c t o y d e s o l i d a r i d a d , 
l o s s e ñ o r e s d e l a P u e n t e , C a r a c e n a y j 
P é r e z , q u e n o s d i e r o n s i e m p r e s a n o s ¡ 
e j e m p l o s de d i s c i p l i n a , a c a t a r á n n ú e s 
t r o s d e s e o s y c o n t i n u a r á n e n s u s c a r -
g o s p a r a b i e n d e l a C o r p o r a c i ó n y d e 
l o s g r a n d e s i n t e r e s e s q u e e l l a r e -
p r e s e n t a . 
E s t a C o m i s i ó n r e c o m i e n d a , p o r 
t a n t o , . y d e l b u e n j u i c i o d e t o d o s u s -
t e d e s e s p e r a s e r a t e n d i d a , q u e c o m o 
n n s o l o h o m b r e a c u d a n a l a J u n t a 
G e n e r a l p r ó x i m a p a r a t e s t i m o n i a r 
c o n n u e s t r a p r e s e n c i a y n u e s t r a e n -
t u s i a s m o a t a n v a l i o s o s a s o c i a d o s , 
q u e s o m o s t o d o s e n v e r d a d a p e d i r l e s 
e s t e n u e v o s e r v i c i o a l a C o r p o r a c i ó n . 
C r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e — e n 
r e a l i d a d — t o d o s u s t e d e s e s t á n p e r -
f e c t a m e n t e d e a c u e r d o c o n n o s o t r o s 
e n c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o , p e r o e s 
n e c e s a r i o a d e m á s , q u e v e n g a n a d e -
m o s t r a r l o , p u e s l a i n d i f e r e n c i a q u e 
u n a a c t i t u d c o n t r a r i a s i g n i f i c a r í a , 
p u d i e r a r e s u l t a r j u s t i f i c a d a m e n t e e l 
m a y o r o b s t á c u l o p a r a e l é x i t o e n e s t a 
o p o r t u n i d a d . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
L A C O M I S I O N . 
p a r a l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s una 
c a n d i d a t u r a e n l a q u e f iguran ele-
m e n t o s d e v e r d a d e r o prest ig io y que 
h a n p r e s t a d o s i e m p r e los m á s brillan 
t e s s e r v i c i o s a l a C o r p o r a c i ó n . Dicha 
C a n d i d a t u r a es l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : S r . J u a n de la Puen-
t e . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . G e r a r d o Cara-
c e n a . 
S e c r e t a r i o : S r . P a b l o L . Pérez. 
S e c c i ó n de A l m a c e n i s t a s : 
V o c a l : M a n u e l M u ñ i z . 
V o c a l : S r . R i c a r d o Egusquiza. 
S e c c i ó n d e E s c o g e d o r e s : 
P r e s i d e n t e : A u r e l i o C a n o . 
V o c a l , A n t o n i o C o d í n e z . 
V o c a l , S r . J o s é F . R o c h a . 
S e c c i ó n de C o s e c h e r o s : 
V o c a l , C o n s t a n t i n o J u n c o . 
V o c a l , J o s é S o l a ú n . 
V o c a l , S r . M a n u e l G . Pulido. 
G 
E l i s e o F e r n á n d e 
Secretar io 
2 d - 2 1 
E s t a C o m i s i ó n h a c o n f e c c i o n a d o 
O E l D I A R I O D E L A M A B I -
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en J 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la " 
0 R e p ú b l i c a . 
SERVICIO F U N E B R E DE 
Habrá e lecc iones . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c i ó n d e A l m a -
c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s 
d e T a b a c o , y e s a h o r a p r e c i s a m e n t e , 
e n c i r c u n s t a n c i a s l a s m á s d i f í c i l e s 
t a l v e z p o r q u e h a a t r a v e s a d o l a C o r -
p o r a c i ó n , c u a n d o c o r r e s p o n d e c e s a r 
e n s u s c a r g o s a t r e s a s o c i a d o s d e 
g r a n d e s m é r i t o s y g r a n d e s p r e s t i g i o s . 
T o d o s c o n o c e m o s l a s e x c e l e n í t a s c o n -
d i c i o n e s q u e p a r a e l d e s e m p e ñ o d e 
l o s c a r g o s d e P r e s i d e n t a , V i c e p r e s i -
d e n t e y S e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
c o n c u r r e n e n l o s s e ñ o r e s J u a n d e l a 
P u e n t e , G e r a r d o C a r a c e n a y ] P a b l o 
L . P é r e z , y n o e s n e c e s a r i o p o r t a n t o , 
r e a l i z a r n i n g ú n e s f u e r z o pai^x p o n e r -
l a s d e m a n i f i e s t o . P e r o e s e l c a s o . 
S e ñ o r e s A l m a c e n i s t a s , q u e e l l o s h a n 
e x p r e s a d o e x t r a o f i c i a l m e n t e s u s d e -
s e o s d e n o c o n t i n u a r e n e s o s p u e s t o s 
d e s d e l o s q u e t a n t o s y t a n v a l i o s o s 
s e r v i c i o s h a n p r e s t a d o a l a C o r p o r a -
c i ó n . v 
Y e n t e n d i e n d o n o s o t r o s q u e a h o r a 
m á s q u e n u n c a n e c e s i t a m o s d e e l l o s , 
f a m i l i a r i z a d o s y a c o n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n y l a m a r c h a d e n u e s t r a e n t i d a d 
s o c i a l , y m e j o r c a p a c i t a d o s q u e c u a -
l e s q u i e r a o t r o s n u e v o s e l e m e n t o s p a -
r a d i r i g i r l a e n e s t a é p o c a de d i f i c u l -
M A T I A 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
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E L L C D O . 
J O S E G U I L L E R M O D E P 0 0 Y D E L A CRUZ 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R I O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ^ 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y med ia d® .Jf^g por 
de hoy, los que s u s c r i b e n , h i jo , h e r m a n o s y h e r m a n o s P ^ ^ L j g t a d e s 
s í y en n o m b r e de los d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s J 1 1 ^ ^ ve-
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a ca l l e A , n ú m e r o 9, entre r^ifin favor 
dado, p a r a a c o m p a ñ a r a l c a . l á v e r a l C e m e n t e r i o de o o i u i , 
que a g r á d e c e r á n e t ernamente . , 10O1 
H a b a n a , , oc tubre 21 de 1 J - J i o l í 0 y 
D r . J o s é f r a n c i s c o de P e o ; A m é r i c a , M a r t i n a , J " * ^ - , p a t c H ^ 
J u l i o de P o o ; Ednv igr i s V a l d é s , v i u d a de C o l l i ; M a n * 
de P o o ; doctor G u s t a v o O . D u p l e s s i s . 
N O S E R E P A R T E N E S Q ^ E 
CENTRO ESPAÑOL DE 
REGLA 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o para la 
J u n t a G e n e r a l q u e h a de celebrarsí 
e l p r ó x i m o d i a 2 3 d e l ac tua l en su 
c a s a c e n t r o , M a r t í n ú m e r o 34, en 
c u m p l i m i e n t o d e lo que previem 
n u e s t r o r e g l a m e n t o S o c i a l . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o para genek 
r a l c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s aso4 
c i a d o s . 
R e g l a 2 0 d e o c t u b r e de 1921 . 
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t a d e s , p u e s t o q u e a l a d i s c r e c i ó n y 
v a r u n a b a t e r í a d e s t a c a d a e n l a p o - 1 d e m á s b r i l l a n t e s c u a l i d a d e s de q u e 
s i c i ó n d e G a r e b y t r a n s f o r m a r e n p o - h a n d a d o h e r m o s a s p r u e b a s , u n e n 
FUNERARIA D E PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
;San Miguel 63. Teléfono A-434» 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a q u e p o -
i e e e l e x c l u s i v o d e r e c h o d e u t U i z a r . 
' ; r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
^ e g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e 
^ 1 c o m o l a I n f o r m a c i ó n 
K q u e e n e l m i s m o se I n s e r t e . D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l s er -
v i c i o d e l p e i i o d i c o e n e l V e d a d o , l l á -
m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
p é s e l e m i t o r r e d e m a r f i l . " s e 11a-
ba j a c r ó n i c a q u e c o n e l p s e u d ó -
l in0 " E s t e l t a " e s c r i b í a D a g o b e r t o 
L g o e n " E l G l o b o . " D e s d e e l l a d a -
ba s u o p i n i ó n " r o t u n d a " — a s í l a 11a-
a b a ¿ i — s o b r e c u a l q u i e r p u n t o d e 
P i n t u r a , de M ú s i c a , d e P o e s í a , p o r 
t l n t r i n c a d o q u e f u e s e . 
E n P i n t u r a l e e n c a n t a b a e l f u t u -
r i smo. L o 3 c u a d r o s d e M u r i l l o , R a -
fael , G o y a , Z u l o a g a y S o r o l l a n o d e -
c í a n n a d a a n t e a q u e l l o s q u e , c o m o l o a 
E n c a m b i o , s e e m p e q u e ñ e c i ó , s e 
v u l g a r i z ó e n a q u e l l o a v e r s o s d e l 
" P o e m a d e O t o ñ o : " 
I 
T u c r á n e o g u a r d a e l v i b r a r 
d e t i e r r a y s o l , 
c o m o e l r u i d o d e l m a r 
e l c a r a c o l , 
( 
E s o e s r a m p l ó n , s e g ú n D a g o b e r t o , 
p o r q u e lo e n t i e n d e c u a l q u i e r a . 
E n m ú s i c a , W a g n e r , s ó l o W a g n e r . 
ESPMIITO A M B U L A N T l 
L O S T A P I C E S D E L A C O R O N A D E E S P A Ñ A 
M o d e r n a m e n t e s e h a d e s a r r o l l a d o q u e t a l l a b a n l a s m a d e r a s , t e j í a n l o s 
p a ñ o s , b o r d a b a n l o s e n c a j e s , i l u m i -
n a b a n l o s l i b r o s , r e p u j a b a n l o s c u e -
m e r o . 
e n t r e l a s p e r s o n a s c u l t a s y a d i n e r a -
d a s e l g u s t o p o r l a s b e l l a s c o s a s d e 
l a a n t i g ü e d a d . N o s o n l o s c u a d r o s 
y l a s e s c u l t u r a s s o l a m e n t e l o q u e se 
b u s c a ; c ó m p r a n s e c o n p a s i ó n y a 
t o d o c o s t e l o s m u e b l e s , l a s t e l a s , l o s 
e n c a j e s , l o s m a r f i l e s , l a s a r m a s , l a s 
l o z a s , c u a n t o f u é t r a b a j a d o e n e d a -
d e s p r e t é r i t a s . S e b u s c a l a o b r a d e l 
de C a r r a t a l á p o r e j e m p l o , p a r a e x -
presar l a a m b i g ü e d a d d e u n r o s t r o 
femenino, p i n t a b a n u n a m u j e r c o n 
dos c a r a s . 
. ¡ Q u é I n o c e n t e s , q u é a n o d i n o s r e -
su l taban e n p o e s í a l o s R I o j a , L u i s d e 
L e ó n , Z o r r i l l a , E s p r o n c e d a , B é c q u e r , 
¡jíúñez de A r c e y C a m p o a m o r ! A u n 
siglo t a n " n o v e d o s o , " c o m o e l a c t u a l , 
sólo se a c o m o d a b a l a p o e s í a e n i g -
m á t i c a , " s i b i l i n a . " R u b é n D a r í o , e l 
coloso d e l P a r n a s o , e r a I n m e n s o , s e -
gún D a g o b e r t o , c u a n d o d e c í a : 
¡ I s r a e l , I s r a e l ! 
¿ C u á n d o d e t u d i v i n a 
faz e n l a s a n g r e p u r a 
r e s b a l a r á e l d i a m a n t e ? 
¿ C u á n d o e l v i e n t o d e l r í o 
h a r á q u e e l a r p a c a n t e 
entro e l c o n c i e r t o e t e r n o 
de l a b r i s a a r g e n t i n a ? 
r o s y h a c í a n c o n t i e m p o y d e v o c i ó n 
l a s ú t i l e s o s e l e c t a s c o s a s q u e n e c e -
s i t a b a l a v i d a d e n u e s t r o s a b u e l o s , 
a q u e l l a s i n d u s t r i a s se a g o t a r o n v e r -
d a d e r a m e n t e a p l a s t a d a s p o r e l t i p o 
d e l a f á b r i c a m o d e r n a l l e n a d e e s r 
t r é p i t o y a r r o g a n t e c o n e l l a t i d o d e 
e s f u e r z o p e r s o n a l , p r e c i s a m e n t e c u a n I s u s c i e n t o s d e c a b a l l o s d e e n e r g í a 
d o v i v i m o s e n p l e n a a p o t e o s i s c o l e e - I m o t r i z . E r a i m p o s i b l e l u c h a r . A n t e 
t i v a ; y s e c o l e c c i o n a c o n a v a r o i n t e - j e l l e n t o t r a b a j o b e n e d i c t i n o d e u n 
a r t í f i c e a n t i g u o , l a f á b r i c a d e s a r r o -
l l a b a u n a f a s t u o s a v e l o c i d a d p r o d u c -
t i v a q u e d e s c a r t a b a t o d a c o m p e t e n -
c i a . L a s g r a n d e s f á b r i c a s s a b í a n h a -
r é s l o s o b j e t o s t r a b a j a d o s a m a n o 
e n l o s m o m e n t o s d e m a y o r o p u l e n -
c i a m e c á n i c a y m a q u i n i s t a . 
E s t a e s l a v e n g a n z a d e l o f i c i o . 
A p a b u l l a d o p o r l a m a q u i n a r i a , a r r u i -
n a d o p o r l a g i g a n t e s c a i n d u s t r i a , e l 
v i e j o o f i c i a l d e a n t a ñ o n o t e n í a y a 
n a d a q u e h a c e r , s i n o d e s v a n e c e r s e . 
L a s a m a b l e s y d i e s t r a s i n d u s t r i a s 
S u f i g u r a g i g a n t e s c a lo l l e n a b a t o d o . 
¿ Q u é " L a A f r i c a n a , " " M a n ó n , , y 
" A l d a , " a n t e c u a l q u i e r a d e l a s ó p e - ' t u v o s u f u r i a d e s a t e n t a d a ? ¿ S e r á t a l 
e l g r u e s o y v a l i o s o p a s a m a n o d e l r l -
'co m e t a l . Y y o m e a d m i r a b a d e q u e 
l a r a p a c i d a d y l a i m p i e d a d f o r z a d a 
de l o s i g n a r o s d e m a g o g o s d e l a r e v o -
l u c i ó n q u e i m p l a c a b l e m e n t e p r a c t i -
c a r o n e l e v a n g e l i o d e l d e s p o j o , " t o -
m a r e l d i n e r o d o n d e lo h a y a , " d e j a -
r a n i n t a c t a a q u í t a n t a r i q u e z a . ¿ P o r 
' q u é a q u í , m e p r e g u n t a b a y o , s e d e -
c e r a m i l l a r e s l o s m u e b l e s , l o s t a p i -
c e s , l a s a l f o m b r a s , l o s e n c a j e s , l a s 
a r m a s , l o s a d o r n o s . Y e l p ú b l i c o , 
c o n t e m p o r á n e o d e l a s g r a n d e s f á b r i -
c a s y c o n t a g i a d o d e s u e s p í r i t u y 
m u l t i p l i c a c i ó n , a c e p t a b a a g u s t o l a 
v i d a u n i f o r m a d a , e l a d o r n o s i n c a l i -
d a d y l o s o b j e t o s d e m u n i c i ó n q u e 
l e b r i n d a b a e l p r o g r e s o * m e c á n i c o . 
L a r e a c c i ó n c o n t r a e s a v i d a u n i -
f o r m a d a , l a p r o t e s t a f r e n t e a l a d o r -
n o e x e n t o d e c a l i d a d e s , n o h a n f a l -
t a d o n u n c a . d u r a n t e e l s i g l o a n t e -
r i o r . P e r o p o d e m o s a f i r m a r q u e e s 
a h o r a ( l a g r a n h o r a d e l o s " n u e v o s 
r i c o s " ) c u a n d o l a g e n t e m u e s t r a m a -
j p i c e s r e a l e s . O t r a s p e r s o n a s , a l c o n -
i t r a r i o , f a b r i c a n v e r s i o n e s t a n f a n -
I t á s t i c a s c o m o a q u e l l a d e W a n t e r s , 
1 q u i e n d e c í a q u e c o n l o s T a p i c e s d e 
l a C o r o n a , e n s a m b l a d o s j u s t a m e n t e , 
¡ p o d r í a a l f o m b r a r s e l a c a r r e t e r a , l a r -
^ a de c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s , q u e v a 
d e s d e M a d r i d a l E s c o r i a l . 
P a s a n d e u n m i l l a r l o s t a p i c e s , 
e n t r e g r a n d e s y p e q u e ñ o s . P e r o s i 
l a c o l e c c i ó n e s p a ñ o l a e s s o r p r e n d e n -
j t e p o r e l n ú m e r o d e e j e m p l a r e s , t o -
j d a v í a e s m á s n o t a b l e y ú n i c a p o r s u 
¡ v a l o r a r t í s t i c o , p o r s u m é r i t o h i s -
j t ó r i c o , y p o r l a r i q u e z a d e a l g u n a s 
s e r l e s , c o m o l a d e l R e n a c i m i e n t o . 
E s t o n o e s r a r o , p o r q u e l a g r a n -
d e z a d e E s p a ñ a c o i n c i d i ó c o n a q u e l l a 
é p o c a m a g n í f i c a . T e n í a n e n t o n c e s , 
a d e m á s , l o s r e y e s d e E s p a ñ a d o m i -
n i o s o b r e p a í s e s t a n r i c o s e n a r t e 
c o m o I t a l i a y F l a n d e s . E n F l a n d e s 
e s p e c i a l m e n t e f l o r e c í a c o m o e n n i n -
g ú n o t r o s i t i o l a i n d u s t r i a t a p i c e r a . 
Y lo m e j o r d e a q u e l l o s p r e c i o s o s y 
f a s t u o s o s t a p i c e s f l a m e n c o s i b a p o r 
c o m p r a o p o r r e g a l o a a d o r n a r l a s 
c á m a r a s d e l P a l a c i o d e l o s r e y e s 
e s p a ñ o l e s . 
Y m á s t a r d e , c u a n d o l a F o r t u n a 
s e f a t i g ó d e c o n c e d e r a E s p a ñ a l a 
g r a n d e z a p o l í t i c a , t o d a v í a e n t o n c e s . 
l O T E M N A C H O M A L E O I U S E 
O c t u b r e , 1 7 . | Y e l a u t o r d e e s a a d m i r a b l e i d e a 
J o h n D . R o c k e f e l l e r h a d o n a d o f i l a n t r ó p i c a , q u e e s e l p r i m e r c a p i -
u n a g r u e s a s u m a p a r a q u e c o n e l l a , t a l i s t a d e l m u n d o , es t o d a v í a d i s -
s e a c o n s t r u i d o e n R i v e r s i d e D r i v e , , c u t i d o e n s u p a í s , p o r l o s q u e n o 
N u e v a Y o r k , u n e d i f i c i o d e s t i n a d o P u e d e n e x p l i c a r s e s u p o r t e n t o s a ge -
a s e r v i r d e a l o j a m i e n t o a l o s e s t u - j n e r o s i d a d , s u r e g i a m u n i f i c e n c i a y 
d i a n t e s e x t r a n j e r o s q u e c o n t e n d r á j61 e l e v a d o c o n c e p t o q u e t i e n e d e l 
h a b i t a c i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a q u i - , d e b e r d e l h o m b r e r i c o p a r a c o n s u s 
n i e n t o s h u é s p e d e s y s e l l a m a r á " i n - ! s e m e j a n t e s , y p r e t e n d e n a h o g a r l a s 
t e r n a t i o n a l H o u s e " . A s í se a n u n c i ó . r e l a t a n d o s u s a p a r e n t e s r u i n d a d e s , 
a n o c h e e n l a r e c e p c i ó n d e a p e r t u r a s u s r e g a l o s d e c e n t a v o s f l a m a n t e s a 
d e l C l u b C o s m o p o l i t a I n t e r c o l e g i a l , Jos n i ñ o s , s u s m í s e r a s p r o p i n a s a l o s 
e f e c t u a d a e n l a U n i v e r s i d a d de C o - j c a m a r e r o s . 
l u m b i a . j P o c o s Tiom'Dres h o n r a n t a n t o a s u 
N o s e d i j o l a a s c e n d e n c i a d e l d o - p a t r i a c o m o e l v i e j o R o c k e f e l l e r , q u e 
n a t i v o d e R o c k e f e l l e r , p e r o s u c u a n - ¡ c o n s a g r a c e n t e n a r e s de m i l l o n e s a 
t í a p u e d e s u p o n e r l a e l q u e p i e n s e ' s o s t e n e r e l I n s t i t u t o R o c k e f e l l e r , 
q u e c o n é l h a n s i d o c o m p r a d a s y a g r a c i a s a l c u a l l o s m é d i c o s m á s s a -
d o c e p a r c e l a s de t e r r e n o e n R i v e r -
s i d e D r i v e , f r e n t e a l a T u m b a d e 
G r a n t , y q u e e l e d i f i c i o , c u y a e r e c -
c i ó n c o m e n z a r a I n m e d i a t a m e n t e , e n 
d i c h o t e r r e n o , t e n d r á h a b i t a c i o n e s 
p a r a q u i n i e n t o s e s t u d i a n t e s , y a d e -
b i o s d e l m u n d o p u e d e n c o n s a g r a r s e 
c ó m o d a m e n t e a l e s t u d i o d e l a s e n -
f e r m e d a d e s o l a F u n d a c i ó n R o c k e -
f e l l e r , s u o t r a g r a n o b r a f i l a n t r ó -
p i c a , y t o d a v í a s e p r e o c u p a , i n c i -
d e n t a l m e n t e , d e r e m e d i a r l a s i t u a -
c i ó n de l o s e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s 
, . e n N u e v a Y o r k , d e s o c o r r e r a l o s 
o c u r r i ó e l s u c e s o a f o r t u n a d o d e q u e ]COn o b j e t o d e / q u e p u e d a n u t i i i z a r l o q u e p a d e c e n . h a m b r e e n t i e r r a s r e -
s u r g i e r a a l a v i d a d e l A r t e a q u e l t a m b l é n l a g m u j e r e á e s t a s t e n d r á n | m o t a S i d e a c u d i r e n a u x i l i o de l o s 
e n é l s u g r a n s a l ó n d e 
m á s , s a l o n e s s o c i a l e s , g r a n d e s p is -
e n l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X V I I I , c i n a S ) ) g i m n a s ; o y . . c a f e t e r í a " , y q u e
i 
r a s w a g n e n a n a s ? C a n t a l e t a s , n a d a 
m á s q u e c a n t a l e t a s . 
A s í l o r e p e t í a D a g o b e r t o e n u n 
p a l c o d e l " N a c i o n a l " a V i c t o r i n a C e -
b a l l o s , c u a n d o c o m e n z a b a l a o v e r t u -
r a d e " P a r s i f a l . " 
— O i g a , o i g a u s t e d — e x c l a m ó . — 
E s t o e s c o l o s a l d e s d e l a p r i m e r a h a s -
t a l a ú l t i m a n o t a . 
P a s ó e l p r i m e r a c t o , p a s ó e l s e -
g u n d o . 
— ¿ C ó m o n o a p l a u d e u s t e d , D a g o -
b e r t o ? — d i j o • V i c t o r i n a a l t e r m i n a r 
e l t e r c e r o . 
U n r o n q u i d o f u é l a r e s p u e s t a . D a -
g o b e r t o d o r m í a s o l e m n e m e n t e . 
L e ó n I C H A S O . 
v e z q u e e l v i e j o y s e n c i l l o e s p í r i t u y o r p r i s a p o r a d q u i r i r l o s o b j e t o s 
d e J u a n D i e g o , e l e l e g i d o d e l a v i r -
g e n i n d i a , a c t u a r a s u b t e r r á n e a e m-
t r a b a j a d o s er i t i e m p o s q u e n o e x i s -
t í a n g r a n d e s f á b r i c a s n i p o d e r o s a s 
c o n s c i e n t e m e n t e s o b r e a q u e l l a s r u - m á q u i n a s . 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E M E J I C O 
E s f r e c u e n t e q u e q u i e n e s d e s d e 
niños v i v i m o s e n u n a g r a n c i u d a d , 
Beamos l o s q u e m e n o s c o n o c e m o s l a s 
cosas n o t a b l e s q u e e l l a e n c i e n b , y 
esto se o b s e r v a s o b r e t o d o e n l o s 
pueblos c o m o e l m e j i c a n o , q u e , a u n -
que a l a r d e a n d o s i e m p r e d e u n p a -
triotismo p o s t i z o y d e o c a s i ó n , e n l a 
rea l idad v i v e d e s p r e c i a n d o l o p r o -
pio. 
De e s t e n ú m e r o l a m e n t a b l e e i n f i -
c i s m o , l a b a n c a r r o t a e s p i r i t u a l , e s 
p r o f u n d a m e n t e i n h i b i t o r i a . ¿ P a r a 
q u é e l e s f u e r z o , s e p r e g u n t a e l e s c é p -
t c o , s i t o d o e s m e n t i r a ? 
Y c u a n d o d e l a s a l t u r a s , r e c a m a -
d a s d e e s t r e l l a s , s o b r e e l f o n d o 
a z u l q u e r e c u e r d a e l d e l c i e l o , v u e l v o 
l o s o j o s a l a ^ f r í a s b a l d o s a s d e l p a -
v i m e n t o , d e s c u b r o q u e m i s p i e s d e s -
c a n s a n s o b r e l a c e n t e n a r i a l á p i d a q u e 
c u b r e l o s r e s t o s d e l c é l e b r e b a i l í o 
nito f u i y o , p o r m a l des m i s p e c a d o s , ' c u y o n o m b r e a ú n n o b o r r ó d e u n a d e 
hasta e l d í a e n q u e l a f u r i a c a r r a n -
cista. m e a v e n t ó l e j o s d e l a p a t r i a , 
o b l i g á n d o m e a p e r e g r i n a r b a j o o t r o s 
cielos d u r a n t e l a r g o s a ñ o s . Y a t r a -
vés de e s a s f o r z a d a s p e r e g r i n a c i o -
nes, f u i a m a n d o i n t e n s a m e n t e l o 
nuestro y r e b a j a n d o e s t a t u r a s y c o n -
ceptos de lo e x t r a n j e r o , q u e v i s t o a 
distancia y e n l a s p á g i n a s d e l i b r o s 
casi s i e m p r e e m b u s t e r o s , m e r e s u l t a -
ba desmedido y e n o r m e . 
Puesto q u e h a b í a m o s v i v i d o d e n -
tro de n u e s t r o p a í s c o n l o s o j o s v u e l -
tos h a c i a f u e r a y s i n v e r lo q u e t e -
n í a m o s e n c a s a , i g n o r a n d o h a s t a q u e 
exist ía , e r a n e c e s a r i o r e g r e s a r a d e s -
cubrir todo eso , a d e s c u b r i r M é x i c o , 
eii u n a p a l a b r a . 
n u e s t r a s m á s b e l l a s a v e n i d a s l a i n -
d o c t a f u r i a i c o n o c l a s t a d e l o s l i b e r -
d a s m u c h e d u m b r e s ? 
D e l p r e s b i t e r i o p a s é a l a a n t i g u a 
c a p i l l a d o n d e se c o n s e r v a l a s i l l e r í a 
E s v e r d a d q u e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n 
m e c á n i c a y c u a n t i t a t i v a h a p r o d u c i -
d o m u c h o s b i e n e s a l h o m b r e ; l a s 
d e l c o r o t a l l a d a t a n m a r a v i l l o s a m e n - j e d a d e s v e n i d e r a s c o n s e r v a r á n u n a 
t e q u e c a d a s i t i a l c o n s t i t u y e u n a ^ v i v a g r a t i t u d p a r a l a s g e n e r a c i o n e s 
o b r a d e a r t e a d m i r a b l e ; y a n t e l a e u r o p e a s y a m e r i c a n a s q u e d e s d e f i -
v e r j a d e m a d e r a s p r e c i o s a s C o n r u t i - j n a l e s d e l s i g l o d i e z y o c h o h a n v e -
l a n t e s i n c r u s t a c i o n e s d e p l a t a y . d e . n i d o f r a g u a n d o e s o s i n v e n t o s , e s a s 
v i e j o b r o n c e , d o n d e l o s . r o s a l e s m i s - l i b e r t a d e s p o l í t i c a s , e s a s l e y e s h u m a -
m a g o d e l a i m a g i n a c i ó n , F r a n c i s c o 
d e G o y a y L u c i e n t e s , y q u e q u i s i e r a 
p i n t a r s u s a d m i r a b l e s c a r t o n e s p a r a 
l a R e a l F á b r i c a d e T a p i c e s d e M a - / 
d r i d . . 
J O S E M a . S A L A V E R R I A . 
COSAS D E EUROPA 
r e c r e o , s u m e n e s t e r o s o s , 
e n t r a d a s e p a r a d a d e l a d e l o s h o m -
b r e s y o t r a s c o m o d i d a d e s . 
C u a n d o M r . R o c k e f e l l e r s e e n t e r ó 
d e l a e x i s t e n c i a d e l C l u b C o s m o p o l i -
t a f u n d a d o h a c e d o c e a ñ o s p o r l o s 
e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s d e l a U n i -
L A S B O D A S E N E L B U R G E N L A N D 
E l r i n c ó n o c c i d e n t a l d e H u n g r í a 
l l a m a d o B u r g e n l a n d , h a a d q u i r i d o 
i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l , c o m o h e 
E s c r i t o r e c i e n t e m e n t e , p o r l a n e g a t i -
Y o h e p e n s a d o a l g u n a s v e c e s q u e 
l o s o t r o s r i c o s , l o s r i c o s e g o í s t a s , l o s 
r i c o s q u e n o c r e e n q u e e l d i n e r o s i r -
v a p a r a o t r a c o s a q u e p a r a p r o c u -
r a r c o m o d i d a d e s , e s o s r i c o s q u e u s -
¡ t e d e s c o n o c e n y c u y o s a p e l l i d o s s e 
v e n d a d d e C o l u m b i a y s u p o q u e i r e p i t e n a m e n u d o é n ^ 
r o n ^ f , P f n n C l p a l e S ¡ e o s , c o m o p a s a c o n e l d e R o c k e f e l l e r , 
c o n s i s t í a e n f a v o r e c e r e l a c e r c a - L e . ™ , ^ 
. „ . , . , . I p e r o n o c o m o e l d e e s t e p a r a a n u n -
m i e n t o y l a s m e j o r e s r e l a c i o n e s e n - J i.- , , 
+VQ , • , . I . ^ \ " , ¡ c i a r s u s d o n a t i v o s , s i n o a l d a r c u e n -
t r e l a s c l a s e s i n t e l e c t u a l e s d e t o d o s Aa J „ • 
ioe « O Í C ^ i - . . . • i t a d e l a s d e s g r a c i a s q u e c a u s a n s u s 
l o s p a í s e s , d e c l a r o a u e . a s n i H n r i n 
l e m o s i n a s o r e l a t a r l a s s u n t u o s a s 
t i c o s r e v i e n t a n e n m a r a v i l l o s a s f l o -
r a c i o n e s , d e u n a c o m p l i c a c i ó n p r o -
f u n d a y a b r u m a d o r a , e v o q u é e l r e -
c u e r d o d e l o s v i e j o s m a e s t r o s f l o r e n -
t i n o s , f o r j a d o r e s m a r a v i l l o s o s q u e 
n i t a r i a s c u y o s b e n e f i c i o s y a n u n c a l e 
s e r á n a r r e b a t a d o s a l a s o c i e d a d . P e -
r o t a m b i é n e s c i e r t o q u e d e l f o n d o 
d é e s a s g e n e r a c i o n e s . I n d u d a b l e m e n -
te c o m o c o n s e c u e n c i a de s u m i s m o 
m a n e j a b a n e l a c e r o c o m o c e r a b l a n - ¡ e s p í r i t u , h a b r o t a d o , h a s t a m a n c h a r 
d í s i m a , y c u y o s n o m b r e s p e r d u r a n ! t a l v e z p a r a s i e m p r e a l h o m b r e , u n 
t o d a v í a p o r h a b e r a c a b a d o o b r a s q u e 
d e f i j o n o f u e r o n s u p e r i o r e s a a q u e -
l l a e n q u e n i i s o j o s se e x t a s i a b a n , 
q u e n o v a l l ó a l i g n o r a d o y h u m i l d í s i -
m o a r t í f i c e n i p r o v e c h o n i g l o r i a , y a 
q u e s u o b r a , q u e l e h a s o b r e v i v i d o y 
s e n t i d o d e l a v i d a q u e s i l o t i t u l a -
m o s u t i l i t a r i o n o h e m o s d i c h o a ú n 
t o d o lo q u e es . U t i l e r a l a t o r r e a l t a 
y a f i l i g r a n a d a q u e p r e s i d í a e l e n -
c a n t o i l u s t r e , de l a c a t e d r a l g ó t i c a . 
¡ N o ! E l s e n t i d o d e u t i l i d a d de n u e s -
h a d e s o b r e v i v i r l e p o r e s p a c i o d e s i - t r a é p o c a n o s e e l e v a t a n d i v i n a m e n -
g l o s , n i s i q u i e r a l o g r ó r e s c a t a r s u 
n o m b r e e n e l i n m e n s o m a r d e l o l v i -
do-
E m p r e n d í d e s p u é s l a p i a d o s a p e -
r e g r i n a c i ó n a l s a n t u a r i o d e l c e r r l -
to , a l l á e n l a a l t u r a , d o n d e l a v i r g e n 
i n d i a s e a p a r e c i e r a a J u a n D i e g o , 
t e a l a s n u b e s c o m o a q u e l l a s t o r r e s 
f r á g i l e s y a l t í s i m a s d e l o s t e m p l o s 
g ó t i c o s . E l s e n t i d o d e u t i l i d a d q u e 
n o s h a m a n d a d o , y t a l v e z p a r a 
s i e m p r e , e s m á s b a j o , m u c h o m á s 
m i n u c i o s o y a v a r i e n t o . E s , e n f i n , 
l a i d e a a b y e c t a d e q u e l a s c a l i d a d e s 
v a d e l o s h ú n g a r o s a o b e d e c e r l a o r - ¡ p o s i b i l i d a d e s p a r a r e a l i z a r e l b i e n | f i e s t a s ( lue o f r e c e n e n s u s p a l a c i o s 
- - 1 ' - - d e b e n d e c i r s e q u e l a v i d a d e R o c k e -
se t r a t a b a de u n a i n s t i t u c i ó n c u y a s 
p o s i i l r 
d e n d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e c e - i s o n i l i m i t a d a s , p o r l o q u e c o n s i d e 
d e r e s t e t e r r i t o r i o a l A u s t r i a . E s e | r a b a u n g r a n h o n o r q u e se l e p e r - i , s e P e l o n g a d e m a s i a d o , y q u e 
e l e j e m p l o q u e é s t e l e s d a , s i n d e s -
p e r t a r e n e l l o s e l d e s e o d e e m u l a r -
l e , e s u n a c o n t i n u a m o r t i f i c a c i ó n 
¡ p a r a e l l o s . P o r lo m e n o s a s í p e n s a -
e m b a r a z o s o p r o b l e m a d i p l o m á t i c o h a ¡ m i t i e r a a y u d a r l e . Y e l m u n í f i c o 
h e c h o r e c o r d a r , e n t o d o e l m u n d o , ¡ d o n a t i v o m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e 
q u e e l B u r g e n l a n d e s l a t i e r r a d o n d e j l i a s i d o l a p r i m e r a c o n s e c u e n c i a j 
d e e s a n a c i e r o n t a n e m i n e n t e s m ú s i c o s c o - j a e e s a o p i n i ó n . P o r é l q u e d a r á , 
m o H a y d e n , L i s z t , J o a c h i m y o t r o s ¡ r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l a l o j a m i e n - | r í a s i ' s i e n d o P o s e e d o r de g r a n 
g r a n d e s c o m p o s i t o r e s y v i r t u o s o s ; to d e u n a g r a n p a r t e , o d e c a s i c a u d a l m e e n t e i : a s e de ^ e x i s t e u n 
p o r l a s r a r a s c o s t u m b r e s d e l p u e b l o , t ^ o s l o s e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s p a - r i c o ' e n u n p a í s . a c u y o s ^ b r e s 
a d e m á s , e l B u r g e n l a n d s e d i s t i n g u e ! ^ q u i e n e s r e s u l t a b a m u y d i f í c i l ^ . a c u s a r n o s de e g o í s t a s , d e v i v i r e n -
e s p e c i a l m e n t e , c u a n d o s e t r a t a d e 
l a s d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s q u e a c o m 
p a ñ a n a l a s b o d a s . 
T o d a s l a s b o d a s t i e n e n u n p r ó l o g o , 
d e l c u a l se d i c e q u e s e e f e c t ú a " p a -
r a e s t a r s e g u r o s " . C u a n d o H a n s y 
G r e t e l , h a n p a r t i c i p a d o a s u s f a m i -
l i a r e s r e s p e c t i v o s l o s s e n t i m i e n t o s 
q u e m u t u a m e n t e s e i n s p i r a n y s u s 
p r o p ó s i t o s d e u n i ó n m a t r i m o n i a l , d e s 
v i d a e n N u e v a Y o r k d e s p u é s d e l e n - • t r e § a d o s a I m i i s m a t e r i a l í s -
c a r e c i m i e n t o d e l o s a l q u i l e r e s . i m o ' y a l e x a m i n a r m e n t a l m e n t e m i 
C u a n d o e s t é t e r m i n a d a l a I n t e r - ¡ v i d a d e s c u b r i e s e q u e n o h a b í a h e -
n a t á o n a l H o u s e , l o s e s t u d i a n t e s q u e cl10 n a d a p o r l o s m e n o s a í o r t u n a -
v e n g a n d e E u r o p a , d e l a A m é r i c a dos- s í ' ' e s p e r a r í a c o n m a l d i s i m u -
q u e f u é e s p a ñ o l a , o p o r t u g u e s a , o d e l a d a i m p a c i e n c i a e l m o m e n t o e n q u e 
O r i e n t e , h a l l a r a n o u e l l a a l o j a m i e n - . l o s m é d i c o s e m p e z a s e n a e x p e d i r b o -
l e t i n e s c a d a m e d i a h o r a , a c e r c a d e 
l a s a l u d de e s e h o m b r e c u y a e x i s t e n -
c i a s e r í a u n c o n t i n u o t o r m e n t o p a -
q u e , b u s c a n d o e n l a f r e s c a a l b o r a d a n o í t o p o r t a n m a y o r m e n t e m u c h o . 
l o s s i l v e s t r e s e ; | - . a r a m u j o s d e l a m o n -
t a ñ a , d e s c u b r i ó a q u e l l a g r a n r o s a 
t a d o r e s , e l V i r r e y B u c a r e l i , q u e q u i - , m í s t i c a . A l r e s p a l d o , r e p l e t o d e m á r -
so s e r e n t e r r a d o e n a q u e l s i t i o , p i s a -
do d i a r i a m e n t e p o r m i l l a r e s de f i e -
l e s q u e a l a f e c h a y e n e l c u r s o d e 
s i g l o y m e d i o y a d e b e n c o n t a r s e p o r 
m i l l o n e s . 
" A Q U I Y A C E — d i c e e l f a s t u o s o y 
n o b i l i a r i o b r o n c e a c u y o f r e n t e v a n 
l a s a r m a s d e l c e l e b r a d o d i f u n t o , -
m o l e s y c r u c e s , d u e r m e n e l s u e ñ o 
d e l a m u e r t e m i l l a r e s d e s e r e s q u e 
f u e r o n , e n a q u e l b e l l í s i m o C e m e n t e -
r i o d e l T e p e y a c , d e t a n i n t e n s o 
a t r a c t i v o q u e h a s t a e l , a n o n a d a m i e n -
to f i n a l se n o s a n t o j a a l l í , m e n o s t r i s -
t e ; y a l f r e n t e , l a h u m i l d e c a p i l l a 
d o n d e M a s u p e r s t i c i ó n d e l p u e b l o i n -
A Q U E L H E R O E I N M O R T A L , T A N j s e n s i b l e m e n t e h a i d o d e s v i a n d o s u 
A M A N T E C O M O A M A D O D E L P U E - \ d e v o c i ó n d e l o s p i e s d e l a V i r g e n a l 
B L O , C U Y A M E M O R I A V I V I R A I N - I c u l t o d e u n S a n t o e x t r a n j e r o y p o c o 
C O R A Z O N D E ' p o p u l a r , S a n B e n i t o d e P a l e r m o , u n 
s a n t o d e n e g r o r o s t r o a q u i e n l a c o n -
•eáa a t r i b u y e l a e s p e c i a l i d a d d e m a -
ta^ a n u e s t r o s e n e m i g o s . 
E l p r o c e d i m i e n t o e s s e n c i l l o y s u -
m a r i o : s e t o m a c o n u n l i s t ó n o c i n t a 
D E L E B L E E N E L 
L O S M E J I C A N O S , P O R E L F R A -
T E R N A L A M O R C O N Q U E L O S 
A B R I G O , V I R R E Y ; E N L A S V O C E S 
Y luego q u e e s t u v e d e r e g r e s o , e n D E L A F A M A P O R L A S O L I C I T U D 
^ d ía d e l ú l t i m o i n v i e r n o , e n t r e l a C O N Q U E G O B E R N O , P O L I T I C O ; 
^ o r i a de u n s o l r u t i l a n t e , p e r o c o n E N E L T E M O R D E L O S E N E M I G O S 
el valle e n t e r o c u b i e r t o p o r e l i n - P O R E L V A L O R C O N Q U E T R I U N -
menso y b l a n c o s u d a r i o d e l a n i e v e , Í F O , M I L I T A R ; E N L A A D M I R A -
sintiendo e n l a s m e j i l l a s e l a r a ñ o e s - C I O N D E L O S B U E N O S P O R L A S 
timulante d e l a i r e f r í o , f u í m e a c a m - | V I R T U D E S Q U E E X E R C I T O , C H R I S 
P0 trav iesa p o r l o s e s c u e t o s l l a n o s d e . T I A N O ; E N L A S P A R E D E S D E E S - I t u r a . 
la H a c i e n d a de A r a g ó n , h a s t a l a V i - ! T E S A N T U A R I O , P O R L A D E V O - I E s t a g r o s e r a d e f o r m a c i ó n d e l a 
lla de G u a d a l u p e , e l v i e j o p o b l a d o C I O N C O N Q U E L O S V E N E R O , P I A - p i e d a d p o p u l a r , m e v u e l v e a l a r e a -
D O S O . E L E X C M O . S R . B A Y L I O } ü d a d r e c o r d á n d o m e q u e e s t o y e n 
F R E Y D O N A N T O N I O M A R I A D E | M ó j i c o . d o n d e e l o d i o y e l r e n c o r 
B U C A R E L I Y U R S U A , H E N E S T R O - | h a n s i d o a t r a v é s de l o s d o s ú l t i m o s 
S A , L A Z O D E L A V E G A , V I L A C I S : l u s t r o s , l o s s e n t i m i e n t o s m á s a c t i v o s ; 
l a m e d i d a d e l c u e r p o de n u e s t r o c a n -
d i d a t o , se le l l e v a c o m o e x - v o t o a 
S a n B e n i t o d e P a l e r m o , y a p o c o e l 
o a i a d o a d v e r s a r i o c o m i e n z a a d e c a e r 
h a s t a d a r c o n s u c u e r p o e n l a s e p u l -
soterrado e n t r e p o l v o , q u e s e a g r u p a 
Pie de l a i n m e n s a b a s í l i c a e r i g i d a 
.a la 
v i r g e n m o r e n a , c o m o s í n t e s i s 
aterial y e n p i e d r a d e l o s s u f r i -
ento de l p u e b i o c o n q u i s t a d o a 
leQ e l l a , b r o n c e a d a c o m o e l i n d i o , 
*n{a a poner e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n 
61 cielo. 
^ S o b r e e l c a s e r í o c h a p a r r o y c u a -
rea ^ b lan5 ,ueado d e c a l , q u e s u g i e - i 
a v i s i ó n de u n a a l d e a b e r b e r i s c a ! R E A L E S 
v h u y e n d o d e l a o p r e s i ó n q u e m e p r o -
d e s d e q u e l a f a b r i c a c i ó n m e c á n i c a 
p u e d e d a r n o s lo s e m e j a n t e , lo p a r e -
c i d o , ( l o f a l s i f i c a d o ) a c a m b i o d e 
u n a e n o r m e b a r a t u r a . S o m o s , p u e s , 
c ó m p l i c e s d e e s a u n i v e r s a l b a j e z a , 
y n o s h a n c a p t a d o p o r e l l a d o d e l a 
m á s i n d i g n a d e l a s u t i l i d a d e s : p o r 
l a e c o n o m í a . 
V e a m o s u n t a p i z . P r o l i j a o b r a d e 
l o s a n t i g u o s a r t e s a n o s f l a m e n c o s , 
¿ q u é s u m a d e u t i l i d a d d e b e m o s a s i g -
n a r l e ? C o n s i d e r a d o c o n e l c r i t e r i o 
d e l a e c o n o m í a i n d u s t r i a l m o d e r n a , 
¡ e s e t a p i z s u p o n e u n f r a c a s o . T i e n e 
l o s c o l o r e s a d m i r a b l e s , e l d i b u j o . m a -
g i s t r a l , e l c o n j u n t o l l e n o de g r a c i a , 
d e e s t i l o ; h a c e m u y b i e n s o b r é e l 
p a ñ o d e p a r e d de u n p a l a c i o , ' o e n 
u n a i g l e s i a , o c o l g a d o d e u n b a l c ó n 
e n l a s v i s t o s a s s o l e m n i d a d e s p ú b l i -
c a s . E s c i e r t o . ¡ P e r o e s t a n c a r o ! . . . 
N u e s t r a s o c i e d a d d e m o c r á t i c a n o 
p u e d e s o p o r t a r u n l u j o de p r i v i l e -
g i o , o s e a e l a d o r n o a t o d o c o s t e . 
E s a c l a s e d e a d o r n o e x i g e o t r a s c o s -
t u m b r e s , o t r o r é g i m e n s o c i a l y h a s t a 
o t r a s v i v i e n d a s . P i d e , e n s u m a , l a 
v i d a de a l t o e s t i l o . M á s e x a c t a m e n t e : 
e l s e ñ o r . 
¿ Q u e f o r m i d a b l e f o r t u n a h u b i e r a 
s i d o n e c e s a r i a p a r a r e u n i r l a c o l e c -
c i ó n de T a p i c e s q u e p o s e e l a C a s a 
R e a l e s p a ñ o l a ? P e r o t o d a v í a e n t o n -
c e s , c u a n d o e l d i n e r o s e h u b i e r a c o n -
t ó c ó m o d o , d e c e n t e y b a r a t o y , e n e l 
p r o p i o e d i f i c i o , e n l a c a f e t e r í a q u e 
f o r m a r á p a r t e d e é l t e n d r á n u n r e s -
i p u é V de o b t e n e r d e a q u é l l a s e l c o n - t a u r a n t , d o n d e e l c o s t o de s u a l l - r a m í . P e r o , c o m o p e r t e n e z c o a l 
• s e n t i m i e n t o p r e l i m i n a r , n o m b r a n d o s I m e n t a c i ó n s e r á c a s i n o m i n a l . P e - ¡ s r a n e j é r c i t o d e l o s i m p e c u n i o s . m e 
I d e s u s p a r i e n t e s m á s p r ó x i m o s p a r a ! 1 ' 0 ' n o s o l a m e n t e s e r á n f a v o r e c i d o s i " m i t o a a l a b a r l a i n a g o t a b l e s a b i -
a e a c t ú e n d e t e s t i g o s e n e l d í a d e s - j p o r l a r e d u e p i ó n d e l c o s t o de s u v i d a , d u r í a de l a D i v i n a P r o v i d e n c i a q u e 
• t i n a d o a " . a s e g u r a r s e b i e n " . E l n o v i o , s i n o — y e s t e e s e l o b j e t i v o p r i n c i p a l ¡ a l a r g a l a p r o l í f i c a e x i s t e n c i a d e l 
d e l r e g a l o d e R o c k e f e l l e r ^ — q u e v i v í - h o m b r e q u e a l c o n v e r t i r s e e n l a 
r á n e n u n a m b i e n t e d e m o r a l i d a d , c o n c r e c i ó n i d e o l ó g i c a d e l a l t r u i s m o 
e n e l q u e p o r m e d i o d e l c o m e r c i o y l a g e n e r o s i d a d d e s u p u e b l o , e m 
s o c i a l e s t a b l e c e r á n r e l a c i o n e s e n t r e 
s í q u e e n lo p o r v e n i r h a b r á n d e s e r 
m u y ú t i l e s a s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s 
y a l o s m á s a l t o s y n o b l e s i n t e r e s e s 
d e l a h u m a n i d a d . 
s u p a d r e y s u p a d r i n o , s e d i r i g e n a 
l a c a s a d e l a n o v i a ; a l l í l o s d o s p a -
d r e s y l o s c u a t r o t e s t i g o s d i s c u t e n 
l a p a r t e r e f e r e n t e a l m a t r i m o n i o , 
m i e n t r a s q u e H a n s y G r e t e l , s e s i e n -
t a n a e s p e r a r e l r e s u l t a d o d e l d e b a -
te . A l f i n s e l l e g a a l a c u e r d o y se 
r e d a c t a l a l i s t a d e l o s i n v i t a d o s ; u n a 
g r a n c o m i d a es l a c u l m i n a c i ó n d e e s -
t e d e b a t e , y m i e n t r a s s e e f e c t ú a 
a q u é l l a d i l i g e n c i a i n c i d e n t a l , l o s j ó -
v e n e s d e l p u e b l o r e ú n e n h o j a s s e c a s , 
e n c e s t o s , y c o n e l l a s s e ñ a l a n u n a 
s e n d a q u e u n e l a s c a s a s d e l a s d o s f a -
m i l i a s . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , y a t o -
d a l a a l d e a s a b e , p o r e s a s e ñ a l , q u e 
H a n s y G r e t e l , s o n n o v i o s o f i c i a l -
m e n t e . 
E l s e g u n d o d o m i n g o d e s p u é s d e 
e s e d í a , y y a c o m p l e t a m e n t e " s e g u -
s, l o s n o v i o s " , c u a n d o h a n s i d o l e í -
d a s d e s d e e l p r e s b i t e r i o , y p o r s e g u n -
d a v e z , l a s p r o c l a m a s m a t r i m o n i a l e s , 
os d e l o s p a r i e n t e s m á s c e r c a n o s d e 
l o s n o v i o s , c o n s u s t r a j e s d o m i n i c a -
l e s , y c a d a u n o p r o v i s t o d e u n b a s -
t ó n a d o r n a d o c o n f l o r e s y c i n t a s , s a -
l e n a i n v i t a r a l o s q u e d e b e n a s i s t i r 
a l a c e r e m o n i a , e x t e r i o r i z a n d o p o r e l 
p l e a s u s r i q u e z a s e n u n a e s p e c i e do 
l u j o q u e l o s o t r o s r i c o s n o c o m p r e n -
d e n s i q u i e r a : e l d e h a c e r e l b i e n a 
s u s s e m e j a n t e s . 
A T T A C H E . 
p u é s l o s n o v i o s y s u s p a d r i n o s , y f i - j o v e n q u e l l e v a e n u n a m a n o u n v a -
n a l m e n t e l o s h o m b r e s y m u j e r e s c a - so d e v i n o y l i m o n a d a , y e n l a o t r a 
s a d o s . S u e n a p o r t e r c e r a v e z l a c a m - u n ramio de f l o r e s c o n u n a c i n t a r o j a , 
p a n a de l a i g l e s i a ; é s t a e s l a s e ñ a l a v a n z a h a s t a l a n o v i a , l a i n v i t a a 
p a r a q u e l a n o v i a p i d a a s u s p a d r e s b a i l a r , y a l i n v i t a r l a , l a b e n d i c e e n 
l a b e n d i c i ó n , y v o l v i e n d o a f o r m a r s e ¡ n o m b r e de D i o s T o d o p o d e r o s o , c o n -
e l c o r t e j o p a r a e n c a m i n a r s e h a c i a l a t i n u a n d o e l o r a d o r c o n l a s s i g u i e n t e s 
i g l e s i a , l a n o v i a y s u p a d r i n o , m a r - ; p a l a b r a s : " S a l u d o a l a n o v i a , l a s a -
c h a n i n m e d i a t a m e n t e d e t r á s d e l n o - ' ludo" e n s u j a r d í n de r o s a s , e s m i d e -
v i o y s u s a c o m p a ñ a n t e s . I b e r s e r v i r l e c o n e s t e v a s o d e v i n o . 
L o s q u e a c o m p a ñ a n a l a n o v i a l i e - e l a b o r a d o e n C o l o n i a s o b r e e l R h i n ; 
v a n b a s t ó n a d o r n a d o c o n f l o r e s y gi n o es de u v a de C o l o n i a s o b r e e l 
c i n t a s , e n u n a m a n o ^ y u n a j a r r a de . R h i n , e s de o t r a , n a c i d a e n t r e R a l -
v i n o , e n l a o t r a ; v a n p r o v i s t o s d e u n d i n g y H a r a t s c h o n . P e r o s i a u n no 
v a s o p a r a b e b e r , q u e l l e n a n d e c u a n - j u e r a a s í , de e n t r e R a l d ' i n g y H a r a t s -
d o e n c u a n d o y e n t r e g a n a l o s m ú - c h o n , p u e d o d e c i r o s q u e c r e c i ó b a j o 
s i c o s c o n o b j e t o d e a l e n t a r l e s p a r a j e l s o l y l a l u z d é l a l u n a . C r e o q i i e 
se p u e d e t o m a r . ¡ H u r r a ! 
A n l e d i a n o c h e , d e s p u é s de t r e s 
Y C O R D O B A , C A B A L L E R O G R A N 
C R U Z Y C O M E N D A D O R D E L A T O - ¡ ^ i c e l a h o s c a r e m e m b r a n z a , s a l g o s e g u i d 0 ( f a l t a r { a l a o b r a d e l t i e m p o 
C I Ñ A E N E L O R D E N D E M A L T A , ' o r i t u s c a d e a i r e a l p e q u e ñ o a t r i o , ! v, . — 
G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A ! s o b r e e l c e r r o e m p i n a d o , d e s d e d o n -
D E S U M A G E S T A D C O N E N T R A D A , d e s e d e s c u b r e y d o m i n a e l f e é r i c o 
G E N E R A L D E L O S ! « ^ p e c t á c u l o d e l v a l l e i n m e n s o c i .y& T E N I E N T E 
E X E R C I T O S , V I R R E Y , . — u.ua, d i u c a , u c i u c i 
íolP 6 061 a l m i n a r d e s d e d o n d e l a v o z | G O B E R N A D O R Y C A P I T A N G E N E -
oi.aIente d e l a l u i u é d a n o c o n v o c a a l a , R A L D E E S T A N U E V A E S P A Ñ A , 
I s 86 y e r g u e u s e r e n a s y a l t a s 
, m o e t ¡ ) r r e s te l a b a s í l i c a , q u e e s c o 
Q U E H A B I E N D O N A C I D O E N S E -
V I L L A A L O S V E I N T E Y C U A T R O 
r . i n t u r a de m o n t a ñ a s , q u e e n o t r o s 
« • r e p ú s c u l o s c o m o é s t e v i e r a y o f l o r e -
c e r c o n ^ t o d o s l o s c a m b i a n t e s d e l O p a -
l o , e s t á a h o r a c u b i e r t a de n i e v e s 
b l a n q u í s i m a s , m a c u l a d a s a q u í y a l l á 
aZÓn ^ r e c o g e l a s p a l p i t a - D E E Ñ E R O D E 1 7 1 7 , F A L L E C I O I [>or l o s b o s q u e s d e a b e t o s q u e e m e r 
B aes de l a v i d a r e l i g . o s a d e l a í s | E N M E j I C o A 9 D E A B R I L D E 7 9 s e n e n t e l e r i d o s d e l b l a n c o s u d a r l o 
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v i m i e n t o s a c e r d o t a l , u n o de l o s q u e 
h a b i t u a l m e n t e se s e n t a b a n c e r c a d e 
e l l a , e n l a c a s i l l a d e l s c o r e , d a b a u n 
t i r ó n a l a c u e r d a y l u e g o l e n t a a m e m -
te v o l v í a a s u p u e s t o , s a t i s f e c h o d e 
h a b e r c u m p l i d o u n d e b e r s a g r a d o . 
U n a de l a s m u y c o n t a d a s e x c e p -
c i o n e s e n l a s q u e a l g u i e n s e p e r m i -
t í a q u i t a r l e s u s e r i e d a d h a b i t u a l a l 
t o q u e c l á s i c o de l a c a m p a n a , e r a 
c u a n d o u n c l u b h a b í a r e c i b i d o y a 
o c h o e s c o n e s . E n t o n c e s , s e l e c o n c e -
d í a , c o m o u n a e s p e c i e d e p r i v i l e g i o 
e s p e c i a l a a l g u n o de l o s p a r t i d a r i o s 
m á s c o n s p i c u o s d e l c l u b q u e e s t a b a 
a p u n t o de d a r l o q u e e n t o n c e s s e 
l l a m a b a " l a f a t í d i c a l e c h a d a " , y q u e 
c o n ese s o l o o b j e t o l l e g a b a c o r r i e n d o 
d e s d e a l g ú n l u g a r l e j a n o d e l a g l o -
r i e t a , e l d e r e p i c a r u n p o c o , p a r a 
m o r t i f i c a r a l o s o t r o s , a • l o s h a b a -
n i s t a s , o a los a l m e n d a r i s t a s . G e n e -
r a l m e n t e e r a E u g e n i o S a n t a C r u z 
q u i e n r e p i c a b a d e a q u e l l a m a n e r a . 
E n ü n o de los j u e g o s c o n t r a u n c l u b 
a m e r i c a n o , q u e g a n ó e l A l m e n d a r e s , 
d e j a n d o e n b l a n c o a l o s v i s i t a n t e s , 
S a n t a C r u z p r o d u j o c o n s u r e p i q u e 
g r a n a l a r m a e n t r e l o s j u g a d o r e s v i s i -
t a n t e s , q u e no c o n o c í a n n u e s t r a s con 
s a s y se a s o m b r a r o n de a q u e l r u i d o , 
y d e l e s t r é p i t o c o n q u e f u é a c o g i d o 
p o r l a m u c h e d u m b r e . 
N o s o l a m e n t e r e p i q a b a l a c a m p a n a 
d u r a n t e u n m i n u t o o d o s s i n o q u e 
e l r e p i q u e e r a la- s e ñ a l p a r a q u e l o s 
p a r t i d a r i o s d e l c l u b q u e l l e v a b a v e n -
t a j a e n e l s c o r e , h i c i e s e n u n a g r a n 
d e m o s t r a c i ó n de e n t u s i a s m o , q u e 
e n s o r d e c í a a l o s c o n t r a r i o s , a m a r -
g á n d o l e s m á s s u i n d i g n a c i ó n c o n t r a 
e l o m p a y a , q u e , e n t o n c e s , c o m o a h o -
r a , e r a e \ c u l p a b l e d e t o d a s l a s d e -
r r o t a s . L a s c o r n e t a s de l o s b o m b e -
r o s ^ a n z a b a n e s t r i d e n t e s a l a r i d o s d e 
t r i u n f o ; l a s b a n d e r i t a s a z u l e s o r o -
j a s , e r a n a g i t a d a s f e b r i l m e n t e p o r 
l o s f a n á t i c o s , y c a d a u n o d e l o s c o n -
c u r r e n t e s p o n í a e s p e c i a l e m p e ñ o e n 
s u m a r t o d o e l r u i d o q u e p o d í a p r o -
d u c i r a l a d e m o s t r a c i ó n d e s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s . 
Y o m e e m p e ñ a b a e n d e m o s t r a r q u e 
e r a i n ú t i l a v i s a r e l n o v e n o I n n i n g , 
a u n p n D l l c o q u e e n t e n d í a e l b a s e -
b a l l m e j o r q u e q u i e n lo i n v e n t ó , q u e 
a q u e l l a c a m p a n a e r a a l g o a l d e a n o 
q u e d e b í a d e s a p a r e c e r , c o m o h a b í a n 
d e s a p a r e c i d o l o s o m p a y a s c o n q u i -
t a s o l . S i e m p r e e n c o n t r a b a d e f e n s o r e s 
a q u e l l a c a m p a n a , q u e r e p r e s e n t a b a 
l a t r a d i c i ó n ; l o s m i s m o s q u e m e 
c o n s i d e r a b a n h e r é t i c o p o r q u e m e 
a t r e v í a a l l a m a r x in l a b o r a t o r i o a 
u n a m a l a t i r a d a a p r i m e r a , e s t i m a -
b a n q u e d e b í a d e f e n d e r s e a u l t r a n z a 
l a s u b s i s t e n c i a de a q u e l l a c a m p a n a . 
Y e l t i e m p o , m e d i ó l a r a z ó n . C o n 
a q u e l l a c a m p a n a p a s ó l o q u e c o n 
e l b o t ó n p o s t e r i o r d e l c u e l l o , c u y a 
i n u t i l i d a d e s m u y d i s c u t i d a y m u y 
c o m b a t i d a , y q u e c u a n d o s e p r u e b a 
a p r e s c i n d i r d e é l , s e d e s c u b r e q u e 
se h a n p a s a d o i n c o m o d i d a d e s t o n t a s 
b u s c á n d o l o d e b a j o d e l a c a m a y d e l 
t o c a d o r , p o r q u e n o h a c e f a l t a . U n 
d í a , d e s a p a r e c i ó A l m e n d a r e s P a r k , 
d e s a p a r e c i ó l a c a m p a n a y n a d i e 
n o t ó s i q u i e r a q u e e n e l n u e v o n o 
e r a a n u n c i a d o c o n d o b l e s o c o n r e -
p i q u e s e l p r i n c i p i o d e l n o v e n o i n -
n i n g . F u é p r e c i s o q u e c a y e r a u n 
g r a n a g u a c e r o , c o m o e l de a ^ e r e 
i n t e r r u m p i e s e e l d e s a f í o e n e l c u a r -
to i n n i n g , q u e u n g r u p o d e f a n á t i c o s 
n o t u v i e s e n a d a de q u e h a b l a r , d e s -
j u é s d e t r a t a r d e l n u e v o n o m b r e 
q u e se l e s d a a l o s p á j a r o s , q u e e s e l 
d e a v i a d o r e s y d e Ta r e v o l u c i ó n m e j i -
c a n a , p a r a q u e u n e x a l t a d o s e l e 
o c u r r i e s e p r e g u n t a r p o r e l l a . A s í e s 
l a i n d i s p e n s a b i l i d a d d e m u c h a s c o -
s a s q u e u s a m o s p o r r e n d i r t r i b u t o 
a l a c o s t u m b r e ú n i c a m e n t ? y q u e 
c r e e m o s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a s . 
P e r o , r e p i t o q u e d e b i ó h a b e r s e 
g u a r d a d o c o m o r e c u e r d o h i s t ó r i c o l a 
c a m p a n a d e A l m e n d a r e s , p o r q u e f u é 
s í m b o l o de u n a é p o c a e n l a q u é se 
a n o t a r o n c u a t r o h i t s a l j o n r o n , t r e s 
a l t r i b e y y a s í s u c e s i v a m e n t e , d e 
u n o s a ñ o s e n l o s q u e l o s m e j o r e s 
a b o g a d o s y m é d i c o s s e r e u n í a n p o r 
l a n o c h e , e n s e s i ó n s o l e m n e , r o d e a -
d o s d e p a r t i d a r i o s e x a l t a d o s p a r a 
d i s c u t i r e n d i s c u r s o s c a m p a n u d o s , o, 
s i m p l e m e n t e , h á b i l e s , s i d e b í a a n u -
l a r s e u n d e s a f í o g a n a d o a b a t a z o s . 
Y l l e g a d o a e s t e p u n t o de m i c h a i -
l a d e b o c o n f e s a r q u e a q u é l f e r v o r 
i n f a n t i l de los' a l m e n d a r i s t a s y l o s 
h a b a n i s t a s , de l a é p o c a d e l a c a m -
p a n a , q u e h a d e s a p a r e c i d o c o n l o s 
c a l z o n c i l l o s l a r g o s y d e t i r i l l a s p a r a 
a m a r r a r l o s a l o s t o b i l l o s de s u s d e -
f e n s o r e s e i m p e d i r q u e se l e s e s c a -
p a s e n , q u e a q u e l l a f i e b r e p a r t i d a r i s -
t a q u e y o t a m b i é n p a d e c í , e r a m u y 
n e c e s a r i a a l b a s e b a l l , p o r q u e m a n t e -
n í a f i e l e s a est^, a l o s t e m p e r a m e n -
tos q u e n e c e s i t a n v i v i r e n a m b i e n t e 
d e l u c h a , m u c h o s de l o s c u a l e s h a n 
d e j a d o d e s e r e n t u s i a s t a s d e e s e g r a n 
s p o r t , p o r q u e so lo s e l e s o f r e c e n 
a h o r a d e s a f í o s de b a s e b a ' l l , s i n d e-
b a t e s , s i n t e a t r a l i d a d , s i n e f e c t o s 
d r a m á t i c o s , y se p r e s e n t a n p o c a s 
o p o r t u n i d a d e s p a r a q u e t o q u e n l a s 
c o r n e t a s l o s b o m b e r o s , m i e n t r a s l o s 
f e x a l t a d o s a g i t a n 
s u » b a n d e r a s r o -
j a s , o a z u l e s , y 
l a c a m p a n a r e -
p i c a a l e g r e m e n -
te . 
N o s e a s h o l -
g a z á n y e ^ c r í b e ^ 
l e a t u a m i g o , 
q u e lo e s , 
V I C . M U Ñ O Z . 
e i mmm u n a c a r r e r a c i e n n i i c a 
De nada le valió, porque la lluvia impidió que se llegase al quinto k a i n g - E l juego duró 
tres entradas durante las cuales se dió por ambos teaps una gran exhibición paranínfica 
C u a n d o e s t á b a m o s m á s e n t u s i a s -
m a d o s l o s q u e c o n c u r r i m o s a y e r a 
A l m e n d a r e s P a r k , v i e n d o e l d u e l o de 
p i t c h e r s I n v e r t i d o q u e s e e s t a b a d e s -
a r r o l l a n d o a n t e n u e s t r o s o j o s o , e n e l 
q u e l a p e l o t a a n d u v o c o n t i n u a m e n t e 
de e x c u r s i ó n , se a b r i e r o n l a s c o m -
p u e r t a s d e l c i e l o y c a y ó t a n t a a g u a 
c o m o s i n u n c a h u b i e s e l l o v i d o e n 
C u b a . 
E s t a b a n a l a s a z ó n l o s d o s c l u b s , 
e l H a b a n a y , e l M e m p h i s e n e l m o -
m e n t o c r í t i c o de l a t r a n s m i s i ó n d e 
p o d e r e s y n a d i e h a b í a p e n s a d o e n l a 
p o s i b i l i d a d de q u e se s u s p e n d i e s e e l 
d e s a f í o , p u e s , s i b i e n e l c i e l o s e e n -
n e g r e c í a e n l a d i r e c c i ó n d e l C e m e n -
t e r i o , e s t a b a r e l a t i v a m e n t e d e s p e j a d o 
s o b r e G u a n a b a c o a , y l o s e x p e r t o s h a n 
d e c l a r a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , 
q u e e s t a n d o l i m p i o e l c i e l o p o r G u a -
n a b a c o a n o h a y n o v e d a d . 
Y es c l a r o , n a d i e l e p r e s t ó a t e n -
c i ó n a l a n u b e n e g r a q u e a v a n z a b a 
s o b r e e l t e r r e n o a p a s o s a g i g a n t a d o s , 
q u e d i r í a m i m a e s t r o d e f r a n c é s , o 
d o n T o r c u a t o M e n é n d e z y G o n z á l e z , 
p o r q u e n o h a b í a n o v e d a d . H a s t a n o s 
h a b í a m o s f i j a d o , c o m e n t á n d o l o e n -
t r e c a r c a j a d a s e n e l p e s i m i s m o d e l 
i n s p e c t o r d e l o s t r a n v í a s q u e s i e m p r e 
v a a r m a d o d e p a r a g u a s a l o s d e s a -
f í o s . P e r o d e r e p e n t e , t i r a r o n d e l a 
c a d e n i t a a l l á a r r i b a y e l P o d e r J u -
d i c i a l d i ó e l g r i t o de ¡ S á l v e s e e l q u e 
p u e d a ! . . . 
L o s f o r d s q u e a c u d i e r o n a l a l l a -
m a d a i n a l á m b r i c a de l o s n á u f r a g o s , 
s a l v a r o n a l o s q u e e s t a b a n m á s i m -
p a c i e n t e s p o r l l e g a r a s u s c a s a s , q u e -
d á n d o s e l o s o t r o s i o n e s a e s p e r a n z a 
i n a g o t a b l e d e l o s f a n á t i c o s b e i s b o l e -
r o s , q u e s i e m p r e e s t á n p r e p a r a d o s 
p a r a lo m e j o r , p a r a c l y i r l a r m i e n t r a s 
se l e i b a l a f u e r z a a l a g u a . 
U n o d e l o s q u e f o r m a r o n p a r t e d e 
m u c h o j e r i n g u i l l e o , e n l o s q u e h a s t a i b r e p o s e s i o n a d o de l a a d u l t e r i n a p o r 
se v i ó u n h e r m o s o s q u e e z e . i u n a c t o d e f u e r z a , u n t u b e y , s e e n -
E e s e s q u e e z e , h a s i d o l a ú n i c a j u - c a r g ó d e é l y l e h i z o a v a n z a r , s i n u n 
q u e n o s t r a e 
l a F l o t a 
g a d a d e m a t e r i a g r i s ere t o d a l a t e m -
p o r a d a . P o r lo m e n o s y o n o r e c u e r d o 
o t r a . L o s a m e r i c a n o s h a b í a n h e c h o 
u n a c a r e r a , a l c o n s e g u i r q u e e l o r a -
d o r que ' s u b i ó a l a t r i b u n a a p e n a s 
f u é d e s c o r r i d a l a c o r t i n a e s c é n i c a , 
H i g h , d i e s e l a v u e l t a a l c i r c u i t o , p o r 
m e d i o de u n a .beca d e m ú s i c a , u n 
h i t , u n a b o l a o c u p a d a e n c o s a m e j o r 
y u n s a c r i f i c o f l y , c u a n d o e l H a b a -
n a l o g r ó p o n e r u n h o m b r e e n C a y o 
H u e s o . C u e t o , e l h o m b r e - d i a b l o , b a -
. t e ó c o m o h e r r e r o q u e es , m u s c u l a r -
m e n t e , c o l o c a n d o l a b o l a e n lo m á s 
p r o f u n d o d e l j a r d í n i z q u i e r d o , a l o c u -
p a r l a t r i b u n a p a r a e x p l i c a r l a s d o c -
t r i n a s de s u p a r t i d o , e n l a s e g u n d a 
e n t r a d a a l b a t e d e l c a s i i n v i c t o H a -
b a n a . 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , q u i ? o m o s -
t r a r a l p ú b l i c o lo m u c h o q u a v a l e i a 
i u t t l i g e n c i a e n e i j u e . ^ ) d e b a s e b a l l , 
y se e n c a r g ó de a b r i r l e l a s p u e r t a s 
de l a a c c e s o r i a d e M a r g o t C h a l e c o 
n a d a m á s q u e c o n m a t e r i a g r i s . 
E n a r b o l ó l a s e ñ a l d e S a c r i s t á n e l 
m a n a g e r r o j o , y e f e c t i v a m e n t e , e l 
o r a d o r de t u r n o , q u e e r a A l m e i d a , 
b a t e ó u n b i s e x u a l a l p i t c h e r , q u e p e r -
m i t i ó a l c o r r e d o r l l e g a r a l a t e r c e -
c e r a . E l s i g u i e n t e b a t e a d o r , L o p i t o , 
r e c i b i ó u n a b e c a d e p i n t u r a e i n m e -
d i a t a m e n t e l e s u s t i t u y ó e n e l u s o d e 
l a p a l a b r a C j s c a r R o d r í g u e z . Y a l a 
s e g u n d a b o l a p i t c h e a d a , e l p i t c h e r 
M e n f i a n o , q u e n o e s p e r a b a u n a t a -
q u e c i e n t í f i c o , s e v i ó s o r p r e n d i d o p o r 
e l c o r r e d o r de t e r c e r a a v a n z a n d o s o -
b r e e l h o m e m i e n t r a s e l b a t e a d o r t o -
c a b a l a m a r i p o s a . Y e l c i t a d o p i t -
c h e r v i ó l a . p e l o t a b a t e a d a h a c i a s u 
d e r e c h a l e n t a m e n t e y q u i s o r e c o g e r -
l a a t i e m p o d e q u e e v i t a s e d e s g r a c i a s 
" D R . C L A R K " Y " G Ü V ' N O R " S O N S U S A S E S , C O N L O S m í e 
P R O P O N E G A N A R L O S G R A N D E S S T A K E S D E L A Ñ O SE 
D i s p u e s t o a r e n o v a r s u c o m p e t e n - \ n o h u b i e r a n p o d i d o 
c i a c o n l a C u a d r a A r m o n í a , p r o n t o d o e n n i n g u n a d i s t a n ê a' ^ 
h i t , h a s t a e l h o g a r p a t e r n o d e s u s * " e g a r á a C u b a , e l e s t a b l o d e M r . 
a m o r o s o s t i o s , m e m e i ó q u e t o d o e l í G o l d b l a t t ; q u e t a n t o é x i t o o b t u v o e l 
m u n d o r o m p i e s e e l c o n s é r v e s e , d e - a ñ o p a s a d o , a l t r i u n f a r s u s e j e m -
c l a r a n d o q u e h a b í a v i s t o a l g o q u e v a - p i a r e s B i l l y B a r t o n , A t t a B o y y M a -
l l a e l c o s t o d e l a e n t r a d a . t ^ e e I d o l , e n l a m a y o r í a d e l o s n -
D e s é u é s d e l s q u e e z e t a n m a r a v i - eos H a n d i c a p s q u e o t r e c i o l a E m -
l l o s a m e n t e r e a l i z a d o , l o s d o s c o r r e - P r e s a d e O r i e n t a l e n l a t e m p o r a d a 
de 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . L a l i s t a d e c a b a -
e s o s g r u p o s d e c í a , q u e l a s s u s p e n s i o - , p e r s o n a l e s , c o n t a n n e r v i o s a a n s í e -
n o s de d e s a f í o s , p r o d u c í a n g r a n d e s d a d , q u e l a p e l o t a se l e e s c a p ó d e 
t r a s t o r n o s d o m é s t i c o s , c o m o l o s d o s I l a s m a n o s y n o s o l a m e n t e a n o t ó e l 
o t r e s q u e c a u s ó l a r e c i e n t e h u e l g a de I c o r e r d o r de t e r c e r a , s i n o q u e e l ha -
d o r e s q u e q u e d a r o n e n l a s b a s e s , e n -
t r a r o n t a m b i é n e n l a a c c e s o r i a , p o r 
u n T e x a s L e a g u e r de A c o s t a . 
Y a e n l a t e r c e r a e n t r a d a , L e s l i e 
q u e o b t u v o u n a b e c a de m ú s i c a y 
M c L a r r y , q u e b a t e ó u n p a r a n i n f i c o , 
v o l v i e r o n a e m p a t a r e l s c o r e , p o n i e n -
do s u s r e s p e c t i v o s o n c e y m e d i o s s o -
b r e l a c h o c o l a t e r a , a l b a t e a r B r o w n 
u n a p e l í c u l a t r i a n g u l a r q u e h i z o c a e r 
l a m a r i p o s a e n e l t e r r i t o r i o l i m í t r o f e 
d e l o s j a r d i n e s C e n t r a l e i z q u i e r d o . 
P e r o , a l f i n a l i z a r l a t e r c e r a e n t r a -
d a , c u a n d o y a s e h a b í a o s c u r e c i d o e l 
c a m p o d e M a l l a y l o s e x p e r t o s e s t a -
b a n e x a m i n a n d o l a n u b e n e g r a q u e 
p r o c e d e n t e d e M a r i a n a o a v a n z a b a s o -
b r e l a H a b a n a , J i m é n e z , e l a d u l t e r i -
n o s q u e p i e n s a t r a e r G^oldblat t , a ú n 
n o se h a f i j a d o d e f i n i t i v a m e n t e , p e -
r o p o r lo m e n o s d i e z y s e i s c a n d i d a -
t o s p o t e n c i a l e s p a r a a n e x a r s e l o s 
p r e m i o s d e e s t e a ñ o , l o s h a i n d i c a -
d o , e n u n a l i s t a q u e l l e g a a n u e s t r a s 
m a n o s d e s d e N u e v a Y o r k . 
G o l d b l a t t v i n o p o r p r i m e r a v e z 
a l a H a b a n a , c o m o e n t r e n a d o r d e l a 
c u a d r a d e l m i l l o n a r i o L i v i n g s t o n , 
a q u e l q u e n o s t r a j o a I r o n M a s k , 
F i r s t D e g r e e , A l d e b a r a n , K r i s K r i n -
g l e , O t h e l l o , W h i t e C r o w n y S o s i u s 
e n l a t e m p o r a d a i n v e r n a l de 1 9 1 5 a 
1 9 1 6 . G r a n c o n o c e d o r d e s u o f i c i o , 
G o l d b l a t t p r o n t o p o s e y ó u n a c u a d r a 
p r o p i a , e n t r e n a n d o l a d i v i s i ó n k e n -
n o r o j o , d i ó l a v e n t a j a de u n a c a r r e - t u c k i a n a de l a c u a . d r a d e l e n t u s i a s -
t a H a r r y P a y n e W h i t n e y . S u é x i t o r a a l H a b a n a a l h a c e r u n a e x h i b i -
c i ó n de s u m a r a v i l l o s o c o r r i n g , q u e 
r e c u e r d a é l de l o s c a n g r e j o s de C á r -
d e n a s c u a n d o a v a n z ó s o b r e e l l o s u n 
c o c h e d e a l q u i l e r , y u e s , s i t u a d o e n 
l a p r i m e r a p o r b o l e t a de l i b r e - t r á n -
s i t o a b r i ó e l c o m p á s d e s u s e n r e v e -
s a d a s p i e r n a s y l l e g ó a l a t e r c e r a , 
a l b a t e a r C u e t o u n a r r a n c a m a r g a r i -
t a s s o b r e e l a n t i g u o r i g h s h o r t q u e 
p a s ó a l j a r d í n d e r e c h o m u y b o n i t a -
m e n t e . L o s a m e r i c a n o s , q u e e s p e r a -
b a n u n n u e v o s q u e e z e s e p r e p a r a -
r o n p a r a f r u s t r a r l o , p e r o A l m e i d a b a -
t e ó m u s c u l a r m e i i t e y l a b o l a s a l i ó 
c u a l q u i e r a c o n d i c i ó n . ' Bl 
t r e p r o s a p i a , t i e n e ' a 7 e ¿ u r n J de 
n i é n í i i H n r , ^ ^ ^ , - - ^ s u i a d o 
v i n o r e s e n t i d o de l a s * platas Saally ^ 
h a c o r r i d o c a r r e r a s m u v i ' 
e n e l H i p ó d r o m o de O ^ r S 
C o m o e s u n c a b a l l o entero 
p l é n d i d o p o r v e n i r e n l a %• Ua 
t i e n e e l S e h a d o r D o l z en I I T * ^ 
D r . C l a r k , t i e n e l a m l n l T ^ 
q u e l o s t r e s a n t e r i o r e " ^ J ^ i 
l l e g a e n e l ¿ e n i t de s n * fQ , más, 
a r t í s t i c a s . T i e n e e l h i o ' d e T ^ s 
t i c k e n l a a c t u a l i d a d , cuatrn ?8-
e s d e c i r , l a e d a d d e l c o m p w l 0 8 ' 
a r r o l l o y e s p l e n d o r d e l C ^ ' 
e s t á s a n o y d e s c a n s a d o v ^ g; 
c o n u n a g r a n v e n t a j a , que «a W 
t e n e r u n e n t r e n a d o r de L t * * 
f u e r z a e n s u c^ueño , U o S e T * Z 
D e l a h i s t o r i a de este aria+A 
d e l t u r f , lo e s e n c i a l e ^ o - ÓOrat4 
D e d o s a ñ o s c o r r i ó poco 
e n t r e s u s c o n t r a r i o s , a esa P H ^ 
B l u e W r a c k ; q u e p r o m e t e ^ 4 
v a l m á s f u e r t e e n k ser su ri-c " b a ; de tre3 e n t r e n o s o t r o s e l a ñ o p a s a d o , e s d e -
m a s i a d o r e c i e n t e p a r a s e r c o m e n t a -
d o . S ó l o d i r e m o s , q u e d e s p u é s d e e s -
t a r s e v a r i a s s e m a n a s s i n g a n a r u n a 
C a r r e r a , l e v i n o u n a r a c h a q u e l e h i -
z o a r r a s a r p o r t o d a l a l í n e a , t e r m i -
n a n d o e n e l p r i m e r l u g a r d e l o s g a -
n a d o r e s d e p r e m i o s , s e g u i d o p o r l a 
c u a d r a d e l p a t i o , e l E s t a b l o A r m o -
n í a . 
L a e s t r e l l a I n d i s c u t i b l e , q u e D i o s 
m e d i a n t e n o s d e l e i t a r á e n O r i e n t a l 
P a r k , s e r á e l D r . C l a r k , P o n t í f i c e i H a n d i c a p a m i l l a y oc tavo , le 
M á x i m o de l a g r a n c u a d r a b l a n c a , ¡ s e g u n d o a T h e P o r t e r , venciendo él 
a n o s g a n ó e l H a n d i c a p de la M * 
p e n d e n c i a , e n L a t o n i a , e l día ? ! 
J u l i o , c o n t r a c a b a l l o s de l a t a l l a ? 
M l n t o ^ n d , d e l m i l l o n a r i o T i av! 
( d e q u i e n e r a t r a i n e r K . Spence) 
B o n i f a c e , e l g r a n c a b a l l o de Hamii 
c a p d e l C a n a d i e n s e J . K L fi 
e n e l D a n i e l B o o n e H a n d i c a p a mi 
l i a y m e d i a , f u é v e n c i d o por Minto 
¿ n d , q u e d a n d o , s i n e m b a r g o delan 
t e d e C l e o p a t r a , í a estupenda r¡¿ 
t r a n c a d e C o e ; e n e l H a v r e de Grm 
p e l o t a r i s , p o r v i r t u d d e l a c u a l m u 
c h o s de l o s q u e d e b í a n e s t a r h a s t a 
d e t e r m i n a d a h o p a e n d e t e r m i n a d o 
l u g a r n o lo e s t u v i e r o n y t r a s t o r n a -
r o n i t i n e r a r i o s c u i d a d o s a m e n t e p r e -
p a r a d o s . 
P e r o n o s e c r e a q ú é c u a n t o s f u e -
r o n s o r p r e n d i d o s p o r l a c a d e n i t a , 
n o v i e r o n u n d e s a f í o , c o n M á x i m o 
S o l a r e s e x h b i i e n d o s u s f a c u l t a d e s d e 
t r o m p o h u m a n o y t o d o , p u e s h u b o 
t r e s i n n i n g s r e a l m e n t e a n i m a d o s , d e 
t e a d o r se p o s e s i o n ó d e l a V i r g i n a l 
y e l c o r r e d o r q u e e s t a b a e n p r i m e r a , 
de l a a d u l t e r i n a . A s í e m p a t ó e l H a -
b a n a e l s c o r e e n e l s e g u n d o I n n i n g 
d e a y e r . 
E n t o d o s l e s s p o r t s , y h a s t a f u e r a 
d e e l l o s , e s m á s h e r m o s o v e r l o s e f e c -
t o s d e l a s j u g a d a s c e r e b r a l e s q u e 
l a s p r o e z a s r e a l i z a d a s p o r l o s m ú s -
c u l o s . E s a c a r r e r a , e n l a q u e M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z , d e s d e l a s l í n e a s d e l 
c o a c h e r , d e s p u é s q u e t u v o a u n h o m -
l e n p o r lo m e n o s $ 2 , 5 0 0 , p u e s e n ¡ e l P i m l i c o A u t u m n H a n d i c a p a . 
t a l s u m a a p r e c i a M r . W h i t n e y l o s j i l a y c u a r t o , l e q u e d ó tercero a 0n 
s e r v i c i o s de s u n o b l e s e m e n t a l , y d e ¡ W a t c h ( d e L o f t ) y a Y e l l o w Hand 
a v i a j a r d e l í n e a s o b r e l a c a b e z a d e l i H ^ 0 ^ ! ^ r o o m s t i c k ^ p y o s h i j o s v a - ] a su^ vez: a I r i s h K i s s j y por fíu 
s h o r t . J i m é n e z , c a r i ñ o s a m e n t e c o n o -
c i d o p o r P a t a - J o r o b á , a n o t ó l a c u a r t a 
c a r r e r a d e s u c l u b . 
T o d o l o d e m á s e s d e l a c o m p e t e n -
c i a d e l ^ d e p a r t a m e n t o m e t e o r o l ó g i c o . 
A u n q u e e l d e s a f í o n o p u d o l l e g a r a l 
p e r í o d o d e l a s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i -
v a s , b a s t a r o n l a s p r o v i s i o n a l e s p a r a 
p r o b a r a l o s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n -
t r e l a c i r u j í a d e n t a l a p l i c a d a a l d e -
r e c h o c i v i l y e l b u e n b a s e b a l l q u e 
l a l l e g a d a a l a H a b a n a d e l p r o l o n -
g a d o M i k e , b a s t a p a r a r e f o r z a r a l 
t e a m r o j o , a u n q u e e l r e s p e t o a l j u e z 
L a n d i s l e i m p i d a t o m a r p a r t i c i p a c i ó n 
a c t i v a e n l a s b a t a l l a s . 
F R A N G I P A N E 
H o y s e r 
d e J a k e X 
t i m a p e l e a 
e l e n l a H a b a n a 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
P r i m e r o s r e s p l a n d o r e s d e f a a u r o r a 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L o u i s v i l l e , K y . , O c t u b r e 1 7 d e 
1 9 M . 
L a a v a l a n c h a d e l u z q u e h a d e 
i n u n d a r e l a l m a ""de l o s f a n á t i c o s , 
e n s o m b r e c i d a p o r l a s e s t r e c h e c e s d e l 
p r e s e n t e , y lo i n c i e r t o d e l p o r v e n i r , 
y a e m p i e z a a d i b u j a r s e l e v e m e n t e e n 
e l h o r i z o n t e . U n d e t a l l e m o r t a l e n 
l o s e x p e r t o s , e s p o n e r l e a t e n c i ó n a l 
a l m a n a q u e , q u e t a n a b a n d o n a d o p e r -
m a n e c e d e s p u é s d e l m e s d e M a r z o . 
S e a r r a n c a n t o d o s l o s d í a s c a í d o s , y 
a n d a e l d í a t o d o e l m u n d o . A m e d i -
d a q u e a v a n z a e l m e s d e O c t u b r e y 
s e e n t r a e n e l de N o v i e m b r e , l a f i e -
b r e v á s u b i e n d o y l a s m i r a d a s s e v a n 
e x t r a v i a n d o ; y a n o se c o n f o r m a n c o n 
. e s t a r a l d i * , s i n o q u e q u i e r e n e s t a r 
a d e l a n t a d o s . C u e n t a n l o s d í a s , l a s 
h o r a s , l o s m i n u t o s , y h a s t a l o s s e -
g u n d o s q u e l o s s e p a r a n d e l a f e c h a 
t a n a n s i a d a , l l e n o s d e l s a n t o f u e g o 
y d e d e t e r m i n a c i ó n de n o d e j a r s e 
a r r a s í | a r p o r t i p s , y j u g a r l e s o l a -
m e n t e a u n c a b a l l o e n l a c a r r e r a m á s 
s e g u r a . E s t e e x t r a ñ o p r o c e s o q u í m i -
c o q u e h e c i t a d o , v i e n e e f e c t u á n d o s e 
m á s o m e n o s v i s i b l e m e n t e e n t o d o s 
l o s f a n á t i c o s d e l a H a b a n a . 
¿ A q u é h o r a s e r á l a n z a d o e l p r i -
m e r t ip de l a t e m p o r a d a ? ¿ A q u e n o 
a d i v i n a n u s t e d e s ? 
A q u í e n L o u i s v i l l e , l o s c a b a l l i s t a s 
e s t á n p r e p a r á n d o s e p a r a l a p a r t i d a 
h a c i a l a t i e r r a e n q u e n o e x i s t e l a 
p r o h i b i c i ó n . C o n f o r m e a l p l a n t r a z a -
do p o r l a E m p r e s a de O r i e n t a l P a r k , 
d e t r ^ e r e n c a d a t e m p o r a d a m e j o r e s 
e j e m p l a r e s y d u e ñ o s d e l a m a y o r s e -
r i e d a d , l a l i s t a de l o s q^ie p i e n s a n i n -
v e r n a r e n C u b a e s g r a n d e e n c a l i d a d 
y e n c a n t i d a d . 
D u r a n t e l a s t r e s p r i m e r a s t e m p o -
r a d a s , l a s ú n i c a s c u a d r a s d i g n a s d e 
m e n c i ó n , f u e r o n l a s d e G u y B e d w e l l , 
( E l p o p u l a r v e r d e c o n p u n t a ) , l a d e 
M r . L i v i n g s t o n , B i s s e l l , M a r r o n e y 
B r y s o n ; q u e s e r e p a r t í a n a s u a n t o j o 
l o s P r e m i o s m o d e s t o s , q u e e n t o n c e s 
s e o f r e c í a n . D e s p u é s v i n i e r o n l a s c u a -
d r a s de S p e n c e , l a d e W i l l i a m s , L o -
w e n s t e i n , W o r t h i n g t o n , O o t s ; y e m -
p e z a r o n a f o r m a r s e l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l o s c u b a n o s , d e T o l ó n y F e r -
n á n d e z , L e z a m a , D í a z y E u g e n i o A l -
v a r e z , q u e c o g i e r o n g r a n a u g e y f u e r -
z a , d e b i d o a l s ó l i d o a p o y o p r e s t a d o 
p o r e l a z ú c a r a t r e s t r o z o s . 
A l p a s a r l a p r o p i e d a d d e l H i p ó -
d r o m o a M r . S t o n e h a m , h o m b r e r i -
c o y de g r a n d e s r e l a c i o n e s e n l a g r a n 
m e t r ó p o l i n e o y o r q u i n a , e m p e z ó e l H i -
p ó d r o m o a r e c i b i r m á s a t e n c i ó n d e 
t o d o s l o s d u e ñ o s de c a b a l l o s ; y l o s 
p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s m a n t e n í a n e n -
t e r a d o s a s u s l e c t o r e s , d e l m á s í n f i -
m o d e t a l l e de l o q u e v e n í a s u c e d i e n -
do e n l a h e r m o s a p i s t a d e M a r i a n a o . 
P o r d i v e r s o s m o t i v o s , h a e n t r a d o c o -
m o p a r t e d o m i n a n t e d e l a E m p r e s a 
e l s e ñ o r M o n a h a n , q u e h a t e n i d o e l 
r a s g o d e m a n t e n e r e n s u s p u e s t o s a 
t o d o s l o s - ^ e m p l e a d o s , c o n o c e d o r e s d e 
l a I d i o s i n c r a s i a d e l p a í s . 
D e l B l u e G r a s s S t a t e ( E s t a d o d e 
l a H i e r b a A z u l , ) , d e c a n a e n l a c r i a n -
j z a d e c a b a l l o s e n l o s E s t a d o s U n i -
dos , u n e n t u s i a s t a g r u p o d e d u e ñ o s y 
e n t r e n a d o r e s , n o s l l e g a r á n . c o n s u ^ 
p e r t e n e n c i a s m á s a p r e c i a d a s . 
F o r m a n e s t a l i s t a l o s s i g u i e n t e s : 
M a j o r ( C o m a n d a n t e ) T . C . M e D o -
w e l l , g r a n c r i a d o r , m i e m b r o de l a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n H í p i c a d o 
K e n t u c k y , c o n d o c e e j e m p l a r e s , e n -
t r e l o s c u a l e s f i g u r a n F i n c a s t l e , T u -
l a l i p , Q u a l i t y y C a u t i o u s ( h e r m a n o 
e n t e r o d e B y r n e . ) T o d o s m e n o s T u -
l a l i p s o n h i j o s d e l g r a n s e m e n t a l d e 
M e D o w e l l , T h e M a n a g e r . L a a f a m a -
d a y e g u a d e l C o m a n d a n t e , D i s t i n c -
t i o n , p u d i e r a v e n i r s i s u d u e ñ o n o 
d e c i d e r e t i r a r l a a d e s c a n s a r . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
C o n t e n d e r á e n e l N u e v o F r o n t ó n 
c o n B o b b y L y o n s . I m p o r t a n t e s 
a p u e á t a s s e h a n c o n c e r t a d o 
p a r a e s t e e n c u e n t r o 
E n e l N u e v o F r o n t ó n t e n d r á e f e c 
to e s t a n o c h e u n a g r a n f u n c i ó n d e 
b o x e o , o r g a n i z a d a p e r u n a e n t i d a d 
t a n s e r i a y s d l v e n t e c o m o e l C u b a n 
j B o x i u g C l u b , 
( C o ñ s t a e l p r o g r a m a ^ d e t r e s i n t e -
• r o s a n t e s p e l e a s , e n u n a d e l a s c u a -
| l e s c o n t e n d e r á n B o b b y L y o n s y J a -
' k e A b e l , d o s b o x e a d o r e s d e c a r t e l 
t e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a . 
• E l s e g u n d o e s e l c a m p e ó n d e l p e s o 
' w e l t e r d e l S u r de l a U n i ó n A m e r i -
" c a n a y e l p r i m e r o h a d e m o s t r a d o , 
e n p e l e a s i m p o r t a n t í s i m a s , q u e t a m -
b i é n e s d e l o s b u e n o s . Q u e e s d e 
l o s p r i m e r o s b o x e a d o r e s a m e r i c a -
n o s e n s u p e s o . 
E l t r a i n i n g d e l o s c o n t e n d i e n t e s 
e n l a ú l t i m a p e l e a d e e s t a n o c h e , 
es e x c e l e n t e . L y o n s lo h a h e c h o e n 
e l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a y A b e l 
« n e l N u e v o F r o n t ó n . N i u n s o l o 
d í a h a n f a l t a d o a s u s p r á c t i c a s . 
M u c h a s a p u e s t a s s e h a n c o n c e r t a 
d o p a r a e l b o u t L y o n s - A b e l . U n a d e 
[ e l l a s e s b a s t a n t e i m p o r t a n t e , e n t r e 
I d o s c o n n o t a d o s s p o r t m e n . S a b e m o s 
d e d o s p e r s o n a l i d a d e s y a n q u i s , q u e 
p o r m á s s e ñ a s s e h o s p e d a n e n e l H o 
t e l I n g l a t e r r a , q u e v a n d i s p u e s t o s a 
p o n e r s u d i n e r o a f a v o r d e A b e l y 
d a r " l o g r o " s i h a y n e c e s i d a d . 
S i l a ú l t i m a p e l e a de h o y e n e l 
' g r a c i a s a l a m o n t a d e S c h u t t i n g e r , j e n l a c u a d r a b l a n c a , f iguran tres 
c o n o c i d o s y f a v o r i t o s de l público, 
A t t a B o y , P a s t o u r e a u y Matines 
I d o l . E l p r i m e r o g a n a d o r del Gran 
N a c i o n a l , e s h i j o d e l caballo fran-
c é s R a b e l a i s ( p a d r e de Naturalíst) 
y de T a n y a , m a d r e d e T a n 2ni, hija 
d e M e d d l e r y y e g u a de grandes con-
d i c i o n e s , h a b i e n d o g a n a d o mucias 
c a r r e r a s a m i p r e s e n c i a , para el pa-
d r e d e H a r r y P a y n e Whitney. El 
h i j o d e T a n y a , A t t a B o y 2nd, no ha 
e s t a d o a f o r t u n a d o e s t e a ñ o , pero su 
c a l i d a d e s t a l , q u e a q u í t o m a r á una 
J a k e A b e l , e l c a m p e ó n d e p e s o w e l -
t e r d e l S u r , q u e s e b a t i r á c o n t r a 
B o b b y L y o n s e s t a n o c h e e n e l N u e -
v o F r o n t ó n 
c u e n t a n c o n m á s s i m p a t í a s e n e l 
E j é r c i t o y q u e h a n p e l e a d o i n v a r i a -
b l e m e n t e c o n e n t u s i a s m o y c o n v a -
l o r , r e p r e s e n t a n d o c o n d i g n i d a d a l a 
h o n r o s a c l a s e a q u e p e r t e n e c e . 
C o m o p r i n c i p i o de f i e s t a , h a b r á 
u n b u e n p r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s . 
A t o d o e s t o , p o d e m o s a g r e g a r q i í e 
l o s p r e c i o s s e r á n lo m á s r e d u c i d o 
F r o n t ó n e s <fe g r a n i m p o r t a n c i a y p o s i b l e , p u e s e l C u b a n B o x i n g C l u b , 
h a d e s p e r t a d o i n u s i t a d o e n t u s i a s - ; a p e s a r d e lo c a r o d e l p r o g r a m a , h a 
P a i r a s i n e , y e g u a d e l a n o b l e z a m á s 
e x q u i s i t a ; e l d o r a d o p o t r o , d i g o , j a -
c a , e s e l e j e m p l a r m á s v a l i o s o d e t o -
d o s l o s q u e h a n v i s i t a d o a C u b a . 
L o s t r e s e j e m p l a r e s d e m á s f a m a 
q u e n o s h a b í a n v i s i t a d o h a s t a a h o r a , 
f u e r o n I r o n M a s k , p o s e e d o r d e l r e -
c o r d m u n d i a l y a m e r i c a n o d e l o s 
s e i s f u r l o n g s , ( 1 . 0 9 3 - 5 ) , e n , l a p i s -
t a d e J u á r e z , M é j i c o ; G a i n e r , h i j o 
d e M a r t i n e t y D r u i d , r i v a l d e S t r ó m -
b o l i y d e R e a m e r , y B a l l y , q u e p e r -
t e n e c e a l d o c t o r R i c a r d o D o l z , y q u e 
f u é u n g r a n c a b a l l o d e c a r r e r a . 
E l p r i m e r o , o s e a I r o n M a s k , l l e g ó 
a C u b a d e c a d e n t e , s i e n d o d e r r o t a d o 
p o r I m p e r a t o r , d e S a m m y T o l ó n , 
( d e S t o n e h a m . ) S u temporada de 
1 9 2 1 , n o f u é t a n b r i l l a n t e ¿ornóla 
p a s a d a , p e r o n o h a d e j a d o de correr 
e n l a s c o m p a ñ í a s m á s selectas, y 
s i e m p r e h a f i g u r a d o prominentemen-
te e n s u s c a r r e r a s . 
S u a c t u a l d u e ñ o M r . Goldblatt, lo 
a d q u i r i ó e n e s t a t e m p o r a d a de Mr, 
W h i t n e y , e n u n p r e c i o que si no re-
c u e r d o m a l , e r a d e $20 ,000 . E n su 
t e m p o r a d a e n l a H a b a n a , encontrará 
s u s t r e s p r i n c i p a l e s r i v a i § s en Blue 
W r a c k , Y e l l o w H a n d de Stoneham, 
q u e e s m u y p r o b a b l e q u e venga tam-
b i é n a é s t a , y B l a z e s , de Cosden, que 
e s o t r o g a l l o d e p r i m e r a fuerza.r 
D e l o s c a b a l l o s d e e d a d anadura 
c o s a i m p o s i b l e e n o t r a é p o c a . A l 
p o c o t i e m p o d e s a l i r d e C u b a m u r i ó . 
E l s e g u n d o , G a i n e r , l o c o n t e m -
p l a m o s s o l o u n a s o m b r a d e lt> q u e 
f u é . V e l o z y c o n s i s t e n t e , e r a u n A s 
d e p r i m e r a f i l a , h a s t a e l d í a q u e c o -
r r i e n d o e n e l B r o o k l y n H a n d i c a p 
c o n t r a u n g r u p o e s c o g i d o , f u é p a t e a -
d o e i n u t i l i z a d o p o r o t r o c o m p e t i -
d o r ; q u e d a n d o d e s d e e s e d í a r e l e -
g a d o a l a s c l a s e s m á s i n f e r i o r e s d e 
E n M a r i a n a o n o p u -
MURPHY S E LESIONO E N 
L A T E R C E R A C A R R E R A 
l o s g a n a p a n e s . 
d o g a n a r ' n i u n a s o l a v e z , l u c h a n d o 
c o n t r a c a b a l l o s , q u e e n o t r o t i e m p o - p a r t e p r i n c i p a l í s i m a e n l a tempora-
d a . P a s t o u r e a u e s t á corriendo nW 
b i e n , c o m o l o d e m u e s t r a todas sus 
ú l t i m a s c a r r e r a s , a u n q u e bien vis-
to , h a p e r d i d o a l g o e n cal idad. Ma-
t i n e e I d o l , e l m a g n í f i c o h i jo do All 
G o l d y M a t i n e e , t a m p o c o es tá ea 
g r a n f o r m a , p e r o e l a ñ o pasado le 
p a s a b a l o m i s m o , y a q u í r e s u l t ó «a 
é x i t o p e c u n i a r i o p a r a s u afortunado 
d u e ñ o . 
E l o t r o c a b a l l o de t r e s a ñ o s que 
v i e n e c o n g r a n f a m a , es Guv'nor, un 
v e l o z s p r i n t e r , h i j o de Superman y 
d e V e r d i c t , y p o r lo tanto, meaio 
h e r m a n o de T h e D e c i s i ó n . Este ca-
b a l l o p a r e c í a f r a c a s a d o a l final oei 
a ñ o p a s a d o , p e r o b a j o e l int^llSha 
t e e n t r e n a m i e n t o de Goldblat t , 
r e s u r g i d o c o n b r i l l a n t e z n u n c a J» 
t a e n é l . E n d i s t a n c i a s c o l t & * l 
h a s t a e n l a m i l l a i n c l u s i v e , este cau 
d i d a t o d e l C o m e n d a d o r , 3ugara; 
b o n i t o p a p e l e n l a b r i l l a n t í s i m a tem 
B o b b y L y o n s , e l f a m o s o b o x e r n e o -
y o r k i n o , q u e p e l e a r á e s ta , n o c h e c o n -
t r a J a k e A b e l e n e l N u e v o F r o n t ó n 
POR LOS HIPODROMOS 
AMERICANOS 
l a . 
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E M P I R E C I T Y 
M a r y P a t r i c i a ( C . T u r n e r ) 
T h i m b l e ( M e A t e e ) . . . 
S m a r t (Me A t e e ) . . . . 
M a w c o r o n ( W i l s o n ) . ^ . . . . 
T o d y ( P a l o r ) . . . . . 
W a r P e n n a n t ( S a n d e ) . . . 
Sl ing: ( S a n d e ) . . . ,., 
L A U R E L 
H i h CC. R o w a n ) . ., ¿ ,., ,., 
L e e y p r l n ( P h i l l i p s ) . . . ,., 
A s s u m p t i o n ( E . T a i l o r ) . . 
G n o m e ( M o r r i s ) . . 
A l e x H ( M o r r i s ) . . ... *. 
E t t a h e ( H e u p e l ) . . . . , 
Mose ( W o o d s t o c k ) . . . 
L O U I S V I L L E 
M i s s e d the t i m e ( P a u l ) . .., 
P a d i o l a ( W c r n e r ) . . . . 
E l e a n o r S C W i l s o n ) . . . .. 
C e n t i m o t o r ( K e n n e d y ) . . . 
D o c t o r C l a r k ( C o n n e l l y ) . ,., 
W o l f ' s O r y ( W i l s o n ) . . .. 
D a n t z l g ( B a r n e s ) . . .., IV „ M 
m o e n t r e l o s f a n á t i c o s , l a d e l s e m i - j 
f i n a l t a m b i é n h a p r o d u c i d o g r a n i n -
t e r é s . S e r á n l o s c o n t e n d i e n t e s , e l s o l | 
d a d o L e s t e r L a r a y e l g u a n a b a c o e n - , 
se K i d C a m p i l l o . 
D e l o s c o m p a ñ e r o s de L a r a , po-
t e n i d o e n c u e n t a e l e s t a d o e n q u e 
se h a l l a n t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
L o s q u e q u i e r a n v e r b o x e o de a l -
t u r a , q u e v a y a n h o y a l N u e v o F r e n 
t ó n . E s t a o p o r t u n i d a d n o s e p u e d e e s p e r a , c o n g r a n a l e g r í a , a l a v e z 
b r i n d a r t o d o s l o s d í a s y h a y q u e ' 
A T L A N T A , G a . , o c t u b r e 2 0 . 
T o m m y M u r p h y , u r m d e l o s p r i n -
c i p a l e s d r i v e r s d e l " G r a n d C i r c u i t " 
r e c i b i ó f u e r t e s l e s i o n e s h o y c u a n d o 
e l c a b a l l o P e t e r H e n l e y , de l o s e s -
t a b l o s d e M u r p h y , c h o c ó , c a y e n d o 
e n e l 2 : 0 7 . M u r p h y l l e v a b a l a d e -
l a n t e r a p o r m á s d e u n a n a r i z a l 
a p r o x i m a r s e a l a r e c t a f i n a l e n e l 
t e r c e r h e a t , c u a n d o e l a n i m a l s u -
f r i ó e l e n c u e n t r o . L a s b a r r a s p a r e -
c í a n d e s a p a r e c e r e n t r e l a t i e r r a , 
m i e n t r a s e l d r i v e r y e l c a b a l l o f o r 
m a b a n u n m o n t ó n i n f o r m e ; M u r p h y 
s e a g a r r ó a l á c a b e z a d e l c a b a l l o , 
y e n e s a f o r m a l o g r ó e v i t a r m a y o r 
d a ñ o a s u p e r s o n a . A u n q u e s e d e -
c í a e s t a n o c h e q u e s e e n c o n t r a b a 
g r a v e m e n t e l e s i o n a d o s u f r i e n d o 
s h o c k , n o e s l o c i e r t o , , p u e s a l s e r 
r e c o n o c i d o y c u r a d o d e p r i m e r a i n -
t e n c i ó n s e p u d o v e r q u e l a s l e s i o n e s 
n o r e v e s t í a n g r a v e d a d a l g u n a . 
m e s e n t r a n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y Q u i e r e a l a b a n d o n a r n o s , d e j a r u n 
g r a t o r e c u e r d o de s u p a s o p o r l a 
H a b a n a . 
S u s a d m i r a d o r e s , q u e s o n m u -
c h o s , d e b e n d a r l e e s t a n o c h e u n 
a d i ó s c a r i ñ o s o , y s i t r i u n f a , c o m o é l 
d e m o s d e c i r q u e todos , l o s q u e e s t é n a p r o v e c h a r l a . 
f r a n c o s i r á n a l F r o n t ó n , c o m o h a n ! J a k e A b e l se d e s p e d i r á de l o s f a -
i d o s i e m p r e t r a s é l c u a n d o h a p e - n á t i c o s . T i e n e c o n c e r t a d a s v a r i a s i i r 
l e a d o . E s u n o d e l o s m u c h a c h o s q u e p o r t a n t e s p e l e a s p a r a p r i n c i p i o s d e l 
r 
P R E G U N T A S T O N T A S ~ 1 
— ¡ C a r a y ! 
e s t á s p r e s o ? 
— X o , e s q u e s e m e 
e n f e r m ó e l c h a u f f e u r y 
¿ T o d a v í a y e s t o y a q u í e s p e r a n d o 
a q u e s e p o n g a b u e n o . 
3 a 1 , 
7 a 2 
5 a 2 | 
9 a 5 ¡ 
7 a 5 ; 
2 a 1 I 










13 .30 ' 
11 .60 i 
4 .90 I 
16 .00 . 
21 .10 1 
p e r a d a , q u e s e g ú n t o d a s las r í o t m < 
e m p e z a r á e l d í a 2 4 , T h a n k s g i v i n g ^ 
lo q u e e s l o m i s m o , e l D í a ae 
G r a c i a s l o s F a n á t i c o s H í p i c o s . 
O t r o s c o n o c i d o s de t r e s anos « 
v i e n e n i n c l u i d o s e n l a F l o t a Bian 
s o n : R a m a , a q u e l f a l s o y e n g a ^ 
h i j o d e B a l l e t , q u e s i e m p r e 
n a b a v i g o r o s o , p e r o n u n c a " & 
p r i m e r o , e s t á c o r r i e n d o a ü o r a 
b i e n l a m i l l a ; J a c o b e a n , aue/^ale]1t 
b i ó H o d g e a G o l d b l a t t P0* V no 
( q u e t a n t r i s t e f i n h a tenido; , 
e s t á d e l t o d o m a l o , y P u e ^ ^ a s , 
s e l e e n c u e n t a e n d i s t a n " a -Rrooms-
y p o r f i n W h i p p e t , h i j o de D I ^ 
t i c k , q u e es de todos ' los ^ dici0. 
n e n e l q u e e s t á e n peores co 
n e s ; s u s ú l t i m a s c a r r e r a s h a n 
d e c e p c i o n a n t e s . .„woni le8 611 
G o l d b l a t t , t r a e ocho ¡ n v e n 6, 
s u e s t a b l o , c o n e l d e l i b e r a d o ^ por 
s i t o d e a n e x a r s e e l D e r b y ^ y ^ r i 
s e g u n d a v e z . S o n e s tos , vv ^ Ia 
L a d y , l a e s t r e l l a de s u e d a 0 ^ ^ 
c u a d r a , q u e es h i j a de ^ a ) -
e l p a d r e de M i s s J e m m a , J RECUER. 
m a r d L a s s , m a d r e s i m a l no ¿e 
, d o d e O l y n G . , a q u e l v i e j o ^ 
J u a n S a l g a d o , 1 3 7 l i b r a s , v s . A n - i s i r W e i i o n s , q u e c o m o a ^ l ' á W 
g e l H e r r e r a 1 3 7 l i b r a s . I d e m a n e r a v i o l e n t a . f & 
S e m i - f m a l a 8 r o u n d s . á y e s t á e n g r a n d e s c o n d i c i ó n data 
K i d C a m p i l l o , 1 5 0 l i b r a s , v s . L e s - be e s t i m a r s e c o m o c par8 
t e r L a r a , 1 5 0 l i b r a s . f u e r t e p a r a t o d o s l o s ^ r e " h i i , 
S e n s a c i o n a l s t a r b o u t a 12 r o u n d s . | c a i 3 a i i o s d e d o s a ñ o s ; ^ para di8' 
J a k e A b e l , c a m p e ó n d e l S u r d e l o s ' p 0 t r o q u e p a r e c e s e r b u e n o ^ p ^ á a uii 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s e l p r o 
g r a m a y l o s p r e c i o s d e e s a g r a n f i e s 
t a p u g i l í s t i c a q u e r e s u l t a r á u n a d e 
l a s m á s i n t e r e s a n t e s q u e s e e f e c -
t ú e n e n C u b a . 
P r o g r a m a o f i c i a l : 
A l a s 8 y 3 0 p. m . — P e l e a p r e l i -
m i n a r a 6 r o u n d s : 
¡ E s t a d o s U n i d o s , 1 4 9 l i b r a s , v s . B o b - t á ñ e l a s ' l a r g a s , y q u e es, cui 
b u e n f a n g u e r o ; t e n g a n ^ . , 
d a d o c o n é l ; D e m o s . W j o 
b y L y o n s , f a m o s o b o x e r n e o y o r k i n o , ¡  f a n g u e r o ; 
1 4 9 l i b r a s . 
R e f e r e e : F e r n a n d o R í o s . ¡ y de L a s t C h e r r y 
Xjucie 
m a d r e de nne 
es n i ^ a l l 0 
ve-
T i m e k e e p e r : C o m a n d a n t e A u g u s I i d o l a t r a d a B o n n i e T e s s 
' l o z y c o n s i s t e n t e , s i e n d o u to Y o r k . . 
D o c t o r e s : J e s ú s M . P e n i c h e t , F e r 
n a n d o L l a n o y A b r a h a m P é r e z M i 
r ó . 
E l C u b a n B o x i n g C l u b a j u s f a n d o 
d e c a r t e l q u e n o s t ^ a ci, 
M o o r e s q u e , e s d e . m u y R * l i a ü i l i t y • 
y de g r a n P o r v e i u r ^ i t m i s ^ l 
T a n m p r a ú n e m e no de i » rnuy 
n a í j u o a n Jtsoxmg L-IUD a j u s i a n o o - I v ' ine a n t e r i o r e s , s o » ^ g c»' 
se a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a r e i n a n - ¡ q u e i o s a . e i a i i d a d de i ^ 
t e h a d i s p u e s t o u n o s p r e c i o s b i e n P ^ 1 ^ 6 3 ^ 1 e o t r o s a ñ o s ?ÜNOOIÍ-
ir t iT D a n o s q u e « u ]a l i s ta ,_ peIj-b a r a t o s p a r a e s t a f u n c i ó n : 
P a l c o s i e r p i s o 
P a l c o s 2o . p i s o 
S i l l a s d e l r i n g , l a . , 2 a . y 
t 3 a . f i l a s 
S i l l a s d e l r i n g , 4 a . , 5 a . y 
6 a . f i l a s 
C a n c h a s p r i m e r a s t r e s f i l a s 
C a n c h a s t r e s ú l t i m a s f i l a s . 
T e n d i d o s 
T e r t u l i a 
c o m p l e t a n I v i s i t a d o ; c o p l e t a n - ¿e : 
$ 1 2 00 t i m e ( h i j o d e A l l ^ ¡ J ) , 
00 
n a n t c o m o y o m e " S " ' " ; ' ei N 
" s u p r i m e r a s a l i d a ? t 
y n o h a v u e l t o a corre^ . ^ , n n $ r e r 
0 0 i c i o , q u e d e s p u é s de s e r ^ ' ^ 
^ f u e r t e d e H o l d M e en ' au» 
00 se a c h a n t ó , y n o h a s a l í 
0 . 50 
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Sobresaltos en el primer partido. - Salto mortal del se-
gundo. - Arnedillo, sin movimiento. - Egozcue dur-
mió cincuenta y seis horas 
L A MOSCA T S E - T S E 
L O S C A H P W R S A M E R I C A N O S D a A N O 
V o l ó a lo a l t o l a á u r e a o n z a ; a 
besos de l a l u z c a b r i l l e ó ; r i ó 
^ n c h a a d e l a n t e ; d i ó u n a l i n d a p i -
l e t a y se a c o s t ó d e l l a d o c o n t r a r i o 
AP l a c a r a . „ _ 
C o m e n z a b a e l p r ó l o g o de 2 5 t a n -
tos de l a n o c h e d e l j u e v e s ; n o c h e 
itan b u l l i c i o s a y t a n e n t u s i a s t a c o m o 
has noches de o r o d e l o s m i é r c o l e s 
v las p o p u l a r e s de l o s s á b a d o s y 
domingos. „ . , . . , 
De b l a n c o ; E m i l i o y A n g e l . 
De a z u l ; S á n c h e z y E l i a s . 
Me los e n c u e n t r o p e l o t e a n d o c o -
imo c u a t r o f e n ó m e n o s b a r b a a b a r b a 
fv met idos h a s t a e l c o g o t e e n u n t r í o 
| ¿Q i g u a l a d a s f r e n é t i c a s . 
I g u a l e s e n t r e s . 
I d e m e n c u a t r o . 
I d e m e n c i n c o . 
E m i l i o , i n g r e s a s u s a x a f ó n y A n -
igel su t r o m b ó n de v a r a s ; e l d ú o e s 
i sonoro; t a n s o n o r o q u e S á n c h e z b a i -
la y E l i a s b i e n q u e b a i l a t a m b i é n . 
L o s i n s t r u m e n t o s c a m b i a n d e m a -
inos: con e l s a x o f ó n S á n c h e z ; c o n e l 
¡ t r o m b ó n E l i a s ; e l d ú o es t a n s o n o r o 
como e l a n t e r i o r . A s u r i t m o o r i e n -
(tal , g r a v e , p r o f u n d o d e p r o f a n á i s , 
• baila l a n a r i z d e E m i l i o ; b i e n q u e 
'bai la t a m b i é n l a n a r i z d e A n g e l . 
L o s b l a n c o s e n 1 2 . 
L o s a z u l e s e n 1 1 . N o p u d i e r o n 
, igualar. Se a b a n d o n a l a m ú s i c a d e 
viento. 
A l l á v a n E m i l i o y A n g e l , a r r a n -
i cades, e m b a l a d o s , f e r o c e s , c r u e l e s 
'pegando y s u b i e n d o , c o l o c a n d o y s u -
biendo; s u b i e n d o a 2 0 , c u a n d o l o s 
azules a t a c a d o s p o r l a l e i s m a n i o s i s , 
! producto de u n a p i c a d a de m o s c o 
í que a n d a , q u e le d i c e n T s e - T s e , — 
s cuidado c o n n o m a t a r e s t e m o s c o 
caro l i n o t i p i s t a , c a r o c o r r e c t o r , — 
¡ m o s c o que t u v o d u r m i e n d o a l s i m p á -
Uico E g o z c u e n a d a m á s q u e c i n c u e n -
ta y seis h o r a s . S i l e d a l a s e g u n d a 
picada, E g o z c u e l a d i ñ a d u r m i e n d o . 
' E n c u a n t o e l c r o n i s t a t o p e c o n e l 
•sonriente J e f e de S a n i d a d de l a H a -
' baña, d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , s e 
lanza a l v a l l e y le p i d e u n m o s c o de 
Tse-Tse . ¡ Q u é b e l l o , q u é h e r m o s o , 
: qué e n c a n t a d o r , d e b e s e r p a s a r de 
| la v ida a l a e t e r n i d a d d u r m i e n d o ! 
L o s d u r m i e n t e s d e s p e r t a r o n , i Y a 
era h o r a , c o m p a d r e s ! Y d e s p e t a r o n 
, con los h í g a d o s a b a r r o t a d o s de b i l i s . 
Y so l tando b i l i s p o r d o q u i e r e s t o s 
biliosos s u b i e r o n de g o l p e y p o r r a z o 
a ¡20 i g u a l e s ! 
E m o c i ó n , s a l t o s y s o b r e s a l t o s de 
¡todos los c h a l e c o s . Y l o s b l a n c o s p o r 
delante y l o s a z u l e s p o r d e t r á s g a -
vian los b l a n c o s , ' d e j a n d o a l o s o t r o s 
'en 23. 
F u é q u e S á n c h e z i m i t a n d o a l o s 
malos b a n d e r i l l e r o s d e t o r o s a m a g ó , 
pero p a s ó s i n c l a v a r . E l i a s s a l í a 
m o r d i e n d o l a s a l p a r g a t a s ^ 
y d e r e b o t e d e d o s p a r e d e s ; c o n f e -
r e n c i a q u e s e c o n s u m a y p l a n q u e 
a p l a n a , p o r q u e l o s a z u l e s e s t á n h e -
c h o s d o s p l a n e t a s u h a b i t a n t e s d e l 
P a r q u e de l a I n d i a . N o s i e m p r e v a -
m o s a m e t e r n o s c o n l o s h a b i t a n t e s 
d e l P a r q u e C e n t r a l . A l f o n s o y A n s o -
l a n o se e n t i e n d e n y u n o p o r o t r o l a 
c a s a s i n b a r r e r . A l f o n s o y A n s o l a 
p a r e c e q u e n o j u g a r o n a l a p e l o t a 
n u n c a . A l f o n s o n o s a b e d o n d e e s t á . 
A n s o l a s e q u e d a s o l o p i f i a n d o . 
L o s b l a n c o s , i m i t a n d o a l o s b u e -
n o s p l a t e r o s , h a b í a n b a r r i d o p a d e n -
t r o c o n m á s a c t i v i d a d q u e b a r r e n 
l o s d e m e n t e s . S e h a b í a n c o l o c a d o e n 
e l t a n t o 2 5, c u a n d o lo s a z u l e s t e n í a n 
1 8 . 
Y p e r m í t a n m e s u s e x c e l e n t e s s e ñ o -
r í a s q u e t o m e r e s u e l l o p a r a c o n t a r -
l e s l a c a t á s t r o f e m á s c a t a s t r ó f i c a 
q u e v i e r o n e s t o s m i s o j o s c o n j u n -
t i b i l i t a d o s c o n t a n t o d a l e a l l á p i z 
t o d a s l a s n o c h e s e n e l h a c e r e s t a s 
c r ó n i c a s d e t e n t e m i e n t r a s c o b r a s . 
A l f o n s o y A n s o l a , b u e n o s , g r a c i a s 
y n o h a y d e q u é . O r g a n i z a d o s ; p e r o 
o r g a n i z a d o s m u c h o m e j o r q u e u n a 
e s c u a d r a y s u p e r i o r m e n t e a d o s 
e j é r c i t o . U n i d o s y a c o p l a d o s , e l l o s 
q u e n o d i e r o n p e l o t a e n t o d a 
l a s e g u n d a d e c e n a , se a r r a n c a n ; a 
A r n e d i l l o l e c a e A n s o l a y l e a r r o l l a ; 
' a I r ú n l e c a e A l f o n s o y s e l o c o m e ; 
¡ l o s a z u l e s s u b e n ; s u v u e l o es r á p i d o , 
¡ s e g u i d o , f o r m i d a b l e y e n e s t e s o l o 
[ v u e l o se p o n e n a 2 5 i g u a l e s . 
L a h e c a t o m b e p u s o a l a s m a s a s 
e n p i e y c o n l o s p e l o s m á s t i e s o s 
q u e l a s b a y o n e t a s ; l a s c a r a s n e g r a s 
s e p u s i e r o n a l b l a n c o - c e n i z o , q u e 
d i r í a e l i n g e n i o s o p o e t a y q u e r i d o 
c ó m p a , S e r g i o A c e b a l ; c a r a s b l a n -
c a s q u e s e p u s i e r o n n e g r a s ; c a r a s 
t e r r i b l e s , c a r a s d e c a r e t a ; c a r a s d e 
m u e r t e ; c a r a s c o m o p a r a s a l i r c o -
r r i e n d o d e l f r o n t ó n . ¡ C a r a s q u e d e 
b a l d e e r a n c a r a s ! 
j Y l o s a z u l e s p a s a r o n a 2 6 . Y se 
a p u n t a r o n e l 2 7. Y d e s p u é s d e q u e 
l o s b l a n c o s se a n o t a r o n s u f u n e r a r i o 
2 6 , l o s a z u l e s g a n a r o n e l 2 8 , e l 29 
y e l 3 0 . ¡ M u r i ó e l p o r c o ! 
A r t í e d i l l o , c a n s a d o , r e n d i d o , d e s -
h e c h o , se h a b í a q u e d a d o s i n m o v i -
m i e n t o . I r ú n e s t a b a a n o n a d a d o , s i n 
p o d e r a t e n d e r l o t o d o . 
L a r a c h a f i n a l d e l o s a z u l e s í u é 
a l g o a s í c o m o u n p i s t o l e t a z o . 
L o s d o s p a r t i d i t o s d i e r o n d o s v u e l -
t a s d e l a s q u e h a c e n s a n g r e e n l o s 
c h a l e c o s p a r a u n m e s d e s e s e n t a 
d í a s . 
P O R B O B E D G R E N 
C o r r e s p o n s a l d e p o r t i v o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t e a ñ o , e n t o d o lo q u e s e r e f i e r e 
a s p o r t , e l v i e j o U n e l e S a m , n o h a 
g a n a d o m á s q u e l a s r e g a t a s i n t e r n a -
c i o n a l e s d e b o t e s m o t o r e s , h a r e t e -
n i d o e l c a m p e o n a t o de b o x e o de p e s o 
c o m p l e t o , r e c u p e r a d o e l t r o f e o a m e -
r i c a n o d e l go l f , q u e T e d R a y , de I n -
g l a t e r r a , s e h a b í a l l e v a d o e n T o l e d o , 
h a c e u n a ñ o e n e l m e s de J u l i o ; h a 
g a n a d o e l c a m p e o n a t o d e l m u n -
do e n e l t i r o d e r i f l e y d e p l a t i l l o ; 
l a c o p a d e p o l o , e n I n g l a t e r r a ; h a d e -
r r o t a d o a l t e a m a t l é t i c o i n g l é s ; h a 
g a n a d o e l c h a m p i o n s h i p de t e n i n s de 
I n g l a t e r r a , h a g a n a d o t o d o s los. c i n -
j co m a t c h e s p a r a l a c o p a d e M r . D a -
¡ v i s ; r e t u v o l a p o s e s i ó n d e l c a m p e o -
; n a t o d e t e n n i s y d e go l f , g a n ó e l 
c a m p e o n a t o d e go l f , a b i e r t o , i n g l é s ; 
o b t u v o e l G r a n P r i x , e n F r a n c i a , y 
d e s t r o z ó c o m p l e t a m e n t e m u c h o s r e -
c o r d s m u n c T i a l e s , e n c a r r e r a c o r t a , 
e n c a r r e r a l a r g a ; e n s a l t o a n c h o ; e n 
b o t e s - m o t o r e s ; e n c a r r e r a s de a u -
t o m ó v i l e s ; e n c a r r e r a s de c a b a l l o s ; 
e n e l l a n z a m i e n t o d e l a p e l o t a , e n e l 
b a s e h a l l ; e n l a n a t a c i ó n a c o r t a y 
l a r g a d i s t a n c i a , y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
A p a r t e d e é s t o , e l a ñ o h a s i d o r e -
g u l a r . 
T E X R I C H A R D P E R -
D I O C I N C U E N T A M I L 
: : : : P E S O S : : : : 
L o s d e l p a r t i d o d e m a y o r c u a n t í a 
sa l i eron a s í c a s a d o s y a s í v e s t i d o s . 
De b l a n c o , I r ú n y T o m á s T o n e l a d a 
,y A r n e d i l l o ; de a z u l ; A l f o n s o y A n -
sola. 
S a l e n p e l o t e a n d o l o s c u a t r o s e ñ o -
res de a m b o s m á r g e n e s . Y l a s p r i -
meras c o n g e s t i o n e s f l o r e c e n e n t r e s , 
cuatro, c i n c o y s e i s . E n o c h o s e r e p i -
te el f e s t e jo . I r ú n i n i c i a s u c o n f e r e n -
cia, como m a e s t r o q u e e s , y A r n e d i l l o 
organiza u n p l a n d e m e d i a p a r e d 
C l a u d i o , a r r a s c ó l a c a l v a , e n t r ó a 
p e l o t e a r y a p e l o t a z o l i m p i o s a c ó 
I k n p i a l a p r i m e r a q u i n i e l a . Y e n l a 
s e g u n d a r e p i t i ó e l ' ' a l e m á n p r e p a r a 
t u c a ñ ó n " , B l e n n e r . 
S i e n t o a l g o a s í c o m o s i m e d i e -
r a n u n a p i c a d a e n e l c o g o t e . D e m o s -
q u i t o l í r i c o n o e s , p o r q u e n o l e o í 
e n t o n a r l a s e r e n a t a p r ó l o g o d e l a 
p i c a d a c h u p a n t e . ¿ S e r á p i c a d a d e l 
T s e - T s e ? 
— C a b a l l e r o s : s i a c a b o m i s d í a s 
d u r m i e n d o m e d o y l a e n h o r a b u e n a 
y s a l g o c o n d i r e c c i ó n a l c a t r e . R u e g o 
a t o d o s m i s a m i g o s q u e n o a c o m p a -
ñ e n m i f i a m b r e a l a N e c r ó p o l i s . M á s 
v a l e i r s o l o . . . 
D O N F E R N A N D O . 
L a g r a n e q u i v o c a c i ó n q u e h a c o -
m e t i d o T e x R i c k a r d , f u é l a p r o m o -
c i ó n d e l m a t c h e n t r e W i l s o n y D o w -
n e y . E s t o d e m u e s t r a q u e a l g u n a s v e -
c e s , e l p ú b l i c o , s a b e m á s q u e l o s m e -
j o r e s e m p r e s a r i o s . T e x R i c k a r d , c r e -
y ó q u e l a p e l e a D o w n e y - W i l s o n , s e -
r í a b u e n a , l l e v a r í a m u c h o p ú b l i c o a 
s u s t a d i u m ; p e r o e l p ú b l i c o m i r ó e l 
• a s u n t o d e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , y 
R i c k a r d p e r d i ó u n o s 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Y o no c o n o z c o n i n g ú n o t r o a c o n t e c i -
m i e n t o s p o r t i v o , e n e l q u e T e x f u e s e 
e l e m p r e s a r i o , q u e n o ' le h a y a p r o -
d u c i d o u t i l i d a d ; a d e m á s d e e s t a p e -
l e a , l a q u e e f e c t u a r o n e n M a d i s o n 
S q u a r e , D e m p s e y y B r e n n a n , y l a 
' p é r d i d a e n e s t a ú l t i m a , se d e b i ó e x -
c l u s i v a m e n t e a q u e d i c h o e m p r e s a r i o 
s e m o s t r ó d e m a s i a d o g e n e r o s o . I n c i -
d e n t a l m e n t e , d e b e d e c i r s e q u e T e x 
R i c k a r d * e s p e r a b a , q u e l a p e l e a e n t r e 
QDempsey y B r e n n a n , f u e s e b u e n a , y 
e n é s t o s u p e r ó a l p ú b l i c o , q u e n o p e n 
BÓ e n l a p r o b a b i l i d a d de q u e B r e n n a n 
p u d i e r a r e s i s t i r m u c h o , y n o a c u d i ó 
a l a p é f t a ; e l r e s u l t a d o d e é s t a , c o -
m o t o d o s s a b e n , e s t u v o d e a c u e r d o 
c o n lo q u e e s p e r a b a e l e m p r e s a r i o ; 
p e r o , e n g e n e r a l , R i c k a r d , e s u n 
h o m b r e m u y i n t e l i g e n t e , y d e n o p e r -
d e r a l g u n a q u e o t r a v e z a c u m u l a r í a 
t o d o e l d i n e r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E L N I Ñ O E M P R E S A -
: : : : R I O : : : : 
lo . S e t r a t a b a de a l g o c o m p l e t a m e n t e 
| n u e v o , e n t o n c e s ; l a s c a r r e r a s d e m o -
t o c i c l e t a s l l e v a r o n a l l í g r a n d e s m u l -
j t i t u d e s , y l a e m p r e s a t u v o é x i t o d e s -
j d e s e l p r i m e r d í a . D e s p u é s c o n t r a t ó 
I W e l m a n e l M a d i s o n S q u a r e C a r d e n y 
I c o m e n z ó a d a r e x h i b i c i o n e s de b o x e o , 
! c o m o m a n a g e r . 
j T o d o s l o s e m p r e s a r i o s p r o f e s i o n a -
l e s , a l v e r a u n c h i q u i l l o , c o m o de 
¡ 1 7 a ñ o s , q u e , de r e p e n t e , o c u p a b a 
I e l p r i m e r l u g a r e n t r e e l l o s , se u n i e -
r o n p a r a a t a c a r l e , y d e s p u é s d e a l -
1 g u n o s m e s e s , W e l m a n se r e s o l v i ó a 
i b u s c a r a l g o m e j o r e n o t r a p a r t e . 
C u a n d o t u v o m á s e d a d , se d e d i c ó a 
j l a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s y a l a 
; a v i a c i ó n . D i ó v a r i a s e x h i b i c i o n e s d e 
• c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s e n v a r V i s 
| c i u d a d e s i m p o r t a n t e s , d i r i g i ó l a p i s -
t a de a u t o m ó v i l e s de S h e e p s h e a d 
B a y , y b a j o s u d i r e c c i ó n se e f e c t u a -
r o n l a s m e j o r e s c a r r e r a s e n N u e v a 
Y o r k . T a m b i é n o r g a n i z ó v a r i o s m í t i -
n e s de a v i a c i ó n c u a n d o e s t a l l ó l a 
g u e r r a , y W e l m a n f u é a l a c a m p a ñ a , 
c o m o s o l d a d o r a s o , e n e l r e g i m i e n t o 
d e l C o r o n e l F o s t e r , c a n c e l a n d o t r e s 
c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s q u e t e n í a 
p r e p a r a d a s , y c a u s á n d o s e , c o n e l l o , 
l a s p é r d i d a s c o n s i g u i e n t e s . 
E l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s u t i l i z ó s u t a l e n t o p a r a l a o r g a -
n i z a c i ó n d e e s p e c t á c u l o s , y lo m i s m o 
a q u í q u e e n E u r o p a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e W e l m a n , se e f e c t u a r o n i n n u -
m e r a b l e s e x h i b i c i o n e s de b o x e o y d e 
o t r o s s p o r t s a t l é t i c o s . S e n e g ó a a c e p 
t a r l a s p r o b a b i l i d a d e s d e a s c e n d e r 
a o f i c i a l , p r e f i r i e n d o q u e c í a r s e c o m o 
s a r g e n t o . W i l l i a m W e l m a n , s i r v i ó 
d u r a n t e t o d a l a g u e r r a , v o l v i ó a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , se f u é a T e j a s , p a s ó 
u n a ñ o a l l í , y a l f i n d e c i d i ó q u e e l 
a s u n t o de l o s . p o z o s de p e t r ó l e o e r a 
u n j u e g o y n o u n n e g o c i o , p o r l ó q u e 
lo s u s t i t u y ó p o r s u g r a n a f i c i ó n de 
e m p r e s a r i o o m a n a g e r d e u n c i r c u i -
to de v a u d e v i l l e , e s c r i b i ó a l g u n a s 
c o m e d i a s , y a h o r a se h a d e c i d i d o a 
h a c e r l e u n p o c o de c o m p e t e n c i a a 
T e x R i c k a r d . 
A D V E R T E N C I A D E L 
: : R E F E R E E : : 
E l r e f e r e e J i m S a v a g e , c u e n t a a l g o 
r e l a c i o n a d o c o n l a p e l e a W i l s o n - D o w 
. n e y q u e e x p l i c a , e n c i e r t o m o d o lo 
í q u e o c u r r i ó a W i l s o n . 
" L o s l l a m é a l c e n t r o d e l r i n g " , r e -
' f i e r e S a v a g e , "y l e s d i j e q u e c a d a v e z 
j q u e u n o d e e l l o s d e r r i b a s e a l o t r o , 
' e l q u e q u e d a s e e n p i é d e b í a i r s e a l a 
| p a r t e o p u e s t a d e l r i n g , y e s p e r a r a l l í 
a q u e s u c o n t r a r i o s e l e v a n t a s e . " 
" L e s m a n i f e s t é q u e n o q u e r í a n i n -
g u n a c o s a s e m e j a n t e a lo q u e a c a b a -
b a d e o c u r r i r e n O h í o , e n t r e e l l o s 
d o s . " 
— " ¿ Q u é q u i e r e u s t e d d e c i r c o n 
e s o de , a l a p a r t e o p u e s t a d e l r i n g ? " , 
p r e g u n t ó D o w n e y . 
" L e e x p l i q u é q u e e l h o m b r e q u e 
l o g r a s e d e r r i b a r a s u c o n t r a r i o , 
m i e n t r a s q u e e s t u v i e s e e n e l p i s o , 
c o m o e l r i n g se lo p e r m i t i e r a . " 
— " B i e n , y o g a r a n t i z o q u e m e s e -
p a r a r é p a r a d a r l e t i e m p o a q u e se 
a p l a s t e m á s c u a n d o le d e r r i b e " , d i j o 
D o w n e y . 
" A l e s c u c h a r l a s p a l a b r a s d e s u 
a n t a g o n i s t a , s e v i ó p a l i d e c e r a W i l -
s o n . A l p r i n c i p i o d e l p r i m e r r o u n d , 
D o w n e y d e s e m b a r c ó d o s f u e r t e s p u -
ñ e t a z o s a l c h o c a r l o s a d v e r s a r i o s e n 
m e d i o d e l r i n g , d i c i é n d o l e a l p r o p i o 
t i e m p o a W i l s o n : " A c é r c a t e a l a s 
c u e r d a s , y d é j a m e e s p a c i o p a r a r e -
t i r a r m e c u a n d o t e c a i g a s " . 
D E S C O N C I E R T O E N 
: : E L R I N £ » : : 
| E l d e s c o n c e r t a r a u n p u g i l i s t a , s u 
' c o n t r a r i o , e s c o s a q u e h a o c u r r i d o 
; v a r i a s v e c e s , p o r e j e m p l o , Y o u n g 
C o r b e t t , d e r r o t ó a T e r r y M e G o v e r n , 
de e s a m a n e r a , e n s u s e g u n d a p e l e a ; 
| p e r o lo q u e l e d i j o n o l e l l e n ó d e 
j t e m o r , s i n o q u e e n c o l e r i z ó a T e r r y , 
¡ de t a l m a n e r a , q u e l e d e s p r e o c u p ó d e 
1 t o d a l a c i e n c i a d e l p u g i l i s m o , y l e 
' e m b i s t i ó , m a t e r i a l m e n t e , s i n t o m a r l a 
p r e c a u c i ó n de r e s g u a r d a r s u c u e r p o , 
p o r lo q u e le d e j ó e s p a c i o a b i e r t o p a -
r a a d m i n i s t r a r l e e l g o l p e d e l k n o c k 
d o w n . C o r b e t t , e n s a y ó e l m i s m o s i s -
i t e m a s o b r e J i m m y B r i t t , t a m b i é n ; 
I p e r o B r i t t , s e s o n r i ó a l e s c u c h a r l e , y 
¡ l e c o n t e s t ó c o n u n a f r a s e de S h a k e s 
j p e a r e , p o r lo c u a l , Y o u n g C o r b e t t , 
s e c o n f u n d i ó t a n t o , q u e p e r d i ó l a d e -
c i s i ó n . 
" ¡ C u i d a d o , q u e a q u í v o y " ! d i j o 
B o b F i t z s i m m o n s , i n t e n t a n d o u n 
g o l p e c o r t o s o b r e l a c a b e z a d e G u s 
R u b i l i n , c o n s u d e r e c h a , Y a l r e s p o n -
d e r a e s a s p a l a b r a s , G u s , l e v a n t a n d o 
s u s m a n o s p a r a d e f e n d e r s e d e l g o l p e 
d e B o b ; c a m b i ó r e p e n t i n a m e n t e y 
h u n d i ó s u p u ñ o d e r e c h o e n e l p l e x o 
s o l a r d e R u b i l i n , a d m i n i s t r á n d o l e 
a l l í m i s m o u n k n o c k o u t . 
O t r a v e z , b a t i é n d o s e c o n e l b o x e a -
d o r C o n C o u g h l i n , B o b F i t z s i m m o n s 
l e d i j o a s u c o n t r a r i o : 
" E c h a t e u n p o c o p a r a a t r á s , p o r -
q u e e l c o l c h ó n e s t á m u y ( furo p a r a 
c a e r s e a q u í . " 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p l a n a 
i a s e r a ¡ a n o c h e d e 
' a n c h a d e P a i i l o A l v a r e z 
N O H A Y G L O R I A D O N D E N O H A Y L U C H A . — C O R R E C T O P R O -
C E D E R D E L C O N D E K O M A . — E L E S P A Ñ O L S E E N C U E N T R A E N 
S ü M E J O R F O R M A . 
LLEGARON A Y E R "PAPO" 
GONZALEZ Y T O R M E N T E 
V u e l v e n a l c o l c h ó n d e P a y r e t l o s 
d o s g r a n d e s l u c h a d o r e s de J i u J i t -
s u e n l a n o c h e d e m a ñ a n a . Y a se 
e n c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e r e s t a b l e c i -
do P a b l o A l v a r e z , y a se h a l l a d i s -
p u e s t o a d a r a l p ú b l i c o u n a e x c e l e n -
te e x h i b i c i ó n de s u s c o n o c i m i e n t o s 
e n l a l u c h a c a b a l l e r e s c a y g e n t i l , 
t r a t a n d o d e v e n c e r a l c a m p e ó n m u n 
d i a l c o n s u e n o r m e f u e r z a , c o n s u s 
e s p l é n d i d a s l l a v e s de t o r s i ó n , l a s 
q u e a c o s t u m b r a e f e c t u a r p u e s t o de 
p i e , h a c i e n d o d e s c e n d e r a s u c o n -
t r a r i o a l c o l c h ó n d o n d e l e s u j e t a , l e 
d o m i n a c o n s u s p i e r n a s p a r a e v i t a r 
se d e s l i c e d e e l l a s . L a d e r r o t a d e l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o e n l a n o c h e d e l 
v i e r n e s 1 4 , f u é de t a l c a r á c t e r , q u e 
e l m i s m o v e n c e d o r n o h a q u e r i d o 
a d m i t i r c o m o u n t r i u n f o lo q u e s o -
lo f u é p r o d u c t o de u n a c c i d e n t e , de 
l a c a í d a s o b r e l a s l u n e t a s e n e l o c -
t a v o r o u n d . N o e r a h u m a n o s e g u i r 
l u c h a n d o e n t a l e s c o n d i c i o n e s , p e r o 
el , a t l e t a h i s p a n o p r e f i r i ó l a d e r r o t a 
a n t e s q u e l a m a l e d i c e n c i a lo s e ñ a -
l a r a c o m o a u t o r d e u n e n g a ñ o . A s í 
q u e r e s u l t ó u n a v i c t o r i a p a r a e l 
C o n d e K o m a de f o r m a s t a n d i s c u -
t i d a s , q u e é l m i s m o r e n u n c i ó a c o n 
s i d e r a r s e v e n c e d o r , d á n d o l e l a r e -
v a n c h a , o m e j o r d i c h o l a o p o r t u n i -
d a d , a P a b l o A l v a r e z , p a r a t e n e r u n 
n u e v o e n c u e n t r o , d e l c u a l n o h a d e 
r e s u l t a r u n f i n a l d u d o s o . 
A y e r l l e g a r o n C r i s t ó b a l T ó r n e n -
te y P a p o G o n z á l e z , p r o c e d e n t e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s p u é s de l i -
b r a r u n a b r i l l a n t í s i m a l a b o r e n e l 
A m e r i c a n G i a n t s , de l a L i g a de C o -
l o r , e l p r i m e r o , y e n e l T o r o n t o , d e 
l a I n t e r n a c i o n a l , e l s e g u n d o . 
A m b o s j u g a d o r e s v i e n e n e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . 
T o r r i e n t e d e b u t a r á m a ñ a n a e n e l 
c l u b H a b a n a y , p o r n o t i c i a s q u e n o s 
m e r e c e n c r é d i t o , t a m b i é n lo h a r á 
" P a p o " . 
N u e s t r a b i e n v e n i d a a l o s d o s . 
NO HABRA C A R R E R A S DE 
AUTOS E L DOMINGO 
E l a g u a se e m p e ñ a e n q u e n o se 
e f e c t ú e n c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s e n 
l a p i s t a r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a 
e n C o l u m b i a . E l p a s a d o d o m i n g o s e 
e n c o n t r a b a t o d o p e r f e c t a m e n t e p r e -
p a r a d o p a r a c e l e b r a r e l m a g n í f i c o 
e v e n t o de v e l o c i d a d , h a s t a l a s b a n -
d e r i t a s p u e s t a s i n d i c a n d o a l o s d r i 
E Í V ú b l T c o h a ^ d e T e l p o n d e r a e s t a i ™TSA e\ " P * " 6 ^e ^ ^ a b l a n c a p ° r 
n u e v a l u c h a d e l f a v o r i t o , d e l q u e 
o s t e n t a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a r a -
z a c a u c á s i c a e n a b i e r t a o p o s i c i ó n 
c o n l a r a z a a m a r i l l a , o f r e c i e n d o u n 
l l e n o de , f a n á t i c o s 
d o n d e h a b í a n d e d e s l i z a r s e s u s m á -
q u i n a s . E l T r i b u n a l se e n c o n t r a b a 
r e u n i d o , e l c u a l t u v o q u e d e t e r m i -
n a r l a n o e f e c t u a c i ó n d e l a s c a r r e -
r a s p o r l a d e m a s i a d a a g u a q u e h a -e n t u s i a s t a s l o s i uc i i ido iauc t ctsua, q u e l i a -
q u e s i g u e n c o n s u s m á s a r d i e n t e s í b í a c a í ? 0 e n c h a r c a n d o a q u e l l o s h e r 
s i m p a t í a s a l a d m i r a b l e c o r d o b é s , a l i m o s ° s ^ g a r e s . E s t o , c o m o se c o m -
q u e c u m p l i ó s u p a l a b r a de n o r e n - i F e r a ' ^ S l d ^ ^ aCC10n i n o l e S " 
d i r s e a u n q u e e l d o l o r l e d e j a s e i n - ; t a e_ o p o r t u n a d e l t i e m p o , p e r o i m -
c o n s c i e n t e , a u n q u e s u f r i e r a l a r o t u r a 
d e c u a l q u i e r m i e m b r o . A s í f u é e n 
e f e c t o ; t o d o s l o s q u e v i m o s e l m a t c h 
llmmy Murphy está listo 
p a r a l a p e l e a de mañana 
Hoy t e r m i n a s u t r a i n i n g e n l a 
Academia de C a r l o s I I I e l f a m o s o 
boxer n e o y o r k i n o d e 1 3 4 l i b r a s q u e 
c o n t e n d e r á m a ñ a n a p o r l a n o c h e e n 
un bout de 12 r o u n d s e n e l S t a d i u m 
coa Y o u n g M c G o v e r n d e 1 3 3 l i b r a s . 
M u r p h y h a q u e r i d o p r e s e n t a r s e 
Por p r i m e r a v e z a n t e e l p ú b l i c o c u -
bano con u n b o x e a d o r de l a t a l l a 
de M c G o v e r n y n o c o n u n a d v e r s a -
do f á c i l q u e d a ñ a r í a s u p u d o r de 
boxeador de c a r t e l . 
J i m m y es a d e m á s u n m u c h a c h o 
serio, de g r a n r e p u t a c i ó n e n t o d o s 
centros d e p o r t i v o s de l o s E s t a -
dos U n i d o s . V i n o a l a H a b a n a 
a c o m p a ñ a n d o a G u n b o a t S m i t h y 
P e r m a n e c e r á e n t r e n o s o t r o s p a r a 
tuiapl ir e l c o n t r a t o d e t r e s p e l e a s 
toi-e^tÍene P o d i e n t e c o n e l p r o m o -
ur del S t a d i u m , S a m m y T o l ó n . 
j . ^ 6 .seguro q u e e l p ú b l i c o q u e d a -
s a t i s f e c h í s i m o de l a l a b o r e x q u i -
dos M u r P l i y ' P u e s a n u e s t r o s o í -
u a n l l e g a d o l a s n o t i c i a s m á s 
fieC)10tlnÍásticas r e s P e c t o a e s t e j o v e n 
s a i e r q u e e s t á p e l e a n ( i o c o n i o s 
tad* g a n d e s b o x e a d o r e s d e l o s E s -
dentr U n i ( i o s P a r a t e n e r e l d e r e c h o 
u 0 ^e p o c o s m e s e s , d e d i s c u t i r 
l i e h f i ^ . c o n e l c a m p e ó n m u n d i a l d e 
E l 
S a t t r n p r o g r a m a Que n o s p r e s e n t a 
^ d a L 1 T ? + Ó ^ . p a r a l a s e g u n d a j o r -
do io-, , s t a d i u m p o c a s v e c e s h a s i 
' s u a i a d o . 
U n ^ o A 1 s e m i f i n a l c o n t e n d e r á n e n 
Pet ut a 12 r o u n d s e l a m e r i c a n o 
dos h » 0 0 r e c o n C a r b o n e l l , q u e s o n 
s buenos f i g h 
^uy e q u i l i b r a d a s . 
L A S GRANDES P E L E A S 
D E DOMINGO EN 
SANTOS Y ARTIGAS 
S e t r a t a d e u n a f i e s t a d e b o x e a d o -
r e s . D e c l a r a c i o n e s d e J o e W i -
l l i a m F o x . 
KV,  
iuy e ^ f ^ f ^ t e r s ? f u e r z a s 
SU "rPn • s e S u n d o p r e l i m i n a r h a r á 
reliou ' 61 f r a n c e s i t 0 IVÉ8 H e -
lo (j COn Y o u n g S a n P e d r o , e l i d o 
Y ej,08 f a n á t i c o s de M a r i a n a o . 
d P r i m e r p r e l i m i n a r p e l e a -
Patio 0 \ T i t a l l Í t 0 S de l o s n i e j o r e s d e l 
, R o j o ' q n e se e s t á g a -
^ o d e ^ L s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o y 
a ^ n c í a „ M o r a l e s - E s t e b o u t e s t á 
AgCiado p a r a s e i s r o u n d s . 
^ e m L ? U e l a noche ^ 1 s á b a d o 
boxeo í n f 0 n a n t e y e s p l é n a í n a e n 
VerP e n 61 r i n s d e l S t a d i u m . 
"o de l a t TUeS 61 e d i f i c i o d e l T e m 
^ co T r o m P a d a s p o r p r i m e r a • 
esta c L ! 1 1 / 1 U m b r a d 0 e s p e c i a l p a r a ' 
^ ^ P l é n d i d o . e S P e C t á C U l 0 q u e l u c i - j 
' ^ ^ ^ ^ a e t u a r á de r e f e r e e ! 
A i a s ' a s P e l e a s . 
t r i l ü e r e n c u e n t t o . c o m i e n z o e l | 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e s e h a 
de c e l e b r a r e n e l p a r q u e " S a n t o s y 
A r t i g a s " u n a d e l a s f i e s t a s de b o x e o 
m á s i n t e r e s a n t e s y m e j o r e s o r g a n i z a 
d a s d e c u a n t a s h a n t e n i d o e f e c t o e n 
l a H a b a n a . 
S e t r a t a d e l a f i e s t a d e l o s b o x e a -
d o r e s d e l p e s o f l y , l o s m e j o r e s f i g h -
t e r s c u b a n o s , e s p a ñ o l e s y a m e r i c a -
n o s d e c u a n t o s s e e n c u e n t r a n a c t u a l 
m e n t e e n C u b a . 
E s t a g r a n f i e s t a d e p u ñ o s h a de 
c o n s t i t u i r u n c o m p l e t o é x i t o p a r a 
l o s p r o m o t o r e s c u b a n o s C u b i l l a s y 
S a n M a r t í n , q u i e n e s h a n s e l e c c i o n a 
do a o c h o d e l o s m e j o r e s b o x e r s d e l 
p e s o m o s c a , p a r a q u e c o m b a t a n e n -
t r e s í e l d o m i n g o p o r l a n o c h e e n 
e l p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l a 
r e a p a r i c i ó n d e l g r a n O s c a r G a r c í a , 
e l m o d e s t o y a d m i r a b l e f l y d e i g h t 
¿ h a m p i o n e s p a ñ o l , c o n t e n d i e n d o e n 
u n a p e l e a s e n s a c i o n a l c o n t r a e l t a m 
b l é n b o x e r h i s p a n o A n t o n i o I g l e -
s i a s , h a d e m o t i v a r u n I n t e r é s i n c a l -
c u l a b l e e n t o d a l a c o l o n i a h i s p a n a , 
c o m o e l q u e y a e x i s t e e n t r e l o s m i -
l l a r e s d e f a n á t i c o s q u e s e h a n d a d o 
c i t a p a r a e l d o m i n g o e n e l c ó m o d o 
y f r e s c o S t a d i u m d e l a c a l l e Z u -
l u e t a . 
E n l a s p e l e a s p r e l i m i n a r e s , q u e 
t e n d r á n u n l í m i t e d e 6 r o u n d s c a -
d a u n a , c o m b a t i r á n n a d a m e n o s q u e 
e l c e l e b r a d o b o x e r n o r t e a m e r i c a n o 
de N e w O r l e a n s D i x i e L u c i e m c o n -
t r a e l a g r e s i v o c u b a n o J u l i o S a m e n 
d y , q u e t a n m a l o s r a t o s l e h a h e -
c h o p a s a r e n e l F r o n t ó n J a i A l a i , a 
B l a c k B i l l , a J u l y S o m b i l l y a o t r o s 
f l y s . 
T o m m y A l b e a r y A n t o n i o V a l d é s 
s e r á n l o s c o m b a t i e n t e s d e l p r i m e r 
XIVTLX - p r e l i m i n a r . 
L a p e l e a o f i c i a l s e r á lo m á s E s -
p e c t a c u l a r , p o r l a o p c i ó n a l C a m -
p e o n a t o m u n d i a l d e l p e s o f l y , e n 
q u e s e r á n c o n t e n d i e n t e s J o e F o x , l a 
e s t r e l l a a m e r i c a n a d e l r i n g d e l a 
r a z a n e g r a , y e l f o r m i d a b l e B l a c k 
B i l l , c h a m p i o n j ú n i o r d e C u b a . 
E s t e c o m - j a t e t e n d r á u n l í m i t e d e 
12 r o u n d s y l a s a p u e s t a s e s t á n p a -
r e j a s . 
T o d o e l m u n d o s a b e q u e los p u g i -
B i l l y W e l m a n , a q u i e n s e c o n o c i ó 
e n N u e v a Y o r k , c o m o " e l n i ñ o e m -
p r e s a r i o " , e s p e r a t e n e r u n c l u b de 
boxeo , e n e s a c i u d a d . N o h a y o t r o 
h o m b r e m á s í n t e g r o e n e l b o x e o q u e 
W e l m a n . V i n o a N u e v a Y o r k , c u a n -
do t e n i a 1 6 a ñ o s ; p e r o y a s u e s t a t u r a 
e r a de 6 p i e s , y p a r e c í a h a b e r c u m p l i -
do l a e d a d d e 2 4 . W e l m a n s e d i r i g i ó 
a B r i g h t o n p a r a v e r s i p o d í a n h a -
l l a r e m p l e o s u s a c t i v i d a d e s ; v i ó u n 
t e r r e n o d e s o c u p a d o , y t u v o u n a i d e a . 
A l a s e m a n a s i g u i e n t e y a t e n í a l o s 
p l a n o s d i s p u e s t o s p a r a e r i g i r a l l í u n 
m o t o r d r o m o , y n o t a r d ó e n h a l l a r e l 
d i n e r o n e c e s a r i o , p o r l o q u e , a l o s 
p o c o s d í a s , e s t a b a y a c o n s t r u y é n d o -
l i s t a s d e l p e s o f l y s o n l o s q u e m e -
j o r e s p e l e a s o f r e c e n , r a z ó n p o r l a 
q u e n o s b a s a m o s e n c r e e r q u e e l 
p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " r e s u l t a -
r á p e q u e ñ o e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 3 , 
p a r a d a r c a b i d a a l a e n o r m e c a n t i -
d a d d e f a n á t i c o s . 
H A B L A J O E W I L L I A M 
P o r h a b e r l l e g a d o a l a H a b a n a 
d e s p r o v i s t o d e p r e t e n s i o n e s , p o r n o 
h a b e r q u e r i d o " v e n d e r m e c a r o " , t o -
d a v í a h a y q u i e n d u d e d e m i a u t e n -
t i d a d d e c h a m p i o n m u n d i a l d e l p e -
so f l y d e l a r a z a n n e g r a . M á s v a l e 
a s í . D e e s a m a n e r a t e n d r é e l t r a b a -
j o , q u e m u c h o m e p l a c e , d e d a r m e 
a c o n o c e r . M i k e C a s t r o , e l c h a m p i o n 
de m í p e s o d e e s t a b e l l a R e p ú b l i c a 
m e i m p o n e p o r c o n d i c i ó n p a r a p e -
l e a r c o n é l , q u e y o d e r r o t e a t o d o s 
l o s f l y s w e i g h t c u b a n o s . Y a v e n c í 
a C o r d e r o , q u e e s d e l p e s o b a n t a m . 
A h o r a e l d o m i n g o v e n c e r é a B l a c k 
B i l l , q u e e s c h a m p i o n j ú n i o r d e C u -
b a . Y m u y g u s t o s o h a g o s a b e r q u e 
m i m a n a g e r S a n M a r t í n m e e s t á 
g e s t i o n a n d o m i c a r t a d e c i u d a d a n í a . 
M e g u s t a m u c h o C u b a y y a m e s i e n 
to c u b a n o . L a f a j a d e c h a m p i o n 
m u n d i a l d e m i p e s o d e l a r a z a d e 
c o l o r q u e o s t e n t o h a c e u n a ñ o s o l a -
m e n t e , h a r á u n b o n i t o j u e g o c o n l a 
f a j a d e c h a m p i o n n a c i o n a l d e e s t a 
m i s e g u n d a p a t r i a . " 
J o e W i l l i a m F o x , ( C h a m p i o n m u n 
d i a l d e l p e s o f l y , n e g r o ) . 
S E MODIFICA POR 
SEGUNDA V E Z E L 
ORDEN DEL JUEGO 
E l o r d e n de j u e g o s de l a 
s e r i e d e l M e m p h i s h a s i d o 
v a r i a d a n u e v a m e n t e , m o t i v a -
do p o r l a s d o s s u s p e n s i o n e s 
ú l t i m a s . C o m o s a b e n l o s f a -
n á t i c o s , e l j u e g o d e l s á b a d o 
se s u s p e n d i ó p o r l a l l u v i a , y 
e l m i é r c o l e s v o l v i ó a s u s p e n -
d e r s e p o r i g u a l m o t i v o . Y co 
m o a y e r l l o v i ó o t r a v e z , e l 
m a t c h H a b a n a - M e m p h i s n o 
p u d o p a s a r - d e l c u a r t o i n -
n i n g , y p o r c o n s i g u i e n t e n o 
t u v o v a l i d e z . E l j u e g o d e l 
A l m e n d a r e s , se j u g a r á e l 
m i é r c o l e s 2 de n o v i e m b r e . 
L o s " c o n s é r v e s e s " de a y e r 
s i r v e n p a r a e l j u e g o de m a -
m a ñ a n a . 
H e a q u í e l n u e v o o r d e n : 
/ M e s d e O c t u b r e 
- S á b a d o 2 2 . — H a b a n a . 
D o m i n g o 2 3 . — A l m e n d a r e s 
L u n e s 2 4 . — H a b a n a . 
M i é r c o l e s 2 6 . — A l m e n d a -
r e s . 
J u e v e s 2 7 . — H a b a n a . 
S á b a d o 2 9 . — A l m e n d a r e s . 
D o m i n g o 3 0 . — H a b a n a . 
L u n e s 3 1 . — A l m e n d a r e s . 
M e s d e N o v i e m b r e 
M i é r c o l e s 2 . — H a b a n a . 
J u e v e s 3 . — A l m e n d a r e s . 
S á b a d o 5 . — H a b a n a . 
D o m i n g o 6 . — A l m e n d a r e s . 
L u n e s 7 . — D o b l e j u e g o . 
( J u g a r á n l o s c l u b s H a b a n a y 
A l m e n d a r e s c o n e l M e m p h i s . ) 
lo s a b e m o s , t o d o s v i m o s a l h i s p a n o 
r e t o r c e r s e b a j o l a p r e s i ó n t e r r i b l e 
de l a l l a v e d e b r a z o d e l g r a n l u -
c h a d o r j a p o n é s , s u l l a v e f a v o r i t a , y 
v i m o s q u e a q u e l h o m b r e y a e x t e n u a -
d o p o r e f e c t o de l a h o r r i b l e c a í d a 
d e l r o u n d a n t e r i o r , n o t o c a b a , n o 
p e d í a c l e m e n c i a a s u c o n t r a r i o , q u e 
a c a b ó 
p o s i b l e de e v i t a r . L a g r a n c a n t i d a d 
d e p ú b l i c o q u e d e s d e t e m p r a n o h a -
b í a i n v a d i d o l o s t e r r e n o s , se r e t i r ó 
c o n m u e s t r a s v i s i b l e s d e g r a n d i s -
g u s t o , p e r o p r o m e t i é n d o s e a s i s t l l r 
d e n u e v o , t a n p r o n t o c o m o e l t i e m 
p o lo p e r m i t a . 
M a n o l o R i v e r o h a e s t a d o a v e r -
n o s a y e r n o c h e p a r a d e c i r n o s q u e 
n o es p o s i b l e e f e c t u a r l a s c a r r e r a s , 
e s t r e n a r l a p i s t a , c o m o se t e n í a 
p e n s a d o , e l p r ó x i m o d o m i n g o , p u e s 
p o r l l a m a r a l r e f e r e e p a r a " i ' ' , ~ 7 ' — " 0 " ' 
q u e se d i e r a c u e n t a q u e e l e s p a ñ o l i a g U a ' l a " i ™ " ' " V l m p r u d e n 
s e e n c o n t r a b a i n c o n s c e n t e . Y l u e g o L V o d e . c a e r - r e -
t a r d ó m á s de q u i n c e m i n u t o s e n v o l I f d e P a c i e n c i a y e s p e r a r l o s 
v e r a l a r e a l i d a d e n s e n t i r s í d e d í a % c l a r o s J s e c o s q u e y a v e n d r á n . 
tí y e n t o n c e s l a v e l o c i d a d s e e n c e n t r a -
T E X RICKARD REGRESA 
A NEW Y O R K SIN L A 
FIRMA DE DEMPSEY 
n u e v o e n e l m u n d o d e l o s v i v o s . 
A c t u a r á u n J u r a d o c o m p u e s t o p o r 
e l l u c h a d o r e s p a ñ o l B e n j a m í n G o n -
z á l e z , e l j a p o n é s R e y N a k a s a w a y 
d o s c r o n i s t a s de s p o r t s . 
r a e n s u a p o g e o . 
I M l ^ K M ^ E i a i a i l l l I S 
C H I C A G O , O c t u b r e 2 0 . 
S i n h a b e r l o g r a d o o b t e n e r l a f i r -
m a d e l C a m p e ó n d e l M u n d o , d e 
J a c k D e m p s e y , h a r e g r e s a d o e s t a 
n o c h e a N e w Y o r k e r f a m o s o p r o m o -
t o r de b o x e o T e x R i c k a r d . N o o b s -
t a n t e R i c k a r d h a a s e g u r a d o q u e 
J a c k D e m p s e y , a c t u a l p o s e e d o r d e l 
t í t u l o de p e s o c o m p l e t o — H e a v y -
w e i g h t — e n e l p u g i l i s m o , p e l e a r á 
c o n J e s s W i l l a r d , y l o s d e t a l l e s p a r a 
e s t e e n c u e n t r o s e r á n p u b l i c a d o s e n 
b r e v e . 
D e m p s e y l e p r e g u n t ó a T e x R i -
c k a r d " s i y a t e n í a c o n s e g u i d o a l g i -
g a n t e " a lo q u e l e r e s p o n d i ó e l c é l e -
b r e p r o m o t o r q u e W i l l a r d e s t a r á e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n u n c a 
e s t u v o , p a r a e f e c t u a r e s t e e n c u e n t r o 
c u y o l u g a r de e f e c t u a c i ó n a u n n o s e 
h a d e t e r m i n a d o , p e r o , q u e p r o b a b l e -
m e n t e o c u r r i r á e n a l g ú n l u g a r d e l 
E s t e . 
N o t a . — J e s s ' W i l l a r d e s e l p u g i l i s -
t a q u e , p e l e ó c o n J a c k J o h n s o n e n 
O r i e n t a l P a r k , e n e l h i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o , e l 5 d e A b r i l d e 1 9 1 5 , 
a r r a n c á n d o l e l a f a j a d e l p e s o c o m -
p l e t o e n e l r o u n d 2 6 . 
L a última impresión hípica 
V i e n e de l a p á g i n a D O C E 
N U E V O F R O N T O N 
Los pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
E M I L I O y A N G E L . Se l e s j u g u r o n 1*> 
boletos , 
P A G A D O S A : 
L o s h e r m a n o s K e e n e v i e n e n c o n 
q u i n c e , d© l o s c u a l e s L o v e l i n e s s , W i -
l l o w T r e e , W i l l O ' T h e W i s p , C o m -
m e d i e d e A m o u r , L o u a n n a y L l e w e -
l l y n , s o n l o s q u e i r j n c o n m á s s e g u -
r i d a d . 
K n e b e l k a m p , p r o p i e t a r i o d e l C l u b 
L o u i s v i l l e , g a n a d o r d e l C a m p e o n a t o 
d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a y d e l a 
P e q u e ñ a S e r i e M u n d i a l , no f a l t a n i 
u n a t e m p o r a d a a l p u e b l o d e l c u a l e s 
a l c a l d e , e l p a d r e d e s u j a r d i n e r o c e n -
t r a l . M é r i t o A c o s t a , q u e t a n t o s e h a 
d i s t i n g u i d o e s t e a ñ o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . E n e s t e t e m p o r a d a n o s t r a e 
a q u i n c e e j e m p l a r e s , e n t r e l o s c u a l e s 
f i g u r a n : G u a r a n t e e d , F i r s t N a t i o n a l , 
S w e e t L i b e r t y , C a n n y L a d y y W o l f s 
C r y . 
M o s e s G o l d b l a t t , y a s a b e n u s t e d e s 
q u e v i e n e c o n d i e z y s e i s f u e r t e s c a n -
L o s a z u l e s e r a n S á n c h e z y E l i a s . Se 
q u e d a r o n en 23 tantos . Se l e s j u g a r o n 
152 boletos y h u b i e s e n s ido pagados a 
$ 3 . 5 7 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
d i d a t o s a l o s p r e m i o s d e l a t e m p o r a -
d a . 
E . L . F i t z g e r a l d , e s o t r o q u e p r i -
m e r o d e j a d e c o m e r , q u e d e a s i s t i r 
a l a a p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a h í p i c a 
e n M a r i a n a o . S i r o c c o , e l p r i e t o h i j o i ^ 
d e S i r G e o f f r e y , q u e t a n t a s v i c t o r i a s 
h a o b t e n i d o e n l a H a b a n a , y q u e e s 
q u i z á s e l m á s p o p u l a r d e t o d o s e n 
d i s t a n c i a s c o r t a s , p o p u l a r i d a d q u e 
s i e m p r e d i s p u t ó c o n M o n e y , v i e n e e n 
e l p r i m e r t é r m i n o d e e s t a c u a d r a , 
d i s p u e s t o a r o m p e r e l r e c o r d d e l o s 
c i n c o y m e d o f u r l o n g s , q u e c o m p a r t e 
c o n I m p e r a t o r . 
L a S r a . M r s . J . L . P a u l , v i e n e d e -
s e o s a d e r e p e t i r e l é x i t o d e M r . s P o t t s 
l a d u e ñ a d e B r e a d M a n . T r a e a C u b a 
M r s . P a u l q u i n c e c a b a l l o s , e n t r e i o s 
c u a l e s c i t a r é a G o u r m a n d , S e r v i c e 
F l a g y C o t t o n B l o s s o m , q u e d e d o s 
a ñ o s , f u é l a s e n s a c i ó n d e t o d o e l S u r 
d u r a n t e a l g u n o s m e s e s . 
M r . U m e n s e t t e r , e l q u e t r a j o a l a 
H a b a n a a l c a b a l l o m á s c o n o c i d o e n -
t r e ' l o s C i r c u l a t e s , J . J . M u r d o c k , v i e -
n e c o n t r e c e , y n o c r e e q u e lo p e r s i -
g a l a d e s g r a c i a p o r e l n ú m e r o . R u b y , 
l a g r a n f a n g u e r a , v i e n e a l f r e n t e d e l 
e s t a b l o , e s t a n d o e n m a r a v i l l o s a s c o n -
d i c i o n e s . 
i o s h e r m a n o s W i l l i a m ^ c u y o s r e -
p r e s e n t a n t e s l l e v a n e n s u , m a y o r í a l a 
l e t r a O , q u e l e h a t o c a d o e n t u r n o , 
c o m o e n p a s a d a s t e m p o r a d a s l l e v a -
b a n l a N y l a M , v i e n e n c o n u n a d o -
c e n a d e c a b a l l o s , t o d o s l o s c u a l e s 
c o n o c e n a l a p e r f e c c i ó n l a p i z a r r a d e C L A U D I O 
l o s b o o k m a k e r s ( e l m a e s t r o a s e g u - i i t u a r t e 
r a n q u e f u é J a m e s ) . C o n e x c e j í c i ó n 
d e L a c k a w a n n a , M e l v i n y A l l i v a n , t o -
d o s l o s d e m á s t i e n e n n o m b r e s q u e 
e m p i e z a n c o n O ; a s í e s q u e l o s e x -
p e r t o s n o t i e n e n m á s q u e v e r e l c h a r t 
b o o k d e l M o r n i n g T e l e g r a p h , p a r a 
c o n o c e r l o s . 
C o m p l e t a n l a l i s t a de d u e ñ o s , 
M o o d y ( e l d e H a r l o c k ) c o n 5, U . J - 1 ^ 0 9 ° h f S t o ^ A N S O I , A • S E 103 J 1 1 ^ 0 » 
H a k ( t r a i n e r de S w a n , e l de S e a j 0 E ^ P A G A D O S A : 
P r i n c e ) c o n 6; F r a n k R e c t o r c o n 6 ; 
t a m b i é n , A l i e n ( e l d e C a n d l e l i g h t ) 
c o n 4; y F e u c h t e r ( e l d e S k i l e s 
K n o b ) c o n t r e s , y a l g u n o s m á s s i n 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
E n c o m i e n d o e s t a l a b o r a u s t e d e s , 
l o s f a n á t i c o s , p a r a q u e lo e s t u d i e n y f Se les j u g a r o n 192 boletos," y h u b i e s e n 
d i g i e r a n b i e n , a n t e s q u e s u e n e l a : ^ j ^ ^ - M ^ ^ J J ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ 
t r o m p e t a l l a m a n d o a l c o m b a t e , e l d í a ffl™SM§SmM^^ 
2 4 d e N o v i e m b r e . 
S E P A G A R O N S U S B O L - t í T O S A l 
4 . 6 9 
T t o s . BtOS. XS&O. 
E s c o r i a z a . 
Sa lazMr . 







" 4 .69 
" 4.49 
" 4 .80 
3 .13 
S E G U N D O P A R T I D O 
AZULES 
• 5 6 
L o s b lan cos e r a n I r ú n * y A r n e d i l l o . 
D o m i n ó . 
L A S P E Q U E Ñ A S B R O M A S D E L A V I D A • _ • D_a a_D a • o a • « • a a P o r G o l d b e r g 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
BLENNER 
• B P A G A E O K T S T I S B O L E T O S A i 
S 3 * 3 7 
O s c a r . . . 
L a r r u s c a í n . 
U r r u t l a . . 
A r g e n t i n o . 
G u t i é r r e z . 
B L E N N E R . 
E s t e c a b a l l e r o , 
v e r < n l a c a l l e 
r o c t a m e n t o d o 
c u a n d o s e d e j a 
v a v e s t i d o co -
p i e z a c a b e z a . 
Y e s t e v a t a n m a l v e s t i d o q u e d a p e -
n a v e r l o . 
P e r o e s t e e s e l c u a r t o d e l c a b a l l e r o 
b i e n v e s t i d o . 
E s t e e l d e l q u e p a r e c e u n h a b i t a n t e . 
T t o s . B t O S . Ddo. 
1 93 $ 9 .72 
2 169 " 5.35 
4 100 " 9 .04 
4 210 " 4.03 
4 210 " 4.30 
6 268 " 3 .37 
C a r r e r a s d e 
T a p a d e 1 6 v á l v u l a s p a r a p r e -
p a r a r F o r d s , c o m p l e t a , c o n t o d o 
s u e q u i p o : c a b l e s , b u j í a s , e s p e -
c i a l e s , e t c . P r e c i o e s p e c i a l , $ 1 7 5 . 
V a l e m á s d e d o s c i e n t o s p e s o s . 
P u e d e v e r s e e n S a n L á z a r o , n ú -
m e r o 2 4 9 s f r e n t e a l P a r q u e d e 
M a c e o . 
3 d - 1 9 o 
P Á G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
A N O I X X X 1 X 
A o o n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
C A S A S ri P I S O S 
Personas 
H A B A N A 
I É ' S O U C I T A 
que tengan g o t e r a s en l o s te-
j a d o s o azo teas de s u s c a s ^ s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A - T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a P f . ™ a p o -
car lo . P í d a n o s f o l l e t o » e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A p r e c i o d e m o r a t o r i a se a l q u i l a n los 
e s p a c i o s o a l to s d e L a g u n a s , 5 6 . S a l a , 
a n t e s a l a y c o m e d o r c o r r i d o s , seis^ g r a n 
des c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o , c o c i n a y 
a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
A M U I I A E X T R A N J E R A S O M C I T A 
piso independiente, que t e n g a s a l a , 
comedor y unos tres d o r m i t o r i o s y bue-
nos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . H a de s e r p u n -
to c é n t r i c o y el a l q u i l e r no debe p a s a r 
de 100 pesos. D i r i g i r s e a A r n o l d D u n -
ner, H a b a n a , 89, a l tos . T e l é f o n o n ú m e -
ro M-53X6. 
42513 _ . 2 3 J ? C - ^ 
M" U B A Ü A , 98, E N E l S E X T O P i -so se a l q u i l a u n • h e r m o s o piso con 
c u a t r o hab i tac iones , c o c i n a de g a s y 
d e m á s s e r v i c i o s modernos , propio p a r a 
un m a t r i m o n i o de gus to ; h a y a s c e n s o r . 
I n f o r m a n en e l bajo . 
42507 24 OC. 
T i e n e quien l a " g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80. 
42493 23 oc. 
' c r Í a d o s d e M A N O ^ 
SE D E S E A N " C O L O C A R S O S J O V E -nes e s p a ñ o l e s , uno p a r a c r i a d o de 
m a n o s , m u y p r á c t i c o en e l of ic io y otro t g a d e 
C a s a d e H u é s p e d e s . G e n e r a l A g u l -
r r e 1 0 3 . V . B a l m o r i . I n f o r m a d a í a -
v o r a b l e m e n t e c o n d i c i o n a l r e a l i c e n 
o b r a s eQ p l a z o de> 60 d i a s . 
I T i e n d a m i x t a . 1 0 e s q u i n a a 7 . 
J . M a r t í n e z . I n f o r m a n d o e l A l c a l -
I de q u e se h a c o n c e d i d o l i c e n c i a . 
T a b a q u e r í a . V i v e s 4 9 . M . D í a z . 
, I n f o r m a n d o q u e p u e d e c o n c e d e r s e 
p r ó r r o g a de 60 d i a s , c o n d i c i o n a l r e a -
l i c e n o b r a s . 
T i e n d a d e f e r r e t e r í a . R a f a e l M a -
r í a d e L a b r a 3 - A . S . L e v í . I n f e r -
es e s p a ñ o l e s , uno p a r a c r i a d o d é m a n d o q u e p u e d e c o n c e d e r s e p r ó r r o -
9 0 d i a s c o n d i c i o n a l r e a l i c e n 
p a r a l i m p i a r o f i c inas y h a c e r m a n d a d o s . | o b r a s 
T i e n e n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en C u b a , 5, e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
A z o t e a . 
42492 23 o c 
C H A U F F E U R 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
EN I . A V I B O R A . A . U N A C U A D R A pasado el p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
t r a l , Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a ca l l e 
Segunda , n ú m e r o 28, c o m p u e s t a de por-
ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n é s T ^ i a ñ o completo con a g u a c a l i e n -
te, coc ina , pat io y u n extenso t r a s p a -
tio. L a l l a v e a l fondo del n ú m e r o 32. 
i n f o r m a n en Merced , 89, a l tos , c iudad . 
42490 30 oc. 
fea*»" 
í í A B A N A 
T 7 M P E D R A D O , N U M E R O 3. S E A l . 
HJ q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s independien 
tes con b a ñ o e inodoro, b a l c ó n a l a 
ca l le , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o per -
s o n a s de m o r a l i d a d . » 
42510 23 oc. 
ÍECESIT/ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A E N S A N M I G U E L , N U -
C j mero 120, bajos , u n a c r i a d a de mano 
p e n i n s u l a r , no r e c i é n l l egada , que sea 
t r a b a j a d o r a , a s e a d a y no m u y j o v e n p a r a 
l a l impieza . P r e s e n t a r s e de nueve y me-
d i a en ade lante . 
42495 23 oc. 
CH A U F F E U R E S P A S O L O F R E C E BUS s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
n i en te R e y , B9. T e l é f o n o A-3090. S e ñ o r 
C a s t i l l o . 
42514 23 oo. 
V A R i O S 
¡ P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n d e I n g e n i e r í a S a -
1 n i t a r i a se h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s 
s i g u i e n t e s : 
D o l o r e s y H . C e n t r a d e T o m á s P a -
l l é s . 
2 7 e n t r e 6 y 8, V e d a d o , d e F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z . 
A r m a s e n t r e S a n t a C a t a l i n a y L a " w -
t o n , d e F e d e r i c o P . y R o d r í g u e z . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o s 3 4 5 y 3 4 7 , 
de C a r m e l i n a T o r r e s . 
E s t é v e z 4 4 , d e G a b r i e l R o m á n . 
F l o r e s S ) 2 . M | 2 4 . R e p a r t o T a m a -IIIMII'llliHHI | i , 
MO D I S T A Q U E S A B E C O S E R Y por- T t a r toda c l a s e de o b r a sobre todo , r i n „ 0 , ' 1 „ a e „ l e ; , a " , 7 ° 
t r a j e s s a s t r e y todo por f i g u r í n . T e - ! 
n iente R e y 20. 
42411 23 o 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O S E A D o -m i c i l i o toda c la se de r o p a de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . T r o c a d e r o , 68-A, a l tos . T e -
l é f o n o A-1S97. 
42450 24 oc 
UN S E Ñ O R D E 35 A Ñ O S S E O F R E C E p a r a cobrador de a l g u n a soc iedad, 
c a s a de comerc io o empleado de o f i -
c i n a . T a m b i é n se c o m p r o m e t e a a d m i -
n i s t r a r un cine, por entender el g iro . 
Se d a g a r a n t í a s i se n e c e s i t a . P a r a i n -
f o r m e s , S a n t a C l a r a 16, f o n d a L a P a l o -
m a , t e l é f o n o A-7000. 
__42469 26 o _ 
EM P L E A D O S D E T O D A S C L A S E S que u s t e d necesi te , e x p e r t o s y de a b -
s o l u t a g a r a n t í a , p í d a l o s i n m e d i a t a m e n -
te a l B u r e a n of G u a r a n t e e l E x p e r t B m -
ployees , en l a M a n z a n a de G ó m e z , 456, 
T e l é f o n o M-1582. I n m e d i a t a m e n t e s e r á i 
complac ido . 
42508 23 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E a y u d a n t e de © a r p e t a . S a b e i n g l é s y 
m e c a n o g r a f í a , no t iene p r e t e n s i o n e s y 
t iene quien 10 g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s , n ú m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 9 9 6 6 . 
42501 | 23 op. 
F e l i p e P o e y S | l l . M | 7 . , d e A b e -
l a r d o J i m é n e z . 
M a z ó n e n t r e V a l l e y S a n J o g ó , d e 
B u s e b i o Y a n e s , t r e s c a s a s . 
S a n M a r i a n o 4 6 , d e A l f o n s o A l b a -
c e t e . 
P o r v e n i r e n t r e S a n t a C a t a l i n a y 
A c o s t a , de A n t o n i o I r a i z ó s . 
S a l u d e n t r e C a s t i l l e j o s y A r a m b u -
r o , d e R i c a r d o G u t i é r r e z . 
2 5 e n t r e H o s p i t a l e I n f a n t a , d e 
A n t o n i o N o v o a . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
E n l a p l a y a , 835 v a r a s , e l r e s t o se p a g a 
a l a c o m p a ñ í a . J o r g e G o v a n t e s , S a n J , 
de D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595 y F - 1 6 6 7 . 
42506 30 oc. 
42509 24 oc. 
F u e r o n r e c h a z a d o s l o s p l a n o s q u e 
a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s : 
P é r e z y J u s t i c i a , d e B a l d o m e r o 
M a r t í n e z . I n f r i n g e e l a r t í c u l o 5 4 , 
P . 3 . 
L e a l t a d 2 2 2 , d e F e d e r i c o O r t e g a . 
V é a s e n o t a e n e l p l a n o . 
G u a s a b a c o a S | l l M | 4 , R e p a r t o O j e -
d a , d e M a n u e l H u e r r e s . I n f r i n g e e l 
a r t í c u l o 81 y 5 4 P . 3 . . 
S a n I n d a l e c i o 1 5 , d e L u i s P e l l e y á . 
V é a s e n o t a e n e l p l a n o . 
C a ñ e n g o e n t r e M o n a s t e r i o y S a n t a 
T e r e s a , d e V i c e n t e R e a l . I n f r i n g e 
e l a r t í c u l o 5 4 , P . 3 . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A p e n -i n s u l a r , f o r m a l y a s e a d a , p a r a l a co-
c i n a y l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a , en 
So l , 21, segundo. P a r a t r a t a r , de 12 de 
l a m a ñ a n a en ade lante . % 
42491 23 o c 
C H A U F F E U R 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
U n a c a s a en l a H a b a n a , r e n t a 100 pe-
sos, p a g a de h i p o t e c a 55 pesos , l a c a m -
bio por u n a u t o m ó v i l . J o r g e G o v a n t e s . 
3*.n J u a n de D i o s , T e l é f o n o s M-9595 y 
F - 1 6 6 7 . 
42505 4 nov. 
D E S A N I D A D 
T o r i n o ( I t a l i a ) , e l a ñ o de 1 8 7 9 . D e s -
d e s u p r i m e r a e d a d d i ó p r u e b a s d e 
v i r t u d y d e c l a r o t a l e n t o . L a u r e a d o 
e n l a e s c u e l a , p a s ó a e s t u d i a r l a c a -
r r e r a e c l e s i á s t i c a a l S e m a n a r i o , e l 
q u e a b a n d o n ó o b t e n i d o e l g r a d ^ d e 
D o c t o r . 
Y a p r e s b í t e r o s e d e d i c ó a l o s m l -
t i i s t e r i o s d e s u n o b i l í s i m a y s a n t a 
c a r r e r a . 
G r a n d e f u é e l p r i m e r h o m b r e . R e y 
d e l a C r e a c i ó n , e j e r c i e n d o u n s u p r e -
m o p o d e r s o b r e t o d a s l a s c r i a t u r a s y 
r e c i b i e n d o d e e l l a s l a s u m i s i ó n m á s 
c o m p l e t a ; g r a n d e M o i s é s q u e a l i m -
p u l s o d e s u p a l a b r a s e a b r e n l a s 
a g u a s d e l M a r R o j o p a r a q u e p a s e a 
p i e e n j u t o e l p u e b l o j u d í o y c u a n d o 
s o l o e n l o s d e s i e r t o s d e l a A r a b i a , 
r o d e a d o d e u n g i g a n t e s c o m o t í n d e 
s e i s c i e n t o s m i l r e b e l d e s q u e d e r r i b a -
d o s e n t i e r r a a l i m p u l s o d e s u v o l u n 
p e r d ó n p a r a l o s p o b r e c i t o s p e c a d o -
r e s . 
d í a s 20, 21 y 22 se h a r á e l e j erc i c io , a 
l a s s e i s de l a tarde , c o n s i s t e n t e en ei 
rezo del Santo R o s a r i o , c á n t i c o s y p l á -
L A E X C U R S I O N E U C A R I S T I C Á | 11 D í a 2 2 . — D e s p u é s del eperc ic io del T r i -
Y a r e p e t d a s v e c e s p u b l i c a m o s e l i d u o { f % f j l ^ l a ^ sle^e y T e d i a de l a 
p r o g r a m a y l l a m a m i e n t o de l a s M a -
r í a s d e l o s S a g r a r i o s , p a r a l a E x c u r -
s i ó n E u c a r í s t i c a a G ü i r a de M e l e n a 
e l 3 0 d e l a c t u a l . 
H o y n o s v i e n e a v i s i t a r u n c a t ó l i -
c o a q u i e n m u c h o q u e r e m o s y n o s 
d i c e : " M á s a c t i v i d a d , a m i g o m í o , e s 
d o 2 H O R A S a n t e s de U 
en e i b i l l e t e . * 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escrito 
b r e t o d o s los b u l t o s de su e • ^ 
su n o m b r e y p u e r t o de d p ^ t ! ^ 1 ^ 
t o d a s — ! - • ^ 
h o y d í a 20 y h a y p o c o s h o m b r e s y é s -
m n f n n a t e n d r á l u g a r l a m i s a de c o m u - ^i.iin „ 
n i6n genera l , y a l a s rrueve m i s a s o l e m - t o d a » ^ t r a s y c o n l a mayor Vi 9 
ne, es tando el p a n e g l n c o de 1 ^ „ S | o 1 1 d a d . 701 ^ 
a cargo del m u y i l u s t r e C a n ó n i g o S a n - ^Sf**-
t iago G . A m i g ó . A s i s t i r á a ^ m i s a so- C o n s i g n a t a r i o 
S l i o ^ r . " 3 1 - 0 y 2 0 " M A N U E L O T A D U Y 
„ r S £ » / m % ^ f ¿ a & l « « » I S » a c i „ 7 2 , . U . , . T d f . A . 7 ^ 
c a y p r o c e s i ó n con l a . i m a g e n d e S ^ ' ^ 
to s s o n l o s q u e d e b e n de a c u d i r a i E f i g e n i a por el. i n t e r i o r de l templo_ 
e T - Í O x T,<I c o n g r e g a c i ó n de S a n t a B i t i g e m a 
c o n f e s a r a J e s u c r i s t o S a c r a m e n t a - I ^ c ° n f o s f a d i c h o s a c t o s a todas l a s 
d o . " i c o n g r e g a n t a s de S a n t a E f i g e n i a , t e r -
¿ Q u é q u e r é i s q u e l e s d i g a , a m i g o ¡ c i a r í a s s é r v i t a s l h i j a s de l a C a n d a d y 
m í o ? ¡ E l l o s b i e n s a b e n . q u e ese e s s u d e m á s f ie les . 
'deber , y c r e o a c u d i r á n a c u m p l i r l o . 
C a l m a , a m i g o , q u e a ú n e l 2 5 se c i e -
r r a e l p l a z o ! 
V e r á c ó m o h a n de I r h o m b r e s , m u -
t a d s o b e r a n a , " f o r m a c o n e l l o s u n ! c h o s h o m b r e s , p a r a q u e a s í n o d i g a n 
g r a n i m p e r i o , u n v a s t o p r i n c i p a d o ; ' 
g r a n d e J o s u é c u a n d o e n l a f a m o s a 
b a t a l l a c o n t r a l o s c i n c o r e y e s d e l o s 
a m o r r e o s , a l v e r q u e c o n c l u í a e l d í a 
y q u e n e c e s i t a b a l u z p a r a s e g u i r p e -
l e a n d o y v e n c e r a s u s e n e m i g o s , 
m a n d ó a l s o l p a r a r s e s o b r e G a b a o n y 
a l a l u n a s o b r e A y a l ó n , y e l s o l y l a 
l u n a l e o b e d e c i e r o n ; g r a n d e Í A l e -
j a n d r o c o n q u i s t a n d o a G r e c i a y P e r -
s i a , p a s a n d o v i c t o r i o s o p o r l a m a y o r 
p a r t e d e A s i a y g a n a n d o l a b a t a l l a 
d e A r b e l a q u e l e d i ó l a s u p r e m a c í a 
d e l m u n d o ; y g r a n d e N a p o l e ó n l l e -
g a n d o c o n s u s e j é r c i t o s v e n c e d o r e s 
a l p i e d e l a s p i r á m i d e s d e E g i p t o , 
d o n d e e n e l c o l m o d e s u s a t i s f a c c i ó n 
e x c l a m ó : ¡ C u a r e n t a s i g l o s c o n t e m -
p l a n e l p a b e l l ó n f r a n c é s ! " P e r o h a y 
o t r o h o m b r e m u c h o m á s s u p e r i o r a 
t o d o s e s t o s , y e s t e h o m b r e e s e l s a -
c e r d o t e . E Í s a c e r d o t e d i c e a l R e y d e 
l o s c i e l o s : " S e ñ o r d e l o s m u n d o s , b a -
e n G ü i r a : " C o s a s d e C u r a s y m u j e -
r e s . " A s í c o n t e s t a m o s a l a m i g o , p o r 
i g n o r a r l a m a r c h a d e l a i n s c r i p c i ó n 
p o r t e n e r q u e o b s e r v a r e l m a y o r r e -
p o s o p o s i b l e , p a r a c u r a r u n a p e q u e -
ñ a i n f l a c i ó n e n u n p i e . 
S u p o n e m o s q u e l a i n s c r i p c i ó n s e 
h a c e c o n e n t u s i a s m o . E s p e r a m o s t e -
n e r q u e a l a b a r y n o r e g a ñ a r a l o s 
a m a n t e s d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 21 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e . í tá c o n s a g r a d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a l e s -
tad e s t á de n a n i f i e s t o en l a I g l e s i a 
del E s p í r i t u Santo . 
D a D e d i c a c i ó n de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l de C a m a g i i e y . — S a n t o s H i l a -
r i ó n , c a r m e l i t a . Maleo y Rodobaldo , c o n -
fesores , A s t e r i o , y D a c i o , m á r t i r e s ; s a n -
t a s U r s u l a , C e l i a , y C l e m e n c i a y c o m -
«4.« p a ñ e r a s m á r t i r e s ; C i l i n a , , C o l u m b i n a , 
j a d , " y N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o o b e - | v i r g e n y m á r t i r , 
d e c i e n d o a e s a p a l a b r a , b a j a y e n -
c a r n a e n s u s m a n o s c o n s a g r a d a s . 
S a n A g u s t í n l l a m a a l o s s a c e r d o t e s 
V i c a r i o s d e J e s u c r i s t o , y S a n C l e -
m e n t e n o s d i c e q u e e s t a n s u p e r i o r a 
l o s d e m á s e n l a t i e r r a , c o m o e l a l -
m a e s s u p e r i o r a l c u e r p o . 
A s í l o h a n c o m p r e n d i d o l o s g r a n -
d e s h o m b r e s . 
E l E m p e r a d o r C o n s t a n t i n o e n e l 
C o n c i l i o d e N i c e a a l q u e a s i s t i ó , n o 
q u i s o s e n t a r s e n u n c a a n t e s d e q u e s e 
s e n t a r a n l o s P r e l a d o s . 
S a n H i l a r i ó n , c a r m e l i t a , c o n f e s o r . — 
E s t e santo y c é l e b r e re l ig ioso , d i s c í p u -
lo de S a n A n t o n i o abad , n a c i ó en l a 
P a l e s t i n a . S u s p a d r e s f u e r o n i d ó l a -
t r a s , y e l h i j o n a c i ó de e l los como l a 
r o s a de l a s e s n i n a s . 
H a b i é n d o l e s u s p a d r e s mandado a es -
t u d i a r a l a c i u d a d de A l e j a n d r í a , a l l í 
s e h izo c r i s t i a n o y a u n q u e los p r o g r e s o s 
que h a c í a en l a s c i e n c i a s e r a n v e r d a -
d e r a m e n t e a d m i r a b l e s , m u c h o m á s ) ^ O A r » / 
a s o m b r o s o s e r a n los que h a c í a c a d a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
D A P R E S I D E N T A , . 
VAPORES"DE 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l v a D o r 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 1 0 . 5 0 0 t o n c a d a s 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
\ S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 21 d e l c o -
r r i e n t e p a r a 
d í a en l a c r e e n c i a de los s a n t o s 
A l a m u e r t e de s u s padres , se h a l l ó 
heredero de u n a c u a n t i o s a f o r t u n a ; pe -
ro no quer iendo p a r a s í o t r a h e r e n c i a 
B o n a l d , u n o d e l o s s a b i o s t r a n c e - que a solo D i o s , c e d i ó p a r t e de s u s ble 
SE S O i l C l T A C H A U F F E U R P E -
m n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r . C o n 
dos a ñ o s de p r á c t i c a por lo menos . S u e l 
do $50. C e r r o 609. 
42470 i ^ 23 o 
V A R I O Í 
O P O R T U N I D A D v 
P a r a p e r s o n a s d e a m b o s s e -
x o s ; s e I e s g a r a n t i z a u n s u e l -
d o d e 6 0 p e s o s a l m e s e n a d e -
l a n t e , s e g ú n a p t i t u d e s . 
B E L A S C O A I N , 5 4 -
S O B R E L A V I R U E L A E N C A M A -
G U E Y 
A y e r v i s i t a r o n a l S e c r e t a r l o y D i -
r e c t o r de S a n i d a d , u n a C o m i s i ó n d e 
l a P r o v i n c i a de C a m a g i i e y , i n t e g r a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s R o s e n d o C o l l a z o , 
S e n a d o r p o r a q u e l l a P r o v i n c i a ; F r a n -
c i s c o S a r i o l , A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a 
C a p i t a l y l o s p o l í t i c o s A n t o n i o N i e -
v e s , R i c a r d o V i l l a v e r d e y J u a n L a -
v i n , c o n o b j e t o de t r a t a r s o b r e l a a c -
t u a l e p i d e m i a de v i r u e l a e n d i c h a r e -
g i ó n c a m a g ü e y a n a . 
I g u a l m e n t e f u e r o n v i s i t a d a s l a s 
a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s p o r l o s s e ñ o -
r e s A g u s t í n L ó p e z , A l c a l d e M u n i c i p a \ 
d e M o r ó n ; R i c a r d o P a d i e r m e , r e p r e -
s e n t a n t e , t r a t a n d o s o b r e l a e p i d e m i a 
de v i r u e l a e n M o r ó n y C i e g o d e A v i -
l a , p r o m e t i e n d o e l D e p a r t a m e n t o a c -
t u a r e n é r g i c a m e n t e . 
s e s m á s e m i n e n t e s d e l s i g l o p a s a d o , 
h a b l a b a a s u h i j o , s a c e r d o t e , d e s c u -
b i e r t o . 
G a r c í a M o r e n o , e l P r e s i d e n t e m á r -
t i r de l a R e p ú b l i c a d e l E c u a d o r , t e -
n í a a I t s s a c e r d o t e s u n r e s p e t o I n -
m e n s o . 
U n d í a u n p o b r e c a p u c h i n o l l e g ó 
a h a b l a r l e c o n e l s o m b r e r o e n l a 
m a n o : 
— C ú b r a s e , p a d r e — l e d i j o G a r c í a 
M o r e n o , d e s c u b r i é n d o s e ó l m i s m o . 
E l p o b r e f r a i l e l e c o n t e s t ó : 
— N o p u e d o c u b r i r m e d e l a n t e d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . . 
— P a d r e — r e p u s o e l P r e s i d e n t e p o -
n i é n d o l e e l s o m b r e r o e n l a c a b e z a , 
— ¿ q u é e s u n j e f e d e l E c u a d o r e n 
p r e s e n c i a d e u n s a c e r d o t e d e l A l t í -
s i m o ? 
O t r o d í a d i j o c o n a l g u n a a s p e r e z a 
a u n s a c e r d o t e q u e l e c o n s u l t a b a u n 
n e g o c i o : 
— N o m e r e c í a l a p e n a q u e u s t e d 
•me h u b i e r a I n c o m o d a d o . 
A r r e p e n t i d o de s u r e s p u e s t a , a l a 
h i a ñ a n a s i g u i e n t e s e p r e s e n t ó e n c a -
s a d e l s a c e r d o t e a p e d i r l e d e r o d i l l a s 
p e r d ó n d e s u v i v a c i d a d . 
M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i , e s u n e l o -
c u e n t í s i m o o r a d o r . 
A l e n t r a r I t a l i a e n l a G u e r r a M u n -
vd ia l , f u é d e s t i n a d o a l c u e r p o d e o p e -
r a c i o n e s , d i s t i n g u i é n d o s e p o r s u a b -
n e g a c i ó n s a c e r d o t a l e n l a s t r i n c h e -
r a s y c a m p a m e n t o s , y p o r s u h e r o i s -
1 m ó e n l a l í n e a d e f u e g o a l a s i s t i r a 
I l o s h e r i d o s s e l e c o n c e d i ó e n e l C l e -
r o C a s t r e n s e e l g r a d o e q u i v a l e n t e a l 
d e c a p i t á n de a r t i l l e r í a . 
A s i s t i ó a l a t o m a de G o r í t z l a . P o r 
s u c o m p o r t a m i e n t o f u é m a n d a d o a 
42503 23 oc. 
UN S O C I O . U N A S B T A . A M E B I C A -n a quiere poner u n a c a s a de c u a r -
tos a m u e b l a d o s p a r a s u s p a i s a n o s y 
b u s c a un s e ñ o r que l a a y u d e con el c a -
p i t a l n e c e s a r i o . C o n t e s t e a M . M . A p a r -
tado 1170, H a b a n a . 
C 8525 6 d 21 
L A V I R U E L A E N M O R O N 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r P a r d i e m e , 
e n u n i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
M o r ó n , v i s i t ó a y e r a l D i r e c t o r d e Sa-? 
n i d a d , d o c t o r M a r t í n e z . 
D i c h o s s e ñ o r e s h a b l a r o n s o b r e e l 
e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a l a e p i d e -
í m i a d e v i r u e l a e n d i c h a p o b l a c i ó n , 
e x p o n i e n d o l a g r a n a y u d a q u e o f r e -
c i ó e l p u e b l o v a c u n á n d o s e v o l u n t a -
r i a m e n t e y d e n u n c i a n d o l o s c a s o s q u e 
o c u r r e n e n e l m i s m o . 
L o s h a b i t a n t e s d e e s a l o c a l i d a d se 
v a n d a n d o c u e n t a e x a c t a d e q u e l a 
v a c u n a , e s e l ú n i c o m e d i o d e p r e s e r -
v a r s e c o n t r a e s a i n f e c c i ó n y a c u d e n 
a n t e l o s v a c u n a d o r e s a i n m u n i z a r s e , 
p o r q u e s a b e n q u e u n a p e r s o n a v a c u -
n a d a p u e d e t r a n q u i l a m e n t e e s p e r a r 
l a c o n t a m i n a c i ó i v d e e s a e n f e r m e d a d 
s i n p e l i g r o d e s u v i d a , p u e s e n l o s 
c a s o s q u e h a n v i s t o r e c i e n t e m e n t e 
s e h a c o m p r o b a d o q u e a l v a c u n a d o 
s i l e d a l a e n f e r m e d a d e s c o n c a -
r á c t e r m u y b e n i g n o . 
E l D i r e c t o r d e S a n i d a d , d o c t o r 
M a r t í n e z , s e m o s t r ó m u y a g r a d e c i d o 
a l a l a b o r p r e s t a d a p o r e l A l c a l d e 
d e M o r ó n , q u e p u s o a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l J e f e L o c a l c u a n t o s m e d i o s t e n í a 
a s u a l c a n c e p a r a e v i t a r - q u e l a e p i -
d e m i a se e x t e n d i e s e . 
N E C E S I T A M O S B U E N V E N D E D O R 
± S p a r a a r t í c u l o noble de v e n t a en to-
do g a r a j e . I n d i q u e e x p e r i e n c i a y p r e -
tens iones a l A p a r t a d o 1643. 
42480 23 oc 
DE O C A S I O N : P A B A D O S P E B S O -n a s que e n t i e n d a n el g i ro de fonda 
y cenas , se s o l i c i t a n con s ó l o 300 pe-
sos de c a p i t a l y r e c o m e n d a c i o n e s de don 
de h a y a n t rabajado , p u e s s i n este r e -
qu i s i to que no se p r e s e n t e n . C u e n y a y 
P é r e z , Monte y C i e n f u e g o s , bodega 
42511 23 oc. 
QU I E R E E M P L E A R S E ? E S C R I B A O o v e a a C . A l f o n s o , en l a M a n z a n a 
de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 456, y de se-
e u í ? - n l a l d r á c o m P l a c i d o de s u v i s i t a . C o n c e d i d a c o n d i c i o n a l m e ñ t e ' p o r r e ó 
23 oc- d i a s 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
L i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o n c e d i d a s p o r l a J e f a t u r a L o c a l de 
S a n i d a d y e n v i a d a s a l A y u n t a m i e n -
t o : 
F i g ó n . 1 5 e s q u i n a a 8 . V e d a d o . 
C o n c e d i d a c o n d i c i o n a l m e n t e p o r 60 
d i a s . 
C a s a d e H u é s p e d e s . J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 2 1 . C o n c e d i d a c o n d i c i o n a l -
m e n t e p o r 6 0 d i a s . 
F i g ó n . 20 e s q u i n a a 1 3 . V e d a d o 
S E C C I O N P R I M E R A 
D E T E N I D O S 
R a m i r o M o n t e r o F e r n á n d e z Sputener , 
f u é detenido e I n g r e s ó en e l V i v a c . 
J o s é M a r í a M e a n a , a c u s a d o de u n de-
l i to de e s t a f a , f u é detenido, i n g r e s a n d o 
en e l V i v a c . 
A b e l a r d o R e n o v a G a r c í a , y L u i s a H e r -
n á n d e z M é n d e z , a c u s a d o s de h u r t o , fue -
ron detenidos y r e m i t i d o s a l V i v a c . 
S E C C I O N S E G U N D A 
J B O B O 
V i a j a n d o en u n t r a n v í a e l doc tor M a r -
ce l ino G a r c í a P a r e d e s , v e c i n o de S a n -
t a E m i l i a , 8, f u é despojado de u n a c a r -
t e r a y o t r a s p r e n d a s , por v a l o r da 70 
.pesos. 
A U T O B O B A S O 
A d o l f o R o d r í g u e z V a l d é s , v e c i n o de 
S a n M i g u e l , 178, p u s o en c o n o c i m i e n t o 
de l a P o l i c í a que le h a n robado e l a u t o 
de s u p r o p i e d a d n ú m e r o 6657, . a c u s a n d o 
como a u t o r de l robo a R u f i n o L e o n a r d , 
vec ino do I n d i o , 29. 
E l L e o n a r d f u é detenido. 
P B O C E S A D O 
P o r u n de l i to p r i v a d o f u é procesado 
G u i l l e r m o A v e r o f f , con l a o b l i g a c i ó n de 
h a c e r ac to de p r e s e n c i a p e r i ó d i c a en el 
J u z g a d o . 
V E N D I O U N A U T O R O B A D O 
E l v i g i l a n t e 17, J u l i o P a r t s de tuvo 
a J o s é M a n u e l H u e r t a , porque é s t e , u s a n 
do e l n o m b r e de F r a n c i s c o R i v e r o , v e -
c ino de G u a n a j a y , le h a b í a vendido u n 
auto de d u d o s a procedenc ia , a E n r i q u e 
Soto, vec ino d e l M a r i e l . 
S E C C I O N T E R C E R A 
S E S I O N E S G R A V E S 
J o a q u í n C h a n g s u f r i ó l e s i o n e s g r a v e s 
en d i s t i n t a s p a r t e s de l cuerpo , a c a u s a 
de h a b e r s e c a í d o de u n a e s c a l e r a en s u 
domic i l io . 
P R O C E S A D O 
P a r a poder g o z a r de l i b e r t a d p r o v i -
s i ona l , p r e s t ó f i a n z a por u n del ito de 
e s t a f a , J o a q u í n T o l m o , v e c i n o de S a n 
J o a q u í n , n ú m e r o 25 . 
S E C C I O N C U A R - ^ A 
B O B O E N U N A B O D E G A 
E n l a bodega s i t a en V i l l a n u e v a , 4, C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
e s q u i n a a H e r r e r a , de l a prop iedad de ' . C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M -
A n g e l M é n d e z , de E s p a ñ a , de 29 a ñ o s i P L O D E B E L E N 
de edad, se c o m e t i ó u n robo. E l o los ; M a ñ a n a , s á b a d o 2 2 d e l a c t u a l , c e -
l a d r o n e s r o m p i e r o n l a t a b l a de u n a p u e r - l e b r a l a C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o 
t a y se l l e v a r o n de u n a c a j l t a que f o r - ; C o r a z ó n d e M a r í a , l o s s i g u i e n t e s c u l -
z a r o n , 6 pesos . 
nes a s u s h e r m a n o s , y todo lo d e m á s 
lo r e p a r t i ó e n t r e los pobres . 
T e n í a s ó l o qu ince a ñ o s c u a n d o s e 
f u é a u n e spantoso des ier to . A l l í d i ó 
p r i n c i p i o H i l a r i ó n a a q u e l l a p e r f e c t a 
v i d a , que p o r s u s v i r t u d e s y g r a n d e s 
m i l a g r o s a s o m b r a r o n a l mundo . 
N u e s t r o S a n t o r i n d i ó s u e s p í r i t u a l 
i S e ñ o r el d í a 21 de O c t u b r e de 371. a 
los o c h e n t a a ñ o s de edad. 
A d e m á s de S a n J e r ó n i m o , que e s c r i -
b i ó s u v i d a , h a c e n m e n c i ó n de l g lor io -
so S a n H i l a r i ó n el M a r t i r o l o g i o B o m a -
no y _ o t r o 3 m u c h o s . 
MMwi i , •i1' . 1_-L^J JB» 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s a g e n -
tes G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n I g n a c i o n n m . 1 8 , H a b a n a * 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
q u e s e p r e d i c a r á n , D , m M e n l a 8 . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e t o -
d o s l o s S a n t o s ; M . I . s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S . 
C r i s t ó b a l ; M . \ . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
t s e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r O . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — 1 1 D o m i n i c a d e 
m e s ; M . L s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r P b r o . D . 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e l . J . — I I I D o m i n i c a d e 
i d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s de C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
K a b a n a y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : G ^ R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 
l o . d e n o v i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
r o s , p a r a 
V I G O . 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C O M P A 1 I A S . e n C . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a 
V i s t a Ja l i s t a d e s e r m o n e s d e T a -
, b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
A l b a m a c o m o V i c a r i o G e n e r a l d e l b } l d o C a t e d r a l > v e n i m o s e n a p r o b a r -
O b i s p o C a s t r e n s e p a r a A l b a n i a . 
C a r g o q u e e j e r c i ó b a s t a q u e c o n -
s o l i d a d a l a p a z , v o l v i ó a V i v i d a s a -
c e r d o t a l e c l e s i á s t i c a . 
C o n o c e d o r de , s u s m é r i t o s , l a S e -
c r e t a r í a d e E s t a d o d e l a S a n t a S e -
de , l e h a n o m b r a d o p a r a e l d e s e m -
p e ñ o d e l i m p o r t a n t í s i m o c a r g o d e S e -
c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
de C u b a y P u e r t o R i c o . 
M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i , h a l l e g a -
d o e n u n i ó n d e l n u e v o D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o . R e c i b a M o n s e ñ o r P o l e t t i 
n u e s t r o r e s p e t u o s o s a l u d o , c o n 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p a r a b i é n , y 
' n u e s t r a s o r a c i o n e s p o r s u f e l i c i d a d 
t e m p o r a l y e t e r n a . 
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
d í a s de I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s g u e 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l » 
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . R . , D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . S e ^ e t a r i í v 
C 8501 I n d 20 o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
L a m i s a el p r ó x i m o domingo, d í a 23, 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s d e A . L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
s e r á a l a s diez y m e d i a en l a P a r r o q u i a 
del A n g e l . S u p l i c a m o s a todos los JÓ- i p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
B O B O D E F B E N D A S 
E n l a c a l l e 10, n ú m e r o 201, d o m i c i l i o 
tos , q u e s e a p l i c a n p o r l a c o n v e r s i ó n 
de l o s p e c a d o r e s . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o , a . m . , 
s a n t o R o s a r i o y p i a d o s o e j e r c i c i o . A 
del s e ñ o r J u l i o de l C a s t i l l o , se c o m e t i ó , l a s ocho , ' C o m u n i n g e n e r a l . M i s a , p l á - ¡ yln,a M a j e s t a d , quedando e x p u e s t a h a s -
. ,_ , . , . . . , . . _ , . i • * \ t t a l a s o de l a m a ñ a n a del d í a 23 en que 
u n robo en l a h a b i t a c i ó n de C o n c e p c i ó n , t i c a y p r e c e s p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o s 
Otero M u g u e r z a , s i r v i e n t a e s p a ñ o l a y de p e c a d o r e s , e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a 
v e n e s C a t ó l i c o s que a s i s t a n 
t u a l i d a d a s u h o r a . 
I n v i t a m o s t a m b i é n a todos l o s j ó -
v e n e s de l a H a b a n a a t a n p iadoso acto . 
O s e s p e r a m o s a todos el domingo, 
a l a s diez y m e d i a . 
l i a S e c c i ó n de P r o p a g u n d a . 
42452 23 oc 
i p u n - _ e j sef ior C ó n s u l d e E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l s á b a d o 22 de l m e s a c t u a l , a l a s 
10 de l a noche , se e x p o n d r á a s u D i -
d o s a l a s o r a c i o n e s d e l a C o n g r e g a - I 
v i ó n . 
A c u d i d , a l m a s p i a d o s a s , a r o g a r ' 
p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o s p e c a d o r e s * 
E l e s t a d o de p e c a d o m o r t a l , e s e l | 
m á s h o r r i b l e q u e p u e d e d a r s e . E l q u e I 
e s t á e n p e c a d o m o r t a l , t i e n e a D i o s ! 
que 
se d i r á m i s a y en l a que c o m u l g a r á n 
los a s i s t e n t e s de l a a d o r a c i ó n n o c t u r -
na . 
S e I n v i t a a todos l o s a d o r a d o r e s y 
c a b a l l e r o s p i a d o s o s que deseen d e s a g r a -
v i a r a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , c o n c u r r a n 
a este acto. 
42269 22 oo 
19 a ñ o s , a l a que h u r t a r o n u n a c a j l t a 
y p r e n d a s , por v a l o r de 80 pesos . 
S I G U E N I . O S B O B O S 
E n G , n ú m e r o 6, entre 3 y 5, d o m i c i l i o 
del s e ñ o r R e n é G a r c í a , s e c o m e t i ó u n 
robo, l l e v á n d o s e los l a d r o n e s , que s u - s t a  u  u i Lcu, t iw   u i s l E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o 
b leron por u n a e s c a l e r a de m a n o , que s e ' p o r e n e m i g o , y e s e s c l a v o d e l d e m o - ! se c e l e b r a r á e l dominbo 23 del a c t u a l , 
h a l l ó a d o s a d a a l a v e n t a n a de s u c u a r - j n i o . A c a d a m o m e n t o p u e d e c o n d e - i a - las ocho y m e d í a de l a m a ñ a n a l a 
to, p r e n d a s y d inero por v a l o r de 150 
pesos . 
S A N T A E D U V I G I S 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , * 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U F R 
T O R I C O . ^ 
I - A S P A L M A S DP 
G R A N CANA~ 
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E N O V I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a , pública 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s paraCr i» 
t o b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o , Puerto 
C a b e l l o , L * G u a i j a y carga ge, 
n e r a l . i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos loi 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y del Paci. 
fico, y p a r a M a r a c a i b o c o n trasbordo' 
e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a borde 
D O S H O R A S a n t e s d e l a marcada ec 
e l b i l e t e . 
T o d o p a s a j e r o q u e desembarque ei 
C r i s t ó b a l d e b e r á p r o v e e r s e de un cer 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l S r . Médico 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r el biiletc 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o serán es. 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 1» 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o , antes de correr^ 
l a s , s i n c u y o e r q u i s i t a s e r á n nulas. 
L o s p a s a f e r o s d e b e r á n escribir so. 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u equipaje, su 
n o m b r e y p u e r t o d e dest ino, con to-
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r clari-
d a d . • 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bulto al' 
g u n o d e e q u i p a j e q u e no lleve ciara-
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y apelli-
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el del puer-
to d e d e s t i n o . D e m á s pormenores im-
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s bajo coi" 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o Francéi 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 0 D E O C T U B R E 
y p a r a l o h p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E , 
s o b r e e l 
3 0 D E O C T U B R E 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
s a l d r á p a r a 
• C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
s o b r e e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t n c i ó n d i C o -
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
f p S T A S I N B E S T I N O O Q U I E R E M E -
JLÍ j o r a r e l que t i e n e ? S I es a s í , e s c r i -
ba o v a y a hoy, no lo deje p a r a m a ñ a -
na, a l B u r e a n of G u a r a n t e e d E x p e r t E m -
ployes , en l a M a n z a n a de G ó m e z , 456. 
No le p e s a r á . 
42508 23 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J J N M A T R I M O N I O E S P A S O ü , J O -
U venes y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f recen com6 buenos s e r v i e n t e s de co-
m e d o r y p a r a h a b i t a c i o n e s o coc ina . 
I n f o r m a n en 21 y 12, V e d a d o . 
4 2 503 23 oc. 
H A B Í T A C Í O N E S Y C G S E R 
C a r b o n e r í a a l m e n u d e o . C á d i z n ú -
m e r o 7 4 . C o n c e d i d a . 
C a r n i c e r í a . 2 y 3 7 . V e d a d o . C o n -
c e d i d a . 
V e n t a d e c a f é m o l i d o y e n g a n o s . 
Z e n e a 1 9 . C o n c e d i d a . 
C a f é c o n c a n t i n a . A v e n i d a M e n o -
c a l 1 0 6 . C o n c e d i d a . 
E L V A X i L E D E L E M U S 
E n J u n t a c e l e b r a d a e l d i a 14 d e l 
p r e s e n t e , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e i n t e r i n o , s e ñ o r L e d o , s e 
a c o r d ó t r a s b r e v e s d i s c u s i o n e s c e l e -
b r a r u n a b e r m o s a f i e s t a e n L a T r o -
p i c a l , e n e l s a l ó n t i t u l a d o " E l E n -
s u e ñ o " . 
L a s p e r s o n a s q u e p e r t e n e z c a n a l 
" V a l l e de L e m u s " , p o r s i a l g u n a n o -
t i c i a d e s e a n s a b e r , q u e s e d i r i j a n p o r 
e s c r i t o a l a s e c r e t a r í a , P a l a c i o d e l 
nnr'qp TIAI i n f i p r n n P t p r n n -no» lo « o i so l emne f i e s t a que en honor de i a m i - ¡ n e o s 
n a r s e . U e i i n i i e r n o e t e r n o n o l e s e - , l a c r o s a S a n t a E d u v i g i s le o frecen m e n -
p a r a m a s q u e l a r u p t u r a d e l h i l o de s u a l m e n t e s u s n u m e r o s o s devotos. L a . 
l a v i d a , q u e b i e n d é b i l e s . c á t e d r a del E s p í r i t u S a n t o s e r á o c u p a -
H a v s i n e m b a r c o m i l l a r e s do RP- da P01" el M ñ :R- p- F r a y M a r i a n o H e -t i a y s i n e m o a r g o m n i a r e s a e s e - r r no tab le orador s a g r a d o de l a O r -
r e s q u e n o s e p r e o c u p a n p o r s u s a l - den de S a n t o D o m i n g o , 
v a c i ó n , y q u e a g r e g a n p e c a d o s a p e - ¡ S e i n v i t a p o r este medio a l o s f l e -
c a d o s , c o m o d e s a f i a n d o a D i o s , les p a r a s u a s i s t e n c i a 
-v-r ri• n „ „ „ , . •, . „ „ . „ • , , \ H a b a n a , 19 de oc tubre de 1921. E l 
N a d i e p u e d e s a l i r d e l e s t a d o d e p u r a p á r r o c o y l a s c a m a r e r a s 
p e c a d o s i n e l a u x i l i o d e l S e ñ o r y m u - i 42234 22 o c 
c h o s s o n l o s q u e n o lo p i d e n . 
H a y q u e o b t e n e r l a y c o n v e r t i r l o s , ! H O S P I T A L E I G L E S I A D E S A N 
a u n q u e e l l o s n o q u i e r a n . H a y q u e r e - ! r D A W n ' c m n c D A I T I A 
s u c i t a r l o s de l a m u e r t e d e l p e c a d o a i r l v A n L i d U J U L i A U L A 
l a v i d a d e l a g r a c i a , p o r m e d i o d e i P a r a comodidad de los f i e l e s l a s m i -
l a o r a c i ó n , q u e e s o m n i p o t e n t e : " T o - ! s a s , cle \os domingos y d í a s de f i e s t a 
' * i _ , - j , s e r á n a l a s 5 y m e d i a y a l a s 9 a. m. 
do lo q u e e n m i n o m b r e p i d e r a s a m i ! D e s d e e l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 21, 
P a d r e c e l e s t i a l , o s s e r á c o n c e d i d o . " ' queda r e s t a b l e c i d a l a M i s a de los V i e r 
Y t o d o l o q u e a J e s u c r i s t o p i d a m o s í í168' a la8 9 £ 1m- a l &19rÍ0|¡o P a t r o n o 
nnr. TV/TO Í̂̂  u n * J -r. * _ Í u^ixi^o de est0 H o s p i t a l e I g l e s i a , S a n F r a n -
r Q T , + ^ n ^ w n - W P < , rtPl d i a 12 d a , P 0 ^ M a r í a ' M a d r e y R e f u g i o d e p e ; c i s c o de P a i i l a . 
C e n t r o G a l l e g o , a n t e s d e l d í a i ¿ d e cacloreg( nog lo o t o r g a r á 
n o v i e m b r e , q u e s e r á e l d í a d e l a g r a n L p , , 
f i e s t a , d o n d e t o d o s l o s l e m u s i n o s n o s 
p o d r e m o s d a r l a m a n o , p o r l o b i e n 
q u e m a r c h a n u e s t r a S o c i e d a d . 
C r i i i c a C a i l k a 
H a b a n a , O c t u b r e 18 de 1921. 
E l A d m i n i s t r a d o r , P á r r o c o , 
J o s é B o d r í g u e z P é r e z , JPtoro. 
42068 22 o c 
\ P e r o n o s ó l o d e b é i s d e I r , a l m a s 
p i a d o s a s , a r o g a r p o r e s o s d e s g r a c i a -
d o s l a z a r i n o s d e l a l m a , q u e p a d e c e n 
l a l e p r a d e l p e c a d o , s i n o p o r v o s o t r o s 
m i s m o s , p o r q u e a u n q u e p o r l a m i s e - P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
r i c o r d i a d e D i o s n o e s t e m o s e n p e - ' S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E L 
S o l l q i t u d e s d e l i c e n c i a s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o s i n f o r m a d a s p o r e l N e g o -
c i a d o de L i c e n c i a s de l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d : 
D e p ó s i t o s i n v e n t a . A l d a m a 1 0 4 , 
H a v a n a T o b a c o S . C o . I n f o r m a d a f a -
v o r a b l e m e n t e . 
B o d e g ó n . 10 de O c t u b r e 1 5 7 . I n -
f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
B o d e g a . F i n l a y y A v e n i d a d e l 
A p ó s t o l . M . M a r t í n e z . I n f o r m a d a 
f a v o r a b l e m e n t e . 
C a r b o n e r í a . G e n e r a l A r a n g u r e n 
n ú m e r o 2 1 2 . A . A l s i n a y G i l . I n -
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de . , f a v o r a b i P m p „ j . " ' c u a r t o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . ' t o i m a a a l a v o r a o i e m e n t e 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
M O X S E x O R G U I D O P O L E T T I , S E - | j e s u c r l s t o ; b i e n p o d e m o s , c r i s t i a n o "meflia a " m- mi?.a de c o m u n i ó n g e n e r a í . r ^ x r -
C R E T A R I O D E L A D E L E G A C I O N | l e c t o r , c a e r . . . T e m b l e m o s , p u e s , y tbilap3o 9b$l&¡$ l a ^ t ^ i c & ^ i e f f a , . B A R C L L O N A 
A J ^ O s l U L i l L A . j a c u d a m o s a r e f u g i a r n o s e n e l P u r í - , con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . É l s o b r e e l 
j a m a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e E s - s i m o C o r a z ó n d e M a r í a , p a r a q u e v i - ; s e r m ó n e s t á a cargo de Mons . M a n u e l ¡ 3 N O V I E M B R E 
y i C u b a . N o t a : L o s f ie les^ l u c r a r á n i n d u l - ( a l a s c u a t r o de l a t á r d e , l l e v a n d o l a 
í c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
c a d o , s i e m p r e e s t a m o s e n p e l i g r o de I C L O R O S O A R C Á N G E L S A N R A F A E L 
c a e r . R e c o r d a d q u e l o s A n g e l e s p e - D©1 15 a l 2* t e n d r á l u g a r e l so l emne 
„ „ „ ^ „ _•• „• • A , „ „ „ T-. , N o v e n a r i o . E l 23 a l a s 7 y m e d i a de l a 
c a r ó n e n e l c i e l o , A d á n e n e l P a r a í s o noche ^ c a n t a r á u n a S a l v e con a c o m -
y J u d a s y S a n P e d r o e n l a e s c u e l a de p a ñ a m i e n t o de voces . E l 24 a l a s 7 y 
• J e s u c r i s t o ; i e  e s , c r i s t i  m e d i  . . i s  e c o i ó  e e r l . 
I p r t n  r p r o b l P r n Q r m ^ a v A la  ^ p r e s i d i d a p o r e l E x o r n o . S r . 
l e c t o r , c a e r . . . t e m b l e m o s , p u e s , y o b i s p o Diocesano , l a t r a d i c o n a l f i e s t a 
a c u d a m o s a r e f u g i a r n o s e n e l P u r í - , con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . E l 
A d m i t e p a s a j e r o s y e n r g a g e n e r a l , 
inc luso , t a b a c o p a r a d i c k o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d ^ 
en e! b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s los b u l t o s de s u c n u p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t í n o. c o n 
t o d a c sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i z n a t a r i o í 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
l a g r a c i a t a d o d e l V a t i c a n o , en» b r e v e p a r t i r á v a m o s y m u r a m o s e n 
p a r a R o m a M o n s e ñ o r F e d e r i c o L u - | a m i s t a d d e D i o s . 
n a r d i . S e c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n A h í t i e n e s l o s d o s m o t i v o s p o r q u e 
A p o s t ó l i c a de C u b a y P u e r t o R i c o . ! d e b e s a c u d i r a l o s c u l t o s d e l a C o n -
P a r a s u c e d e r í a e n t a n a l t o p u e s t o , ' g r e g a c i ó n de M a r í a . Y s i t u s o b l i g a -
b a s i d o d e s i g n a d o M o n s e ñ o r G u i d o c i e n e s te lo i m p i d e n , c o n c u r r e m á s 
É l v a p o r c o r r e o f r a n c í s 
F U M E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l „ 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D ^ N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 9 D E N O V I E M B R E 
N o t a : E l e q u i p a j e de bodega sej* 
t o m a d o p o r l a s embarcac iones , 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q w 6 ^ 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n ^ 
. 80'amirA 
MAÑANA 
co- e n t r e los dos espigones , ^ h t 
te h a s t a l a s D I E Z D E L A -





n i n g ú n e q u i p a j e e n a s lanchas 7 
p u e s d e e s ta h o r a no sera 
P o l e t t i , s a c e r d o t e b e n e m é r i t o de l a 
I g l e s i a y d e l a ' P a t r i a , e n l a c u a l v i ó 
l a l u z p r i m e r a . 
t e m p r a n o a l t e m p l o , y s i a u n e s t o n o 
f u e r a p o s i b l e , o r a e n t u c a s a , e n t u 
j t a l l e r u o f i c i n a , e l e v a n d o e l c o r a -
N a c i ó M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i e n z ó n a D i o s , p i d i e n d o m i s e r i c o r d i a y 
g e n c i a p l e n a r i a en l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . 
42098 24 o c 
S A N T A E F I G E N I A 
C u l t o s que a s u a m a d í s i m a P a t r o n a 
dedica su c o n g r e g a c i ó n , e s t a b l e c i d a en 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
l a i g l e s i a del M o n a s t e r i o de S a n t a C í a - I i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s , 
r a , los d í a s 20. 21 y 22 de los c o r r i e n t e s : T j • V ' O . L J 
T r i d u o en h o n o r de S a n t a E f i g e n i a . L o s ' l o d o p a s a j e r o d t . V r a e s t a r a b o r d o 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su cuenta y ^ 
go se e n c a r g a r á n d e l levar los a 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A t HA-
V R E Y B U R D E O S h, 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 tone ladas V 4 
l i c e s ; P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas 3 ^ 
h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a " ' ^ 
c h a m b e a n . C h i c a g o . L a f a y e t t e . 
g a r a . L e o p o l d i n a , e t c . a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i n s ^ 5 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - l 4 7 e 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
S . A . ^ 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s de l a E m p r e s a : - ^ 
" R A M O N M A R I M O N ' • W . 
D O S A L A " , " C A R I D A D . ? ' ' G ^ 
" G U A N T A N A M O " . JU.Lc V l U ^ 
B A R A " , " H A B A N A " . ^ p r j R í S l ^ 
" J U L I A N A L O N S O " 10$ 
C O N C E P C I O N " . " R E I j ^ A ^ p j k ^ A , 
A N G E L E S " , " C A R I D A D 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b f f c 2 1 d e 1 9 2 1 
" L A F E " . 
' C A M P E C H E " Y " A N T O -
i i N D E L C O L L A D O " . 
r O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a . C a i b a r i é n . N u e v i t a s . 
ra 
. M a n a t í . P u e r t o P a á r e . G i b a r a 
B a ñ e s . N í p e , S a g u a d e T a n a 
B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n t i a g o 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo D o m i n g o y S a n P e d i o d e ? « a -
p I J E R T O R I C O : ^ 
S a n J u a n , A ^ u a f i n a , M a y a g u e z y 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos , C a s i l d a . T u n a s d e Z a -
a J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
S h a l , M a n z a n i l l o N i q u e r o , E n s e n a d a 
ÍJ» M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H p n d a , R í o B l a n -
N i á g a r a . B e r r a c o s , P u e r t o E s p e -
ranza, M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R í o 
¿el M e d i o , D i r n a s , A r r o y o s d e M a n -
tua y L a F e . 
R F . S T A H R A N T C V ' m Ñ h í V . « J ^ V l V 1 ' 8 " d e T a d e " d f r ' ^ r ^ ^ r p í f a ^ ™ , ^ C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
i t l u J i n U i m i l 1 0 I r U n l / r V i J l a D n c a ^ d e t a b a c o s y a l m a c é n , i n f o r - a c o r d e ó n , p l i s a d o s y moldes de f a n t a - A r t í c u l o s prop ios p a r a p e l e t e r í a s , b o t i -
lllll lii liwiliiii ni un un IMWI—MMU , , 
A V I S O A U S F A M I L I A S i 1742y4119> V e d a d o -
N p p a g u e n coc inera , que comiendo en 
m a n e n l a c a l l e O , n ú m e r o 5 , e n t r e ! Bí 42353 
R e v i l l a g i g e d o , 49 . 
22 oc. 
cas , bodegas, etc., de f á c i l v e n t a y de 
p r i m e r a neces idad . M a n z a n a de G ó m e z , 
552. D e 8 a 10 y. de 2 a 4. M a n u e l P i -
nol . 
42381 27 oc. 
p e r p e t u i d a d " l i s t a p a r a e n t e - ' Q E V E N D E N " L O S T A B I Q U E S 3>E f lo -
^ . . forman en 12 n ú m e r o 229, f r e n - ¡ lO r imbo , p i n t a d o s de b l a n c o con s u s 
ir.<a ir„ctr>a o= V" c o c i n a p a r a todos e s t a t r a b a j a n d o . Se puede v e r a todas te a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . R . M o n s ' r e m a t e s y u n tanque de cemento a r m a -
íiVr MíTrVr 117 U £ & * domicl110- P a s e o h o r a s en M a n r i q u e y S i t ios , a l t o s de l a I G r i l l o , M a r m o l e r í a í . a s T r e s P a l m a s , i do, p a r a d e p ó s i t o de a g u a . T o d o 
ae M a r t í , 117. T e l é f o n o A-7199. . z a p a t e r í a . C o s t ó ?150. S e d a en $90. T e l f . F -2557 . barato . 
tavos en ade lante . 
PO R M U Í C I E N P E S O S h e r m o s o p a n t e ó n a l lado del de los 
~ ( B o m b e r o s , a c a b a d o de c a n s t r u i p . E n 
entos c i n c u e n t a pesos cedo 
42353 29 oc. 42106 
$90. 
28 o 420G1 tZ o 41857 
I n f o r m e s M o n t e 177, a l tos . 
m u y 
21 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto. C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno , 28. R a m ó n P i n o l , J e s ú s del 
M o » t e . 534. 
42074 17 n__ 
A I i O S ' Q U E r A B R I C A N : S E V E N -den u n a s c u a r e n t a h o j a s de p u e r t a 
de poco uso, pino b lando, s e i s r e j a s de 
c a b i l l a y zene fa . A l g u n a s l u n e t a s y m a r -
cos. Monte . 350. a l tos . 
42217 22 oo. 
P A G I N A Q U I N C E 
M a r c o s a l e m a n e s . C o m p r o y p a g o c o ^ 
. b u e n a m e r c a d e r í a . A p r o v e c h e n esta 
o p o r t u n i d a d . R o t h , M o n s e r r a t e , 3 0 , j<* 
y e n a . 
42030 23 OO, 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende a p r e c i o s de m o r a t o r i a a l con» 
tado u n buen lote de teja_ f r a n c e s a . I n -
f o r m a n en H a b a n a . 85. S e ñ o r G a l l e g o . 
41484 21 00 
SE A D M I T E N A B O N A D O S A D C O -m e d o r de T e n i e n t e R e y 76, p r i m e r 
piso, c o m i d a p u r a m e n t e de f a m i l i a y 
Pr^o0oo m6dicoS- S u b a y se c o n v e n c e r á . 
4¿3<¡8 26 o 
" E L S O L ' 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O S D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
G r a n c a f é y r e s t a u r a n t . M o n t e y A n t ó n 
R e c i o . P o r c o m p r e n d e r que l a s i t u a -
c i ó n es m a l a he resue l to que a c o n t a r 
de l d í a lo . do N o v i e m b r e , todos los p l a -
tos h e c h o s s e a n de a 10 c e n t a v o s c a d a 
uno y r.bund;mtes. T a m b i f n a d m i t o abo-
nados a 2b pesos . V i s t a h a c e fe. 
24 oc 
MUEBLES Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' T l / f A Q X J T N A S D E D O B D A D I D I . O D E i i V i . ojo. N o s h a c e m o s cargo de r e p a s a r 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea t0(3a c l a s e de m á q u i n a s de coser , con 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - e s p e c i a l i d a d l a s de dobladi l lo de ojo de 
q u m a s de coser a l contado o a p l a z o s ? s i n g e r S u m i n i s t r a m o s por correo pie-
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n 
ger. P í o F e r n á n d e z . 
40086 s i oc 
DE I i A C A X . I i E A G t r i A B 138, S E H A ! T ^ N G A N G A V E N D O U N A M A Q t T I N I -e x t r a v i a d o u n p e r r i t o negro con p a - I t a que s u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a . 
t a s co lor c a n e l a y dos m a n c h i t a s de l 
m i s m o co lor e n c i m a de c a d a ojo. E n -
t iende por T i t í . Q u i e n lo entregue , se-
r á g r a t i f i c a d o generosamente . 
41895 20 D 
e s t a n u e v a , s i s t e m a D a l t o n , c u e s t a 328 
pesos y se d a por m e n o s de l a m i t a d 
de s u costo . M a r q u é s - d e l a T o r r e , 35, 
entre P a m p l o n a y M a d r i d . J e s ú s del 
42390 23 oc 
Monte. 
VE N D O T A B A C O E N R A M A P O R ' m a y o r y a l de ta l l . R a m a de R e m e - I 
dios y de l a c o s e c h a p a s a d a . I n f o r m a n i ¿t¿:'144 • 4 n 
S E C C I O N D E ^ y B D U C T O ^ ^ c a r n i c e r í a , J e - j y j f O B R O R O S A G A N G A . V E N D O 1TNA 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , e s p e c i a l m e n - F e r n a n d o , 
te f i n o s , s e c o m p r a n e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , e n S u á r e z n ú m e r o 3 , t e l é f o n o 
M - 1 9 1 4 . 
42444 
z a s de repues to p a r a l a s m i s m a s , co-
brando s o l a m e n t e el 10 por c iento por 
este s e r v i c i o . G e n e r y C a . A g u a c a t e 100, 
H a b a n a . 
38752 23 o 
"A V I S O A D A S P A M I D I A S . ISI T I Í Í I Í E 
j \ . s u s m u e b l e s en m a l a s condic iones , 
no n e c e s i t a c o m p r a r otros , yo se los 
dejo nuevos , por m u y poco dinero, c o m -
pongo, b a r n i z o de m u ñ e c a , e smal to en to-
dos colores , e n r e j i l l o . Se g a r a n t i z a n los 
t r a b a j o s . M a n r i q u e , 52. T e l é f o n o M-4445. 
16 n 
Q T J E A S T A F T J B X i I C A . S E H A C E S A -
O ber a los tenedores de b o l e t a s y a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l por s i qu i ere a p r o -
v e c h a r e s t a o c a s i ó n , h a b e r s e s e ñ a l a d o 
el d í a 25 del a c t u a l p a r a l a e n a g e n a c i ó n 
en p ú b l i c a s u b a s t a de l a s p r e n d a s de 
c o n t r a t o ? v e n c i d o s en e s t a c a s a ; h o r a , 
8 a. m. L a I d e a l . C a s a p r é s t a m o s . A n i -
m a s , 31 y 33. T e l é f o n o A-9783. 
42185- 23 oc 
s 
A V I S O 
4 n 
N E G O C I O S I N I G U A L 
PRT'AIA.S D E A G U A D E L V E D A D O Y 1 s ú s de l Mohte . 
VTFTROS C O N T A D O R E S . — P R I M E R 42433 
T R I M E S T R E D E 1921-1922. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contr i -
buyentes por los conceptos a n t e s ex-1 400 q u i n t a l e s de j a r c i a ( s o g a ) en c inco 
presados que el cobro s i n r e c a r g o de t ipos de grueso . E s p a r t o y c á ñ a m o . P r o -
jas cuotas correspondientes a l p r i m e r i cede de u n r e m a t e . L a r e g a l o a l a p r i -
trimestre^ del e jerc ic io^ de_ 1921-192^, | mvca. o fer ta . B e l a s c o a í n , 99 y medio, a l -
tos. S u á r e a . 
42365 27 oc. 
- l - L m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s ; e s t á 
c a s i n u e v a y se g a r a n t i z a s u m s c a n i s -
mo. V i l l e g a s 67. a l tos . P u e d e n v e r l a ! ;eg F a c t o r í a . 9 
h a s t a l a s c i n c o de l a tarde . P r e g u n t e n ¡ 4 1 =547 
por A r m a n d o . 
42472 27 
i Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s por 
1 m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de mufle-
1 c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de p i a -
no y en tap ices y m i m b r e s . L l a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E n el acto s e r á s erv ido . 
N o t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de todas c l a -
28 oc 
nuedará abierto desde e l d í a 20 a l 31 
del actual, y del 1 a l 19 de n o v i e m b r e 
nróximo venidero, en los b a j o s de l a 
casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
ñor la calle de M e r c a d e r e s , t a q u i l l a , n ú -
mero 2, todos los d í a s h á b i l e s , en l a s 
siguientes h o r a s : de 8 a 11 de l a m a -
ñana, h a s t a el 31 de l a c t u a l , y de 8 
a 11' de l a m a ñ a n a y de 1 y m e d i a a 
3 de l a tarde, desde e l d í a 1 a l 19 de l 
entrante mes de n o v i e m b r e , a m b o s i n -
clusive, exceptuando los s á b a d o s , que 
será de 8 a 11 de l a m a ñ a n a ; quedando 
TE J A S E R A N C E S A S 40O A $10.00. G a -l i a n o 126, por S a l u d . 
42366 22 o 
i ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
F a b r i c o t a b a c o s F l o r de J o r g e , e l a b o r a -
. dos y c o s e c h a d o s en V u e l t a A b a j o , de s u -
aDercibidos que s i dentro de l p l a z o , P e r i o r C o r o n a s , $120 m i l l a r ; 
- 1 ^ rm ^ t f ^ f a c e n «;iic! adeudo^ C r e m a s . $90 i d . ; L o n d r e s , a $70 i d . ; B r e -senalado no s a t i s i a c e n s u s aaeuaos . i n - «ñn irf r -panAtnia*. ' KK T«,iiiiín» 
rriráan en el r e c a r g o del diez p o r 
ciento y se c o n t i n u a r á e l cobro de c o n -
formidad con lo que p r e v i e n e n l a l e y 
de Impuestos M u n i c i p a l e s . 
Durante el menc ionado plazo e s t a r á n 
al cobro los rec ibos a d i c i o n a l e s c o -
v a s , $50 i d . ; P a n e t e l a s , 55 m i l l a r ; Ve^ 
g u e r i t a s . 45 pesos id. Y a g u a , a 60 pe-
sos m i l l a s . P u e d e u s t e d pedir por 
correo, g i r a n d o g i ro pos ta l . Se le re -
i-iite a s u domic i l io , desde 50 tabacos 
en ade lante , a u m e n t a n d o 25 centavos 
por c a d a c ien tabacos , a n u e s t r o r e p r e -
i-respondientes a los t r i m e s t r e s a n t e r l o - s e n t a n t e en l a Habana ' : J o s é Jorge , Nep 
res que por a l ta s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
causas no h a y a n es tado a l cobro a n t e -
riormente. 
Con el f in de f a c i l i t a r e l pago a l o s 
contribuyentes, se h a c e saber que de-
ben presentarse a r e c o g e r los rec ibos de 
trimestre mencionado, exhib iendo e l ú l -
timo recibo que t u v i e r e pagado. 
' Habana, 18 de oc tubre de 1921. 
(f) M. V i l l e g a s , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
(f),M. do C á r d e n a s , j e f e del d e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o . 
C8520 S d ^ O 
Se vende e n $ 1 2 5 u n a B á s c u l a n u e -
va para 2 . 0 0 0 k i l o s y l i b r a s , v a l e e l 
doble. T i e n e s u c o n t r a s t a c i ó n . M a r c a 
Búfalo. I n f o r m a A g u s t í n S a n c h o , 
Amargura 9 4 , a l t o s . 
42J0S 25 O 
Mande s u s t r a b a j o s a R o m a n i E l e c t r o 
Work, g r a n t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
maquinaria e l é c t r i c a . L u g a r e ñ o y M o n -
toro. T e l f . A - 9 4 5 9 . 
_Jio~o 10 n 
T U R B I N A T E R R Y 
Turbo-bomba, de 5,000 ga lones p o r m i -
nuto, para t r a b a j a r con 70 l i b r a s do 
presión y 10 de c o n t r a - p r e s i ó n . C o m p l e -
tamente nueva: E n t r e g a i n m e d i a t a . P r e -
cio de o c a s i ó n . H a b a n a . Sl ,800. R o g e r L o 
^ebure. M a n z a n a de G ó m e z , 344. T e l é -
fono A-9813. 
•41999 24 ó o 
tuno y Aerui la , p e l e t e r í a D e l u x e , o a es-
ta í i b r l c a . S á b a l o , P r o v i o c i a P i n a r del 
R í o , L e o p o l d o J o r g e . 
40161 20 00 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t o e n t o d a ^ c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a r i J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
M 8 5 8 e í - 7 0 2 9 
T ) O R A U S E N C I A S E V E N D E N I i O S 
X m u e b l e s de u n a c a s a . J u e g o de co- , 
medor, j u e g o de s a l a , u n p a r do s i l l a s , I VXÍ¿?-.X •^raao 
e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c a m a s , l á m p a r a s 1 4041d 
y c u a d r o s . T o d o b a r a t o . S o m e r u e l o s , n ú -
m e r o 67. b a j o s . 
42385 23 oc. 
O / B O C I N A S D E B S T U E I N A XiA M S J O a 
\ j y m á s e c o n ó m i c a . E l L e ó n de O r o , 
f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, e n t r e Z u -
4 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
AV I S O : G A N G A : TTN J U E G O D E c n a r to. m á r m o l e s r o s a , con s e i s p iezas , 
210 esos ; j u e g o d é s a l a , f r a n c é s , con 
14 p iezas , co lor c a r a m e l o , 135 pesos . 
T e n g o c a m a s , e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c ó - ^ 
modas , m e s a s de noche, a p a r a d o r e s , v i - , m l c i l i o . A v e n i d a S. B o l í v a r , 36 .y 38, a n -
t n n a , m e s a s c o r r e d e r a s y de a l a s , l á m - I tes R e i n a . T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
S i u s t e d qu iere a z o g a r s u s espejos con 
azogue procedente de A l e m a n i a , " L a 
F r a n c e s a " , con q u í m i c o exper imentado , 
es l a ú n i c a c a s a que d e j a r á s u s espe-
j o s perfec tos , s i n r a y a s n i m a n c h a s . 
G r a t i f i c a c inco m i l pesos a l co l ega que 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . S e r v i c i o a do-
E V E N D E C A M A R A E O T O G B A P I C A 
p o r t á t i l de l a R o c h e s t e r O p t i c a l Co . 
U n i v e r s a l , de 5 por 8, Con lente R o s s 
n ú m e r o 9 S y m m e t r i c a l (12 i n . ) , 3 p o r t a 
p l a c a s o c h a s s i s , d i a f r a c m a s y o b t u r a -
dor s i s t e m a G . M a t t i o l i . S a n L á z a r o , 14, 
p i so tercero . D e p a r t a m e n t o F , de 1 a 3 
p. m. 
42162 21 oc 
C o n s u l a d o , 3 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 S 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n e s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos d e ' v a -
lor. M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t i enen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
40193 3 n. 
SE V E N D E U N A P A R A D O R D E N O -g a l y u n a m e s a de c a o b a p a r a co-
medor, de m u y poco uso, en S a n J o s é , 
95, ba ios . 
42197 22 oc 
SE V E N D E N I O S S I G U I E N T E S m u e -bles , j u n t o s o s e p a r a d o s : u n v a j i l l e -
ro , u n l a v a b o med iano , u n a m e s a c o n -
s o l a con s u espejo , u n r e l o j . I n f o r m a n 
E a n I g n a c i o y A c o s t a , h u e v e r í a . 
41937 23 o 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind . -15 Jn 25509 
A V I S O 
Se v e n d e n c a j a s de c a u d a l e s de todos 
t a m a ñ o s , dos c a j a s contadoras , u n s i -
l l ó n de l i m p i a b o t a s , u n a d i v i s i ó n de 
m a d e r a , c u a t r o j u e g o s de m a m p a r a s . T o -
do barato . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 58. 
40508 21 oc 
p a r a s , c u a d r o s , b u r ó , f i a m b r e r a , p e i n a -
dores, c o c i n a e s t u f i n a , juego rec ib idor , 
c inco p i ezas , s i l l a s de comedor, v a j i -
l l ero y lo que u s t e d n e c e s i t e y o lo t en-
go todo b a r a t o , en l a c a s a A l o n s o , 
franorés y 
40595 
C E V E N D E N : J U E G O C U A R T O M O -
k> derno, juego comedor, e s c a p a r a t e dos 
l u n a s , 45 pesos ; l a v a b o moderno, m á r -
mol r o s a , conso la , c h i f f o n i e r a m e r i c a -
no, n e v e r a n u e v a , 20 pesos , m e s a co-
e i e i o n o i\i-4buv. ae n a o i a ¡ mer , m e s a noche, c a m a b l a n c a , m u c h a s 
a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s , p i e z a s s u e l t a s . S a n M i g u e l , 145, an t iguo . 
6 » I 418S3 21 oc 
AT E N C I O N . S E A R R E G L A N M U E -bles de todas c l a s e s por m a l o s que 
G a l i a n o , 44, e n t r é V i r t u d e s y C o n c o r d i a ' ! e s t é n , d e j á n d o l o s como nuevos por poco 
423S5 23 oc 
" L A V I C T O R I A " 
! d inero. E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u - | A l m a C O U d e m u e b l e s 
ñ e c a y esmaltes^ f inos y_ t a p i z a d o s ; ^ L l a - A c a b a d o s de r e c i b i r y de todos los t a -
m a ñ o s , tengo b u r e a u x a p r e c i o de o c a -me a l t e l é f o n o A-8620, y en el ac to se-
r á n s erv idos . N o t a . C o m p r a m o s m u e -
bles de todas c l a s e s . N e p t u n o 176. 
41515 26 o 
" L A O R I E N T A L 
(^ A N G A : U N A C A J A H I E R R O P O R T 75 pesos , u n b u r ó con c u a r e n t a de-
p a r t a m e n t o s , p o r 40 pesos, s o f á s de cao-
ba, es t i lo C u b a , a diez pesos ; en l a c a -
s a A l o n s o , G a l i a n o , 44, en tre V i r t u d e s 
y C o n c o r d i a . 
_ 42385 23 o c 
C<E V E N D E N M A Q U I N A S C O N T A D O -
O r a s de v a r i o s t a m a ñ o s . C a f é G l o r i e -
t a M a r t í , i n f o r m a n . 
___42356 23 oc. 
V E R D A D E R A G A N G A P A R A P A M I -
V l i a . S e vende m o b i l i a r i o comple to , „ 
de u n a c a s a c h i q u i t a , compues to de es - 1 cher lones , coquetas , e spe jos p a r a s a l a s , 
c a p a r a t e de dos l u n a s , m á q u i n a S i n g e r | s i l l o n e s p a r a p o r t a l , cuadros , l á m p a r a s 
n u e v a de gabinete , dos c a m a s de hie-1 de d i s t i n t o s es t i los y t a m a ñ o s , c o l u m -
r r o , c u a d r o s a l ó l e o , comedor completo , ñ a s de adorno, f i g u r a s a r t í s t i c a s , b u r ó , 
n e v e r a , m a q u i n a de e s c r i b i r , etc. , b a r a - ! b u t a c a s , l ibreros , n e v e r a s , c a m a s de h l e -
to por a u s e n t a r s e . A l q u i l e r p a g a d o pue- ¡ r r o de todos t a m a ñ o s , c u n a s de n i ñ o s , 
Neptuno , N o . 129, e s q u i n a a L e a l t a d 
T e l é f o n o A-0518 . 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos y de to-
a R e a l i z a m o s juegos de cuar tos , come-
dor, e s c a p a r a t e s , j u e g o s de rec ib idor , 
j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e s . 
de q u e d a r s e con c a s a . R a f o l s . D a m a s , 1 
B , ba jos . d e l l a l y d e 5 a 6 . 
>__42375 22 o c 
C E " V E N D E U N E S P L E N D I D O J U I N 
O go d e ^ c u a r t o en B l a n c o 30, a l to s . 
42332 24 o 
I T I E N D O B A R A T O U N E S C A P A R A T E 
1 T m u y g r a n d e , de cedro, s e m i nue -
i vo. dos c o l o m b i n a s y u n s i l l ó n c o m a -
d r i t a . A g u i a r , 48, a l t o s , e n t r a d a por e l 
t r e n de l a v a d o , de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
42242 21 oc. 
CS293 30d.-S 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
!Frit1UrrAadcras de P i e d r a . D e q u i j a d a s , p a -
ra 150 metros. R o t a t o r i a s A u s t i n , n ú -
mero 3 y 2. C o m p r e s o r e s de ra l e , con 
motores de e x p l o s i ó n d irec tos . M o t o r de 
Petróleo de 25 H P . "Metz". M o t o r e s de 
Pg.01: hor izonta l y v e r t i c a l , de 40 y de 
i • C a l d e r a s de v a p o r . L o c o m ó v i l , 
fie 60 a 70 H . P . y 45 H . P . V e r t i c a l e s , 
°e ¿o 15 y 4 H . P . V e n t i l a d o r e s e l é c -
tricos, con motores e l é c t r i c o s a c o p l a -
dos, de 12 y 25 H . P . M o l i n o s p a r a Coco . 
jCeiw-ales y p ienso . D i n a m o s con moto-
nes de vapor acoplados , de 3 1|2 K W . 70 
p i l los , de 35 K W , 220 vo l t io s , de 1 K W 
cpn turbina de v a p o r 110 vo l t ios . R e c ^ r -
waor grande de dos c a r r o s . U n m i l 750 
P. es de cable de acero , de 2 1|2 p u l g a d a s 
qismetro. P l a n c h a c i l i n d r i c a p a r a c a m i -
°?-s, p u ñ o s y a p a r a t o p a r a cue l lo s . C e -
Pi'io para madera , de 24" por 6" A m e r l -
2¡ , n tra-mo de m a n g u e r a de 10" p o r 
» pies de largo . D o s t r a m o s m a n g u e r a , 
16 * por 22 pies . J . B a c a r i s a s , I n q u l -
n T A N Q U E S C I R C U L A R E S . D E S E I S , 
JL s i e te y ocho m i l ga lones y de 450 y 
850 galones , c o m p l e t a m e n t e c e r r a d o s . 
T a n q u e s r e c t a n g u l a r e s de h i e r r o f u n -
dido. T e j a s de h i e r r o ga lvan izado^ V i -
g a s doble T . T u b o s d-e h i e r r o fundido . 
C o l u m n a s de h i e r r o fundido . L a d r i l l o s 
r e f r a c t a r i o s . P r e c i o de o c a s i ó n . " R o g e r 
L e F e b ü r e " M a n z a n a de G ó m e z n ú m e -
ro 344. 
41998 24 o 
s i l l a s de d i s t i n t o s p r e c i o s y es t i los , a s í 
como p i e z a s s u e l t a s que v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s . 
A n t e s de c o m p r a r s u s m u e b l e s v i s i t e 
e s t a c a s a , nosotros a u n q u e no d e t a l l a -
m o s los prec ios , le v e n d e r e m o s m u y b a -
rato , de e l lo t enemos f a m a . 
H a c e m o s m u e b l e s a gUsto del c l i en te 
por c o n t a r con f á b r i c a prop ia . A t e n d e -
m o s los pedidos de l i n t e r i o r que s e r v i -
m o s en segu ida . 
No o l v i d a r s e : l a g r a n c a s a de m u e -
b les de todas c l a s e s . 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno , e s q u i n a a L e a l t a d 
T e l é f o n o : A-0518 
C8330 
H A B A N A 
19d.-13 
A V I S O 
sidor, 35, 
41977 
a l tos . 
27 o c 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c l a s e de 
m e r c a n c í a s en c a n t i d a d e s . P r e s é n t e n o s 
m u e s t r a s y p r e c i o s . C o m p r a m o s y v e n -
denuDS c a s a s , f i n c a s y e s tab l ec imien tos . 
D a m o s d inero en h i p o t e c a s y t o m a m o s 
en todas c a n t i d a d e s . Sobre b u e n a s p r o -
piedades . T h e C u b a n S a l e s A g e n c y . L e a l -
tad. 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . 
41474 21 oc 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de moles tos son 
p r o p a g a d o r e s de en fermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
v fo l le tos , g r a t i s , C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
42060 2-7 oo 
/ ^ R A N G A N G A . S E V E N D E N C A -
v T m a s de h i e r r o y m a d e r a a dos, c i n -
co, diez, q u i n c e y ve in te pesos , e s c a -
p a r a t e s do c a o b a y cedro, con l u n a s y \ 
s i n l u n a s , desde v e i n t e pesos h a s t a | 
s e senta . T o d o en b u e n estado. P u e d e n j 
v e r s e en A p o d a c a 58. 
42059 , 26 o j 
C E V E N D E , P R O P I O P A R A U N ~ M A - ,' 
O trimonio. , s i n i n t e r v e n c i ó n de m u é - ¡ 
b leros , u n a nfcvera de t res p u e r t a s , m a r - i 
c a " G i b s o n C a m b r i a " , u n a c a m a c a m e -
r a de S i m o n s ; dos s i l l o n e s y s e i s s i l l a s ¡ 
de c a o b a m o d e r n o s ; u n a m e s a de co-
m e r de e x t e n s i ó n : u n a e s t u f a C l a r k | 
J e w e l , de dos h o r n i l l a s con s u horno l 
de a s a r y v a r i a s c o s i t a s m á s . I n f o r -
m a n en S a n A n t o n i o n ú m e r o 5. M a r í a - 1 •D ,„ ,4 ,„ „ „ i * ^ 
nao. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n de u n a l R e m l t a 56. Y a v u e l t a de correo r e c i b í -
h a b i t a c i ó n l i n d í s i m a con l u z y s e r v i - ; r á u n a i g u a l , f rente de oro, con s u s 
c ios , m u y b a r a t a . j l e t ras , c u e r o f ino. L a A r g e n t i n a . P e n a -
s i ó n . con e l 50 por ^ciento m á s b a r a t o s 
que en f á b r i c a . J u e g o s de comedor y de 
c u a r t o s , de m a r q u e t e r í a , a s í como t a m -
b i é n u n extenso s u r t i d o de c a m a s de 
h i e r r o y s i l l o n e s de m i m b r e . P u e d e v i -
s i t a r n o s . N o c o b r a m o s n a d a por m o s -
t r a r l e i a s m u e s t r a s . Monte , 92. T e l é ' 
fono A-2538. 
41299 11 n 
B I L L A R E S 
S u r t i d o comple to de l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos; 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2901 I n d . 8 ab. 
42113 25 o 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l Nufivo R a s t r o ' 
C u b a n o . Se c o m p r a n muebl<y n u e v o s y 
usados , en todas cant idades y obje tos ! 
de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l é f o a o A-1903 . ¡ 
40147 3- n 
bad H n o s . N e p t u n o , 179. H a b a n a . 
C8321 30d.- lo . 
A U S T E D L E I N T E R E S A E S T O 
C u a n d o s u m á q u i n a d e e s c r i b i r e s t é 
I d e s c o m p u e s t a o n e c e s i t e l i m p i a r l a o 
{ n i q u e l a r l a , l l a v e a O l a n i e l , a l t e l e f o -
I n o M - 3 5 3 5 y p i d a p r e c i o a n t e s . N o s 
h a c e m o s c a r g o d e l i m p i a r s u m á q u i n a 
p o r $ 1 . 2 5 a l m e s y l a a r r e g l a m o s g r a -
t i s . G a r a n t i z a m o s t o d o s l o s t r a b a j o s 
q u e se n o s c o n f í e n . 
41777 21 o 
BA R B E R O S . S E V E N D E N D O S «Si-l l ones K o k e n . E s t á n m u y buenos, 
en $45 los dos. C a l l e 9 y 18, b a r b e r í a . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
42149 22 o 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a o l o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ^ l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a n a s y 
f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l i n o y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
S o l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 I n d . - 6 oo 
M U E B L E S Y J O Y A S BA T E R I A D H C O C I N A A D E M A N A de a l u m i n i o y e smal t e , c i en por c i en 1 T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s . 
R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l d e o c a s i ó n . N i -
q u e l a m o s y r e p a r a m o s t o d a c l a s e de 
c a j a s c o n t a d o r a s . C a j a s d e c a u d a l e s a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L o s a d a y 
H n o . M o n s e r r a t e 3 7 D , y V i l l e g a s 6 . 
¡ T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
' 40CS4 3 Sí 
e r e b a j a . V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r 
m a n é a t e . E l L e ó n de D r o , f e r r e t e r í a , 
y l o c e r í a . M o n t e 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o . 
40412 4 n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
V e n d o v a r i a s , poco u s a d a s , de ov i l lo y 
l a n z a d e r a , de gabinete , s a l ó n y c a j ó n . 
L a s g a r a n t i z o . N o c o m p r e s i n a n t e s v e r -
la s . T a m b i é n l a s vendo n u e v a s a l con-
tado y a p lazos . Se h a c e n cambios . N e p -
tuno, 184, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
41473 2 n 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s 
juegos de c u a r t o , s a l a y comedor, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , " b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de v a l o r , cobrando un í n f i m o I n t e r é s . 
' L A P E R L A ' 
A N I M A S , 84, c a s i e s q u i n a 
39819 
G A L I A N O 
31 o c 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ov i l lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a dos 
pesos m e n s u a l e s . Se v e n d e a p l a z o s s i n 
f iador . L a m á q u i n a e s t i l o e s c r i t o r i o , 
1921. D o m i n g o S c h m l d t , A g u a c a t e 80. 
T e l é f o n o A-8826. 
40650 22 o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o ^ 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5510 Ind . -15 j n 
AR M A T O S T E S . S E V E N D E N MXTZ" b a r a t o s los do l a t i e n d a M o n t e 118. 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
42140 26 o 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
P o r $400, le a m u e b l a s u c a s a , todo n u e -
vo y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y s o n 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor, 9 p i e -
zas , cuar to , 5 p i ezas , y s a l a , 14 p i e z a s . 
N o t a : estos m u e b l e s son h e c h o s en t a -
l l e r propio de l a c a s a y p o r eso n a d i e 
puede c o m p e t i r con L a C a s a de l P u e -
blo, que e s t á en F i g u r a s , 26, entre T e -
n e r i f e y M a n r i q u e , L a S e g u n d a de M a s -
tache . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r da 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Nept imo , 150, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des -
cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , juegos de rec ib idor , j u e g o s da 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, juegos t a p i z a d o s c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s ^ s m r J t a d o s , v i t r i -
n a s , coquetas e n t r e m e s a s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -
s a s correderas , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
t e l o j e s de p a r ^ d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o t i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es-
tilo.0. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a vialtai 
a L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m * 
b a l a j e y se p o n e a en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
S I q u i e r e e m p e ñ a r s u s J o y a s p a s e p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o á 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de s u g i ro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . N o 
se o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z , 8. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
p o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en e l l o -
c a l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y j o y a s v e a n 
p r i m e r o los p r e c i o s de e s t a c a s a p o r 
poco d inero Juegos de c u a r t o , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p r a t e s , 
$12, de l u n a s , $40. T o d a c l a s e de p i e -
z a s s u e l t a s , l á m p a r a s , c u a d r o s , m e s a s , 
m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a , 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202^ 
39820 3Í oo 
M U E B L E S B A R A T O S 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m -
p r e s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios , d o n -
de s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d inero , 
h a y j u e g o s comple tos , t a m b i é n toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , e s c a p a r a t e s d e s d e 
$12, con l u n a s $50, c a m a s a $13, c ó m o -
d a $20, m e s a de noche $3, m e s a de co -
m e r $4, bufe tes desde $15, Juego de s a -
l a moderno $75. c u a r t o , c u a t r o p i e z a s 
m a r q u e t e r í a $180 y o t r a s m á s qpe n b 
se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n a los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s y p a r a c o n v e n -
c e r s e v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 , 
39818 31 oc 
US T E D Q U I E R E A R R E G L A R S U S m u e b l e s ? A v i s e a l t e l é f o n o M-9175, 
y c o m p r o toda c l a s e de m u e b l e s en uso . 
41023 l o n 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M U E -bles de uso, que e s t é n en b u e n a s 
condic iones , p a g á n d o l o s m u y bien. A v i -
s^ a B a a m o n d e , c a l l e de S u á r e z n ú m . 
53, t e l é f o n o M-1556. 
41934 1 n 
B I L L A R E S 
E n c iento v e i n t e pesos , se vende u n a 
m e s a de c a r a m b o l a s con s u s bo las de 
m a r f i l , s u t a q u e r a y tacos nuevos , todo 
s u p e r i o r . S a n Inda lec io , 10, en tre S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s de l M o n t e . 
41899 2 n 
utomóvíles rruaies 
^ 5 ^ E O O C I O . S E V E N D E X 
'as M1 11 m a r c a S t u t z , de ocho v á 
p,, j 0 1 " en m a g n í f i c a s condic ; | 
•W   rca- ^ 
hes  ,Ptor i : | ) -
"•iqúe v e ? verse e i n f o r m a n en M a n -
A-3941 y , f a n L á z a r o , f á b r i c a , t e l é f o n o 
Vi   e?   i  
•A-3 A,^n , f á b r i c a 
424^ Alfredo M a r t í 
p o r . , G U A G U A D O D G E 
I-acidad * ^ l u i r í d o u n a de m a y o r c a -
1,80 en vfe Vende ur»a g u a g u a Dbdge de 
eri Sanf^ ^í13,8 condic iones . P u e d e v e r s e 
del v ' „ a C a t a l i n a y C a l z a d a de J e s ú s 
í 'as I ' g a r a j e P r o g r e s o . T o d o s los 
^ í o ' r m L ? % M a. m. y de 1 a 3 p. m. 
^239* S- Poci to , 11, V í b o r a . 
_ oc 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E 
1 , 0 0 0 G O M A S 
T O D O S T A M A Ñ O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
H a s t a $ 3 0 . 0 C 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
M A R I N A , N o . 1 6 
23 oc 
feh Hl1 A U T O M O V I L E S 
s ^ S i d o C o n - D a n Í e de l igero 
e c o n ó m l -
^ t | í ^ « ~ " n o t a ñ C ^ U Hdes'1 •porc,ue u s a n 
>ér^f ldo con '•Prnn ,? t ^ lle-  corcho 
•^mle- ^ 7 L - , ^ Jct0 C a n u d a s " , M o n 
•*car^ a l Ínterin , - H l s P a n o C u b a n a . SL 
í f e tenor' Por SO centavos , s i n 
GA N G A . S E V E N D E U N C A M I O N con c a r r o c e r í a c e r r a d a , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a de tabaco, c i g a r r o 
o p o n a d e r í a u o t r a c o s a c u a l q u i e r a . 
R e p a r t o J u a n e l o , bodega L o s T u r c o s , 
A n g e l H e r n á n d e z . 
42437 23 O 
• — j a 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2 1 / 2 V t o n e l a d a s 
y " M A X W E L L " 
1 ^ 2 t o n e l a d a 
A L P R E C I O D E C O S T O 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
42341 26 oc 
24 oo 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R 
P o r e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a se d a c a s i 
r e g a l a d o u n D a m b l e r do s i e te p a s a j e -
ros , c a r r o c e r í a m o d e r n a , m o t o r a t o d a 
p r u e u b a , potente s i r e n a y re f l e c tore s . 
P a r a v e r l o , g a r a g e E l R a d i a d o r , C a l -
z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 727, e s q u i n a 
a J o s e f i n a . 1-1814., 
40927 23 Of>-
/ " 1 A N G A . S E V E N D E P O R $2.800 U N 
O a u t o m ó v i l P a i g e de s i e te a s i e n t o s , 
modelo de 1921, c o n r u e d a s de d i scos . 
T o d o en el m á s comple to es tado de con-
s e r v a c i ó n . N o p i e n s e en r e b a j a s n i e n 
c o m i s i o n e s . T r a t o d i rec to con el d u e ñ o . 
A p a r t a d o 552, H a b a n a . 
42101 23 o 
AU T O C A M I O N D E V O L T E O E N per fec to estado, m a r c a " G a r y " c o n 
s o l a m e n t e s e i s m e s e s de a d q u i r i d o , po-
co uso , se v e n d e en p r o p o r c i ó n , c i n c o 
tone ladas . P r e c i o e i n f o r m e s , C a ^ - V i -
l a p l a n a , E m i l i o R o d r í g u e z , O ' R e i n y «¿7 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
42082 24 o 
CK A N D I i E R , U L T I M O M O D E L O , C O N r u e d a s de a l a m b r e , o f e r t a razonab le , 
t iene c h a p a de este a ñ o , y e s t á en m u y 
In ienas condic iones . T i e n e 10 meses de 
uso. Se puede v e r a tdoas h o r a s en l a 
C a l z a d a del C e r r o , 458-B, C a s a de P i a -
nos. 
42199 21 oo 
W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , s e v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 $ . 
P A I G E T I P O S f O R T I V O 
Se v e n d e u n o p in tado de g r i s o scuro 
con r u e d a s de D i s c o y con l a s gomas , 
v e s t i d u r a s y f u e l l e en m u y b u e n a s con-
d ic iones . T i e n e r u e d a de t i m ó n tipo 
C a d i l l a c . G a n g a . E d w . W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
42343 26 oc 
V E N D O U N A U T O M O V I L f C A M I O N P A I G 3 B O N I T A C A R R O * . 
\ J c e r í a c e r r a d a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de i n d u s t r i a , a l u m b r a d o e l é c t r i -
co, m o t o r a toda p r u e b a . U r g e s u v e n -
ta . M o n t e 475, Q u i n t e r o . 
42293 29 O 
C u ñ a , B u i k , 4 c i l i n d r o s , n u e v o ; y u n a 
c u ñ a , n u e v a , M á r m o l , en 2,700 pesos . 
C o s t ó 6.000 pesos . C u a t r o p a s a j e r o s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773 . 
B l G a r c í a . 
SE V E N D E U N C O L B E N M U Y B U E -n a s condic iones , c a s i r e g a l a d o , en 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , g a r a g e . I n f o r -
m a C e f e r i n o F e r n á n d e z . 
42065 ( 24 o 
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s , c a r r o s d e r e -
p a r t o s y c o m i o n e s , n o m a y o r e s d e d o s 
t o n e l a d a s . L i m p i e z a e s m e r a d a y g r a n 
c u i d a d o c o n e l lo s . P r e c i o s m u y b a r a -
t o s . 
41750 28 oc. 
/ ? Í A N O A . S E V E N D E U N C A D I L L A C 
v T tipo 57, s i e e a p a s a j e r o s , r e c i é n p i n -
tado, c inco r u e d a s a l a m b r e , 5 g o m a s 
C o r d , fue l l e y a l f o m b r a d o nuevo, $2.500. 
C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . 
88394 27 O 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e -
s e r v a . D ' o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
6492 I n d 28 
SE V E N D E N D O S P O R D S . U N O D E L 21 y otro de l 20. Se pueden v e r 
en e l g a r a g e C h á v e z , 25, de 12 a 2. 
42251 21 oc. 
SE V F N D E U N C A M I O N P O R D C O N c a r r o c e r í a c e r r a d a . Se d a b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en I n f a n t a n ú m . 2, entre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . I n f o r m a R a m ó n 
R o d r í g u e z . 
__42334 _ 0 _ 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S c o m p l e t a m e n t e nuevo y se d a por 
l a m i t a d de s u prec io . C a l l e H y 19, 
Vedado , bodega. 
42369 22 o 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
C o n M a g n e t o B o s c h 
D e s d e $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O / A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r - ! 
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú -
m e r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
C 750 ^ I t i n d 10 o 
CA M I O N P O R D , D E U N A V M E D I A tonelada, a d i t a m e n t o cadena , g o m a s i 
n u e v a s , motor de 19, $525. Monroe , 5 • 
a s i en tos , a r r a n q u e y luz e l é c t r i c a , 5 r u é -
das de a l a m b r e , g o m a s n u e v a s , c o n s u m e 
menos que u n F o r d . Q u i n t e r o . Monte , 
n ú m e r o 475. 
. 42207 21 oc 
GA N G A ; P O R N E C E S I T A R S E O T R O m a y o r se vende u n c a m i ó n , p a r a 
peso l igero , prop io p a r a r e p a r t o , en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n -
to s u motor . P u e d e v e r s e e n Z a n j a , n ú -
m e r o 140 . 
42036 21 oc.__ 
SE V E N D E U N P O R D , C O N A R R A N -que e l é c t r i c o . E s t á en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s * T i e n e m u y poco uso. I n -
f o r m a n : c a l l e 11, e s q u i n a a 10, V e d a -
do. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , en 
M o r r o , 8. F r a n c i s c o F e r d e s A g u i r r e . 
41028 10 n 
E D W I N W . M I E L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
41757 22 oc 
P A I G E C E R R A D O T O W N C A R 
S e v e n d e u n o a c a b a d o de p i n t a r , de co-
l o r m a r r ó n , con r u e d a s de a l a m b r e y 
en p e r f e c t a s cond ic iones de m e c á n i c a . 
V e s t i d o i n t e r i o r m e n t e de t a p i c e r í a y 
con t e l é f o n o y encendedor, e s t u c h e s 
V a n i t y , etc. Se g a r a n t i z a c o m p l e t a m e n -
te. I n f o r m a : E d w . W . Mi le s . P r a d o y 
Gen ios . 
42342 26 op 
SE V E N D E U N P O R D D E L 18 E N b u e n a s condic iones . Se da b a r a t o . 
M e r c a d e r e s 41. M a n u e l R o d r í g u e z . 
41599^ 22 o 
U T O M O V I L R O A M E R , T I P O S P O R T , 
5 p a s a j e r o s , con m u y l i j e r o uso, lo 
s a c r i f i c o , p o r n e c e s i t a r efect ivo, en 2.000 
pesos . V a l e n $5.000 en l a agenc ia . B e -
l a s c o a í n , 99 y medio, a l tos , i z q u i e r d a . 
41543 21 oc 
SE Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S . F R O -l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s y 
c á m a r a s , c u a n d o se l e s r o m p a n , s i e s -
t á n g a s t a d a s por e l lomo, se l a v e s t i -
m o s de nuevo . C o m p r o y vendo g o m a s 
y c á m a r a s de uso . L a s pago m e j o r que 
m i s colegas . R e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
c i ó n de g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 352, en tre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n . 
41678 13 n 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P. , s i e te a s i e n t o s , en p e r f e c -
to estado, con 6 r u e d a s de a l a m b r e . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l e t a m e n t e nuevo , 6 r u e d a s de a l a m -
bre , s u bomba de motor. P a r a i n f o r -
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a .12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S 
L a m á s g r a n d e o p o r t u n i d a d se p r e s e n t a 
a h o r a , v e n d e m o s a u t o s F o r d de l 17, a 
$125 c a d a uno. C o n prop iedad y c i r c u l a -
c i ó n . E n t r e g a i n m e d i a t a . V é a n o s . T h e 
C u b a n S a l e s / i g e n c y . L e a l t a d , 125, c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
41474 21 oo 
Q E V E N D E U N C H A S I S H I S P A N O 
O S u i z a , con a r r a n q u e . C a f é de P a l a -
t ino I g n a c i o R u i z . 
41854 21 o 
" T T E N D O U N C H A S S I S D E U N A T O -
V n e l a d a , u n a c a r r o c e r í a , u n a c a s e t a 
p a r a c a m i ó n , u n a c u m u l a d o r B o s c h , u n 
magne to B o s c h , u n d inanjo , dos c a r -
b u r a d o r e s , u n a r r a n q u e e l é c t r i c o , c u a -
tro faro l e s , todo en perfec to es tado de 
f u n c i o n a m i e n t o , por l a t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r . I n f o r m a n 12 f r e n t e a l C e m e n -
ter io de C o l ó n . R . M o n s G r i l l o . T e l f . 
F - 2 5 5 7 . 22 o 
A v i s a m o s p o r es te m e d i o a l o s d u e ñ o s 
d e S t u t z , C o l é , W i n t o n , N a s h y M a c . 
P a r l a n , q u e e l t a l l e r d e l a C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e C o m e r c i o , e s t á e n a c t i v o 
s e r v i c i o p o r l a c a l l e d e H o r n o s , p a r a 
c u a l q u i e r r e p a r a c i ó n q u e h u b i e s e q u e 
h a c e r e n a u t o m ó v i l e s . 
33244 27 o 
GR A N A U T O M O V I L C O L E T I P O S p o r t , ú l t i m o modelo , c o m p l e t a m e n -
te nuevo. P o r e m b a r c a r m e lo vendo por 
m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . C a l l e 
15 c a s i e s q u i n a a 10, V e d a d o . T e l é f o -
no F - 2 1 7 9 . 
41698 24 o 
C E V E N D E U N P O R D " D E L 1 7 r E S ^ 
O t á nuevo y t r a b a j a n d o . Se d a a to-
d a c l a s e de p r u e b a s y se g a r a n t i z a s u 
buen f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e en 
l a p i q u e r a de B e l a s c o a í n e n t r e S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l . T e l f . 1-1272. 
41S12 25 o 
C U Ñ A C A M I O N F O R D 
S e v e n d e u n a c u ñ a , con c a j ó n d e t r á s * 
p a r a repar to , a c a b a d a de a j u s t a s y pin-* 
t a r , en 450 pesos , con c i n c o r u e d a s d » 
a l a m b r e y magne to toda en per fec to es-« 
tado. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
S e vende uno con c inco b o m a s n u e v a s , 
fo tu to de p r i m e r a , a c u m u l a d o r V i l a r d , 
de p r i m e r a , en 650 pesos . G a r a g e E l R a -
d iador , C a l z a d a de l a V í b o r a , 727, e s -
q u i n a a J o s e f i n a . 
42327 23 oc. 
GA N G A : L A C U B A M O T O R , S A N R A -f a e l y C o n s u l a d o , vende u n Dodge, 
1919, en 675 pesos. U n F o r d , 1920, e n 
395 pesos . U n a c u ñ a C h a n d l e r , en 975 
pesos . V é a l a h o y m i s m o , como ganga . 
41638 21 oc. 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S E U R O - > peos, u n a y m e d i a tone lada , uno go-
m a s m a c i z a s , o tro g o m a s de v iento , 
p r o p i o p a r a c a s a de r e p a r t o o t r e n de 
a g e n c i a de m u d a d a s . T a m b i é n se v e n -
den f a r o l e s y g e n e r a d o r e s so los p a r a 
c a r b u r o . T o d o nuevo . Se d a a m i t a d do 
prec io . D e > a 12 y de 2 a 6, C u b a 24. 
41958 1 n 
OP O R T U N I D A D : S E O P R E C E E N v e n t a u n h e r m o s o t u r i n - c a r , de s i e -
te p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , 6 c i -
l indros , m a r c a W e s c o t t , en $1,200. P u e -
de v e r s e de 12 a 3 p. m . , en B a ñ o s , 12, 
V e d a d o . 
41S£4 21 oc 
SE V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L ! 20 p i e s l argo , motor 12 H . P . c u a t r o 
c i l indros , c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d a S e 
d a b a r a t í s i m a . I n f o r m a : C e p e d a , P r o -
greso , 19, a l tos . 
• • • • • 23 o 
T ^ N $425 S S V E N D E U N P O R D I D E L 
J - J 19 en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p a r a 
t r a b a j a r . P u e d e v e r s e h a s t a l a s 10 a . 
m . S a n R a f a e l y S o l e d a d . G a r a g e n ú -
m e r o 5139. 
J 2 1 0 5 21 o 
I T E N D O D O S C A M I O N E S P O R D U N O 
V s i s t e m a K e l l y , y o tro r u e d a s a i r e . 
N o se d a n a p lazos . E s t á n t r a b a j a n d o . 
M e r c e d 58. 
41741 21 o 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . G o n z á l e z Bobes . C a m i ó n B u s s l n , 
; s e vende uno c o m p l e t a m e n t e nuevo , da 
j c i n c o toneladas , capaz de m a y o r c a r g a 
¡ y preparado p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u -
x i l i a r e s . E s lo m e j o r que h a ven ido e n 
c a m i o n e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A v e . d a 
M á x i m o G ó m e z , a n t e s Monte , 304. 
41428 ' 22 oo. 
H U D S O N : S e v e n d e ú l t i m o m o d e l o , 
f l a m a n t e . S e d a b a r a t o , p o r t e n e r q u a 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . O n ú m e r o 5 , e n -
t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
42041 25 oc. 
C < E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X 
O como nuevo, t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
E l R e l á m p a g o , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a , 
c a l l e 25, n ú m e r o 4, puede v e r s e de 7 da 
l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde . 
41759 30 OC 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O Y U N A M U -l a p a r a r e p a r t o de pan , dulces , h u e -
vos , t abacos y c i g a r r o s . I n f o r m a n A g u a -
c a t e 2, bodega. , / 
42153 2 A 
P A G ¡ M D I E C I S E I S D Í A R Í O i ) E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:• L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E LA C i U D A O , V E D A D O . J E S u * 
D E L M O N T E . VIBORA, C E R R O , LUVANQ, 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO. cíe! 
. H A B A N A 
A I . Q U I I . O V A R I A S C A S A S A C A B A -
A d a Y ^ e c o n s t r u i r , ««-la. s a l e t a ^ d o » 
c u a r t o s , c o c i n a de gas , a l t a s > b a j a s 
l o r i d a 46, entre E s p e r a n z a y Vx^ es i re 
c i ó e c o n ó m i c o . P u e d e n v e r s e de 9 a. 
m. a 6 p. m. T e l f . A-3017. 
42445 ¿ -
S e a l q u H a e n l a c a l l e d e V i l l e g a n ú -
m e r o s 2 3 y 2 5 , u n m a g n í f i c o l o c a l 
p r o p i o p a r a a l m a c é n d e c u a l q u i e r g i -
r o , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , de 4 0 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e e n e l m i s m o 
e i n f o r m e s e n e l a l m a c é n d e M é n d e z 
y d e l R í o , O f i c i o s n ú m . 1 5 . 
' 42446 2 G _ 0 _ 
T A M E J O R E S Q U I N A A l L A D O del 
J L Mercado Unico , se a l q u i l a o t r a s p a -
s a contrato de trece a ñ o s . K s c a s a de 
a l to y bajo con c inco d e p a r t a m e n t o s 
p a r a e s tab lec imientos . I n f o r m e s telf. 
A-24.36, de 12 y m e d i a a 1 y m e d i a p. m. 
4245S _ _ ¿ i 0 . 
S" B ' A L Q X J I I . A I . A C A S A S T T A R E Z 20 a dos c u a d r a s del C a m p o de M a r -
te con sa la , dos c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
y coc ina , en $80. D o s meses a d e l a n -
tados. A b i e r t a de 10 a 11 a. m. I n í o r -
m a n C e r r o 609. 
42471 ^á 0 
P e q u e ñ o s l o c a l e s p a r a C o m e r c i o . L i -
q u i d a c i o n e s u o f i c i n a s . P u n t o c é n t r i -
c o . S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r . I n f o r -
m a n e n «1 c a f é P u e r t o R i c o . 
42479 ^ _ 24 O 
MA L E C O N , 46, P R I M E R P I S O , C O N todas l a s comodidadee que pueda 
apetecer un m a t r i m o n i o , en e l mi smo , 
y A g u i a r , 72, P u l p a r o n . 
_ 42488 l U ^ -
/ C O N T R A T O D E A R R E N D A M I E N T O 
\ J por tres a ñ o s , de u n a c a s a con 13 
h a b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s , se cede a per-
s o n a que compre los enseres que h a y 
en l a m i s m a . I n f o r m a : L a s a r t e , en G a -
l iano, 103, a l tos , de 11 y m e d i a a 1 del 
d í a , y de 5 a 7 p. m. 
42489 23 oc 
SE A I . Q X T I I . A C A S A M O D E R N A C O N porta l , s a l a , comedor, .u iatro h a b i t a -
c iones , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Z e q u e i r a , 
191 en 70 pesos. S u d u e ñ o en C o n c o r d i a 
- . 8 . e s q u i n a a Oquendo. T r e n de l a v a -
do. 
42238 21 oc. 
A C Í N I P I C O L O C A I . E N E l i B A R R I O 
del C r i s t o , p a r a a l m a c e n a r (mer-
c a n c í a . Se a l q u i l a en b u e n a s condic io -
nes de prec io . S ó l o por los m e s e s de 
n o v i e m b r e y d ic iembre . I n f o r m a n A m a r 
e u r a 13. 
¡ 42141 26 o 
A v i s o a l o s i n d u s t r i a l e s . S e a l q u i l a 
u n a n a v e q u e m i d e 1 1 . 5 0 p o r 2 1 p r o - , 
p i a p a r a c u a l e s q u i e r a i n d u s t r i a . I n . : 
f o r m a n C o n c h a y V e l á z q u e z , T e l f . I -
2 5 8 7 . 
42076 26 o 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E u n a c a s a en Monte, f r e n t e a l M e r -
1 cado U n i c o . S i n pre tens iones . I n f o r m a n 
I en Monte y E s t é v e z , P e l e t e r í a . 
42134 26 o 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S 
y dos c a s a s b a r a t a s ; u n a con m i l c i en 
metros cubier tos , y pa t io s toda de ce-
mento a r m a d o con v e n t a n a l e s de a c e -
ro a lrededor , y u n a s o l a h i l e r a de co-
l u m n a s , c e n t r a l , puede d i v i d i r s e ; p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o y v e n t a 
de a u t o m ó v i l e s o g a r a j e , y en e l a l to 
l a s dos c a s a s con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s grandes , c u a r t o de b a ñ o l u j o s o 
moderno, c o c i n a de g a s y l u z e l é c t r i c a 
c a d a u n a . S i t u a d a s en D e s a g ü e y F r a n -
co, y l a o t r a n a v e d'e 500 m e t r o s , t a m -
b i é n rodeada de v e n t a n a l e s de c o r r e -
dera con m u c h a l u z y v e n t i l a c i ó n , en 
A t o c h a , I , C e r r o , doctor A l e j a n d r o C a s -
tro, C a m p a n a r i o , 235. T e l é f o n o A-2502 . 
41988 22 c.-J 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se a l q u i l a n unos h e r m o s o s o s a l tos , de 
f a b r i c a c i ó n moderna , a c a b a d o s de p i n t a r , 
compues tos de s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s 
grandes , con e l e c t r i c i d a d ; en m ó d i c o 
precio . 
41971 - 22 oc 
Q E A L Q U I L A TJN C H A L E T D E D O S 
O p l a n t a s , compues to en l a p l a n t a b a j a 
de j a r d í n , p o r t a l , h a l l , s a l a , r ec ib idor , 
dos c u a r t o s con s u b a ñ o a l centro , co-
medor, p a n t r y y coc ina , e s c a l e r a de m á r -
m o l p a r a los a l tos , que se componen 
de v e s t í b u l o , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s y 
dos m á s p e q u e ñ o s , dos b a ñ o s y dos te-
r r a z a s . T o d o e l egantemente decorado. 
A l fondo, y s eparado de l a c a s a , u n 
g a r a g e con espac io p a r a dos m á q u i n a s . 
T e n i e n d o en s u p l a n t > a l t a dos c u a r t o s 
l i a r a c r i a d o s , con s e r v i c i o p a r a los 
m i s m o s . C a l l e B , en tre 2 l y 23, V e d a -
do. L a l l a v e e i n f o r m e s en l a e s q u i n a 
de B y 23. B a b y H o m e . 
42235 21 oc. 
M o d e r n o s p i sos se a l q u i l a n e n A r a m -
b u r u y A n i m a s . T i e n e n s a l a , dos y 
t r e f h b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o c o m -
pleto y c o c i r a . S o n a l t o s y b a j o s . L a 
l l a v e e n l a e s q u i n a . I n f o r m a s u d u e -
ñ o en M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 , d e 1 1 
a ! 2 y de 4 a 5 . 
4 2 4 9 6 • 2 4 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N J o a -q u í n 74. s a l a comedor, dos h a b i t a -
ciones. $60. L a l l a v e en los bajos . P a -
r a m á s i n f o rmes , G a l i a n o 95, t e l é f o n o 
A-5007. 
42500 24 o 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
SE A L Q U I L A N E N 160 P E S O S L O S a m p l i o s y i i é n t i l a d o s a l tos de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , ca l l e de J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 11, compues tos de s a l a , s a l e t a , 
comedor, c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o con ca l entador . 
C o c i n a de g a s e I n s t a l a f . i ó n e l é c t r i c a . 
Aprua abundante . L a l l a v e en l o s ba -
j o s 
423S8 23 oc. 
O E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
O f re scos b a j o s de C a m p a n a r i o , 180, i n -
m e d i a t o s a R e i n a , se componen de s a l a , 
comedor, tres hab i tac iones , c o c i n a y b a -
ñ o . L a J a v e en l a l e c h e r í a de a l lado. 
P r e c i o 60 pesos . M á s i n f o r m e s , s u due-
ñ o , en E s c o b a r , 24, a l to s . 
42359 _ 23 oc. _ 
O E A L Q U I L A C A S A D E U N A P L A N T A 
O p r o p i a p a r a f a m i l i a o c a s a de h u é s -
pedes. Ocho c u a r t o s con a g u a c o r r i e n -
te, dos b a ñ o s , g r a n pat io y t r a s p a t i o . 
C o n c u a r t o s y b a ñ o p a r a cr iado . T e l é -
fono F-3548. 
42367 22 oc. 
A r r i é n d a s e a l m a c é n e spac ioso 
(16 m t s . por 35 m t s ) y b ien s i -
tnado ( H a b a n a entre L u z y 
A c o s t a ) . T a m b i é n segundo piso 
que puede s e r u t i l i z a d o p a r a 
o f i c inas o u n a o dos c a s a s ; h a -
b i t a c i ó n . D i r i g i r s e a G . V i d a l , 
H a b a n a 176. 
42099 24 o 
X T O V E N T A P E S O S . J O V E L L A R 21 
J A m o í I e r n \ , piso, e s c a l e r a m á r m o l , s a -
l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
s e r v i c i o s , a g u a abundante , dos m e s e s 
o f iador , l l a v e bajos . E n c a r g a d o ; s u due 
ñ a L u z 42, segundo piso . T e l é f o n o M -
4224. 
_ 4 2 1 4 5 _ _ 22 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a C o n s u l a d o 59, en tre R e f u g i o y 
C o l ó n , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s . S u d u e ñ o , 15 entre J . y K 
Vedado , t e l é f o n o F -1475 . 
41801 23 o 
SE V E N D E U N L O C A t o x J U E T I E N E c a f é , p a r a p e l e t e r í a o t i enda , en l a 
m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . I n f o r m e s en i 
L a g u n a s 44, A-4799. 
42007 21 o i 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , C O M - | Duestos de dos s a l o n e s y u n c u a r t i c o ! 
y un espac ioso c u a r t o de b a ñ o , con a l u m - ! 
brado e l é c t r i c o , en 75 pesos . P r e f i e r o i 
u n a o dos s e ñ o r a s u n m a t r i m o n i o s i n 
h i jos . A v e n i d a l a R e p ú b l i c a , 352. 
41750 2 Í oc 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -t r a r á á en segunda , en el B u r e a u de 
C a s a s V a c i a s , L o n j a de l C o m e r c i o , de- I 
p a r l a m e n t o 434-A, q*e conoce d i a r i a - 1 
mente de todas l a s c a s a s que se v a n a 1 
d e s u c u p a r en e s t a c a p i t a l , de todos los 
prec ios , c h i c a s y grandes . N o gas te d i -
nero n i t iempo. L e i n f o r m a r e m o s g r a t i s . , 
D e 9 a 12 y de 2 a 6. A - 6 5 6 0 , 
41846 25 oc 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A C O N S U g r a n comedor y v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
en l a ca l l e A m i s t a d n ú m . 102, b a j o s . 
41807 23 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ! c a a i P a u l a 59, s a l ó n c o r r i d o sobre I 
c o l u m n a s , prop ios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . ! 
41808 23 o j 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O i z -qu ierda de l a c a s a c a l l e I n d u s t r i a ! 
n ú m e r o s 166 y 168, en tre D r a g o n e s y : 
B a r c e l o n a , compuesto de s a l a , s a l e t a , | 
c inco c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i -
c ios dobles, comedor y c o c i n a . I n f o r -
m a n en Monte n ú m e r o 3. 
41160 26 o 
ES Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E L A R e i n a . P a r a e s tab lec imiento , se a l -
q u i l a n los b a j o s de R e i n a n ú m e r o 83, 1 
e s q u i n a a M a n r i q u e , con u n a s u p e r f i c i e ; 
a p r o x i m a d a de 500 m e t r o s c u a d r a d o s . ! 
E s t á n acond ic ionados p a r a a l m a c é n 
de tabaco. T i e n e n u n h e r m o s o f r e n t e a 1 
R e i n a . I n f o r m e s : en l a m i s m a c a s a . 1 
41960 21 o | 
L a e s p a c i o s a c a s a P r a d o n ú m e r o 6 8 , j 
q u e a c t u a l m e n t e se p i n t a y r e c o r r e , 
se p o n d r á p r o n t o e n a l q u i l e r , lo q u e 
se a v i s a a l a s p e r s o n a s q u e p o r e l l a 
se i n t e r e s a b a n . I n f o r m e s : L e a l t a d n ú 
m e r o 8 2 , de 9 á 11 de l a m a ñ a n a . 
41775 22 o 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A I c a l l e 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27. I 
en 160 pesos, con c inco h a b i t a c i o n e s , I 
s a l a , s a l e t a , comedor, b a ñ o moderno , I 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L.v l l a v e ' 
en l a bodega de 25 y 4. I n f o r m a n en ! 
23 n ú m e r o 336, a l tos . T e l é f o n o s A-6202 | 
y P -1161 . 
42247 21 oc. 
• 1 
EN L A C A L L E 23 E S Q U I N A A 12,] cedo u n m a g n i f i c o l o c a l c o n t r a t o ; 
por c u a t r o a ñ o s , p a r a garage , v e n t a j 
de g a s o l i n a , a c c e s o r i o s y t a l l e r de r e - j 
p a r a c i o n e s . C o n e n t r a d a y s a l i d a y f r e n - i 
te a l a s dos ca l l e s . I n f o r m a n . 12 f r e n - : 
te a l C e m e n t e r i o de C r i s t ó b a l C o l ó n . . 
R . M o n s G r i l l o , t e l é f o n o F-2557 , V e - ' 
dado. 
42063 22 o 
S' ~ E " A L Q U I L A E N $170 M E N S U A L E S ¡ c h a l e t nuevo en ca l l e C n ú m e r o 229 | 
entre 27 y 29. 
42070 25 o 
VE D A D O . C A L L E 11 N U M E R O 43, 1 y medio , entre 10 y J.2, se a l q u i l a , 
i )na c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor , • 
gabinete , s a l e t a , dos c u a r t o s de c r i a - ; 
dos, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c o c i n a ' 
c inco c u a r t o s a l to s y t r e s b a j o s p a r a ¡ 
f a m i l i a s . I n f o r m a n a l lado. T e l é f o n o 
F-1129 . • 
420S4 23_o _ ¡ 
T ^ N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N | 
JLJ 50 pesos , l a c a s a P a s a j e M o n t e r o 
S á n c h e z , 47, entre 21 y 23, a m e d i a c u a - j 
d r a de los t r a n v í a s de 23. T i e n e j a r - . 
din, por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , j 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . L a | 
l l a v e en P a s a j e C r e c h e r i e , 23, e n t r e 21 i 
y 23, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
42173 22 oc ¡ 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - ! tos, c a l l e H , en tre C a l z a d a y 5a., I 
s a l a , comedor, h a l l , 6 cuar tos , dos ba-1 
Pos I n t e r c a l a d o s , g a r a j e , c u a r t o y s e r - ; 
v i c i o c r i a d o s . 180 pesos . F i a d o r . P u e - • 
den verse . S e p t i m l o S a r d i ñ a . C a l z a d a , ( 
e s q u i n a H . T e l é f o n o s A-0343 y F - 4 1 8 2 . | 
42172 22 oc 
MI L A G R O S 97 E N T R E O C T A V A Y P o r v e n i r . S e a l q u i l a en $90, s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o , 
pat io y t r a s p a t i o , a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a . I n f o r m e s , S a l u d 34. 
42331 22 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A ™ " s A N T O S S u á r e z , e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o , g a r a g e y buen 
pat io . P r e c i o $95.00 m e n s u a l e s . P u e d e 
v e r s e de 2 a 5 de l a tarde . 
^ 4 2 1 3 6 21_o_ 
VI B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A A l c a l d e O ' F a r r i l l n ú m e r o 7, entre 
L u i s E s t é v e z y L a c r e t , por E s t r a d a 
P a l m a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
terca lado, a g u a f r í a y c a l i e n t e y d e m á s 
comodidades; $75. I n f o r m a n en l a m i s -
m a , t e l é f o n o A-2251. 
^2135 23 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N L A V I B O -r a o en J e s ú s del M o n t e u n a c a s i -
t a con dos c u a r t o s y s e r v i c i o s . A v i s a r 
a l t e l é f o n o A-4672 . 
. 42087 22 o 
C E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A -
k J let de l a c a l l e C o r t i n a s entre M i -
l a g r o s y A v e n i d a de l a L i b e r t a d , el ú l -
t imo a l a i z q u i e r d a , por los c a r r i t o s ; 
se e s t á p in tando . T i e n e 6- h a b i t a c i o n e s , 
d o r m i t o r i o s , s a l a , comedor y 2 s e r v i -
c ios . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8464. A n g e -
les , 8. 
42077 26 o 
O B A L Q U I L A C A S I T A A C A B A D A D E 
( O f a b r i c a r , en M o r e s y T a m a r i n d o , 
' í n n v f r e s c a y v e n t i l a d a . I n f o r m a n : R a - , 
I % K s t r e n l bodega. T e l é f o n o A-9287. 
I 4 2 1 7 9 _ ^ 21 00 - ¡ 
A L T O S M O D E R N O S . A T O C H A , 8 T ' 
1 X \ . medio, a u n a c u a d r a de los c a r r o s , | 
I con s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , coc ina , b a - ; 
ñ o y azotea, en 25 pesos de a l q u i l e r ; 
' con tra to por un a ñ o , 300 pesos de re 
• í r a l l a ; por 2 a ñ o s , 500 pesos, 
i 42202 22 oc 
• • • I T 
H O T E l F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . TenicTU 
m e r o 15, bajo l a m i s m a d i r o n ^ ey. Hfl 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s in & d < 5 
E l e c t r . c i d a d , t i m b r e , , d u c h a d 
nos. C a s a recomendada ñ o r • t6lé;,¿i 
s u l a d o s . por Aanos 
42195 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
AL Q U I L O U N A C A S A Q U I N T A E N G u a n a b a c o a , s a l a s de m á r m o l , g a -
l e r í a s , s iete g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , y 3 
m á s p a r a cr iados , garage , c a b a l l e r i z a s , 
c o r r a l e i n f i n i d a d de f l ores y f r u t a s . 
D a r á n r a z ó # en Monte 463, a l tos , de 
2 a 3. • 
42287 23 O 
A T I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N 
V c ó m o d o c h a l e t de p l a n t a b a j a , a 
l a b r i s a , c a l l e M i l a g r o s entre F i g u e r o a 
y E s t r a m p e s , r e p a r t o Mendoza . T i e n e 
j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c \ a t r o 
d o r m i t o r i o s g r a n d e s , g a l e r í a c u b i e r t a , 
buen b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , g a r a g e y dos c u a r t o s p a r a l a s e r -
v i d u m b r e . L a l l a v e en frente e i n f o r -
m a n en E s t r a d a P a l m a 5, t e l é f o n o I -
2794. 
42085 22 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A O P I C I O S , 31, de dos p l a n t a s , j u n t a v o s e p a r a d a s , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a a r r i b a o 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : doctor M e n c l a . 
C a l l e 6, n ú m e r o 185, en*"e 21 y 23. T e -
l é f o n o F-4274 . 
41442 21 oc 
PR O P I A P A R A A L M A C E N O C I N E -m a t ó g r a f o se a l q u i l a u n a n a v e en 
l a c a l l e de P a u l a n ú m e r o 56, con u n a 
e x t e n s i ó n de m á s de 350 m e t r o s , con 
dos h a b i t a c i o n e s a l fondo p a r a s i r v i e n -
tes, p u e r t a s de h i e r r o y p i s o s do ce-
mento. L a l l a v e en el n ú m e r o 52, a l tos , 
e i n f o r m a n , C h a p l e y S o l a , de H a -
bana , n ú m e r o 91, t e l é f o n o A-2736. S e -
ñ o r R u z . 
41784 23 o 
S e a l q u i l a u n c h a l e t e n l a L o m a d e l 
V e d a d o , c a l l e N , n ú m e r o 1 9 0 , e n t r e 
1 9 y 2 1 , u n a a m p l i a y c ó m o d a c a s a . 
O , n ú m e r o 5 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
42041 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a c a l l e 27 n ú m e r o 76, e n t r e L y 
M , a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
41986 21 o 
O E A L Q U I L A N " ¿ O S E S P L E N D I D O S 
O bajos , a c a b a d o s de p i n t a r , de l a c a s a 
c a l l e L u z , 2, J e s ú s del Monte, a m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de 
p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
comedor, dos b a ñ o s y pat io . I n f o r m a n 
en l a m i s m a de 7 a. m. a 5 p. m. T e l é -
fonos M-1320 ó A - Í 0 0 7 . 
41S10' 21 oc 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L E O -n a r d o entre A v e n i d a de S e r r a n o y 
F l o r e s , J e s ú s d « l Monte , con s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a , c o m é d o r , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, s e r v i c i o s a n i t a r t ó moderno, i n t e r -
ca lado , coc ina , pat io , dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , g a r a g e y j a r d í n . P r e c i o $130. 
L a l l a v e en l a bodega L a P r i m e r a C a -
r i d a d , S e r r a n o y R o d r í g u e z . I n f o r m e s 
A . B r a v o , A m a r g u r a 31, a l tos , u O b i s -
po 96, a l tos . 
42168 23 o 
AC A O B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -q u i l a n en 150 pesos, los a l t o s e s q u i -
n a de f r a i l e . C a l z a d a y S a n t a T e r e s a , 
817, con s a l a , sa l e ta , comedor, h a l l , 
p a n t r y , 6 c u a r t o s , doble s e r v i c i o c o m -
pleto y u n a t a r r a z a . 
42201 22 oc 
GU A N A B A C O A S E D A E N A R R E N -damierfto con c e r c a de 9.000 m e t r o s 
de terreno u n a p e q u e ñ a f i n c a de labor 
s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a , con 200 f r u t a l e s d i f erente s y 100 
m a t a s de p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n 
c a s a de m a d e r a r e c i e n t e m e n t e r e s t a u -
r a d a con todos los p i sos nuevos , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , coc ina , 
v a g u a de Vento . I n f o r m e s : S a n M i -
g u e l 117, A , a l tos , de 12 p. m. en ade-
lante . 
41106 21 O 
M Á K I A K Á O C E Í E A , 
C O L O M B I A Y F O G O L O T O 
SE A R R I E N D A L A P I N Q U I T A L O S m a n a n t i a l e s ; T i e n e r io largo , a n c h o 
y f é r t i l , m u c h a s p a l m a s y t i e r r a de 
c a l i d a d . I n f o r m a n en A v e n i d a T e r c e r a 
entre G y 7, r e p a r t o B u e n a V i s t a , M a -
r i a n a o . 
42430 23 o 
p u B Á , ' i 4 o r s E ~ x ^ í H r ~ í ¿ ^ 
p a r t a m e n t o compuesto de v i DIi. 
nete, propio p a r a dent i s ta ociUii*' 
p a s a n todos los (tarros por ]a &ta' etc 
I n f o r m a n , en l a m i s m a esquina 
42198 ^ 
^ T o i E r ^ i c ^ ^ 
S i t u a d o en el pun^o m j o r v TV,* 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p i f n c l i ^ * s cén. 
tac lones con b a l c ó n a l famoso habí-
P r a d o . I n t e r i o r e s , buenas y rmiv del 
l adas , con prec ios especiales p V a -
l i a s e s t a b l e s ; K r a n r e s t a u r a n f c amu 
c i ñ a a todos gustos , con especial ic-
en c o m i d a s a la orden y abonaflnJ KDAI1 
t ra to y esmorado serv ic io - todn Uen 
c ios m é d i c o s . P a s e o de M a r t í n - P1̂ -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 11 l l í - Te. 
M O N T E , 2 3 8 ' 
quedan h a b i t a c i o n e s sin 
o s i n muebles . P r e c i o s 2^ ^ enar» 
pesos . H o t e l C e n t r a l Palac'e T W Í V 40, 
N u e v o M e r c a d o . " rente ali 
42377 „„ 
• — • - . ¿¿ oc. 
OB R A P I A , 94, 96 y 98. A DOs"" d r a s del P a r q u e C e n t r a l , se 
A u n 
con 
S W T 
 ,,)fA-
l a n h e r m o s a s hab i tac iones con do* i> !' 
cones a l a ca l le , g r a n v e n t i l a c i ó n ia 
b a v o s de a g u a corr iente , luz fn,t , 
noche, l i m p i e z a , etc. y otras interiore. 
L a c a s a m á s s e n a de l a Habana V A 
a l q u i l e r m á s m ó d i c o . I d e a l para hn 




EE P A R T O A L M E N D A R E S S E A X r q m l a u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , i 
] con s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s , b a - | 
ñ o , c o c i n a y g r a n pat io . C a l l e C i n c o en -
I t r e D i e z y Doce, a t r e s c u a d r a s del c r u -
! cero ue M a r i a n a o y P l a y a , a u n a c u a -
i d r a de M a r i a n a o y o t r a de P l a y a , 
i 41925 21 o 
i S E A L Q U I L A U N A C A S A 
j E n l a s A l t u r a s de l R e p a r t o B a t i s t a , c a -
l l e 12, entre C y D , de f a b r i c a c i ó n mo-
, derna , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , comedor, b a ñ o v i n t e r c a l a -
do, c o c i n a con c a l e n t a d o r p a r a a g u a , 
I c u a r t o de c r i a d o con s u s s e r v i c i o s , s u 
i g a r a j e , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l a 
I l l a v e , en el m i s m o repar to . T e l é f o -
1 no 1-2229, y en C a m p a n a r i o , 91, a l tos . 
' T e l é f o n o A-2659. 
41945 23 oc 
CO N B A L C O N A L A C A L L E S E AT q u i l a en los e s p l é n d i d o s altos íi 
Neptuno . 129. e s q u i n a a Lea l tad un* 
h a b i t a c i ó n con c o m i d a y todo servio n 
E n l a m i s m a u n a h e r m o s a sa la Precios 
m ó d i c o s 
42373 22 oc. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y habi tac iones toda* 
con b a ñ o p r i v a d o y a l a br i sa ; habita 
c lones s i n c o m i d a a 2 pesos y Z pescK 
d i a r i o s . H a b i t a c i o n e s p a r a matrimonln 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos I5(i 
pesos y 250 pesos. T i m b r e y elevador 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a Amistad iv" 
l é f o n o A-5404. e 
42266 „ 
SE A L Q U I L A C A S A C O N M U E B L E S c e r c a del M a l e c ó n y se vende u n a 
en el p a r q u e de Mendoza , V í b o r a . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o , 171, d e s p u é s de 
l a s diez de l a m a ñ a n a . 
42382 22_oc. 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A N U -mero 179, un s e g u n d ó friso con todas 
l a s comodidades . E n t r e P a u l a y M e r c e d . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42268 2̂ 7 o 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e 
A g u i a r 5 1 , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a -
l a y s a l e t a . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
42284 22 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N A L -tos, c o m p u e s t a de t res g r a n d e s h a -
b i tac iones , s a l a , comedor, b u e n b a ñ o y 
u n a coc ina , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a . 
C e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n P a u l a 79, bajos . 
42281 22 o 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
S e a l q u i u l a con contra to u n buen loca l , 
en l a ca l l e O b r a p í a , c a s i e s q u i n a a O f i -
c ios . S u dutfio: ingeniero D í a z , O f i c i o s 
y O b r a p í a , obra e ñ c o n s t r u c c i ó n ; fie 6 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
40928 23 o c . _ 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O ~ C L A ^ ro y v e n t i l a d o t ercer p iso de C o n -
s u l a d o 24, a m e d i a c u a d r a del P r a d o ; 
con s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o h a b i -
tac iones p a r a f a m i l i a s , h a l l , p a n t r y , u i i 
c u a r t i c o p a r a c r i a d a s , despensa , c o c i -
n a de g a s y c a r b ó n , l a v a b o de a g u a 
corr iente , f r í a y . ca l iente; b a ñ o c o m -
pleto y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s en l o s m i s m o s . 
40667 22 o 
SE T R A S P A S A N U N O S B A J O S , C O N 8 habi tac iones , patio, comedor , coc i -
n a de g a s y de c a r b ó n . Se t r a s p a s a n con 
s u s ex i s t enc ia s . I n f o r m a n , en So l , 64, 
ba jos . 
40575 21 oc 
S E A L Q U I L A 
en u n l u g a r c é n t r i c o en C o n c o r d i a , n ú -
m e r o 12, entre G a l i a n o y A g u i l a , u n es-
pac ioso y v e n t i l a d o p iso t ercero . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o F-3126 . 
40883 23 oc 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a T r o c a d e r o 9, entre P r a d o y 
C o n s u l a d o , compues tos de c inco c u a r -
tos, s a l a , sa le ta , comedor, etc. L l a v e en 
l a c a s a de e m p e ñ o , e s q u i n a de C o n s u -
lado. 
41802 23 o 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , B E A L -q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e l 
104, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
comedor corr ido a l fondo, c i n c o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , lu jo so s u a r t o de b a -
ñ o y s e r v i c i o p a r a cr iados . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 224. T e l é f o n o A-1882. 
41654 2 2 _ o _ 
ME R C E D 48, S A L A , C O M E D O R , Z A -g u á n p a r a C h a n d l e r , c inoo h a b i t a -
c iones b a j a s y t r e s a l t a s , con s a l e t a de 
comer. L a l l a v e en l a m i s m a , que l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o 
VE D A D O . A L Q U I L A N L O S A L T O S , A l a b r i s a . B a ñ o s , 6, "Vedado, c o m p u e s -
tos de rec ib idor , s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
cuar tos , s u g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o , dos 
c u a r t o s m á s , comedor, despensa , c o c i -
na , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : Obispo, 59, a l tos . D e p a r t a m e n t o 
4, T e l é f o n o s M-5669 y F -4187 . A . C a o s . 
41871 22 oc 
ü f E D A D O . C A L L E E N U M . 10 A - e n -
V tre C a l z a d a y L í n e a . Se a l q u i l a . 
C u a t r o d o r m i t o r i o s en l a p l a n t a b a j a y 
t re s a l tos . 
41983 25 o 
U r g e n t e . A l q u i l o c a s a e n e l V e d a d o , 
• q u e t e n g a d o s o t r e s c u a r t o s . H . M e . 
¡ d e l , t e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
4 2 0 1 9 21 o 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
O l ie A n i m a s e n t r e Oquendo y so ledad 
con s a l a , comedor y dos c u a r t o s . I n -
f o r m a n Ó q u e n d o e s q u i n a a A n i m a s , f á -
b r i c a de mosa icos . 
41943 21 o 
Q E A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O R 
O p a r t e s u n ' c t a l p a r a g u a r d a r g a s o -
l i n a « OLIOS efectos. C a l l e A e s q u i n a a 
Z a p a t a . I n f o r m e s Ded io t y G a r c í a , O b r a -
p í a 22. 
37498 28 c 
G R A N P L A N T A A L T A 
en 185 pesos se a l q u i l a l a m o d e r n a 
de Z a n j a , 87, con s a l a , s a l e t a , come-
dor, 14 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a , de 8 
y m e d i a a 11 y de 2 a 5 de l a l a r d e . 
42054 22 oc. 
A l c o m e r c i o . A l q u í l a s e l a e s p a c i o s a 
c a s a N e p t u n o 4 7 , e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . I n f o r n e s d e 1 2 a 3 , e n E m -
p e d r a d o 4 0 , b a j o s . L l a v e s e n e l n ú -
m e r o 5 3 . 
4232S 29 o 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n bajo, con 2 p u e r t a s a l a ca l le , 
p a r a es tab lec imiento , d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a ; h a b i t a c i o n e s a l t a s , v i s t a a l a 
ca l l e . T a m b i é n c a s i t a independiente p a -
r a m a t r i m o n i o modesto. S u d u e ñ o , s e ñ o r 
i ' r a d e s V e r a n e s . M a l o j a y M a n r i q u e . 
42324 27 oc 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
o frece a s u s depos i tantes f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de c a s a s por u n p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o : de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A-5417. 
• ̂  • I n d . E n e - 1 1 
S e a l q u i l a n l a s g r a n d e s n a v e s s i t ú a , 
d a s e n C o n é h a 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
2 6 . I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 5 2 . 
41275 ^ 2 7 o _ 
SE A L Q U I L A N E N S E T E N T A Y ~ C I N - i co pesos mainsuales l o s a l t o s do I 
F r a n c i s c o A g u i l e r a ( M a l o j a ) 199, D , e n - I 
t re M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con | 
s a l a , comedor corr ido , t r e s h a b i t a c i o -
nes, coc ina y s e r v i c i o . G a r a n t í a , dos me-
ses en fondo. L l a v e en e l 199, B , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 2. D u e ñ o : en C o n c o r d i a , 
n ú m e r o 123. 
• • • « [ 20 o _ 
SE A L Q U I L A E L P I S O P L A N T A B A -j a de M o n s e r r a t e 119, en $65, se p r e -
f i e r e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y e l t ercer i 
p i so de l a m i s m a en $60.00 p a r a c o r t a 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a , 
q u e d a f r e n t e a l a C r u z R o j a . 
41497 19 0 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n los ba jos de J o v e l l a r , 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
41874 21 oc 
C ^ E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
k3 tos de J o v e l l a r , 24. 
_ 4 1 8 7 5 ' 21 oc 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R ü T U N A L -m a ^ é n , l a c a s a c a l l e de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, de .dos p l a n t a s y en m ó d i c o 
prec io . I n f o r m a n ca l l e I n ú m e r o 33 es -
q u i n a a 15, V e d a d o . 
42096 26 o 
O' R E I L L Y 42, E N M O D I C O P R E C I O se a l q u i l a e l p r i m e r p i so de e s t a 
h e r m o s a c a s a , p r o p i a p a r a g r a n of i -
c ina , e m p r e s a o c o m p a ñ í a , puede v e r s e 
a todas h o r a s e i n f o r m a n en el n ú m e -
ro 67 de l a m i s m a ca l le . C a s a V i l a p l a -
na , de E m i l i o R o d r í g u e z , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. , 
42083 24 o 
S e a l q u i l a a m p l i a , f r e s c a y b i e n d i s -
t r i b u i d a c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r e n 
l a c a l l e 1 2 n ú m e r o 1 4 , e n t r e 1 1 y 1 3 , 
c o n dob le l í n e a d e t r a n v í a s p o r e l 
f r e n t e . T o d a de c i e l o s r a s o s , o c h o h a -
b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , e s p l é n d i d o d e -
p a r t a m e n t o a l t o i n d e p e n d i e n t e , s e r v i -
c i o s e n g e n e r a l y g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s . P a r a i n f o r m e s , e t c . . L í n e a 8 4 
e s q u i n a a P a s e o . 
40737-38 .22 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A C A S A C A L L E G E R -t r u d i s entre P r i m e r a y C a l z a d a , V í -
i hora , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , 
• c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
1 42418 25 o 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R I -c a r u n a c a s a c o m p u e s t a de c inco 
h a b i t a c i o n e s , . en el R e p a r t o de S a n t a 
A m a l i a , c a l l e M i g u e l y M a r t í , V í b o r a . 
G a n a 50 pesos . I n f o r m e s Monte 23, a l -
tos. 
41912 23 o 
SE A L Q U I L A H E R M O S O ^ C H A L E T de dos p l a n t a s en J o s é A n t o n i o S a c o 
n ú m e r o 2, c r ^ i e s q u i n a a M i l a g r o s , R e -
p a r t o M e n d o z a . T i e n e j a r d í n , garage , 
p o r t a l , s a l a , comedor, h a l l , gabinete y 
c inco h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a ñ o c o m -
uleto. L a ' l l a v e e i n f o r m e » en C e r r o 503 
( e s q u i n a de T e j a s ) . T e l é f o n o A-3837. 
41981 -r 21 o_ 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E L a y t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a n unos a l t o s de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , c o m p u e s t o s de g r a n s a l ó n de vo-
mer , s a l a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o completo y s e r v i c i o 
p a r a cr iados . L a l l a v e en los b a j o s . 
P a r a I n f o r m e s , A c o s t a 19, a l m a c é n de 
v í v e r e s . ! 
41809 23 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N S E N A D A N U M . 14, D , f rente a S a n t a A n a . T i e n e t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , c o c i n a de 
gas , y a l u m b r a d o de e l e c t r i c i d a d . I n -
f o r m a n en l a c a r n i c e r í a de a l lado. 
41973 25 o 
Í^ N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -Li l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a g r a n d e a 
i l a c a l l e p a r a dos p e r s o n a s y o t r a pe-
| q u e ñ a como p a r a u n h o m b r e solo, con 
i l u z toda l a ñ o c h a , s e r v i c i o comple to 
l y t e l é f o n o : se ex igen r e f e r e n c i a s . E s 
I en l u g a r m u y c é n t r i c o y a u n a c u a d r a 
del M a l e c ó n . I n f o r m e s : A-6446. 
i _ D 24 oc 
ITIN L A M E J O R C A S A D E M A L E C O N - i a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n en $30, con 
o s in muebles . I n f o r m a A n t o n i o G a r c í a . 
; T e l é f o n o A-5285. N e p t u n o 14, bajos . 
| 42443 24 o 
E" N O Q U E N D O N U M . 114, S E A L Q U I -l a n dos c u a r t o s en c a s a m o d e r n a , 
ú n i c o inqui l ino . P r e c i o de o c a s i ó n . S e 
: l o m a n y se daij r e f e r e n c i a s . A u n a c u a -
• d r á del F r o n t ó n N u e v o . 
42442 23 o 
1 C ! E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E M O -
! O r a l i d a d u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a c a l l e en G e r v a s i o 41, a l to s , e s q u i n a 
; a C o n c o r d i a , c a s a de f a m i l i a . T e l é f o n o 
M-4622. 
I 42409 23 o 
EN A G U I L A 212 S E A L Q U I L A XIN4 s a l a con tres huecos de ventanas 
en c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r ; además' 
u n c u a r t o espacioso y fresco. Informes 
en l a m i s m a . 
42325 21 o 
VI R T U D E S 27 S E A L Q U I L A UNA h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con todo ser 
v i c io , l a v a b o de a g u a corriente, muy 
v e n t i l a d a . H a y t e l é f o n o . Informan en 
l a m i s m a . 
42273 22 o 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
D e p a r t a m e n t o s y habi tac iones con bal-
c ó n a l a c a l l e e in ter iores , desde 40 pe-
. sos, 50 pesos , y 60 pesos por persona. 
j P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s a las familias 
e s tab les . Se p iden re ferenc ias . Se ad-
m i t e n abonados a l comedor. Monte, 5, 
1 e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é f o n o A-1000. 
42267 18 n . 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A R E -s i d e n c i a A v e n i d a de l B u e n R e t i r o 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , c o n s a l a , r e c i b i -
dor, b ib l io teca , s a l ó n de b i l l a r , come-
dor y d e m á s dependenc ias y con s e i s 
h a b i t a c i o n e s y t r e s l u j o s o s b a ñ o s ; j a r -
d í n y g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . I n -
f o r m a n en l a c a l l e I n ú m e r o 33 es-
q u i n a a 15, V e d a d o . 
41657 22 o 
CR E S P O , 12, A L T O S . H E R M O S A H A -b i t a c i ó n con todo independiente . 
1 P a r a s e ñ o r a u h o m b r e solo. 
| 42447 23 oc 
EN B U E N A V E N T U R A , E N T R E C O N -c e p c i ó n y D o l o r e s , se a l q u i l a u n lo-
c a l p a i a g a r a j e o u n a i n d u s t r i a . T i e n e 
a d e m á s t erreno a l fondo. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s A-6787, 1-2025. 
41450 21 oc. 
EN B A R A T I L L O 3 S E A L Q U I L A N f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e a prec io s m ó d i c o s . 
42460 23 o 
SE A L Q U I L A ' Ü Ñ A T E S P A C I O S A * " Y b o n i t a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a 
ca l l e , en c a s a de m o r a l i d a d , en S a n R a -
f a e l 120 ]|2, a l tos , c a s i e s q u i n a a G e r -
v a s i o . 
42473 23 o 
S 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S V I R T U -des n ú m . 171 B . L a s l l a v e s e i n f o r -
m e s en S a n L á z a r o 31, bajos . 
42294 2 2 _ o _ 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
s e g u n d o s p b o s de l a c a l l e H a b a n a 1 7 6 
y 1 7 8 , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , g a . 
b í n e t e , c u a t r o g r a n d e s cuarj tos , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c ó n d o r a l f o n d o , c o c i -
n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s d e 
l o s m i s m o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
L u z y D a m a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 
y S o l , a l m a c é n de v í v e r e s . P r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . 
42305 ^ 27 O 
JE S U S P E R E G R I N O 63, A L Q U H A -
se en s e s e n t a pesos. L l a v e en e l 61. 
I n f o r m e s , E m p e d r a d o 40, ba jos . de 
12 a 3. 
^ 4 2 3 2 7 23_o 
C Í E A L Q U I L A N E N 135 P E S O S " L O S 
y j a l tos de l a c a s a M a r i n a 6, con s a -
l a , a n t e s a l a , comedor, c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comple ta . L a l l a -
v e en el c a f é de l a e s q u i n a e i n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 13, bajos . 
42339 23 o 
<nB A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
i O c o m p l t í a m e n t o independiente , con 
BUS s e r v i c i o s , d u c h a e - I n o d o r o ; propio 
p a r a d e p ó s i t o o p a r a v i v i r l o . S a n L A -
Baro 221, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
42333 22 o 
P r a d o , 3 5 , a l t o s . S e a l q u i l a n , c o n t e . 
r r a z a a l f r en te , s a l a , s a l e t a , s ie te h a -
b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e p a r a l a -
v a b o s , t o d a s l a s p u e r t a s c o n m a m p a -
r a s , b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , 
d o s c u a r t o s de c r i a d o c o n s u s e r v i c i o , 
p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a 
d e p e r s i a n a s . I n f o r m a n e n R e i n a , 1 2 . 
4^226 22 oc. 
S" E A L Q U I L A C A S A D E ~ A L T O S ~ M o " -d e r ñ a s a l a , s a l e t a y tres cuar tos , 
a u n a c u a d r a de Monte. I n f o r m a n en R o -
may, 1, a l tos . 
i Z Z I S 22 oc. 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4. a n t e s 
E n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
y p l a z a de A r m a s , h e r m o s a s c a s a s de 
a l t o s y e squ ina , l a s m á s f r e s c a s de l a 
H a b a n a . C a d a ' c a s a t iene t r e s c u a r t o s 
s a l a , comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c ios , completos . 
<2043 21 oc. 
V E D A D O 
GA R A G E E N E L V E D A D O . E N L A c a l l e J n ú m e r o 9 entre 9 y 11 se 
a l q u i l a u n g a r a g e p a r a dos o t r e s m á -
qu inas . 
42413 24 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E 2 y 4, Vedado , s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
comedor, cuar to de s i r v i e n t e s , garage , 
c u a r t o de c h a u f f e u r y s e r v i c i o s com-r 
p l e m e n t a r i o s . I n f o r m e s 21 e s q u i n a a 4 
c a s a de L a z o . 
42403 28 o 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
V tos de l a c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 42, 
e s q u i n a a 15, f r e n t e a l P a r q u e Meno-
c a l , i n f o r m e s en los ba jos . 
42423 7; •" 23 <v 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
- c a s a T a m a r i n d o n ú m e r o 30, e n t r e 
¡ C a l z a d a de J e s ú s del- M o n t e y D o l o r e s , 
en l a m i s t n a i n f o r m a n . 
I 42406 26 o 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O s X C A S A en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
26 en l a V í b o r a , a dos c u a d r a s de l a 
i C a l z a d a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a -
1 le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o i n -
• t erca lado , comedor c o r r i d o a l fondo, co-
j c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o s de' c r i a d o s , p a -
tio y t r a s p a t i o . T o d a de c ie lo r a s o . I n -
I f o r m a n en B e l a s c o a í n , 24, a l to s . T e l é -
1 fono A-5921. L a l l a v e a l lado. 
42401 26 oc 
E n e l P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o , s e 
a l q u i l a e s p l é n d i d o c h a l e t ; c o n s t a d e 
se i s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y tres 
p a r a c r i a d o s , s a l a , h a l l , a m p l i o c o -
m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a g e y t e r r a z a d e s -
d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a n a . I n . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 2 3 5 . 
I n d f . 
SE A L Q U I L A N , E N $50 C A D A U N O , dos d e p a r t a m e n t o s n u e v o s en D u -
rege, 30, entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
morados , 3 hab i tac iones , comedor , co-
c i n a , b a ñ o comple to n id( \pendientes . 
F i a d o r . L a l l ave , en los m i s m o s . A-5890 . 
S a n L á z a r o , 199, a l tos . 
42508 27 oc 
P A R A P U E S T O D E F R U T A 
se a l q u i l a en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 
y 4, frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a y 
p l a z a de A r | i a s , un loca l . O f r e c e g r a n 
negocio por no h a b e r en v a r i a s c u a d r a s 
en deredor pues to a lguno . A l lado otro 
l o c a l p a r a c u a l q u i e r a t o r a I n d u s t r i a . 
42043 21 oc. 
SE C E D E U N L O C A L P R O P I O P A -r a a l m a c é n , en c a l l e c o m e r c i a l . 400 
m e t r o s . I n f o r m a n : J . N . M a r t í , V i l l e í r a s . 
n ú m e r o 73, a l to s . 
^ 3 5 21 00. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e d e A g u i -
l a n ú m . 1 5 5 , e n t r e Z a n j a y B a r c e -
l o n a . I n f o r m a n G ó m e z y H n o . L o c e -
r í a L a R e p ú b l i c a , G a l i a n o 1 0 4 . 
41902-03 27 o 
SE A L Q U I L A D L O S B A J O s T v - " A L T O S de P r a d o n ú m . 11, j u n t o s o s e p a r a -
dos, s i e l i n q u i l i n o es e s tab le , c u i d a 
l a c a s a y d * buen f i a d o r ; se le h a c e u n a 
b u e n a r e b a j a . I n f o r m a n en los m i s m o s . 
^ 41893 2 7 _ o _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D R A -gones 39. e n t r a d a por C a m p a n a r i o , 
compues tos de s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos dos t e r r a z a s , c u a r t o de c r i a d o s y 
doble s erv i c io . I n f o r m a n e n D r a g o n e s 
39, a l m a c é n de tabaco. 
^1930 27 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a S a n J o s é 218, c o m p u e s t o s de 
s a l a , sa le ta , comedor, dos c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y -^srv i c lo s de c r i a d o s . I n -
f o r m a n : A g u i l a 116, t e l é f o n o A-52D5. 
_ i l 9 1 0 22_t,_ 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E C o m p o s t e l a . 32. C o m p u e s t o de s a l a , 
comedor, 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en los ba jos . 
S j j g P 21 oc ! 
BL A N C O , 13, E N T R E C O L O ^ Y T R O U I cadero. Se a l q u i l a n es tos a l tos . Son I 
nuevos . S a l a , sa l e ta , tres c u a r t o s y s u 
b a ñ o , coc ina de gas . M u y m ó d i c o a l -
qu i l er . L a l l ave , en frente , g a r a j e . M á s 
tiformfis: A g u i l a , 145, a l t o s . 
E n e l V e d a d o y p a r a f a m i l i a s 
a m e r i c a n a s s e n e c e s i t a n : u n a c a s a 
a m u e b l a d a p a r a e l 1 5 d e N o v i e m -
b r e , d e u n o s 2 0 0 p e s o s a l m e s ; 
o t r a p a r a e n s e g u i d a d e $ 3 0 0 , d e 
u n a s o l a p l a n t a ; t a m b i é n o t r a s i n 
m u e b l e s , d e $ 1 2 5 - 1 5 0 p o r e l V e -
d a d o o s u s a l r e d e d o r e s y a l g u n a s 
m á s a m u e b l a d a s , d e $ 1 2 5 - 5 0 . 
B e e r s & C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . . 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o y e l e g a n t e 
c h a l e t , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , s i t u a d o 
e n l a c a l l e d e S t r a m p e s e n t r e M i l a -
g r o s y L i b e r t a d , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p a r a u n a 
n u m e r o s a y l u j o s a f a m i l i a , c o n g a r a -
g e y h a b i t a c i o n e s p a r a l a s e r v i d u m b r e , 
c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . V i s i -
b l e t o d o e l d í a . P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n B a h a m , o n d e y C a . A - 3 6 5 0 . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d ' N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C8377 15d.-13 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-21 
/ 42436 23 o 
C 8524 B d 21 
,42188 21 oc 
R E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I -
V d a r e s i d e n c i a en l a c a l l e 17. I n f o r -
mes , t e l é f o n o F-5536 . 
42302 _ _ 25 0 
VE D A D O . A L L A D O D E C R U S E L L A S C a l l e 21 e n t r e M y N, se a l q u i l a n 
l u j o s o s a l to s a c a b a d o s de f a b r i c a r , cOn 
e n t r a d a independiente , e s c a l o r a de m á r -
mol , s a l a , a n t e s a l a , gabinete , c i n c o h e r - i 
m o s a s h a b i t a c i o n e s con a l o s é i s , dos l u -
jo sos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a c a -
l iente y f r í a , h a l l , h e r m o s o s a l ó n de 
comer a l fondo, p a n t r y , c o c i n a de g a s 
y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, t e r r a z a y g a r a g e p a r a u n a m á q u i -
n a . I n f o r m a n P r a d o 43, bajos , t e l é f o n o 
M-1217. 
42340 24 O 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O ~ Y ~ C O M O " do c h a l e t «ie dos p l a n t a s , c a l l e 6 
e s q u i n a a 19, V e d a d o , con n u e v e h a b i t a -
c iones , garage , t r e s b a ñ o s , g r a n a r b o -
lado, u n a c u a d r a del t r a n v í a y parque . 
P r o p i o p a r a v i v i r t re s f a m i l i a s en co-
m u n i d a d . L a l l a v e a l lado. T e l f . F -2577 . 
j42352 23 o 
SE A L Q U I L A E N ~ E L ~ V E D A D O , C A -l le 17 n ú m e r o 513, entre 14 y 16, u n 
c h a l e t de dos p l a n t a s , s i n e s t r e n a r , con 
g a r a g e y d e m á s comodidades p a r a u n a 
f a m i l i a de gusto. P r e c i o 200 pesos . P u e -
de v e r s e á todas h o r a s . Su d u e ñ o en F -
212, en tre 25 y 27. 
42349 . 24 o 1 
EN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A " L A c a s a S a n t a C a t a l i n a 111, en tre L a w - i 
ton y A r m a s , con c u a t r o c u a r t o s e s p a - I 
c iosos , b a ñ o , s a l e t a , comedor y d e m á s ' 
d e p a r t a m e n t o s . L a l l a v e en el 109. I n - ! 
f o r m e s O c t a / a 55, V í b o r a . 
. , •12457 _ 24 o | 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N - i 
£ p tos S u á r e z , c a l l e de D u r e g e e n t r e 
b a n B e r n a r d i n o y Zapotes , l a m o d e r n a 
c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a I 
t re s c u a r t o s , h a l l , moderno b a ñ o , co-
medor, coc ina , despensa , c u a r t o y s e r - i 
v i c i o p a r a c r i a d o s , garage , p a t i o y i 
t raspat io . I n f o r m e s G a l i a n o 105. T e l f ! 
A-6932. I 
. 42278 24 o _ J 
SE S O L I C I T A U N C O M P A 5 f E R O ~ D E cuar to en S a n t a C a t a l i n a 9, V í b o r a 
I n f o r m a n en l a a c c e s o r i a . S ó l o p o r 4 
pesos m e n s u a l e s . 
42314 22_o ; 
SE A L Q U I L A N : C O L I N A 17, M E D I A 1 c u a d r a do l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , t r a s - i 
patio. S u á r e z 20, pegado a C a l z a d a de l 
Monte y P a r q u e C o l ó n , s a l a , dos c u a r -
tos. I n f o r m e s , C e r r o 609, T e l f . A-4967 ' 
42326 22 o ! 
C E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O 20 
O e s q u i n a a la C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, u n a g r a n c a s a de p l a n t a b a j a , i 
con por ta l de r e j a . I n f o r m a n H o t e l H a - i 
b a ñ a . T e l f . A-8825. 
42337 24 o \ 
EN C O N C E P C I O N Y E U E N A V E N T U -I r a se t r a s p a s a u n corttrato de un 
l o c a l de e squ ina , propio p a r a e s tab le -
c imiento . I n f o r m a n e n l a m i s m a . I 
1 41719 22 oc. i 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o s e i s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s -
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s de c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 -1503 . 
EN C A S A D E P A M I L I A H O N O R A B L E i se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y s a l e t i c a 
a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o solo. Se p r e -
I f i e r e t r a b a j a r f u e r a . Se piden r e f e r e n -
1 c i a s . Z e n e a , 34, a l to s , 
i 42482 23 oc 
SA N L A Z A R O . 222 Y 224, E N T R E S A N N i c o l á s y M a n r i q u e . G r a n edi f ic io 
¡ de 5 p isos , propio p a r a H o t e l y R e s -
j t a u r a n t ; p a r a o f i c inas , p a r a gab ine te s 
d e n t a l e s y c o n s u l t a s m é d i c a s . D e p a r -
| t a m e n t o s de 2, 3 y 4 aposentos con s u 
i b a ñ o c a d a depar tamento . E n los bajos , 
! dos buenos sa lones independientes con 
i p u e r t a a l a c a l l e y s u s s e r v i c i o s s a n i -
| t a r i o s . P r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , 
: o f i c inas , etc. I n f o r m a n en l a m i s m a a 
, todas horas . 
i 42483 28 oc 
C 7904 I n d 27 s 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O -
JTX n e s de 20 a 60 pesos. Comodida -
des de $20 p a r a uno y $30 p a r a dos. 
R e u n i o n e s los s á b a d o s . D e 8 a 12 p. m. 
C o n piano. 
4248S 24 OC 
Q E A L Q U I L A U N A S A L E T A , C U A R -
O to, coc ina , pat io y s e r v i c i o indepen-
diente. A l q u i l e r , 35 pesos, dos m e s e s 
e r fondo. Z a n j a , 59. 
41975 23 oc 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N al-ta, f r e s c a y m u y v e n t i l a d a y espa-
c i o s a con t res v e n t a n a s y dos puertas. 
E n l a m i s m a se da c o m i d a ; tiene lava-
bos de a g u a corr iente , d u c h a e inodoro 
N o se p e r m i t e l a v a r n i cocinar. Sólo 
a p e r s o n a s de e s t r e m a moralidad. Se 
p i d e n y se d a n r e f e r e n c i a s . Escobar 86 
a l tos . 
42272 22 o 
ME R C E D - 4 9 , A L T O S , C A S A PARTI, c u l a r , se a l q u i l a u n departamento 
i n t e r i o r con tres hab i tac iones , en 36 pa 
sos . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
42285 22 0 
Q E A L Q U I L A P A R A C O N S U L T O R I O 
•ÍC> u n gabinete con s a l a , teléfono ? 
s e r v i c i o s , con h o r a s f i j a s . También se 
a l q u i l a u n c u a r t o a matr imonio sin ni-
ñ o s , s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o solo. Hospi' 
t a l 3-A, b a j o s . 
42321 • 22 o^ 
EÑ O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L I B -g a s y A g u a c a t e h a y naDitaciones 
desde 12, 15, 18, y 20 pesos sin mue-
b l e s y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles , j a r d í n , b r i s a , l l a v í n , etc. 
42335 . 27 o^ 
E R C A D E L N U E V O M E R C A D O her-
m o s a h a b i t a c i ó n , amueblada, grande 
y f r e s c a , en c a s a p a r t i c u l a r de corta 
f a m i l i a . H a y t e l é f o n o y buenas comodi-
dades . P r e c i o 30 pesos . Cogen dos ca-
m a s . C o m i d a s exce lentes a 25 pesos. 
Monte , 300. 
42252 ' 21 oc. 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s , dos a l t a s y una baja, 
de l a c a s a F r a n c i s c o A g u i l e r a (Maloja; 
199-B, en tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, a l q u i l e r m e n s u a l , diez y cocho pe-
s o s c a d a u n a de l a s a l t a s y diez y siete 
pesos l a b a j a . G a r a n t í a dos meses en 
fondo. I n f o r m a el encargado, en la Ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 2 de l a misma. 
42003 21 oc-
CA S A B U P P A L O Z U L U E T A 32 tre P a s a j e y P a r q u e Central , ex 
c é l e n t e s e r v i c i o p a r a familias.^ ^aond, 
c lones c ó m o d a s y b a r a t a s , b a ñ o s ^e" 
ca l i en te . S i t u a d a a l a br i sa , lo nw» 
c é n t r i c o . r n 
40482 
EN $20 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A c i ó n en I n d u s t r i a entre Neptuno > 
V i r t u d e s , p a r a h o m b r e s solos. Mas ^ 
f o r m e s . C i n e N i z a , P r a d o 97, de i * 
42116 . 
A B A N A , l l O . D E P A R T A W t E N T 
v i s t a a l a cal le , a g u a c o r r i e n t e , ^ 
b i t a c i o n e s grandes , de 20 y {éiono 
S o l i c i t o c o m p a ñ e r o de cuarto, 
A - 8 n 7 . 22 oc. ' 
^ J i s s — • - " s n í 
EN C A S A D E M A T R I M O N I O n i ñ o s y s i n i n q u i l i n o s se aui a 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en azu ^ 
s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o sin Caffl. 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . In formes 
p a n a r i o 72. 21 0 
42100 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a S a n t a A n a , n ú m e r o 
54, e s q u i n a a V l l l a n u e v a . I n f o r m a n : 
J o a r i s t i y L a n z a g o r t a , S. en C. F e r r e t e -
r í a . P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 377, T e -
l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
_41_479 23 oc 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L l 3 » r 2 j l i > O S 
O a l t o s a c a b a d o s de t e r m i n a r , de l a c a -
l le R o d r í g u e z y G u a s a b a c o a . T i e n e s a -
l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . S u prec io 
$65. P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o , a l -
tos de l c a f é E l C a r a c o l i l l o , E g i d o y 
M i s i ó n . 
T i s s e 2 i o 
CERR() 
SE A L Q U I L A E N P E D R O S O 11 C A -si e s q u i n a a C r u z del P a d r e , u n a c a 
s a de s a l a , dos c u a r t o s , coc ina , d u c h a , 
p i s o s de m o s a i c o s . P r e c i o , "de a j u s t e 
C r u z del P a d r e 8, Mendoza . 
42404 26 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del C e r r o 574 1|2 c a s i e s q u i n a a Z a -
ragoza . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos, s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s , C e r r o 518. T e l é f o n o A-5179 
42148 * • 24 o 
LA G R A N V I A , P R A D O N U M . 64, S E a l q u i l a n a m p l i a s hab i tac iones . R e -
b a j a de prec ios e spec ia l e s en comida . 
P r o p i e t a r i o G i l y S u á r e z , t e l é f o n o M -
1476. 
42466 _ 19 n 
HA B I T A C I O N D I V I D I D A $20 A L -q u i l e r , fondo, J o v e l l a r 21, moder-
no. I n f o r m a a l l í encargado . S u d u e ñ a , 
L u z 42, segundo piso . T e l é f o n o M-4224. 
donde h a y o t r a h a b i t a c i ó n buena . 
42146 22 o 
Q E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
; KJ> H a b a n a , dos h e r m o s a s y f r e s c a s 
i h a b i t a c i o n e s , independientes , con luz 
¡ e l é c t r i c a toda l a ' noche, t e l é f o n o y 11a-
j v í n , y su s e r v i c i o s a n i t a r i o completo . 
: S a n M i g u e l , 196, ba jos , en tre B e l a s -
i coain y G e r v a s i o , o f i c i n a . 
42166 28 oc 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
O salfe p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o v i -
v i e n d a , con dos p u e r t a s a l a c a l l e y en-
t r a d a independiente . Sol , 64, bajos , c a s i 
; e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
' 4 n 6 : ; 21 oc 
^ " ¿ C E S I T A U N A S U Ñ O R A A M E B I -
J A c a n a con su n i ñ o un a p a r t a m e n t o o 
c a s a c l i i ca , b ien a m u e b l a d a , solo con 
dos c u a r t o s , desde d i c i e m b r e h a s t a 
a b r i l . C o n t e s t e 194 K , Vedado . 
1 42090 21 o 
H O T E L E S P A S A ^ 
c lones con v i s t a a l a , ^ a l i f ccnie-or-
dos. Se a d m i t e n abonados a i ra. 
comple to e h i g i é n i c o . P r e c i o s 
T e l é f o n o A-1832. 3 1 ^ 
42156 , - p t í l Í T O 
Q E A L Q U I L A E N E L . ^ f f ^abi tado; 
O de l a H a b a n a , dos l 1 ^ 3 " 0 sin 
nes . Independientes , con muem y 
el los , luz e l é c t r i c a toda s e r v i ^ 
fono, l l a v í n , con , f Neptu"0 
s a n i t a r i o . M a n r i q u e , 68, em-ic 
y S a n M i g u e l . 28 
4216?; .. " - ^ 
O B ) S P O , 1 0 3 , , 
A l t o d e C a s a D u b i c . S e ¿ f 1 } * " " o -
p a r t a m e n t o , p r o p i o p a r a of ic ina 
d i s t a . 22 0 ° ^ , 
42175 . •¿'¿vfí.A' 
T F Í T C O N S U L A D O , 130, f B ^ « vista 
JTJ un h e r m o s o d e p a f V n i e n t o ^ en la 
a l a ca l le , con todo serv ic io do9 
a z o t e a .una h a b i t a c i ó n , P ^ a J - i s t e n c i a -
o t r e s c a b a l l e r o s , con toda * 28 
T A I I T C A B A L ^ 
se a l q u i l a un cuar to e s p l é n d i d o ^a-
fresco . l u j o s a m e n t e ^ ^ ¡ l ^ n t o s m0 
ea n u e v a , con todos ^ s adew c te 
dernos . E n el centro comercia r e 
l é f o n o y luz e l é c t r i c a , ^ n0Compostel 
en l a p u e r t a I n f o r m a r e n ^ ^ 
90, ant iguo , p r i m e r piso . 
42231 
9.2 O0, 
^ ¿ " A L Q m L A N ' D a S l * M 
O tos de dos posesiones , f r e n ^ cuarto 
l i e , uno a l to y otro bajo , y 
a l to s , en M a n r i q u e , lo-5- 21 0 
42256 — - V j i S ^ -
^ r X í d í l i l i T Í Ó S 3 > E P A f I ! ca-
O tos y u n a p o s e s i ó n . í ' e n tc y 1 
l ie , con l a v a b o s de a g u a corr . ^ g a T ^ ^ 
e l é c t r i c a , en Pozos D u l c e o , , tranV'8, 
u n a c u a d r a de l paradero aei 
P r i n c i p é . 21 i i í -
SíGUE A L FRENTE 
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bres solos. i n o p i a p a r a h c m - i r i c a people. E a c h R o o m s e l f c o n - O clones , m n y f r a s c a s , en E c o n o m í a , O en A g u i l a . 166. H 41600 24 
T T A B I T A C I O N E S S S A I i Q T J H i A I I A X I media cuadra del con 0 sln 
OT; ritoys.:rcsca:s y herinos-- Cár-
41634 27 o 
I ta lned or i n s u l t e i m m e d l a t e l y , f a c i n g nf lmero 58, t e r c e r piso , u n a c u a d r a d t 
> "ocean. Moet r e a s o n a b l e R a t e a . Vedado , l a T e r m i n a l , a p e r s o n a de c o m p l e t a m o -
— - c a l l e 6a. e s q u i n a a 3a. two b l o c k s of f ¡ r a l i d a d ; h a y t e l é f o n o y s e d a l l a v í n . 
H J L B I T A C I O I T E S 
H a y l u í y T e l é f o -
41S5S 21 oc 
S t r e e t c a r l ine . 
40239 24 o 
^ T A ^ ^ r n m ^ U o s p a r a o f i c i n a s j 
S dos ^ ^ o s L d i f i c i o Lindner 3 
PALACIO PAN-AMERICAN 
MINNESOTA HOUSE 
D e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a ca l l e , 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a co- i 
r r i e n t e ; todas m u y f r e s c a s . H a y h a b i -
42204 23 oo VEDADO 
¿ios número 84 
30 d 22 a 
HOTEL INDUSTRIA 
: fl , „ » r e p a r a c i o n e s de e s t a a n -
Termin-^.f ' ' i Un p i so n u e v o ascensor , 
íi?ua agua c o r r i e n t e y h a b i t a c i o -
nvabos d« Sf.g y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
1*1" con ban^b ? , e i a n d r o M . A l b u e r n e , 
r P ^ 1 a " f a m i í i a s e s t a b l e s u n h o s -
" " toiiie ñ o r s u ser iedad, mora-aceptable V ^ . ^ I n ( U l s t r l a i x 2 ^ 
agua corncnc een las habitad 
callicnte en los baños, trato esmerado. | que 120' 
y precios económicos. Lamparilla es- M-51 'iq 
qU4?;f89a ^ ^ ^ P ^ n i o T o W s p o ¡ 40377 
i b l e s y tac iones p a r a u n a p e r s o n a sola , de 1.20 T^-R-p^rA^ v - E S P A C 
oderna, d iar io , y p a r a dos^ p e r s o n a s , a $45 a l l ^ f ™ 8 J n E c S a ^ 
ones y mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i - I * ^1°n^s ' ens-ere--n urln n n » ton „ o „ i , . ^ m^i<* c a m a s y Otros enaeret e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
4 n 
S E c a : ^ ^ N * ™ * ™ ¿ s ~ V ~ ™ t t . HOTEL "CUBA MODERNA" 
?5S.2l .a:bliaFlo?es con o s i n m u e b l e s . E7„ J ^ J - f . . . . L . . 
EIT C A S A D E FATVTTCA P A R T I C X T L A K s i n n i ñ o s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a h o m b r e s so los con comida , con 
m u e b l e s o s i n muebles . O ' R e l l l y , 11C, 
P a q u e A l b e a r , p r i m e r piso . 
42192 28 oo 1 
E S P A C I O S A S H A B I T A -
a p a c i d a d p a r a v a r i a s 
ot  e seres , se a l q u i l a n en 
l a Q u i n t a C/kmpo A l e g r e , L u y a n ó , n ú - a l q u i n a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o -
m e r o 86, a h o m b r e s solos, que a c r e d l - r a s honorab les . T e l é f o n o F - 3 5 9 9 . 
os S O I . I C I T A I T triro O E O S S O C I O S 
O p a r a u n a h a b i t a c i ó n en el Vedado . 
P r e c i o m u y m ó d i c o , e n t r e E . y F , i n f o r -
m a n en e l 244. 
42109 21 o 
EN XiA C A L L E J , 214, E N T R E 23 7 21 en c a s a de dos s e ñ o r a s so las , se 
D E ANIMALES 
ten s u m o r a l i d a d . P o r los a t r a c t i v o s de 
l a Q u i n t a en s u s se i s m i l m e t r o s s u p e r -
f i c i a l e s , de ex tensos j a r d i n e s y m u -
42200 21 oc 
VE D A D O . E N C A S A E E F A M I L I A A $15 se a l q u i l a n dos hab i tac i c f i e s 
a t r i m o n i o s i n 
C a l l e 23 n ú -
Carlos 11! e Infanta y Ayestarán. 
• : • 1 f renfe^a11 
?A*d v nTSd T í^fae l T e l é f o n o A-3728. t ^ X , f 1 " 0 ? H I ; e l otro f r e n t e a 
* s t í i r a ^ S E A L Q U I L A 
medor, dos d o r m i t o r i o s torln frAn'tí» a 
U N A | l a ca l l e , regio s e r v i c i o con c a l e n t a d o r ^ ^ e r o 44, a l t o s e s q u i n a a G a l i a -
o c i n a riA .no- Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con l a v a -
a g u a orr i ente , b a ñ o s f r í o s y c a -
e n a c o m i d a y m u c h a m o r a l i -
. d k y r e c i b i d o r , a m u e b l a d o s . ! de gas , c o c i n a de gas , p a t i o y acceso ; Sos á l a ¿ t 
V ° r a n « n l t t s I n f o r m e s t e l é f o n o M - a l a a z o t e a . E l s e g u n d o , r e c i b i d o r , g r a n H e n t e l b  
âra consumas. s ! dormitorioS( t o á h s f r e n t ^ ^ ^ t 6 | ' J^1 
<ts2. 22 o ' c a l l e , c o c i n a y s e r v i c i o v acceso a l a ^ - . i . . * 
24 o 
c i a y m o r a l i d a d . E n i g u a l e s condic io - I " \ r E D A E O : Q U I N T A H A S T I E N : E N 
nes d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , r e g u - ! \ l a s a l t u r a s de l Vedado , con v i s t a 
lares( y n u m e r o s a s . I n f o r m a n en l a p a n o r á m i c a de l a c i u d a d y dentro de 
m i s m a . T a m b i é n se a l q u i l a u n a e s p i ó n - u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con grar . -
d i c a c o c i n a c a p a z p a r a el s e r v i c i o de j des j a r d i n e s y p a r q u e a m e r i c a n o , con 
/ ^ A S A E E H U E S P E D E S , D R A G O N E S ' un E r a n hote l o m u c h a c l i e n t e l a y u n i j u e g o s de t enn i s y croque t ; lo m á s f r e s -
terreno cercado m u y extenso donde pue - I co del Vedado . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
de e s tab l ecer se i n d u s t r i a de l e c h e r í a , ' b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b ien a m u e 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfono? 
M-356S y M-3259. 
40020 s i of 
y   
azotea . T a m b i é n se pueden c o n v e r t i r es-
S e d i t t a 
dad. P r e c i o de s i t u a c i ó n : $45.00 todo e l 
s e r v i c i o . 
41022 ' 21 o 
' - ^ . « T T - ' Í 34, S E A L Q U I L A u « 
^ O R R A ^ T e n t o , e n t r a d a independien-
0 depa ^ " ^ ¿ n e s a l a ca l le . Se d a n 
21 oc. 
^ (ios balcone 
con ^ i l a s desea 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fanúlias, 
montada como los mejores bóteles. 
c a r b o n e r í a 
42209-10 
o c o s a a n á l o g a . 
81 oc. 
SA L U D 89| A L T O S , C A S A P A R T I C U -lar , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n -
ter ior , c c m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s 
con luz , b a ñ o e Inodoro. N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 
39528 ?4 o 




LA INTERNACIONAL Hermosas V ventiladas h a b i t a c i n n p s i M a n u e l R o d r í g u e z P i l l o ; 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o . I , , y ^ " ^ f 8 n a D l t a C 1 0 n e S » T e l é f o n o A-4718. Depar ta 
F i l l o y , prop ie tar io . 
I XCICÍUÍIU -TL-K.-LU. —apartamentos y h a -
154, se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s ^habi ta - c o n " « ^ C ^ e s a l a C a l l e , l u z p e r m a n e n - b i t a c i o n e s bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -—— ciones con toda a s i s t e n c i a t r a t o esme- «r ! „ , , N U „ „ J „ • , n ~ < m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
- T ^ r r i T A S O C I O D E C U A R T O , rado, m a g n í f i c a c o m i S a V m o r a S . ? ? lavabos d e agua C o m e n t e . Baños: ne , l u z / e l é c t r i c a y t i mbre . B a ñ o s de 
CBmS p cíue ser p e r s o n a que tonga B a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s y t e l é f o n o s . P a - de a g u a f r í a V C a l i e n t e . Buena CO- a f : u a ca l i en*e ^ o / o ^ ^ 5 Í ^ 0 ; 
9 M M J X Z a b r e s . V i l l e g a s , 113. a n t l - r a h o m b r e a so los hab i tac iones , con c o - ' ^ r ^ : L / - ^ * : D Z K L ^ I ^ ^ M P i ^ ^ i , & £ ® m * ^5?-buenas costu 
¡ lo , altos. 
42240 24 oc. 
ser p e r s o n a que t e n g a ' B a f ^ 
 -" 
bara tos , ^ « a JT p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : [ E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n -
No s é m u d e s i n v e r e s t a c a s a , que es J u a n S n n t a n » M a r t í n J n l i i P t n T e SS'AI-Í nréa l0 ' 
l a que t iene los prec io s m á s reducidos;, ,";911 i 3 a n l a n a " l a r t m , ¿ . U l U e t a » J . l e - 40106' 
de l a H a b a n a . I l e f o n o A-2251. 
41838 15 nov j 40836 31 oo 
blados . con b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
y con exce lente c o c i n a f r a n c e s a y todos 
los s e r v i c i o s modernos . Q u i n t a B a s t i ó n . 
Paseo , e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
pata . V e d a d o s - C a r r o s de M a r i a n a o y P a r -
que C e n t r a l , en l a e s q u i n a . T e l é f o n o s 
1^-1883 y F -1551 . 
41191 21 oc 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
' Z -trrsTA A L P U A D O S E A L Q D I -
^ , n - m a r t a m e n t o c o n dos d o r m i t o -
la ^ v^ca I n t e r i o r e s desde oO p e -la, br isa . t i   
i'11'0 ,,, fo rn idas . M o r a l i d a d y ÍWW^J^-
^ P r a d o cT, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e -
r042243 
21 oo 
7 HOTEL ROMA 
x. r . ™ ^ n v ant iguo edi f ic io h a s l -
Este Stamente reformado. H a y en é l i0 c T . P r i e X ; r c o n baños y demás ser-departamemoo lag habltaclonea 
vicios P " ^ a ^ : - rtf! -^,0 corriente. S u 
'EL CRISOL' T ? N C A S A D E P A M I L T A D E MOSSA-
J L i l idad se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l -L a m e j o r casa huéspedes, todas las 1 ^ fresca^ ve^tilXda^ron S e r v i c i o s s i 
vicio privado y agua c a - ¡ nitarios. luz y llavín. Se da comida 
31 oc 
h a b i t a c i o n e s "serv: 
l í e n t e ; e s p l é n d i d a c o m i d a , p r e c i o s e c o - : Se n i d e n v dan referencias V<irnKaW~»e. 
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s e s t ab les . L e a l t a d . í i t ^ r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 86 
102 y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
41795 14 oc 40848 23 o 
C E A L Q U I L A E N - C A S A PABTicu-! Hotel v Restaurant ORIFNTAT 
O l a r n u e v a , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n i nUiei ^ ivesiauram U m E . n i A L 
a m u e b l a d a , con b a l c ó n a l a ca l l e . C a s a ' L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) , n ú m e r o 119. C a -C1U° ''iVvabos de a g u a corr iente , BU m u y t r a n q u i l a . H y t e l é f o n o , g r a n c u a r s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . C e n t r o de l a 
u f n ^ n r i o ' J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a i to de b a ñ o . No h a y c a r t e l 
propietario, t ble{3 el hospedaje más ^ x ™ , , , 
, a s . f a ^ ó d l c o v c ó m o d o de l a H a b a n a . 
seT,l?i í í . Í-92G8 H o t e l R o m a : A-1630. 
S f n U A v t n U Í a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
HOTEL "HABANA" 
DE CUUDIO ARIAS 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo su, 
s e r v i c i o , desde 20 pesos en ade lante a l 
mes . M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
deado este hote l de todas l a s l í n e a s do 
t r a n v í a s de l a C i u d a d . 
39024 26 oo 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O C O M -p l e t a m e n t e nuevo. T i e u e s u c a j a to-
d a v í a , 88 r o t a s , de p e r f e c t a r e p e t i c i ó n , 
] co lor caoba, g r a n i n s t r u m e n t o , m u y b a -
rato . C a l z a d a 90» V e d a d o , entre A y 
P a s e o . 
42309 • 22 o 
EN $200 S E V E N D E U N P I A N O A K E -r i c a n o caoba g a r a n t i z a d o s i n come-
j é n g r a n sonido, c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s 
pedales , propio p a r a p e r s o n a i n t e l i g e n -
te. J e s ú s de l Monte 99. 
42116 21 o 
motel" 
'EL ORUOTAU 
o R e r y Z u l \ eta. Se a l q u i l a n 
l i t a c i o n e s amuebladt» s, a m p l i a s y c ó -
S a s con v i s t a a l a t a l l e . A p r e c i o s 
razonables. 31 oo 
HOTEL 
aliártele». 4. e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n o 
í íft̂  E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
toado en lo m á s c é n t r i c o d3 l a c iudad , 
llny cómodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
Snv buenos depar tamentos a l a c a l l e y 
d a c i o n e s , desde ?0.60. $0.15 $1.50 y 
$00 B a ñ o s ; luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
•(•recios especiales p a r a l o s h u é s p e d e s 
jstables. 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d , 
el punto fresco de l a c i u d á d . E s p l é n d i -
das habitaciones ex ter iores . P r e c i o s des-
de sesenta a ciento c i n c u e n t a pesos a l 
mes Keptuqp. 309. e s q u i n a a M a z ó n . 
ÍÍH2 N - 24 oo 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a !a calle, servicios privados, 
-tgua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
40306 4 n 
nOKPOSTELA H O U S I i . S I T U A D A E N 
V Compostela. 10, e s q u i n a ' a C h a c ó n , 
caga para fami l i a s . T e n e m o s h a b i t a c i o -
nes muy frescas , todas con v i s t a a l a 
calle para m a t r i m o n i o o caballeros' . 
Buena mesa y buen s e r v i c i o . Se adm),-
ten abonados. P r e c i o s m ó d i c o s . 
Í0-Í19 4 n 
ta . C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s , 
a l tos . 
41781 
en l a p u e r - \ c iudad . E d i f i c i o ¿ l e g a n t e y m o d e r n í s i m o 
V i l l e g a s 88 1 de c u a t r o p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d o ex-
presamente , i n s t a l a c i ó n l u j o s a c o n e l 
22 o ! m a y o r confort . T ó d o nuevo . D e p a r t a m e n -
y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y " - — ' 1 tos 
E^N L O S A L T O S D E L C A P E " E l N a - ' e spac iosas , con b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -J c i o n a l " B e l a s c o a í n e s q u i n a a S a n • do. a g u a c a l i e n t e p e r m a n e n t e y t e l é f o -
R a f a e l , se a l q u i l a u n a a m p l i a , v e n t i l a - no. E n este H o t e l y R e s t a u r a n t h a l l a -
d a y c ó m o d a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a r á el p ú b l i c o de b u e n gus to u n s e r v i -
l a c a l l e de S a n R a f a e l . I n f o r m a n en c i ó e smerado , contando l a s f a m i l i a s con 
dicho c a f é , 
41738 
de 2 p. m. en ade lante . 
21 o 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se a l q u i l a u u a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a 
c a b a l l e r o s o l ó . H a y l u z e l é c t r i c a y m u -
c h a l i m p i e z a . 
41826 23 oc 
a b s o l u t a s g a r a n t í a s de ordein y m o r a l i -
dda, lo c u a l c o n s t i t u y e uno de s u s g r a n -
des a t r a c t i v o s . C u e n t a con a f a m a d o s co-
c i n e r o s p a r a s a t i s f a c e r todos l o s g u s -
tos. 
39911 31 oc. 
EN LA CASA IDEAL 
p a r a f a m i l i a s , de Monte , 2. A . e s q u i n a 
a Z u l u e t a . se a l q u i l a n h e r m o s o s depar -
t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a 
ca l l e , a b u n d a n t e agua , orden y m o r a -
l idad . 
,42043 21 oo. 
a l tos , dos d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s - ; 
eos y m u c h a a g u a y u n c u a r t o en l a 
azotea . I n f o r m e s en l a m i s m a , S r . P e ñ a . 
41631 28 o 
SE A L Q U I L A , A H O M B R E S S O L O S O m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n a a m p l i a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n en A m a r g u r a , 76, 
a l tos , entre C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . I n -
f o r m a n en los bajos . 
41877 23 oc 
Casa de huéspedes KELENS HOUSE 
T e l é f o n o M-9214. S a n L á z a r o , 75, a l tos , 
e s q u i n a a C r e s p o . Se . n q u i l a n a m p l i a s y 
. f r e s c a s hab i tac iones , todas con a g u a co-
" | I J A B I T A C I O N E S ^ A M U E B L A D A S C O N ¡ r r i e n t e , con todo s e r v i c i o . Se a d m i t e n 
abonados p a r a comidas . P r e c i o s eco-
i i ó m i c o s . U n c u a r t o cort t r e s c a m a s p a -
z a e s tud iante s . 
40956 15 n 
X T E N D O T X N A V A C A D E ' J t A Z A V D O S ' J L _ 
V novillos. La vaca se gamjitiza U ^ 
l i t roK. T a m b l S n vendo u n a 
g a l l i n a s . I n f o r m a T e l é f o n o 
T u ü p & n 86., bodega. 
tacky, de paso; ponis para niños 
caballos de coche; novillos flon-
danos para ceba, en gran cantidad, 
cinco años de edad;j 
f A - 4 m . do bueyes maestros de arado y ca-
r r e t a u . 
V i v e O S l . * Teléfono A-6033 
L B L U M 
Recibí b o y : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballo* de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas icmá-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A S U Z 
M. ROBAINA SE A F I N A S Y S D J P A B A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o da "Blanck. R e i n a 34, H a b a n a . T e l é f q n o M -
9375. P i a n o s , a u t o p í a n o s ' , t extos y p ie - c J 
z a s de m ú s i c a , c u e r d a s , ro l los , f o n ó - j «je venden I U U muías, maestras 
g r a f o s y d i scos . 
40394 4 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . TeL A-3462 
39817 31 oo 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litro?, de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Kén-
ÍNSTITÜTO CANINO *<N0tARD,, 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e a d « 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s d « 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-0465. • 
AVISOS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜES 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249, H a b a n a ! 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-3976 y A-420G 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - 3 9 0 8 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i sponiendo p a r a 
el lo de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 26 en 
CT E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
iQ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Ct 
R e p ú b l i c a . Cf 
y s i n v i s t a a l a c a l í e , m u y f r e s c a s 
. ! y e c o n ó m i c a s , . p a r a u n a o m á s p e r s o n a s . 
E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 34 N e p t u n o 106.' s egundo piso a l to . ^ 
ARA LAS DAMAS 
40085 2 n 
EN S A L U D 2 S E A L Q U I L A N E O S d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e , 
c o m p u e s t o s c a d a uno de dos h a b i t a c i o -
nes uno de e l los con un entresue lo c o m -
p l e t a m e n t e independiente , con s u b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s a p a r t e de l re s to de 
l a c a s a . Y erf S a l u d 5 .a l tos , i n f o r m a n 
de o t r a s h a b i t a c i o n e s . Se d e s e a n p e r -
sonas de m o r a l i d a d . H a y a u a en a b u n -
d a n c i a . 
41057 10 n 
HOTEL LOUVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c a s a se 
e n c u e n t r a en el m e j o r punto de l a H a -
bana, u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , 
o frece e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i tac iones , rodo a l a moderna , propio 
p a r a f a m i l i a s estabb-.s y t u r i s t a s : P r e -
c ios e c o n ó m i c a s . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
40751 31 oc. 
T A P A R I S I E N . H E R M O S A S , P B E 5 Í A S ' A L T O S E E P A Y R E T P O R Z U L U E T A 
J L i y l i m p i a s h a b i t a c i o n e s , con s e r v i c i o i XJL. h a b i t a c i o n e s con y sin muebles , 
e smerado y b u e n a c o m i d a . L a s h a y con con v i s t a a l P a r q u e Central, buenos 
v i s t a a la ca l l e , i n m e j o r a b l e s . P r e c i o s de s e r v i c i o s , p r e c i o s b a r a t o s . E n lo m e -
s i t u a c i ó n . A u n a c u a d r a de l P a r q u e | j o r de l a H a b a n a . 
C e n t r a l . ' S a n R a f a e l , 14, en tre C o n s u l a - 40483 lo n 
do e I n d u s t r i a . —--.̂  -
41138-359 21 oc Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
•» ^ ! O b i t a c i ó n con v i s t a a l P r a d o y M a -
l e c ó n . I n f o r m a n S a n L á z a r o , 11, a l t o s 
41'596 22 o 
Biarriíz. Gran casa de huéspedes. In-
! dusbia 124, se alquilan habitaciones 
QUITA PECAS 
SA N R A P A E L V A R A Z S E U R U S E A L -q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a c a l l e a h o m b r e solo. L l a v í n y a l u m -
brado. I n f o r m a n en l a bot ica . 
40721 22 c 
A ^ e ^ n t e ^ ' R e T ^ e i ^ f u ^ o ^ i s o ^ ! ^ ^ asistencia; precios módicos, 
se alquila un departamento de dos ha- Abonados a la mesa a 20 pesos al 
bitaciones grandes, tres balcones, a se- 1 floras so las . No se puede c o c i n a r n i 
l a v a r . I n f o r m a n en e l d e p a r t a m e n t o n ú -
mero 14. 
41017 21 o 
mes. 
41941 16 n 
i ^ A S A D E H U E S P E D E S E N G A L I A -
no 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a t e ñ e - i ca.lle a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n l a ¡ s i s u bot icar io o sedero no lo t ienen p l -
n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - • m:isma se s irve.n c o m i d a s y se d a n y j dalo en s u d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -mos e s p i é 
c ías con todo e s m e r o y confort y con 
v i s t a 9 l a c a l l e p a r a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . T e l é f o n o A-9069. 
41268 22 o 
t o m a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
41683 22 o 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s con exce lente co -
m i d a , 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n abo 
Aprovechen. Habitaciones con balcón 
a la calle, muy frescas, luz, buenos 
baños, dos en un cuarto a 30 pesos 
con comida, cuarenta pesos cada uno. 
Casa muy buena y punto céntrico. GE A L Q U I L A U N A G R A N D E Y bue 
Las haV en el primer piso y en el ! n a h a b i t a c i ó n en segundo piso d e ! n a d o s a 25 pesos . C a n t i n a s a domic i l io , 
T • i n Ttf • • i Monte 49 112 f r e n t e a l C a m p o de M a r - i 80 c e n t a v o s d iar io s . $1.40 p a r a dos p e r -
íercero. 1 emente Key / O , principal. te. R a z ó n en l a b a r b e r í a de los ba jos . sonas . 
41489 21 o i 41951 21 o 1 41976 27 o 
E K A N Z A S 
BE L A S C O A I N 126, A L T O S B E C A -mejo y L a P a z , se a l q u i l a n u n a s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a $3, p a r a e l"campo lo m a n d o por $3.40, 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
r a , es in fa l ib l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas , m a n c h a s y p a ñ o de !|u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas des-
a p a r e c e n a u n q u o í s e a n de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . U s e u n po-
mo y v e r á u s i e d l a r e a l i d a d . V a l e t re s 
pes^s, p a r a e; campo, $3.40. P í d a l o en 
l a s bot icas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i -
to: P i t u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e un 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u i s p ó s i t o : 
Neptuno , 81, en tre M a n r i q u e y pan N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n SLM r lngen-
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
r a s . de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
CIERRA. POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
; f ster'.o se M a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
feonte, que con t a n t a rap idez les c i e r r a 
los poros y l e s q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
A l campo lo m a n d o por $3.40, s i no lo 
t iene s u b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
39821 31 oo 
ES P A D O L A D O Y L E C C I O N E S D I B U -jo y l a b o r e s ; hago t a m b i é n por en-
cargo y v e n d o a buenos prec io s e n c a -
j e s a m a n o de m i p a í s . V i l l e g a s 58, 
s e ñ o r i t a D e v a n t . 
41310 22 o 
ftiurna y Nocturna. Para ambos sexos. Internos y Externos. CO-
MERCIO, BACHILLERATO E IDIOMAS. Departamento de INS-
TRUCCION PRIMARIA. 
I Este P l a n t e l , e s t á h o y en p r i m e r a l í n e a . L a b r i l l a n t e labor r e a l i z a d a en 
corto t iempo de v i d a , lo h a acred i tado de u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e , l^a l e -
"eüuría de l ibros , T a q u i g r a f í a P i t m á n , y l a M e c a n o g r a f í a a l tacto, l a s ense-
5??.2* J' . ' í jor y m á s r á p i d o que nadie . 
DE S E A A P R E N D E R I N G L E S ? L L A -me m a e s t r a i n g l e s a , t e l é f o n o A -
7834. O b r a r í a 51. 
41605 21 o 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en t r e s m e s e s . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
recto y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . T a m -
b i é n los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n es-
fuerzo e s p a ñ o l . A c a d e m i a i serner . V e -
dado, c a l l e 6a., e s q u i n a a 3a. 
10 n ' 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
informes: J . L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i nger . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , nue -
va , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
_ O a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
í g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nue -
¡ v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, eFquina a E s t r e -
l la , j o y e r í a , E l D i a m a n t e . S i me ordena 
i r é a s u c a s a . 
39703 30 oo 
O K A . H . H E R R E R A L A U N I C A Q U E 
O d e s r i z a y h a c e c r e c e r el pelo a l a s 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qu i to e l t i zne y exp los iones . I n s t a l a -
c iones e l é c t r i c a s y de t o d a s c l a s e s . R . 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . P r o g r e s o , 
n ú m e r o 18. 
1EÑQUE SE D M N ^ E r M E . 
CANICO VARELA? 
E n que s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a le l i m p i a y 
a r r e g l a s u c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r . 
V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o p o r su espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
h a c e toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t iene p e r s o -
n a l entendido p a r a todos l o s trabajofJ. 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 o a l M-4804 
y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t iene todo e l m a t e r i a l que u s t e d nece-
s i t a p a r a todos s u s t r a b a j o s . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
LEA ESTO, SEÑORA 
Limpio cocinas y calentadores. Ies 
quito el tizne y doy fuerza al gas. 
Rojas, mecánico, J. del Monte 337, 
teléfono 1-2611. Guarde el anuncio. 
42080 22 o 
d a m a s de color con el proced imiento 
de T h e M. M. C . J . W a l k e r , A t o c h a nú- $1, con los productos de belleza Mis 
mero 2, P a l a t i n o . ; . , • £ i v -IHIIT-Q* 
40871 _23 « teno' COn 'a mlsma perteccion que g j ™ * ^ 
Ei f Q U E S E B I S T I N O U B E L M E C A - I el mejor galynete de belleza de París; nico A n t o n i o S á n c h e z ? E n que s u s ' , \ ' ¿ J U l l „ , „ J „ . _„ el gabinete de belleza de esta casa es 
Arj/mélica 
lidad 
S I K G K B O L I V A R , I T U M E R O 76 ( a n t e s R e i n a . ) — T E L E E O N O A-7575 
23 oc 
t r a b a j o s son h e c h o s con p e r f e c c i ó n y 
e c o n o m í a , l i m p i a y a r r e g l a coc inas de : J m e j o r ¿e Cuba. En SU tocador u s e 
g a s y c a l e n t a d o r e s e i n s t a l a c i o n e s en 1 , J • n/r • i • i 
genera l . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-1413 o los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; nada mejor. 
a l 1-2405 
41892 
S u a v i s o s e r á atendido. 
25 PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
do d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o - : p r o f c s o r c o n fáixfro a C a d é n M C O ; d a 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , q u l e - ; . i « V . - v . ^ w » ^ — 
Jimetica p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , p a r a los que deseen u n a P ™ " ! re a l g U n a s c i a s e s porque t iene v a r i a s ! C l a s e s d e Za. Enseñanza y prepara l M a r g o t es l a m á s e f i c a z e i n o f e n s i v a 
SrHÍ* l á p i d a . L a s s e ñ o r i t a s e s t u d i a n a p a r t e . E s m e r a d a d i s c i p l i n a y m o l d ' - ¡ h o r a s desocupadas . I n s t r u c c i ó n g e n e r a l . , _ „ , , „ i • „ . . „ , . „ _ i p„„ i ' - i l l „ T i tlue h a y . No m a n c h a l a p ie l , no ensu-
"jaL ^ i s í t e n n o s . \ D i r i g i r s e a M i s a H C a l l e C n ú m . 182 i P a r a e l "IgreSO CU el B a c h l U e r a t O y c ia l a ropa , no d e l a t a a q u i e n l a u s a . 
! demás c a r r e r a s e s p e c i a l e s . Curso es- ü s e l a u n a v e z y fe conV(;n,cerá de i"6 
. . _ ' . H „ . no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
¡ pecial de diez alimonas para el ingre- e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
! „~ l „ Kí. 1 n f f - — o _ i . . J | ta a h o r a se h a n usado , fea T i n t u r a M a r -
Vedado . 
41830 
ACADEMIA CASTRO (Aní S P * * S O B E E O Y P I A N O P O R 
cualcnfi senora a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , por i 
Vát'oril - d<i lo:' P lanes de los C o n s e r - ge' e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
nfg*' Agu iar , 12,. T e l é f o n o A-5864. \ d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
24 oc l lano. G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ias . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C i a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec io s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . D i r e c t o r . L u z , 30, 
al tos . 
/ 42169 31 oc 
i mifciLa ̂ x l | 80 e.n ^ Normal de Maestras. Salud, T N G L S S A C O N O C V E T Í E O 
p e r i e n c i a en e n s e ñ a r n i ñ o s , de desea , 67, bajos, 
d a r c l a s e s por h o r a s en c a s a s p a r t i c u - 649ÍJ 
l ares . M i s s . M u r p h y , A-6918 
^1839 21 o 
ARs^!S?A' ^ N T O a B E S E A B A R c í a 
quit&/ • P i n e r a y d ibujo . D i b u j o a r L l a m e a l t e l é f o n o F - 1 2 3 2 . 
26 o 
KAilE BIEN EN UNA SEMANA 
C i a S r Ü l e n ; todos los bailes, 10 pesos. 
'he, in>ífriVadas y c o l e c t i v a s d í a y 
x̂amínf <ructoras c u b a n a s y a m e r i c a n a s , 
al A 7ô lr g r a t u i t a m e n t e . P i d a i n f o r m e s 
I n d 28 J 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
i i , 
0̂ '"sV^á'Jf;,. Estl:,dio.s d e l C o n s e r v a t o 
"artis tru 
A p a r t a d o 1033. P r o f . W i -
dutor de "RepertoPio 1921"; I n s -
• g * ^ r T o b a i l e s de 'Ya'Academia "Militar 
| | ft76 DE 8y2 A 11 P. M. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a I n s t r u c c i ó n P r i -
COLIGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Colegio, , , r , -
que p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s h a n s ido todos A p r o b a d o s . ^ p r o t e s o - , B B R T S recionocido u n i v e r s a l m e n t e co-
oue h o v son l e g i s l a d o r e s de renombre , res y 30 a u x i l i a r e s e n s e n a n T a q u i g r a f í a | mo el m e j o r de log m é t o d o s h a s t a Ja 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e 
_„ 1 C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . m a n a . C o m e r c i a l „ y „ £ a c h » l l e r a t o p a r a C l a s e s t i c u l a r e s £ e l d{aJen j ™ 
a n j b o | sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . d j domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r i der b.en e l ¿ j . ^ j l é P 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o | rirc> ^ist.ed el i v ] E T O D O N O V I S I M O R ü -
; E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n vie- , , i , i ^ • ' _r 
jo s i n s e r l o ! S i todos s u p i e r a n lo bue-1 c o n verdadera perteccion y p o r p e -
n a que es l a T i n t n r a M a r g o t , nadie <3e-I JU(:|ueros expertos; es el mejor s a l ó n 
j a r í a que l a s c a n a s lo f u e r a n desacre- . ^ ._ , 
d i tando en todas p a r t e s . L a T i n t a n » de niños en C u b a . 
LAVAR LA CÁBEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p^ss hace desa/arecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
de la cara. Esta casa tiene títu-
got se vende en s u d e p ó s i t o " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d 47, I r e n t » 
a l a I g l e s i a do l a C a n d a d y en códaa 
partea . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
c o r t a y r i z a e l j )e lo a los n i ñ o s y n i ñ a s ¡ 
a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . So l a v a ¡ 
l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s . H a y exce lentes ; sas ^ v'"1 HWÍV. txiu 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos de : JQ facultativo y es la que mejor da , " A q i i e CS la I T i e i O r 
tedas c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . , , . 
C850 6 3d.-20 | los masajes y se garantizan. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pe lo a l o s 
n i ñ o s con m á s e s me r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a B e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los c a -
be l lo s con p r o d u c t o s v e g e t a l e s v i r t u a l -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " et 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o de o j o s 
y c e j a s S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s ¡del c u e r o cabe l ludo y l i m -
p i e z a de l c u t i s p o r m'edio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
bra tor ios , con los c u a l e s M a d a m a 
obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ing le -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é a 
ú l t i m o m ó d e l o per fecc ionado . 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
je. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
13 no 
c0 ACADEMIA MARTI 
^n2a hftC.ftÍtllrw 80 g a r a n t i z a l a ense -
l ^miciiin , a t e n e r e l t í t u l o . C l a s e s 
h 5. entrLT, en ^ o r a s espec ia les . R e i -
«8883 treauel0- T e l é f o n o M-3491. 
O Í & S É V ^ s 31 oc 
^ e r ^ U a ? a E * N G B E S — P R W E S O R Á 
^ r«ferenrin n l j 0ndres , con s u p e r i o -
se « f r e c e a d o m i c i l i o 
fe Para eníiVi , e n o c t u r n a co lec-
a 0 P r á c t i , ^ 1 le£}dos del comercio . M é -
^ l ^ o Y - S 0 - 0'ReÍlly' 9 y'me-
m é d i c o s , ingen ieros , abogados, comer-
c ian te s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
la l u c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s c a l l e ? P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , pasado el C r u -
. « . P 0 . ^ ' c o t iempo l a l e n g u a ing l e sa , tan nece-p a r t i d a doble G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y . s a r i a hcy d{a cr esta República< 3a- e d i . 




cero. P o r s u r r i a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo h a c e | A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c a a l i m e n -
s^r el Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a - ¡ t a c i ó n ) e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
p i t a l . G r a n d e s aulat. , e s p l é n d i d o come- m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
dor, v e n t i l a d o s dormi tor ios , j a r d í n , a r - l é f o n o M-2766. S a n I g n a c i o , 12. 
boleda, c a m p o s de s p e r t a l e s t i lo de los 40405 31 oc 
g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i - j *±jm 
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o - • . C A B E M Z A B E C O R T E P R A N C E S . 
r a . H a b a n a , l e l é f o n o 1-1894. 
41913 1 
Academia "Americo Vespucío" 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-1 PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
ZABETH ARDEN Son el ciento por ciento mas na-
i (Con domicilios conocidos en París y i ratas y mejores modelos, por ser las 
P U m f n T M e ^ York).-Participados a nuestra ' mejores imitadas al natural; se refor-
m ¿ Q l ^ ! i ^ c o - r , ^ ^ n t L n 1 u f h ^ ^o1:! podrá cualquier persona dominar en po-1 clientela que acabamos de importar! man también las usadas, poniéndolas 
mO mOCieiO. x e n e a u n a UC i-i iuioa y u i ¡ nn tio nr» la lonB-nn ino-loaa tan n ar-a- | ,-i¿¡ J J ' J J D 1 l l 
las ultimas novedades traídas de ra- j a la moda; no compre en ninguna par-
rís por Elizabeth Arden. Entre estas te sin antes ver ios modelos y precios 
novedades figura una línea completa j de esta casa. Mando pedidos de todo 
de perfumes, esencias y extractos, que ¡ el campo. Manden sello para la con-
se exhiben en "El Encanto" y "La ¡ testación. 
Casa de Hierro". Diríjase a nuestro ! Esmalte "Misterio" para dar brillo 
Apartado de Correos, 1915, Habana, ¡ a las uñas, de mejor calidad y más 
interesándose por la lista de los nue- ( duradero. Precio: 50 centavos, 
vos específicos de Miss. Arden. Núes- QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
tro ^ o ^ r í 1 0 68 A " 8 7 3 3 ' , 1 PARA SUS CANAS 
10 d 15 I Use la Mixtura de "Misterio", 15 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
E A C H I I . I . E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T B R N A B O 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342 
Se a d m i t e n p u p i l a s , r n e d i o - p u p í T a s , t e r -
c i o - p u p i l a s y ex ternas . Se dan c l a se s es-
p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y Bordl ido y 
E n c a l e s de todas clames. 
C«'185 27d.-4 
f Sta ' e ^ f v 3 1 0 0 1 0 1 ^ B N B E B A G O -
C o n S a >• B a c h i l l e r a t o . I n -
, | E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e - | tos, p o r K a s t r o 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . 
E n e s ta A c a d e m i a se d a n c la se s , de 2 
l a 4 y t a m b i é n a domic i l io . A d e m á s s e ; , - , - „ r -
confecc ionan v e s t i d o s de ú l t i m a nove - P ^ O ^ E S O R T I T U L A R S E 
dad a p r e c i o s m ó d i c o s . Monte, 289, al-1 -1- P a r a c l a s e s de 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C8505 3d.-20 
O F R E C E 
i^es, n^r. V- ^ n u  
42!^ i n c o r d i a 200, t e l é f o n o M-3467. 
lof1!8- f r a n c é s ^ a en z ™ * ™ ! , m á s del 
^ J ^ ñ o r * » , ? 3 , ?! e s p a ñ o l , se dfrece a 
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , Mecano' 
g r a f í a . O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s ba-
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r - P r o f e s o r : 
F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, ba -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
40497 5 n 
g u n d a e n s e ñ a n z a 
! se por e scr i to a l s e ñ o r Q u e s a d a . P a s e o 
I de M a r t í n ú m e r o 107. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 40526 2 i o 
39001 26 oc 
clases particulares de t o d a s l a s a s i g - Q E Í Í O R I T A P R O F E S O R A B E F I A N O 
I j i o i .II . r» i . ^ Que d ir ipe un a u l a en u n C o n s e r v a -naturas del Bachillerato y Derecho, se torio, s o l i c i t a v a r i a s c i a s e s p a r t í c u l a -
I n r o n t i - a n n a r a ÍM(Tr«»«ar pn la A r » f l p - r e s i n c o r p o r á n d o l a s a l m i s m o , s i lo de-
ACADEMIA MARTI ¡ P . P n ^ , " P ^ a ingresar en la A c a ü e - s e a n T e { f M.1642 
^ « o r e s y " / s ^ ? , ™ ^ se dfrece a i ^ t ^ ^ i ^ i ^ m m m H i \ ! i m i a Militar. Informan Neptuno 6 3 ' 42133 28 o 
i£ lcios y .?enor i tas que deseen «!n<» ; Corte ' c o s t u r a , c o r s é s , s o m n r e r o s y t r a - , »-l _ _ . 
í b ^ n j a F 7 C 1 ^ ó r d e n e s en s u m o r a - i bajos ^ a n u a l o s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e - I altos 
iert^a C e r r n ? ' a Í t o s ' entre G e r v a s i o ' - ^ ^ F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a <2ia.na- ^ y dea'7 t 8 y ™ 6 ^ a 10 y s^ lSo y ae 7 y m e d i a a 10 p. m. 
kica n 2 j _ ° 
H k ÍCa* ^ ^ a m a s de M l -
a ' H - b a a a , etc. Termine su ba-
p r e p a r a c i ó n y se - DOBLADILLO, FESTON, PLISADO i colores y todos garantizados. Hay es-
domic i l io . D i r i g i r - . pob ia ( i i i i 0 ¿ e ojo de todos anchos . P l l - ! tuches de un peso y dos; también te-
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n b o - i i ] • i i ' T 
tones. M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s j ^"105 o la aplicamos en los esplendl-
d e 3 9 3 i 7 e r Í O r 86 r e m i t e n en el f 7 \ ^ .^os gabinetes de esta casa. También 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d 
c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u í h 
ñ a s p a r a el pro fe sorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e n s e ñ a 
. . . , ' P o r e l s i s t e m a m o d e r r o . Se h a c e n a j u s -
rv, a io e n d l c i e m b r o n • n i V28 p a r a t e r m i n a r pronto . P r e c i o s m ó -
e^r A V ~ , VTUJre O e n JUniO. Dr. id i cos . V e n d o el M é t o d o . T e l é f o n o M-1143. 
^639 Nephjno 84, altos l A s ^ i ^ ' 101' altos-
| PREPARATORIA MILITAR 
p r i m e r I t L ^ M X B I A A . B E C Z R E R P R O F E S O R A C l a s e s ' e s p e c i a l e s de m a t e m á t i c a s p a r a 
>ed^n- | i l i de t e o r í a , solfeo y piano, i n c o r p o r a - l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . I n g r e s o en l a s 
' d a a l .""onservatorio P e y r e l l a d e . E n s e - A c a d e m i a s M i l i t a r e s . E l s e ñ o r G u i l l e r -
fianza e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n - mo A l v a r e z , a l u m n o de e s t a A c a d e m i a , 
tados. T e l f . M-3286. L a g u n a s , 87, b a - ; i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en l a E s c u e -
l a N a v a l . H o r a s : 2 a 6 p. m. F . E z c u r r a . 
V i l l e g a s , 46. 
I d e ^ I I ! I . A 7 ^ ^ ^ ~ ~ ~ ~ — T > A R A I N S T R U C C I O N S O B I B A 
f^es 3 U l t a r r a . Conni^' ^ O ^ E S O R , J - p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s 
fe3 conv .mandolina T ^ l a t I n ' ^ a n c é s y g i m n a s i a 
x?0L0,1ales A L r ^ i U " l a \ P r e - k a t o r I a ) a domic i l i o , d i r í j a s e a l s 88743 ^ - ^ S B m e r c e d . 
jos . 
40392 no 
a* E E <in-
g i n a s i a r e s p i -
I I I 90, bajos . | B e t h e n c o u r t , Co leg io P o l a , C a r l o s 
n ú m . 223. 
5?3 oc I 41404 22 o 
S E Ñ O R I T A I N G I i E S A C O N M U C H A 
O e x p e r i e n c i a en s u p r o f e s i ó n , qu iere 
c la se s de i n g l é s , f r a n c é s y c a s t e l l a n o . 
S a n L á z a r o , 327. 
41787 19 o 
PR O F E S O R A B E C O R T E Y C O S T U - ! r a p a r i s i é n M a r t í , se ofrece p a r a i 
39066 26 oc 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l ores y p i n 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítima de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación de 
la ciencia en la química moderna. Va-
le 60 centavos. Se vende en Agencias, 
Farmacias, Sederías y en su depósito. 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
j la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
{ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; con ve lo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o s de p a j a f i -
nez, Neptuno 81. entre Manrique y i "fa' k 3 . 5 M i A f P ^ ^ .en georgette , p a 
San Nicolás, teléfono A.5039. 
42001 
T > E I N A B O R A R E C I E N L L E G A B A B B 
t u r a o r i e n t a l , se dan c l a s e s "k d o m i c i - . JL E s p a ñ a , se ofrece p a r a p e i n a r a do-
l io . T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J e s ú s m i c i l i o . Se h a c e n pos t i zos de todas c í a -
los r e d u c i -c l a s e s a domic i l i o . J u l i a M é n d e z , T e l é - de l Monte , 607. E n t r e S a n M a r i a n o y • ses y se t i ñ e el pe lo a precie 
ÍOT}?nJy-' i620' « C a r m e n . olos. T e l é f o n o s A-7996 , A-2317 
n n 41546 U OC 
j a , c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s , a 10 pesos, 
v a l e n 20; por este m e s c a s i todo r e g a l a -
do; r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
nuevos . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s con te-
l a y a d o r n o s f inos , a 12 p e s o s ; h a c e m o s 
f lores de te la , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s 
en todos los es t i los . R e m i t i m o s e n c a r -
gos a l in t er ior . C a m p a n a r i o , 72, entre 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
41330 22 oc 
USTED SEÑORA 
Está experimentado las 
molestias de llevar un cor» 
sé que no fué hecho expresa-* 
sámente para su cuerpo, sino 
para la primera que lo qui-
siera comprar. 
NUESTRA ESPECIALIDAD 
EN LA MEDIDA 
nos permite asegurar absolu-
ta comodidad y libertad de 
movimientos; corte irrepro-
chable, que dará a su cuerpo 
líneas suaves y bien propor-
cionadas. Al mismo tiempo, 
nuestro gran surtido de telas 
y materiales nos permite in-
terpretar el gusto más exi-
gente y dar los precios más 
reducidos. 
CORSES-FAJAS-AJUSTADORES 
A LA MEDIDA 
"CORSE IMPERIO" 
Campanario, 88, esq. Neptuno. 
N O T A : T a m b i é n t enemos e s -
t a b l e c i d a l a v e n t a , a p r e c i o » 
- s i n competenc ia , de u n g r a n s u r -
t ido de te las , c i n t a s , b r o c h e s , 
b a l l e n a s y d e m á s a c c e s o r i o s p a -
r a l a c o n f e c c i ó n de c o r s é s . S e 
ponen ojetes . 
C 8497 >d-l9 o c 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u k e 2 1 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
Compra y Venta de fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C o m p r o d o s o m á s c a s a s a n t i g u a s 
s i t u a d a s en buen punto, dentro del r a -
dio de l a c i u d a d y que m i d a n a p r o x i m a -
damente , de 6 a 7 m e t r o s de frente , por 
18 o 20 o 25 de fondo. Son p a r a t a l n i c a r 
de nuevo. Se p a g a c o r r e t a j e a l i n t e r -
med iar io . D i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l c o m -
prador , en Obispo, e s q u i n a a A g i n a r , 
a l to s del c a f é E u r o p a . D e p a r t a r n e n i o i 5 . 
D e 10 a 12 de l d í a . 
42221 •¡'í oc-^ 
S~ E ~ C O : M : P B A U N A P I N C A D E 2 A 7 c a b a l l e r í a s ' en l a c a r r e t e r a de A r r o y o 
N a r a n j o , a M a r i a n a o negocio r á p i d o y 
contado R . B e n í t c z . E m p e d r a d o , 30, de 
8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
42241 
C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A 
C que tenga a l g ú n comerc io , dentro de 
1~ c i u d a d v o t r a e s q u i n a con bodega 
o ^ a r t f c u l k r f e n c e r r ó o J ^ s ^ M o n -
te I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a l e r e s a , 
E . T e l é f o n o 1-3191. 
42187 
T T N A B O V E D A O T E R R E N O S E D E -
U s e a a d q u i r i r . E n S a n M i g u e l 129, te-
l é f o n o A-3440 „ , „ 
419S9 ¿1 0 
C O M P R O U N A F 1 N Q U I T A 
E n l a c a r r e t e r a o l í n e a de G ü i n e s no 
m á s l e jos de L o m a de T i e r r a n i m á s 
cié m e d i a c a b a l l e r í a , no se p a g a n ganas . 
I n f o r m e s : S a n Migue l , 2(fl, la tos , entre 
I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
41950 21 oc 
C o m p r o . D e s e o c o m p r a r u n a c a s a e n 
l a H a b a n a , V e d a d o o J e s ú s d e l M o n -
te . P r e f e r i b l e u n a e s q u i n a . J . O c h o -
t o r e n a . T e l f . M - 3 6 8 3 . 
4 2 0 2 0 2 5 o 
E N D O E N $12.000, U N A C A S A D E 
, m a n i p o s t e r í a y azotea, s i t u a d a en 
J e s ú s M a r í a entre D a m a s y C u b a , zona 
c o m e r c i a l . 174 m e t r o s p lanos . INo se 
desean corredores n i perder t iempo. I n -
f o r m a A g u s t í n S a n c h o . A m a r g u r a 94, 
altos. 
42311 23 o 
D e o p o r t u n i d a d : V e n d o l a c a s a T r o c a - 1 
d e r o , n ú m e r o 5 8 , e n 1 0 m i l p e s o s , c o n , 
f a c i l i d a d e s d e p a g o . H . M e d e l , O b r a - , 
p í a , n ú m e r o 9 8 . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
1. T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n c h a l e t 
c o n 1 . 1 0 5 v a r a s de t e r r e n o e n e l p u n - 1 
to m á s a l to y s a n o d e l R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a . C a l l e E n a m o r a d o s c a s i e s q u i n a 
a S a n J u l i o . S u p r e c i o , $ 1 5 . 0 0 0 . P a 
r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
42286 -23 o 
41222-24 21 oc. 
J U A N P E R E Z 
VE N D O E N XiA H A B A N A C A S A n u e -v a s i n g r a v a m e n , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de gas . R e n t a 
160 pesos. 17.000 pesos. Mato. V i r t u d e s 
1. D e v 2 a 3. 
" X T ' E N D O V E D A D O , C H A L E T P I A N -
y ta b a j a , 683 m e t r o s ; 5 h a b i t a c i o -
nes, 2 m á s p a r a cr iados , h a l l , b a ñ o i n -
terca lado y garage . $36.000. Se a d m i t e n 
23.000 pesos a l contado y e l r e s t o en 
hipoteca. Mato. V i r t u d e s 1. D e 2 a 3. i 
"XT'BNDO, V X B O S A , A U N A O U Á D 2 . A ^ 
\ C a l z a d a , cha le t p l a n t a b a j a , 900 i 
metros , s a l a , s a l e t a , rec ib idor , 6 h a b i -
taciones , porta l , g a r a g e y j a r d í n . M a -
to. V i r t u d e s 1. D e 2 a 3. 
42289 23 o 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compr-i f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h ipotoca? P E R E Z 
L o s negocios de e s ta c a s a son c e r i o s 
y r e s e r v a d o s . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E dos p l a n t a s , moderna , con s a l a , s a -
leta , t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , en 
l a c a l l e de Oquendo p r ó x i m o a C a r -
los I I I -en $14.000. T r a t o directo. I n -
r o r m a r i en G a l l a n o n ú m e r o 64, de 9 a 
12 de l a m a ñ a n a . 
41093 21 o 
V E N D E M O S C A S A S 
V e n d e m o s ocho c a s a s j u n t a s , v e r d a d e r a 
ganga , m a g n í f i c a opor tun idad , en c a l l e 
B a s a r r a t e . T h e C u b a n S a l e s A g e n c y . 
L e a l t d a , 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é 
41474 21 o c 
AV E N I D A D E A C O S T A , F R E I R E D E A n d r a d e y F i g u e r o a . Se vende u n a 
esquina . Mide 15 de frente por 40 de 
fondo. U r g e l a v e n t a . Se da bara to por 
tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . T i e n e 
b u e n a s ca l l es , a l c a n t a r i l l a d o , agua , l u z 
y t iene v i d a prop ia . P a r a u n a bodega. 
I n f o r m a n : L e a l t a d y V i r t u d e s , c a f é 
41445 21 oc 
UN S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I L E , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, con 700 metros , se da 
a $8.50 metro. S u d u e ñ o , L u z , 16, V í b o -
r a . M a r i o G o n z á l e z . 
41878 22 oc 
ÍP N E S T R A D A P A L M A , A U N A C U A --i d r a del t r a n v í a Santo S u á r e z , u n lo-
te de terreno de e squ ina , 2224 v a r a s , a 3 
pesos y medio l a v a r a . I n f o r m a n , en 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3825. 
40116 2 n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
^ ^ E N T A E S Q U I N A E N J E S U S D E L 
V Monte a t res c u a d r a s de l a c a l z a -
da, propiw p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n 
to; c a l l e a s f a l t a d a con c inco c a s a s , u n a 
con ocho c u a r t o s dos por t e r m i n a r . G a n -
ga, todo a doce pesos terreno y c l i sas . 
I n f o r m a n V i l l a n u e v a , C a l l e E n a m o r a d o s 
l e t r a C , entre J e s ú s R a b í , a n t e s D o -
lores , y C a l z a d a . S a n t o s S u á r e z , de 1 
a 8 p. m. 
42419 24 o 
- . _> 
VE N T A S E M I - C H A L E T M O D E R N Z S -t a en S a n t o s S u á r e z , p o r t a l , c u a -
tro c o l u m n a s , garage , c u a t r o a m p l i o s 
depar tamentos , c ie lo raso m o n o l í t i c o , 
i n s t a l a c i ó n ocul ta , j a r d í n s u p e r i o r , s e r -
v i c ios , a m e d i a c u a d r a t r a n v í a , v i s t o s o 
t raspa t io , $8.500. A v e n i d a S e r r a n o , 2 
terrenos . I n f o r m a V i l l a n u e v a , E n a m o -
rados C , entre J e s ú s R a b í , ( a n t e s D o -
l o r e s ) y C a l z a d a , de 1 a 8 p. m. 
424^9 24 o 
VE N T A . C A S A C O N ~ T H E S C U A R -tos, s a l a y s a l e t a ca l l e a s f a l t a d a a 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, $4.500; un terreno e s q u i n a en 
S a n t o s S u á r e z a $5, en M u n i c i p i o , a t r e s 
c u a d r a s c a l z a d a , con seis d e p a r t a m e n -
tos, p o r t a l de azotea, $5000; o t r a con 
i r é s depar tamentos , r e n t a $35, $2.800. 
I n f o r m a V i l l a n u e v a , en E n a m o r a d o s C , 
entre J e s ú s R a b í , ( an te s D o l o r e s ) y 
C a l z a d a , de 1 a 8 p. m. 
42419 24 o 
T 7 E N T A - A ~ D O S C U A D R A S D E L A 
V C a l z a d a , en J e s ú s del Monte , t r e s 
cuartos , , sa la , s a l e t a y por ta l , m a m p o s -
t e r í a , azo tea ; é s t e g r a n t raspat io , $4.800 
u n a e s q u i n a en C a l z a d a a dos c u a d r a s 
del N u e v o Mercado , mide 2C por 24, 
$5.000 en h ipoteca lo que desee. E n S a n 
tos S u á r e z , p r ó x i m o a l a c a l z a d a , a m -
p l i a c a s a a c e r a b r i s a con 60 de fondo, 
$12.500. I n f o r m a V i l l a n u e v a , c a l l e E n a -
m o r a d o s l e t r a C , entre J e s ú s R a b í ( a n -
tes D o l c r s ) y C a l z a d a . S a n t o s S u á r e z , 
de 1 a S p. m. 
42419 24 o 
Q E V E N D E E N $10,000 U N A C A S A 
O de dos p lantas , a pocas c u a d r a s del 
M e r c a d o Nuevo . Vendo o t r a en $9.000 
c e r c a de E s t r e l l a . Pueden r e n t a r $120 
y $90, gas tando a l g ú n dinero en e l las . 
I n f o r m a n A v e n i d a T e r c e r a entre 6 y 7, 
R e p a r t o B u e n a V i s t a . M a r i a n a o . 
^_42431 ,23 o 
T > O N I T A < r ¿ ^ A _ E N C A N T A - ! ! M I L I A 
JL> c a l l e de l í n e a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
a c e r a b r i s a , p a r t e a l t a , de p o r t a l , s a -
l a y s a l e t a decoradas , e s p a c i o s a s h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, 
a m p l i a e n t r a d a a u t o m ó v i l , h e r m o s o p a -
tio cementado, g r a n t r a s p a t i o p a r a c r í a . 
Su prec io . 9.500 pesos. I n f o r m a , en ho-
r a s h á b i l e s , s e ñ o r M i g u e l Q u i n t a n a , f á -
b r i c a en c o n s t r u c c i ó n de S a n t a E m i l i a 
y D u r e g e . 
42415 4 _ n _ j 
A U N A C U A D R A D E t T R A N V I A E N 
^tx. S a n t o s S u á r e z , se vende u n a m o -
cierna c a s a toda m u y bien decorada , I 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , cua-1 
tro c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , comedor | 
a l fondo, hermoso patio, s e r v i c i o s p a r a ' 
cr iados , en $15.500. T r a t o - d irec to c o n 
l a d u e ñ a , en Zapotes 38. 
42405 28 o 
^ U E N ~ N E G O C Í b 7 ~ P A R A V E N D E R 
J-> tenemos a l g u n a s c a s a s que por c i r -
c u n s t a n c i a s e spec ia l e s c e d e m ó s por de-
bajo de s;» precio n a t u r a l . A d e m á s u n 
s o l a r p r ó x i m o a l a s c a l z a d a s del C e -
rro y J e s ú s del Monte. T a m b i é n u n 
s o l a r de 1000 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s con 
?0 de frente a bajo precio. C o m p r a -
mos c a s a de 10.000 a 12.000 pesos y 
t o m a m o s diez m i l pesos en h i p ó t e f: con 
b u e n a g a r a n t í a . V i l l e g a s 110, d e p a r t a -
monto 200. 
42461 24 o 
Q E V E N D E _ U N ~ T E R R E N O D E E S -
O . q u i n a a dos c u a d r a s de l a ca l l e de 
P r a d o , de 700 metros con v a r i a s c a s a s 
f a b r i c a d a s . E s un g r a n negocio. Se d a 
por $45.000. Informes . . E s c r i t o r i o de l 
s e ñ o r L l a n o , P r a d o 109, bajos . 
_42496 24 o 
Q E V E N D E U Ñ A C A S A D E M A D E R A i 
O en lo má/s a l to de a l V í b o r a , en $2.300 I 
E s m u y b a r a t a y e s t á en buen p u n t o 
D i r i g i r s e a l e scr i tor io del s e ñ o r L l a n o , 
P r a d o 109. bajos . 
42496 24 o 
SE V E N D E ^ G A N G A ] U N A C A S I T A m a d e r a , de 12 y medio por 1 y m e -
dio metros , con techo de 20 p l a n c h a s 
z inc hueco. C a l l e 5a., n ú m e r o 26. entre 
G y E . Vedado. ' í i 9 a 11 y de 2 a 5 . 
T e l é f o n o F - 3 5 4 8 . 
. ^ 3 6 8 • j i g oc. 
LE A E S T O . C A S A E S Q U I N A ( V E D A ^ d o ) , 10 m i l pesos ccontado, m á s 10 
m i l pesos p lazos c ó m o d o s , 8 i n t e r é s 
a n u a l . N a d a i g u a l . F á c i l pago. S a l a 
s a l e t a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , j a r -
d í n , con m u c h o s f r u t a l e s . U r g e venta 
E m p e d r a d o , 20. 
__J2_3_S6 22_oc 
ES Q U I N A C O N B O D E G A , 10 M I L ~ P E -SOS y reconocer c inco m i l a l a c h o 
a n u a l . D o s p l a n t a s , moderna , 8 por 19 
metros . Puede dar b u e n a r e n t a . R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , 20. 
42386 _ 22 o c . _ 
OC A S I O N : A C U A T R O C U A D R A S d e l p a r a d e r o t r a n v í a s de l a V I b o r á , v e n -
do c a s a , por ta l , s a l a , s a l e t a , dos h a b i -
tac iones , b a ñ o , coc ina , patio, t r a s p a t i o . 
Mide 7 por 26, en 5.500 pesos . P u e d e 
d e j a r s e 3 m i l pesos en h ipoteca . R i s i t a 
50 pesos y tiene dos meses en f j f n á o . 
E m p e d r a d o , 30, de 8 a 11 de l a m a ñ a n a 
y de 3 a 4 de l a tarde . R . B e n í t e z . 
42382 _22_oc._ 
Q I N C O R R E D O R V E N D O C A S A D E 
O dos p lantas , j a r d í n , por ta l , s a l a , s a -
leta, diez c u a r t o s , doble s e r v i c i o , t r a s -
pat io con f r u t a l e s , en 18 m i l pesos, 
m i t a d a l contado. P a l a t i n o , 1, de 7 a 9 
y de 12 a 2. S e ñ o r R o d r í g u e z , t e l é f o n o 
1-1895. 
42371 _ 23 oc. 
A T E N E O C H A L E T S V E D A D O . 450.000 
V pesos, otro 24.000; s o l a r S a n t a A m a 
l i a , e s q u i n a f r a i l e 17 por 47, 900 pesos 
C o m p r o Bonosx e m p r é s t i t o C u b a de 5 y 
6 por ciento. D e j o d inero en todas c a n -
t idades . P r i m e l l e s 14, A , t e l é f o n o I -
3353, de 7 a 9 de l a 3, G a r c í a . 
42092 28 o 
T T E N D O H E R M O S A C A S A U N A C U A -
V d r a de l a c a l z a d a , de p o r t a l , s a -
la , sa l e ta , dos g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a 
de gas y c a r b ó n , y buenos s e r v i c i o s , to-
d a de azotea . L a doy en 5.100 con 4.300. 
Se puede h a c e r el negocio. S u d u e ñ o , 
R e y e s n ú m . 10, L u y a n ó . No corredores . 
E s t á v a c í a . / 
42348 _ ^ 22 o 
VE N D O E N E L V E D A D O , E N 7.500 pesos, u n a c a s a en l a c a l l e 8, p r ó -
x i m a a 23, de j a r d í n A s a l a , r e c i b i d o r - y 
tres cuar tos . No corredor . J u l i o C . M a r -
t í n e z . T e j a d i l l o , n ú m e r o 9 y medio, de 
10 a 12, o D e l i c i a s , n ú m e r o 47, V í b o r a ; 
de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1776. 
21 oc. 
T7ENDO H E R M O S A C A S A E N L A C A -
V l ie de S a n M a r i a n o , en l a V í b o r a , 
de jardírjj sa la , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
tos, s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , s a l ó n de co-
m e r a l fondo, c o c i n a y t r a s p a t i o , toda 
de c ie lo r a s o y l i t a r ó n , en 9 m i l pesos . 
Se puede d e j a r l a m i t a d en h ipoteca , J u -
lio M a r t í n e z , T e j a d i l l o , 9 y medio , de 
10 a 12 o D e l i c i a s , n ú m e r o 47, de 1 
a 2. T e l é f o n o 1-1776. N o corredores . 
21 oc. 
GA N G A E N L O M E J O R D E L R E -parto Mendoza , Vendo u n bonito 
cha le t de dos p l a n t a s , nuevo . Se 
da m u y barato , l a m i t a d a l contado y 
el res to a l 8 por ciento. Aven ido de 
C h a p l e 7, V í b o r a , s u d u e ñ o . T e l é f o n o 
1-3729. 
42066 21 o 
Q E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O s " 
>0 t e r í a de cielo raso , con s a l a y por-
tal , dos hab i tac iones , c o c i n a y comedor; 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y buen pat io . P r e -
cio $4.400 I n f o r m a n en l a m i s m a , s u 
d u e ñ o . B u e n a V i s t a entre 2 y 3., A v e -
n id a l a . a u n a c u a d r a de O r f i l a , por 
los c a r r i t o s del Vedado. 
40882 23 o 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S V S O -l a r e s en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ; ' 
tengo v a r i a s c a s a s que es un buen ne - | 
gocio p a r a el c o m p r a d o r ; y s o l a r e s que I 
admito u n a g r a n p a r t e en cheques , y ] 
dinero en todas cant idades . P a r a i n v e r -
t ir en h ipo teca en c u a l q u i e r punto de 
l a c i u d a d ; i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . T a m -
b i é n recibo dinero p a r a co locar en h i -
poteca y me hago cargo de v e n t a s c o a 
un m ó d j e o i n t e r é s . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
S a n R a f a e l 132, T e l f . A-2515. V i d r i e r a , ¡ 
a todas h o r a s . M u c h a ser i edad y r e s e r - j 
va en los negocios. I 
40349 2 i 0 _ • 
EN E L C E R R O V E N D O O C H O M e -tros de frente por 15 de fondo a 
nueve pesos c i n c u e n t a cen tavos m e t r o 
y t re s c a s a s de m a d e r a con p o r t a l , s a -
l a y s a l e t a y t res c u a r t o s , con pat io y 
t raspa t io y pisos de mosaico , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , en $8.000. I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22 entre P e z u e l a y S a b a t é s . 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
A d m i t o $15.000 en e fec t ivo y el r e s t o 
$35.000 a l 6 por c iento por un c h a l e t 
prec ioso en el Vedado , nuevo, v e s t í b u l o , 
s a l a , b ibl ioteca , toi let , comedor, c e n a -
dor, a l tos , rec ib idor , 4 c u a r t o s , 2 c lose t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , torre con un c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s cr iados . T a m b i é n a d -
mi to s o l a r e s y fincas, en pago. J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n (3<. D i o s , 3. T e l é f o -
no M-9595 y F-1667 . 
40880 7 D 
p A L L E 23 Y L E T R . 1 > • S O ¿ A K ~ C o m 
pleto, c a s a de u n a p l a n t a , c ie lo r a -
so, por ta l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a v s e i s 
c u a r t o s ; dos c u a r t e ó de c r i a d o s "v en -
t r a d a p a r a g a r a g » , $3 ¿ 0 0 0 . O t r a con lo s 
m i s m a s comodidades y con g a r a g e en l a 
c a l l e 13, m o d e r n a , $40.000. T e n g o dos 
h e r m o s a s c a s a s de p a r e c i d a s c o m o d i d a -
des p a r a c a m b i a r l a s por c a s a s en l a 
H a b a n a . E s t á n en lo m e j o r del Vedado . 
V e n d o v a r i o s c h a l e t s en el V e d a d o des -
de $10.000 h a s t a $150.000. V e n d o u n 
h e r m o s o c h a l e t c e r c a del p a r q u e S a n -
tos S u á r e z , s i n e s t r e n a r , todo decorado 
a l ó l e o , f a b r i c a d o en 800 metros , c o n 
j a r d í n , p o i r L I , s a l a , rec ib idor , g a b i n e -
te, c inco c u a r t o s , h a l l , g r a n comedor 
regio, dos b a ñ o s de l u j o , un c u a r t o da 
c r i a d o r , u n c u a r t o de c h a u f f e u r y g a - ' 
r a g e p a r a dos m á q u i n a s . Todo ' esto, 
que en el Vedado " v a l d r í a c i en m i l pe-
sos, en $52.000. Otro c h a l e t en Cocos , 
dos p l a n t a s y todas l a s comodidades . I 
en $26.0<>0. Y o t r a s de c inco, diez y 15 1 
m i l pesos cu todos los repar tos . T a m -
b i é n vendo er, M a n r i q u e , c e r c a do D r a -
gones, de ú o s p l a n t a s , 224 metros , c i n -
co c u a r t o ? , comedor, u n c u a r t o de c r i a -
dos, dos s e r v i c i o s , $3o.000. L a m p a r i l l a , 
dos u l a n t a s , c inco c u a r t o s , $35 000. 
A m i s t a d , $25.000 y o i v a s m u c h a s h a s t a 
de $3 550. T" a m b i é n dos en R e i n a , u n a 
de $5í>.)00 y o t r a de $100.000 e squ ina . 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 112. T e l é f o n o I -
1272. 
41812 25 o 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
C o n $ 1 0 0 d e p r i m e r p a g o y 
$ 1 5 a l m e s , s e h a c e u s t e d d u e -
ñ o d e u n b u e n s o l a r e n lo m e -
j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
C o n c a l l e s , a c e r a s , a g u a , c e r -
c a d e ! V e d a d o , l a P l a y a d e M a -
r i a n a o y t o d o lo n e c e s a r i o p a -
r a f a b r i c a r s u c a s i t a e n e l d í a 
d e m a ñ a n a . L a t i e r r a a u m e n -
t a s i e m p r e s u v a l o r . L o q u e 
h o y v a l e $ 1 , m a ñ a n a v a l d r á $ 3 
y e l d i n e r o i n v e r t i d o e n t ie-
r a s e s t á m á s s e g u r o q u e e n 
e l B a n c o y n o h a y q u i e n se l o 
q u i t e . P a r a v e r los s o l a r e s , p l a -
n o s y d e m . á s i n f o r m e s , d i r í j a -
se a l a o f i c i n a d e 
M A R I O A . D U M A S y S . A L -
P E N D R E 
C a l l e 9 y 1 2 , T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
M a r i a n a o 
C 8 4 7 3 3 0 d 18 o 
SE V E N D E N P A R C E L A S P A R A . P I H -c a s de recreo y s i e m b r a de f r u t o s 
menores . I n f o r m a por los t e l é f o n o s M -
2605 y F-4020. 
41987 21 o 
SE V E N D E U N A B U E N A Y P R O -d u c t i v a f i n q u i t a con un g r a n r í o 
que l a a t r a v i e s a , m u c h a s p a l m a s , a l -
g ú n f r u t a l y t i e r r a de lo mejor . I n f o r -
m a n en A v e n i d a T e r c e r a entre 6 y 7 / 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , M a r i a n a o . i 
42429 23 o i 
VE N D O V A R Í A S P 1 N C A S D ü U N A a 21 c a b a l l e T Í á s C u a t r o C a m i n o s , 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , G ü i r a , A l q u í z a r , 
P u n t a B r a v a y H o y o Colorado , B a r a -
coa. D e j o d inero en todas c a n t i d a d e s 
h ipoteca . P r i m e l l e s 14, t e l é f o n o 1-3353 
D e 7 a 9 y de 1 a 3, G a r c í a . 
42093 \ 28 o 
" E S T Í ^ I 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r se c e d e e l 
n e g o c i o d e e x p l o t a c i ó n de d o s p r o - ' 
d u c t o s de f a r m a c i a a l e m a n e s p a r a 1 
c u r a d e V e n é r e o . I n f o r m e s G a l i a n o y 
B a r c e l o n a , v i d r i e r a . j 
42420 24 o 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y d u l c e r í a . B u e n negocio, con-
t r a t o ocho a ñ o s . I n f o r m e s C o n s u l a d o 
118, c a f é L a C o m e d i a . 
42440 23 o 
G r a n n e g o c i o . P o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o , s e v e n d e b a r a t í s i m o u n 
g a r a g e c o n c a p a c i d a d p a r a 4 0 m á q u i -
n a s y m u y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n : 
G a r a g e " L w c e n a " P e d r o P é r e z , L u c e -
n a e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
_ 42449 23 o 
PO R E N P E R M E D A D - D E L D U E S O , y no poderlo a t e n d e r se vende u n 
puesto de f r u t a s con v e n t a de a v e s . T o -
do es nuevo . E l p u n t o es c o m e r c i a l y 
se d a m u y barato . S a n F r a n c i s c o 193, i 
V í b o r a . I 
42456 24 o 
U R G E I Á V E N T A D E C A F E 
en C a l z a d a , en $3,000, se a d m i t e a m l -
l a d de contado, paga 20 pesos d( a l q u i -
ler, t iene 6 a ñ o s de contrato , con como-
didades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o 
D a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A prec ios an t iguos . Son bue-
nos negocios. Con comouidacs p a r a f a -
m i l i a . In forn i s» : F e d e r i c o P e r a / a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
U R G E L A V E N T A 
do u n a bodega. B u e n s i t io . V a l u a d a en 
2.500 pesos. Se d e j a l a m i t a d a p lazos . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d iar lo s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A ~ Y V Í V E R E S 
V e n d o dos. T i e n e n buena v e n t a y , bue-
nos contra tos . P a g a n poco a lqu i l er . Se 
actmlte p a r t e a plazos . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a hue-
rtos prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-D374. 
S O C I O C O Ñ I O O P E S O S 
en e fect ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n e s , buen negocio, se vende 
m u y barato . T e l é f o n o A-9374. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Con 5 a ñ o s de contrato , en $4,500. No p a -
g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l con-
tado y el re s to a p lazos . I n f o r m a : F e -
derico P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o -
no A-9374. 
41688 22 oc 
A L O S T E N E D O R E S D E C H E Q U E S 
C e d o b o n o s h i p o t e c a r i o s c o n g a r a n -
t í a s de c a s a s e n l a H a b a n a , p o r c h e , 
q u e s i n t e r v e n i d o s de t o d o s los B a n -
c o s . S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s , e n t r e B e -
l a s c o a í n y G e r v a s i o , o f i c i n a . 
. J 2 J C 8 _ 2 8 _ o _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S ~ 
Se f a c i l i t a en todas cant idades , desdo 
el s ie te por ciento, sobre c a s a s y te-
rrenos en todos los b a r r i o s y repar tos . 
T a m b i é n se c o m p r a n l a s m i s m a s a pre-
cios razonab le s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
State , A g u a c a t e , 38. A-9273. D e 9 a 10 
y de 1 a 3 . 
40615 21 oc. 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se r iegan en el D e p a r t a m e n -
to de .Ahorro^ de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d ero. D e 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
_ C692t> l a . 1S s 
H i p o t e c a s : T e n e m o s e l d i n e r o q u e u s -
t e d n e c e s i t a , a u n q u e s i e m p r e q u e sus 
p r o p i e d a d e s e s t é n e n l a H a b a n a o e n 
e l V e d a d o . M e d e l y O c h o t o r e n a . e n 
O b r a p í a , 9 8 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 1. T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . . . , 
41223-24 21 oc. 
GA N G A V E R D A D , E N I . A C A E L E F l o r e s c e r c a de los t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z , vendo u n a c a s a con por-
ta l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , toda de m a n i -
p o s t e r í a y azotea, en lo m á s c é n t r i c o 
del barr io , punto c o m e r c i a l . Se da en 
$5.000 por tener que m a r c h a r s e s u due-
ñ o p a r a el e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n -
ta. E s r e g a l a r l a propiedad. R e n t a 50 
pesos. No trato con corredores . P a r a 
i n f o r m e s . I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
G r a n e s q u i n a M e r c a d o U n i c o 
V e n d o con m a g n i f i c a f a b r i c a c i ó n , es n e -
gocio de d inero y m u y b r i l l a n t e . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o n ú m e f o 65. H a b a n a . 
41949 21 oc 
EN $20,000, R E N T A $220, EN"$7VD00, r e n t a $70. Se venden dos c a s a s , m o -
dernas , con m u r o s de 50 y 30 c e n t í -
metros , p u e r t a y p e r s i a n a s de cedro y 
c r i s t a l e s nevados , a u n a c u a d r a de l o s I 
c a r r o s , en e l C e r r o , en c a l l e a s f a l t a d a . 
E a p r i m e r a , con c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
dos bajos , con s a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s y l a s e g u n d a con s a l a , s a l e t a , 
4 c u a t r o s y dos pat ios . T o d a s con c o - ' 
c i ñ a y b a ñ o s . E . B e l t r á n . Z a r a g o z a , 13. 
42203 22 oc 1 
R E P A R T O S A N J U A N , O D E I . O S ' M a m e y e s , se vende o a l q u i l a c a s a 
de m a d e r a y t e j a f r a n c e s a , moderna , con 
tres hab i tac iones , pat io y j a r d i n c i t o de- l 
lante , ca l l e J o a q u í n De lgado , a dos c u a - | 
d r a s de la c a r r e t e r a , p i n t a d a de v e r d e 
de rec iente . 30 pesos, dos m e s e s en f o n -
do. L a l l a v e en c a s a de l s e ñ o r C a m i n o , 
Cal l é Norte y M a t a n z a s . E n l a m i s m a 
c u a d r a , a l fondo. 
42022_ 21 oc. 
C Í E V E N D E D N A T C A S A D E D O S p l a n -
t a s con bodega. S u b i r a n a y D e s a g ü e . 
41515. 
T I E N D O 3.000 M E T R O S D E T E ^ I R E -
V no en I n f a n t a y C a r l o s I I I , a $25 
metro . U n a m a u z a n a con 3.160 en I n -
f a n t a y S a n L á z a r o . O t r a m a n z a n a en 
B e l a s c o a í n entre C a r l o s I I I y N e p t u -
no, con unos 3.000 metros . 30.000 en 
C a r l o s I I I antes del t r a n v í a de Z a n j a , 
3.400 en S a n R a f a e l e I n f a n t a . 2 000 
en I n f a n t a y M a r i n a a. $60 que se. d e j a 
todo en h ipoteca s i lo f a b r i c a n . T a m -
b i é n un hermoso s o l a r e s q u i n a de f r a i -
le en ,1o m e j o r del Vedado , con i.425 
m e t r o s y otro a l lado con 20 por 40 
que es medida i d e a l p a r a un cha le t y 
otros m u c h o s m á s desde $25 metro . 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i a 11 112. T e l é f o n o 
1-1272. 
41812 25 c 
E n l a P l a y a de M a r i a n a o , a u n a c u a -
d r a ¿ e l C a s i n o d e l a P l a y a y d e l F r o n -
t ó n , v e n d o u n s o l a r d e 7 2 0 m e t r o s , 
s i t u a d o e n A v e n i d a , m u y p l a n o , l o 
c e d o p o r c h e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l a 
l a p a r . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o , 
N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m e r o s 5 0 
y 6 1 , a l t o s , o f i c i n a s ú n m s . 5 y 6 . T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
EN S A N M I G U E L V B E E A S C O A I N a l lado del B a n c o E s p a ñ o l , ( s a s t r e -
r í a ) i n f o r m a n a todas h o r a s de u n a 
bodega que se vende en el R e p a r t o C o -
l u m b i a . T e l é f o n o A-7964. 
_42477 • 25 o 
Í O U E N N E G O C I O ! S E V E N D E " T I N A 
JL> bodega contra to c inco a ñ o s ; de ja 80 
pesos de a l q u i l e r y no p a g a a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en l a c a l l e P i c o t a 7. s a s t r e -
41320 22 o 
PU E S T O D E E R U T A S . S E V E N D E uno por l a m i t a d de s u v a l o r . E s t á 
en lo m e j o r de l a c a l z a d a de l Monte . 
T i e n e g r a n p o r t a l y l oca l p a r a v i v i r . 
P r e c i o 400 pesos. U r g e l a v e n t a por te-
n e r o tros a suntos . I n f o r m a n en Monte , 
409. 
__42253 _ . _ 21 oc. 
BO D E G A : V E N D Ó U N A E N Ta A M E -j o r e s q u i n a del b a r r i o P u e b l o N u e -
vo, de Z a n j a a S a l u d : doy f a c i l i d a d e s 
en el pagqf I n f o r m a : G o n z á l e z . S a n 
J o s é , 123, a l tos , c a s i e s q u i n a a O q u e n -
do. 
42213 21 o c 
T > O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C A E L E 
JL> S a n N i c o l á s , c inco a ñ o s de c o n t r a -
to, s i n a l q u i l e r , se vende con t r e s m i l 
pesos de contado y el res to en p l a z o s 
c ó m o d o s . S á - n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67, 
ant iguo . ' 
42216 21 oc. 
41700 24 o 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D , vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000; 
prec io de m o r a t o r i a . I n f o r m e s en I n f a n -
t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
F . B L A N C O P O L A N C O 
V e n d o c a s a s y s o l a r e s e x c l u s i v a m e n t e 
en J e s ú s del Monte y l a V í b o r a , y s i e m -
p r e tengo d inero p a r a h ipotecas . O f i -
c i n a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
15, a l tos , en tre D e l i c i a s y S a n B u e n a -
v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
42086 26 oc 
RE P A R T O L A N U E V A F L O R E S T A . A v e n i d a de A c o s t a , entre J u a n B r u -
ñ e Z a y a s y C o r t i n a . V e n d o los s o l a r e s 
n ú m e r o s 14 y 15. de l a m a n z a n a n ú m e -
ro 5, c a d a uno mide 722,74 v a r a s , o s e a n 
1 .455.45 v a r a s ; prec io a 4 .50 pesos l a 
v a r a , descontando lo que se r e s t a a 
l a C o m p a ñ í a . D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago. T r a t o d irec to con e l in teresado . 
I n f o r m a : M. de J . Acevedo , Notar io C o -
m e r c i a l . Obispo, n ú m e r o 59 y 01, o f i c i - i 
ñ a s , n ú m e r o s 5 y 6. T e l é f o n o M-903f.. 
41702 24 oc. 
T T E N D O U N A B O D E G A E N E L B A -
V r r i o los S i t ios , en t r e s m i l q u i n i e n -
tos pesos, c u a t r o a ñ o s de contrato . D o y 
f a c i l i d a d e s en el pago. I n f o r m a n : G o n -
z á l e z , S a n J o s é , 123, a l tos , c a s i e s q u i -
n a a Oquendo. 
42214 21 oc. 
" T O Y E R I A . V E N D O E N E L M E J O R 
t i punto de l a H a b a n a u n a m a g n í f i c a 
j o y e r í a , b u e n a v e n t a y poco a l q u i l e r . 
S r . M a r r e r o , S a l u d 231, telf. A-0565 . 
42152 2 1 _ 0 _ 
CA F E , E N L A Z O N A D E T O L E R A N -c i a , se vende por no poderlo a tender 
s u d u e ñ o . B u e n c o n t r a t o y b ien m o n -
tado en c u a t r o m i l pesos m á s o menos . 
I n f o r m a , s u d u e ñ o : S a n I s i d r o , 39. 
41471 21 oc 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
V e n d e m o s buen e s tab l ec imien to confec -
c iones . Neptuno . Se i s a ñ o s contrato . 
T a m b i é n se cede el loca l s i n e x i s t e n c i a s . ' 
T h e C u b a n S a l e s A g e n c y . L e a l t a d , 125, 
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . 
V e n d e m o s buen H o t e l , con • m a g n í f i c a 
c l i en te la . S e i s a ñ o s contrato , punto c é n -
tr ico . V i d a p r o p i a por s u c r é d i t o . C i n -
c u e n t a h a b i t a c i o n e s con s u b a ñ o c a d a 
una . P o c o a l q u i l e r . T h e C u b a n S a l e s 
A g e n c y . L e a l t a d . 125, c a s i e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
41474 21 oo _ 
H ^ T E G O C I O G R A N D E , P O R N O P O D E R -
lo a t ender s u d u e ñ o se vende el c a -
f é y b i l l a r es tablec ido en Maceo 80, 
G u a n a b a c o a , h a c e de v e n t a c u a r e n t a pe-
sos d i a r i o s . L o doy a p r u e b a . P a r a d a de 
t r a n v í a s . 
41520 _ 21 o , 
Q E V E N D E _ P A B R I C A — D E ~ L I C O R E S , 
a l m a c é n de v inos , en m u y buenas con-
dic iones . No se p a g a c o n t r i b u c i ó n y 
Be dej^, a l g ú n d inero sobre l a c a s a , por 
tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o . I n f o r m e s 
s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n H . 
D e 8 a 12 y de 2 a 6. 
41128 " 21 oc 
T > U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R 
!_> a t e n d e r l a s u d u e ñ o , se vende u n a 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a -
l la , en l u g a r de m u c h o m o v i m i e n t o . 
B u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en Monte 10, H o t e l F l o r 
de C u b a . 
42097 ' 21 o 
H I P O T E C O C A S A S 
en l a V í b o r a , i l i o o í o c o c u a t r o c a s a s en 
l a V í b o r a , con doble g a r a n t í a , pago a l 
doce por c iento de i n t e r é s a n u a l . T r a t o 
d irecto con R o m á n H e r e s , O b r a p í a , 98. 
p r i m e r piso. D e p a r t a m e n t o a, de 1 a 5 
de l a tarde . T e l é f o n o M-5309. 
41591 23 oc. 
C A P I T A L I S T A S 
GA R A G E . S E V E N D E U N O S I T O E N S a n J o s é 113, entre A r a m b u r u y 
Soledad. Se d a m u y b a r a t o . L o c a l a m -
plio, c ó m o d o , con m á q u i n a s , f r e s c o y 
en condic iones de todo, c u a t r o a ñ o s con-
trato . P r e g u n t e n por L a c a l . 
__42263 _ 22 o 
AT E N C I O N . P O R E N P E R M E D A D del • d u e ñ o , se vende u n pues to de 
a v e s y huevos , m u y barato . T i e n e co-
modidad p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : F e r -
n a n d i n a , 13 y 15, bodega. 
41764 23 oc 
I^ N E L C E R R O , C E N D O U N A E S -J q u i n a con su a c c e s o r i a a l q u i l a d a 
con e s tab lec imiento y u n a c a s a con por-
t a l , s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i -
cio s a n i t a r i o . T o d o de azotea, c i t a r ó n : 
a tres c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e 
a s f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . No 
se ven l e , se r e g a l a . E n $10.000. P a r a 
i n f o r m e s I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . N o co-
rredores . 
41522 23 o 
UN B U E N C O N S E J O D E B E A P R E -c iarse . U s t e d sabe que c a m i n a n d o 
se p ierde e l t iempo ¿ p o r q u é lo h a c e ? 
U s t e d sabe que h a y quien d e s e a v e n -
der s u s c a s a s a c u a l q u i e r prec io ; u s t e d 
sabe que los buenos negocios no se 
a n u n c i a n porque s u s d u e ñ o s no qu ie - , 
r e n que se sfjpan; por eso le doy u n 
consejo, p a r a s i u s t e d desea c o l o c a r s u i 
d inero como negocio sobre a l g u n a de 
l a s m u c h a s c a s a s que tengo en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . No p i e r d a s u t i e m -
po caminando . D e s d e c u a t r o m i l pesos 
en ade lante . E s c r í b a m e , p í d a m e como-
didades, d i m e n s i o n e s y el l u g a r donde 
l a desea. P a s a r é a s u domic i l i o p a r a 
i n f o r m a r l e . D i r í j a s e a A . L ó p e z , a d -
m i n i s t r a d o r de propiedades . H o t e l P a -
r í s , M i s i ó n y Z u K i e t a . , 
41557 22 o ! 
S O L A R E S Y E R M O S 
IŴ IMUIP iiinnmj^. »H»IIIIW"—i—m—HUÍ ' ,, i ^jwniwjw'»!»' -« 
C O L A R : 2.500 P E S O S E N E F E C T I V O , ' 
O en lo m á s al to de l a L o m a de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; e n t r e g r a n d e s c a -
s a s A d e m á s , p a g a r 168 pesos a n u a l e s 
de i n t e r é s . C o s t ó el doble. R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 20. T e l é f o n o A-7109 . 
42386 2 2 _ o c - _ I 
T > O N Í T O S Y S I N I N T E R E S V E N D O 
JL> dos s o l a r e s de 11 por 31, c u a r t a 
a m p l i a c i ó n de L a w t o n , c a l l e A e n t r e 
12 y 13, t r e s c u a d r a s del t r a n v í a , $15 ' 
m e n s u a l e s . C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M -
3898. /, . i 
4 2317 29_o 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A _ E S ~ r l i d e r o f r e n t e a l a A v e n i d a de A c o s -
ta, se vende un s o l a r de 30 por 51 v a -
r a s a $8.25 c t s . v a r a . I n f o r m a n t e l é -
fono 1-1832. / 
42260 23 o 
R e p a r t o L a S i e r r a , C e d o a p r e c i o d e 
v e r d a d e r a g a n g a c o n t r a t o c o m p r a -
v e n t a d o s s o l a r e s u n i d o s c o n 1 1 5 4 v a -
r a s p l a n a s , l i n d a n d o c o n e l R e p a r t o 
M i r a m a r . M á s i n f o r m e s , V i r t u d e s 1 2 2 
t e l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
41365-66 22 o 
TR E C E A C C E S O R I A S Y U N A C A S A . V e n d o u n a g r a n c a s a de m a m p o s -
t e r í a v trece a c c e s o r i a s , a g u a de V e n -
to, luz e l é c t r i c a . E n terreno m i d e 800 
metros . R e n t a n 250 pesos m e n s u a l e s . 
T o d o en $ 1 \ 0 0 0 . A d m i t o p a r t e en h i -
poteca. C a s e r í o L u y a n ó , 18, a c a d e m i a . 
41935 23 o 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o en l a H a b a n a , J e s ú s del Monte y 
Vedado y C e r r o , todos prec ios y de s i -
t u a c i ó n y a d m i t o cheques . I n f o r m e s 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
T e r r e n o s compro, a l contado y a p lazos . 
T o m o d inero en cheques . D o y d inero en 
h i p o t e c a m á s b a r a t o que otro. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
1 n 
TfENDO ESQUINA CON E S T A B L E - ; 
V c imiento entre dos l í n e a s , e s q u i n a 
a S a n t o s S u á r e z , a d e m á s u n a c a s a en | 
l a H a b a n a , a dos c u a d r a s de R e i n a v 
dos de Monte, dejo c u a l q u i e r c a n t i d a d I % 
a b a j o i n t e r é s . D i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , I r 
I n f a n t e y H n o s . Santrfs S u á r e z y S a n \ 
J u l i o . 
42154 21 o 
TrENDO A PRECIO DE SITUACION 
V un m a g n í f i c o edif ic io de v a r i a s 
p l a n t a s , a l g u n a s s i n e s t r e n a r , dando 
fac i l idades p a r a el pago. P r e g u n t e p o r 
Del irado. T e l é f o n o A-0i>J¿ 
i 42292 18 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en e l acto, s i e m p r e que 
no sean exagerados s u s prec ios . T a m -
b i é n se f a c i l i t a d inero en h ipoteca , de s -
de 200 p e s o s en adelante , a l p r e c i o m á s 
bajo en p l a z a . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l | 
S tate , A . de l B u s t o , A g u a c a t e , 38. Te -1 
l é f o n o A-9273. D e 9 a 10 y de 1 a 3. ) 
40616 _ 21 oc-
GA N G A : S E V E N D E E N E L R E P A R -TO B a t i s t a , c a l l e 12 y G u t i é r r e z , u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a de dos p l a n t a s , 
con g a r a g e y s ó t a n o , p r o p i a p a r a co-
mercio . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42051 2 ó _ o c : 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . V e n d o u n a c a s a , toda a m u e b l a d a , se 
compone de por ta l , s a l a , s a l e t a , come-
dor, dos c u a r t o s a un lado, con b a ñ o s ; 
y c inco c u a r t o s a l otro lado, con b a - 1 
ñ o s , garage , coc ina , dos c u a r t s de c r i a - ' 
dos, un b a ñ o , dos cabal ler iza: - , u n g r a n , 
algibe, g r a n pat io con á r b o l e s , todo 
a m u r a l l a d o ; d i s ta del p a r a d e r o d e l C o -
t o r r o qu ince m i n u t o s en a u t o m ó v i l . P r e -
cio 8.500 pesos. I n f o r m a : M . de J . A c e - i 
vedo. N o t a r i o c o m e r c i a . . «Tbispo, n ú m e - i 
ro 59 y 61. a l tos . O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 i 
6. T e l é f o n o M-l)0 36. 
41 70-t " I j ? 0 : 
URGE VENTAJEE UNA CASA 6 POR ! 30, a l q u i l a d a en $60, con c o n t r a t o 
en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z p r ó x i m o 
a C a r l o s I I I , en $6.500. I n f o r m a R u i z 
L ó p e z , en el c a f é C u b a M o d e r n a , de 7 j 
a 9 y de 12 a 2. p. m. T e l f . A-5358. , 
420SS 26 6 ' 
E S P A N T O S A G A N G A 
E n $1,800 se venden dos s o l a r e s con 
u n a ca.3a de m a d e r a y u n obrador de d u l -
c e r í a . A v e n i d a 4a., y c a l l e 8, B u e n a V i s -
ta . S u d u e ñ o : R a m ó n G e r e m í a s . 
, • • • 21 oc 
CH A N G A . E N L O M E J O R D E L A V Í T bora , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
, ? V ^ s e n vende un m a g n í f i c o s o l a r de 
16.50 de f r e n t e por 28.40 de fondo e l 
ú n i c o por f a b r i c a r , rodeado de s o b e r -
bios cha le t s . A v e n i d a de C h a p l e 7 V í -
bora . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-3729. 
42067 _ _ _ 21 o 
O E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
O p a r t o C h a p l e , de 13 por 36, en l a 
c a l l e S a n G a b r i e l . I n f o r m e s g a r e t e E u -
r e k a . C o n c o r d i a 149. 
_ 4 2 1 3 8 ^ 2 n 
GA N G A : S O L A R E N A L T A R R I B A d e n -t r e S a n L u i s y S a n J o s é , V í b o r a 
de s iete por t r e i n t a v a r a s , con a c e r a s ' 
a g u a , luz y a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n en 
l a o f i c i n a de P l a n o s en genera l . G o n -
z á l e z y A l v a r e z . Obispo , 56, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . 
42042 24 oc 
PO R 350 P E S O S T R A S P A S O S O L A R f r e n t e a l P a r q u e R ú s t i c o , r e p a r t o 
A l m e n d a r e s . A g u a c a t e , 38. A-9273 . 
_ 4 2 0 4 6_ 21 oc. 
Q E V E N D E N C O N U R G E N C I A , A L 
O m e j o r prec io razonable , un a u t o m ó -
v i l M e r c e r , t ipo sport , en f l a m a n t e s | 
condic iones , con s ó l o 7 m i l m i l l a s r e -
c o r r i d a s . T a m b i é n u n O v e r l a n d c e r r a d o , • 
tipo S e d á n , c o m p l e t a m e n t e nuevo . L o ! 
e n s e ñ a n e i n f o r m a n en M a r i n a , 12, g a - ' 
r a g e C a s e , a n t i g u a H a v a n a A u t o . 
42040 ; 20 oc. ' 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N ^ L A j V í b o r a , uno en l a p a r t e m á s a l t a de l 
R e p a r t o C h a p l e ,de 320 metros , a 11 p e -
sos metro , y .otro de e squ ina , de 500 v a -
r a s , a 7 peso> v a r a , con m i l pesos de 
contado, él r e s t o a p a g a r l o en c i n c o 
a ñ o s . Su d u e ñ o : G e n e r a l L a c r e t , n ú m e -
ro 14, V í b o r a . 
41879 21 oc 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n s o -
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o s e a e n t o t a l 
9 8 8 , 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 . 5 0 p e s o s v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o ! 3 7 , e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C7959 30d.-30 s 
D O S S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $300 c a d a uno, dos s o l a r e s de e squ ina , 
l l a n o s , 150 m e t r o s c a d a uno; u n a c u a d r a 
de l a C a r r e t e r a de M a n a g u a - M a n t i l l a . ¡ 
P a s a d o A r r o y o Apo lo . F i g u r a s , < 8. T e l é -
fono A-6021. L l e n í n . 
SO L A R E S Q U I N A , L L A N O , 20 P O R 53, 1,060 v a r a s , a $4.50, cedo por lo en -
tregado, $868, el res to $20 m e n s u a l , a l a 
C o m p a ñ í a . G e r t r u d i s y Jorge , R e p a r t o E l 
R u b i o , V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021. 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s y c a n t i n e r a s en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s de iodos prec ios , s u s 
d u e ñ o s l a s venden b a r a t a s por nece-
s i t a r v e n d e r l a s . C o n t a d o y p lazos . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e -
n í n . 
41964 27 oc 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
V e n d o y compro toda c l a s e de estable-
c i m i e n t o s , f incos , d i n e r o en h ipoteca , 
todos m i s negocios son s e r i o s y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a uno o 
dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A-3773. 
H O T E L 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de 
a g u a c o r i r é n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n vendo u n a g r a n posada . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773 . 
C A F E S Y C A N T I Ñ A S E N V E N T A 
V e n d o un g r a n c a f é . B u e n contra to y po-
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
poco a l q u i l e r , y tengo o t r a de 800 pesos, 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
V e n d o uno en 1,400 pesos . V e n d o 25 p e - ¡ 
s o s d i a r i o s . E s buen negocio p a r a uno o 
d o é soc ios que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r - j 
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o - ¡ 
no A-3773 . 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a e n ' 
C o n s u l a d o y o t r a en Monte . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n a f a r -
m a c i a e n G ü i n e s , s i n r e g a l í a , l a s e x i s -
t e n c i a s p o r i n v e n t a r i o , a l p r e c i o d e i 
d í a e n D r o g u e r í a . I n f o r m a s : A g u a c a -
te 4 1 . D r . M a r t í n e z e I . A l d a y a . D r o -
g u e r í a S a r r á . 
41626 29 o 
MA G N I F I C A B O D E G A . V E N D O U N A prec io $8.000, Con 3.000 de contado 
hago l a o p e r a c i ó n . S r . M a r r e r o , S a l u d 
231. T e l f . A-0^65. 
42151 21 o 
Se ofrece l a oportun idad p a r a co locar 
iC'J nepjfa a 100 m i l , en p r i m e r a hi-
potecó», oc?, i n t e r é s a l s ie te por c iento 
y phvio c ó m o d o , sobre u n a c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a que c o n s t i t u y e u n a ouena g a r a n -
t í a . Se puede e n t r e g a r el d inero en m e n -
s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r e l total . S a 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con In teresados , por 
escr i to , F . A g u i l a , H a b a n a , 7, bajos . 
41684 13 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a . 32 . 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I P I -
O cados y B o n o s de todos los B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
m ó v i l O v e r l a n d , c inco p a s a j e r o s ; en buen 
estado y con dos g o m a s de repuesto . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
E n 4600 pesos de l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a a l a par , vendo un c a m i ó n M a s t e r , 
de 2 a 3 toneladas , con c a r r o c e r í a , nuevo, 
de f á b r i c a . I n f o r m o : M . de G ó m e z , 221. 
T e l é f o n o A-4620 y F-1345 . 
40515 26 oc 
D I N E R O 
p a r a h ipoteca , doy y, tomo en todas 
cant idades , p a r a l a H a b a n a y los R e -
partos , negocios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a 
es buena . T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y 
Neptuno . b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M-4284. 
[ 39243 27 oo 
C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
N e c e s i t o 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l , c a n g e á n d o l o s p o r o b l i g a c i o n e s 
d e l G o b i e r n o , $ 3 0 . 0 0 0 d e l E s p a ñ o l , 
p o r p a g a r e m e s d e f i r m a c o m e r c i a l c o n 
g a r a n t í a s . I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o , 
N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m s . 5 9 
y 6 1 , a l t o s , O f i c i n a s n ú m s , 5 y 6 , 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
41703 24 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C h e q u e s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , s e r e c i -
b e n e n t o d a s c a n t i d a d e s a c a m b i o d e 
m e r c a n c í a s . T r a t o d i r e c t o . F . V i e i t e s , 
P i c o t a 4 5 , H a b a n a . 
41794 25 o 
6 0 M I L P E S O S A L 8 
por c iento p a r a h ipotecas . Rodo l fo C a -
m ó n . I n q u i s i d o r , 21, b a j o s , de 9 a 10 
a. m. 
42417 24 oc 
DI N E R O . T E N G O $18.000; $20.000, $40,000 y $100,000 a l 8 por c iento y 
a) 9 por c iento; todo lo que us ted qu ie -
r a , y c o m p r o y vendo f i n c a s y s o l a r e s 
Fu.15.aoro0n- A s u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S6 4. 
42488 24 oc 
E N E L V E D A D O 
S o b r e e s p l é n d i d a s p r o p i e d a d e s , n e r e -
f i to e n p r i m e r a s h i p o t e c a s $ 1 5 . 0 0 0 , 
$ 2 5 . 0 0 0 , $ 3 5 . 0 0 0 y $ 3 0 . 0 0 0 todo a l 
1 0 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a n u a l . I n f o r -
m a , M . de J . A c e v e d o , N o t a r i o C o -
m e r c i a l , O b i s p o n ú n w . 5 9 y 6 1 , a l t o s . 
O f i c i n a s n ú m s . 5 y C , T e l é f o n o M -
9 0 3 6 
. 41S16 20 o 
SE C E N D E N E N H I P O T E C A , C O N b u e n a s g a r a n t í a s , 75 m i l pesos a l 
nueve por ciento y o t r a s t re s p a r t i d a s de 
35 m i l y 15 m i l pesos a l doce y diez 
por c iento. T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
41360 20 oc. 
N O V E N T A M I L P E S O S 
p a r a h ipotecas , a i ocho y nueve por 
ciento. T e n g o 90 m i l pesos p a r a colo-
c a r en f r a c c i o n e s de 15 m i l , 10 m i l , 7 
m i l , 2 m i l y 1.500 pesos . Q u i e r e us ted 
h i p o t e c a r s u c a s a con toda r a p i d e z y 
r e s e r v a ? V e n g a a O b r a p í a , 98. p r i m e r 
piso, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o IT, de 1 a 5 
de l a tarde . Ro- .nán H e r e s . T e l é f o n o n ú -
mero M - 3 3 9 9 . 
41591 23 ce. 
M a n u e l L l e n í n . 
41178 21 oc 
R U S T I C A S 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s : C e d o s o -
l a r c o n f r e n t e a l a d o b l e l í n e a de t r a n -
v í a s P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l , u n a c u a -
d r a d e l a E s c u e l a M e n d o z a y tres d e l 
p a r q u e l u m í n i c o P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
M á s i n f o r m e s , V i r t u d e s 1 2 2 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
41367 22 o 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo m o 
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a E l ChU:^ , en 
ei W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen 
f r e n t e a la c a r r e t e r a , g r a n arbo lado , 
a g u a a b u n d a n .e y luz e l é c t r i c a y l a T e n -
t a j a de e n t r e g a r el 10 p o r c iento de con-
tado y e l r e s i o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p lanos . H a b a n a , 82. Te le fono 
A-247 i. 
C618p i n d . 10 j l 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
H e r m o s a co lon ia de n u e v é c a b a l l e r í a s , 
con 200.000 a r r o b a s de c a ñ a , 7 y u n t a s 
de bueyes , n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r e t ó n , 
1 coche, c a s a s de v i v i e n d a con a g u a y 
luz, m u c h a s aves , y f r u t a l e s ; c o n t r a -
to, 5 a ñ o s . E n l a c a r r e t e r a de l a H a b a -
na, y a 3 m i n u t o s de l Ingen io . T o d o se 
vende o se c a m b i a por c a s a s o s o l a r e s 
en l a H a b a n a , con u n v a l o r a p r o x i m a d o | 
de 22.000 pesos . A c e p t o propos ic iones . ! 
V e n d o t a m b i é n u n potro entero, de p u r a ¡ 
r a z a , de g r a n a l z a d a , p a r a paseo . E s un 
prec ioso a n i m a l . P r e c i o , 275 pesos. T e n -
go f o t o g r a f a í s A n g e l G o d í n e z . Concor -^ 
dia , 153-B, altos . D e 12 a 5. 
_419_lr) 1 _ n _ ' 
FI N C A B U S T I C A Y G R A N J A A V I - ¡ co la . Vendo o p c i ó n contra to de f i n - j 
c a en c a l z a d a con b u e n a s c a s a s , a r b o - ¡ 
l edas , p a l m a r e s , v a c a s , bueyes , cerdos , i 
caba l lo , m u l o aperos y c u l t i v o s , y G r a n - ; 
j a a v í c u l a en p r o d u c c i ó n con todos s u s i 
enseres y c r í a s . Se vende j u n t o o s e p a - ! 
rado. J . D í a z M i n c h e r o . G u a n a b a c o a . 1 
C a s e r í o V i l l a - M a r í a , C o l m e n a r . 
42161 26 oc i 
M . D E J ñ A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m e r o s 5 9 
y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a s n ú m s . 5 y 6,1 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . C o m p r o y v e n d o 1 
f i n c a s r ú s t i c a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . | 
C a s a s y s o l a r e s e n l a H a b a n a , sus b a - \ 
t r i o s y todos los r e p a r t o s . T o m o y l 
d o y d i n e r o en h i p o t e c a s e n l a H a - j 
b a ñ a . V e d a d o y J e s ú s d e l B o n t e . T a m -
b i é n c o m p r o y v e n d o c h e c k s i n t e r v e -
n i d o s B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l . T r a -
to d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r -
m a : M . de J . A c e v e d o » 
41700 24 O 
B O D E G A S 
V e n d o u n a que hace de v e n t a 100 pesos , I 
m i t a d de c a n t i d a d . S o l a , en e s q u i n a y se 
v e n d e a prec io de s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos . D a n d o 4.000 de contado. I n - ; 
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é - : 
fono A-3773. 
T E N G O Ü Ñ L O C A L 
C é n t r i c o , de g a r a j e , que vendo a l con-
tado. C a b e n 60 m á q u i n a s . Y vendo u n : 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . . . 
A T E N C ! 0 N , ~ B 0 D E G U E R 0 S 
V e n d o bodegas a l contado y a p lazos , 
de todos prec ios , desde 1,000 pesos en 
ade lante . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
1 n 
C E V E N D E N U N A V I D R I S S A D E 
O tabacos , u n g r a n k iosco de bebidas , 
u n a g r a n bodega c a n t i n e r a , u n ¿ r a n 
c a f é . No p a g a a l q u i l e r , t res c a s a s de 
h u é s p e d e s b a r a t a s . I n f o r m e s C o r r a l e s y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. S r . M a n s o 
'41267 27 o- ; 
E S T A B L E C I M I É N f o T 
S e vende un c a f é con contra to largo , po- I 
co a l q u i l e r . V e n t a a p r o x i m a d a , $100. P r e - • 
c i ó , $15.000. 
O t r o , con buen contra to . No p a g a a l q u i - ¡ 
l er . V e n t a , $180 d i a r i o s . Prec io , $37.000.' 
O t r o , buen contrato , con r e s t a u r a n t . V e n - l 
de, $280 d iar io s . P r e c i o , $75,000, y otros ; 
de v a r i o s prec ios . 
U n a bodega c a n t i n e r a , v e n t a d i a r l a , $130 
P r é c l O , $17,000. 
O t r a , con b a s t a n t e c a n t i n a , v e n d e de $90 1 
a $10 d i a r i o s . P r e c i o , $13.000, y o t r a s i 
de menos prec ios . I n f o r m a : R u i z E ó p e z . ¡ 
en el c a f é "Cuba M o d e r n a , C u a t r o Cai f l i - . 
nos , de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. T e l é f o - ; 
no A-5358. I 
41616 22 oc 
| S T A G A N G A C O Ñ V Í E Ñ E " " 
Se vende u n a bodega en un g r a n punto . 
C o n t r a t o por ocho a ñ o s , a d e m á s no p a g a 
a l q u i l e r . L e s o b r a n 25 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en el c a f é y v i d r i e r a de R e i n a 
y C a m p a n a r i o . D e 12 a 3 de l a tarde . 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
41646 33 OC 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m . o s de t o d o s los B a n c o s y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t i p o s 
de p l a z a . P a g a m o s e n e l a c t o y e n 
e f e c t i v o . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a -
ñ í a v M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
4 0 0 9 1 ^ I I o 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y vendo de todos los bancos . 
Jo m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des; hago el negocio en el acto. M a n -
z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 2 
a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
_ 4 2 3 8 0 _ 2 l ^ c -
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S C H E I ques de todos los bancos . C o m p r a -
mos t a m b i é n l e t r a s y p a g a r é s . P a g a m o s 
m á s que nadie. M a n z a n a de G ó m e z , 468. I 
C u a r t o piso. , 
- 42363 _ 2 2 oc. 
PO R C H E Q U E E S P A 5 5 0 E , " Ñ A C I O N A Í . o I n t e r n a c i o n a l , vendo prec ioso so-
l a r en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . M i d e 12 
por 46 y e s t á bien s i tuado . P o r e fec t i 
vo^ 4 pesos l a v a r a . Se p a g ó e s e l u g a r 
^ . J 7 S Pesos no hace m u c h o . D o y f a c i -
l idodes p a r a su pago y hago negoc ios 
en el acto. E m p e d r a d o , 30, de 8 a 10 
d e j a m a ñ a n a y de 3 a 4 de l a tarde . 
S e ñ o r B e n í t e z . 
TO M O 50.000 P E S O S P R I M E R A yiX- ' poeca a l 8 sobre c a s a en O ' R e i l l y , 
i t re s p l a n t a s , c e r c a P a r q u e C e n t r a l . J i - I 
bre de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m 
i p i a s . T e l f . M-2083, el prop ie tar io , a d - ; 
ml te corredores ser ios . 
42336 27 O í 
Q 1 E T E M I E P E S O S D O Y A E 1 l [4 O 
O en p a r t i d a s de m i l , en p r i m e r a h i - i 
poteca, sobre c a s a s en H a b a n a y s u s 
b a r r i o s B e l a s c o a í n 99 1|2, a l tos , es - I 
i q u i n a a S a l u d . M . S u á r e z . 
! 423 64 27 o 
T T N OTUiLON D E P E S O S P A R A T H Í i 
\ J potecas , i n t e r é s m ó d i c o , r e s e r v a , 
p r o n t i t u d . C o m p r o c a s a s y so lares . L a -
go, R e i n a , 28, A-9115. J o y e r í a E l L u -
cero. 
42254 7 nov. I 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
I p r o p i e t a r i o s y t o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
| p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s ; s e -
; r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
| l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . 
5 0 , 0 0 0 P E S O S A L 9 P O R C I E N T O 
L o doy en u n a s o l a p a r t i d a , o en f r a c -
c iones no menor de $5.000. R o d o l f o C a -
r r i ó n . C o r r e d o r . C a l l e I n q u i s i d o r , n ú -
mero 21, bajos , entre S a n t a C l a r a y 
L u z . D e 9 a 10 a. m., ú n i c a m e n t e . ' 
41968 21 oc 
D Í N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , t i p o s 
d e l 8 a l 1 2 p o r c i e n t o a n u a l . N e g o c i a -
c i o n e s r á p i d a s . R e i n a , 5 3 , M - 5 8 1 7 . 
42049 20 oc. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a d e s d e 
2 0 0 p e s o s h a s t a l a c a n t i d a d q u e u s t e d 
n e c e s i t e , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s H a -
b a n a , b a r r i o s e x t r e m o s y r e p a r t o s . í n -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e , A g u a c a -
te , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 3 
42045 27 oc. 
C a j a de a h o r r o s s o c i o s C e n t r o A s t u -
r i a n o . C o m p r a m o s h o y d i e z m i l p e s o s 
e n d i s t i n t a s p a r t i d a s . C o n t a d o r e s d e l 
C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
420 19 20 oc. 
SE T R A S P A S A N D O S O B X . I O A C I O N E S de l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a de l a 
P l a y a . L e g a n a n el ocho por c iento de 
i n t e r é s , p a g a d e r o .por t r i m e s t r e v e n c i -
dos. V a l o r n o m i n a l de c a d a u n a : 500 
pesos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 99 y 
medio, e s q u i n a a S a l u d , a l tos . I . A l v a -
re42024 22 o c 
" V f U E V O F R O N T O N . V E N D O 20 A C -
JLI c l o n e s á 27 pesos, e f ec t ivo una . A q u í 
l a s tengo, v e n g a a b u s c a r l a s de 8 a 11 
de l a m a ñ a n a , en E m p e d r a d o , 30. R . 
B e n í t e z . 
42241 21 've. 
DIGON. VENDO CHEQUE POR 3 .500 pesos , a l se i s por c iento va lor , pero 
s ó l o de contado. C . A s t u r i a n o , 720 ile-
sos a buen tipo. E m p e d r a d o , 30, de 8 
a 11 de l a m a ñ a n a . R . B e n í t e z . T e l é f o n o 
M-2270 . 
4224 1 21 OC. 
OMO í?500 E N HIPOTECA SOBRE 
c a s a que v a l e t re s m i l p i s o s . T r a -
to d irecto . F i g u r a s 78, A . 6021. M a n u e l 
L l e n í n . 
42094 22 o 
CHINGO MIL PESOS PACII.ITO EN J p r i m e r a h i p o t e c a sobre f i n c a u r b a -
na en l a H a b a n a . S o l a m e n t e trato d i r e c -
to. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 75, a l tos . 
41880 n PC 
EN H I P O T E C A S E D A N $6.000 O MB-n o r c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . G a l i a -
I no 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , dé 9 
! a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M-9276. J . 
1 D í a z -
l 41922 i _ 25 o ^ 
' r ^ H E Q U E S ^ D E E E S P A S O E . S E O P R E -
1 ce a c o m e r c i a n t e s que o f r e z c a n g á ¿ 
| r a n t f a 900 pesos p a r a p a g a r c ó m o d a -
I mente , s i n interés. I n f o r m e s O f i c i o s oO, 
I v i d r i e r a , B . L . 
j 41990 21. 0 ^ 
i N e c e s i t a m o s 4 0 . 0 0 0 pesos d e l B a n c o 
I N a c i o n a l y 4 5 . 0 0 0 pesos d e l E s p a ñ o l . 
I D a m o s V í v e r e s , L i c o r e s y V i n o s I m -
p o r t a d o s . H i j o s d e P a c h e c o , P i c o -
t a 5 3 , H a b a n a . 
41997 25 o 
CH A N G A . " S E V E N D E T I I N M A G N I P I C O T p iano con s u tapete y banqueta . Se 
da m u y barato . E n l a m i s m a , se vende 
u n a m á q u i n a de e s c r i b i r R c m i n g t o n 10, 
S a n L á z a r o 232, a l tos . 
• 42155 Z l O 
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PAGÍNA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S O L I C I T A 1 
E ^ n t r i m o n i o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c . 
V N A C R I A D A P A R A 
m í  so lo , en M u n i c i p i o y 
a l l ado de l a PanaderIa> en ffiñel M o n t e 
4239 
23 o 
- " ^ ¿ Í Í C I T A U N A C R I A D A r i N A , 
C s tTn í ra buenas r e f e r e n c i a s , p a r a 
^ ^ ^ ló s h a b i t a c i o n e s y u n b a ñ o y 
j in ip ia r " s e ñ o r a . P e r s e v e r a n c i a 3 8 - A . 
vestir a u " * ^ 23 o 
i ^ L i f d í ^ - U N ^ M A N E J A D O R A 
S s „ i r m ^ conozca s u o b l i g a c i ó n , Sí SOr , conozca su obligación, 
for rnóincra buena que haga plaza, 
¿ u n a ^ ¿ ^ r e f e r e n c i a s . Paseo, 25, a l -
^ebeVedado. 23 oc 
' T A C I T A . TTNA P E N I N S U D A R de 
^ " « ^ d i a n a edad que sepa l ee r y . 
n a r a el s e r v i c i o de u n m a t n m o -
c r i ^ P i n f o r m a n en San M i g u e l 15G, 
42421 25 o 
S 
^ ' S O Í I C I T A TTNA M U C H A C H I T A 
i * . 14 a 16 a ñ o s , b l a n c a , p a r a casa 
' inr ta f a m i l i a . Se l e p u e d e e n s e ñ a r a 
(je c o i i ^ ^ v i s t e y c a l z a o se le d a 
/ m ^ y i n f o r m e s : V i l l e g a s 97, a l t o s . 
- • - r í r ^ J í ó C R I A D A , P E N I N S U X i A R , 
S níie e n t i e n d a a l g o de c o c i n a o co -
nue a y u d e u n p o c o a q u e h a c e -
C,ner iomést icos . B u e n s u e l d o . P r a d o , 60, 
|?t0é P r e f e r e n c i a a q u i e n t r a i g a r e -
^ f r - S Í . O C ^ 
En San Francisco, número 22, entre 
Delicias y San Buenaventura, Repar-
to Lavrion, se solicita una criada, 
con referencias. 
^ i ^ O Í Í C I T A U N A C R I A D A D E 3VEA-
S no que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
\norg, hacer e l s e r v i c i o de l i m p i e z a so-
viaroente, d u r a n t e l a m a ñ a n a . I n f o r m a n 
I t A e squ ina a N , V e d a d o . 
€n4m9__ 24_oc-._ 
T ^ S o L l C I T A XTNA C R I A D A D E M A -
no para l o s Quehaceres de u n a casa 
son tres pe r sonas y h a de t r a e r i n f o r -
mes de l a casa donde h a es tado . I n -
: formes R a y o 39, alto.s, de l a s nuev.e e n 
adelante. 
42274 22 o 
^ ¿ " S O I . I C I T A ' U N E » E i r i N S U D A R ~ D B 
¡ ^ mediana edad p a r a c u i d a r u n e n f e r -
mó. Se ex igen r e f e r e n c i a s . H a b a n a 187 
¿e S a. m . a G p. m . 
42279 22 o 
tCVB S O I C I T A U N A M U C H A C H I T A p a r a 
j j la l i m p i e z a de c u a r t o s y m a n e j a r 
Irti.nifio de t r e s a ñ o s , en l a c a l l e J n ú -
mero 35, e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
-̂ 2355 23 o 
S" l ! S O I I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A h£t;erse c a r g o de l o s q u e h a c e r e s de 
casa u e q u e ñ a . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
Casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M u r a -
lla. 51. a l to s . 
42255 21 oc. 
SE S O M C I T A U N A C R I A D A P A R A ; u n a s e ñ o r a n e r v i o s a y q u e e s t é acos - ' 
t u m b r a d a a l caso T i e n e q u e t e n e r m u -
c h o c a r á c t e r y b a s t a n t e p a c i e n c i a E n 
l a c a sa h a y v a r i a s c r i a d a s q u e e s t á n 
c o n e l l a a l g u n o s r a t o s . S u e l d o $40. I n -
f o r m e s : l l a m a r a l t e l é f o n o F -4433 . 
41904 | 21 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa l e e r y coser a l g o y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i & s , en P r a d o . 82. 
42198 22 oc 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E t r a i g a r e f e r e n c i a s . D e l a s 9 a l a una1 
y m e d i a se l e s r e c i b e . L í n e a 54. V e d a d o . 
| 41982 ^ 21 o _ 
SE S O L I C I T A U N A " M A N E J A D O R A en l a c a l l e I e n t r e 9 y 11 n ú m e r o 17 
] q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
41127 24 o 
SE S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A d e l p a í s en casa d e l s e ñ o r M o r a l e s , 
c a l l e F , e n t r e 13 y 15. S i n o t r a e f e c o -
1 m e n d a c i ó n q u e n o se p r e s e n t e . 
41896 25 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l o s q u e h a c e r e s de l a casa. Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , c a f é S ie te H e r -
m a n o s , p o r Z u l u e t a , P l a z a d e l P ü > v o r í ! | . 
41891 25 o 
Se solicita una criada de cuarto 
que tenga referencias. Informan 
en Luz, 4, Jesú? del Monte. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E ~ M A -nos , b u e n a y f o r m a l . N o h a y q u e 
h a c e r m a n d a d o s n i p a s a r f r a z a d a . G, 
n ú m e r o 175, e s q u i n a a 19, a l t o s . 
42039 £5 oc. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A b l a n c a , de 9 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
á^ t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o -
n i o . Se l e e n s e ñ a a coser y a t o d o l o 
q u e n o sepa. R e f u g i o 30, e n t r e C r e s p o 
e I n d u s t r i a , A c a d e m i a de C o r t a y Cos -
t u r a . H a b a n a . 
42069 23 6 
SE S O L I C I T A U N A i ñ u C H A C H A J O -v e n y d i s p u e s t a p a r a c r i a d a . H a de 
t e n e r q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S u e l d o . 
$25. R o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . J e s ú s 
M a r í a 57, a l t o s . 
42224 « _ _ _ _ _ _ „ _ _ 21 0 
SE S O L I C I T A U N A N I S E R A D E m e d i a n a edad, c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias , p a r a C o n s u l a d o 39, b a j o s . 
42112 21 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I Á Í D A T D E M A " n o de m e d i a n a edad y q u e sepa s u 
o b l i g a c i ó n , y c o n r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e : 
O b r x p l a , 6 1 , a l t o s . 
4 £ 1 7 4 2 2_oc 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A n i ñ a de meses , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e 19, e s q u i n a a E , Vedado . 
42165 - 21. oc 
SE S O L I C I T A UN^A, C R I A D A D E M A - i no q u e e n t i e n d a de c o s t u r a . B . y | 
13, V e d a d o . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , i 
42244 25 oc. 
CR I A D A D E M A N O . S E N E C E S I T A | en A 205. B u e n s u e l d o . H o r a p a r a i 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , de 9 y m e d i a a 
10 a. m . A, 205, e n t r e 2 1 y 23. 
42064 22 o 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N , P A -r a l i m p i a r . S o m e r u e l o s , 14, b a j o s . 
42191 21 oc 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o q u e d u e r m a e n l a casa . I n d u s t r i a 
14, p r i m e r p i s o . 
42008 25 o 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A . S E l e d a n 20 pesos , u n i f o r m e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 11 n ú m e r o 151 , e n t r a J . 
y K , V e d a d o , T e l é f o n o F -5425 . 
42025 20 o 
RE G U L A R C O C I N E R A S E S O L I C I T A en e l r e p a r t o M i r a m a r , c a l l e 10. e n -
t r e l a l í n e a y l a Q u i n t a A v e n i d a , a 4 
c u a d r a s d e l p u e n t e a n t i g u o de l o s t r a n -
v í a s . C h a l e t p i n t a d o de v e r d e , o l l a -
m e a l A -8443 , s e ñ o r M a l v i d o . 
C 8502 _ , . _ 3 _ d _ ? 0 . I 
SE S O L Í C I T A U N A " C O C I N E R A " E N ¡ C a r l o s I I I n ú m . 38. e s q u i n a a I n f a n - | 
t a . S u e l d o 35 pesos , 
42330 L 22 o ^ , 
C" " b c i N E R A E N T R O C A D E R O 55 E S - ' q u i n a a C r e s p o , se desea u n a c o n 
r e f e r e n c i a s . S i sabe h a c e r du l ce s , se l e 
d a r á n 30 pesos , s i n p l a z a . 
42329 22 o 
S' E S O L I C I T A " U N A C O C I N E R A Q U E sepa s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e 20, b a -
ios-
s.42361 22 o 
T T W M A T R I M O N I O N E C E S I T A U N 
U c h i n o o j a p o n é s j o v e n , p a r a c o c i n a r 
y h a c e r l i m p i e z a casa, q u e h a b l e i n -
g l é s y e s p a ñ o l y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 194 
K . S t r e e t , V e d a d o . 
42089 21 O 
C H A U F F E U R S 
En Neptuno, SI , Peluquería de Juan 
Martínez, se solicita una criada pe-
ninsular. Buen sueldo. 
C ! E N E C E S I T Á T u ' Ñ A B U E N A C R I A -
da p a r a c o c i n a y l i m p i e z a de casa. 
N o i m p o r t a q u e n o sepa m u c h o de co -
c i n a , p o r q u e se l e e n s e ñ a . E s ca sa de 
g a n a r s e b u e n s u e l d o p a r a l a q u e p u e -
d a d e s e m p e ñ a r s t a c o l o c a c i ó n . T r a t o 
de p r e s e n c i a . S r a . S e d i t t a ^ al to.s d e l ca -
f é A l m e n d a r e s , C a r l o s I I I e I n f a n t a t o -
l o s c a r r o s de P r í n c i p e l o d e j a n en l a 
p u e r t a . T e l é f o n o M-23J7 . 
41820 2 1 o 
C f E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. 
San N i c o l á s 136, a l t o s , e n t r e S a l u d y 
__42416 23 o 
P E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
VC5 c o c i n a r de t o d o y m u y b i e n ; s ó l o p a -
r a t r e s p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . H a b a n a 
95, a l t o s , c o n r e f e r e n c i a s . 
__42412 23 o 
C O L I C I T U D . S E D E S E A U N A B U E -
O n a c o c i n e r a q u e sepa s u o f i c i o . D e 
l o c o n t r a r i o q u e n o se p r e s e n t e . C a l l e 
8 n ú m e r o 42, e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
42422 23 l o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O l a c a l l e 23, n ú m e r o 336, a l t o s , q u o 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
42248 21 oc. 
S^ i T s O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea r e p o s t e r a , p a r a " v i v i r en l a c a -
sa. C a l l e 4 e s q u i n a a 15, n ú m e r o 30 
. . . . . 22 o 
SO L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E a l a l i m p i e z a . T i e n e q u e d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n , se l e d a b u e n s u e l d o . 
A g u i a r , 47, d e r echa , ú l t i m o p i s o . Se-
ñ o r a L o r e n z a . 
42205 22 oc 
A S P E A N T E S A CHAUFFEURS 
Si00 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s i l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
^ T E R S ^ S T D E Í G Ñ O M D O " " 
P A R A D E R O 
Se solicita un socio agricultor prác-
táco, QU^Í tenga algún dinero para 
i completar el desarrollo de una finca 
I cerca de la Habana. Ya tiene sembra. 
| do m u c h o pimiento, tomates, quinv-
j bombó y otras verduras. La finca tie-
1 ne 1 y un coarto caballería. Infor-
I m a n : Cuba 39. Telf. A-7805. 
42344 22 O 
PA R A U N B U E N N E G O C I O , A N T I -g u o v e s t a b l e c i d o en 1° m e j o r d o 
la Rabana, se s o l i c i t a u n s o c i o s e r e n t e 
o c o i í i r m d i t a r l o , c o n u n ^ V ^ l * , 0 ™ * ' 
ñ o r de 20 m i l pesos, P ^ r a r e t i r a r a 
o t r o soc io . R a z ó n : S e g u n d o S i x t o , A p a r -
t a d o , 2248.: „ , . 
42052 f 1 0C- -
C E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S p l n -
O t o r e s en L i n e a e n t r e K . y L , v e -
d a d o . 91 n 
41909 21 0 — 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é C h a o R í o s , -de l a C o r u ñ a . 
U r g e se p r e s e n t e p a r a h e r e d a r p o r f a -
l l e c i m i e n t o de s u s e ñ o r p 'adre. I n f o r -
m a n L u y a n ó 128. 
42391 24 o 
EN P R O G R E S O , 15, A L T O S , S E K E -c e s i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a 
l a l i m p i a z a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
42038 20 oc. 
CH A L L E B , N U M E R O 24, E N T R E 3 Y y 5. se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e se-
•oa c o c i n a r y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
41fití7 2J. oc 
Í Q E " S O L I C I T Á U N A B U E Ñ A T C ^ O C I N E ^ 
, O r a que sea l i m p i a ; p a r a l a V í b o r a , 
se l e p a g a b u e n s u e l d o , en P r a d o 1 1 , 
I p r i m e r p i s o . 
I 41894 . 27 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa c o c i n a r b i e n - y sea l i m p i a . H a 
I de t r a e r r e f e r e n c i a s . S i n o es a s í q u e 
! n o se p r e s e n t e . N o se saca c o m i d a . S u e l 
; d o 25 pesos . J e s ú s M a r í a 57, a l t o s . 
I 42225 21 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -j a d o r a en l a c a l l e D o s n ú m e r o 132 
V e d a d o . T i e n e que t e n e r p r á c t i c a c o n 
l o s n i ñ o s , ser c a r i ñ o s a y c o n e x c e l e n t e s 
r e f e r e n c i a s . S i T¡IO r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
nes, es I n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
41914 21 o 
CO C I N E R A S E D E S E A U N A B U E N A c o c i n e r a y q u e a y u d e a l g o en l a l i m -
p i eza . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
N o t i e n e q u e h a c e l ' p l a z a . E s p a r a e l 
V e d a d o . I n f o r m e s , O b r a p í a 84, a l t o s . 
42462 23 o 
S~ E S O L I C I T A - U N A C O C I N E R A P A -r a u n m a t r i m o n i o , que a y u d e a l a 
l i m p i e z a . C a l l e 8 n ú m e r o 194, e n t r e 
21 y 29. 
42494 23 0 _ 
Q S N E C E S I T A U N A ~ B U E N A ~ C Ó C I -
k j ñ e r a r e p o s t e r a . C a l l e 2 1 , e n t r e A y 
B . n ú m e r o 329, V e d a d o . 
42370 2_2 oc. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A P A -m i l i a s e r i a y q u e e s t é d i s p u e s t a a i r 
wor seis mese s a l s u r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D o m í n g u e z , 17, C e r r o . 
42360 - .25 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C i -ñ e r a , q u e sepa c o c i n a r c r i o l l a y es-
p a ñ o l a y q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
E n l a c a l l e 15, n ú m e r o 145, ca sa d e l 
s e ñ o r R i v e r o . s 
4 2 m 21 _oc 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " P A -
O r a c o r t a f a m i l i a , b l a n c a . N e p t u n o 
77, b a j o s p e l e t e r í a . 
42081 21 o 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -g a d a y P a s a r ó n , de S a n J u a n de 
M o l d e s , C a s t r o p o l , p r o v i n c i a de O v i e d o . 
D i r i g i r s e a A m a r g u r a 13, H a b a n a . 
42139 2 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c i n e r a d e l p a í s , q u e sepa m a n e j a r 
c o c i n a de gas y c o c i n a r p e r f e c t a m e n t e . 
Se e x i g e n r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o $35. 
A s r u i n r SS. g u i a 38
42399 23 o 
C Í E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o c i -
n e r a r e p o s t e r a , c o n r e f e r e n c i a , en B y 
i 13, V e d a d o . 







E l Tiempo es Dinero 
y 
Debe aprovecharle. 
Si es usted activo 
puede ganar 
$20 ó $30 
DIARIOS 
Durante los Paseos 
Con sus Amigos 
En la 




tsquma a Trocadtro.—Habana. 
SOLICITO SOCIO 
C o n 4.500 pesos, p a r a u n n e g o c i o q u a 
t r a b a j a n d o d e j a ÍOO r S 0 S . i " í n f o r m e s • 
Q u i e r o h o m b r e s e r i o y f o r m a l . I n f o r m e s . . 
A m i s t a d , 130. B . G a r c í a . i ^ 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce. 5744, S o u t h M o z a r t , S t . . C h i c a g o , 
E E . U U . k A 
30228 • • 8 a „ 
AGENTES 
So desea u n b u e n a g e n t e e x p e r i m e n t a d o 
en c a d a p u e b l o , p a r a p r o p o n e r l e t r e r o s 
a r t í s t i c o s en v i d r i o , a c o m e r c i a n t e s , p r o -
f e s i o n a l e s y p a r t i c u l a r e s . B u e n o s a g e n -
t e s t e n d r á n n e g o c i o e s t ab l e . Casa B e r -
l í n . I n d u s t r i a , 110-A, H a b a n a . 
41814 . 22 oc 
Se g a n a m e j o r sue l do , c o n m e n o s t r a -
b a j o , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L T l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l r r i e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c lase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l e x -
p e r t o más c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u é v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se en -
s e ñ a p e r o n o se d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoa^ m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, VUlanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 : 30 n 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -g l é s e s p a ñ o l , q u e sepa, e x p u e s t o u n 
a s u n t o en e s p a ñ o l , t r a d u c i r l o y e x p l a -
n a r l o c o r r e c t a m e n t e en i n g l é s . T h r a l l 
E l e c t r i c Co. O ' R e i l l y 27 e s q u i n a a H a -
b a n a . 
42350 • 22 o 
p t i s a n p o r 
M A C E O 
S 
E N E C E S I T A N C A L Z O N C I L L E R A S 
en R e v i l l a g i g e f l o , 49., 
42357 23 oo . 
42312 22 oc 
S O L I C I T O S O C I O 
' p a r a u n a g r a n p a n a d e r í a , c o n p o c o d i n e -
i r o , p a r a a d m i n i s t r a r l a . I n f o r m e s : A m i s -
l t a d , 136. B . G a r c í a . 
1 n 
RE P R E S E N T A N T E D E U N ¡ P R O S U C -t o a l e m á n , e x c l u s i v o , a d m i t e s o c i o 
c o n v e i n t e m i l pesos , a m i t a d de g a -
n a n c i a . G a r a n t i z o v e i n t e m i l pesos d a 
u t i l i d a d e s en m e n o s de se is meses . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 794. S e ñ o r B a r t l e t . 
42223 23 oc. 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R . D O Y $10.00 d i a r i o s . A r t í c u l o m a r a v i l l o -
sa v e n t a . E x p e r i e n c i a I n n e c e s a r i a . R e -
m i t a n 25 c e n t a c o s p a r a I n f o r m e s . M u e s -
t r a $1.98, S. M o l i n a , P . O. B o x . 2417. 
H a b a n a . 
42232 28 o 
A S C I A ' S D E C O L O C A Q O Ñ E S " 
AN T I G U A A G E N C I A D H C O L O C A * c l o nes , V l l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y 
13, t e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e -
c e s i t e u n b u e n c o c i n e r o , c a r n e r e r o , c r i a -
do o d e p e n d i e n t e en c u a l q u i e r g i r o , l l a -
m e a l t e l é f o n o de e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
y se l e f a c i l i t a r á n c o n r e f e r e n c i a s . So 
m a n d a n a t o d a l a I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
' 42107 26 o 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > 5 C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C K I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a < 
criada de m a n o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P £ | i i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o co 
c u a r t o s . Sabe z u r c i r y cose r a l g o o pa-t 
r a c o c i n j i r . D u e r m e en l a c o l o c a o i ó ü . ;; 
l e p a r a e l c a m p o . E s t r e l l a 145, cua : 
n ú m e r o 11. 
42262 22vo 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E 2 T p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . T i e -
tSdii po r E m p e d r a d o . P r e g u n t e n p o r l a ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y t i e n e r e -
señora C a r l o t a , a l t o s 
42410 23 a 
C O L O -JO V E N E S P A D O L A D E S E A carse p a r a c r i a d a de m a n o . S a n 
Francisco n ü m . 140. 
^ 42393 23 O 
DE S E A C O L O C A R S E , ü Ñ X _ ~ J O V E N , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o . E s t á 
L.acosturrbrada a se rv i l - . E s f o r m a l y t r a -
pmjadora. I n f o r m a n : M e r c e d , 76, b a j o s . 
0 2 4 2 7 23 oc 
J O V E N 
I n -
ba jos . T e l f . M - 5 8 4 3 . 
24 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A pen insu l a r de c r i a d a de m a n o 
f e r e n c i a s de d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r -
m a r á n F e r n a n d i n a h ú m e r o 54, b a r r i o 
d e l P i l a r . 
423.?3 22 o_ 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a -
n o o m a n e j a d o r a s . A y u d a n a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa . A g u i a r 9. Su d i -
r e c c i ó n : 
42338 » 22 o 
Í T O E R E C E U N A J O V E N P E Ñ I N S T J ^ 
l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e f a 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a , 
m a ñ o o m a n e j a d o r a . M o r r o 1, a l t o s . 
42150 22 o 
\ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A S " C O -
' . / l o c a r s e u n a de m a n e j a d o r a o c r i a - ! " 
da de m a n o y l a o t r a de c r i s l a d e m a - T T N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
IÍO. E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . To se a d - j "U c o l o c a r s e de c o c i n e r a . E n t i e n d e b i e n 
m i t e n t a r j e t a s . S i t i o s n ú m e r o 42. 
42142 21 o i r i a c e auxees. T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a 
c lones . N o l e i m p o r t a h a c e r 
A - O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
VT c o c i n e r a . c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , h a c o c i n a d o en b u e n a s casas. N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . A n i m a s , 121 -B . 
a l t o s . 
, 4 2 4 5 1 23 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , , ^ H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N C O N O u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, c u m -
p l e c o n su o b l i g a c i ó n y n o s a l o f u e r a 
d l a H a b a n a . M a n r i q u e , 154. 
41869 21 oc 
C O C I N E R O S 
I l a c o c i n a , c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 1 Q E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O 
H a c e d u l c e s . i e n e b u e n a s r e c o m e n d a - I O -
O P R E C E U N A J O V E N , P E K I N -
s u l a r , f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , 
p a r a c r i a d a de m a n o , h a b i t a c i o n e s , e n -
t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r m a r á n , en 
R e i n a , 97, b a j o s , a l f o n d o . 
42181 21 oc 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
D 
d o r a . I n f o r m a n S a n M i g u e l n ú m . 181 , T T N " A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
y m e d i o . ] ^ p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e p a r a P a r a c o c i n a r y l i m p i a r . E s f o r m a l y t i e -
42346 22 o a r r e g l o de c u a r t o s y e n t i e n d e de c o s t u - n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n D r a 
. —^" ra - I n f o r m a n : Z a n j a , 142, a l t o s d e l g a - Sones 36. 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I - Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i r a j e . NQ a d m i t e t a r j e t a s . - 42288 22 o 
^monio e s p a ñ o l . N o t i e n e n h i j o s y O c h a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de | 42487 23 oc 
forman L u z 3 i , 
42434 
oft J ó v e n e s . E l l a p a r a t o d o s l o s q u e h a - | c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe co 
«eres de l a casa y é l p a r a c r i a d o o p o r -
tero u o t r o t r a b a j o c u a l q u i e r a . N o l e s 
importa i r a l c a m p o . P a r a I n f o r m e s d i -
ingirse a l Cas ino E s p a ñ o l de C o l u m -
n a esquina a M i r a m a r . 
42459 23 o 
ser y t i e n e u i o n l a r e c o m i e n d e . I n f o r - : " l í / T U C H A C H A D E C O L O R A C O S T U M - O 1 sabe su o b l i g a c i ó n , p a r a a s u n t o s de 
m a n T a m a r i n d o n ú m e r o 81, J e s ú s d e l l ITJL b r a d a a s e r v i r en casas f i n a s o f r e - c o m i d a n a d a m á s , s e g ú n sea e l f a m l 
M o n t e . i ce sus s e r v i c i o s p a r a c r i a d a de c u a r t o s l i a r . O f i c i o s 32, a l t o s . 
42347 22 o ] o c r i a d a de m a n o . P a r a i n f o r m e s , C u a r - 42310 22 o 
. . — — - —>« t e l e s 3 • ÍL _ _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ! 42468 24 o T T 1 ™ S E 5 « O R A D E M E D I A N A E D A D 
p a r a c u a r -
p a r a casa de f a m i l i a o de c o m e r c i o 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s A l -
m a c é n de V í v e r e s L a Prosper idad" , c a l l e 
17 e s q u i n a a C, V e d a d o , t e l é f o n o F -1016 . 
_ 42439 _ _ 2 3 o _ 
DE S E A ¡ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edSd, e s p a ñ o l , en c a s a de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m -
p e d r a d o 45, H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
_ J 2 4 0 7 23 o _ 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -m e r a c lase , m u y l i m p i o , b l a n c o , r e -
c o m e n d a d o , p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
E n A g u a c a t e 19, t e l é f o n o A - 4 5 7 6 . 
__42303 23 o 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O ^ C O N ^ m u l cho c o n o c i m i e n t o en h e l a d o s y m u y 
W±J UÍ-H-ÍJÜB^ V W A C O C I N E R A * ¿ U E ! b u e n o s i n f o r m e s , desea c o l o c a r s e . T e -
l é f o n o M-5664 , M a n r i q u e 63. 
p l a z a y 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e V a p o r 55 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , a l t o s . 
_ i 2 > 7 6 23_o__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p a r a c o c i n a r en u n a casa de c o r -
t a f a m i l i a . Sabe ' coc ina r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 
27, a l t o s . 
^42276 22 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m & n i o . 
c i m i e n t o s de m e c á n i c a y de e lec-
t r i c i s t a , desea c o l o c a r s e . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l I n t e r i o r de l a 
I s l a . P o r c a r t a a M a n u e l I g l e s i a s . A n -
ge les , n ú m e r o 58, a l t o s , o p o r t e l é f o n o 
A-0367 . 
42222 24 oc. 
UN C H A U P P E U R S E O F R E C E P A -r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
p u e s m a n e j a y conoce t o d a c l a s e de m á -
q u i n a s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
SE O P R E C E U N A M O D I S T A Q U E h a c e t o d a c l a se de t r a b a j o s , c o n es-
p e c i a l i d a d en t r a j e s de i n v i e r n o . G u s -
t o r e f i n a d o eni e l a d o r n o . Se h a c e n f a -
j a s a b d o m i n a l e s . S a n L á z a r o 2 1 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 3 9 3 . « " t u a , 
42102 21 o 
Cl11, oOPJBEC:B J O V E N , E S P A Ñ O L , D H 
KJ 18 anos , p r á c t i c o en a l m a c é n y c a f é 
M o n t e r O 3 6 0 U a l q U l e r t raba : io- E r i g i r s e : 
42169 * S1 OC 
^ ¿ l a ™ p 0 „ ^ f 0 r m a r l en I n d u s t r i a y S a n j ^ N A ^ M S O R I T A , " Ü - N O G R A P A 
42291 22 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ Cna. •níiríir,cnl«-« 1̂ « rt_í„^« ~ 
17 c h a p a r a m a n e j a d o r a 
tos . Sabe coser y t i e n e r e f e r e n c i a s d e I " f ^ E í S E A E N C O N T R A R S E Ñ O R A 
D E 
CO C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E -r o , j o v e n , e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a 
- casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o n m u y 
y desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . C o c i n a b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n q u i n c e a ñ o s 
^e l o m e j o r . N o l e i m p o r t a q u e sean rlp. n r á r t i í - n oí nní t» <?aho , 
, l Z t J * * l n * S l í i r d.e c r i a d a de m a n o o i a s casas d o n d e h a es tado . P a r a i n f o r - 1 I J * m e d i a n a e d ^ p a r a l a l i m p i e z a p o r m u c h o s de f a m i l i a . T i e n e b u e n a s r e c o - i l a e spa f io l a , f r a n c i s a y c r i o l l a . I n f o r 
R a f a e l , c a f é . 
CH A U P P E U R J O V E N E S P A S O L c o n c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en ca -
sa p a r t i c u l a r . N o p r e t e n d e m u c h o suel-
do . M a n e j a t o d a c l a se de m á q u i n a s , l o j T I N J O V E N 
m i s m o a m e r i c a n a s q u e e u r o p e a s . T e l é - i l o c a r s e de 
f o n o A-4442. 
42111 
TENEDORES DE UBROS 
i n g l é s - e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e p r o n 
t o en o f i c i n a o ca sa de c o m e r c i o . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M i s s . G . G. L a m -
p a r i l l a 78, a l t o s . 
^3118. 21 o -
. E S P A Ñ O L , D E S E A C o Z 
c a f e t e r o , o c a m a r e r o , t r a -
| b a j a b a en u n o de l o s m e j o r e s c a f é s d a 
22 o í l a H a b a n a . E s t á a c o s t u m b r a d o a t r a -
^ e u ^ d t a d » 1 b a j a r t o d a l a n o c h e y t a m b i é n s abe 
d e s p e h a r h e l a d o s p o r t o d o s e s t i l o s . I n -
f o r m e s : R a s t r o , 5, h o r a s h á b i l e s , p r e -
g u n t e n p o r N . P r i e t o . 
f0n5le- I n f o r m a n C a s t i l l o 76, m o d e r n o . 
-Í2464 23 ^ 
22 o 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
en ca sa de m o r a l i d a d , p a r a 
I t e r T ^ r s T * í • ^ " ^ " " " T ^ « « « ' n a ; p r e - . C o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a n o s o m a -
nr t l a e l V e d a d o . I n f o r m e s c a l l e 4 
^•J52. teléfono F - 4 3 3 2 . 
^ T S ^ É A ^ l T o ^ X ^ Ñ A - J O V E N I S ^ s S f  
fierp r\o*.o -,1 -Tr_ -t^?^^^- c o c i a , r c 
7 ' c o r t a f a m i l i a . 
h o r a s p o r u n c o r t o s u e l d o . P a r a i n f o r - m e n d a c i o n e s . H o t e l P r i m e r a de l a M a -
m e s en A g u i l a 189, a l t o s de E l B a t u r r o , c h i n a . M u r a l l a e n t r e O f i c i o s y S a n Pe-
23 o i d r o , a l f o n d o d e l p a t i o . T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . 
4246c 
25- o 
TlSTA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
uL colocarse do c r i a d a do m a n o p a r a 1 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o . Sa-
' t L ^ 8 6 ^ y c o c i n a r . M o n t e 389, d e p a r t a -
mento 5, a l t o s . 
i # ! L _ 23 o 
D E ñ S ^ A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
I b l t ^ i Q̂ c r i a d a de m a n o o p a r a h a -
l^wic iones . E n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r -
F i n i s . 
42282 SE O P R E C E U N A J O V E N , I S L E Ñ A , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r e -
p a r a r r o p a , es f i n a y c o n e x c e l e n t e t r a -
t o . Se d e s e a n r e f e r e n c i a s . P a u l a , 40, 
I n f o r m a n . 
42164 21 oc 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - , 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s y z u r - i j a y V a l l e , c a s i t a l e t r a B . 
c i r . C a l l e 9, n ú m e r o 48, e n t r e B y F . ¡ 42194 
42017 2 1 oc. 
fsms&umMmjmutmAi BIIIIUIIIUII—IHH 
22 o 
m a n en B l a n c o y V i r t u d e s , t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 2 0 9 3 . E s h o m b r e s o l o . 
42360 24 oc._ 
UN C O C I N E R O C H I N O A M E R I C A N O desc: i c o l o c á c i ó n en casa de f a m i l i a 
c u b a n a o a m e r i c a n a . H o L i n g . Z a n j a I k . 
42157 25 o UN A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O -l o c a de c o c i n e r a . N o hace p l a z a , e n -t i e n d e de d u l c e s , t i e n e q u i e n l a r e c o - , 
m i e n d e , g a n a b u e n s u e l d o . D e s e a ca sa I V T A E S T R O D E C O C I N A A C O S T U M -




en San R a m ó n 27. 
28 o 
S E A ^ e o L O C A R S É U N A J O V E N " , 
i & a i w P j " o l a ' P a r a c r i a d a de m a n o o .íVáS^01"^ o c o c i n a r . E s f o r m a l y 
a é s « l a d ? r a - l ' i d a n r e f e r e n c i a s , s i l a s 
' n ü m ^ ' ^ T i g i r s e : c a l l e A , e a q u i n a 2 7, 
.«amero 330, V e d a d o . 
23 oc 
C ^ u ^ 1D:E M A N O , J O V E N , E S P A -
'S'eíiora desea casa p a r a a c o m p a ñ a r 
f a r « ? s e ñ o r i t a s . Sabe coser a m a n o 
J e ii?nlaiCluln;i- Es f o r m a l . D e s e a ca sa 
Jetas v - c o n d i c i o n e s . N o a d m i t e t a r -
Saluri lve en G a l i a n o , 126, a l t o s , p o r 
fc-Hl!!. 23 oc 
n e j a d o r A E n t i e n d e b a s t a n t e de c o c i n a . 
I n f o r m a n en M o n t e , 258, a l t o s . 
42143 21 oc._ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a j o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a d a dft 
m a n o s . R e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n e n 1a 
c a l l e - A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n <9. 
.42219 21 oc.__ 
"FÍE E : E S E A C O L O C A R Ú N A J O V E N 
O e s p l i ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n -
f o r m a n en e l M e r c a d o de C o l o n , E l Cia-
11Í42239C ^a*. _21 oc:: ¡ p a r a ^ u n c a b a l l e r o ; p r á c t i c o ^en e l s e r v í - ; , Q B , :D:ES?IA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ! casas d o n d e h a n t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a 
de c o c i n e r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e - 1-̂ =.™™=, Z9. P i ^ t , V a n m -
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O p e n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u l a r o I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a y r e p o s t e r a q u e es e s p a ñ o l a , j o -
v e n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 7 9 . 
42220 21 oc. 
i y L o n d r e s , desea c o l o c a c i ó n . Sabe co -
' c i n a r a l a c r i o l l a . I n f o r m e s , t e l é f o n o M -
3695. 
42233 21 o 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E C O N O -ce l a c o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a , s i n t é -
t i c a y a m e r i c a n a y t i e n e h o r a s d i s p o n i -
b l e s en e l d í a , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l 
c o m e r c i o p a r a l a p r á c t i c a de b a l a n c e s 
s e m e s t r a l e s o a n u a l e s , c o n s u j e c i ó n a l a 
L e y d e l T i m b r e , a r r e g l o de c o n t a b i l i -
dades a t r a a s d a s y p a r a t o d a c l a s e de 
t r a b a j o r e l a c i o n a d o c o n s u j e c c i ó n a l a 
L e y d e l T i m b r e , a r r e g l o de c o n t a b i l i d a -
des a t r a s a d a s y p a r a t o d a c l a s e de t r a -
b a j o r e l a c i o n a d o c o n s u p r o f e s i ó n . I n -
f o r m e s : L a M i l a g r o s a . C a m p a n a r i o , 62. 
T e l é f o n o A-7137. 
42206 21 oc 
S1 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
r o p e n i n s u l a r e n e s t a b l e c i m i e n t o o 
casa p a r t i c u l a r . E n l a m i s m a se c o l o c a 
u n s e r eno c o m o de c i n c u e n t a a ñ o s de 
edad . L o s dos t i e n e n r e f e r e n c i a s de l a s 
. C - P - C Í V R A c í o do c o m e d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , Sabe l a i i c h a r de c a b a l i e r o . 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de ^ n o . T i e - ^ A . 9 9 1 £ 
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a n r a z ó n , 
en C h u r r u c a 6t», R e p a r t o L a s C a n a s , 
21 o 
C e r r o . 
42057 
o b l i g a c i ó n . T i e - 1 Drag .ones 52 p l a z a d e l V a p o r , 
n e r e f e r e n c i a s . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . ¿91 on 91 « 
I n f o r m a n : V i v e s , 9 4, a l t o s . ' ; i * L 0 . 
42160 - 21 OC | T I N C O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E 
- — • i U t r a b a j ó en b u e n a s casas de l u j o , 
J O V E N | t i e n e i n f o r m e s . Se o f r e c e p a r a c a sa 
41880 2 1 oc 
TA Q U I G - R A P O I N G L E S E S P A Ñ O L (, t r a d u c t o r , c o r r e s p o n s a l , desea e m -
p l e o , f i j o o p o r d í a s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D o m i n g o R a m o s , C u r a z a o 17^ 
M a r i a n a o , 
41991 22 o 
C J E O F R E C E P A R A L A H A B A N A O 
O f u e r a , c o m p e t e n t e t e n e d o r de l i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l c o n m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s de casas i m p o r t a d o r a s y m u c h o s 
a ñ o s . de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a T e n e d o r 
de L i b r o s , A p a r t a d o 447 y t e l é f o n o M -
2857. 
41124- 27 oc 
r*mmmm'mirm\'nf''m'mmfu''mmiaim 
VARÍAS 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referenaas. Informan de " a T s i ¿ a E S i r a ^ r ' A p a r ' t a ^ 
Roselló, Administración del DiARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
PR A C T I C O D E P A R M A C I A D E C A -n a r i a s , se o f r e c e p a r a c i u d a d o c a m -
p o h a b i e n d o t r a b a j a d o c o n m é d i c o s en. 
C l í n i c a s . T i t n e a m p l i o s c e r t i f i c a d o s , 
c o n c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a en B u e n o s 
A i r e s . N o t i e n e p r e t c n s i o n e s . D i r i g i r s a 
a V i c t o r i a n o H e r n á n d e z , S a n P e d r o 6. 
H a b a n a . 
. 4 1 7 9 1 _ 21 o 
JO V E N E S P A S O L DE™ 20 A Ñ O S C O W e s m e r a d a p r á c t i c a de f a r m a c i a , « á c e p 
t a r í a c o l o c a c i ó n en f a r m a c i a , c l í n i c a ai 
u n a o c u p a c i ó n de s e r i e d a d . T i e n e I n -
f o r m e s , D i r i g i r s e a R a f a e l , Z u l u e t a X 
y m e d i o . 
42275 _ 2 2 o 
DI S T I N G U I D A J O V E Ñ " E S P A ^ L A T Í 1 b i e n p r e s e n t a d a , se o f r e c e p a r a d i -
r i g i r casa de p o c a f a m i l i a o p e r s o n a 
so l a , en l a c i u d a d 
SE O P R E C E J O V E N P A R A C R I A D O de m a n o , p o r t e r o o cosa a n á l o g a r e -
i . „ i l a c l o n a d a c o n e l s e r v i c i o de c a s a p a r -
M a t n m o n l O S U d a m e n c a n O , CUl lO, r e - t i c u l a r , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a y m u y 
i ] j . R u a n n e A í r p « o f r e c e - b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l é f o n o 
c e n l l e g a d o B u e r , o s ^ Z ' ^ T a ^ f l l l * . . . f Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ! T T N A S I Á T I C O , B U E N 
se a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; e l l a p a r a g o - ¡ 4226o 82 <> . ¡ b 
25 o SE D E S E A C O L O C A R U N A e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en^casa de c o - j p a r t i c u l a r o b u e n a casa de_ h u é s p e d e s , j ¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
42387 22 oc. 
m e r c i o o . p a r t i c u l a r . L u z 47, c u a r t o 29, ¡ I n f o r m a n : A g u i l a y M a l o j a , b o d e g a . T e 
a l t o s , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . l é f o n o A - 9 8 9 3 . 
42073 21 o 42207 21 oc 
C O C I N E R O , 
U desea c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r -
f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
Q E D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N n i -
ñ o s , o u n a s e ñ o r a s o l a p a r a e n c a r g a -
d a de u n a ca sa de es i t e h a b i t a c i o i K e s , 
se l e d a u n a h a b i t a c i ó n . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a h o r a 
b r e s so los . I n f o r m a n en M o r r o y R e f u -
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , l i m p i a r ca-
Metida 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
e n t i l p a r a u n m a t r i m o n i o . T a m 
an;„ .ende de c o c i n a . T i e n e r e c o -
col 
k o v n - t n f a v ¿1 n a r a a d m i n i s t r a r fin- " P R E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - i s a de f a m i l i a q u e n o t e n g a n i ñ o s . N o i c i o 
b e m a n t a y OI p a x a a m m " 1 8 " ' " j j j ^ c r i a d o de m a n o o p o r t e r o . ; l e i m p o r t a i r a l c a m p o n i g a n a r p o c o | P r e g u n t a r p o r J h o u L e u i , e n Z a n j a , 15 
Cas l l e v a r l a C o n t a b i l i d a d e t c . e l C . l a m i n f o r m e s S u á r e z 57, e n t r e G l o r i a 
' bién a c e p t a r í a n e n e l c a m p o . Refe- j M i s i ó n 
4249D ciones. 
S ^ C E S I T 
23 
ttiat 
nos ; — C A U N Á C R I A D A D E M A -
ri^QpjQ M a n r i q t i e , 4 4, a l t o s , p a r a u n 
I ) crf^ C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
^ &arn^f< e " ' 'anos o m a n e j a d o r a . T i e -
el HotPi ^ a f - Sabe coser . I n f o r m a n e n 
12372 Uba> ES:ido, 75. A-00G7-. 
^ — 22 oc. 
l o c a ^ T ^ Ñ ^ S ^ A Í Í O L A D E S E A " ^ -
v > . ! l 5 a r a e l s e r v i c i o de u n a c a -
41277 22 o 
Ü?1 pr 
í l ene £ a m U i a . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
^ U a n o IO'Í l a r e c o m i e n d e . D i r e c c i í n ; 
ta2™' ^por Salu<i- E . n W m i s m a 
con ros 0 t r e s soc ios de c u a r -^ ceoneSÍtan'fl 
muebles . o s i n e l l o s . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -
JLy d a de m a n o o m a n e j a d o r a u n a j o -
v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en San N i -
c o l á s 105, c u a r t o n ú m e r o 3. 
41660 __ i 2 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
kJ p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , s i n 
p r e t e n s i o n e s , o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e -
res de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
18, a l t o s d e l c a f é C a l o n g a . 
42182 21 oc 
22 oc. 
/•tcota n7S,ula1r Pa ra c r i a d a de m a n o s . E n 1 
^42378 a r á n r a z 6 n . 
tl N A . ^ _ _ 22 oc. i 
J !-ablfS!:ENIíNSUI'AR CON I N M E J O -
Sí,r oon % ^ ? r?nc la3 y s a b i e n d o c u m - í 
-rece TÍKJI11 rt.ehpr c o m o l a m e j o r , s e ' r r a ; In f 'ñ t c r i a d a de m a n o ¿ " m a n e j a -
fe«ús dJ i 4 n : . S a n B e n i g n o , n ú m e r o 
42297 -^on te . 
' • 22 o 
C H a t ^ O C A R U N A S E 5 . 0 R A 
iT0 caUP p / l e ™ a n o o m a n e j a d o r a . 
^2296 C a r v a j a l n ú m e r o 15. 
Q E O P R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
¡O a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
o a m a de l l a v e , e n c á s a de m o r a l i d a d . 
Se i n f o r m a , e n M o n t e , 3, e n t r e s u e l o s . 
42186 21 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
ÜJ e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . Y a 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . Sabe c u m p l i r 
c o n su deber . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a 
i n f o r m e s : L i n e a , 150, en l o s b a j o s . 
42184 21 oc 
y i sue l do , p e r o n e c e s i t a q u e l e a d m i t a n u n 
n i ñ o . P u e d e d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
) f o r m a n B e r n a z a 18, s e g u n d o p i s o , i z -
21 o 
m i l l a q u e sea f o r m a l p a r a e l e x t r a n 
j e r o . I n f o i i m e s , S u á r e ^ 57, e n t r e G l o r i a , X T ? £ . J P ? ? _ ^ . ^ í . ® ? ^ ? . . ^ ? 
y M i s i ó n . 
42320 
41852 ?.4 OC 
se hoy mismo por las oficinas del "Plan i BÍO, c a f é E I A n t i l l a n o 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 51 ~ 2 3 
p. m. Obispo, 59, altos del café En 
ropa. Celedonio Bernat. 
C8406 10-d 1-4 
22 oc. 
„ _ • „ _ c a t í o í a r r i n n n o c a s Drcten- ' T ^ V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - ; q u i e r d a . 
rencias a satistaccion, pocas^ p r u i c u j j j pañol de criado de mano 0 con 42117 
sienes. También sabe conducir auto 
Dirigirse E . L . Monte 38, altos 22^0 
c i t a casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e p a -
r a c o c i n a r . Sabe c u m p l i r c o n su debe r . 
C a l l e 8 n ú m . 3 e s q u i n a a 5a. V e d a d o . , 
42131 21 o 
S 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -d i a n a e d a d p a r a c r i a d o de- m a n o en 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . Sabe 
t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a - , 
sas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n L a - i c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . S a b e n 
g u n a s 3, t e l é f o n o A-3968. c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . E n C u a r t e . 
421^2 21 o 1 l e s 20. 
' 42128 21 o 
E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s u n a de c o c i n e r a y o t r a d e 
Q E O P R E C E P E N I N S U L A R ^ A R A — - — R O T 0 
O c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o T T ^ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
d e p e n d i e n t e . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a - * J c a r s c de c o c i n e r a en casa p a r t i c u 
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e l é f o n o A-4792 
41628 28 o 
l a r o de c o m e r c i o . Sabe de r e p o s t e r í a y 
\ l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m e s S o l 
90, z a p a t e r í a 
42124 22 o 
UN A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d . T i e 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é 
f o n o 1-7120, C o l u m b i a . 
42229 21 0 
C O C I N E R A S T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O p I N E -
•ar^awtwwwwmfl'.y"..»-»iwüw.AWWnwwiwjr'iB'tt1 n m - 1̂ J } r a p e n i n s u l a r , b i e n en casa p a r t i c u -
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O - ¡ i a r 0 e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe _ c o c i n a r a l a de c o c i n e r a o de c r i a d a de m a n o 
o p a r a l i m p i a r c u a r t o s . M o n t e 12. T ie -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
42400 23 
T T N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
U edad , e s p a ñ o l a , desea c o l o c a r s e p a -
r a l a o b l i g a c i ó n de l a c o c i n a . Sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , h a e s t a d o 
en b u e n a s casas . P r e f i e r e en u n a casa 
de c o r t a f a m i l i a . S u e l d o , 30 pesos p a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e - b u e 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Z u l u e t a y 
T r o c a d e r o , P l a z a d e l P o l v o r í n , k i o s c o . 
41843 21 o 
p o c i N E R o J O V E N E S P A Í Í O L D E S E A Señora, sola, desea colocarse de 
K J c o l o c a r s e en ca sa de f o r m a l i d a d . í i i i 
r á n r a z ó n a i t e l é f o n o M-1405. ¡ encargada de un hotel o casa de 
42027 21 o i . , 0 -, , „ , 
w m m ' a m m f j ^ i t a ' ñ huespedes o ama de llave de casa 
CO B R O S D E C U E N T A S . ¿ U S T E D N O p u e d e c o b r a r sus c u e n t a s ? V a y a a 
d o n d e J . M . S o l á , b u f e t e d e l D r . M e -
j í a , C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M - 3 8 9 8 . 
4231fl 29 o 
ME C A N I C O Y M A Q U I N I S T A E L E C -t r i c i s t a . Conoce s i e m b r a de á r b o l e s 
f r u t a l e s . G e r v a s i o , 81, a l t o s . M e n é n d e z . 
42103 22 oc 
c R i k m m k s particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de NO D R I Z A . S E O P R E C E C O N C E R T I f i c a d o e x c e l e n t e de S a n i d a d . D i r i - ; ^ , 4 ^ C h a r A n A o l f ^ o 
g i r s e a T e j a d i l l o 18, h a b i t á c i ó n 18. i i y ^ u « ^ I i a c o n , a i l O S 
P r e g u n t a r p o r M a t i l d e . 
22 
G . I n d . 25 s 
42283 
j A R M A C I A S . S E O P R E C E U N p r á c -
JO V E N E S P A Ñ O L S E O P R E C E P A R A b o d e g a , c a f é , p o r t e r o o c a b a l l e r i c e -
r o , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en M o n - . 
t e , 300, a l t o s . T e l é f o n o M - 5 1 0 1 . 
42212 2 1 oc. 
AV I S O A L A S P A M I L I A S . L L 4 M E a l M - 6 0 9 2 . S i desea l e h a g a n l a l i m -
p i e z a g e n e r a l de su casa p o r u n a v e a 
S
1 o d i a r i a , l i m p i a m o s p l a n c h a s de p ro - . 
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E - X t i c o p a r a l a p o b l a c i ó n o c u a l q u i e r ¡ f e s t ó n a l e s , a 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s , 
r a u n a e s p a ñ o l a de 32 anos . T i e n e p u n t o de l a R e p ú b l i c a c o n once a ñ o s 1 42190 22 oc 
t r e s meses de p a r i d a . T i e n e c e r t i f i c a d o de p r á c t i c a e i n t a c h a b l e c o n d u c t a . D I - 1 • ^ . „ „ „ ^ . 
de S a n i d a d y p u e d e v e r s e su n i ñ o , l o n g i r s o a I n q u i s i d o r 17, c i u d a d . I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PE-» 
mismo1 se c o l o c a en l a H a b a n a que s a l e 41504 20 o I n i n s u l a r de 17 a ñ o s , p a r a l a U n í -
p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n G a l i a n o 9, '• " — p i e z a de u n a casa o c o m e d o r . I n f o r m e ^ 
l e t r a B , a l t o s . ! T N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S f o n d a L a P a l m a , ^ a n t a C l a r a 10. 
42280 22 o S JL de b o m b a s m o t o r e s e l é c t r i c o s y r e - i 42127 21 o 
O I ^ ^ " W A ' " C R Í A Ñ D E R A " ' W Í e ^ Z a ^ b l ! L ^ i , 1 ! . t L 0 ^ a r A 0 R_E?A- Q E " D E S E A C O L O C A R U N E O M B R I 1 
s d í a s que d i ó a l u z y t i e n e b u e n a ^ ^ " ^ ^ Í 6 " ^ ? ^ 0 **f*3to3 a í ) V ^ <Je t r e i n t a a ñ o s p a r a a y u d a n t e d o 
l e c h e . Esq p e n i n s u l a r y l l e v a dos a ñ o s i ^ r y ^ j a r d i n e r o o p o r t e r o u o t ^ c u a l q u i e r 
en e l p a í s . I n f o r m a n L e a l t a d 30. Vi? v <! w l> 11 n v 99n1 ^ ^ a b a j o . N o l e I m p o r t a i r a l c a m p o ; 
42298 22 o ^ ^ 6 p a r t U O r , y 220 V o i t s y Babe t a m b i é n de l a v a d o , p u e s h a t r a -
" ^ d U r . > r o r ^ T T ^ r ü Ñ X ' s E ^ O R A c ,ompro , l o s f e m a d o s C o m p r o c a l e n t a - b a j a d o t r e s a ñ o s e n t r e n e s de l o m i s -
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A d o r e s de g a s en c u a l q u i e r e s t ado q u e moJ, H a c e c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r m e s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
J L / p e n i n s u l a r . E n t i e n d e s u o b l i g a c i ó n . 
N o hace d u l c e s y en l a m i s m a u n a m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n A r a m b u r u 50. 
41889 21 o 
, I a r r i b a . I n f ¿ r m a n / : A n i ^ a ^ 194, e n t r e T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C ^ 
2 2 _ o „ ! S d 
C O L O C A R U N A C R I A D A i d e l p a í s , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a 
c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
m a n e j a d o r a u n a j o v e n 
O q u e n d o y S o l e d a d 
42396 23 oc 
^ T ^ i l T Á e h a b i t a c i o n e s . S i p i d e n 
« e n e P"1* üonAie . h a y a t r a b a j a d o , 
/ n ^ a . i n f o r m e s C a l z a d a 
r Í E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
>b e s p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a o p a r a _to-
rro 592 t e l f . 1-1416 
 
22 o_ 
n i n * u u ^ 0 P A : R S ' E J O V E N 
i - ¿ f i ^ ^ p í i r r L C c r l a d a de m a n o . Sa-
K ? ' 149 ü M i K a c i ó n . C a l l e M 
422d6e4 lavado ' XcáíLa0- T a -
'enins 
22 o 
n f o r m a n en I n d u s t r i a 7 0 r p r e g u n t e p o r d o e l s e r v i c i o . T i e n ^ u n a n i ñ a de 2 a ñ o s 
D o l o r e s L ó p e z . 0< y m e d i o . N o r e p a r a en s u e l d o n i l e 
42227 21 o I I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . C l e n -
ÜN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , ¡ f ' ^ f ^ ' a l t o ? - 23 oc 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o i 1 . — ^ ' « m r - n ' 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , en A m a r g u - , Q E O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E 
r a , 92. l O 
42211 
21 oc _ j p a g a b u e n s u e l d o 
~ r—'T^sn, 42455 
r a y r e p o s t e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
r a de m e d i a n a edad, en casa de p o -
c a f a m i l i a y d o r m i r en e l a c o m o d o . Sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
A g u a c a t e , 24, a l t o s . 
_ 4 1 8 5 0 M o ^ 
E D E S E A N C O L O C A R D O s T S E f í O -
r a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c l r i e r a y s 
p e n i n s u l a r , ^ . . f t i a t r o meses de p a - jfc e n c u e n t r e n . L i m p i e z a y r e p a r a c i ó n A p ó d a c a 58. T e l f . M-3288. 
n d a . T i e n e c e r t i f i c a d o de faaniaad y ¿Q c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de gas . A. 42058 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A y e s t e - z u l u e t a , c a l l e C n ú m e r o 200, V e d a d o , 
r á n , n ú m . 18, a l f o n d o d e l j a r d í n L a t e l é f o n o F -180D. 
F r a n c i a , t e l é f o n o A-8343. i 4 1 2 8 I 22 
42095; - 22 -
21 o 
S 3 3 3 
O JC 
D E S E A C O L O C A R U N A S E f i R A , 
o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche . T i e n e b u e n 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m e s : C a l z a -
d a de V i v e s , 174. 
41767 28 oc 
E U R S 
c h a c h o de c a t o r c e a ñ o s , c o m o a y u -
— ' d a n t o de o f i c i n a o cosa a n á l o g a . , E s f o r -
AL C O M E R C I O . J O V E N D E 17 A S O S m a l y sabe b a s t a n t e de c u e n t a s , l a -c ó n b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o n a l g u - f o r m e s J e s ú s P e r e g r i n o 78. 
n o a c o n o c i m i e n t o s de m e c a n o g r a f í a , ; 42072 21 o 
^ f ^ ^ f ' c o ^ c a c ^ A ^ f F c T n r S ^ ^ ^ E J O V E N 0 0 * ^ 0 ^ 0 * 
m e r c i a l . S I se d e m u e s t r a i n t e r é s en e n - ei? f a r m a c i a p a r a l a H a b a n a o e l 
s e f a r l e l o q u e é l n o sepa y s i so l M f £ t * - F ^ l n Í 0 r ^ ? l a Z % Í n ^ , C ^ l ' 
t r a t a de c o m e r c i o o i n d u s t r i a s e r i a , n o d i r í j a s e a V i l l e g a s 101, h a b i t a c i ó n 10, 
l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a c r i a d a de i v S 1 > A í i 0 j . w s E * C O L O C A R - " 
N o I m a n o . I n f o r m a n v a l l e G y 19 to s . 
41927 




I n f o r m e s F -1906 . 
23 o 
^ D s n i n s " ^ . C O ^ O C A R ^ A J O V E N 
* C a 3 2 6 , 5 4 o ^ m a n o í a d o i C í . a l n g e l e 3 i c o m i e n d e . ' s u ^ p a r a d e r ^ ^ é s ^ ¿ n c h a ' 33, | C o l o n o s : ' A m i s t a d , 61. D u e r m o en l a co 
; 42137 ^ m u e b l e r í a . b j a l to s , t e l é f o n o 1-2152. 
21 o 
S p e í i n s u l a r . L l e v a t i e m p o en C u b a . T T N A E X T R A N J E R A , D E S E A . C O L O 
Sabe t r a b a j a r ; s a b é m a n e j a r ; se desea Í J ca r se de c o c i n e r a , c o c i n a b i e n t o a o 
c o l o c a r p o r J e s ú s d e l M o n t e o p o r l a a l a c r i o l l a , y u n p o c o a l a e m a n ó l a . sUPido 
V í b o r a O e l V e d a d o . T i e n e ^ - n J a : r e - , S a b ^ c u m ^ r ^ u ^ ^ r m o ^ V f l t é í Ü y " ^ e n ' C s ñ ^ 2 U . t e l é f o n o F -
ú 0 1 1 0 \ % I T 23 oc lda4d20i44 . 22 o \ ^ 9 i i 
t i se de a y u d a n t e de c h a u u f f e u r 
i t i e n e p r e t e n s i o n e s . T i e n e t í t u l o y sabe 
„ i m a n e j a r . I n f o r m a n 4a y 5a, j a r d í n , T e -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ^ l é f o n o F . i 5 3 8 . 
O r a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d . ! 42379 22 00 
Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y | — ~ 1 r S ^ * 3 S ^ « « r i ' r i r t i 
e x t r a n j e r a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . Sa-1 p H A U P P E U R E S P A S O L M E C A N I C O 
be c u m p l i r c o n su deber y t i e n e r e c o - 1 desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
30 pesos . I n f o r m e s ! o de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s , e i n -
E m i l i o Fez . 
42075 21 o 
" T - v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
r n T . a r . A - R . r r r r n / m r T T A ^ de m o d i s t a e n ca sa p a r t i c u l a r . Cosa 
R ^ u ? 2 3 ^ . . ? ^ . ^ ! ^ ; ^ . ^ , ^ " ^ c o r t a de t o d o . I n f o r m a n en I n q u i s i -
42147 
21 o 
O c h o . S i r v e p a r a c u a l q u i e r t l r | b a | o . 5 " W V \ Í K « ^ ¡ í t ó l í ' 
L l e v a t r e s a ñ o s en e l p a í s . H a b i t a en r 0 ^ , , ^ ^ 1 0 3 ' c u a r t o 13• 
E s p e r a n z a 111 , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10,1 
21 oc. 
l l a m e n p o r e l t e l é f o n o M - 9 1 6 4 a C o r o n a . I T T N A S E Ñ O R A , P R A C T I C A E N A T E N -
42104 21 o I U d e r e n f e r m o s , s o l i c i t a e m p l e o c o -
m o a u x i l i a r de m é d i c o en u n c o n s u l t o r i o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O c h o p a r a c u a l q u i e r a c lase de t r a b a -
j o . E d a d 15, a ñ o s , e s p a ñ o l . S i t i o s , 42 . 
42246 21 oc. 
o c l í n i c a . T a m b i é n v a a ca sa p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 93; h a b i t a -
c i ó n , 11. 
421?' 21 oc 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T R J L V B S D K V I D A 
£ n una hermosa mañana del mes de | Pero un cuerpo sin cabeza es un 
agosto del" año de 1921 (como cmpe- geroglífico, o mejor dicho, una cha 
z a b a n las novelas del siglo pasado), 
u n hombre se dirigía por la orilla del 
Sena hacia las afueras de París. Lle-
g a d o a un sitio conveniente preparó 
l o s efectos que llevaba y permaneció 
silencioso y tranquilo por más de dos 
horas. 
Era un pescador de caña. 
Al C a b o de ese tiempo sintió al-
go pesado que estaba en el anzuelo 1 en un baúl y mandarlos a viajar por 
y sorprendido de que en el Sena hu- | eKferrocarril), a pesar, repito de que 
rada que hay que descifrar y ya se 
sabe cuál es el empeño humano en re-
solver problemas. Hay que saber 
quién era esa persona que andaba por 
el Sena, en pedazos y sin cabeza, y 
aunque ya se ha dado el caso de di-
vidir en partes a las mujeres (por que 
no recuerdo que eso se haga con los i tusaron a manifestar 
, , . , i que I03 impulsaron a 
nombres, a los que se les suele meter1 sión 
FRACASO DEL GOBIERNO AMERICANO EN 
S ü GESTION PARA CONJURAR LA HUELGA 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE TRABAJO 
FRONTERAS DE SILESIA 
L O S C I N O O J B P B S D E L A S G R A N 
D E S O R G A N I Z A C I O N E S F E R R O -
V I A R I A S R E G R E S A N A C L E -
V E L A N D 
C H I C A G O , octubre 20. 
D e s p u é s de celebrar u n a entrevis-
ta los cinco jefes de las grandes fe 
pasajeros , correspondencia y trans -
porte de leche, en caso de huelga, 
y reanudar d e s p u é s el servicio de car 
ga tan pronto se consiga e l perso-
n a l necesario. 
Y .por ú l t i m o una e x p o s i c i ó n d i -
r ig ida por la a s o c i a c i ó n de ferro-
deraciones que conferenciaron h o y j v i a r i o s americanos, hermandad que 
con l a J u n t a de T r a b a j o se a n u n c i ó cuenta con m á s de diez m i l miem-
que h a b í a n separado pasajes en el bros, aconsejando a los obreros que 
tren que sale a media noche p a r a 
Cleve land. L o s citados jefes se re-
las razones 
d icha deci-
biera tiburones u otros peces mayores, 
tiró para si y sacó del agua una pier-
na humana. 
L a policía hizo las demás pesqui-
sas y llegó a reunir todo el cuerpo de 
una mujer, pero sin cabeza. ^París 
tuvo una noticia sensacional: "la fem-
me sant tete". 
Desde hace dos meses está buscan-
do la cabeza de esa mujer y averi-
guando cómo se llamaba. 
Se tomó una nota de todas las mu-
jeres que habían desaparecido el 8 
de agosto, fecha probable del asesi-
nato, y se encontró que pasaban de 
trescientas. Se buscó a las que conve-
nían con las señas físicas de la di-
funta, y cuando ya se creía que era / , j , ^ j i * ^ J tr ^ i apoyándose en la punta de los pies, 
una tal luana, apareció ésta muy abu- , , ' • j u J * " I los que tema un poco virados h 
A u n q u e ninguno de los que to-
j m a r ó n parte en la conferencia 
con la J u n t a de T r a b a j a d o r e s se 
p r e s t ó a ind icar lo que h a b í a s u -
cedido en la s e s i ó n de la tarde todos 
sal ieron sonriendo de la conferen-
cia y un miembro de la J u n t a dijo 
"Nadie parece' cariacontecido." 
L a conferencia pre l iminar a l pa -
recer no s u s c i t ó o b s t á c u l o grave a l -
guno a ev i tar la huelga . Cuando 
se a n u n c i ó que se h a b í a suspendido 
la conferencia durante l a hora de 
la comida se supo que los cinco j e -
fes obreros deseaban obtener t iem-
po p a r a discut ir entre ellos las pro-
Lntre las jóvenes desaparecidas en ¡ posiciones hechas por l a J u n t a . 
ese d í a , 8 de agosto, se indicaba a una 
tal Andrea Bernier, muchacha de vi-
da alegre, que fué amiga, en los úl-
timos tiempos, de un tal Leroy. Este 
sujeto d ió parte a la p o l i c í a de la au-
sencia de Andrea y suminis tró algu-
nos datos preciosos. Dijo' que la mu-
chacha ten ía la costumbre de andar 
no es original el sistema siempre cau-
sa sensación, y cuando no aparece la 
cabeza mucho más. 
Y , sin embargo, no es la fisonomía 
de la persona lo que mejor la identi-
fica, anta importancia tiene la ca-
beza como los pies, y verán ustedes la 
razón. 
rrida de que hubieran descubierto don-
do se ocultaba en la más dulce de las 
lunas. Lo mismo sucedió con una Mag-
dalena, a quien buscaba inútilmente su 
marido, y una Francisca, a quien no 
buscaba nadie y no tenía que dar cuen-
ta de su vida. 
L a policía se desesperaba, sin con-
tar con la rechifla de los periódicos, 
siempre que se descubría una falsa 
pista. L a investigación, no obstante, 
continuaba, porque era una cuestión 
de honor identilficar a la "mujer sin 
cabeza". Para ello se han gastado muy 
buenas sumas y se ha ocupado a mu-
cha gente, con perjuicio de la salva-
guardia de los vivos. 
Me dirán que es el deber de toda 
buena policía poner en claro esos mis-
terios de Scharloc-Holmes, pero es cu-
rioso que diariamente asesinan hom-
bres y mujeres y los echan al río, 
pero como van enteros los identifican 
al momento y saben que se llaman 
Pierre Durand o Marta Dupont, con lo 
que la curiosidad, quedando satisfe-
cha, termina el asunto. 
acia 
adentro, por lo que deformaba los za-
patos que usaba, y al efecto presentó 
un par de botas contrahechas que per-
tenecieron a su amiga. 
L a brigada de investigación proce-
dió a hacer una reproducción en ye-
so de los pies de la muchacha y luego 
les calzó los zapatos que ajustaron ad-
mirablemente, con lo cual se probó, 
sin duda alguna, que la mujer sin ca-
beza era Andrea Bernier, y que ya no 
era necesaria la cabeza. 
Lo que no se ha podido descubrir 
es el asesino, o los asesinos, porque 
se supone que en el hecho han debido 
tomar parte varios de esos señores 
que mantienen entre ciertas mujeres 
una terrible influencia, gracias a tre-
mendos castigos. 
Pero eso no importa. L a cuestión que 
ha tenido preocupada a la opinión j 
pública en París durante dos meses, 
es la cabeza de una mujer, que aun-
que no se ha encontrado ya se sabe 
que la tenía. 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O 
C H I C A G O , octubre 20. 
Chicago es hoy el centro de acti-
v idad para t ra tar de evi tar una huel 
ga general de los empleados ferro-
viarios . A l a vez que en los p e r i ó -
dicos del E s t e aparecen anuncios so 
licitando empleados para ocupar las 
plazas vacantes con motivo de l a 
huelga, en caso de que esta sea u n 
hecho, los agentes del Gobierno l a -
boran en esta ciudad p a r a lograr 
que las cuatro grandes H e r m a n d a -
des y los gremios de chucheros ret i -
ren l a orden declarando l a huelga. 
L o s acontecimientos de hoy son: 
r e u n i ó n de la "United States R a i l -
w a y B o a r d " , con el Pres idente de 
cinco gremios que h a n autorizado 
se inicie l a huelga el d í a 30 del mes 
actual . 
Conferencia entre los once gre-
mios regulares , para aco,rdar u n a 
p o l í t i c a , de la cual depende s i se 
dejen s in efecto la orden dec laran-
do l a huelga y acepten l a r e b a j a de 
jornales "antes que la o p i n i ó n p ú -
blica los hunda". 
L A H U E L G A N O P U E D E A P L A -
Z A R S E , P E R O S I S O L f J C I O N A R S E 
C H I C A G O , octubre 20. 
L a proyectada huelga f errov iar ia 
no puede ser aplazada; pero pue-
de solucionarse. E s t o opinan los j e -
fes de las cuatro Hermandades y el 
BRIAND CONTINUA ¡TRATARA SOBRE LA ESPINOSA CUESTION 
DEFENDIENDOSE DE ÜLSTER L A CONFERENCIA DE HOY 
P A R I S , octubre 20. 
L o s ataques contra el gobierno 
cont inuaron hoy con grau vigor en 
la C á m a r a de los Diputados. M. 
Mandel el antiguo representarte 
confidencial p o l í t i c o ds l ex-jefe del 
gobierno M. Clemenceau p r o n u n c i ó 
HERIDOS EN LOS ULTIMOS DESORDENES DE BELFAST 
L O N D R E S , Oct. 20. 
E l problema m á s d i f í c i l que ten-
drá que resolver la conferencia sobre 
I r l a n d a , a saber el de Ulster , s e r á to-
mado en cons id 'erac ión en la r e u n i ó n 
un discurso de cinco horap en el que; p lenaria que para tratar de la paci-
a t a c ó a M. B r i a n d en t o j a s las cues f i c a c i ó n de I r l a n d a £íe c e l e b r a r á m a -
tlones interiores y extrt njeras . ñ a u a . 
A l parecer sus manifestaciones I L o s delegados sinn-feiners des-
glo de t r a n s a c c i ó n . Otros 
creen que las dificultades sprfPero 
superables y muchos prouostio Itl-
o c u r r i r á una repentina paral?11 q,le 
de las negociaciones debidn 6lt' 
asunto. a este 
Desacreditando la extendida 
cia en que S ir James Craie ,V1,6^ 
gobierno de Ulster tomará na,? del 
la conferfincifl loa rv,,- , ^rte ejercieron c ierta inf luencia sobre la i p u é s de haber dado fin a sus labores i la conferencia, los miembros 6,1 
C á m a r a aunque esta se d i s i p ó ñ o c o ' en los s u b c o m i t é s con los represen-I d e l e g a c i ó n sinn-feiner m a r . ^ - . la «jamara aunque esta se disipo poco en ^ suu^umiLca cuu xus icyxcocu- , omii-ieiner manifest 4 
d e s p u é s a i surgir una d i v i s i ó n en l a ' t a n t e s b r i t á n i c o s pasaron hoy un d í a hoy que no t e n í a n la menor i n t e 1 1 
o p o s i c i ó n c.namln M. Rm-thon d i im-! a t a r e a d í s i m o con sus peritos a f in a,l menos por ahora de consp̂ H01011 
que se admitiese al Primer Mi f 611 
5 a n t i - f r a n c é s . ' forme para presentarlo a la conferen de Ulster en las deliberacione- mStro 
L a o p o s i c i ó n encontrando g r a n j c i a - L o s irlandeses se mues tran f i r -
dificultad en unirse con la c o h e s i ó n I mes e ? su d e t e r m i n a c i ó n de no for-
necesaria p a r a a . a c a r con é x i t o l a ¡ m a r parte del Imperio b r i t á n i c o sino 
p o l í t i c a de B r i a n d d e s b a n d ó sus se t ra ta a I r l a n d a como a una u n l -
fuerzas, mientras que el a la dere- dad- Se espera por tanto un esfUer-
cha compuesta en su m a y o r í a de l20 Por Parte del gobierno para i n -
part idarios de M. Clemenceau cri - í ducir a Ulster a estudiar medidas , una parte cualquiera de d 
t i c ó a l gobierno por no haber o m - V e d i a n t e las cuales preservando su 
Presidente del Gremio de c h a u f f e u r s í P 1 ^ 0 ?a fuerzí* forzando a; ^ ^ V l H a n d T ^ ^ ^ x„ — ¡ A l e m a n i a a, cumpl ir sus obligado-1 del E s t a d 0 , l r l a n d e s 
gando que estaban c o m p l e t a r á 
dispuestos a discutir con él tod t5 
aspectos de la c u e s t i ó n de Ulst 105 
ro declarando a l mismo tiemrm ' 
nunca lo r e c o n o c e r í a n como PI ^ 
presentante oficial de Iralnda hre' 
d e s p u é s de celebrada la conferen-1 
cia de . hoy, en la que se es tudiaron! n e * r e s P e c t 0 a reparaciones 
todas las fases posibles de la s i t ú a - , , E 1 , a l a izquierda dir igida por el 
c i ó n que pueda surgir en l a reu- l ¡ " P ^ f d ° Ber thon c r i t i c ó a l presiden 
n i ó n que c e l e b r a r á el C o m i t é e s t a ! , ® del Consejo por e l exceso de mi 
tarde. 
C H I C A G O , octubre 20, 
E l pr imer esfuerzo de una agencia 
del gobierno para evitar l a huelga 
ferrov iar ia no d i ó resultado alguno 
y la pr imera conferencia entre l a 
J u n t a de T r a b a j o F e r r o v i a r i a de los 
Es tados Unidos y los Pres identes de 
las cinco federaciones que h a n decla-
rado un paro general p a r a e l 30 de 
octubre t e r m i n ó s in que a l parecer 
dicha entidad pudiese ofrecer una 
s o l u c i ó n aceptable a los obreros . 
l i tarismo que existe en S i r i a provo-
cando violentas protestas por par-
te de los elementos de la derecha. 
( L o s "leales" de Ulster han resis-
tido hasta ahora todas las s ú p l i c a s 
que se les han hecho y en los altos 
c í r c u l o s de esta capital se atribuye 
la in tranqui l idad que re ina ac tua l -
mente en Bel fast a temerse que l a 
m a y o r í a de los representantes b r i t á -
D E C L A R A C I O J Í E S D E L P R E S I -
D E N T E D E L A J U N T A D E T R A B A -
J O Y C O M U N I C A D O O F I C I A L D E 
E S T A 
C H I C A G O , octubre 2 0 . 
U n comunicado oficial faci l i tado 
a l a publicidad por B e n W . Hooper, 
vicepresidente de la J u n t a F e r r o v i a -
r i a de t r a b a j o dice: 
"Se h a llevado a cabo u n a comple-
ta y f ranca d i s c u s i ó n del estado ac-
tual de la s i t u a c i ó n . L a J u n t a y los 
Durante todo el debate hasta a h o l n l c o s en la conferencia piensan sa -
r a M. B r i a n d se h a contentado con | cr i f icar a UIster debido a los anhelos 
tratar de puntos e s p e c í f i c o s contes -N116 sienten de l legar a un arreglo 
tando desde su e s c a ñ o . De ese modo''sobre b l a n d a . 
r e c h a z ó hoy el ataque socia l i s ta ' T o d a la " " o r m a c i ó n que ha podl-
contra la p o l í t i c a francesa en Siria1 do obtenerse en los c í r c u l o s m á s a u -
defendiendo a l Al to Comisar i oge- i torizados indica sin embar^0 ^ue Mr* 
nera l G o u r a u d de las acusaciones de L l o y d George y sus colegas se a d h » 
. jefes de las Hermandades cambiaron 
decide adherirse a la huelga, o s i opiniones con gran cord ia l idad . L a 
por el contrario se desl igan de las entrevista fué provechosa pero no es 
Hermandades y apoyan a las C o m - posible decir que se h a y a n obtenido 
haber usado de su autoridad de u n 
modo excesivo y negando las acu-
saciones que se hacen a l gobierno 
f r a n c é s de abrigar tendencias i m -
perial istas. 
E l debate probablemente t ermi -
n a r á m a ñ a n a . 
r i r á n estrictamente, a las promesas 
que a Ulster hicieron. Muchas perso-
nas bien informadas expresan la opi-
n i ó n de que s e r á posible e laborar un 
plan que aunque dejando en apa-
r ienc ia a Ulstef I n c ó l u m e c o n c e d e r á 
tales ventajas a l Sur de I r l a n d a que 
o b l i g a r á n a Uls ter a l legar a un a r r e -
A l parecer ambos lados hacen !?Í 
lo posible para evitar frip/i 0 
Cuando la C á m a r a de los Cnm ' 
se r e u n i ó en la tarde hoy se b o r S 
palabra , "rebeldes" de las p r e g u é 
hechas por v a n o s miembros a ^ 
H a m a r Greenwood Primer Sec™ 
rio de I r l a n d a . E l speaker d e c S 
que t e n í a instrucciones de no per 
tir preguntas en que figurasen In l 
nuaciones o implicaciones ed tal 7" 
turaleza. 
L o s s inn feiners han reiterado R„ 
o p i n i ó n de que s e r á Imposible n,! 
Mr. L l o y d George vaya a Washinr 
ton hasta que no se hayan jugado tn 
das las cartes en la conferencia. 
D O S H E R I D O S E N E L TIROTíW 
D E B E L F A S T 
B E L F A S T , Oct. 20. 
Durante el tiroteo que ocurrió en 
la tarde de ayer en la calle de Stan-
hope entre las fuerzas del ejército \ 
t iradores ocultos hubo dos heridos 
uno de ellos una joven. 
P A R I S , octubre 2 0 . 
L a frontera s i l e s i á n a s e g ú n el fallo 
del Consejo de la L i g a de las Nacio-
nes sigue el cauce del rio Oder has -
ta Nibotschau, d i r i g i é n d o s e entonces 
hac ia el nordeste en l í n e a recta has-
ta Hohenl inden; desde este punto 
pasando entre R o s s b u r g y B i r k e n -
heim se dirige hac ia el Noroeste to-
cando en L i s s a u . 
A l Noroeste de esta p o b l a c i ó n s i -
gue la ant igua frontera del Imperio 
FALLO DE LA LIGA SOBRE LA ALTA SILESIA 
P A R I S , octubre 20. 
L a d e c i s i ó n del Consejo de la L i -
ga de las Naciones sobre la c u e s t i ó n 
de la A l t a S i les ia da hoy a la pu-
blic idad en esta capital divide el 
á r e a plebisci taria en partes cas i 
iguales entre A l e m a n i a y Polonia 
cional idad dentro de un período d* 
2 a ñ o s . 
U n a c o m i s i ó n mixta de la Alti 
S i les ia compuesta igualmente de po 
lacos, alemanes y de silesianos cons-
t i t u i r á un Consejo consultor a fin 
de fac i l i tar la a p l i c a c i ó n de la de-
en lo que toca a l n ú m e r o de munl - j c i s i ó n actual . E s t a t a m b i é n dispone 
i p a ñ í a s ferrocarr i leras . 
S e s i ó n que c e l e b r a r á l a j u n t a de 
obreros para determinar s i l a " P e n n 
sy lvania R a i l r o a d Company" ha vio-
lado la orden que dispone se cele-
bren nuevas elecciones p a r a reno-
v a r las Comisiones de empleados. 
L a s C o m p a ñ í a s f errocarr i l eras 
a c o r d a r á n dar preferencia en p r i -
resultados definidos 
E l presidente de la c i tada J u n t a 
R . M . Barton^ se e x p r e s ó en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
"No pensamos celebrar nuevas cónr 
ferencias con los jefes obreros n i con-
vocar a los presidentes do las com-
p a ñ í a s f errov iar ias . No me es posi-
ble manifestar cua l s e r á la p r ó x i m a 
a l e m á n hasta el punto en que esta s e ' cipalidades y establece un mecams 
confunde con la frontera y a e s t a b l e - ¡ rno administrat ivo para la in s taura -
cida entre A l e m a n i a y Polonia por c i ó n gradual del nuevo r é g i m e n en 
el a r t í c u l o 87 del tratado de V e r s a -
l l e s . 
mer lugar a i servicio de trenes de medida que tomemos". 
PRELIMINARES PARA 
LA CONFERENCIA 
DE PORTO ROSA 
un p e r í o d o de 15 a ñ o s . 
S e g ú n un comunicado oficial la 
tan esperada l í n e a fronteriza sigue 
el curso del r í o Oder has ta Niebets-
chau asignando 22 municipal idades 
en esta r e g i ó n del S u r a A l e m a n i a 
y 19 a Polonia . L a l í n e a e s t á t r a -
zada desde este punto d e t a l l a d á -
que se establezca un Tribunal 
A r b i t r a j e para decidir diferencias 




EN E L AUSTRIA 
E X O D O D E L O S E L E G I B L E S A L 
S E R V I C I O M I L I T A R D E L A H U N -
G R I A O C C I D E N T A L 
V I E N A , Oct. 20. 
Predicará la economía 
con el ejemplo el 
Rey de Inglaterra 
Tribute 
• ( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
h a l l a r el que f a b r i c ó la bomba que 
e x p l o t ó ayer en el domicilio de Mr, 
H e r r i c k . 
L a c a r t a e s t á dirigida al Emba-
ú l e n t e mediante la e n u m e r a c i ó n de jador personalmente, y fué recibida 
¡ l o s pueblos porque pasa manifes tan- | en la E m b a j a d a americana el 14 del 
•RmvrA n t on do el comunicado que en esta sec- mes actual . D í c e s e que en la carta 
T /i i A *Lu ^ ^ c i ó n más septentrional A l e m a n i a ob- se le amenazaba a l Embajador con 
L o s delegados i tal ianos a l a p r ó - 1 tiene 20 municipal idades y P o l o n i a | darle muerte "por medios científi-
cos", medios que dice tener en ÍU 
Los champíons americanos.. 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
Y , efectivamente, Con , o b e d e c i ó , 
r e t i r á n d o s e tanto, que F i t z tuvo que 
detenerse p a r a r e í r s e , en vez de 
aprovecharse de l a venta ja que se le 
o f r e c í a . 
E l pr imer knock out Bro^vn, pugi-
l i s ta de Nueva Y o r k , de peso ligero, 
a b r i ó l a boca, ú n i c a m e n t e una vez en 
U n gran n ú m e r o de j ó v e n e s h a n ' L O N D R E S , octubre 20 . 
penetrado en A u s t r i a procedentes de ! E l R e y Jorge V a n u n c i ó hoy que ' lunes 
la H u n g r í a Occidental a f in de espa- debido a la imperiosa necesidad de ! 
par a l servicio mi l i tar . Se dice que 1 hacer e c o n o m í a s , l a R e a l C a s a no po-
las clases de 1898 y 1899 han sido drá reparar y reabastecer e l yatch 
l lamadas a las fi las y que dos clases rea l " B r i t a n n i a " para , e l p r ó x i m o 
a ú n m á s antiguas han recibido ó r - a ñ o . E n los c í r c u l o s palaciegos se 
denes de al is tarse . ¡ s a b e que esto representa un verda-
Se cree que el p r ó x i m o domingo se dero sacrif icio para el Monarca pues-
reanue farán los conferencias entre to que su deporte favorito es la n a -
H e r r Schober e l canci l l er a u s t r í a c o v e g a c i ó n . 
y el doctor Benes, jefe del gobierno S E R I N D E T R I B U T O E N L O N D R E S 
checo eslovaco con objeto de t ra tar i A- ^A. M E M O R I A D E R O O S E V E L T 
Italia y la conferencia 
del desarme en Washington 
L a d e l e g a c i ó n h o l a n d e s a 
S E D A N L A S U L T I M A S I N S T R U C -
C I O N E S A L D E L E j G A D O M I L I T A R i de resolver e l problema del B u r g e n - | L O N D R E S , octubre 20 . 
x i m a conferencia que se c e l e b r a r á en ¡ 21. A l Norte de L i s s a u la frontera 
Porto R o s a cerca de Trieste entre j s e g u i r á l a ant igua l í n e a de demar-
representantes de los aliados y dele- ] Cación hasta el punto en que se 
'gados de A u s t r i a se reunieron hoy • junte a la y a f i jada entre A l e m a -
presididos por el b a r ó n Romano A v e - j n ia y Polonia , 
zzano, ex-embajador de I t a l i a en los . , . , 1o „„„ 
E s t a d o s Unidos, a f in de vent i lar de- L A f m ^ a s e g u r f l a c o n t i n u a c i ó n 
R , , . „ „ , -u^-ui^^ . de u n a v ida e c o n ó m i c a p a c í f i c a eu 
OOSevelt. — M u e r t e . ^ " ^ s ° b ^ ^ . f ^ ^ d e l l b ^ r H l a A l t a Si les ia d e s p u é s de este nuo-
d «. cienes de la ci tada conferencia. E s t a . • i , ^ • J 
e u n p e r i o d i s t a i que tiene por objeto discutir medi-1 I o ™?™to se lnsta a l Cons,eJ0 d ; 
I das para prestar ayuda e c o n ó m i c a . ^ m b f j a 5 o r e s a mendlrda" f 
a A u s t r i a d a r á comienzo e l p r ó x i m o ¡ f in+ de ^ p0Slble l a c o o p e r a c i ó n 
^ j entre alemanes y polacos bajo la 
_ _ _ _ _ _ _ i forma de un acuerdo general . 
E l fallo no a l tera p a r a nada la D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
R O M A , Oct. 20. 
E l general V a c c a r i , jefe del E s t a - [ 
do Mayor del e j é r c i t o i tal iano y 
sus cien batal las del r ing . B r o w n , no \ miembro decano mi l i tar de la dele-
e r a part idario de l a c o n v e r s a c i ó n du- i g a c i ó n I ta l iana a l a conferencia de 
rante la l u c h a ; pero cuando W o l - j Wash ington sobre l i m i t a c i ó n de a r -
gast vino desde Ca l i forn ia p a r a lu-^mamentos y cuestiones del E x t r e m o 
c h a r con é l , D a m m y Morgan, que e r a | Oriente, f u é recibido hoy en audlen 
c í a por e l jefe del gobierno y por e l 
ministro de la guerra a f in de comu-
n i c a r l e las ú l t i m a s instrucciones a n -
tes de su part ida p a r a los E s t a d o s 
Unidos. 
E l general V a c c a r i es uno de los 
jefes m á s eminentes del e j é r c i t o i ta -
l iano. Se d i s t i n g u i ó heroicamente en 
l a toma de Misura ta durante la cam-
p a ñ a de L i b i a y en l a G r a n G u e r r a 
m a n d ó u n a brigada que a l c a n z ó gran 
des é x i t o s en el frente del Carso . 
L A D E L E G A C I O N H O L A N D E S A A 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
L A H A Y A , octubre 20. 
L a d e l e g a c i ó n holandesa a l a con-
ferencia del desarme en Wash ington 
s e r á presidida por H . , A . v a n K a r -
nebeck, Ministro de Relaciones E x -
teriores. L o s d e m á s miembros de la 
d e l e g a c i ó n son: Jonkeer F . Bee-
laerts v a n R i c k l a n d , jefe de la sec-
c i ó n de asuntos d i p l o m á t i c o s del M i -
nisterio de Es tado y el doctor E . 
Morerco, Secretario Genera l de 
Colonias. 
manager de Bro-wn, estuvo ensayan-
do a é s t e durante toda la semana, en 
u n a s ó l a frase. Cuando se encontra-
r o n en e l pr imer round, Wolgast , en 
tono despectivo le dijo a B r o w n : 
— " ¿ T u eres sordo, verdad? P u e s 
vas a ser m á s sordo dentro de u n 
minuto ." 
E n aquel momento, se a c o r d ó 
B r o w n de l a frase que le h a b í a n en-
echado, y le dijo: 
— " H a s venido desde m u y lejos , 
p a r a rec ibir u n a pateadura ." 
Wolgast que era c h a m p l ó n , se s in -
t i ó t an enfurecido por esta frase des-
prec iat iva , que no esperaba, que pre-
s e n t ó la qui jada , y r e t ó a su contra-
rio para que le pegase en el la . E f e c -
t ivamente ( B r o w n le p e g ó , y W o l -
igast c a y ó a diez pies de distancia . 
P a c k e y Me F a r l a n d , a t u r d i ó a 
. 'Leach Cross , s in decirle u n a palabra . 
Cuando F a r l a n d f u é primeramente 
a l E s t e , L e a c h Cross , estaba a v a n -
zando r á p i d a m e n t e , y administrando 
el knock out, a todos sus adversa -
rios . Me F a r l a n d , a juzgar por sus 
f o t o g r a f í a s , era un hombre muy gua-
po, de cabel lera l a r g a y ondeada, 
L e a c h Cross , t e n í a la Idea de que Me 
f a r l a n d e r a demasiacTo bonito p a r a 
eer u n pugil ista. E l d í a antes de l a 
pelea, F a r l a n d se d i r i g i ó a un bar-
bero p a r a que le pelase a l rape, de 
m a n e r a que se le conociesen todas 
las c icatrices que t e n í a en el cuero 
cabelludo, y las que, s e g ú n é l , pro-
c e d í a n de piedras que h a b í a n choca-
do contra s u c r á n e o s in poder hacer-
le nada. 
Cuando P a c k e y s a l t ó a l ring, d i r i -
giendo miradas feroces a tocTas par -
tes, y pelado; los ojos de L e a c h pa-
r e c í a que se iban a exorbitar, se 
a s o m b r ó tanto de ver aquel la f igura 
tan dist inta de lo que é l s u p o n í a , que 
t a r d ó mucho en entrar en a c c i ó n , y 
antes que pudiera hacerlo, ya P a c k e y 
estaba p e g á n d o l e en todo el r ing , por 
lo que é s t e g a n ó f á c i l m e n t e l a pelea. 
L e a c h , que f u é l a v í c t i m a de aquel 
ard id de Packey , hizo t a m b i é n a l -
guna de esas cosas en sus pr imeras 
peleas, en las que acostumbraba d i -
rig irse a su antagonista, a l momento ¡ N E W O R L A N S , octubre 2 0 . 
de sonar l a campana, y entregarle | L l e g ó el vapor Gar iba ld i , proce-
u n a tarje ta que d e c í a : I dente de la H a b a n a . 
"Dr . L o u i s C . V a l l a c h , Dentist", y G A L V E S T O N , octubre 2 0 . 
le d e c í a las siguientes pa labras : \ E n t r ó "tel vapor Baton Rouge, de 
" E s c u c h a : ve m a ñ a n a a m i g a b i - | l a H a b a n a . 
Embajador de Hungría 
en los Estados Unidos 
Sobre la ratificación del Tratado 
de Paz 
B U D A P E S T , Octubre 2 0 . 
S e g ú n informaciones recibidas por 
el corersponsal de la P r e n s a Asoc ia -
da dentro de algunos dias se h a r á 
p ú b l i c o e l nombramiento del conde 
Leasz lo Szechenyi como embajador 
de H u n g r í a en los E s t a d o s U n i d o s . 
L A O P I N I O N P U B L I C A H U N G A R A 
D E S E A Q U E S E R A T I F I Q U E C U A N -
T O A N T E S E L T R A T A D O D E P A Z 
C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
B U D A P E S T , Octubre 2 0 . 
L a c u e s t i ó n que m á s contribuye 
L A H O R R I B L E S I T U A C I O N D E 
L O S F U G I T I V O S R U S O S E N C O N S 
T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , octubre 20. 
E l C o m i t é Internac iona l de So-
corro de esta capital e n v i ó hoy un 
en la r e c e p c i ó n dada por L a d y L e e i rad iograma solicitando la ayuda del 
en el Pa lac io del Almirantazgo a l a j mundo civi l izado para miles de fu-
C o m i s í ó n b r i t á n i c a del monumento j Sitivos rusos que s in hogar y en la 
a Roosevelt ofrecido por miembros 
del sexo femenino. 
F A L L E C E U N G R A N P E R I O D I S T A 
E l b a r ó n L e e Of P a r e h a m , P r i m e r 
L o r d del Almirantazgo , y M r . J o h n 
St. L o e Strachey, director de la re -
vista "Spectator", r indieron tributo 
a l a memoria del coronel Roosevelt 
a d m i n i s t r a c i ó n de los ferrocarri les 
de empresas part iculares y en cuan-
to a l s is tema ferroviario a l e m á n se 
i I m p l a n t a r á u n m é t o d o de explota-
c i ó n c o m ú n durante los p r ó x i m o s 15 
¡ a ñ o s . 
Se designa el marco a l e m á n como 
Í la unidad monetar ia de la r e g i ó n 
¡ d u r a n t e un p e r í o d o no mayor de 15 
' a ñ o s . L a frontera aduanera coinci-
d i r á con la p o l í t i c a e s t a b l e c i é n d o s e 
un a r a n c e l con ciertas excepciones 
respecto a mater ias pr imas y a ar -
t í c u l o s por acabar. Se e x i m i r á de de-
rechos la I m p o r t a c i ó n en territorio 
a l e m á n de productos procedentes de 
la zona polaca y tanto A l e m a n i a co 
mo Polonia g o z a r á n del privilegio 
I N G L E S 
L O N D R E S , octubre 2 0 . 
Hoy f a l l e c i ó en su res idencia de 
esta capi ta l M r . K e n n e d y Jones, 
m á s abyecta miser ia se encuentran de la e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n re 
absolutamente destituidos de toda c í p r o c a de productos 
clase de recursos desde que aban- ' i g a n o entren en 
d o n ó esta c iudad la m i s i ó n de l a l p e c t i v a s 
R o j a A m e r i c a n a . A n u n c i a la 
poder el autor de l a carta. 
L o s peritos creen ser una seme-
j a n z a entre la letra de la carta y la 
de la d i r e c c i ó n escri ta en el paque-
te que c o n t e n í a l a bomba. 
L a car ta e s t á escrita en francés 
con letra p e q u e ñ a irregular. En la 
parte superior del papel aparecen 
escritas las palabras "Sacco y Van-
zetti", r e f i r i é n d o s e seguramente & 
Nicolai Sacco y B a r t o l o m é Vanzet-
ti, los dos Ital ianos convictos del 
asesinato en uno de los tribunales 
de Massachusetts . 
L a car ta d e c í a : como representan 
te de su p a í s , uste^ es uno de los 
que han perseguido judicialmente a 
Sacco y Vanzett i , y por lo tanto us-
ted es responsable conjuntamente 
de sus muertes en el patíbulo." 
L a car ta estaba f irmada "un hom 
bre c i e n t í f i c o que trabaja sólo." 
Quieren limitar.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
banca e s p a ñ o l a a los agricultores cu-
banos. 
E s t a s manifestaciones que, aun-
que' confidencialmente obtenidas son 
absolutamente exactas, bien merecen 
, un detenido estudio por aquellos a 
mineros que i quienes m á s Interese el porvenir eco-
sus zonas res- n ó m i c o de Cuba. 
C r u z . 
p e t i c i ó n que "estos desdichados pe-! . T°;dof ^ habitantes del á r e a ple-
r e c e r á n de no p r e s t á r s e l e s ayuda1 b.lscltaria P o d r á n cruzar l a f /ontera 
miembro'de l Par lamento p ¿ r l a d iv i : ' Inmedia tamente . 111 V e n f r QíUe some,terse a formal i -
s i ó n de Honrsey y por a l g ú n tiempo p O S G R I E G O S D E R R O T A N A L O S ! d a d e S de n i n s u n a clase y este a r r e -
durante la guerra director de eco- N A C I O N A L I S T A S T U R C O S R E C H A 
n o m í a a l iment i c ia . M r . Jones f u é j Z A N D O S U A T A Q U E 
periodista de prolongada y extensa A T E N A S , octubre 20 
experiencia, fundando junto con lord U n comunicado oficial 
Northcliffe los p e r i ó d i c o s D a i l y Mal í , 
Da i ly Mírr ir y algunos otros. Desde 
i l S 9 4 a 1900 f u é director del impor-
tante diario de l a tarde E v e n l n g 
News. E l difunto n a c i ó en Glasgow 
en 1865 . 
ELECCIONES PARA 
EL CONSEJO FEDERAL 
DE CENTRO AMERICA 
EN LA UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE NO 
QUIEREN MUJERES 
a perturbar la o p i n i ó n p ú b l i c a en 
H u n g r í a parece ser e l conje turar 
cuanto tiempo h a r á demorar la con-
trovers ia p o l í t i c a sobre el exrey C a r -
los l a r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de paz 
las con los E s t a d o s Unidos . 
I L a Asamblea Nacional h ú n g a r a que l e v a n t ó hace tiempo sus sesiones se ve imposibi l i tada de reunirse debido 
i a las hondas divergencias existentes 
entre esos miembros sobre la cues-
t i ó n d i n á s t i c a y el problema de l a 
H u n g r í a Occidental , amenazando 
plantearse u n a grave cr i s i s de no lle-
garse a un arreglo de t r a n s a c c i ó n . 
Con este p r o p ó s i t o el conde E s t e b a n , ^ 
Bethlen presidente del Consejo de d e ^ ^ r f r ^ s m,ie^bros del 
Ministros ha hecho toda c lase de es 
L O N D R E S , Oct. 20. 
L a Univers idad de Cambridge vo-
t ó hoy de nuevo contra l a c o n c e s i ó n , -
a las mujeres de ser miembros de i ̂ z o f desde su l legada de Venec ia 
dicha i n s t i t u c i ó n docente, por una ! ^ s p u é s de tomar parte an l a confe-
mayor ia de 214 votos. S in embargo ¡ rer:Cia sobre e Burge land 
en otra v o t a c i ó n se a c o r d ó dar a las I *l;1Ea ^ c e r t i d u m o r e sobre l a fe-
mujeres l icenciaturas y doctorados I ̂  ^ l 1 6 s f r á convocada la A s a m -
I blea Nac iona l pero s e g ú n la Const i -
i t u c i ó n debe reunirse u n mes d e s p u é s 
de haber levantado sus sesiones, de 
suerte que e l tratado s e r á presenta-
do a l Par lamento antes de fines del 
mes que c u r s a . 
glo p e r d u r a r á has ta que se establez 
ca una l e g i s l a c i ó n polaca en la c i -
tada á r e a . Todos los polacos que re-
siden en' la zona a l e m a n a y todos 
u n c ic  fici l publicado 7 , T i — T 
en esta capi ta l refiere que las fuer - l l0S alemanes Que vlven e i V l a P0ia-
zas nacional istas turcas han sido de1 Ca c o n s e r v a r á n sus respectivos do-spectiv 
micl l ios durante los 15 a ñ o s . Todos 
los polacos de m á s de 18 a ñ o s c u -
res idencia se encuentra en la 
S A N S A L V A D O R , Oct. 20. 
E l D r . Ju l io V i a n c h i , minis tro 
guatemalteco en Washington es uno 1 S A N T I A G O D E C H I L E Oct 
de los candidatos p a r a el cargo de 
consejero de la F e d e r a c i ó n de C e n -
tro A m é r i c a . Se hacen grandes pre-
parativos para las elecciones con 
rrotadas en una encarnizada bata l la 
en la extremidad meridional de la^ 
l í n e a del frente en el A s i a Menor 1 y a 
L o s combates empezaron el lunes ZOna 
durando dos d í a s y lanzando el ene-
migo feroces ataques contra las po-
siciones griegas en un extenso fren-
te. 
D e s p u é s de haber repulsado di-
chos ataques los griegos a su vez 
la ofensiva persiguiendo a los oto-
manos hac ia el E s t e y el Sudeste 
C A B L E I T A L I A N O E N T R E L A 
A M E R I C A D E L S U R E I T A L I A 
C a p í t u l o de viajeros 
H a llegado de la Habana el señor 
Buenaventura L e ó n . Mañana saiQf 
para l a H a b a n a , la señora Dolor 
J . V i u d a de F o w l e r a c o m p a ñ a d a " 
su sobrino Josefito Fowler. 
A fines de la semana saldrán 1 
b i é n p a r a l a H a b a n a los docto 
F r a n c i s c o y S e r a f í n Loredo, d i r ^ j 
y subdirector respectivamente, ^ 
Hospi ta l 
drade. 
Munic ipal Freyre 
ZARRAGA. 
por medio de diplomas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , octubre 20 . 
L l e g a r o n el E s p e r a n z a de l a H a -
bana; el Miraflores, de Santiago; el 
W a l t e r D . Munson, d » M a t a n z a s . 
C H A R L E S T O N , octubre 20 . 
L l e g ó el vapor Cotopaxi , de la H a -
bana . 
nete, que te pondré los dientes como 
estaban; no le cobro nada por poner-
los otra vez en su lugai-." 
M O B I L E , octubre 2 0 . 




W A S H I N G T O N , octubre 20. 
L a C o m i s i ó n de asuntos j u d i c i a -
les de l a C á m a r a , i n f o r m ó hoy fa -
vorablemente sobre e l proyecto de 
ley que dispone sean castigadas con 
severas penalidades las personas 
que tomen parte en u n acto de 
"lynching". 
Consejo F e d e r a l en el Salvador , 
Honduras y Guatemala , las tres na-
ciones que forman dicha confedera-
20. 
Dentro de dos a ñ o s se h a b r á colo-
cado un cable que c o n e c t a r á a l B r a -
si l directamente con I t a l i a . Se pro-
yecta extender el cable hasta la cos-
ta del P a c í f i c o de l a A m é r i c a del 
Sur . L a l í n e a s e r á exclusivamente 
i ta l iana. 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E M E 
NECTARINA 
Y S U E S T O M A G O S E R A D E B R O N * ^ 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y V I V E R E S f l N O * ^ 
c i ó n y cada u n a de las cuales h a ¡ j i c o S I G U E A M P A R A N D O A L A 
presentado candidatos para conse-
jeros. 
61 
C O M P A Ñ I A " E L A G U I L A ' 
I C I U D A D D E M E J I C O , Oct. 20. 
E l T r i b u n a l Supremo F e d e r a l p r o - ' 
I h i b i ó hoy a los funcionarios del E s - \ 
\ tado de V e r a c r u z que interviniesen 
| en las operaciones de la c o m p a ñ í a 
; p e t r o l í f e r a E l A g u i l a , r a z ó n social 
j Inglesa. 
1 E l fallo dado por dicho T r i b u n a l 
L O S S O C I A L I S T A S E N T O N A N L A 1 Impide a los citados funcionarios po-
1N T E R N A C I O N A L E N L A C A M A R A • ner en p r á c t i c a recientes medidas 
B E L G A Y E L P R E S I D E N T E S U S 1 ¡ a p r o b a d a s por la A s a m b l e a L e g i s l a -
P E N D E L A S E S I O N U v a del Es tado y dec lara que tales 
ESCANDALO EN LA 
CAMARA BELGA 
B R U S E L A S , Oct. 20. 
E l presidente de la C á m a r a de los 
Diputados se v i ó obligado hoy a le-
vantar la s e s i ó n por haber los socia-
l istas empezado a cantar el himno de 
la Internac ional d e s p u é s de haberse 
votado sobre una p r o p o s i c i ó n apro-
bando- las declaraciones minis ter ia les 
acerca de los Incidentes que origi-
naron l a renunc ia de los ministros 
socialistas. 
medidas no son retroact ivas de suer 
te que no pueden apl icarse a t í t u l o s 
concedidos o a transacciones que ocu 
, rr i eron antes de la a p r o b a c i ó n de las 
| leyes en c u e s t i ó n . 
E n esta capital se considera e l 
mencionado fallo una simple forma-
I l idad que complementa su d e c i s i ó n 
de la pasada semana concediendo a l i -
vio temporal a la c o m p a ñ í a E l A g u i -
i l a . 
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